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
ࢀࡍ࡟ูࢆࡢࡶࡿ࠸࡚ࢀࡽࡵᐃࡀ⟶ಖ࡛ᚊἲࠋࡍ࡛≀ࡁ⏕࡞ⓗᛶಶ࡚ࡵᴟࠊࡣᩱྐᴗ௻ 
ࠊࢀࡉ⟶ಖࠊࢀࡉ⏘⏕࡟ᵝྛ♫ྛࠊࡀရ≀ࡸ᭩ᩥᴗ௻ࡢែᙧ࡞ࠎᵝࡿ࠼ᨭࢆົᴗᖖ᪥ࠊࡤ
ࡿࡍᕤຍࡣ࡚ࡗࡼ࡟ྜሙࠊ࡚ࡋ⌮ᩚࡋู㑅࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛⏝άࢆࡽࢀࡑࠋࡍࡲ࠸࡚ࢀࡉᲠᗫ
ࡳ㎸ᑼࡶ࡛ࡅࡔࡓࡋീ᝿ࠊࡽ࠿ࡍ࡛㔞࡞኱⭾ࢁࡋ࡟࡞ࠋࡍ࡛๭ᙺࡢࣈ࢖࣮࢝࢔ᴗ௻ࠊࡀࡢ
 ࠋࡡࡍࡲ࠸ࡲࡋ࡚ࡋ
Ꮡ࡞ⓗ఍♫ࡅࡔࢀࡑࠊࡣᴗ௻ࡓࡡ㔜ࡳ✚ࢆྐṔ࡜ᖺ001ࠊᖺ05ࠊᖺ03ࠊᖺ01 ࡽ࠿ᴗ๰ 
ၥࡢࡑࠊ࠿ࡢࡓࢀࡽࡇ࡚ࡅ⥆ࢆᴗ஦࡚ࡗΏࡶ࡟ᖺఱ࡚ࡋ࠺࡝ࠋࡍ࡛ࡅࢃࡓࡗ࠶ࡀ⩏ពࡢᅾ
ࡑ࡚ࡋࡑࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡿ࠸࡛ࢇ₯ࡀ⏘㈈ࡢᙧ↓࡞㔜㈗ࡶ᭱ࠊࡑࡇ࡟࠼ᛂࡢ࠿ࡽఱ࡜ࡅ᥃࠸
 ࠋࡍ࡛ရ≀ࡸ㢮᭩ᩥࡢෆ♫ࡿࢀࡤ࿧࡜ᩱྐᴗ௻ࠊࡀࡢࡿ࠸࡚ࡋ⌧యࢆ⏘㈈ࡢ
ࢆ㢗ಙⓗ఍♫ࡣࢫࣥࢭࢵ࢚ࡢࡑࠊࡀࡍ࡛࠺ࡼ࠺ゝ࡜ࢢࣥ࢕ࢸࢣ࣮࣐ྐṔࡣ࡛ࣃࢵ࣮ࣟࣚ 
ࡸࣀࣔࡿࡍ౪ᥦ࡟఍♫ࠋࡍ࡛᪉࠼⪃࠺࠸࡜ࠊ࠸࡞ࡣࡢࡶ࡞ຠ᭷࡝࡯Ṕ♫࠸㛗ࡾࡼࡣ࡟ࡿᚓ
ࢆࢀࡇࠊ࠿ࡢࡿ࠸࡚ࡋ⦰จ࡟᪥௒࡚⤒ࢆ㑄ኚⓗྐṔ࡞࠺ࡼࡢ࡝ࠊࡀࡾࢃࡔࡇࡢ࡬ࢫࣅ࣮ࢧ
 ࠋࡍࡲࡋ᥹Ⓨࢆຊࡢ࡝࡯ࡿࡍࡾࡃࡗࡧࠊ࡜ࡿࡍ♧ᥦࡾ࠿ࡗࡋࠊࡃࡍࡸࡾ࠿ࢃ
࠸࡚ࡋ⌧యࢆࢀࡑࠊࡾ࠶࡛⏘㈈࡞せ㔜ࡀࡢࡶࡢࡑṔ♫ࡿࢀࡀ⣳࡛࠿࡞ࡢࡡ㔜ࡳ✚ࡢࠎ᪥ 
࠿ࢁࡇ࡜ࡿࡁ࡛ࡣ஦௙ࡢࣈ࢖࣮࢝࢔ࠊࡽ࠿ࡍ࡛⮬⊂ࠎྛࡣᴗ௻ࠋࡍ࡛ࡢ࡞ᩱྐᴗ௻ࡀࡢࡿ
⌮ྜ࡛ࡇࡑࠊ࠸࠸ࡤࢀྲྀࢆἲ᪉⌮⟶࣭⌮ᩚࡓࡗྜ࡟㢼♫ࠊ࠸࠸ࡤࢀࡵ㐍࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛ࠊࡽ
 ࠋࡍ࡛᪉࠼⪃࡞ⓗᮏᇶࡢ⚾ࠊࡀࡢ࠺࠸࡜ࡎࡣࡃࡘࡾ㎺࡟ἲ᪉࡞ⓗ㐢ᬑࠊࡤࡅ࠸࡚ࡋồ㏣ࢆᛶ
 
ࡿࡍ㛵࡟ࢻ࢖࢞ࡢࣈ࢖࣮࢝࢔ᴗ௻ࡓࡁ࡚ࡗ⾜࡚ࡋᡝ㡬ࢆ఍ᶵ࡛ࡲࢀࡇࡀ⪅➹ࠊࡣ࡟᭩ᮏ 
 ࠋࡍࡲࡁ࠾࡚ࡋ௓⤂ࡋᑡ࡚࠸ࡘ࡟ࡽࢀࡑࠋࡍࡲ࠸࡚ࡋ㘓཰ࢆ㘓グ㏙ཱྀࡸ✏ᐤ
ࡲࡋࢆࢫ࢖ࣂࢻ࢔࡚࠸ࡘ࡟⌮ᩚᩱྐࡢ᭩ᩥࣝࢱࢪࢹࡢ♫఍ࡿ࠶࡟ᖺ0102 ࡛⦕ࡈ࠸ⓑ㠃
࡬ࣈ࢖࣮࢝࢔ࢫࢿࢪࣅࠕࡢ┠␒1ࠊࡀࡢࡓࡋ⌮ᩚ෌ࢆ㦂⤒ࡢ࡛ࡲࢀࡑࠊ࡟ᶵࢆࢀࡇࠋࡓࡋ
ࠖࢆ⠏ᵓࡢࣈ࢖࣮࢝࢔ࢫࢿࢪࣅⓗᚰ㔝ࠕࡢ┠␒2 ࡜ࠖࡿ࠼ᨭࢆ⧊⤌࡛ᩱ㈨ⓗྐṔ―ᚅᮇࡢ
ࢆࢀࡇࠊࡵ࡜ࡲ࡟ࣉࢵࢸࢫ㸴ᡂ㏿ࢺࢫࣅ࣮࢟࢔ᴗ௻࡟᭦ࢆࢀࡑࠋࡍ࡛ㄽᑠࡢࡘࡓࡩ࠺࠸࡜
⩏ㅮࡢᗙㅮಟ◊ࢺࢫࣅ࣮࢟࢔ࢫࢿࢪࣅᅇ81 ➨ࠊࡓࡋ㘓཰࡟┠␒3 ࡀࡢࡓࡋᡂᵓ࡟ᚰ୰
࡜⌮⟶ࠊู㑅㺃౯ホࠊ㞟཰ࡢᩱ㈨―ࡍ࠿ά࡟᮶ᑗ࡜ᅾ⌧ࡋഛᩚ࡟ᩱ㈨ྐṔࢆ᭩ᩥෆ♫ࠕᩱ㈨
 ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡋ࡟㇟ᑐ࡞せ୺ࢆ᭩ᩥࣝࢱࢪࢹࡶࢀࡎ࠸ࠋࡍ࡛ࠖ―⏝ά
ࡽ࠿ᖺ9891 ࡛࡜ࡶࡢᡤ✲◊ྐႠ⤒ࠊࡣࡢࡓࢀධࡳ㋃ࢆ㊊࡟⏺ୡࡢࣈ࢖࣮࢝࢔ᴗ௻ࡀ⚾
ࢆ㦂⤒ࡢࡇࠋࡓࡋ࡛ᩱྐࣀࣔ⣬࡚࡭ࡍࡣࡽࢀࡑࠋࡍ࡛ึ᭱ࡀ⌮ᩚᩱྐࡢ⣬〇⳻୕ࡓࡗࡲጞ
␒6 ࡽ࠿┠␒4ࠊࡀࡢࡿ࠸࡚ࡗㄒ࡚࠸ࡘ࡟᪉࠼⪃ࡸἲ᪉ᴗసࡢࣈ࢖࣮࢝࢔ᴗ௻ࡓᚓ࡚ࡌ㏻
Ṋࡀヰࠊ࠿࠸ࡏࡓࡗ࠿ⱝࠊࡋࡍࡲ࠸ࡶ࡚ࡗ㐪ᑡከ࡜᪉࠼⪃ࡢᅾ⌧ࡢ⚾ࠋࡍ࡛㘓グ㏙ཱྀࡢ┠
 ࠋࡍࡲࡾ࠶ࡣຊ㏕ࠊࡀࡍ࡛ࡢ࡞ࡾ㝈࠸ࡋ࠿ࡎ᜝࠾ࠊ࡛ࡎࡽ㊊ⴥゝ࠼࠺࡞㦵
ࢺࢫࣅ࣮࢟࢔ࢫࢿࢪࣅࡢദ୺఍㆟༠ᩱྐᴗ௻ࠊ࡟㡭ࡓࡋ஢⤊ࡀᴗసࡢ⣬〇⳻୕࡝࠺ࡻࡕ
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◊ಟㅮᗙࡀ㸦ᙜ᫬ࡣ㣴ᡂㅮᗙ࡜࿧ࢇ࡛࠾ࡾࠊἲᨻ኱Ꮫ࡜ඹദ࡛ࡋࡓ㸧❧ࡕୖࡀࡾࠊㅮᖌࢆ
౫㢗ࡉࢀࡲࡋࡓࠋࡑࡢ➨ 1ᅇࡢཱྀ㏙グ㘓ࠕྐᩱࡢ཰㞟࡜⟶⌮ࠖࡀ᭩㢮ࡢᒣ࠿ࡽⓎ᥀ࡉࢀࡲ
ࡋࡓࡢ࡛ 5␒┠࡟཰㘓ࡋࡲࡋࡓࠋ 
ࡲࡓ኱᪥ᮏ༳ๅࡀᖺྐࢭࣥࢱ࣮ࢆタ⨨ࡋ࡚࠸ࡓ㡭࡟ࠊྠࢭࣥࢱ࣮ࡣ͆ࡡࢇࡾࢇ͇࡜࠸࠺
㠀ᖖ࡟᭷┈࡞ HPࢆసࡗ࡚࠸ࡲࡋࡓࠋࡑࡇ࡛ࡣ௻ᴗ࢔࣮࢝࢖ࣈ࡬ࡢᥦゝ࡜࠸࠺ࠊྛ⏺ࡢⓙ
ࡉࢇࡢཱྀ㏙グ㘓ࢆᥖ㍕ࡍࡿࢩ࣮ࣜࢬࡀ࠶ࡾࠊ⚾ࡶ➨ 10ᅇ┠࡟࠾ヰࡉࡏ࡚㡬ࡁࡲࡋࡓࠋ4
␒┠࡟཰㘓ࡋࡓࡢࡀࡑࡢグ㘓࡛ࡍࠋࡇࡢࡩࡓࡘࡣࠊ୕⳻〇⣬࡛ࡢ⤒㦂࡟ᇶ࡙࠸࡚࠸ࡲࡍࡢ
࡛ࠊෆᐜⓗ࡟ࡣྠࡌࡼ࠺࡞ࡶࡢ࡛ࡍࡀࠊ4␒┠ࡀᴫㄽࠊ5␒┠ࡀヲㄽ࡜࠸࠺㛵ಀ࡟࡞ࡗ࡚
࠸ࡲࡍࠋ 
఍♫ྐࡢᇳ➹ࡣ⚾ࡢᮏᴗ࡟㏆ࡃ」ᩘࡢ఍♫ࡢ఍♫ྐ࡟㛵ࢃࡾࡲࡋࡓࠋྛ♫ࡢ㨩ຊⓗ࡞⦅
⧩ᐊࡢⓙࡉࢇ࡜ࡢ஺ὶࢆ㏻ࡌ࡚ࠊ఍♫ྐ⦅⧩ࡢ඲యീࢆ⪃࠼ࡿࡼ࠺࡟࡞ࡾࠊࡑࢀࢆఏ࠼ࡓ
ࡢࡀࠊ6␒┠ࡢཱྀ㏙グ㘓ࠕ㖟⾜ྐࡢ⦅⧩࡛ࠖࡍࠋࡇࢀࡣࠊ඲ᅜᆅ᪉㖟⾜༠఍ㄪᰝ㒊୺ദࡢ
ࢭ࣑ࢼ࣮࡛ 1999ᖺࡢ➨ 1ᅇ㹼2001ᖺࡢ➨ 3ᅇࡲ࡛⾜ࢃࢀࠊࡑࡢࡍ࡭࡚࡛ㅮ⩏ࡋ࡚࠸ࡿࡢ
࡛ࡍࡀࠊグ㘓ࡣ཰㘓ࡋࡓ➨ 3ᅇ┠ࡋ࠿ぢࡘ࠿ࡾࡲࡏࢇ࡛ࡋࡓࠋࡇࡢཎ✏ࡣࠊᙜ᫬ྠ༠఍ㄪ
ᰝ㒊࡟࠾ࡽࢀࡓ኱㔝ᜤᘯࡉࢇࡀࠊ୎ᑀ࡟㉳ࡇࡋ࡚ࡃࡔࡉࡗࡓࡶࡢ࡛ࡍࠋ 
 
 ௻ᴗ࢔࣮࢝࢖ࣈ࡟㛵ࢃࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚ࡍ࡛࡟  ᖺࡢṓ᭶ࡀὶࢀࡲࡋࡓࠋ⤒Ⴀྐ◊✲ᡤ࠾
ࡼࡧ௻ᴗྐᩱ༠㆟఍ࡢⓙࡉࢇ࡟ࡣࠊ఍♫ྐᇳ➹ࡸࣅࢪࢿࢫ࢔࣮࢟ࣅࢫࢺ◊ಟㅮᗙࡢㅮᖌ࡞
࡝ࡓࡃࡉࢇࡢᶵ఍ࢆタࡅ࡚㡬ࡁࡲࡋࡓࠋࡇࢀࡀ࡞ࡅࢀࡤࠊ௒᪥ࡲ࡛௻ᴗྐᩱ࡟㛵ࢃࡾ⥆ࡅ
ࡿࡇ࡜ࡣ࡞࠿ࡗࡓ࡜ᛮ࠸ࡲࡍࠋឡ♫⢭⚄㇏࠿࡞୕⳻〇⣬⥲ົ㒊࠾ࡼࡧ♫ྐ⦅⧩ᐊ㸦ᙜ᫬㸧
ࡢⓙࡉࢇࠊ୕⳻ಙク㖟⾜⏘ᴗ⤒῭ㄪᰝ㒊㸦ᙜ᫬㸧ࡢⓙࡉࢇ࡟ࡣࠊ᫨ኪࢆၥࢃࡎ఍♫࡜࠸࠺
ୡ⏺ࢆᩍ࠼࡚㡬ࡁࡲࡋࡓࠋ఍♫ྐᩱࢆᢅ࠺ࡉ࠸ࡢᚰᵓ࠼ࡣឡ᝟࡜⇕ពࡔ࡜ᛮ࠸▱ࡾࡲࡋࡓࠋ
௒ᚋࡶࠊᚤຊ࡛ࡣ࠶ࡾࡲࡍࡀࠊទᛌ࡞௰㛫ࡓࡕ࡜ඹ࡟௻ᴗ࢔࣮࢝࢖ࣈࡢᬑཬ࡟ྲྀࡾ⤌ࡳࡓ
࠸࡜ᛮ࠸ࡲࡍࠋ
 ᣋ✏ࡸཱྀ㏙グ㘓ࡢ㌿㍕࣭཰㘓࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᖇᅜࢹ࣮ࢱࣂࣥࢡྐᩱ㤋ࠊ᪥ᮏ⤒Ⴀ༠఍ࠊ௻
ᴗྐᩱ༠㆟఍ࠊ኱᪥ᮏ༳ๅࠊ඲ᅜᆅ᪉㖟⾜༠఍࠿ࡽࡈᛌㅙ㡬ࡁࡲࡋࡓࠋឤㅰ⏦ࡋୖࡆࡲࡍࠋ
 ࡓ࠸࡬ࢇᣋ࠸ࡶࡢ࡛ࡣ࠶ࡾࡲࡍࡀࠊᝎࡳ࡞ࡀࡽ௻ᴗ࢔࣮࢝࢖ࣈࡢ௙஦࡟㛵ࢃࡗ࡚࠾ࡽࢀ
ࡿ඲ᅜࠊ࠸ࡸୡ⏺ࡢ௰㛫ࡓࡕ࡟ࠊᮏ᭩ࡀᑡࡋ࡛ࡶ࠾ᙺ࡟ࡓ࡚ࢀࡤᮃእࡢᖾࡏ࡛ࡍࠋ
 ࡞࠾ࠊᮏ᭩ࡢห⾜࡟⌮ゎࢆ♧ࡋ࡚㡬࠸ࡓ㯇⃝኱Ꮫ⤒῭♫఍⥲ྜ◊✲ࢭࣥࢱ࣮㛗ࠊ㧗㎷⚽
⯆ᩍᤵࢆࡣࡌࡵ㛵ಀྛ఩࡟⠜ࡃ࠾♩⏦ࡋୖࡆࡲࡍࠋࡲࡓࡸࡗ࠿࠸࡞ཎ✏ࢆᩥྃࡶゝࢃࡎ࡟
㸦ゝ࠼ࡎ࡟㸧୎ᑀ࡟⦅㞟ࡋ࡚ᮏ᭩ࢆ௙ୖࡆ࡚ୗࡉࡗࡓྠ൉ࡢ㝞⋢㞝෸ᩍᤵ࡟ࠊᚰ࠿ࡽ࠾♩
⏦ࡋୖࡆࡲࡍࠋ 
2014ᖺ 3᭶ 6᪥ 
బ⸨ᨻ๎ 
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♫㢼䛻ᛂ䛨䛯௻ᴗ䜰䞊䜹䜲䝤䜢㻌
䇷Ṕྐ㈨ᩱ䜢⌧ᅾ䛸ᑗ᮶䛻ά䛛䛩䇷㻌

┠ ḟ
 
 
ࡣࡋࡀࡁ 
 
1㸬ᐤ✏㸸௻ᴗ࢔࣮࢝࢖ࣈ࡬ࡢᮇᚅ―Ṕྐⓗ㈨ᩱ࡛⤌⧊ࢆᨭ࠼ࡿ 
      ᖇᅜࢹ࣮ࢱࣂࣥࢡྐᩱ㤋⦅ ู෉Muse―௻ᴗ࡜ྐᩱ― 2012ᖺ 10᭶ 
͐͐͐͐͐͐1 
 
2㸬ᐤ✏㸸㔝ᚰⓗࣅࢪࢿࢫ࢔࣮࢝࢖ࣈࡢᵓ⠏ࢆ 
᪥ᮏ⤒Ⴀ༠఍ OMNI-MANAGEMENT  2012ᖺ 2᭶ྕ 
͐͐͐͐͐͐6 
 
3㸬ㅮ⩏㈨ᩱ㸸♫ෆᩥ᭩ࢆṔྐ㈨ᩱ࡟ᩚഛࡋ⌧ᅾ࡜ᑗ᮶࡟ά࠿ࡍ 
―㈨ᩱࡢ཰㞟ࠊホ౯㺃㑅ูࠊ⟶⌮࡜ά⏝― 
௻ᴗྐᩱ༠㆟఍ ➨ 18ᅇࣅࢪࢿࢫ࢔࣮࢟ࣅࢫࢺ◊ಟㅮᗙ 2013ᖺ 10᭶ 25᪥ 
͐͐͐͐͐͐14 
 
4㸬ཱྀ㏙グ㘓㸸௻ᴗ࢔࣮࢝࢖ࣈ࡬ࡢᥦゝ  No.10 
ᪧ DNPᖺྐࢭࣥࢱ࣮“ࡡࢇࡾࢇ”࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ 2002ᖺ 7᭶ 23᪥ྲྀᮦ 
͐͐͐͐͐͐22 
 
5㸬ཱྀ㏙グ㘓㸸ྐᩱࡢ཰㞟࡜⟶⌮࠾ࡼࡧ௜ᒓ㈨ᩱ࣭୕⳻〇⣬࡛ࡢ㈨ᩱ཰㞟࡜ᩚ⌮ 
௻ᴗྐᩱ༠㆟఍ ➨ 1ᅇࣅࢪࢿࢫ࢔࣮࢟ࣅࢫࢺ㣴ᡂㅮᗙ 1992ᖺ 5᭶ 28᪥ 
͐͐͐͐͐͐35 
 
6㸬ཱྀ㏙グ㘓㸸㖟⾜ྐࡢ⦅⧩࠾ࡼࡧ㓄ᕸ㈨ᩱ 
඲ᅜᆅ᪉㖟⾜༠఍ㄪᰝ㒊 ➨ 3ᅇᖺྐ᠓ㄯ఍ 2001ᖺ 11᭶ 8᪥ 
͐͐͐͐͐͐77 
㻌
㻌 㻌
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ᖇᅜࢹ࣮ࢱࣂࣥࢡูࠗ෉ Muse࠘2012ᖺ 10᭶ྕᥖ㍕
௻ᴗ࢔࣮࢝࢖ࣈ࡬ࡢᮇᚅ                                       
̿Ṕྐⓗ㈨ᩱ࡛⤌⧊ࢆᨭ࠼ࡿ̿ 
బ⸨ ᨻ๎  
 
11᭶ 5᪥ࡣࠊఱࡢ᪥㸽 
11᭶ 5᪥ࡣࠊఱࡢ᪥ࡔࢁ࠺࠿ࠋ㟁ሗࡢ᪥ࡸ㞧ㄅᗈ࿌ࡢ᪥࡛ࡶ࠶ࡿࡑ࠺ࡔࡀࠊ࡞ࢇ࡜ࠕࣅ
ࢪࢿࢫ ࢔࣮࢝࢖ࣈࢬࡢ᪥ ࠖ࡞ࡢࡔࠋࡈᏑ▱ࡢ᪉ࡣ࠶ࡲࡾ࠾ࡽࢀ࡞࠸࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋ᜝ࡎ࠿
ࡋ࡞ࡀࡽࠊ⚾ࡶ 7᭶࡟▱ࡗࡓࠋ 
᫛࿴ 56ᖺ(1981)11᭶ 5᪥࡟Ⓨ㊊ࡋࠊྛ♫࢔࣮࢝࢖ࣈࡢ⤒㦂஺ὶ࡟࠾࠸࡚኱ࡁ࡞ᙺ๭ࢆ
ᯝࡓࡋ࡚࠸ࡿࡢࡀ௻ᴗྐᩱ༠㆟఍㸦BAA㸧࡛࠶ࡿ1ࠋ᫖ᖺࠊ๰❧ 30࿘ᖺࢆ㏄࠼ࡓࠋࡇࢀࢆ
ᶵ࡟グᛕ᪥ⓗ࡞ࡶࡢࡀ࡯ࡋ࠸࡜ࡢኌࡀ㧗ࡲࡾࠊࠕࣅࢪࢿࢫ ࢔࣮࢝࢖ࣈࢬࡢ᪥ࠖࡀタࡅࡽࢀ
ࡓ࡜ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ 
๰❧࠿ࡽ⌧ᅾࡲ࡛ࡢྠ༠㆟఍ࡢṌࡳࡣࠊ࠶ࡿព࿡࡛ 1980 ᖺ௦࠿ࡽࡢ᪥ᮏ⤒῭ࡑࡢࡶࡢ
࡛࠶ࡾࠊࡲࡉ࡟ᒣ࠶ࡾ㇂࠶ࡾࠊࡼࡃᣢࡕሓ࠼ࡓ࡜ᛮ࠺ࠋఱࡼࡾ㏫ቃࡢ୰࡛ࡶ╔ᐇ࡟࢔࣮࢝
࢖ࣈάືࢆᗈࡆ࡚ࡁࡓࠋ౛࠼ࡤྠࠊ ༠㆟఍ࡀ㛤ദࡋ࡚࠸ࡿࣅࢪࢿࢫ ࢔࣮࢟ࣅࢫࢺ㣴ᡂㅮᗙ
ࡣ௒ᖺ࡛ 17 ᅇ┠ࢆ㏄࠼ࡿ࡜࠸࠺ࠋ኱㞧ᢕࡔࡀࠊࡇࢀࡲ࡛࡟ 300 ྡ௨ୖࡢಟ஢⏕ࢆฟࡋࡓ
ࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ࠾ࡑࡽࡃࠊࡑ࠺ࡋࡓᵝࠎ࡞ᛮ࠸ࡀࠊࡇࡢࠕࣅࢪࢿࢫ ࢔࣮࢝࢖ࣈࢬࡢ᪥ࠖ࡟ࡣ
㎸ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࢁ࠺2ࠋ௒ᚋࡣࠊẖᖺ 11᭶ึ᪪࡟グᛕࡢ࢖࣋ࣥࢺࡀ㛤࠿ࢀࠊࡉࡽ࡞
ࡿ஺ὶࡢᶵ఍ࡀタࡅࡽࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࢁ࠺ࠋ 
 
௻ᴗ㈨ᩱࡢ஧㠃ⓗ࡞ᛶ᱁࡜ࡣ㸽 
࠶ࡲࡾ࡟ᖖ㆑ⓗ࡞ࡇ࡜࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࡀࠊᴗ✀࣭஦ᴗつᶍ࡟㛵ࢃࡾ࡞ࡃࠊࢃࢀࢃࢀࡢ♫఍
࡟࠾ࡅࡿ௻ᴗ࡟ࡣ᫂☜࡞≉ᚩࡀ࠶ࡿࠋࡑࢀࡣ⚾ⓗᛶ࡜♫఍ᛶ࡛࠶ࡾࠊ୧⪅ࡣࢥ࢖ࣥࡢ⾲࡜
⿬ࡢ㛵ಀ࡟࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚ྠ᫬࡟ࠊࡇࢀࡀ௻ᴗ㈨ᩱ࡟࠾ࡅࡿᅛ᭷ࡢᛶ᱁ࢆᙧᡂࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
௻ᴗࡣࡲࡎ⚾ⓗ࡞ࡶࡢ࡜ࡋ࡚ㄌ⏕ࡍࡿࡀࠊᥦ౪ࡍࡿ〇ရࡸࢧ࣮ࣅࢫࡀ♫఍ⓗࢽ࣮ࢬ࡟ᛂ
࠼࡚࠸࡞ࡅࢀࡤࠊ⚾ⓗ࡟Ꮡᅾࡍࡿࡇ࡜ࡀチࡉࢀ࡞࠸ࠋ௻ᴗࡀᡂຌࡍࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡣࠊࡼࡾ
኱ࡁ࡞♫఍ⓗࢽ࣮ࢬࢆ‶ࡓࡋ࡚࠸ࡃ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ⚾ⓗ࡞Ꮡᅾ࡛࠶ࡾ࡞ࡀࡽࠊࡼࡾ኱
ࡁ࡞♫఍ⓗᙺ๭ࢆᯝࡓࡑ࠺࡜ດࡵࡿ௻ᴗࠊࡇࡇ࡟௻ᴗ㈨ᩱࢆᢅ࠺ࡉ࠸ࡢ㨩ຊ࡜གྷ௓ࡉࡀ࠶
ࡿࠋ 
௻ᴗࡢ♫఍ᛶ࡟㔜ࡁࢆ࠾ࡅࡤࠊ♫ෆ㈨ᩱ࡜࠸࠺ࡶࡢࡶබ㛤ࡉࢀࡿ࡭ࡁࡔࠊ࡜࠸࠺᪉ྥ࡟
                                                  
1 άືෆᐜࡣ http://www.baa.gr.jp/index.aspࢆཧ↷ࠋ 
2 ௻ᴗྐᩱ༠㆟఍ࡢṌࡳ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ30࿘ᖺ≉㞟ྕ࡜ࡋ࡚⦅㞟ࡉࢀࡓᶵ㛵ㄅࠗ௻ᴗ࡜ྐᩱ࠘➨
7㞟ࠊ2011ᖺ 5᭶ࠊ࠾ࡼࡧࠗ௻ᴗྐᩱ༠㆟఍ 20ᖺྐ࠘᪥ᮏ⤒Ⴀྐ◊✲ᡤࠊ2004ᖺࠊࢆཧ↷ࠋ 
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࡞ࡾࠊ࠸ࢃࡺࡿබᩥ᭩࡜ࡢᇶᮏⓗ࡞ᕪ␗ࡣ࡞ࡃ࡞ࡿ3ࠋᐇ㝿ࡑࡢࡼ࠺࡟ಙࡌ࡚࠸ࡿேࡶᑡ࡞
ࡃ࡞࠸ࡔࢁ࠺ࠋࡋ࠿ࡋ஦ែࡣࡑࢀ࡯࡝༢⣧࡛ࡣ࡞࠸ࠋ 
௻ᴗ㈨ᩱࡣࠊࡲࡎᴗົ㐙⾜࡟ᚲせ࡞ࡶࡢ࡜ࡋ࡚ࠊࡘࡲࡾ⚾ⓗ࡞ࡶࡢ࡜ࡋ࡚᪥ࠎ⏕ࡳฟࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿ࠿ࡽࡔࠋ⌧ᴗࢆ㞳ࢀࡓ♫ෆ㈨ᩱࠊࡇࢀࢆࠕ㠀⌧⏝㈨ᩱࠖ࡜࿧ࡪࡀࠊ኱᫇࠿ࡽ఍♫
ࡢ୰࡟ࡣࠊࡇ࠺ࡋࡓ♫ෆᩥ᭩ࡸ๰ᴗ௨᮶ࡢ㔜せᩥ᭩ࢆᢅ࠺ேࡓࡕࡀ࠸ࡓࠋ⌧ᅾ࡟࠾࠸࡚ࡶ
ᡤ⟶⤌⧊࣭ྡ⛠ࠊව௵࣭ᑓ௵➼ࠎࢫࢱ࢖ࣝࡣᵝࠎࡔࡀࠊᴗ✀࣭஦ᴗつᶍ࡟㛵ࢃࡾ࡞ࡃࠊᚲ
ࡎ㓄⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡶࡑࡢ᭱኱ࡢ࣮ࣘࢨ࣮ࡣࠊ♫እ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ♫ෆ࡟࠸ࡿࠋ᭱ึ࠿ࡽ
බ㛤ࢆ┠ⓗ࡟సᡂࡉࢀࡿỴ⟬㛵ಀࡢᩥ᭩ࢆู࡟ࡍࢀࡤࠊᅽಽⓗከᩘࡢ♫ෆᩥ᭩ࡀࠊࡲࡉ࡟
♫ෆྥࡅ࡛࠶ࡿࠋ࡞࠿࡟ࡣࠊ௻ᴗ⛎ᐦ࡟ᒓࡍࡿࡶࡢࡶከᩘᏑᅾࡍࡿࡋࠊྠࡌ఍♫࡛࠶ࡾ࡞
ࡀࡽྛ㒊⨫ࡸࢢ࣮ࣝࣉ௻ᴗ࡟ࡼࡗ࡚⟶⌮࣮ࣝࣝࡸࣇ࢛࣮࣒ࡀ␗࡞ࡿሙྜࡉ࠼࠶ࡿࠋ 
⚾ⓗ࡟⏕ࡳฟࡉࢀࡿࡢ࡛࠶ࡿ࠿ࡽࠊᙜ↛࡞ࡀࡽ඲ᅜ࣭඲♫ඹ㏻ࡢ⟶⌮࣭ಖᏑ࣮ࣝࣝ࡞࡝
࠶ࡿࡣࡎࡶ࡞ࡃࠊ࠸ࢃࡤྛࠎࡢ௻ᴗࡀ⊂⮬࡟ᙧᡂࡋ࡚ࡁࡓ♫ෆ࣮ࣝࣝ࡟ࡼࡗ࡚࣐ࢿࢪ࣓ࣥ
ࢺࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ᪥ᮏࡢᰴᘧ఍♫ᩘࢆ⣙ 250୓♫࡜ࡳ࡞ࡏࡤࠊࡑࡢ⭾኱࡞ᩘࡔࡅ⊂⮬࡞࣮ࣝ
࡛ࣝಶᛶ㇏࠿࡞௻ᴗ㈨ᩱࡀᏑᅾࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡓ᪉ࡀ࠸࠸ࠋẚ㍑ࡍࡿࡢࡶኚࡔࡀࠊᅜබ❧
ࡢබᩥ᭩㤋ࡣ඲ᅜ࡛ 56㤋㸦2009ᖺᮎ㸧ࡋ࠿࡞࠸ࠋ 
ࡶࡗ࡜ࡶ௻ᴗ㈨ᩱࢆ⟶⌮ࡍࡿࢶ࣮ࣝࡸࢩࢫࢸ࣒࡜࠸࠺Ⅼ࠿ࡽほࢀࡤࠊ₯ᅾⓗࠕ௻ᴗ㈨ᩱ
ᕷሙࠖࡣ࡞࠿࡞࠿ᕧ኱࡛࠶ࡿࠋ౛࠼ࡤࠊව௵ᑓ௵ࢆၥࢃࡎᢸᙜ⪅ࢆྛ♫ 1ྡ௨ୖ࡜⪃࠼ࡿ
࡜ࠊᅜෆࡔࡅ࡛࡞ࢇ࡜ 250୓ே௨ୖࡢேࡓࡕࡀྠࡌࡼ࠺࡞ㄢ㢟࡟ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡿࡇ࡜࡟࡞
ࡿ࠿ࡽࡔࠋ㓄ศࡉࢀࡿ⤒Ⴀ㈨※࡟㝈⏺ࡀ࠶ࡿ௨ୖࠊᴟᑡேᩘ࡛ࡶ⟶⌮ୖࡢ㉁ࢆ⥔ᣢࡍࡿ࡟
ࡣࠊࡼࡾྜ⌮ⓗ࣭ຠ⋡ⓗ࡞ࢩࢫࢸ࣒ࡀᚲせ࡜࡞ࢁ࠺ࠋࡇࢀࢆࣅࢪࢿࢫࢳࣕࣥࢫ࡜⪃࠼ࡿ௻
ᴗࡶฟ࡚ࡁ࡚࠸ࡿ4ࠋࡇ࠺࠸࠺࡜ࡇࢁ࠿ࡽࠊḟ➨࡟ඹ㏻໬ࡀ㐍ࢇ࡛࠸ࡃࡢ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋ 
ࡘࡲࡾ௻ᴗ㈨ᩱࡢୡ⏺ࡣࠊ⚾ⓗ࡟Ⴀࡲࢀ࡚࠾ࡾࠊᗈ኱࡛ከ✀ከᵝࠊ༓ᕪ୓ูࠊ࠶ࡃࡲ࡛
ࡶ௵ពࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡔ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿ5ࠋ 
 
௻ᴗ㈨ᩱࡢఱࢆࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡟ṧࡍࡢ࠿㸽 
௻ᴗ࡟࠾ࡅࡿṔྐⓗ㈨ᩱࡢ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࢆᢸ࠺㒊⨫ࢆ௻ᴗ࢔࣮࢝࢖ࣈࠊࡑࡢᢸᙜ⪅ࢆ࢔
࣮࢟ࣅࢫࢺ࡜࿧ࢇ࡛࠸ࡿ6ࠋ 
                                                  
3බᩥ᭩࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᯇᒸ㈨᫂ࠗ ᪥ᮏࡢබᩥ᭩ 㛤࠿ࢀࡓ࢔࣮࢝࢖ࣈࢬࡀ♫఍ࢩࢫࢸ࣒ࢆᨭ࠼ࡿ࠘
࣏ࢵࢺฟ∧ࠊ2010ᖺࠊࢆཧ↷ࠋ 
4 ౛࠼ࡤࠊ኱᪥ᮏ༳ๅࡀ㛤Ⓨࡋࡓࠊ௻ᴗ࢔࣮࢝࢖ࣈᵓ⠏ࡢᨭ᥼ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ͆ࢹࣗ࢔ࣝࢩ࣮ࣈ
3.0͇࡞࡝ࡣࠊࡑࡢ௦⾲ⓗ࡞୍ࡘ࡛࠶ࢁ࠺ࠋヲࡋࡃࡣୗグࢆཧ↷ࠋ
http://www.dnp.co.jp/cio/solution/detail/10032598_5309.html 
5᪥ᮏࡢ௻ᴗ㈨ᩱࡢ⌧≧࡜࠸࠺Ⅼ࡛ࡣࠊᯇᓮ⿱Ꮚࠕ᪥ᮏࡢ௻ᴗྐᩱ̿ࡑࡢᴫほ࡜࢔ࢡࢭࢫ ࠖࠊᑠ
ᕝ༓௦Ꮚ㺃ᑠฟ࠸ࡎࡳ⦅ࠗ ࢔࣮࢝࢖ࣈ࡬ࡢ࢔ࢡࢭࢫ ᪥࠘እ࢔ࢯࢩ࢚࣮ࢶห⾜㺃⣖ఀᅧᒇ᭩ᗑⓎ኎ࠊ
2008ᖺࠊᡤ཰ࠊ࠾ࡼࡧṊ⏣ᬕேࠕ௻ᴗྐᩱ ࠖࠊ▼஭ᐶ἞㺃ཎᮁ㺃Ṋ⏣ᬕே⦅ࠗ᪥ᮏ⤒῭ྐ 6 ᪥
ᮏ⤒῭ྐ◊✲ධ㛛࠘ᮾி኱Ꮫฟ∧఍ࠊ2010ᖺࠊᡤ཰ࡀཧ⪃࡟࡞ࢁ࠺ࠋ 
6 ௨ୗࠊ௻ᴗ࢔࣮࢟ࣅࢫࢺࡢලయⓗ࡞άື࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊబ⸨ᨻ๎ࠕ㔝ᚰⓗࣅࢪࢿࢫ㺃࢔࣮࢝࢖ࣈ
ࡢᵓ⠏ࢆ ࠖࠊ᪥ᮏ⤒Ⴀ༠఍ OMNI-MANEGEMENTࠊ2012ᖺ 2᭶ྕࠋࢆཧ↷ࠋ 
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ࢆࢀࡇࠕࠊࡀࡿ࡞࡜ࠖᩱ㈨ྐṔࡢ⏝⌧㠀ࠕࡤ࠼ゝ࡛ㄒ⏝ࢺࢫࣅ࣮࢟࢔ࠊᩱ㈨♫఍ࡢཤ㐣
ᅽࡃࡽࡑ࠾࡛ࡲဨ♫ධ᪂ࡽ࠿ࣉࢵࢺࡣࠎேࡢ♫఍ࡢࡑࠊࡽࡓࢀ࠿⪺࡜ࠖ࠿࠸࠸ࡀ᪉ࡓࡋṧ
࠺࠸࡜ࠊ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡿ࡞࡟せᚲୖົᴗࠋ࠺ࢁࡔࡿ࠼⟅࡜ࠖ࠸࠸ࡀ᪉ࡓࡋṧࠕࡀᩘከⓗಽ
ࠋࡿ࠶࡛ࡢ࠸ࡓࡁ࠾࡚ࡋṧࢆᩱ㈨࡟ⓗ⬟ᮏࡶ࡚ࡋ࡜♫఍ࠊࡶ࡚ࡋ࡜ဨ♫ࠊࡾ࠶ࡀᏳ୙ⓗᅾ₯
ࡗṧࡀ㢮᭩ᩥࡢ࡝ࢇ࡜࡯ࠊࡀࡔࡾ㝈ࡿࡍᐜチࡀࢺࢫࢥ࣮ࣂ࣮ࢧࠊࡣ࡛᭩ᩥࣝࢱࢪࢹࠊ㝿ᐇ
 ࠋࡿ࠸࡚
࡞ࡃ↓࡟↛⮬ࠊ࡚ࡋ໬ⷧᕼࡀ⬟ᮏ࡟ࡶ࡜࡜㐣⤒ࡢ㛫᫬࡚ࡋࡑࠊࡿṧࡣᩱ㈨♫఍࡟ⓗᮏᇶ
୍➨ࡢࣈ࢖࣮࢝࢔ᴗ௻࡚ࡗࡀࡓࡋࠋ࠸࠸ࡀ᪉ࡓ࠸࡚ࡓ࠼⪃࡜ࡔᩱ㈨ᴗ௻ࡀࢀࡑࠊࡃ࠸࡚ࡗ
࡛࡜ࡇࡿࡍṆ㜵ࢆ࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡋኻ႙࣭㐓ᩓࡀ᭩ᩥせ㔜ࡣࡎࡲࠋࡿࡍ⏕Ⓨ࡛㠃ഃ஧ࡣ஦௙ࡢ
ࡋࡎᚲࠊࡤࢀ࠸࡚ࡋᐃ☜ࡀᗘせ㔜࡞ⓗෆ♫ࡶࢀࡎ࠸ࠋࡿ࡞࡜ᛂᑐࡢ࡬ࡂ㐣ࡾṧࡀḟࠊࡾ࠶
 ࠋࡿ࠶࡟ᐃ☜ࡢᗘせ㔜ࡢࡇࠊ࠿ࡢࡍṧࢆఱࠊࡣ㢟ၥࠋ࠸࡞ࡣ࡛㞴ᅔࡶ
㛵࡟஦᮶ฟ࡞஦኱࡚ࡗ࡜࡟♫఍ࡢࡑࠋࡿ࠿ࢃࡄࡍࡤࢀ࠼⪃࡟㟼෭ࠊ࠿ࡢ࠸࠸ࡤࡏṧࢆఱ
ド౯᭷ ࠗࠊࡤ࠼౛ࠋ࠿ఱࡣ࡜஦᮶ฟ࡞஦኱ࡣ࡛ࢀࡑࠋࡿ࠶࡛ࡢ࠸࠸ࡤࢀ࠸࡚ࡗṧࡀᩱ㈨ࡿࢃ
࡝ࠊࡣᩱ㈨ࡿࡅ௜⿬ࢆ㡯஦ࡿ࠸࡚ࢀࡉ㍕グ࡟ࠖ㠉ἢࡢ♫఍ࠕࡿ࠸࡚ࢀࡉ㍕ᥖ࡟࠘᭩࿌ሗๆ
≉ࡿࢀࡲ⤌࡟࠸ࡉࡢᖺ࿘࡛࡝࡞ 㸧࠘ㄅ㸦ሗෆ♫ࠗࡣḟࠋ࠿࠺ࢁࡔࡢࡿ࠸࡚ࡗṧ࡟ࡇ࡝ࠊ఩ࡢ
ࠋࡿࡁ࡛⏝άࡶ㡯஦⾲ᖺࡢᮎᕳࠊࡤࢀ࠶࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡋ⾜หࢆྐ♫఍ࠋࡿ࠶࡛㡯஦⾲ᖺࡢ㞟
ࡢࡶ࡞஦኱ࠊࡎࡽࢃ㛵࡟ᩋኻࡸຌᡂࠊࡣ஦᮶ฟࡿ࠸࡚ࢀࡉ㍕グ࡟ࡢࡶࡓࡋ࠺ࡇࠊࡾࡼ࡟࡞
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢ࡞せ㔜ࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗࡲᐃࡀ౯ホ࡞ⓗྐṔࠊࡾ࠾࡚ࢀࡉ▱ㄆ࡛ෆ♫࡚ࡋ࡜
ࡑࠊࡤࢀࡍ࡜ࡿ࠶࡛ࣈ࢖࣮࢝࢔ᴗ௻ࡀࡢ࠺ᢅࢆᩱ㈨ࡓࡋ㐣⤒ࢆᖺ5 ࡣ࠸ࡿ࠶ᩱ㈨⏝⌧㠀
ࡶ࠿ࡿ࡞࡟⪃ཧࠊࡀࡔ࣮ࠖࣜࢦࢸ࢝ࡢ1㸩3ࠕࡿ࠸࡚ࡗゝࡶࡘ࠸ࠋࡿ࡞࡟せᚲࡀศ༊ࡢࡽࢀ
 ࠋ࠸࡞ࢀࡋ
㈨Ⴀ⤒ࡋ࠸࡞ᩱ㈨⩌㸿㸦ᩱ㈨ࡿ࠿ࢃࡀࡁືࡢᴗ♫࡞ⓗయ඲ࠊࡣ࡜࣮ࠖࣜࢦࢸ࢝ࡢ1㸩3ࠕ
ࡢ♫఍ࠊ㸧ᩱ㈨⧊⤌ࡋ࠸࡞ᩱ㈨⩌㹀㸦ᩱ㈨ࡿ࠿ࢃࡀ⯡඲ົᴗࡢ➼ㄢࠊᐊࠊ㒊ࠊ㒊ᮏྛࠊ㸧ᩱ
㈨≀ࡢ➼ရ≀࡚ࡋࡑࠊ㸧ᩱ㈨ࢡࢵࣆࢺࡋ࠸࡞ᩱ㈨⩌㹁㸦ᩱ㈨ู࣐࣮ࢸࡿࡍ㛵࡟஦᮶ฟ࡞せ㔜
࡟ⓗぴ୍ࡘ࠿₩⡆ࠊࡀࠎ➼ᯝᡂࠊᶆ┠ࠊⅬ㔜ࡿࡅ࠾࡟య඲ࣉ࣮ࣝࢢࡣᩱ㈨⩌Aࠋࡿ࠶࡛ᩱ
ࠎྛࠊࡋᛂᑐ࡟⧊⤌♫఍ࡣᩱ㈨⩌B ࡓࡲࠋࡿ࠶࡛ᩱ㈨ࡢ᱁ᛶ࠺࠸࡜⬟ྍูุࡤࢀぢࢆࢀࡇ
ࡢ⩌B ࡜⩌Aࠋࡿ࡞࡜ᩱ㈨ࡢ᱁ᛶ࠺࠸࡜⬟ྍูุࡀࠎ➼ᯝᡂࠊᶆ┠ࠊⅬ㔜ࡿࡅ࠾࡟⨫㒊ࡢ
࠶࡛⬟ྍᛂᑐࡰ࡯࡟ࠎ➼⧩⦅ྐ♫఍ࠊ⫱ᩍဨ♫ࠊሗᗈࡢ࡬እෆ♫ࠊࡤࢀ࠸࡚ࡗࢃഛࡀᩱ㈨
せ㔜ࠊࡶ࡚ࡗ࠶ࡣ࡛㢮᭩ᩥ࡞ⓗᮏᇶࡿᚓࡾㄒࢆ஦᮶ฟ࡞せ㔜ࡢ♫఍ࠊࡽࡀ࡞ࡋ࠿ࡋࠋ࠺ࢁ
࡟஦᮶ฟ࡞せ㔜ࡓࡋ࠺ࡇࠋ࠸࡞࠸࡚ࡗ࡞ࡣ࡟⩌ᩱ㈨ࡿ࠸࡚ࡋ࡟࠿ࡽ᫂࡟ⓗᐃỴࢆ஦᮶ฟ࡞
ᙜᢸࠊࡾ࠶࡛ᩱ㈨⩌㹁ࡀࢀࡑࠋࡿ࠶࡛せᚲࡀࡢࡶࡓࡋഛᩚ࡟ู࣐࣮ࢸࢆ➼᭩ᩥෆ♫ࡿࡍ㛵
 ࠋࡿ࡞࡜ົᴗࡁ࡭ࡍຊὀࡶ᭱ࡀ⪅
ࡇࠊ࠿ࡢࡿ࠸࡚ࡋ᭷ಖࡋᡂసࢆ᭩ᩥ࡞ࢇ࡝ࡣ࡛⨫㒊ྛෆ♫ࠊࡣ࡟ࡿࡵ㐍ࢆศ༊ࡓࡋ࠺ࡇ
 ࠋ࠺ࢁࡔ࠸࡞ࡽ࡞࡟஦௙࡜࠸࡞ࡽ▱ࢆࢀ
ࡶ࡞࠺ࡼࡢࠖᐃつ⌮⟶᭩ᩥࠕࠊࡀࡿ࠶࡛ᵝྠࡣ࡟ⓗᮏᇶࡶ࡛᭩ᩥࣝࢱࢪࢹࡶ࡛ᩱ㈨≀⣬
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ࡢࡀ࠶ࢀࡤࠊᐇ㝿࡟ࡑࡢ࡜࠾ࡾ㐠⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࠿࡝࠺࠿࡟㛵ࢃࡾ࡞ࡃࠊ♫ෆᩥ᭩ࡢ㓄⨨ࢆ
▱ࡿୖ࡛ά⏝࡛ࡁࡿࠋ⌧ᅾࡣᩥࠊ ᭩⟶⌮࡟㛵ࡍࡿ♫ෆつ⛬ࡸࡑࢀ࡟‽ࡌࡿࡶࡢࡀ」ᩘ࠶ࡾࠊ
」㞧࡛࠶ࡿࠋ౛࠼ࡤࠊ㺀ྲྀ⥾ᙺࡢᴗົ࡟ಀࡿᩥ᭩ࡢ⟶⌮つ⛬㺁ࠊ⤒⌮㛵ಀࡢࠕᩥ᭩ಖᏑつ⛬ ࠖࠊ
〇㐀㒊㛛ࡢࠕရ㉁ᩥ᭩୍ぴࠖࡸࠕISO㛵ಀ᭩㢮ࠖ➼ࠎ࡛࠶ࡿࠋ୍ぢࡍࡿ࡜ࠊ࡝ࢀࡀඃ఩࡞
つ⛬࡞ࡢ࠿ࠊ࡟ࢃ࠿࡟ࢃ࠿ࡽ࡞࠸ࡇ࡜ࡶ࠶ࡿࠋໟᣓⓗ࠿ࡘ඲♫ⓗ࡞ぶつ⛬ࢆタࡅ࡚࠸ࡿ఍
♫ࡣࠊᑡ࡞࠸࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋ࠸ࡎࢀ࡟ࡏࡼࠊࡇ࠺࠸࠺つ⛬㢮ࢆᜳⓙㄪᰝࡋ࡚♫ෆᩥ᭩㢮ࡢ
㓄⨨ᅗࢆ㢌࡟ධࢀ࡚࠾ࡃࡇ࡜ࡣࠊࡍ࡭࡚ࡢసᴗࢆ෇⁥࡟㐠ࡪᇶ♏࡜࡞ࡿࠋࡑࡢୖ࡛㈨ᩱಖ
Ꮡ࡟㛵ࡍࡿ♫ෆ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ㸦ಖ᭷ᩥ᭩ྡࠊಖ᭷ᮇ㛫ࠊಖᏑሙᡤ㸧ࡣ࠿࡞ࡾ᭷ຠ࡛࠶ࡿࠋ୍
ᐃᮇ㛫ࢆ⨨࠸࡚࣮ࣟࣜࣥࢢࡍࢀࡤࠊࡶࡗ࡜ຠᯝⓗ࡟࡞ࡿࠋ 
ྛ♫࢔࣮࢝࢖ࣈࡢάືࢆ㌶㐨࡟஌ࡏࡿ࡟ࡣࠊ࢔࣮࢟ࣅࢫࢺࡢ㣴ᡂࡀ୙ྍḞ࡛࠶ࡿࡀࠊࡇ
ࢀࡶ⡆༢࡛ࡣ࡞࠸ࠋ୍⯡ⓗ࡞௻ᴗ㈨ᩱࢆᢅ࠺ࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊྛ♫ẖࡢ఍♫㈨ᩱࢆᢅ࠺ࡢ࡛࠶
ࡿ࠿ࡽࠊOJTࡣḞ࠿ࡏ࡞࠸ࠋࡑࡢព࿡࡛ࡣ♫ෆ㣴ᡂࡀᇶᮏ࡜࡞ࡿࡔࢁࡀࠊྠࡌࡼ࠺࡞௙஦
ࢆᢸࡗ࡚࠸ࡿேࠎࡀ඲ᅜ⮳ࡿᡤ࡟⭾኱࡟࠸ࡿࡇ࡜ࢆ⪃࠼ࢀࡤࠊ♫እ࡟ࡶ⵳✚ࡉࢀࡓ▱ᜨࡀ
࠶ࡿࠋࡇࢀࢆά⏝ࡋ࡞࠸ᡭࡣ࡞࠸ࠋࣁ࣮ࢺ࡜┠㓄ࡾࡣ♫ෆ࡛㘫࠼ࡘࡘࠊලయⓗ࡞ࣀ࢘ࣁ࢘
ࡣ♫እࡢ▱ᜨࡶά⏝ࡍࡿࠊ࡜࠸࠺࡜ࡇࢁࡀ㈼᫂࡞⾜ࡁ᪉࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
 ᵝࠎ࡞஺ὶ࡜࡞ࢀࡤࠊࡸࡣࡾ௻ᴗྐᩱ༠㆟఍࡛࠶ࡿࠋඛ㐍ⓗ࡞ྲྀ⤌ࡳࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ఍
♫ࡢᵝᏊࡶࢃ࠿ࡿࡋࠊ࡞࡟ࡼࡾྠࡌࡼ࠺࡞ᝎࡳࢆᢪ࠼ࡓேࠎࡀ㞟ࡗ࡚࣡࢖࣡࢖ࡸࡗ࡚࠸ࡿ
ࡢࡀ࠸࠸ࠋ඘ศ࡛ࡣ࡞࠸࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࡀࠊ௻ᴗ࢔࣮࢟ࣅࢫࢺᑓ㛛ࡢ㣴ᡂㅮᗙࡶᐃᮇⓗ࡟㛤
࠸࡚࠸ࡿ7ࠋ 
௨ୖࡢࡼ࠺࡞⪃࠼᪉ࢆ࣮࣋ࢫ࡟ࠊ♫ෆࡢ㞺ᅖẼ࡟ᛂࡌ࡚ᰂ㌾࡟ᛂ⏝ࡋ࡚࠸ࡅࡤ࠸࠸ࠋせ
ࡣࠊṔྐⓗᩥ᭩ࡢ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࢆㄔᐇ࠿ࡘ╔ᐇ࡟⾜࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡾࠊࡑ࠺ࡋࡓ⣲ᮔ࡞Ⴀࡳࡀࠊ
⤖ᒁࠊ♫఍ᛶࡸබ┈ᛶࢆ‶ࡓࡍࡇ࡜࡟⤖ࡧࡘ࠸࡚࠸ࡃࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 
㔝ᚰⓗ࡛ឡ᝟࡟⁄ࢀࡓ௻ᴗ࢔࣮࢝࢖ࣈࢆ㸟 
 ྛ♫ࡢ࢔࣮࢝࢖ࣈࡣࠊ࡝࠺࠸࠺ጼໃ࡛ྲྀࡾ⤌ࡴࡢࡀ⮬↛࡞ࡢ࠿ࠊ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࢀࡤࠊ
⤖ㄽࡣ࠶ࡲࡾ࡟᫂☜࡛࠶ࡿࠋṔྐⓗ㈨ᩱࢆ⏝࠸࡚ᙜヱ௻ᴗࡢᴗᐜᣑ඘࡬㈉⊩ࡍࡿࠊࡑࢀࢆ
⬟ືⓗ࣭㔝ᚰⓗ࡟ᒎ㛤ࡍࡿࠊࡋ࠿ࡶ♫ෆ࡬ࡢ῝࠸ᛮ࠸ࡸࡾࢆᇶ♏࡟╔ᐇ࡟ດࡵࡿࠊࡇࢀࡀ
ࡍ࡭࡚࡛࠶ࡿ 
┤᥋ⓗ࡞Ⴀᴗ࣭ᗈሗᨭ᥼ࡶ࠶ࡿࠊ♫఍ⓗྡኌ㸦ࣈࣛࣥࢻࠊᩥ໬ࠊ౯್ࠊホ౯㸧ࢆ㧗ࡵࡿ
ྲྀ⤌ࡳࡶ࠶ࡿࠊ㛗ᮇⓗ࡞ほⅬ࠿ࡽࡢ⤒Ⴀุ᩿ࢆᨭ᥼ࡍࡿࡇ࡜ࡶྍ⬟࡛࠶ࡿࠋࡲࡔࡲࡔ࠸ࢁ
࠸ࢁ࡜࠶ࡾᚓࡿࡔࢁ࠺ࠋ 
ලయⓗ࡞஦౛࡛ࡣࠊ㔜」ࡀ࠶ࡿࡀࠊᑓ㛛ᅗ᭩㤋༠㆟఍඲ᅜ◊✲㞟఍ศ⛉఍ࠕ࿡ࡢ⪁⯒ࡢ
                                                  
7 ࢔࣮࢟ࣅࢫࢺ୍⯡࡛࠶ࢀࡤࠊᏛ⩦㝔኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ேᩥ⛉Ꮫ◊✲⛉㸦༤ኈ๓ᮇ࣭ᚋᮇㄢ⛬㸧࢔࣮
࢝࢖ࣈࢬᏛᑓᨷࡶ࠶ࡾࠊ࠿࡞ࡾᗈࡀࡿࠋࡲࡓ఍♫ྐ⦅⧩࡜࠸࠺≉ᐃࡢ┠ⓗ࡜࡞ࢀࡤࠊ᪥ᮏ⤒Ⴀ
ྐ◊✲ᡤࠊ኱᪥ᮏ༳ๅࠊฝ∧༳ๅ࡞࡝ࡀ㛤ദࡍࡿࢭ࣑ࢼ࣮ࡀ᭷┈࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
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ࣅࢪࢿ࣭ࢫ ࢔࣮࢝࢖ࣈࢬ㸦ࠖ2010ᖺ㸧࡛ ࡢሗ࿌8ࠊ௻ᴗྐᩱ༠㆟఍ࠗ ௻ᴗ࡜ྐᩱ ➨࠘ 7㞟㸦2011
ᖺ 5᭶㸧ࡀྲྀࡾୖࡆࡓྲྀࡾ⤌ࡳ9ࠊࡑࡋ࡚῰ἑᰤ୍グᛕ㈈ᅋ ᐇᴗྐ◊✲᝟ሗࢭࣥࢱ࣮⦅ࠗ ୡ
⏺ࡢࣅࢪࢿࢫ㺃࢔࣮࢝࢖ࣈࢬ̿௻ᴗ౯್ࡢ※Ἠ 1࠘0࡟཰㘓ࡉࢀࡓᅜෆእ௻ᴗ࣭ᶵ㛵ࡢྲྀࡾ⤌
ࡳࡣࠊᴟࡵ࡚ཧ⪃࡟࡞ࡿࠋ࠸ࡎࢀࡶࠊ࡜࡟࠿ࡃẼᣢࡕࡀ࠸࠸࡯࡝ࠊ⬟ືⓗ࡛✚ᴟⓗ࡞ྲྀࡾ
⤌ࡳ࡞ࡢ࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡶྛࠎࡢ࢔࣮࢝࢖ࣈࡀᙜヱ௻ᴗ࣭ᶵ㛵ࡢࡓࡵ࡟ࠊṔྐⓗ㈨ᩱࡢಖ⟶࣭
ά⏝ࢆ㏻ࡌ࡚ࠊఱࡀ࡛ࡁࡿࡢ࠿ࢆヨ⾜㘒ㄗࡋ࡚࠸ࡿ࡜ࡇࢁࡀࠊ⣲ᬕࡽࡋ࠸ࠋ 
ᜍࢀࡿࡇ࡜ࡶࠊ⮑ࡍࡿࡇ࡜ࡶ࡞࠸ࠋඖ᮶ࠊ௻ᴗ㈨ᩱࡣྛ♫⊂⮬࡞ࡢࡔ࠿ࡽࠊࡸࢀࡿ࡜ࡇ
ࢁ࠿ࡽࠊࡸࡾࡸࡍ࠸ࡼ࠺࡟㐍ࡵ࡚࠸ࡅࡤ࠸࠸ࠋෆ࡟㛢ࡌࡇࡶࡗࡓࡾࠊ♫ෆᩥ᭩ࡢ༢࡞ࡿ⟶
⌮㒊㛛࡟࡞ࡗ࡚ࡣࠊ㠃ⓑࡃ࡞࠸ࠋṔྐⓗ㈨ᩱࢆṊჾ࡟ࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡞ᴗົᨭ᥼ࡀ࡛ࡁࡿࡢ࠿ࠊ
ᖖ࡟ᶍ⣴ࡍࡿ࢔࣮࢝࢖ࣈ࡛࠶ࡾࡓ࠸ࠋ 
 
࠙ࣉࣟࣇ࢕㸫ࣝࠚ 
బ⸨ ᨻ๎  ࡉ࡜࠺ ࡲࡉࡢࡾ  mssatou@reitaku-u.ac.jp 
1954ᖺ⏕ࠋ㯇⃝኱Ꮫ኱Ꮫ㝔⤒῭Ꮫ◊✲⛉࣭⤒῭Ꮫ㒊 ᩍᤵࠋἲᨻ኱Ꮫ⤒῭Ꮫ㒊༞ᴗࠊᶓ὾ᕷ
❧኱Ꮫ኱Ꮫ㝔⤒῭Ꮫ◊✲⛉ಟኈㄢ⛬ಟ஢ࠊᮾி኱Ꮫ኱Ꮫ㝔⤒῭Ꮫ◊✲⛉➨஧✀༤ኈㄢ⛬ಟ஢ࠋ
⤒῭Ꮫ༤ኈࠋᑓ㛛ࡣ᪥ᮏࡢ⤒῭࣭⤒Ⴀྐࠋ࡜ࡃ࡟㧗ᶫ᫝Ύ࣭᪥ᮏ㖟⾜ࢆ୰ᚰ࡟ࡋࡓே࡜⤌⧊ࡢ
ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ㔠⼥ྐࢆ◊✲ࠋ1989ᖺ࠿ࡽ୕⳻〇⣬ࡢṔྐⓗ㈨ᩱࢆᩚ⌮ࡋࠊࡇࢀࢆᶵ࡟ࣅࢪࢿࢫ 
࢔࣮࢝࢖ࣈࡢୡ⏺࡟ධࡿࠋ఍♫ྐ࡛ࡣࠗ୕⳻ಙク㖟⾜භ༑ᖺྐ ࠘ࠗࠊ ఫ཭ᾏୖⅆ⅏ⓒᖺྐ ࠘ࠗࠊ ୕
⳻〇⣬ⓒᖺྐ ࠘ࠗࠊ ኱ᮾிⅆ⅏ᾏୖྐ࠘࡞࡝ࢆඹྠᇳ➹ࠋ 
  
                                                  
8⹡ᒇᩥᗜࠊ᭶᱇ෙࠊ୰ᮧᒇࡀሗ࿌ࡋࡓࠋヲࡋࡃࡣࠗࠊ ᑓ㛛ᅗ᭩㤋࠘No.243ࠊ2010ᖺ 9᭶ࠊࢆ
ཧ↷ࠋ 
9᪥ᖖⓗ࢔࣮࢝࢖ࣈάື࡜ࡋ࡚ࡣⰼ⋤࣑࣮ࣗࢪ࢔࣒࣭㈨ᩱᐊࠊ࢔ࢧࣄࣅ࣮ࣝᮏᗑ⥲ົ㒊㈨ᩱᐊࠊ
࢟ࣕࣀࣥ ࢥ࣮࣏࣮ࣞࢺ࢔࣮࢝࢖ࣈᐊࠊ఍♫ྐ⦅⧩࡜ࡋ࡚ࡣࢲ࢖࢟ࣥᕤᴗ㸦70ᖺྐࠊ80ᖺྐ㸧ࠊ
࿡ࡢ⣲㸦100ᖺྐ㸧ࠊΎỈᘓタ㸦200ᖺྐ㸧ࠊࡑࡋ࡚௻ᴗ༤≀㤋άື࡛ࡣ㈨⏕ᇽ௻ᴗ㈨ᩱ㤋ࠊᯇ
ୗᖾஅຓṔྐ㤋㸦ࣃࢼࢯࢽࢵࢡ㸧ࠊࢺࣚࢱ༤≀㤋ࠊᖇᅜࢹ࣮ࢱࣂࣥࢡྐᩱ㤋ࠊࡸࡲࡂࢇྐᩱ㤋
㸦ᒣཱྀ㖟⾜㸧ࠊ➉୰኱ᕤ㐨ල㤋㸦➉୰ᕤົᗑ㸧ࡢ஦౛ࡀ཰㘓ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
10 15ࡢᅜෆእ௻ᴗ㺃ᶵ㛵ࡀ⤂௓ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ᪥እ࢔ࢯࢩ࢚࣮ࢶห⾜㺃⣖ఀᅧᒇ᭩ᗑⓎ኎ࠊ2012
ᖺࠋ 
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 ㍕ᥖྕ᭶2 ᖺ2102 TNEMEDENAM-INMO ㄅሗ᝟Ⴀ⤒఍༠Ⴀ⤒ᮏ᪥ேἲᅋ♫⯡୍
 
 ⠏ᵓࡢࣈ࢖࣮࢝࢔ ࢫࢿࢪࣅⓗᚰ㔝
 ๎ᨻ⸨బ
 
 ᐇ⌧࡜ᚅᮇࡢ࡬ࣈ࢖࣮࢝࢔ ࢫࢿࢪࣅ
࡚ࡁ࡚ࡗࡲ㧗ࡀᗘ▱ㄆࡢࡇࠊࣈ࢖࣮࢝࢔ ࢫࢿࢪࣅ࠺ᢸࢆࢺ࣓ࣥࢪࢿ࣐ࡢᩱ㈨ᴗ௻ⓗྐṔ  
ࢆ➼᭩ᩥⓗྐṔ࡚࠸࠾࡟♫఍ࡢ࡝ࢇ࡜࡯ࡽ࠿᫇኱ࠊࢀ࠶࡛ఱࡣ⧊⤌ࡸ⛠ྡࡶ࡜ࡗࡶࠋࡿ࠸
࡞ࡣ࡛࡜ࡇࡓࡗࡲጞ࡟௒ࡣయ⮬ົᴗࣈ࢖࣮࢝࢔ࡣ࡛࿡ព࠺࠸࠺ࡑࠋࡓࡁ࡚࠸⨨ࢆᙜᢸ࠺ᢅ
 ࠋࡿ࠸࡚ࡁ࡚ࢀࡲ⏕ࡀἣ≧࠸ࡋ᪂࡛እෆ♫ࠊࡀ࠸
ࠋࡿ࠶ከᩘࡣ♫఍ࡿ࠸࡛ࢇᝎ࡟⌮ฎࡢࡇࠊࡾ࠶࡛ሗ᝟ෆ♫ࡿࡲ㧗ࡀ࣏ࣥࢸࡢ኱ቑࠎᖺࡎࡲ
ࠊࡿ࡞࡟ຓ୍ࡿࡵ㧗ࢆᗘ㢗ಙࡢᐙ㈨ᢞࡸ⪅㈝ᾘࠊࡀ࡜ࡇࡿㄒ࡚ࡅྥ࡟እ♫ࢆࡳṌࡢ♫఍࡟ḟ
㈐᫂ㄝࡢᛂ┦࡚ࡋ࡜ჾබࡢ఍♫ࠊࡀࡿ࠶ࡣ࡛ᴗ௻⚾࡚ࡋࡑࠋ࠺ࢁ࠶࡛࡜ࡇࡓ࠸௜Ẽ࡟ࢀࡇ
఍࡚ࡋ࠺ࡇࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡓࡵጞࡋゎ⌮ࢆ࡜ࡇࡿ࠶ࡘࡘࡋ໬ࠖ㆑ᖖࠕࡀ㛤බሗ᝟ࡸ௵
 ࠋࡿ࠶ࡘࡘ࠼ቑࡀᴗ௻ࡿࡍ࡜࠺ࡼࡋ⏝ά࡟ⓗᴟ✚ࠊࡋᏑಖ࡟ⓗ⣔యࡘ࠿ⓗ⥆⥅ࢆᩱ㈨♫
ࡾࡲ࠶ࡣ㞳஋ࡢ࡜ᚅᮇⓗ఍♫ࠊࡤ࠼ゝ࡜࠿࠺࡝ࡣᐇ⌧ࡢࣈ࢖࣮࢝࢔ ࢫࢿࢪࣅࠊ࡛᪉௚
࠸࡞ᑡ࡚ࡋỴࡶᴗ௻ࡿ࠸࡚ࡗ⾜ࢆࡳ⤌ྲྀ࡞ⓗ㐍ඛࠊ࡟࠿ࡋࡓࠋࡿࢀࢃᛮ࡟࠺ࡼ࠸ࡁ኱ࡶ࡟
࠺ࡼ࠸పࡎࡽࢃኚ┦ࡣᗘ▱ㄆෆ♫ࡿࡍᑐ࡟ົᴗࡢࡇࠊࡽࡀ࡞ᛕṧࠊࡋ࠿ࡋࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࡅࢃ
㧗࡚ࡋỴࡀẼᚿࡢ⪅ᙜᢸࡿࢃ㛵࡟ົᴗࡾࡼఱࠊࡋ࠸ࡋஈࡶ※㈨Ⴀ⤒ࡿࢀࡉศ㓄ࠋࡿ࠼ࡳ࡟
ࡳ⤌ྲྀ࡞ⓗయලࠊࡶࡽࡀ࡞ࡋ㆑ㄆ࡜ࡤࢀࡅ࡞ࡋ࠿࡜ࢇ࡞ࠊࡀᴗ௻ࡢࡃከࠋ࠸࡞࠼ゝࡣ࡜࠸
 ࠋ࠺ࢁ࠶࡛ἣ≧࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡋ࡟ࡏ௵⪅ᙜᢸࡎᚓࢆࡴࡸࠊࡎࡁ࡛ᐃ☜࡟ⓗ♫඲ࢆ㔪᪉
࠼⪃࡜ࡔࡁ࡭ࡍ⏝ά࡟ⓗᯝຠࡾࡼࠊࡵ㧗ࢆ㆑ពෆ♫ࡿࡍᑐ࡟ᩱ㈨♫఍ⓗྐṔࠊࢇࢁࡕࡶ
ࡇࡳ⤌ྲྀ࡞ⓗᖖ᪥࡛㐨ᆅࡢࡕࡓ⪅ᙜᢸࠊࡽࡀ࡞࡜ࡇࡿࡉࡶゎ⌮ࡢࣉࢵࢺࠋࡿ࠸ࡶேᴗ௻ࡿ
 ࠋࡿ࠶࡛ࡎࡣࡿ࡞࡜࣮ࢠࣝࢿ࢚࡞ࡁ኱ࡢ㠉ኚࠊࡀࡑ
 
 ὶ஺ࡢືάࣈ࢖࣮࢝࢔
ࠋ࠸࠸ࡀ᪉ࡓ࠸࠾࡚ࡗ▱ࡣࢀࡇࠋ࠿ࡢࡿ࠸࡚ࡵ㐍ࢆືάࣈ࢖࣮࢝࢔࡟࠺ࡼࡢ࡝ࠊࡣ♫ྛ
㛵ᶵࡿࡍ᥼ᨭࡽ࠿እ♫ࠊࡣ࡟ྜሙ࠸ࡃ࡟ࡁ࡛ࡀࢀࡑࠊࡀࡔၿ᭱ࡀࡢࡃ⾜࡟ࡁ⪺ࢆヰࠊ᥋┤
 ࠋࡿ࡞࡟⪃ཧࡢࡾ࡞࠿ࠊࡤࢀࡍ⏝άࢆㄅ㛵ᶵࡸࢪ࣮࣒࣮࣌࣍ࡢࡽࢀࡑࠊ࡛ࡢ࠸࡞ࡃ࡞ᑡࡶ
ࢆ㦂⤒ࡢࣈ࢖࣮࢝࢔ ࢫࢿࢪࣅࡿࡅ࠾࡟♫ྛࠊࡣ఍ྠࠋࡿ࠶࡛఍㆟༠ᩱྐᴗ௻ࠊࡤ࠼౛
ࢀࢀ࡞࡟ဨ఍ࠋࡓ࠼㏄ࢆᖺ࿘03 ❧๰ࠊᖺ᫖ࠊࢀࡉᡂ⤖࡟)1891(ᖺ65 ࿴᫛࡟ࡵࡓࡿࡍὶ஺
࠘ᩱྐ࡜ᴗ௻ࠗㄅ㛵ᶵࡿࡍ௓⤂ࢆࡳ⤌ྲྀࡢ♫ྛࠋࡿ࠸࡚࠸㛤ࡣᡞ㛛ࡶ࡟ဨ఍㠀ࠊࡀ࠸࠸ࡤ
◊ࢺࢫࣅ࣮࢟࢔ ࢫࢿࢪࣅࠕࡿࢀࡉㅮ㛤࡚ࡗࡼ࡟ᖌㅮ࡞ᙬከࠊࡾ࠾࡚ࢀࡉ⾜Ⓨࡀ㞟 7 ➨ࡣ
 ࠋࡿ࠼ᩘࢆᅇ61 ࡟࡛ࡍࡶࠖᗙㅮಟ
ࡋ࡜㞟≉ᖺ࿘03ࠊࡀࡢࡿ࠸࡚ࡗㄒࢆࡳṌⓗㄗ㘒⾜ヨࡢࡾ࠶㇂ࡾ࠶ᒣࡢ࡛ࡲᅾ⌧ࡽ࠿❧๰
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࡚⦅㞟ࡉࢀࡓࠗ௻ᴗ࡜ྐᩱ࠘➨ 7 㞟㸦௻ᴗྐᩱ༠㆟఍ࠊ2011 ᖺ 5 ᭶㸧࡛࠶ࡿ 11ࠋྠ᭩࡛
ࡣࠊᐇ㝿࡟㉮ࡗ࡚࠸ࡿ᪥ᮏ௻ᴗࡢࣅࢪࢿࢫ ࢔࣮࢝࢖ࣈάືࢆࠊ኱ࡁࡃ 3 ࡘ࡟ศࡅ࡚⤂௓
ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡎṔྐⓗ௻ᴗ㈨ᩱࡢ཰㞟㑅ูࠊಖ⟶ࠊά⏝࡟㛵ࢃࡿࠊ᪥ᖖⓗ࢔࣮࢝࢖ࣈάື
࡛࠶ࡾࠊⰼ⋤࣑࣮ࣗࢪ࢔࣒࣭㈨ᩱᐊࠊ࢔ࢧࣄࣅ࣮ࣝᮏᗑ⥲ົ㒊㈨ᩱᐊࠊ࢟ࣕࣀࣥ ࢥ࣮࣏ࣞ
࣮ࢺ࢔࣮࢝࢖ࣈᐊࢆྲྀࡾୖࡆ࡚࠸ࡿࠋḟ࡟఍♫ྐ⦅⧩࡛࠶ࡾࠊࢲ࢖࢟ࣥᕤᴗ㸦70ᖺྐࠊ80
ᖺྐ㸧ࠊ࿡ࡢ⣲㸦100 ᖺྐ㸧ࠊΎỈᘓタ㸦200 ᖺྐ㸧ࡢ⦅⧩஦ᴗࢆ⤂௓ࡋ࡚࠸ࡿࠋ୕ࡘ┠ࡀ
௻ᴗ༤≀㤋άື࡛࠶ࡿࠋ㈨⏕ᇽ௻ᴗ㈨ᩱ㤋ࠊᯇୗᖾஅຓṔྐ㤋㸦ࣃࢼࢯࢽࢵࢡ㸧ࠊࢺࣚࢱ༤
≀㤋ࠊᖇᅜࢹ࣮ࢱࣂࣥࢡྐᩱ㤋ࠊࡸࡲࡂࢇྐᩱ㤋㸦ᒣཱྀ㖟⾜㸧ࠊ➉୰኱ᕤ㐨ල㤋㸦➉୰ᕤົ
ᗑ㸧ࡢ㐠Ⴀࢆྲྀࡾୖࡆ࡚࠸ࡿࠋ࠸ࡎࢀࡢ௻ᴗࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡶᐃホࡢ࠶ࡿࠊඛ㐍ⓗ࡞ࡶࡢ࡛࠶
ࡿࠋ 
ᅗ᭩㤋άືࡢ஺ὶࢆᅗࡗ࡚࠸ࡿᑓ㛛ᅗ᭩㤋༠㆟఍࡛ࡶࠊࡑࡢ඲ᅜ◊✲㞟఍࡟࠾࠸࡚᫬ࠎࠊ
ࣅࢪࢿࢫ ࢔࣮࢝࢖ࣈࢆ࡜ࡾୖࡆࡿࠋ᭱㏆࡛ࡣࠊᖹᡂ 22ᖺᗘ࡟ࠕ࿡ࡢ⪁⯒ࡢࣅࢪࢿࢫ࣭࢔
࣮࢝࢖ࣈࢬࠖ࡜࠸࠺ศ⛉఍ࢆタࡅࠊ⹡ᒇᩥᗜࠊ᭶᱇ෙࠊ୰ᮧᒇ࠿ࡽሗ࿌ࡀ⾜ࢃࢀࡓ 12ࠋ 
୕♫ࡣྛࠎࣅࢪࢿࢫ ࢔࣮࢝࢖ࣈࡢ୍ࡘࡢࢫࢱ࢖ࣝࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ⹡ᒇᩥᗜ࡛ࡣࠊᒎ♧ࠊ
఍♫ྐ⦅⧩ࠊ఍♫㈨ᩱࡢ཰㞟࣭ಖᏑ࣭฼⏝ࡢࠊ࠸ࢃࡺࡿ୕኱ᴗົࡢ࡯࠿࡟ࠊᶵ㛵ㄅࠗ࿴Ⳬ
Ꮚ࠘ࡢห⾜ࡲ࡛⾜ࡗ࡚࠾ࡾࠊṔྐⓗ఍♫㈨ᩱࡢ୍ඖⓗ࡞࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࢆᐇ⌧ࡋ࡚࠸ࡿᩘᑡ
࡞࠸஦౛࡛࠶ࢁ࠺ࠋ᭶᱇ෙ࡛ࡣࠊ㓇༤≀㤋࡛࠶ࡿ኱಴グᛕ㤋ࡀ㔜せ࡞ᙺ๭ࢆᯝࡓࡋ࡚࠾ࡾࠊ
350 ᖺྐ࡞࡝ࡢ఍♫ྐ⦅⧩࡜ేࡏ࡚࢔࣮࢝࢖ࣈάືࡢ୰㍈࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ୰ᮧᒇࡣࠊ఍♫
ྐ⦅⧩ࢆᶵ࡟ࠊ఍♫ࡢṔྐࡣ㈈⏘ࠊ࡜࠸࠺ព㆑ࡀᙉࡃ࡞ࡾࠊ♫ෆ࡛♫ྐㅮ⩦఍ࢆ㛤ദࡍࡿ
࡞࡝⏬ᮇⓗ࡞ྲྀ⤌ࡳࢆጞࡵࡓࠋ 
ࡇࢀࡽ୕♫࡟ඹ㏻ࡋ࡚࠸ࡿࡢࡣࠊ⮬♫ࡢ࢔࣮࢝࢖ࣈάືࡢ┠ⓗࢆࠕᙜヱ௻ᴗࡢ⤒Ⴀάື
࡟㈨ࡍࡿ 㸦ࠖ⹡ᒇᩥᗜ㸧ࠊࠕࣈࣛࣥࢻ౯್ྥୖࡢ୍⎔ 㸦ࠖ᭶᱇ෙ㸧ࠊࠕ௻ᴗ౯್ྥୖࢶ࣮ࣝ࡜ࡋ
࡚ࡢᙺ๭ 㸦ࠖ୰ᮧᒇ㸧࡜᫂☜࡟ㄆ㆑ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡛࠶ࡾࠊᢸᙜ⪅ࡢᚿẼࡶ㧗࠸ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ
ࡕ࡞ࡳ࡟ࠗ௻ᴗ࡜ྐᩱ࠘➨ 7㞟࡛⤂௓ࡉࢀࡓ௻ᴗࡶ඲ࡃྠᵝ࡛࠶ࡿࠋྠ᫬࡟ࠊ୕♫ࡢሗ࿌
⪅ࡀᡤᒓࡍࡿ⤌⧊ࡢ㐪࠸ࡶ⯆࿡῝࠸ࠋ⹡ᒇᩥᗜ㸦⹡ᒇ㸧ࠊᗈሗᐊ㸦᭶᱇ෙ㸧ࠊCSR᥎㐍ᐊ㸦୰
ᮧᒇ㸧࡛࠶ࡾࠊ఍♫࡟ࡼࡗ࡚࢔࣮࢝࢖ࣈࡢ㍈ࡀ␗࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ㐪࠸ࡣྛ♫ࡢಶᛶࡢ⌧
ࢃࢀ࡛ࡶ࠶ࡾࠊࣅࢪࢿࢫ ࢔࣮࢝࢖ࣈࡢከᵝᛶࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࠋ 
᭱㏆࡛ࡣࠊᾏእ௻ᴗࡢ࢔࣮࢝࢖ࣈάື࡟㛵ࡍࡿ⤂௓ࡶάⓎ࡟࡞ࡗ࡚ࡁࡓࠋࡇࡢືࡁࢆ≌
ᘬࡋࡓࡢࡣࠊ῰ἑᰤ୍グᛕ㈈ᅋᐇᴗྐ◊✲᝟ሗࢭࣥࢱ࣮࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡑࡢヲ⣽ࡣࠊྠ㈈ᅋࡢ
࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ࡟ㆡࡿࡀࠊ2011ᖺ 5᭶࡟㛤ദࡉࢀࡓᅜ㝿ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࠕࣅࢪࢿࢫ࣭࢔࣮࢝࢖
ࣈࢬࡢ౯್̿௻ᴗྐᩱά⏝ࡢ᪂ࡓ࡞₻ὶ̿ ࡟ࠖࡘ࠸࡚ࡣゐࢀ࡚࠾ࡁࡓ࠸ࠋࡑࡇ࡛ࡣ᪥ᮏ㸦⹡
ᒇ㸧ࢆྵࡴ 12 ♫࣭ᶵ㛵ࡀάື≧ἣࢆሗ࿌ࡋࡓࡀࠊẸ㛫௻ᴗ࡟ඹ㏻ࡋ࡚࠸ࡿࡢࡣࠊྛ♫ࡢ
࢔࣮࢝࢖ࣈࡀᙜヱ௻ᴗࡢྡኌ㸦ࣈࣛࣥࢻࠊᩥ໬ࠊ౯್ࠊホ౯㸧ࢆ㧗ࡵࡿࡓࡵ࡟ࠊṔྐⓗ㈨
                                                  
11 ేࡏ࡚ࠗ௻ᴗྐᩱ༠㆟఍ 20ᖺྐ ࠘ࠊ᪥ᮏ⤒Ⴀྐ◊✲ᡤࠊ2004ᖺࠊࡶཧ↷ࠋ 
12ヲࡋࡃࡣࠊሗ࿌ෆᐜࢆᥖ㍕ࡋࡓࠗᑓ㛛ᅗ᭩㤋࠘1Rࠊ ᖺ  ᭶ࠊࢆཧ↷ࠋ 
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ࠖࠊ ຊࡢࢢࣥ࢕ࢸࢣ࣮࣐ྐṔࠕࡶ࡛ࣥࣙࢩࢵࢭྛࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗ⾜ࢆ⏝ά࣭⟶ಖࡢᩱ
ࡾࡼࣉ࢖ࢱ᮶ᪧࠊࡾ࠾࡚ࡗ࡞࡟ࣝࢺ࢖ࢱࡓࡋ㆑ពࡃᙉࢆ⏝ά࡞ຠ᭷࡝࡞ࠖჾṊࡢ࡬໬ኚࠕ
 ࠋ31 ࡓࡗ࠶࡛░᫂ࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋྥᚿࢆࣈ࢖࣮࢝࢔࡞ⓗ㜚ᡓ࣭ⓗᚰ㔝࡟࠿ࡿࡣࡶ
࠸࡜࠸ࡓࡵ῝ࡶ࡟ⓗㄽ⌮ࡾࡼ࡟᭦ࠊ࡛ୖࡢࡑࠋ࠸ከࡣࡢࡶࡿᚓࡽ࠿౛஦ⓗ㐍ඛࡓࡋ࠺ࡇ
ࠎྛࠊࡾ࠶ࡀ఍Ꮫࡓࡗ࠸࡜ࠊ఍Ꮫ⌮⟶㘓グࡸ఍Ꮫࢬࣈ࢖࣮࢝࢔ᮏ᪥ࠊࡤ࠼౛ࠊࡣ࡟ྜሙ࠺
ࠊ࠾࡞ࠋ41࠺ࢁ࡞࡟⪃ཧࠊࡾ࠾࡚ࢀࡉ㍕ᥖࡶ✲◊ࡿࡍ㛵࡟ࣈ࢖࣮࢝࢔ ࢫࢿࢪࣅࡣ࡟ㄅ㛵ᶵࡢ
ࡁື࡜࡬タ๰ࡢᗘไᐃㄆ᱁㈨ࢺࢫࣅ࣮࢟࢔ࡿࡍ࡜㇟ᑐࢆဨ఍ࠊࡣ࡛఍Ꮫࢬࣈ࢖࣮࢝࢔ᮏ᪥
 ࠋࡿ࠸࡚ࡋฟ
 
 ̿ᛂᑐ࡞㌾ᰂ̿ձ ᮏᇶࡢࣈ࢖࣮࢝࢔ ࢫࢿࢪࣅ
ࡓࡋᐇ඘ࡾࡼࢆࣈ࢖࣮࢝࢔ࡢ♫⮬ࡣḟࠊࡽࡔࢇ࠿ࡘࢆࢫࣥࢭࢵ࢚ࡢືά࡞ⓗ㐍ඛࡢ♫௚
ືάࡓࡌᛂ࡟ᛶಶࡢࡑࠊࡾ࠶࡛ⓗᛶಶࡀࠎྛࡣ♫఍ࠊ࠸ࡉࡢࡑࠋ࠺ࢁ࠶࡛࡜ࡇࡿࡍ࡟ࡢࡶ
ࡅ࠸ࡣࡢࡴ㎸࠸ᛮ࡟࠺ࡼࡢ᮲⋢⛉㔠ࢆ౛஦♫௚ࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡣ࡚ࢀᛀࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡔ↛⮬ࡀ
ࡤࢀࡵጞ࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛ࠊࡽ࠿ࢁࡇ࡜ࡿࡁ࡛ࠋ࠸࡞ࡶ࡜ࡇࡿࡍほᝒ࡜ࠖ⌮↓ࡶ࡚࡜ࠕࠊࡋ࠸࡞
 ࠋࡔ࡜ࡇࡴ㐍࡟๓ࠊࡣせࠋࡿ࠶࡛ࡢ࠸࠸
ࡀ࠿ࡃ⨨࡟ࡇ࡝ࢆⅬ㔜ࡢືά࡚ࡗࡼ࡟࠿ࡿࢀ࠿࠾࡟⨫㒊ࡢ࡝ࡀ⧊⤌ࡸᙜᢸࡢࣈ࢖࣮࢝࢔  
ሙࡿࢀ࠿⨨࡟㒊ົ⥲ࠊࡤ࠼౛ࠋࡿ࠶ࡶ࡛࠿ࡿ࠸࡚ࢀࡉᚅᮇࡀఱࡣࢀࡇࠋࡿࡃ࡚ࡗ㐪࡟ጁᚤ
ሙࡢ㒊ሗᗈࠋ࠸⃰ࡀẼᅖ㞺ࡢࡅྥෆ♫ࠊࡀࡿ࡞ࡃࡍࡸࡁࡘࡧ⤖࡜⌮⟶᭩ᩥ࡞ⓗ♫඲ࠊࡣྜ
࠼ぢࡀᯝᡂࡤࢀᙜࠋࡿ࠿࠿ࡀ㔜ẚ࡟ືάࡿ࠶ࡢᛶຠ༶ࠊࡃᙉࡀࡌឤࡢࡅྥእ♫࡟㏫ࠊࡣྜ
ࡍᑐ࡟ᩱ㈨ရ≀࡛ಀ㛵ࡢ♧ᒎࠊࡣ࡛㸧㤋≀༤㸦㤋ᩱ㈨ࠋ࠸㞴ࡾࡸࡣᴗస࡞㐨ᆅࠊࡀ࠸ࡍࡸ
 ࠋࡃྥࡀᚰ㛵࡟ᩱ㈨ࡢయ඲Ⴀ⤒ࡸ㛗♫࡜ࡎ⮬ࠊࡣྜሙࡢ㒊⏬௻ࡸᐊ㛗♫ࠋࡿ࡞ࡃᙉࡀ╔ᇳࡿ
ࡑࠊࡾ࠶࡛஦኱ࡀ࡜ࡇࡿ࠼ᛂ࡟࡜ࡇࡿ࠸࡚ࢀࡉᚅᮇ࡛ࡇࡑࡣࡎࡲࠊࡶ࡜࠺ࡼࢀ࠿⨨࡟ࡇ࡝
 ࠋ࠺ࢁࡔࡿࡀ࡞ࡘ࡟ࣉࢵࢸࢫࡢḟࡣࢀ
࠾ࡾࡣࡸࠊࡣࢀࡇࠋࡿࡃ࡚࠼ࡇ⪺ࡤࡋࡤࡋࠊࡀኌࡃჃࢆ࡜ࡇ࠸࡞ᑡࡀศ㓄ࡢဨேࡸ⟬ண  
࡛࿡㓮㓬ࡢࣈ࢖࣮࢝࢔ ࢫࢿࢪࣅࡀࡢࡍࡔࢆᯝᡂࡽࡀ࡞ࡋኵᕤࠊ࡛ຊᡓࡓࢀࡽ࠼୚ࠋ࠸ࡋ࠿
⛬ࡿ࠶ࠊࡤ࠼౛ࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇࡿࡍᛂᑐ࡟㌾ᰂࡋศ༊ࢆᶆ┠ࡢᮇ㛗୰࡜ᮇ▷࡟ࡃ࡜ࠋ51 ࡿ࠶
Ⅼ1 ᩱ㈨ࡋ࠿ࡋࠋ࠺ࡼࡋ࡜ࡓࡗ࡞࡟せᚲࡀࢺࢫࣜࡢࡑࠊࢀࡉධᦙࡀᩱ㈨ࡢ㔞ࡓࡗࡲ࡜ࡲᗘ
                                                  
ྥືࡿࡄࡵࢆࢬࣈ࢖࣮࢝࢔ᴗ௻ࡿࡅ࠾࡟እᾏࡢᖺ㏆ࠕᏊ⿱ᓮᯇࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟᪉࠼⪃ࡓࡋ࠺ࡇ 31
ࡢࡇࡓࡲࠋ↷ཧࢆࠊ཰ᡤࠊ᭶  ᖺ ࠊ㞟 ➨࠘ᩱྐ࡜ᴗ௻ ࠖࠗࢺࢫࣅ࣮࢟࢔㛛ᑓᩱྐᴗ௻࡜
⏺ୡࠗ⦅࣮ࢱࣥࢭሗ᝟✲◊ྐᴗᐇᅋ㈈ᛕグ୍ᰤἑ῰ேἲᅋ㈈┈බࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟࣒࢘ࢪ࣏ࣥࢩ
ࠊᐃண⾜ห᭶  ᖺ ࠊࢶ࣮࢚ࢩࢯ࢔እ᪥࠘ࠊ ̿Ἠ※ࡢຊάᴗ௻̿ࢬࣈ࢖࣮࢝࢔࣭ࢫࢿࢪࣅࡢ
 ࠋ↷ཧࢆ
ᅬᏛ࣭ᴗ௻࣭య἞⮬ ࢺ࣓ࣥࢪࢿ࣐࣭ࣈ࢖࣮࢝࢔㊶ᐇࠗᓫ᪥ᮅࠊࡣ࡛ࡢࡶࡢᖺ㏆ࠊ࠿࡯ࡢࡇ 41
ᮏ᪥ࠗ᫂㈨ᒸᯇࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟᭩ᩥබࡓࡲࠋࡿ࡞࡟⪃ཧࡀࠊ᭶01 ᖺ ࠊ♫໬ᩥ∧ฟ࠘ࠊ ົᐇࡢ
ཧࢆࠊ᭶1 ᖺ0102ࠊ∧ฟࢺࢵ࣏࠘ࠊ ࡿ࠼ᨭࢆ࣒ࢸࢫࢩ఍♫ࡀࢬࣈ࢖࣮࢝࢔ࡓࢀ࠿㛤 ᭩ᩥබࡢ
 ࠋ↷
ᅾࡢᐊᩱ㈨ᴗ௻࡞ᶍつᑠࠕ㑻ኴ೺ᮏᶫࠊࡀࡿ࠶ࡶ࡛ືάࡢ㤋᭩ᅗ㛛ᑓࠊࡋ࠸ྂࡣ࡚ࡋ࡜౛஦ 51
 ࠋࡿ࠶࡛ຠ᭷ࡶ࡛᪥௒ࡣጼࡍ♧ࡀࠊ཰ᡤࠊ᭶3 ᖺ0791ࠊྕ3 ᕳ12࠘ࡍࢁࡪࡧ ࠖࠗ᪉ࡾ
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୍ࠊ㠃ᙜࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡿࡲṆ࡜ࠖ࠸࡞ࡁ࡛ࡽ࠿ࡔࠕࠋ࠸࡞ࡣဨே࡜⟬ணࡿసࢆࢺࢫࣜࡢ࡜ࡈ
ڹࠕࡶ࡛ࡢࡶࡢᗘ⛬ࡢࡑࠋࡿ࠶࡛ࡢ࠸࠸ࡤࢀసࢆࢺࢫࣜࡢ఩༢࣮ࣝ࣎ࣥࢲ࡞⬟ྍᡂసࡶ࡛ே
࡜ࡾࡁࡗࡣࠊࡋࡿ࠼౑࡛ࢀࡑࡣࢀࡑࠊࡤࢀ࠶ࡀࢺࢫࣜࠊࡁ᭩࡟࣮ࣝ࣎ࣥࢲ࡜ࠖᩱ㈨ಀ㛵ڹ
ࢆࢺࢫࣜ࡞࠿⣽࡟᭦ࡶ࡛ࡘࡎ⟽1ࠊ࡛ᅖ⠊࡞⬟ྍ࡟ⓗ⟬ணࠊ᮶ᑗ࡚ࡋࡑࠋࡿ࡞࡟ᯝᡂࡓࡋ
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢ࠸࠸ࡤࢀస
ᩥබࡣࢀࡇࠋࡿ࠶ࡀ࡜ࡇࡿࡍ࡟㢟ၥࢆ࠿⌮⟶ᩓศ࠿⌮⟶୰㞟ࡶ࡚࠸࠾࡟ᩱ㈨ᴗ௻ⓗྐṔ  
᪂ࠊ᪥ẖࠊࡎࢃၥࢆ࠿ࣝࢱࢪࢹ࠿⣬ࠋ࠸࡞࠼ᛮ࠿ࡋ࡜㢟ၥࡓぢࢆᩱ㈨ᴗ௻ࡽ࠿⏺ୡࡢ㤋᭩
ేࡢ᪉୧ࠊࡋ࠸ࡼࡶ࡛ࡽࡕ࡝ࠊࡤࢀࡍㄽᴟࠊྜሙࡢᩱ㈨ᴗ௻ࡿ࠸࡚ࢀࢃ⾜ࡀ⏘⏕ሗ᝟࡞ࡓ
ࡗ࠶࡛♫఍ࡃࡘࡀู༊ࡢ㸧ࡳ῭⏝౑㸦⏝⌧㠀ࠊ㸧୰⏝౑ᅾ⌧ࡀ⨫㒊ᡂస㸦⏝⌧ࠋ࠸࠸ࡶ࡛⏝
ࡢࡿ࠸࡚ࡋ⌮⟶࡛ࡲࡘ࠸ࡽ࠿ࡘ࠸ࢆᩱ㈨࠺࠸࠺࡝ࠊࡀ⨫㒊ࡢࡇ࡝ࠊࡣせࠋࡿ࠶࡛࠺ࡑࡶ࡚
㢼♫ࡣ࡜࠶ࠋ࠸࠸ࡤࢀ࠸࡚ࡋᥱᢕ࡜ࡾࡕࡗࡁࡀ㸧⨫㒊㸦⪅ᙜᢸࡢᩱ㈨ⓗྐṔࠊ࡚࠸ࡘ࡟࠿
ࠊࡋࡔ࣮ࢱ࣋ࡀ࡜ࡇ࠺ࡽࡶ࡚ࡋ⌮⟶࡛ࡇࡑࠊࡤࢀࡅᙉࡀ⧊⤌ࡾ๭⦪ࠋࡿ࡞࡜ᛂᑐࡓࡌᛂ࡟
 ࠋ࠺ࢁࡔࡿࡃ࡚ࢀࡉ୰㞟ࡣᩱ㈨⏝⌧㠀࡜ࡎ⮬ࠊࡤࢀࡅᙉࡀ㆑ព๭ᶓ
࡜ᩱ㈨ⓗ♫඲ࠊࡣࡢ࠸࡞ࡅ࠸࡜࠸࡞ࡋពὀࡀ⪅ᙜᢸࠊ࡟ྜሙࡢ♫఍ࡘࡶࢆᡤᴗ஦ࡢᩘ」  
ࡼࡋ࡜ࡓࡗ࠶ࡀ┿෗ࡢࢺࣥ࣋࢖ෆ♫ࡢ࡛ᡤᴗ஦ࡿ࠶ࠊࡤ࠼౛ࠋ࠺ࢁ࠶ู࡛༊ࡢᩱ㈨ᡤᴗ஦
Რᗫࢁࡋࡴࠊࡎࡽ࡞࡜㇟ᑐࡢ⌮⟶ࡣᩱ㈨࣮ࣃࣟࣉࡢᡤᴗ஦ูಶࠊࡤ࡚❧࡟Ⅼほⓗ♫඲ࠋ࠺
௰ࠊࡾ࠶࡛㘓グ࡞஦኱ࡴ้ࢆྐṔ࡚ࡗ࡜࡟ᡤᴗ஦ヱᙜࠊࡣ┿෗ࡢࡑࡋ࠿ࡋࠋࡿ࡞࡟㇟ᑐࡢ
࡚ࡋ࡜ᩱ㈨ⓗྐṔࠋ࠸࡞ࡅ࠸ࡤࢀࡅ࡞ࡁ࡛ゎ⌮ࢆࡇࡇࠋࡿ࠶࡛ᩱ㈨࡞㔜㈗ࡿ࠸࡚ࡗ෗ࡀ㛫
ࢆᶍつࡸ✀ᴗࠋ࠸࠸ࡤࢀࡡጤ࡟⪅஦ᙜࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟⨨ฎࡢᩱ㈨ࡢእ௨ࡢࡶࡓࢀࡽࡅ࡙⨨఩
ᴗ஦ࡢࠎಶࡓࡋ࠺ࡇࠊࡽࡀ࡞࡜ࡇࡿࡉࡶⅬほⓗ♫඲ࠊࡣ࡟ᡤᴗ஦ࡓࢀ࠿⨨࡟す㛵ࠊࡎࢃၥ
 ࠋ࠸ࡓࡋ࡟஦኱ࡣẼᅖ㞺࠺࠸࠺ࡇࠋࡿ࠶ࡀ㢼ẼࡪᑛࢆࡳṌࡢᡤ
 
 ̿ࡣ࡜ᩱ㈨ࡁ࡭ࡍṧ̿ղ ᮏᇶࡢࣈ࢖࣮࢝࢔ ࢫࢿࢪࣅ
ࢃ౑ࠊࢀࡉ⏘⏕ࠎ᪥ࡀሗ᝟࡞኱⭾࡝࡞ရ≀ࠊ᭩ᩥࣝࢱࢪࢹࠊ᭩ᩥ≀⣬ࠊࡣ࡛࠿࡞ࡢ♫఍  
㟼෭ࡋ࠿ࡋࠋ࠸ከࡀ⪅ᙜᢸ࠺ᝨᡞࠊ࠿ࡢ࠸࠸ࡤࡏṧࢆఱ࡛࠿࡞ࡢࡑࠋࡃ࠸࡚ࢀࡉ✚ᒣࠊࢀ
ᩱ㈨ࡿࢃ㛵࡟஦᮶ฟ࡞஦኱࡚ࡗ࡜࡟♫఍ࡢࡑࠊࡾࡓ࠶ࡋࡉࠊ࡟࠺ࡼࡿ࠿ࢃࡄࡍࡤࢀ࠼⪃࡟
 ࠋ࠺ࢁ࠶࡛㢟ၥࡤࢀࡅ࡞࠸࡚ࡗṧࢁࡋࡴࠋࡿ࠶࡛ࡢ࠸࠸ࡤࢀ࠸࡚ࡗṧࡀ
♫ࡣᮦᩍࠋ࠸࠸ࡤࢀࡍᙉຮࠊࡣ࡟ྜሙ࠸࡞ࡽ࠿ࢃࠊࡀ࠿ࡢࡿ࠶࡛஦᮶ฟ࡞஦኱ࡀఱࡋࡶ  
ࡇࡇࠖࠊ 㠉ἢࡢ♫఍ࠕࡿ࠸࡚ࢀࡉ㍕ᥖ࡟࠘᭩࿌ሗๆド౯᭷ ࠗࠊࡤ࠼౛ࠋࡿ࠶ࡶ࡛ࡽࡃ࠸࡟ෆ
ࡗࡓ࠶࡟ᩱ㈨ࠊ࠿ࡢ࡞࡜ࡇ࠺࠸࠺࡝ࠊࡣࡽࢀࡑࠋ࠸࠸ࡤࢀࡵጞࡽ࠿㡯஦ࡿ࠸࡚ࢀࡉ㍕グ࡟
࠸࡚ࡗṧ࡟ᙜᮏࠋࡿ࡞࡟࠺ࡼࡿࡍ᥋࡜ᩱ㈨ࡿࡅ௜ᣐ᰿ࢆࡽࢀࡑࠊ↛ᙜࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ࡭ㄪ࡚
ࡇ࡝ࡢෆ♫࡚ࡋࡑࠊ࠿ࡢ࡞ࡢࡶࡢᗘ⛬ࡢ࡝ࡣ㔞࣭㉁ࡢᩱ㈨ࡽࢀࡑࠊࡤࢀࡍ࡜ࡿ࠶ࠊ࠿ࡢࡿ
㛵࡟஦᮶ฟࡿ࠶࡚ࡋࡑࠋࡿ࡞࡟࠺ࡼࡿ▱࡜ࡎ⮬ࠊࠎ➼࠿ࡢࡿ࠸࡚ࡋ⟶ಖ࡟ࡇ࡝ࠊࡋ⟶ᡤࡀ
 ࠋ࠺ࢁࡔࡿ࡞࡟࠺ࡼࡍ᥈ࢆෆ♫ࠊࡤࢀ▱ࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡋ㊊୙࡟ⓗᑐ⤯ࡀᩱ㈨ࡿࡍ
≉ࡿࢀࡲ⤌࡟࠸ࡉࡢᖺ࿘࡛࡝࡞ 㸧࠘ㄅ㸦ሗෆ♫ࠗࡣḟࠊࡽࡓࡋᴗ༞ࢆ࠘᭩࿌ሗๆド౯᭷ࠗ  
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㞟ࡢᖺ⾲࡛࠶ࡿࠋࡇࢀ࡟グ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿ஦㡯ࡶࡲࡓྠᵝ࡛࠶ࡿࠋ᭦࡟ḧࢆゝ࠼ࡤࠊ఍♫ྐ
ࢆห⾜ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࢀࡤࠊᕳᮎࡢᖺ⾲ࡶά⏝࡛ࡁࡿࠋ࡞࡟ࡼࡾࠊࡇ࠺ࡋࡓࡶࡢ࡟グ㍕ࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿฟ᮶஦ࡣࠊᡂຌࡸኻᩋ࡟㛵ࢃࡽࡎࠊ኱஦࡞ࡶࡢ࡜ࡋ࡚♫ෆ࡛ㄆ▱ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊṔ
ྐⓗ࡞ホ౯ࡀᐃࡲࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ㔜せ࡞ࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
⣬≀㈨ᩱ࡜ࢹࢪࢱࣝᩥ᭩࡜࡛㐪࠸ࡣ࠶ࡿࡢ࠿ࠊ࡜ࡢ㉁ၥࢆཷࡅࡿࡇ࡜ࡀከ࠸ࠋᇶᮏ
ⓗ࡟ࡣࠊ⣬≀ᩥ᭩ࡢ㑅ู࡟㛵ࡍࡿ⪃࠼᪉ࡣࠊࢹࢪࢱࣝᩥ᭩࡟ࡶࡑࡢࡲࡲ㐺⏝࡛ࡁࡿ㸦㏫
ࡶᡂ❧㸧࡜⟅࠼࡚࠸ࡿࠋࡑࡶࡑࡶࢹࢪࢱࣝ໬ࡀ㐍ࢇࡔ⌧ᅾ࡛ࡣࠊ⣬≧ែ࡛ṧࡗ࡚࠸ࡿ
♫ෆᩥ᭩ࡣᴟࡵ࡚ᑡ࡞࠸ࠋ⣬≀ࡣࢫ࣮࣌ࢫⓗ࡟ࡶᗫᲠࡏࡊࡿࢆᚓ࡞࠸ࡢࡔ࠿ࡽࠊ⮬↛
Ὲửࡉࢀ࡚ṧࡿࡶࡢࡋ࠿ṧࡽ࡞࠸ࠊ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࢁ࠺ࠋ࡛ࡁࢀࡤࠊ⌧Ꮡࡋ࡚࠸ࡿ⣬
≀ᩥ᭩ࡣᇶᮏⓗ࡟ಖᏑࡍࡿࡢࡀᮃࡲࡋ࠸ࠋࡋ࠿ࡋࢹࢪࢱࣝᩥ᭩ࡣࠊࢧ࣮ࣂ࣮➼ࡀチᐜ
ࡍࡿ㝈ࡾࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ᭦᪂ࡉࢀ࡞࠸㝈ࡾࠊ࣓࣮ࣝ➼ࡶྵࡵ࡚ࡍ࡭࡚ṧࡗ࡚࠸ࡿࡢࡔ࠿ࡽࠊ
ࡴࡋࢁ㑅ูࡢᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡑࡢࡓࡵ࡟ࡶᢸᙜ⪅ࡣࠊ࡝ࡇࡢࣇ࢛ࣝࢲ࡟ఱࡢࣇ࢓࢖ࣝࡀ
ධࡗ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࠊ▱ࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡑࡢࡉ࠸࡟ࡣࠊࣇ࢛ࣝࢲ࡬ࡢ࢔ࢡࢭࢫᶒࡢ☜ಖࡀ
㔜せ࡞ၥ㢟࡟࡞ࡿࡔࢁ࠺ࠋ

    ࣅࢪࢿࢫ ࢔࣮࢝࢖ࣈࡢᇶᮏ ճ̿Ṕྐⓗ㈨ᩱࡢ༊ศ̿ 
⌧⏝࣭㠀⌧⏝࡞࡝࡛Ṕྐⓗ఍♫㈨ᩱࡀࠊ࠾࠾ࡴࡡ☜ᐃ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡛࠶ࢀࡤࠊḟ࡟ࡑ
ࢀࡽࢆ༊ศࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ௨ୗࡣࠊ࠸ࡘࡶゝࡗ࡚࠸ࡿࠕ㸩 ࡢ࢝ࢸࢦ࣮࡛ࣜࠖ࠶ࡿ
ࡀࠊཧ⪃࡟࡞ࡿ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋ
ࠕ㸩 ࡢ࢝ࢸࢦ࣮ࣜࠖ࡜ࡣࠊ඲యⓗ࡞♫ᴗࡢືࡁࡀࢃ࠿ࡿ㈨ᩱ㸦㸿⩌㈨ᩱ࡞࠸ࡋ⤒
Ⴀ㈨ᩱ㸧ྛࠊ ᮏ㒊ࠊ㒊ࠊᐊࠊㄢ➼ࡢᴗົ඲⯡ࡀࢃ࠿ࡿ㈨ᩱ㸦㹀⩌㈨ᩱ࡞࠸ࡋ⤌⧊㈨ᩱ㸧ࠊ
఍♫ࡢ㔜せ࡞ฟ᮶஦࡟㛵ࡍࡿࢸู࣮࣐㈨ᩱ㸦㹁⩌㈨ᩱ࡞࠸ࡋࢺࣆࢵࢡ㈨ᩱ㸧ࠊࡑࡋ࡚
≀ရ➼ࡢ≀㈨ᩱ࡛࠶ࡿࠋ
఍♫඲యࡢືࡁࡀࢃ࠿ࡿ A⩌㈨ᩱࡣࠊᙧែࢆၥࢃࡎࠊ⤯ᑐⓗ࡟ṧࡉࡡࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ౛࠼
ࡤࠊ᭷౯ドๆሗ࿌᭩ࠊᰴ୺⥲఍㆟஦㘓ࠊྲྀ⥾ᙺ఍㆟஦㘓ࠊᖖົ఍㈨ᩱࠊႠᴗሗ࿌᭩ࠊ㒊ᗑ
㛗఍㆟㈨ᩱࠊ⤒Ⴀ఍㆟㆟஦㘓ࠊ♫ෆሗࠊ♫ဨྡ⡙ࠊ୰㺃㛗ᮇ⤒Ⴀィ⏬ࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࢀࡽࡣࠊᐃᆺⓗ࣭ᐃᮇⓗ࡞ࡶࡢࡀከࡃࠊಖᏑ≧ែࡶⰋዲ࡞ࡶࡢࡀከ࠸ࠋ㑅ᐃࡢᚲせࡣ࡯
࡜ࢇ࡝࡞ࡃࠊࡑࡢከࡃࡀ㛗ᮇಖᏑ࡞࠸ࡋỌஂಖᏑ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽ㈨ᩱࡢಖᏑ≧ἣ㸦࡝
ࡇࡀࠊ࠸ࡘ࠿ࡽ࠸ࡘࡲ࡛ಖ᭷ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࠿㸧ࢆᖖ࡟☜ㄆࡋ࡚࠾ࡃࡇ࡜ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ 
ྛᮏ㒊ࠊ㒊ࠊᐊࠊㄢ➼ࡢᴗົ඲⯡ࡀࢃ࠿ࡿ㹀⩌㈨ᩱࡣࠊ⤌⧊ⓗ࡟ A⩌㈨ᩱࢆ⿵᏶ࡍࡿ㛵
ಀ࡟࠶ࡿࠋ౛࠼ࡤࠊྛᮏ㒊ࡸ◊✲ᡤࡢ༢ᖺᗘ⤒Ⴀィ⏬ཬࡧ⥲ᣓࠊྛ஦ᴗᡤ㸦ᨭᗑ࣭ᨭ♫࣭
ᕤሙ㸧ࡢ༢ᖺᗘ᪉㔪ࡸᡂᯝࠊ㛵ಀྛ♫ࡢ༢ᖺᗘ⤒Ⴀィ⏬ཬࡧ⥲ᣓࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋA
⩌㈨ᩱ࡜㔜࡞ࡿ࡜ࡇࢁࡣࠊ࡝ࡕࡽ࠿࡛ಖᏑࡉࢀࢀࡤ࠸࠸ࠋ㹀⩌㈨ᩱࡶ㏆ᖺ࡛ࡣᐃᆺ໬࣭ᐃ
ᮇ໬ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ⤌⧊๭࡟ࡋࡓࡀࡗ࡚ᮎ➃ࡲ࡛ࡢືࡁࡀศ࠿ࡿᩥ᭩ࢆ㑅ᐃࡍࡿࡇ࡜ࡀ⫢せ
࡜࡞ࡿࠋࡲࡓࠊ⤌⧊ኚ᭦➼࡟క࠸ᡤ⟶ᩥ᭩ࡢኚ᭦ࡶ࠶ࡾᚓࡿࡢ࡛ࠊᐃᮇⓗ࡞࣮ࣟࣜࣥࢢ࡞
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 ࠋࡿ࡞࡜せᚲࡀ࡝
ぴ୍ࡘ࠿₩⡆ࠊࡀࠎ➼ᯝᡂࠊᶆ┠ࠊⅬ㔜ࡿࡅ࠾࡟య඲ࣉ࣮ࣝࢢࡣᩱ㈨⩌Aࠊ࡜ࡍ㏉ࡾ⧞
ࠊࡋᛂᑐ࡟⧊⤌♫఍ࡣᩱ㈨⩌ B ࡓࡲࠋࡿ࠶࡛ᩱ㈨ࡢ᱁ᛶ࠺࠸࡜⬟ྍูุࡤࢀぢࢆࢀࡇ࡟ⓗ
B ࡜⩌Aࠋࡿ࡞࡜ᩱ㈨ࡢ᱁ᛶ࠺࠸࡜⬟ྍูุࡀࠎ➼ᯝᡂࠊᶆ┠ࠊⅬ㔜ࡿࡅ࠾࡟⨫㒊ࡢࠎྛ
⬟ྍᛂᑐࡰ࡯࡟ࠎ➼⧩⦅ྐ♫఍ࠊ⫱ᩍဨ♫ࠊሗᗈࡢ࡬እෆ♫ࠊࡤࢀ࠸࡚ࡗࢃഛࡀᩱ㈨ࡢ⩌
ࠊࡶ࡚ࡗ࠶ࡣ࡛㢮᭩ᩥ࡞ⓗᮏᇶࡿᚓࡾㄒࢆ஦᮶ฟ࡞せ㔜ࡢ♫఍ࠊࡽࡀ࡞ࡋ࠿ࡋࠋ࠺ࢁ࠶࡛
᮶ฟ࡞せ㔜ࡓࡋ࠺ࡇࠋ࠸࡞࠸࡚ࡗ࡞ࡣ࡟⩌ᩱ㈨ࡿ࠸࡚ࡋ࡟࠿ࡽ᫂࡟ⓗᐃỴࢆ஦᮶ฟ࡞せ㔜
ࠊࡾ࠶࡛ᩱ㈨⩌㹁ࡀࢀࡑࠋࡿ࠶࡛せᚲࡀࡢࡶࡓࡋഛᩚ࡟ู࣐࣮ࢸࢆ➼᭩ᩥෆ♫ࡿࡍ㛵࡟஦
 ࠋࡿ࡞࡜ົᴗࡁ࡭ࡍຊὀࡶ᭱ࡀ⪅ᙜᢸ
ࠖ㠉ἢࡢ♫఍࠘ࠕ᭩࿌ሗๆド౯᭷ ࠗࡓ࡭㏙࡝࡯ඛࠊࡤ࠼౛ࠋ࠿ࡢࡿ࡞࡟࣐࣮ࢸࡀఱࡣ࡛ࢀࡑ  
ホෆ♫࡟࡛ࡍࠊࡣ㡯஦ࡓࢀࡽࡆୖࡾྲྀ࡛⾲ᖺᛕグᖺ࿘ࡢ࠘ ሗෆ♫ ࠗࠊ㡯஦ࡿ࠸࡚ࢀࡉ㍕グ࡛
ࠊࡶ࡛஦᮶ฟࡢእෆᖺ01 ࡇࡇࠋࡿ࡞࡜࣐࣮ࢸ࡟↛ᙜࡣࡽࢀࡇࠊࡽ࠿ࡔࡢࡿ࠸࡚ࡗࡲᐃࡀ౯
ࠋ࠺ࢁࡔࡿ࠸࡚ࢀࡉᡂᙧࡀ౯ホෆ♫ࡢᐃ୍࡟ࡀࡍࡉࠊࡤࢀ࠶࡛ࡢࡶࡢ๓௨ᖺ 5 ࡽ࠿Ⅼ᫬⌧
 ࠋࡿ࡞࡟Ᏻ┠ࡣࡢ࠺࠸࡜ᖺ5 ཤ㐣
⠊ࡢࡑࠊࡾࡲ㧗ࡀᗘ⛬ࡢ⏝άࠊ࡝࡯ࡿ࠸ࡤࢀ࠸࡚ࢀࡉഛᩚࡀᩱ㈨࡚࠸ࡘ࡟࣐࣮ࢸࡢࡃከ
ࣆ࢚࡞₩⡆ࡿࡍ㛵࡟ࡽࢀࡑࠋࡿ࠼౑࡚ࡋ࡜ᮦ⣲ࡢಟ◊ෆ♫ࠊࢇࢁࡕࡶࡣ♧ᒎࠋࡿࡀᗈࡀᅖ
࠺ࡑ࠼౑࠿ࢇ࡞ࠕࡽ࠿㸧㒊㸦ᐊሗᗈࠋࡴ㐍ࡶゎ⌮ෆ♫ࠊ࡜ࡿࡍ㍕㐃࡟࠘ሗෆ♫ࠗࢆࢻ࣮ࢯ
ࢺࢫ࣐࣮ࣜࢸ࡟ࡾ࠿ࡤ࡜ࠖࡓࡋࡲ࡚ࡗᚅࠕࠊࡤࢀ࠶ࡀࡏࢃྜ࠸ၥ࠺࠸࡜ࠖ࡞࠿࠸࡞ࠊࡢࡶ࡞
 ࠋ࠸࠸ࡤࡏ♧ࢆ
ࠊࣝ࢖࢓ࣇ࡛≀⣬࡚࡭ࡍࠋ࠺ࢁࡔࢁ࠸ࢁ࠸ࠊࢫ࣮ࢣ࢖ࣂࢫ࣮ࢣࠊࡣ᪉௙ࡢ⟶ಖࡢᩱ㈨⩌㹁
᭩ᩥࣝࢱࢪࢹࠋࡿ࠶ࡶ࡜ࡇ࡞฼౽ࡀ᪉ࡍṧ࡛ࢱ࣮ࢹ࡜ࡿ࠼⪃ࢆᕤຍࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࡅࢃ࠺࠸࡜
ࢫࣜࢆ࠿ࡢࡿ࠶࡟ࢲ࢛ࣝࣇࡢ࡝ࡀࣝ࢖࢓ࣇࡿࡍ㛵࡟࣐࣮ࢸࡢࡑࠊࡣ࡛ᅾ⌧ࡿ࠸࡟୰ࡢᾏࡢ
ࠊ࡟ࡁ࡜ࡓࡗ࡞ࡃ࡞ࡽ࡞ࡤࡡࡉ᥈࡚࠸ࡘ࡟࣐࣮ࢸࡿ࠶ࠊࡣせࠋ࠸࠸ࡶ࡛ࡅࡔࡿ࠸࡚ࡋ໬ࢺ
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢ࠸࠸ࡤࡅࡘࡀᙜぢ࡟ࡕ┤
࡚ࡋ⟶ಖ࣭㞟཰࡟ⓗ㆑ពࢆᩱ㈨≀ࠊࡀࡔࡢࡿࢃຍࡀᩱ㈨≀࡟ᩱ㈨⩌㹁ࠊ㹀ࠊ㸿ࡓࡋ࠺ࡇ
ࠋ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡁ࡭࠺ゝ࡜ࠊࡿ࠶࡟ἣ≧࠸ࡋཝࡶ࡚࡭ẚ࡟≀⣬ࠋ࠺ࢁࡔ࠸࡞ᑡࡣᴗ௻ࡿ࠸
ࡢഛタ㐀〇ࠊჾᐜࠊࣝ࣋ࣛࡢရ〇ࠊࡽ࡞⌮↓ࡀ≀⌧ࠊࡀࡔࢺࢫ࣋ࡤࢀࡏṧࡀࡢࡶࡢࡑရ〇
⾲௦ࡃ࠿࡟࡜ࠋ࠸࠸ࡶ࡛ࡅࡔ࣮ࣝࢶಁ㈍ࠊ࠸࠸ࡶ࡛ࡅࡔ࣮ࢱࢫ࣏ࡓࡗ౑ࠊࡋ࠸࠸ࡶ࡛┿෗
ࡢ࠸࡞ࡽࢃࡔࡇ࡟≀⌧ࠋ࠸ࡓࡁ࠾࡚ࡋ࡟࠺ࡼࡿࢀ࡝ࡓ࡟ࣝ࢔ࣗࢪࣅࡀࢫࣅ࣮ࢧࡸရ〇࡞ⓗ
ᵝ௙ࠊࡋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿぢࡶ࡛௒ࢆ㹋㹁ࡢ๓௨ࠋ࠸ࡋࡽᬕ⣲ࡣ⏺ୡࡢࣝࢱࢪࢹࠊࡤࢀ࠶࡛
ࡋ㆑ពࢆࡽࢀࡇࠋࡿ࠶࡛ࡲ┿෗ࡢሙ⌧ࡿ࠸࡚ࡋ኎㈍ࠊࡾࡼ࡜ࡶࡣရ〇ࠋࡿṧ࡜ࢇࡷࡕࡶ᭩
 ࠋࡿ࡞࡟ᩱ㈨⩌㹁ࡣࢀࡑࠊࡤࡅ࠾࡚ࡏࡉࢡ࡚ࣥࣜ
࡟࣐࣮ࢸࡢࡑࠋ࠺ᢸࢆ➃୍ࡢᩱ㈨⩌㹁ࠊࡣᩱ㈨≀࡞⬟ྍ⏝άࡶ࡚ࡋ࡜࣮ࣝࢶሗᗈࠊ♧ᒎ
ࢪࢹ࡟ࡃ࡜ࠋ࠸ࡓࡁ࠾࡚ࡵ㞟ࡅࡔࡿࡁ࡛ࠊࡀ࠸࠸ࡶ࡛┿෗ࡽ࡞⌮↓ࡀ≀⌧ࠊࡣရ≀ࡿࢃ㛵
࡞ࡋ࠺ࡑࠋࡿ࠶࡛せᚲࡀຊດ⣴᥈࡞ⓗ㆑ពࡢ⪅ᙜᢸࠊࡽࡀ࡞ᛕṧࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟๓௨໬ࣝࢱ
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࠸࡜ࠊࡍࡄ࡟ᩓ㐓ࡋ࡚ࡋࡲ࠺ࡔࢁ࠺ࠋ 
 
ࣅࢪࢿࢫ ࢔࣮࢝࢖ࣈࡢᇶᮏ մ̿♫ෆ㈨ᩱࡢᡤᅾࢆ▱ࡿ̿ 
♫ෆࡢྛ㒊⨫ࡣࠊ࡝ࢇ࡞ᩥ᭩㢮ࢆ⏕⏘ࡋಖ⟶ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࠊ▱ࡽ࡞࠸࡜ࡲࡿ࡛௙஦࡟࡞
ࡽ࡞࠸ࠋࡇࡢⅬ࡛ࡣࠊ♫Ṕࡢ㛗࠸♫ဨࡢ᪉ࡀࡸࡣࡾά㌍ࡢᖜࡣᗈ࠸ࠋࡲࡓ⇕ពࡢ࠶ࡿ OB
㹍㹅ࡶ኱ษ࡞ᡓຊ࡟࡞ࡿࠋ 
  ௨๓ࠊ୕⳻〇⣬ࡢᮏ♫ྛ㒊ࡀࡶࡗ࡚࠸ࡿ㈨ᩱࢆㄪ࡭ࡿᶵ఍ࡀ࠶ࡗࡓࠋ┤᥋ࠊぢ࡟⾜ࡃࡢ
ࡀ࠸࠸ࡢࡔࢁ࠺ࡀࠊ࡞࡟ࡋࢁ࡝ࡇࡶᛁࡋࡃࠊ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ࡛ࡸࢁ࠺࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࠋ
࠶ࡲࡾᡭ㛫㝽࠿ࡅࡎ࡟ᅇ⟅࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࠊఱࢆ㸦ᩥ᭩ྡ㸧ࠊ࠸ࡘ࠿ࡽ࠸ࡘࡲ 㸦࡛ಖ᭷ᮇ㛫㸧ࠊ
࡝ࡇ࡟㸦♫ෆእࡢಖ⟶ሙᡤ㸧ಖ᭷ࡋ࡚࠸ࡿ࠿ࢆࡁࡃࡔࡅ࡟ࡋࡓࠋᖾ࠸࡟ࠕࣇ࢓࢖ࣜࣥࢢࢩ
ࢫࢸ࣒ ࣐ࢽࣗ࢔ࣝ ࡜ࠖ࠸࠺ࡶࡢࡀ࠶ࡾࠊࡑࡇ࡟ྛ㒊࣭ ㄢࡢಖ᭷㈨ᩱࡀグ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡓࡢ࡛ࠊ
ணࡵࡑࢀࡽࢆ᭩ࡁ㎸ࢇ࡛࠾࠸ࡓࠋୗグࡀࢧࣥࣉ࡛ࣝ࠶ࡿࠋࡇࢀ࡟ಖ⟶ሙᡤࡸࠊࡑࡢ௚ࡢ㈨
ᩱࡢ☜ㄆࢆ௜ࡅຍ࠼࡚ᐇ᪋ࡋࡓࠋᜍࢁࡋࡃ༢⣧࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿࡀࠊࡇࡢ⛬ᗘ࡛඘ศ࡞ࡢ࡛࠶
ࡿࠋ 
 
ᙜ᫬ࡢ⥲ົㄢ㛗ࡉࢇࡀᠱ࿨࡟ᅇ཰ࡋ࡚ࡃࡔࡉࡾࠊ࠿࡞ࡾṇ☜࡞඲యⓗࣜࢫࢺࡀ᏶ᡂࡋࡓࠋ
ࡇࡢᡂᯝࡣ኱ࡁ࠿ࡗࡓࠋ⥅⥆ࡋ࡚ಖ᭷ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ᛮࡗ࡚࠸ࡓࠊ࠶ࡿ㸿⩌㈨ᩱࡢḞⴠࡀࢃ࠿
ࡗࡓ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢḞⴠ㒊ศࡣࠊி㒔ᕤሙࡀ⮬ࡽࡢពᛮ࡛ಖ⟶ࡋ࡚࠸ࡓࡶࡢࢆ೉⏝ࡋ࡚
ᇙࡵࡓࠋ 
  ௨ୖࡣ⣬≀ࡢヰࡔࡀࠊࢹࢪࢱࣝᩥ᭩㢮࡛ࡶᇶᮏⓗ࡟ࡣྠᵝ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡇࡢ஦౛࠿ࡽỮࡳ
ྲྀࢀࡿࡇ࡜ࡣࠊḟࡢ㸱Ⅼ࡜࡞ࡿࠋ➨㸯࡟࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡣ᭷ຠ࡛࠶ࡿࠋ୍ᐃᮇ㛫ࢆ⨨࠸࡚࣮ࣟ
ࣜࣥࢢࡍࢀࡤࠊࡶࡗ࡜ຠᯝⓗ࡟࡞ࡿࠋ➨㸰࡟ࠕᩥ᭩⟶⌮つᐃࠖࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢࡀ࠶ࢀࡤࠊᐇ
㝿࡟ࡑࡢ࡜࠾ࡾ㐠⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࠿࡝࠺࠿࡟㛵ࢃࡾ࡞ࡃࠊ♫ෆᩥ᭩ࡢ㓄⨨ࢆ▱ࡿୖ࡛ά⏝࡛
ࡁࡿࠋ➨㸱࡟ᮏ♫ࡢゝ࠺࡜࠾ࡾ࡟ࡍࡿඃⰋ࡞஦ᴗᡤ࡛ࡣవィ࡞ᩥ᭩㢮ࡣṧࡽ࡞࠸ࠋࡴࡋࢁ
⊂⮬ࡢ㞺ᅖẼࢆࡶࡘ஦ᴗᡤࡢ᪉ࡀṧࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋ 
ୖグ㸰࡟ࡘ࠸࡚ࡶ࠺ᑡࡋ㏙࡭ࡿ࡜ࠊ⌧ᅾࡣࠊᩥ᭩⟶⌮࡟㛵ࡍࡿ♫ෆつ⛬ࡸࡑࢀ࡟‽ࡌࡿ
⥲ົㄢ ᚚ୰ 
⥲ົㄢ 
 
 ㈗ㄢࡀಖ᭷ࡉࢀ࡚࠸ࡿୗグࡢᩥ᭩➼࡟ࡘ࠸࡚ಖ᭷ᮇ㛫ࢆ࠾ㄪ࡭ࡢ࠺࠼ࡈᅇ⟅ࡃࡔ
ࡉ࠸ࠋ 
 
ᩥ ᭩ ྡ          ಖ ᭷ ᮇ 㛫 
ᰴ୺⥲఍㆟஦㘓        ᖺ ᭶㹼   ᖺ  ᭶ 
ᐃ Ḱ            ᖺ ᭶㹼   ᖺ  ᭶ 
ᖖົ఍㆟஦㘓         ᖺ ᭶㹼   ᖺ  ᭶ 
ྲྀ⥾ᙺ఍㆟஦㘓        ᖺ ᭶㹼   ᖺ  ᭶ 
ᅛᐃ㈨⏘ྎᖒ         ᖺ ᭶㹼   ᖺ  ᭶ 
♫ ሗ            ᖺ ᭶㹼   ᖺ  ᭶ 
ሙᡤ㛗఍㆟㈨ᩱ        ᖺ ᭶㹼   ᖺ  ᭶ 
♫እ಴ᗜᩥ᭩ಖᏑྎᖒ     ᖺ ᭶㹼   ᖺ  ᭶ 
(♫እ಴ᗜᐤク⏦㎸᭩)         ᖺ ᭶㹼   ᖺ  ᭶ 
♫እ಴ᗜಖ᭷ศࡢᅾᗜࣜࢫࢺ  
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ಀ㛵⌮⤒ࠊ㺁⛬つ⌮⟶ࡢ᭩ᩥࡿಀ࡟ົᴗࡢᙺ⥾ྲྀ㺀ࠊࡤ࠼౛ࠋࡿ࠶࡛㞧」ࠊࡾ࠶ᩘ」ࡀࡢࡶ
ぢ୍ࠋࡿ࠶࡛ࠎ➼ࠖ㢮᭩ಀ㛵 OSIࠕࡸࠖぴ୍᭩ᩥ㉁ရࠕࡢ㛛㒊㐀〇ࠖࠊ ⛬つᏑಖ᭩ᩥࠕࡢ
࡞ⓗ♫඲ࡘ࠿ⓗᣓໟࠋࡿ࠶ࡶ࡜ࡇ࠸࡞ࡽ࠿ࢃ࡟࠿ࢃ࡟ࠊ࠿ࡢ࡞⛬つ࡞఩ඃࡀࢀ࡝ࠊ࡜ࡿࡍ
ⓙᜳࢆ㢮⛬つ࠺࠸࠺ࡇࠊࡼࡏ࡟ࢀࡎ࠸ࠋ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿࠸࡞ᑡࠊࡣ♫఍ࡿ࠸࡚ࡅタࢆ⛬つぶ
࡜♏ᇶࡪ㐠࡟⁥෇ࢆᴗసࡢ࡚࡭ࡍࠊࡣ࡜ࡇࡃ࠾࡚ࢀධ࡟㢌ࢆᅗ⨨㓄ࡢ㢮᭩ᩥෆ♫࡚ࡋᰝㄪ
 ࠋࡿ࡞
 ⦼ᐇ࣭ຊᐇࠊࡾࡸ࠸ᛮࠊⓗᚰ㔝
ࢪࣅࠊࡾ࠾࡚ࢀࢃ⾜࡟ⓗḧពࡀ௓⤂ࡢ౛஦እᾏࡸືάࣈ࢖࣮࢝࢔ࡢ♫ྛࠊ࡟࠺ࡼࡢୖ௨
ᅜ඲ࡶ࡚ࡗ࠸ࡣ࡜ࡓࡋᑡῶࠊ࡛᪉௚ࠋࡓࡁ࡚ࡋ㏿ຍࡶࡁືࡢᐃㄆ᱁㈨ࡢࢺࢫࣅ࣮࢟࢔ ࢫࢿ
ྐṔࢆࡳᙅࡸ࿡ᙉࡢ♫⮬ࠊࡾ࠾࡚ࡋ㛤ᒎࢆືά࡞ࢡ࣮ࢽࣘࠊࡀ㤋≀༤ᴗ௻ࡿ࠼㉸ࢆ062 ࡛
 ࠋ࠸࡞ࡽኚࡶᛶせ㔜ࡢ⧩⦅ྐ♫఍࠺࠸࡜ࡿࡍ㆑ㄆ෌࡛࠿࡞ࡢ⬦ᩥⓗ
 ࠋ࠺ࢁ࡞࡜Ⅼ㸲ࡢグୗࡣ࡟ⓗ๎ཎࠊࡣ࡚ࡋ࡜ົᴗࣈ࢖࣮࢝࢔࡞ⓗᖖ᪥
 
ົᴗࡿࡍ㛵࡟Ꮡಖ࡜ᐃ㑅ࡢ᭩ᩥෆ♫ⓗྐṔձ
ົᴗࡿࡍ㛵࡟Ꮡಖ࡜ᐃ㑅ࡢᩱ㈨ရ≀ⓗྐṔղ
ົᴗࡿࡍ㛵࡟⌮⟶࡜ᐃ㑅ࡢࡢࡶࡿࡍ㛤බ࡟እෆ♫ࡕ࠺ࡢᩱ㈨ⓗྐṔճ
ົᴗࡿࡍ㛵࡟⏝άࡓࡅྥ࡟እෆ♫ࡢᩱ㈨ⓗྐṔմ

ࠊࡀື⛣⟶ᡤࡢရ≀ࡣ࡛ղࠊࡀಖ☜ᶒࢫࢭࢡ࢔ࡢ᭩ᩥࣝࢱࢪࢹࡣ࡛ձ࡚ࡋ࡜ᥦ๓ࡢົᴗྛ
⧊⤌ࡢࣈ࢖࣮࢝࢔ࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟մࡸճ࠾࡞ࠋࡿ࡞࡜㢟ㄢࠊࡀᦠ㐃ࡢ࡜⧊⤌㐃㛵⾜⌧ࡣ࡛մ
ࢀ࠶࡛ࡢࡿࡍ⟶ᡤࡶ࡝࡞㤋≀༤ࠋࡿࡌ⏕ࡀ࠸㐪ࡢẁ᱁࡚ࡗࡼ࡟࠿ࡿ࠶࡛ࡢࡶ࡞࠺ࡼࡢ࡝ࡀ
࡛ࡅࢃ࠺࠸࡜ࠊ࠸࡞ࡅ࠸࡜࠸࡞ࡽࡸ㒊඲ࢆࡽࢀࡇࠊࡼࡏ࡟ࢀࡎ࠸ࠋࡿ࡞␗ࡀᏊᵝࡓࡲࠊࡤ
ࠊࡽ࠿ࢁࡇ࡜ࡿࡁ ࡛ࠊ࡟㌾ᰂࠊ࡟࠺ࡼࡓࡁ࡚࡭㏙࡛ࡲࢀࡇࠋࡿ࠶࡛๎ཎࡶ࡛ࡲࡃ࠶ࠋ࠸࡞ࡣ
ࠋ࠸࠸ࡤࡅ࠸࡚ࡵ㐍࡟ᐇ☜
ࠊࡅࡔࡿࡁ ࡛ࠋ࠺ᛮ࡜࠸࡞ࡅ࠸ࡣ࡚ࡗࡶࡇࡌ㛢࡟ෆࡀ㸧⨫㒊㸦⪅ᙜᢸࡢᩱ㈨ⓗྐṔࠊࡔࡓ
ࡽࡵồࡀఱࠊ࡚ほࢆሙ⫋࡞ࢁ࠸ࢁ࠸ࡢෆ♫ࠋ࠸ࡋ࡯ࡀࡕᣢẼ࡞ࢇࡑࠊࡿฟ࡚ࡗᡴ࡟እෆ♫
ඛࡣᩱ㈨ⓗྐṔࠊࡤࢀ࠶ࡀẼᅖ㞺ࡔࢇⲨࡋࡶࠊ࡟ሙ⫋ࡿ࠶ࠋ࠸ࡋ࡯࡚ࡌឤࢆ࠿ࡢࡿ࠸࡚ࢀ
ෆ♫ࠊࡣࡎࡲࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍ౪ᥦࢆࡋ⒵ࡸࡳ࿴࡞࠺ࡼࡃ㦫ࠊࡽ࠿ࡔࡢ࡞㊧㊊ࡢࡕࡓே
 ࠋ࠸ࡓࡾ࠶࡛ࣈ࢖࣮࢝࢔ࡿࢀࡉ࡟ࡾ㢗ࠊࢀࡉ㢗ಙࡽ࠿
♫ࡿ࠸࡚ࡗᙇ㡹࡛ሙ⌧ࡢ࡝࡞ᴗႠ࣭㐀〇ࠊࣈ࢖࣮࢝࢔࡞ⓗᚰ㔝ࡓࡋ㆑ពࡃᙉࢆ᥼ᨭົᴗ  
ࡗࡁ࡚ࡋࡑࠊࣈ࢖࣮࢝࢔ࡘࡶࢆࡾࡸ࠸ᛮ࡟⨫㒊࡞ࠎᵝࡢෆ♫ࠊࣈ࢖࣮࢝࢔ࡿࡁ࡛᥼ᨭࢆဨ
ࡶ࡛ࡘ୍ࠊࡀࣈ࢖࣮࢝࢔ࡓࡋ࠺ࡑࠊࡓࡋෙࢆྡ♫ࠊࣈ࢖࣮࢝࢔ࡿ࠶ຊᐇࡍṧࢆᯝᡂ࡜ࡾࡕ
 ࠋ࠸࡞ࡲࡸ࡚ࡗ㢪ࢆ࡜ࡇࡃ࠸࡚࠼ቑ
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➨ 18ᅇ ࣅࢪࢿࢫ࢔㸫࢟ࣅࢫࢺ◊ಟㅮᗙ                          2013ᖺ 10᭶ 25᪥ 
 
♫ෆᩥ᭩ࢆṔྐ㈨ᩱ࡟ᩚഛࡋ⌧ᅾ࡜ᑗ᮶࡟ά࠿ࡍ 
䇷㈨ᩱ䛾཰㞟䚸ホ౯䡡㑅ู䚸⟶⌮䛸ά⏝䇷㻌
  బ⸨ᨻ๎ (㯇⃝኱Ꮫ) 
mssatou@reitaku-u.ac.jp  
 
䛿䛨䜑䛻㻌
௻ᴗ ࢔࣮࢝࢖ࣈࡢᴗົ㸦ᮇᚅࡉࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢ㸧 
ձṔྐⓗ♫ෆᩥ᭩ࡢ㑅ᐃ࡜ಖᏑ࡟㛵ࡍࡿᴗົ 
ղṔྐⓗ≀ရ㈨ᩱࡢ㑅ᐃ࡜ಖᏑ࡟㛵ࡍࡿᴗົ 
ճṔྐⓗ㈨ᩱࡢ࠺ࡕ♫ෆእ࡟බ㛤ࡍࡿࡶࡢࡢ㑅ᐃ࡜⟶⌮࡟㛵ࡍࡿᴗົ 
մṔྐⓗ㈨ᩱࡢ♫ෆእ࡟ྥࡅࡓά⏝࡟㛵ࡍࡿᴗົ 
ࡑࢀ࡛ࡣ࣮ࣘࢨ࣮ࡣ࡝ࡇ࡟࠸ࡿࡢ࠿эࡶࡗࡥࡽ♫ෆ 
 
Ṕྐⓗ㈨ᩱࢆᢅ࠺ᢸᙜࢆࠊ౽ᐅୖࠊ࢔࣮࢝࢖ࣈ࡜࿧ࡧࡲࡍࠋࡲࡓྛ㒊⨫ࡀసᡂࡋࡓࢧ࣮ࣂ
࣮ୖࡢᩥ᭩㢮ࢆࢹࢪࢱࣝᩥ᭩࡜࿧ࡧࡲࡍࠋ௨ୗ࡛ࡣࠊࢹࢪࢱࣝ♫ෆᩥ᭩ࢆᑐ㇟࡟௻ᴗ࢔࣮
࢝࢖ࣈࡢᇶᮏ࡟ࡘ࠸࡚࢞࢖ࢻࡋࡲࡍࠋ 
ࡑࡢ๓࡟ࠊὀព஦㡯ࢆ஧ࡘ 
ձ⚾ᩥ᭩࡛࠶ࡿ௻ᴗ࢔࣮࢝࢖ࣈ࡜ࠊබ㛤ࢆ๓ᥦ࡜ࡍࡿබᩥ᭩㤋➼࡜ࡣᇶᮏⓗ࡟㐪࠸ࡲࡍ 
㈨ᩱࡢࡓࡵࡢ௻ᴗ࢔࣮࢝࢖ࣈ࡛࠶ࡗ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ 
ղ௻ᴗ࢔࣮࢝࢖ࣈࡢάືࡣࠊࢹࢪࢱࣝᩥ᭩࡛࠶ࢀࡤࠊ⤌⧊࡞ࡋࠊᢸᙜ⪅୍ேࠊࡋ࠿ࡶව
௵ࠊࡉࡽ࡟ึᚰ⪅࡛ᮇ㛫㝈ᐃࠊࡑࢀ࡛ࡶ㐍ࡵࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡲࡍ 
 
࠙ࡇࢀ࠿ࡽࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛࠚ 
௻ᴗ࢔࣮࢟ࣅࢫࢺࢆ㏿ᡂࡍࡿࡓࡵࡢᇶᮏࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ㸟 6ࢫࢸࢵࣉ 
 
♫ෆᩥ᭩ࡢ㓄⨨࣐ࢵࣉࢆసࡿ―ࢫࢸࢵࣉϨ 
୺せࢺࣆࢵࢡࢫࡢὶࢀࢆ▱ࡿ―ࢫࢸࢵࣉϩ 
A⩌㈨ᩱࢆ☜ㄆࡋṧࡍ―ࢫࢸࢵࣉϪ 
B⩌㈨ᩱࢆㄪ࡭ṧࡍ―ࢫࢸࢵࣉϫ 
C⩌㈨ᩱࢆసࡗ࡚ࡳࡿ―ࢫࢸࢵࣉϬ 
≀ရ㈨ᩱࣜࢫࢺࡶᚲせ࡛ࡍ―ࢫࢸࢵࣉϭ 
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♫ෆᩥ᭩䛾㓄⨨䝬䝑䝥䜢స䜛䇷䝇䝔䝑䝥䊠㻌
ࡲࡎࠊୗグ 3Ⅼࡀࢃ࠿ࡿࠊ♫ෆᩥ᭩ࡢ኱ࡲ࠿࡞㓄⨨ᅗࢆసࡾࡲࡍࠋせࡣࠊ඲♫ⓗ࡞ᩥ᭩
㓄⨨ࡢᢕᥱ࡛ࡍ 
ձ࡝ࡢ㒊⨫ࡀ࡝࠺࠸࠺ᩥ᭩㢮ࢆసᡂᡤ⟶ࡋ࡚࠸ࡿ࠿ 
ղ࡝ࡇ࡟ಖᏑࡋ࡚࠸ࡿ࠿ 
ճࡑࡢᩥ᭩㢮ࡢᑐ㇟ᮇ㛫ࡣ࠸ࡘ࠿ࡽ࠸ࡘࡲ࡛࠿ 
␃ពⅬ 
(a)⤌⧊༢఩ࡣ㒊࣭ᐊࡢ࡛ࣞ࣋ࣝ࠸࠸࡛ࡋࡻ࠺ࠋ 
(b)ᵝᘧࡣᢸᙜ⪅ࡀࢃ࠿ࢀࡤ࡞ࢇ࡛ࡶᵓ࠸ࡲࡏࢇ 
(c)ࢹࢪࢱࣝᩥ᭩࡞ࡽࡤࠊྛ㒊ᐊㄢࡀྛࠎࣇ࢛ࣝࢲࡢ⟶⌮ࢆࡋ࡚࠸ࡲࡍ࠿ࡽࠊࡑࡇ
ࢆぢࢀࡤࠊࡍࡄ࡟ࢃ࠿ࡾࡲࡍ 
(d)ࣇ࢛ࣝࢲࡢᩘࡀከ࠸࡛ࡍ࠿ࡽࠊ㒊ᐊㄢෆ㝈ࡾࡢࣇ࢛ࣝࢲࠊ♫ෆ࡟Ⓨಙࡋ࡚࠸ࡿ
ࡶࡢࡀධࡗ࡚࠸ࡿࣇ࢛ࣝࢲ࡟ศࡅࠊᚋ⪅୰ᚰ࡛ࡶ࠸࠸࡛ࡋࡻ࠺ 
(e) ᢸᙜ⪅ࡀぢᙜࡢࡘࡃ㒊࣭ᐊࡣ☜ㄆࡔࡅ࡛࠸࠸࡛ࡍࡋࠊ▱ࡽ࡞࠸㒊࣭ᐊࡣᛕධ
ࡾ࡟ࡋࡓ᪉ࡀ࠸࠸࡛ࡋࡻ࠺ 
ᯫ✵ࡢ⥲ົ㒊ࢆ౑ࡗ࡚ᑡࡋලయⓗ࡟♧ࡍ࡜ࠊୗグࡢࡼ࠺࡟࡞ࡾࡲࡍࠋࡇࡢ⛬ᗘࡢࡶࡢ࡛
࠸࠸ࡢ࡛ࡍࠋࠕ⥅⥆ࠖ࡜࠸࠺ࡢࡣࠊࢹࢪࢱࣝ໬ࡉࢀ࡚࠿ࡽࡣ⥅⥆ࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ព࿡࡛ࡍࠋ 
㒊ྡ  ᩥ᭩ྡ     ࣇ࢛ࣝࢲ⟶⌮ㄢ  ࣇ࢛ࣝࢲྡ    ᑐ㇟ᮇ㛫㸦ᖺᗘ㸧 
ᑵᴗつ๎    ⥲ົㄢ      ᑵᴗつ๎ไᗘ   ⥅⥆ 
     ⚟฼ཌ⏕ไᗘ  ⥲ົㄢ      ⥲ົࢼࣅ     ⥅⥆ 
    ⤌⧊ᅗ     ⥲ົㄢ      ⥲ົ㒊⤌⧊ᅗ   1971㹼1996 
     ⌧⫋⪅ྡ⡙   ⥲ົㄢ      ⌧⫋⪅ྡ⡙    ⥅⥆ 
     ㏥⫋⪅ྡ⡙   ⥲ົㄢ      ⌧⫋⪅ྡ⡙    ⥅⥆ 
     ࢳࣕࣞࣥࢪ⾲ᙲ ⥲ົㄢ      ࢢ࣮ࣝࣉ⾲ᙲไᗘ 1996㹼2010 
⥲ົ㒊 ᰴ୺⥲఍㆟஦㘓 ⥲ົㄢ      ᰴ୺⥲఍     ⥅⥆ 
ᐃḰ      ⥲ົㄢ      ᐃḰ       ⥅⥆ 
ᖖົ఍㆟஦㘓  ⥲ົㄢ      ᖖົ఍      ⥅⥆ 
ྲྀ⥾ᙺ఍㆟஦㘓 ⥲ົㄢ      ྲྀ⥾ᙺ఍     ⥅⥆ 
ᅛᐃ㈨⏘ྎᖒ  ⥲ົㄢ      ㈨⏘ྎᖒ     ⥅⥆ 
♫ሗ      ⥲ົㄢ      ♫ሗ       ⥅⥆ 
ሙᡤ㛗఍㆟㈨ᩱ ⥲ົㄢ      ሙᡤ㛗఍㆟    2001㹼2012 
 
఍♫䛾䛣䜜䜎䛷䛾୺せ䝖䝢䝑䜽䝇䜢▱䜛䇷䝇䝔䝑䝥䊡㻌
ࡇࢀࡣࠊ఍♫࡟࡜ࡗ࡚ఱࡀ㔜せࡔࡗࡓࡢ࠿ࢆ▱ࡿࠊ࡜࠸࠺ࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ࡛ࡍࠋධ♫௨᮶
ࡢࡇ࡜࡞ࡽ⤒㦂ⓗ࡟ࡔ࠸ࡓ࠸ࢃ࠿ࡿ࡛ࡋࡻ࠺࠿ࡽࠊ▱ࡽ࡞࠸᫬௦ࡢ୺せ࡞ࢺࣆࢵࢡࢫࢆᢲ
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ࡀࡢࡶࡢḟࡣ࡟࣮ࣝࢶࠋࡍࡲࡳ㎸ࡁ྿ࢆ྿ᜥࡢࡓ࡞࠶࡟ࡢࡶ࡞⇱஝࿡↓ࠋࡍࡲࡁ࠸࡚࠼ࡉ
 ࠋࡍ࡛ຠ᭷
 ࠖ㠉ἢࡢ♫఍ࠕࡿ࠸࡚ࢀࡉࣉࢵ࢔࡟ࢪ࣮࣒࣮࣌࣍ࡢ♫఍ձ
 ஦᮶ฟࡢཤ㐣ࡿࢀࡉ㞟≉࡟࠸ࡉࡢᖺ࿘࡛࡝࡞࠘ሗෆ♫ࠗղ
 ࡝࡞⾲ᖺࡢᮎᕳࡸ஦᮶ฟࡿ࠸࡚ࢀࡽࡆୖࡾྲྀ࡟ḟ┠ࡢࡑࠊࡤࢀ࠶ࡀྐ♫఍ճ
 
 ࠋࡍ࡛║ู㑅࠺࠸࡜ࠊ࠿ࡢࡍṧࢆఱࠊࡣ஦௙࡞せ㔜ࡶ࡚᭱ࡗ࡜࡟ࣈ࢖࣮࢝࢔ᴗ௻
࡚ࡗṧࡀᩱྐࡿࢃ㛵࡟஦᮶ฟ࡞஦኱࡚ࡗ࡜࡟♫఍ࠋࡍ࡛࡜ࡇࡿ࠿ࢃࡄࡍࡤࢀ࠼⪃࡟㟼෭
ࠊࡽ࠿ࡔࠋࡍ࡛㢟ၥ࠸ࡋ㞴࠿࡞࠿࡞ࠊࡣ࠿ࡢ࡞஦኱ࡀఱࡶ࡚ࡗゝࡣ࡜ࠋࡍ࡛ࡢ࠸࠸ࡤࢀ࠸
ࢫࢡࢵࣆࢺࡿ࠸࡚ࡆୖࡾྲྀࡀࡽࢀࡇࠋࡍ࡛ࡢ࠺౑ࢆ࣮ࣝࢶࡢ࡝࡞࠘ሗෆ♫ࠗ࡞࠺ࡼࡢグୖ
 ࠋࡍ࡛ࡽ࠿ࡿ࠸࡚ࢀࡽᚓࡀࢫࢧࣥࢭࣥࢥⓗෆ♫ࠊࡣ
ࢀࡑࠊ࠿ࡢ࡞ࡕࡓ᭩ᩥࣝࢱࢪࢹࡢ࡝ࡢෆ♫ࠊࡀᩱྐ♫఍ࡿࢀࡃ࡚ࡗㄒࢆࢫࢡࢵࣆࢺせ୺
ࡶࠊࡤࢀࡍྜ⤖ࢆ࡜ࣉࢵ࣐⨨㓄࡜ࢀὶࡢࢫࢡࢵࣆࢺࠋࡍ࡛せ㔜࡚ࡵᴟࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗ▱ࢆ
ࡣ࡛ゝ㐣ࡶ࡚ࡗゝ࡜๓ே୍࡟࡛ࡍࠊࡽ࠿ࡍ࡛ࡎࡣࡿࡅാ࡟ᙜ┦ࠋࡍࡲࡾ࡞࡟ຊጾ࠸ࡈࡍࡢ
 ࠋࢇࡏࡲࡾ࠶
ࡋ᪂ࠊࡶ࡛ྜሙࡓࡋື␗࡟௬ࠊࡽ࠿ࡍ࡛ࡅࢃࡴ⫱ࢆຊ▱᥈ࡢሗ᝟ෆ♫ࡣྜ⤖ࡢࡇࡶ࠿ࡋ
 ࠋࡍ࡛ࡢ࡞ᢎ⥅ࡢ⏘㈨ᙧ↓ෆ♫఍ࠊࡾ㏻Ꮠᩥࠋࡍࡲࢀࡃ࡚࠼ῧࢆຊࡎᚲ࡟⾜㐙ࡢົᴗ࠸
 
㻌䊢䝥䝑䝔䝇䇷䛩ṧ䛧ㄆ☜䜢ᩱ㈨⩌ 㻭
ࡗ࠶ࡢᯝຠࠊタ᪂ᡤᴗ஦ࡢ࡛እෆᅜࠊရၟࢺࢵࣄࠊࡣࢺࣥ࢖࣏ࡢྜ⤖ࡢϩ࡜Ϩࣉࢵࢸࢫ 
ࡢࡿ࠶࡟ࡇ࡝ࡀ᭩ᩥࣝࢱࢪࢹࡿࢀࡃ࡚ࡗㄒࢆ஦᮶ฟ࡞せ㔜࡚ࡗ࡜࡟♫఍ࡢࠎ➼⟇᪋኎㈍ࡓ
࡞ᑀ୎ࠊࡤࢀ࠶࡛ࡢࡿ࠶ࡶᡭேࡾ࠶ࡶ㛫᫬ࠊࡽ࠿ࡍ࡛ࡎࡣࡿࡀࡓࡲ࡟ᩘ」ࠊ↛ᙜࠋࡍ࡛࠿
࡞࡜ᐃ㝈㛫ᮇࡶ࠿ࡋࠊே୍࡛ᢸවࠊࡋ࠿ࡋࠋࡍࡲࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍ໬ᐃ≉࡚ࡗࡼ࡟ᴗస⣴᳨
 ࠋࡍࡲᚓࡾ࠶ࡶࢫ࣮ࢣ࠸࡞ࡽࡲᐃࡀ౯ホෆ♫ࡓࡲࠋࢇࡏࡲࡾ࠶ࡣ⿱వ࡜ࡿ
ࠊ࡚ࡗ࠶࡛ࡢࡍᣦࢆࡢࡶ࡞せᚲࡶ࡚ࡗゝ࡜ࢱ࣋ࠋࡍ࡛ࡢࡿ࠼⪃ࢆ࡜ࡇࡍṧ࡛ࢱ࡛࣋ࡇࡑ
࠿ࢃࡀࡁືࡢయ඲♫఍ࡤࢀ࠶࡛య༢ࠊయ඲ᴗ௻ࣉ࣮ࣝࢢࠋࢇࡏࡲࡾ࠶ࡣ࡛࿡ព࠺࠸࡜㒊඲
ࡣ࡛ࡁືࡢ⨫㒊ࡸ㒊ᮏࡢࠎಶࠊࡀࡍࡲࡋ㏉ࡾ⧞ࠋࡍ࡛ࡢࡍṧ࡚ࡋ࡜ᩱ㈨ⓗྐṔࠊࡣᩱ㈨ࡿ
࠿ࢃࡤࢀࡳࢆࢀࡑࠊ࠿ࡢࡓࡆᣲࢆᯝᡂ࠺࠸࠺࡝ࠊࡋࡊࡵࢆఱࡀ♫఍ࡸయ඲ࣉ࣮ࣝࢢࠊࡃ࡞
ࡋ┤࠸ゝ࡜ᩱ㈨Ⴀ⤒ࠋࡍࡲࡾ࡞࡜ᩱ㈨⩌Aࠊࡤ࠼ゝ࡛࣮ࠖࣜࢦࢸ࢝ࡢ㸯㸩㸱ࠕࠋࡍ࡛ᩱ㈨ࡿ
 ࠋࢇࡏࡲ࠸ᵓࡶ࡚
ࡁືࡢᴗ♫࡞ⓗయ඲ࠋࡍ࡛᪉࠼⪃ࡢࡘ୍ࡿࡍศ༊ࢆᩱ㈨ᴗ௻ࡣ࡜࣮ࠖࣜࢦࢸ࢝ࡢ㸯㸩㸱ࠕ㸨
㹀㸦ᩱ㈨ࡿ࠿ࢃࡀ⯡඲ົᴗࡢ➼ㄢࠊᐊࠊ㒊ࠊ㒊ᮏྛࠊ㸧ᩱ㈨Ⴀ⤒ࡋ࠸࡞ᩱ㈨⩌㸿㸦ᩱ㈨ࡿ࠿ࢃࡀ
ࢵࣆࢺࡋ࠸࡞ᩱ㈨⩌㹁㸦ᩱ㈨ู࣐࣮ࢸࡿࡍ㛵࡟஦᮶ฟ࡞せ㔜ࡢ♫఍ࠊ㸧ᩱ㈨⧊⤌ࡋ࠸࡞ᩱ㈨⩌
 ࠋࡍࡲ࠸࡛ࢇ࿧࡜ࠖ㸯㸩㸱ࠕࡽ࠿࡜ࡇࡿ࠼⪃࡚ࡅศ࡟ᩱ㈨≀ࡢ➼ရ≀ࠊ࡜ࡘ3 ࠺࠸࡜㸧ᩱ㈨ࢡ
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A⩌㈨ᩱࢆලయⓗ࡟♧ࡍ࡜ࠊ౛࠼ࡤࠊḟࡢࡼ࠺࡟࡞ࡾࡲࡍࠋ 
఍㛗࣭♫㛗ࡢྛ✀࣓ࢵࢭ࣮ࢪ   ୰㺃㛗ᮇ⤒Ⴀィ⏬࠾ࡼࡧ⥲ᣓ 
༢ᖺᗘ⤒Ⴀィ⏬࠾ࡼࡧ⥲ᣓ    ඲♫ⓗ఍㆟࡛ࡢᢸᙜᙺဨ࣓ࢵࢭ࣮ࢪ 
᭷౯ドๆሗ࿌᭩         ᰴ୺⥲఍㆟஦㘓 
ྲྀ⥾ᙺ఍㆟஦㘓         ᙺဨ఍㆟஦㘓 
㒊ᗑ㛗఍㆟㈨ᩱ         Ỵ⟬᭩㢮 
♫ෆሗ             ♫ဨྡ⡙ 
 
 ࡇࢀࡽࡣࠊᐃᆺⓗ㈨ᩱࡀከࡃࠊᡤ⟶㒊⨫ࡀᚲࡎಖ⟶ࡋ࡚࠾ࡾࠊఱ࠿஦ᨾ࡛ࡶ㉳ࡁ࡞࠸㝈
ࡾࠊᾘཤࡉࢀࡿᚰ㓄ࡣ࡞࠸࡛ࡋࡻ࠺ࠋᡤ⟶㒊⨫ࡢ࡝ࡢࣇ࢛ࣝࢲ࡟ࠊ࠸ࡘ࠿ࡽ࠸ࡘࡲ࡛ಖ⟶
ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࢆࠊ▱ࡗ࡚࠾ࡃࡇ࡜ࡀ㔜せ࡛ࡍࠋࡘࡲࡾࠊࡲࡓࡇࡇ࡛ࢫࢸࢵࣉϨ࡟❧ࡕᡠ
ࡾࠊ㓄⨨ᅗ࡜ྥࡁྜ࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡿࡢ࡛ࡍࠋ 
ࡉ࡚఍♫ࡢṔྐⓗ㈨ᩱ࡜ࡋ࡚ࡣ᭱ᑠ㝈ࡢಖ⟶࡜࡞ࡿ A⩌㈨ᩱ࡛ࡍࡀࠊࡑࡢ⪃࠼᪉࡟ࡣ㞃
ࡉࢀࡓព࿡ྜ࠸ࡀ஧ࡘ࠶ࡾࡲࡍࠋ஧㔜ࡢព࿡࡛ಖ㝤࡞ࡢ࡛ࡍࠋ 
➨ 1࡟ࠊ௒࡟⏕ࡁࡿࢃࢀࢃࢀࡣࠊ㐣ཤ࡜⌧ᅾ࡛㔜せࡔ࡜ホ౯ࡉࢀ࡚࠸ࡿ఍♫ࡢฟ᮶஦࡟
㛵ࡍࡿ㈨ᩱࡣṧࡏࡲࡍࡀࠊ㐣ཤ࡜⌧ᅾ࡛ホ౯ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡶࡢ࡟ࡘ࠸࡚ࡣṧࡏࡲࡏࢇࠋࡘ
ࡲࡾࢃࢀࢃࢀࡢホ౯࡟ࡣṔྐⓗไ⣙ࡀ࠶ࡿࢃࡅ࡛ࡍࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ⌧ᅾ࡜ࡣ␗࡞ࡿホ౯ࡀࠊ
ᑗ᮶࡟࠾࠸࡚⏕ࡌࡓ࡜ࡋ࡚ࡶఱࡀࡋ࠿ࡢᑐᛂࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࠶ࡿ⛬ᗘࡢ㈨ᩱࢆṧࡋ࡚࠾ࡃ
ᚲせࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋࡑࢀࡀ A⩌㈨ᩱ࡞ࡢ࡛ࡍࠋ 
➨ 2ࡣẁ㝵ⓗసᴗࡢ➨୍ẁ㝵࡜࠸࠺ព࿡࡛ࡍࠋ࠸ࡘ୰᩿ࡉࢀ࡚ࡶ࠸࠸ࡼ࠺࡟ࠊ௻ᴗ࢔࣮
࢝࢖ࣈࡢసᴗ඲యࢆẁ㝵ⓗ࡟༊ศࡋ࡚ࡑࡢᡂᯝࢆ᫂☜࡟ࡋ࡚࠾ࡃࡇ࡜ࡀᚲせ࡛ࡋࡻ࠺ࠋA
⩌㈨ᩱࡢぢ㏻ࡋࡀࡘࡅࡤࠊࡑࢀࡀ➨୍ẁ㝵ࡢᡂᯝ࡜࡞ࡾࡲࡍࠋࡲࡓఱࡽ࠿ࡢ஦᝟࡛ᢸᙜ⪅
ࡀάື࡛ࡁ࡞ࡃ࡞ࡗࡓࡾࠊ✺↛࡟ᢸᙜ㒊⨫ࡀᗫṆࡉࢀࡓࡾࡍࡿࡇ࡜ࡶ඘ศ࠶ࡾᚓࡿࡇ࡜࡛
ࡍࠋࡑࡢሙྜ࡛ࡶࠊ௚ࡢࡇ࡜ࡣఱࡶ࡛ࡁ࡞ࡃ࡚ࡶࠊA⩌㈨ᩱ࡟ࡘ࠸࡚ぢ㏻ࡋࡀ࡛ࡁ࡚࠸ࢀ
ࡤࠊ᭱ᑠ㝈ࡢ㈨ᩱࡣṧࡏࡓࢃࡅ࡛ࡍࠋᑗ᮶ࠊ෌㛤ࡉࢀࡓ࡜ࡁ࡟ࡶᅔࡽ࡞࠸࡜ᛮ࠸ࡲࡍࠋ 
A⩌㈨ᩱࡢ㔜せᛶࡣᴟࡵ࡚㧗࠸ࡢ࡛ࡍࡀࠊసᴗ⮬యࡣᡤᅾࡢ☜ㄆࡀ࡛ࡁࢀࡤ࡯࡜ࢇ࡝⤊
஢࡛ࡍࠋ 
 
㻮 ⩌㈨ᩱ䜢ㄪ䜉ṧ䛩䇷䝇䝔䝑䝥䊣㻌
A⩌㈨ᩱࡣ᭱ᑠ㝈ࡢṔྐⓗ㈨ᩱ࡛ࡍࡋࠊ⥭ᛴ㑊㞴ⓗ㈨ᩱ⩌࡛ࡶ࠶ࡾࡲࡍࠋ඲యⓗ࠿ࡘ⥲
ᣓⓗ࡛ࡍ࠿ࡽࠊᙜ↛ࠊಶࠎࡢ᪋⟇ࡸᴗ⦼࡟㛵ಀࡍࡿ✺ࡗ㎸ࡳࡣᙅ࠸ࡶࡢ࡛ࡍࠋࡶ࠺ᑡࡋṧ
ࡍ㈨ᩱࢆᣑࡆ࡚࠾࠿࡞࠸࡜ᚰ㓄࡟ࡶ࡞ࡾࡲࡍࠋ௻ᴗ࢔࣮࢝࢖ࣈࡢసᴗ⥅⥆ࡀㄆࡵࡽࢀࠊከ
ᑡࡢవ⿱ࡀ࠶ࢀࡤࠊḟࡢࢫࢸࢵࣉ࡟㐍ࡳࡓ࠸ࡶࡢ࡛ࡍࠋࠕ㸱㸩㸯࡛ࠖゝ࠺ࠊB⩌㈨ᩱ࡛ࡍࠋ 
ྛᮏ㒊ࠊ㒊ࠊᐊࠊㄢ➼ࡢᴗົ඲⯡ࢆᑐ㇟࡜ࡋࠊࡑࢀࡽࡢືࡁࡀࢃ࠿ࡿ㈨ᩱࡀ B⩌㈨ᩱ࡛
ࡍࠋ⤌⧊㈨ᩱ࡜ゝ࠸᥮࠼࡚ࡶᵓ࠸ࡲࡏࢇࠋA⩌㈨ᩱࢆ⿵᏶ࡍࡿ㛵ಀ࡟࠶ࡾࡲࡍࠋᙜ↛ࠊࡑ
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ࡢ࣮࣒࣎ࣜࣗࡣ A⩌㈨ᩱࢆࡣࡿ࠿࡟ୖᅇࡾࡲࡍࠋ஦ᴗᮏ㒊ไࢆ࡜ࡗ࡚࠸ࢀࡤࠊࡑࢀ࡟ᛂࡌ
࡚ྛᮏ㒊ࡢάືࡀ୍ᮃ࡛ࡁࡿࡶࡢࡀᑐ㇟࡜࡞ࡾࡲࡍࠋࢧࣥࣉࣝࢆᣲࡆࢀࡤḟࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢ
࡛ࡍࠋ 
   ࣐࣮ࢳࣕࣥࢲ࢖ࢪࣥࢢᮏ㒊ࡢ༢ᖺᗘ⤒Ⴀィ⏬࠾ࡼࡧ⥲ᣓ 
   ྠୖᮏ㒊ࡢ᪋⟇࡟┤⤖ࡍࡿ㛵㐃㈨ᩱ㸦TVᗈ࿌➼ࠊ୺せ〇ရ௙ᵝ᭩࣭㈍኎ᨻ⟇㸧 
   Ⴀᴗᮏ㒊ࡢᨭ♫࣭ᨭᗑ༢ᖺᗘ᪉㔪࠾ࡼࡧ⥲ᣓ 
   ⏕⏘≀ὶᮏ㒊ࡢᕤሙ༢ᖺᗘ᪉㔪࠾ࡼࡧ⥲ᣓ 
   ྠᮏ㒊ࡢ≀ὶࢭࣥࢱ࣮ᕤሙ༢ᖺᗘ᪉㔪࠾ࡼࡧ⥲ᣓ 
   ᾏእ஦ᴗᮏ㒊ࡢḢ⡿஦ᴗ༢ᖺᗘ⤒Ⴀィ⏬࠾ࡼࡧ⥲ᣓ 
   ᾏእ஦ᴗᮏ㒊ࡢ࢔ࢪ࢔஦ᴗ༢ᖺᗘ⤒Ⴀィ⏬࠾ࡼࡧ⥲ᣓ 
◊✲ᡤࡢ༢ᖺᗘィ⏬࠾ࡼࡧ⥲ᣓ 
㛵ಀྛ♫ࡢ༢ᖺᗘ⤒Ⴀィ⏬࠾ࡼࡧ⥲ᣓ 
   ே஦࣭⥲ົ㒊㛛ࡢ༢ᖺᗘィ⏬࠾ࡼࡧ⥲ᣓ 
 
⤌⧊ࡀྛ♫ྛᵝ࡛ࡍ࠿ࡽᩥ᭩ྡ⛠ࡶྛ♫ྛᵝ࡛ࡍࠋᮏ㒊࣭ചୗࡢྛ㒊࣭ᐊ࣭ㄢࡢ࡝ࡇࡲ
࡛ࢆᑐ㇟࡟ࡍࡿࡢ࠿ࡣࠊࡇࢀࡲࡓྛ♫ྛᵝ࡛࠸࠸ࡢ࡛ࡍࡀࠊ࡜࡟࠿ࡃ↓⌮ࢆࡋ࡞࠸ࡼ࠺࡟
㐍ࡵࡿࡇ࡜ࡀ⫢せ࡛ࡍࠋ୰㛗ᮇィ⏬࣭⥲ᣓࡣ A⩌ࠊ༢ᖺᗘィ⏬࣭⥲ᣓࡣ B⩌࡜࠸࠺༊ูࡶ
᭷ຠ࡛ࡍࠋ⤌⧊ࡢኚ᭦ࡣ㢖⦾࡛ࡍ࠿ࡽࠊᡤ⟶ࡢ㐃⥆ᛶࡣព㆑ࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ 
෌ᗘ⧞ࡾ㏉ࡋࡲࡍࡀࠊA⩌㈨ᩱࡣࢢ࣮ࣝࣉ඲యࠊ఍♫඲య࡟࠾ࡅࡿ㔜Ⅼࠊ┠ᶆࠊᡂᯝ➼ࠎ
ࡀࠊ⡆₩࠿ࡘ୍ぴⓗ࡟ุูྍ⬟࡜࠸࠺ᛶ᱁ࡢ㈨ᩱ࡛ࡍࠋB⩌㈨ᩱࡣ఍♫⤌⧊࡟ᑐᛂࡋྛࠊ ࠎ
ࡢ㒊⨫࡟࠾ࡅࡿ㔜Ⅼࠊ┠ᶆࠊᡂᯝ➼ࠎࡀุูྍ⬟࡜࠸࠺ᛶ᱁ࡢ㈨ᩱ࡜࡞ࡾࡲࡍࠋA⩌࡜ B
⩌ࡢ㈨ᩱࡀഛࢃࡗ࡚࠸ࢀࡤࠊ♫ෆእ࡬ࡢᗈሗࠊ♫ဨ◊ಟࠊ఍♫ྐ⦅⧩➼ࠎ࡟࡯ࡰᑐᛂྍ⬟
࡜ᛮࢃࢀࡲࡍࠋ 
ࡑࡋ࡚ࠊࡇࢀࡽࡢᩥ᭩㢮ࡀࠊᡤ⟶㒊⨫ࡢఱࡢࣇ࢛ࣝࢲ࡟ࠊ࠸ࡘ࠿ࡽ࠸ࡘࡲ࡛ಖ⟶ࡉࢀ࡚
࠸ࡿࡢ࠿ࢆࠊㄪ࡭ࡿࢃࡅ࡛ࡍࠋࡲࡓࡲࡓࡇࡇ࡛ࢫࢸࢵࣉϨ࡟ᡠࡾࡲࡍࠋ㓄⨨ᅗ࡟ A⩌ࠊB
⩌ࡢ༊ูグྕࢆ௜ࡅࠊᚲせ࡞ࡽ㏣グࡋࡓࡾࡋࡲࡍࠋࡇࢀ࡟ࡼࡗ࡚㓄⨨ᅗࡣࠊ᭱ᙉࡢ࣐ࢵࣉ
࡟㌿㌟ࡋ࡚࠸ࡃࡢ࡛ࡍࠋ 
 
㻯 ⩌㈨ᩱ䜢స䛳䛶䜏䜛䇷䝇䝔䝑䝥䊤㻌
 A⩌ࠊB⩌ࡢ㈨ᩱࡣ⏕ࡢᩥ᭩㢮࡛ࡍ࠿ࡽࠊ⏝㏵ࡣ㝈ࡽࢀࡲࡍࠋࡇࢀࡽࢆຍᕤࡋ࡚࠾ࡅࡤࠊ
ά⏝ࡢࣞ࣋ࣝࡣ᱁ẁ࡟ୖࡀࡾࡲࡍࠋຍᕤ࡜ゝࡗ࡚ࡶࠊఱ࠿ูࡢࡶࡢࢆ⏕ࡳฟࡍࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ
఍♫ࡢ㔜せ࡞ฟ᮶஦࡟ᑐᛂࡍࡿᩥ᭩㢮ࢆᩚ⌮ࡋ࡚ࣜࢫࢺ໬ࡍࡿࡇ࡜ࢆព࿡ࡋࡲࡍࠋࠕ㸱㸩㸯ࠖ
࡛ࡣࠊࡇࢀࢆ C⩌㈨ᩱ࡜࿧ࢇ࡛࠸ࡲࡍࠋඛ㏙ࡋࡓࡼ࠺࡟ࠊࢺࣆࢵࢡูྐᩱ࡜ࡶゝ࠸ࡲࡍࠋ 
 ࡇࡇ࡛ࡣࢫࢸࢵࣉϩ࡛⾜ࡗࡓࠊ୺せࢺࣆࢵࢡࢫࡢὶࢀࡀάࡁ࡚ࡁࡲࡍࠋࡇࢀࡽࡢࢺࣆࢵ
ࢡ࡟ࡘ࠸࡚ලయⓗ࡟ㄒࡿᩥ᭩㢮ࡣࠊ࡝ࡇࡢᡤ⟶ࣇ࢛ࣝࢲࡢ࡝࠺࠸࠺ࣇ࢓࢖ࣝ࡜ࡋ࡚ಖᏑࡉ
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ࢀ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࠊࡇࢀࢆㄪ࡭࡚࠾ࡃࢃࡅ࡛ࡍࠋࡑࡢࡉ࠸ࠊ෗┿ࡀ࠶ࢀࡤࠊᛀࢀࡎ࡟ࣜࢫࢺ࡟
ධࢀ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋࢫࢸࢵࣉϨࡢ㓄⨨ᅗ࡟ࡶࢃ࠿ࡿࡼ࠺࡟ࡋ࡚࠾ࡁࡲࡋࡻ࠺ࠋࡇࡇ 10ᖺෆ
እࡢฟ᮶஦࡛ࡶࠊ⌧᫬Ⅼ࠿ࡽ 5ᖺ௨๓ࡢࡶࡢ࡛࠶ࢀࡤࠊࡉࡍࡀ࡟୍ᐃࡢ♫ෆホ౯ࡀᙧᡂࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿ࡜ᛮ࠸ࡲࡍࠋ㐣ཤ 5ᖺ௨๓࡜࠸࠺ࡢࡣࠊ୍ࡘࡢ┠Ᏻ࡟࡞ࡾࡲࡍࠋ 
C⩌㈨ᩱࡢලయⓗ࡞࢖࣓࣮ࢪ࡛ࡍࡀࠊࡇࢀࡣ୕⳻〇⣬ࡢ஦౛࡛ࡍࠋ 
୕⳻〇⣬ 
2005ᖺ 4᭶ ໭ୖᕤሙ஦ᴗࢆศ♫໬ࠊ໭ୖࣁ࢖ࢸࢡ࣮࣌ࣃ࣮ᰴᘧ఍♫ࢆタ❧ࠋ   
2007ᖺ 8᭶ ᐩኈࣇ࢖࣒ࣝ࡜෗┿஦ᴗ࡟㛵ࡋ࡚ᴗົᥦᦠࠋ  
2007ᖺ 11᭶ ⋤Ꮚ〇⣬࡜᝟ሗ⏝⣬஦ᴗ࡟㛵ࡋ࡚ᴗົᥦᦠࠋ  
ྠ   11᭶ ୰ᅜ࡟ṦᾏΎ⳻ί໬⛉ᢏ᭷㝈බྖࢆタ❧ࠊ୰ᅜ࡛ࡢࣇ࢕ࣝࢱ࣮〇ရຍᕤ஦
ᴗࢆ㛤ጞࠋ  
2008ᖺ 4᭶ ࣓࢟ࢩࢥ࡟MP Juarez(LLC)ࢆタ⨨ࠊ໭⡿࡛ࡢ࢖ࣥࢡࢪ࢙ࢵࢺ⏝⣬ຍᕤ஦ᴗ
ࢆ㛤ጞࠋ 
 
୕⳻〇⣬ࡢ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ࡛఍♫ἢ㠉ࢆࡳࡿ࡜ࠊ2005ᖺ࠿ࡽ 2008ᖺ࡛ࡣୖグࡢࡼ࠺࡞ฟ
᮶஦ࡀグ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋࡇࢀࡽࡣ୕⳻〇⣬࡟࡜ࡗ࡚㔜せ࡞ฟ᮶஦࡞ࡢ࡛ࡍ࠿ࡽࠊྛࠎ࡟
ࡘ࠸࡚㛵㐃㈨ᩱࡣ࠸ࡃࡘ࠿ࡢࣇ࢛ࣝ࡟ࡲࡓࡀࡗ࡚ಖ⟶ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡣࡎ࡛ࡍࠋࡇࢀࢆぢࢀࡤ
ࢃ࠿ࡿࠊ࡜࠸࠺ࡲ࡜ࡲࡗࡓᩥ᭩㢮ࡀ࠶ࢀࡤࠊ࡞࠾⤖ᵓ࡛ࡍࠋࡇ࠺ࡋࡓ୍㐃ࡢᩥ᭩ࣜࢫࢺࢆ
᱌௳ࡈ࡜࡟సᡂࡋ࡚࠾ࡃ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛ࡍࠋ  
 ࡍ࡛࡟ࢫࢸࢵࣉϨ࠿ࡽϫࡲ࡛ࢆᾘ໬ࡋ࡚ࡁࡲࡋࡓ࠿ࡽࠊC⩌㈨ᩱࡢసᡂࡣ㦫ࡃ࡯࡝ᐜ᫆
࡛ࡍࠋࡕࡻࡗ࡜ࡔࡅḧࢆฟࡋ࡚ࠊA4࡛ 1ᯛ⛬ᗘࡢᴫせࢆࡲ࡜ࡵ࡚࠾ࡃ࡜⣲ᬕࡽࡋ࠸ࠋࢺ
ࣆࢵࢡࡢෆᐜ⤂௓࡜ࡑࢀࢆㄒࡿᩥ᭩㢮ࡢࣜࢫࢺ࡛ࡍࠋࡇࢀࡀ 1௳ࠊ1௳✚ࡳୖࡀࡗ࡚࠸ࡃ
ࡢ࡟ᛂࡌ࡚ࠊ☜ᐇ࡟࢔ࣥࢸࢼࡀ㗦ࡃ࡞ࡾࠊά⏝ࡢ⛬ᗘࡸ⠊ᅖࡀᗈࡀࡾࡲࡍࠋࡇࡕࡽ࠿ࡽ♫
ෆ࡛ࡢ⏝㏵ࡣ࡞࠸࠿࡜♫ෆࢭ࣮ࣝࢫࡀ࡛ࡁࡲࡍࠋࡶࡕࢁࢇࠊ࠶ࡿࢺࣆࢵࢡ࡟ࡘ࠸࡚㈨ᩱࡢ
せㄳࡀ࠶ࡗࡓሙྜ࡟༶ᛂ࡛ࡁࡲࡍ࠿ࡽࠊ♫ෆⓗ࡞ಙ㢗ᗘࡣ㧗ࡲࡾࡲࡍࠋ౑࠼ࡿ࢔࣮࢝࢖ࣈ
࡜ᛮࢃࢀࡿࡇ࡜ࡣᴟࡵ࡚㔜せ࡛ࡍࠋ 
  
≀ရ㈨ᩱ䝸䝇䝖䜒ᚲせ䛷䛩䇷䝇䝔䝑䝥䊥㻌
 ࢫࢸࢵࣉࡶ࠸ࡼ࠸ࡼ᭱ᚋ࡛ࡍࠋᩥ᭩㢮࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࡍ࡛࡟ᡭሀ࠸࢔࣮࢝࢖ࣈᴗົࡀ࡛ࡁ
ࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋࡓࡔ≀ရ㢮࡟ࡘ࠸࡚ࡣᩥ᭩㢮࡜࠸ࡉࡉ࠿␗࡞ࡾࡲࡍࡢ࡛ࠊࡇࢀ࡟
ࡘ࠸࡚ࡶఱࡀၥ㢟࡞ࡢ࠿ࡣ▱ࡗ࡚࠾ࡁࡲࡋࡻ࠺ࠋ 
 ≀ရ㈨ᩱࡣ఍♫ࡢ㐣ཤ࡜⌧ᅾࢆㄒࡿሙྜ࡟୙ྍḞ࡛ࡍࠋ࡜ࡣゝࡗ࡚ࡶࡑࡢᑐ㇟⠊ᅖࡀ࠿
࡞ࡾᗈ࠸ࠊ࡜࠸࠺ࡢࡀ≀ရ㈨ᩱࡢ≉ᚩ࡛ࡍࠋ౛࠼ࡤࠊ࣓࣮࣮࢝ࡢሙྜࠊḟࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢࡀ
≀ရ㈨ᩱ࡜⪃࠼ࡽࢀࡲࡍࠋ 
 
 06.oN repaP gnikroW SSEPIR
 30.4102
 02 
 㸧➼Ꮚ෉⾜หᮇᐃࠊෆ᱌♫఍㸦≀⾜หࡢ♫఍
 㸧➼ࣇࣥࣃಁ㈍ࠊෆ᱌ရ〇ࠊࢪ࣮ࢣࢵࣃࠊ≀⌧ရ〇㸦ಀ㛵ရ〇
 㸧➼ල㐨㐀〇ࠊഛタ㐀〇㸦ಀ㛵ഛタ
 㸧➼᭹ᴗస࣭᭹ไࠊ㢮ࢬࢵࢢࠊ≀ᕸ㓄ࡢ࡛➼඾ᘧᛕグ㸦௚ࡢࡑ
 
ࡋ࡛⬟ྍ୙ࠊ࡛ࡢࡍࡲࡋ⏕Ⓨࡀ㢟ၥࡢࠎᵝࠊࡣ࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡋṧ࡟ⓗ㆑ពࢆ≀⌧ࡢࡽࢀࡇ
࡞࡜ᛂᑐࡢࢫ࣮ࢣ࢖ࣂࢫ࣮ࢣ࡟ⓗᮏᇶࠊࡽ࠿ࡍࡲࡾ࠶ࡶྜሙࡿṧ࡟↛അࠊࢇࢁࡕࡶࠋ࠺ࡻ
࡛ࡢࡶ࠸ࡓࡁ࠸࡚ࡋṧࡶ࡛ࡅࡔရ〇せ୺ࡅࡔࡿࡁ࡛ࠊࡣྜሙࡢ✀ᴗࡿࡏṧࢆ≀⌧ࠋࡍࡲࡾ
 ࠋࡍ
ࡀ┿෗ࡢࡃከᩘࡶ࡟௦᫬≀⣬ࠋࡍ࡛┿෗ࡃ࡞ࡶ࡛ࡲ࠺ゝࠊࡀ࣮ࣝࢶ࡞ຊ᭷ࡿࢃ௦࡟≀⌧
ࢇ࡜࡯ࡿࡍ㛵࡟┿෗ࡢࡇࠋࡓࡋࡲࡾ࡞ࡃࡋ㞴ࡀ⌮ᩚ࡝࡯ࡿࡍ㐣⤒ࢆ᫬ࠊࡀࡓࡋࡲ࠸࡚ࡗṧ
ἣ≧኎㈍ࡢ࡛㢌ᗑࡽ࠿ရ〇ࡢ࡚࡭ࡍࠋࡍࡲ࠸࡚ࡋ࣮࢔ࣜࢡࡣ᭩ᩥෆ♫ࣝࢱࢪࢹࢆⅬ㞴ࡢ࡝
ᜳࡀ᭩ᵝ௙ࡢ➼ჾᐜࡸရ〇ࠊࡘ୍࠺ࡶࠋࡍ࡛ࡎࡣࡿ࠸࡚ࢀࡉṧࡶ࡛┿෗ࡃ࡜ࡈ࡜ࡇࠊ࡛ࡲ
ࣜࣉD3 ࡣ࡛᪥௒ࠊࡤࢀ࠶ࡀࢱ࣮ࢹ࡞☜ṇࡢჾᐜࠋࡍ࡛ࡎࡣࡿ࠸࡚ࢀࡉࢢࣥࣜ࢖࢓ࣇ࡛ⓙ
 ࠋࡍ࡛ࡢࡿࡁ࡛⌧෌␎ᴫ࡛࣮ࢱࣥ
࡚࠸ࡘ࡟ရ≀ࡍṧࡽ࠿ࡍ࡛ࠋࢇࡏࡲࡁ࡛Რᗫ࠿࡞࠿࡞ࠊ࡜࠺ࡲࡋ࡚ࡵ㞟ᗘ୍ࡣᩱ㈨ရ≀
ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡔⓗᐇ⌧ࡀࡢࡿࡍ⏝ከࢆ┿෗࡚࠼௦࡟ࢀࡑࠋ࠺ࡻࡋ࡛せᚲࡀ㝈ไࡢᗘ⛬ࡿ࠶ࡣ
ࣉࢵࢸࢫࠋࡍ࡛࡜ࡇࡿ▱ࠊࢆ࠿ࡢࡿ࠶ࡀ⩌┿෗࠺࠸࠺࡝ࠊࡤࡅ࠸࡟ࢲ࢛ࣝࣇࡢࡇ࡝ࠊࡣせ
 ࠋࡍ࡛⎍᏶ࠊࡤࡅ࠾࡚ࡋࢺࢵࣉࣥ࢖࡟ᅗ⨨㓄ࡢϨ
 
㻌䛻䜚䜟䛚
 ࠋࡍ࡛࠺ࡼࡿ࠸࡚ࢀࡽࡵ㎸ࡀ࿡ពࡢࡘ4 ࡢḟࡶ࡜ࡃ࡞ᑡ 㸽ࠖ ࢆࣈ࢖࣮࢝࢔ࡓࡌᛂ࡟㢼♫ࠕ
 ࠺ࡻࡋࡲࡵ㐍࡟࠺ࡼ࠸࡞ࡢ⌮↓࡛୰ࡢ♫఍࣭
 ࠊࡀࡍ࡛せᚲࡣᆅពࠊ࡛ࡢ࠸࠸ࡤࢀࡸ࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛ࠊࡽ࠿ࢁࡇ࡜ࡿࡁ࡛࣭
 ࢇࡏࡲࡾ࠸ࡣᰤぢ
 ᆅቃࡢほㅉࡓࡋ࠺ࡇࠊ࠸࡞ࡽṧࡣࡢࡶ࠸࡞ࡽṧࠊࡋࡿṧࡣᩱ㈨ࡿṧ࣭
 ᛶほᴦ࠺࠸࡜ࠊ࠺ࢁࡔࡿ࡞࠿࡜ࢇ࡞ࠊࡤࢀ࠶࠼ࡉᩱ㈨⩌A࣭
 
ࡤࢀࡵ㐍࡟࠺ࡼࡿࢀࡸࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡿධࡽ࠿ᙧ࡜࠸࡞ࡣ࡛ศ඘ࡶဨேࡶ⟬ணࠊ࡟ࡿࡍせ
ࡽࡉࠊ௵වࡶ࠿ࡋࠊே୍⪅ᙜᢸࠊࡋ࡞⧊⤌ࠊࡤࢀ࠶࡛᭩ᩥࣝࢱࢪࢹࢁࡋ࡟࡞ࠋࡍ࡛ࡢ࠸࠸
 ࠋࡽ࠿ࡍ࡛ࡢࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡵ㐍ࡶ࡛ࢀࡑࠊᐃ㝈㛫ᮇ࡛⪅ᚰึ࡟
࢔ࡢ♫௚ࡶ࡟࡞ࠋࡍ࡛ࡢ࠸࠸ࡤ࡚❧࡟ᙺ࡛୰ࡢ♫఍ࡢศ⮬ࠊࡣࣈ࢖࣮࢝࢔ᴗ௻ࡶࡑࡶࡑ 
ࡘ6 ࡢ㏙ୖࡽ࠿ࡍ࡛ࠋࡍ࡛ࡢ࡞ᐃ㝈ෆ♫࡜ࡶ࡜ࡶࠋࢇࡏࡲࡾ࠶ࡣ࡛ࡅࢃࡿࡵົࢆࣈ࢖࣮࢝
ົ໅ࡢᐃ୍ࠊ࡛᪉ࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿ࡚ࡶࢆࣉࢵ࣐ࡓࡋᡂస࡟⮬⊂ࠊࡋ࣮࢔ࣜࢡࢆࣉࢵࢸࢫࡢ
࢔ࡢ♫ᙜࠋ࠿࠺ࡻࡋ࡛࠺࡝ࡽࡓࡏࡽ஌ྡࢆࢺࢫࣅ࣮࢟࢔ࡓࡋෙࢆྡ♫ࠊࡣ࡟᪉ࡿ࠶ࡀ⦼ᐇ
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࣮࢟ࣅࢫࢺ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ㄆᐃࡣ఍♫ࡀ⾜࠼ࡤ࠸࠸ࡢ࡛ࡍࠋ㏻ᖖ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿ♫ෆ㈨᱁ไᗘ
࡜ྠᵝ࡛ࡍࠋ 
࠸ࡎࢀ࡟ࡏࡼࠊṔྐ㈨ᩱࡢᢸᙜ⪅㸦㒊⨫㸧ࡀෆ࡟㛢ࡌࡇࡶࡗ࡚ࡣ࠸ࡅ࡞࠸࡜ᛮ࠸ࡲࡍࠋ
࡛ࡁࡿࡔࡅࠊ♫ෆእ࡟ᡴࡗ࡚ฟࡿࠊࡑࢇ࡞Ẽᣢࡕࡀ࡯ࡋ࠸ࡶࡢ࡛ࡍࠋ♫ෆࡢ࠸ࢁ࠸ࢁ࡞⫋
ሙࢆほ࡚ࠊఱࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࢆឤࡌ࡚࡯ࡋ࠸ࡶࡢ࡛ࡍࠋ࠶ࡿ⫋ሙ࡟ࠊࡶࡋⲨࢇࡔ㞺
ᅖẼࡀ࠶ࢀࡤࠊṔྐ㈨ᩱࡣඛ㍮ࡓࡕࡢờ࡜ᾦࡢ㊊㊧࡞ࡢ࡛ࡍ࠿ࡽࠊ㦫ࡃࡼ࠺࡞࿴ࡳࡸ⒵ࡋ
ࢆᥦ౪ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡲࡍࠋࡲࡎࡣࠊ♫ෆ࠿ࡽಙ㢗ࡉࢀࠊ㢗ࡾ࡟ࡉࢀࡿ࢔࣮࢝࢖ࣈ࡛࠶ࡾ
ࡓ࠸ࡶࡢ࡛ࡍࠋ 
  ᴗົᨭ᥼ࢆᙉࡃព㆑ࡋࡓ㔝ᚰⓗ࡞࢔࣮࢝࢖ࣈࠊ〇㐀࣭Ⴀᴗ࡞࡝ࡢ⌧ሙ࡛㡹ᙇࡗ࡚࠸ࡿ♫
ဨࢆᨭ᥼࡛ࡁࡿ࢔࣮࢝࢖ࣈࠊ♫ෆࡢᵝࠎ࡞㒊⨫࡟ᛮ࠸ࡸࡾࢆࡶࡘ࢔࣮࢝࢖ࣈࠊࡑࡋ࡚ࡁࡗ
ࡕࡾ࡜ᡂᯝࢆṧࡍᐇຊ࠶ࡿ࢔࣮࢝࢖ࣈࠊ♫ྡࢆෙࡋࡓࠊࡑ࠺ࡋࡓ࢔࣮࢝࢖ࣈࡀࠊ୍ࡘ࡛ࡶ
ቑ࠼࡚࠸ࡃࡇ࡜ࢆ㢪ࡗ࡚ࡸࡳࡲࡏࢇࠋ 
 
୺せᩥ⊩䛾⤂௓㻌
  ࣭௻ᴗ࢔࣮࢝࢖ࣈ࡟㛵ࡍࡿ᭱᪂ࡢධ㛛᭩ 
௻ᴗྐᩱ༠㆟఍⦅ࠗ௻ᴗ࢔࣮࢝࢖ࣈࢬࡢ⌮ㄽ࡜ᐇ㊶ 㸦࠘11᭶ึ᪪ห⾜ணᐃ㸧 
࣭௻ᴗྐᩱ༠㆟఍ࡢṌࡳ࡜௻ᴗ࢔࣮࢝࢖ࣈࡢάື࡟ࡘ࠸࡚ 
ࠗ௻ᴗྐᩱ༠㆟఍ 20ᖺྐ ࠘ࠊ᪥ᮏ⤒Ⴀྐ◊✲ᡤࠊ2004ᖺ 
௻ᴗྐᩱ༠㆟఍ࠗ௻ᴗ࡜ྐᩱ࠘➨ 7㞟ࠊ2011ᖺ 5᭶ 
኱㇂᫂ྐࠕᮏ㑥௻ᴗ࢔࣮࢝࢖ࣈࢬࡢ 30ᖺࠖ 
᪥ᮏ࢔࣮࢝࢖ࣈࢬᏛ఍ࠗ࢔࣮࢝࢖ࣈࢬ◊✲࠘➨ 16ྕࠊ2012ᖺ 3᭶ 
 ࣭᪥ᮏࡢ௻ᴗ㈨ᩱࡢ⌧≧࡟ࡘ࠸࡚ 
ᯇᓮ⿱Ꮚࠕ᪥ᮏࡢ௻ᴗྐᩱ―ࡑࡢᴫほ࡜࢔ࢡࢭࢫࠖ 
ᑠᕝ༓௦Ꮚ㺃ᑠฟ࠸ࡎࡳ⦅ࠗ ࢔࣮࢝࢖ࣈ࡬ࡢ࢔ࢡࢭࢫ ࠘ࠊ᪥እ࢔ࢯࢩ࢚࣮ࢶห⾜㺃 
⣖ఀᅧᒇ᭩ᗑⓎ኎ࠊ2008ᖺࠊᡤ཰ 
Ṋ⏣ᬕேࠕ௻ᴗྐᩱࠖ 
▼஭ᐶ἞㺃ཎᮁ㺃Ṋ⏣ᬕே⦅ࠗ᪥ᮏ⤒῭ྐ 6 ᪥ᮏ⤒῭ྐ◊✲ධ㛛 ࠘ࠊᮾி኱Ꮫฟ
∧఍ࠊ2010ᖺࠊᡤ཰ 
   ᖇᅜࢹ࣮ࢱࣂࣥࢡྐᩱ㤋ูࠗ෉ Muse 2012 ௻ᴗ࡜ྐᩱ࠘2012ᖺ 10᭶ 
 ࣭ᾏእࡢ௻ᴗ࢔࣮࢝࢖ࣈࡢάື࡟ࡘ࠸࡚ 
῰ἑᰤ୍グᛕ㈈ᅋ ᐇᴗྐ◊✲᝟ሗࢭࣥࢱ࣮⦅ࠗୡ⏺ࡢࣅࢪࢿࢫ㺃࢔࣮࢝࢖ࣈࢬ―௻ 
ᴗ౯್ࡢ※Ἠ ࠘ࠊ᪥እ࢔ࢯࢩ࢚࣮ࢶห⾜㺃⣖ఀᅧᒇ᭩ᗑⓎ኎ࠊ2012ᖺ 
࣭බᩥ᭩࡟ࡘ࠸࡚ 
ᯇᒸ㈨᫂ࠗ ᪥ᮏࡢබᩥ᭩ 㛤࠿ࢀࡓ࢔࣮࢝࢖ࣈࢬࡀ♫఍ࢩࢫࢸ࣒ࢆᨭ࠼ࡿ ࠘ࠊ࣏ࢵࢺ 
ฟ∧ࠊ2010ᖺ  
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௻ᴗ䜰䞊䜹䜲䝤䜈䛾ᥦゝ㻌 㻺㼛㻚㻝㻜㻌 బ⸨㻌ᨻ๎㻌
௻ᴗྐᩱࡢᩚ⌮࡜⟶⌮ 㻌
௻ᴗྐᩱࡢᩚ⌮࡜⟶⌮ 
௻ᴗ࢔࣮࢝࢖ࣈ࡬ࡢᥦゝࠊ➨ 10ᅇࡣࠊ㯇⃝኱Ꮫᅜ㝿⤒῭Ꮫ㒊ᩍᤵ࣭బ
⸨ᨻ๎ඛ⏕࡟ࠕ௻ᴗྐᩱࡢᩚ⌮࡜⟶⌮ࠖ࡜㢟ࡋ࡚ࠊ࠾ヰࢆఛ࠸ࡲࡋࡓࠋ 
 
┠ḟ 
 
㸺ᐇົ࡜◊✲ࡢᶫΏࡋ㸼 
㸺ఱࡀ࡝ࡇ࡟࠶ࡿ࠿ࢆ▱ࡿ㸼 
㸺௻ᴗྐᩱ࡟ࡣࡑࢀࡒࢀಶᛶ࠶ࡾ㸼 
㸺⩌࡜ࡋ࡚ࡢព⩏࡜ᬑ㐢ᛶ㸼 
㸺㸿ࢱ࢖ࣉࠊ㹀ࢱ࢖ࣉࡢྐᩱ࡟㎸ࡵࡓព࿡㸼 
㸺ẁ㝵ⓗ࡟సᴗࢆᐇ᪋㸼 
㸺ಶࠎࡢ௻ᴗྐᩱࡢゎỴ⟇࡜ࡣ㸼 
 
㸺ᐇົ࡜◊✲ࡢᶫΏࡋ㸼 ┠ḟ࡬ 
 
―― బ⸨ඛ⏕ࡣ⤒ႠྐࡢᏛ⪅࡜ࡋ࡚ࠊྐᩱ⩌ࡢ᭱ඛ➃࡟ศࡅධࡗ࡚ᩚ⌮ࡉࢀࡓࡈ⤒㦂ࢆ
࠾ᣢࡕ࡛ࡍࡀࠊࡲࡎࡣࡑࡢ᫬ࡢࡇ࡜ࢆ࠾⪺࠿ࡏ㢪࠼ࡲࡍ࠿ࠋ 
 
బ⸨ ⚾ࡢ⊃࠸ព࿡࡛ࡢᑓ㛛ࡣ᪥ᮏ㔠⼥ྐ࡛ࡍࠋ⤒῭ྐࡸ⤒Ⴀྐ࡜࠸࠺㡿ᇦ࡟ᒓࡋࡲࡍࠋ
࡛ࡍ࠿ࡽ఍♫ྐࢆ᭩࠸ࡓࡾྐࠊ ᩱࢆㄪ࡭ࡓࡾ࡜࠸࠺ࡢࡣᮏᴗࡢ୍⎔࡞ࡢ࡛ࡍࠋ⚾࡟㝈ࡽࡎࠊ
⤒Ⴀྐࡸ⤒῭ྐࡢ◊✲⪅ࡓࡕࡣࡳࢇ࡞ྐᩱࡀ኱ዲࡁ࡛ࡍ࠿ࡽࠊ࡝ࡇ࠿ࡢⶶࡢ୰࡟ྂᩥ᭩ࡀ
࠶ࡿ࡜⪺ࡅࡤࡍࡄ࡟࡛ࡶ㣕ࢇ࡛⾜ࡗ࡚ࠊᇕࡲࡳࢀࠊἾࡲࡳࢀ࡟࡞ࡗ࡚ࡶぢࡼ࠺࡜ࡋࡲࡍࠋ
⚾ࡀึࡵ࡚ࡑ࠺࠸࠺ྂ࠸ྐᩱࢆぢࡓࡢࡣ኱Ꮫ㝔ࡢ᫬࡛ࡋࡓࠋ㛗ᓮᕷ࡟ᮏᗑࢆ࠾ࡃ༑ඵ㖟⾜
ࡢ಴ᗜ࡛ࠕ⫃ᖏⅭ᭰ࠖ࡜࠸࠺ྐᩱࢆぢࡲࡋࡓࠋࡇࡢ᫬ࡣࠊᣦᑟᩍᤵ࡟⤂௓≧ࢆ᭩࠸࡚ࡶࡽ
ࡗ࡚ࠊ࠸ࢃࡤࠕ㣕ࡧ㎸ࡳ࡛ࠖ⾜ࡗࡓࢃࡅ࡛ࡍࠋࡇࡢྐᩱࡣࠊ௒࡛ࡶࢥࣆ࣮ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ 
 ࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊ⮬ศࡢ㛵ᚰศ㔝࡟㛵ಀࡍࡿྐᩱ࡛࠶ࢀࡤࠊㄡ࡛ࡶࠊᤚࡋࡓࡾࠊᩚ⌮ࡋࡓࡾ
ࡍࡿࢃࡅ࡛ࡍࠋࡑࢀ࡜௻ᴗྐᩱࢆ཰㞟ࡋ࡚⟶⌮ࡍࡿసᴗ࡜ࡣࠊᇶᮏⓗ࡟ูࡔࢁ࠺࡜ᛮ࠸ࡲ
ࡍࠋ࡛ࡍ࠿ࡽ⚾ࡀࡸࡗࡓ௙஦࡜࠸࠺ࡢࡣࠊᐇົ࡜◊✲ࡢᶫΏࡋᙺࠊᯫࡅᶫ࡜࠸࠺࡜ࡇࢁ࡟
ព⩏ࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼࡚࠸ࡲࡍࠋ 
 ࡓࡲࡓࡲ⚾ࡀࠗ୕⳻ಙク㖟⾜භ༑ᖺྐ࠘ࡢᇳ➹࡟ຍࢃࡗ࡚࠸࡚ࠊࡶ࠺ห⾜┤๓࡜࠸࠺ᡭ
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ࡢࡑࠊ࡝ࢀࡅࡔࡢࡿ࠸࡚ࡵ࡜ࡲࢆྐᖺ09 ࡀ⣬〇⳻୕ࠕࠊ࡟㸧ࢁࡈᖺ8891㸦ᮇ᫬ࡓ࠸✵ࡢ
ࡽࡶ࡚ࡅ࠿ࢆኌࠊ࡜ࠖ ࠿࠸࡞ࢀࡃ࡚ࡗࡸࢆ⌮ᩚ࡜ࡵ㞟ᩱྐࡢ࡚ࡅྥ࡟ྐᖺ001 ࡛ୖ⥺㛗ᘏ
࡞࠿ࡘࡶᙜぢࡣ࣮࣮࣓࢝ࠊࡶ࡝ࢀࡅࡃࡘࡀᙜぢࡤࡽ࡞ᴗ௻ࡢಀ㛵⼥㔠ࡣ㌟⮬⚾ࠋࡓࡋࡲ࠸
࡞ࡓࡗᅔࠊ࡞࠿஦௙࡞ィవࡣ࡚ࡋ࡜⪅✲◊ࠊ┤ṇࠋ࠸࡞ࡶ㦂⤒ࡓࡋࢆ஦௙࠺࠸࠺ࡑࠊࡋ࠸
 ࠋࡓࡋࡲࡾ࠶ࡶศ㒊࠺࠸࡜
ࢆᲷົ஦࠸ྂࠊࡾ࠶ࡀ㌿⛣ࡢᲷົ஦࡛ሙᕤ◁㧗ࡢ⣬〇⳻୕ࠊ࡜ࡃ⪺ࢆヰ࠸ࡋヲࡶ࡝ࢀࡅ 
ࠊ࡚࠸⪺ࢆゝ୍ࡢࡑࠋࡓࡁ࡚ฟ࡟࠺ࡼࡢᒣࡀ㢮⡙ᖒ࠸ྂࡽ࠿ࢁࡇ࡜࡞ࢁ࠸ࢁ࠸ࡽࡓࡋయゎ
ࡋࡲ᮶࡚ฟࡀḧ࠺࠸࡜࠸࡞ࢀ▱ࡶ࠿ࡿ࠿ศࡀ࡜ࡇ࠸ࡋ᪂࡜ࢁ࠸ࢁ࠸ࡤ࠼౑ࡃᡭୖࢆࢀࡑ
㛵ᘬྲྀࡢ࡜⾜㖟◁㧗ࡢඖᆅࠊ࠿࡜ࡾྲྀࡾࡸⓗ㔠㈨ࡢ࡜♫ᮏ⳻୕࡜ሙᕤ◁㧗ࠊࡤ࠼࡜ࡓࠋࡓ
ࡣ࡛⦕↓࡜㔝ศ✲◊ࡢศ⮬ࡤࡽ࡞ࢀࡑࠋࡍ࡛ࡅࢃࡓࡗᛮ࡜ࠊ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡿ࠿ศࡀ࡝࡞ಀ
 ࠋࡓࡋࡲࡋ࡟࡜ࡇࡿࡅཷࡁᘬࠊ࡚࠼⪃࡜࠸࡞
ࡓࡗࡔࡾࡶࡘࡓࡅཷࡁᘬ࡛ࢁࡇ࡜࠸㏆࡟✲◊ࡢศ⮬ࡣ࡚ࡋ࡜ࡅ࠿ࡗࡁࠊ࡛⦋⤒࠺࠸࠺ࡑ 
ᖒࡢࡑࡽ࠿࡚ࡋࢆᡭ╔࡟ᴗసࠋࡓࡋ࡛⏺ୡࡢูࡃࡓࡗࡲࠊࡀࢀࡇ࡜ࡿࡳ࡚ࡵጞࠊࡀࡍ࡛ࡢ
ࡳ⤌ࢆീయ඲ࡢᴗసࠊࡃ࡞ࡶ⿱వࡃ᭩ࢆ࠿ఱࡣ࡟㝿ᐇࠊࡀࡍ࡛ࡢࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿぢࡶ㢮⡙
 ࠋࡓࡋࡲࡾ࡞ࡃ࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞࡚❧
 
 
 ࡬ḟ┠ 㸼ࡿ▱ࢆ࠿ࡿ࠶࡟ࡇ࡝ࡀఱ㸺
 
ࡢࡑࠋࡍ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠊࡿ▱ࢆ࠿ࡿ࠶࡟ࡇ࡝ࡀఱࠊࡣࡢ࡞ᚰ⫢࡟㝿ࡿࡍ⌮⟶ࢆᩱྐᴗ௻ 
ࡢ࠸࡞ࡣ࡜ࡇࡓࡋ㉺࡟ࢀࡑࡤࢀ࠸࡚ࡋࡾࡁࡗࡣࡀࣥࣙࢩࢡࢭᙜᢸࡿࡍ⌮⟶ࢆᩱྐ࡛ᴗ௻
 ࠋࡍ࡛ࡌྠࡣ࡜ࡇࡿࡸࡶ࡚ࡃ࡞࠸࡚ࡋࡾࡁࡗࡣ࡟௬ࠊࡀࡍ࡛
ࠋࡿ࠶࠸ࡥࡗ࠸ࡀᗜ಴ࠊ࠿ࡢ࠸Ᏻࡀ౯ᆅࠊࡤࢀ࠶࡟᪉ᆅࠊࡋࡍ࡛࠸ከࡀሙᕤࡣ࣮࣮࣓࢝ 
ࡑࠋࡓࡋࡲࡾᕠ࡜ࡿࡄࡿࡄࡽࡍࡓࡦࢆࢁࡇ࡜࡞࠺ࡑࡾ࠶ࠊ࡚࠸࠾࡚ࡅࡘࢆᫍ┠ࡵࡌ࠿ࡽ࠶
࡝࡟ࡥࡗࡊ࠾࠾ࠊ࡚ࡗ࠸࡚ࡗᣢࡅࡔᖒ࣓ࣔࠊ࡛ே୍࠺ࡶ࡜⚾ࡣ࡟ⓗᮏᇶࡣࣇࢵࢱࢫࡢ᫬ࡢ
 ࠋࡓࡋࡲࡋㄆ☜ࢆ࠿ࡿ࠶ࡀఱ࡟ࡇ
ࢣࣥ࢔ࡿࡍᑐ࡟㒊ྛ♫ᮏ࡟ㄢົ⥲ࠊࡽ࠿ࡍࡲࡾ࠶ᵓ⤖ࡶࡢࡶࡿ࠸࡚ࡗᣢ࡛♫ᮏࢇࢁࡕࡶ 
࡜ሙᕤࠋࡓࡋࡲࡋㄆ☜ࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿ࡿ࠶ᗘ⛬ࡢ࡝ࠊࡀఱࠊ࡟ࡇ࡝ࠊ࠸ࡽࡶ࡚ࡗ᥇ࢆࢺ࣮
࠿࠿ࡀ㛫᫬ࠊဨேࠊ⟬ணࡢ࠸ࡽࡄࡢ࡝࡟ᴗసࠊ࡛ୖࡓࡗ▱ᗘ⛬ࡿ࠶ࢆ㔞ࡢᩱ㈨᭷ಖࡢ♫ᮏ
 ࠋࡓࡋࡲ࡚❧ࢆࣥࣛࣉ࠺࠸࡜࠿ࡿ
࠾࠾ࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠊ࠿ࡢࡿ࠶࠸ࡽࡃࡢ࡝ࠊ࡟ࡇ࡝ࠊࡀఱࠊࡣ࡜ࡇࡿࡸ࡟ึ᭱ࠊ࡟ࡿࡍせ 
⳻୕ࡣ࠿࠸࡞ࡽࡸ࠿ࡿࡸࢆᴗసࡢඛࡽ࠿ࡇࡑࠋࡍ࡛࡜ࡇࡿࡅࡘࢆⴠẁ୍࡚ࡋ⌮ᩚ࡟ࡥࡗࡊ
 ࠋࡓࡋࡲ࠸ᛮ࡜ࡔ࡜ࡇࡿࡵỴࡀഃ⣬〇
඲ࠊࠖ⤮ࠕ࠺࠸࡜࠿ࡿࡍ࡟࠺ࡼࡢ࡝ࢆே࡜⟬ணࡣ⚾ࠊ࡜ࡿࡲỴࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠺ࡶ㐍࡟ḟ 
࡛ࡢࡓࡗ࠶ࡀ㢟ၥ࡞ࢁ࠸ࢁ࠸ࠋࡓࡋ࡛ἲ᪉ࡢ⌮ᩚࡀࡢࡔࢇᝎ࡟᫬ࡢࡑࠋࡓࡋࡲࡁᥥࢆീయ
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ὀ㸦⏕ඛேṇ⸨Ᏻࠋࡍ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡓࡗ࠿࡞ࡽ▱ࢆἲ᪉ࡢࡑࡀ㌟⮬⚾ࠊࡣ㢟ၥࡢ኱ ᭱ࠊࡀࡍ
࡝࡞᭩ᩥ᪉ᆅࡣ࡟ⓗᮏᇶࠊࡀࡓࡋࡲࡋࡶࡾࡔࢇㄞࢆ㸧࠘௦⌧࡜Ꮫᩱྐ㘓グࠗ㸦᭩ⴭࡢ㸧1
ࠋࡓࡋࡲ࠸ᛮ࡜ࠊ࠸࡞ࡲࡌ࡞ࡣ࡟ᩱྐᴗ௻࠸ᙉࡢᛶูಶࠊࡣ࡛ࡲࡲࡢࡇࠊ࡛ࡢ࡞ㄽ⌮⌮ᩚࡢ
ࢀࡉ✚⵳࡛ྐୡ㏆ࡸྐୡ୰ࠊࡃከࡀࡢࡶࡢ௦⌧ࡸ௦㏆ࠊࡀࡍ࡛↛ᙜ࿡ពࡿ࠶ࠊࡣᩱྐᴗ௻
ࡢ⏕ࡅࡔࡿࡁ࡛ࠊࡤࡽ࡞ࡿࡍ㔜ᑛࢆ࠸㐪ࡢࡑࠋࡍ࡛ࡅࢃ࠺㐪ࡣ࡜⏺ୡࡢ⌮ᩚ᭩ᩥྂࡓࡁ࡚
⤖ࠋࡓࡋࡲࡅ⥆࠼⪃ࡶ᪥ఱࢆ࠿࠸࠸ࡤࢀࡍ࠺࡝ࡣ࡟ࢀࡑࠋ࠸࠸ࡀ᪉ࡓ࠼⪃࡚ࡏࢃྜ࡟ᩱྐ
ࡋࡲࡁ╔ࡁ⾜࡟๎ཎᮏᇶࡢ⌮ᩚ᭩ᩥ࡞ⓗ㐢ᬑࡿࢀࢃゝࡀ⏕ඛ⸨Ᏻࡶࡃࡋወࠊࡤ࠼ゝ࡟ⓗㄽ
ᑛࢆᛶูಶࡢᩱྐᴗ௻ࠊ࡚ࡋ⬺㞳࡚ࡗษ࠸ᛮࡽ࠿ἲ᪉⌮ᩚ࡞ⓗ㐢ᬑࠊࡣࢀࡑࠊࡋ࠿ࡋࠋࡓ
ᮏᇶࡽ࠿ึ᭱ࠊ࡚ࡗ࠶࡛ࡢࡓ࠸╔ࡁ⾜ࠊᯝ⤖ࡓࡋㄗ㘒⾜ヨ࡜࠺ࡼࡅࡘࡳࢆἲ᪉⌮ᩚࡿࡍ㔜
 ࠋࢇࡏࡲࡾ࠶ࡣ࡛ࡅࢃࡓ࠼⪃࡜ࠊࡤࢀࡅ࡞ࡋ⌮ᩚ࡚ࡗ๎࡟๎ཎ
ࠊ࡚ࡗ࠶ࡀ࡝࡞㛛㒊ົ⥲࣭஦ே࣭ົ㈈ࠊ㛛㒊✲◊ࠊ㛛㒊ᴗႠࠊ㛛㒊㐀〇ࠊࡣ࡟♫఍⣬〇 
࡟ࢀࡑࠋࡿࡁ࡛⌮ᩚ࡟࠸ࢀࡁ࡟ࡢࡶ࠺࠸࡜⬟⫋ࡢᴗ௻ࡤࡅ࠸࡚ࡋ⌮ᩚࢆᩱྐ࡚ࡗᚑ࡟ࢀࡇ
࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸࠸ࡤࡅ࠸࡚ࡗࡸ࡟࠺ࡼ࠸࡞ࡋ஘ΰࠊ࡚ࡏࢃྜࡳ⤌ࢆ࡜㛛㒊ྛ♫ᮏ࡜ሙᕤྛ
ࡑ࡟ᯫ᭩ࡢ㤋᭩ᅗࡤ࠼࡜ࡓࠊࡃ࡞ࡣ࡛ἲ᪉⌮ᩚ࡞≉⊂ࡢᴗ௻ࡢࡑࡣࢀࡇࠋࡍ࡛ࡅࢃࡓࡗ࡞
࡟࠺ࡼࡢࡇࠋࡓࡋࡲࡁ╔ࡕⴠ࡟ᙧࡢ࠸ࡽࡄࡿ࠼ᛮ࡜࡞࠸࡞ࡃࡋ࠿࠾ࡶ࡚࠸⨨ࢆᩱྐࡲࡲࡢ
ࡣ࡛ࡲࡃ⾜࡟ࡇࡑࠊࡶ࡝ࢀࡅࡓࡋ࡛ㄽ⤖࡞ⓗ⯡୍࡟ࡾࡲ࠶ࠊࡣࢁࡇ࡜ࡓ࠸╔ࡁ⾜࡟ⓗ⤊᭱
ⓗ㐢ᬑ࠺࠸࠺࡝࡟ࡇࡑࠊ࡛ࡢ࡞ࡾ࠿ࡤࡢࡶ࡞ⓗయල࡟ࡾࡲ࠶ࡣࡵࡌࡣࠋࡓࡋࡲࡁ⥆ࡀࡳᝎ
ࢆࢀࡑࡾࡲ㞟ࡀᩱ㈨ࡢࢇࡉࡃࡓࠊࡋ࠿ࡋࠋࡓࡗ࠿࡞ࡽ࠿ศࡀ࠿ࡢ࠸࠸ࡽࡓࡋฟぢࢆ࿡ព࡞
 ࠋࡍ࡛ࡅࢃࡓࡁ࡚࠼ぢࡀ➽㐨࡛⛬㐣ࡃ࠸࡚ࡋࢢࣥࣆ࣮ࣝࢢ
 
 
  ࡬ḟ┠ 㸼ࡾ࠶ᛶಶࢀࡒࢀࡑࡣ࡟ᩱྐᴗ௻㸺
᭩ᩥࡢබࠊࢆᩱྐࡢᴗ௻ࡽ࠿ึ᭱ࠊࡶ࡝ࢀࡅࡍ࡛ࡢࡿࡍࡋヰ࠾࡛ࢁࡇ࡜࡞ࢁ࠸ࢁ࠸ࡣ⚾ 
ྐᴗ௻ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡔ㝤༴ࡣࡢࡴ㎸࠸ᛮ࡜࠸࡞ࡅ࠸࡜࠸࡞ࡋ⌮ᩚ࡟࠺ࡼࡌྠ࡜㤋᭩ᅗࡸ㤋
ࡗࡼ࡟ሙᕤࡶ࡛ᴗ௻ࡌྠࠊࡋࡍࡲ࠸㐪ࡃࡓࡗࡲ࡚ࡗࡼ࡟ᴗ௻ࡶ࡛✀ᴗࡌྠࠊࡣࡢ࠺࠸࡜ᩱ
࠸࡚࠼⪃࡟࡜ࡈᴗ௻ࡢࡑࠊ࡚࠼ᵓ࡟ᴦẼࢁࡋࡴࠊࡽ࠿ࡔࠋࡍࡲࡾ࠶ࡶ࡜ࡇ࠺㐪ࢇࡪ࠸ࡎ࡚
ࡍ࠺࡝ࠊ࠿ࡿ࡞ࡃࡼ࠸౑ࡽࡓࡋ࠺࡝ࠊ࡚ࡋ༶࡟ᴗ௻ࡢࡑࠊࡋ࠿ࡋࠋࡍ࡛ࡢ࡞࡜ࡇ࠸࠸ࡤࡅ
ຍ࠸࠸ࠋࢇࡏࡲࡅ࠸ࡤࢀࡅ࡞࠼⪃࡟࿨ᠱᡤ୍ࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠊ࠿ࡿ࡞࡟ࡢࡶ࡞ࣥࣉ࣮࢜ࡤࢀ
࡟࿨ᠱࠋࡍࡲ࠸ࡲࡋ࡚ࡗ࡞࡟ࡢࡶ࠸࡞࠼౑࠿ࡋ࡟ࡅࡔሙᕤࡢࡑࠊᴗ௻ࡢࡑࠊ࡜ࡿ࠼⪃࡟ῶ
࡚࠸ᢤࢆᡭ࡛࠿ࡇ࡝ࠊࡣ࡟ྜሙ࠸࡞࡛࠺ࡑࠋࡍ࡛ࡎࡣࡃ╔ࡁ⾜࡟ࡢࡶ࡞ⓗ㐢ᬑࡎᚲࡤࢀࡸ
 ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡔ࠿ࡽࡕ࡝ࡢ࠿ࡿ࠸࡚ࡋ༠ጇࢆ࠿ఱࠊ࠿ࡿ࠸
࡟ࢻ࣮ࣝ࢕ࣇ࡟ⓗᮏᇶࠊࡣ⌮ᩚᩱྐࠋࡍ࡛ᛶせ㔜ࡢㄽ⌮ࡢୖᮘࠊࡣࡢ࡞ษ኱ࡘ࡜ࡦ࠺ࡶ 
࡟๓஦ࡀࡢࡶࡿ࡞࡜㔪ᣦࠊࡋ࠿ࡋࠋࡍ࡛ᴗసࡃ࠸࡚࠼⪃ࡽࡀ࡞ぢࢆࡢࡶࡢ㌟⏕࡚ࡗ⾜࡚ฟ
⌧ࢆࣥ࢖ࣛࢺ࢘࢔ࡢࡾࡶࡘࡓࡗ⦎ࠊࡓࡲࠋࢇࡏࡲࡁ࠸ࡃࡲ࠺ࡤࢀࡅ࡞࠸࡚ࢀࡽ⦎࡜ࢇࡕࡁ
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ࠊࡋ࠿ࡋࠋࡍࡲࡾ࠶ࡶᩱྐ࡞࣮ࣛࣗࢠࣞ࢖࠸࡞ࢀࡃ࡚࠸⪺ࢆ࡜ࡇ࠺ ゝࠊࡶ࡚ࡗ࠸࡚ࡗᣢ࡟ሙ
ࢆࣥ࢖ࣛࢺ࢘࢔࡜ࢇࡕࡁࡎࡲࠊ࡛ࡢࡿࢀࡃ࡚ࡗᚑ࡟ࣥ࢖ࣛࢺ࢘࢔࡟┤⣲ࡣࡢࡶࡢ࠸ࡀ࠸ࡓ
ࡋᐃ㝈ࢆ㢟ၥ࠸ࡋ㞴ࠋ࠸࠸ࡤࢀ࠼⪃ࢆᛂᑐࡢࡢࡶ࡞࣮ࣛࣗࢠࣞ࢖࡛ୖࡢࡑࠊ࡚࠸࠾࡚ࡗ⦎
 ࠋࡍࡲࡾ࡞ࡃࡍࡸࡾࡸࡣᴗసࡤ࠼ࡲࡋ࡚
 
ࡘ࡜ࡦࡘ࡜ࡦ࡝࡞ሙᕤࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡿࡍ㢮ศ࡟⧊⤌ࡢయ඲♫఍࡚ࡵ㞟࡚࡭ࡍࢆᩱ㈨ ――
 ࠋ࠿࠺ࡻࡋ࡛ࡢࡓࡗࡔࢇ࡞ࡣ⏤⌮ࡓࢀࡉ⌮ᩚ࡛ࢺࢵࢽࣘ⧊⤌ࡢ
 
⟶ࡀࡇ࡝ࢆᩱྐࡣࢀࡑࠋࡓࡋࡲ࠸⾜࡚ࡗసࢆࢫࢡࢵࣜࢺ࣐ࡣ࡟ⓗᮏᇶࡣ㢮ศࡢᩱྐ ⸨బ
࠶ࡀᩱྐࡿ࠸࡚ࡗᣢ࡛ሙᕤྛࡤ࠼࡜ࡓࠋࡓࡋ࡛ࡵࡓࡿ࠸࡚ࡗࢃ㛵࡟㢟ၥ࠺࠸࡜࠿ࡿࡍ⌮
ࢀࡉ⌮ᩚ࡟࠺ࡼࡌྠ࡜ᩱྐࡢሙᕤࡢ௚࡚ࡗࡲࡋ࡛ࢇ㐠࡟♫ᮏࢆࢀࡑࠊࡤ࠼࠸ࡽ࠿ሙᕤࠋࡿ
࠸࡜ࡿࡍ⌮ᩚࢆᩱྐࡢࢁࡇ࡜ࡢศ⮬ࠊࡋ࠿ࡋࠋࢇࡏࡲࢀࡃ࡚ࡗᣢࢆᚰ㛵ࠊࡣ࡛ࡢ࠺࠸࡜ࡿ
ࢆ≀ࡿࢀࡃ࡚࠼ఏࢆྐṔࡢሙᕤࡢࡕࡓศ⮬ࠋࡍࡲࢀࡃ࡚ࡋຊ༠ࡶ࡛ࡽࡃ࠸ࠊࡤࢀ࠶࡛ࡢ࠺
࡝࡯ሙᕤࡿ࠶ࡢྐṔ࡟≉ࠋࡽ࠿ࡍ࡛ࡅࢃࡿ࠶ࡣ࡟ሙᕤࡀᛶせᚲ࠺࠸࡜ࠊࡿࡍ⌮ᩚ࡟ⓗ⣔య
ᡭࠊࡣࡢ࠺࠸࡜࠺ࡲࡋ࡚ࡵ㞟࡟♫ᮏ࡟ᡭ຾࡚ࡋど↓ࢆࢀࡑࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗᣢࢆ╔ឡࡣ࡟ᩱྐ
 ࠋࢇࡏࡲࡡ࠿ࡾ࡞࡟࡜ࡇࡍࡇ㉳ࢆ㢟ၥ࠸ࡋ㞴࠸࡞ࡶせᚲࠊ࡚ࡵྵࢆ࡝࡞ࡁ⥆
〇ࠊࡤ࠼࡜ࡓࠋࡍ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿసࢆ㍈ᶓ࡜㍈⦪࡟㘓┠ࡣࡢ࠺࠸࡜ࡿసࢆࢫࢡࢵࣜࢺ࣐ 
ࣥࢼ࡛㢮ศࡢู⬟⫋ࡢࡾ࡞ᴗႠࠊࡾ࡞㐀〇ࢆࢀࡑࠊ࡚ࡋ࡜ࡓࡗ࠶࡟ሙᕤ㸿ࡀ⡙ᖒࡢಀ㛵㐀
ࡢࡑࠋࡍࡲࡅࡘࢆࢻ࣮ࢥ࡚ࡋ࡜ࡿ࠶࡟ሙᕤ㸿ࡣࢀࡑࠊ࡛ୖࡢࡑࠋࡍࡲ࠸ࡲࡋ࡚ࡋࢢࣥࣜࣂ
ࡅ࠾࡚ࡋ࡟ࢫ࣮࣋ࢱ࣮ࢹ࡛ᙧ࠺࠸࡜ู࣐࣮ࢸࡋ࠸࡞ู⬟⫋࡛㍈ᶓࠊูᡤሙ࡛㍈⦪࡟࠺ࡼ
ࠊࡋࡍࡲࡁ࡚ฟ࡛ิ⣔᫬ࡀᩱྐ㐃㛵ࡢሙᕤ ྛࠊ࡜ࡿࡍ⣴᳨࡛ࢻ࣮࣮࣡࢟࠺࠸࡜ࠖ 㐀〇ࠕࠊࡤ
⌮⟶ࡢᩱྐࠋࡍ࡛ࡅࢃࡿࡃ࡚ฟ࡛ิ⣔᫬ࡀᩱྐࡿ࠶࡟ሙᕤ㸿ࡤࢀࡍ⣴᳨࡛ࠖሙᕤ㸿ࠕࡓࡲ
 ၥࡢ⌮⟶࡞ⓗ♫඲࡜㢟ၥ࠺࠸࡜ࠊ࠿ࡇ࡝ࡣ⟶ᡤ
ࠋࡓࡋࡲࡾ࠿࠿ࡀ㛫᫬࡟ᖖ㠀ࡣ࡛ࡲࡃ╔ࡁ⾜࡟ࡇࡇࠊࡀࡍ࡛ࡢ࠺ᛮ࡜ࡔἲ᪉ࡢ๓ࡾࡓ࠶ 
ࡲࠊࡣ࡜ࡢࡶ࡞࠺ࡼࡢ๎ཎᮏᇶࡢ⌮ᩚ᭩ᩥࡿࡺࢃ࠸ࠊࡤࡽ࡞ࡓࡗࡔࡅࡔ㢮ศᩱྐࡢሙᕤྛ
ࡢࡑࠊࡋࡍࡲࡾ࠶ࡀᅵ㢼ࡢࠎྛࡣ࡟ሙᕤࡢࠎྛࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠺ࢁࡔࡓࡗࡔࡲࡲࡿ࠶ࡀ⁁ࡔ
࡞ⓗ㐢ᬑࠊⓗ♫඲࡚ࢀࡽᙇࡗᘬ࡟ᛶูಶࡢሙᕤࠊࡽ࠿ࡍ࡛ࡅࢃ࠸࠸ࡤࢀࡅࡍࡸ࠸౑࡛ሙᕤ
࡜ࡿࡍ⌮ᩚࢆᩱྐࡢሙᕤࡢ࡚࡭ࡍࠊࡋ࠿ࡋࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠺ࢁࡔࡓࡗ࠿࡞ࡁ࡛㐩฿ࡣ࡟ࡢࡶ
ࠋࢇࡏࡲࡁ࠸ࡣ࡟ࡅࢃ࠸࡞࠼⪃ࢆ࣮ࣝࣝ࡞ⓗ⯡୍࠿ఱࠊࡶࡽࡀ࡞ࡋ㔜ᑛࢆᛶูಶࠊ࡜ࡿ࡞
ࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡵ═࡟ⓗඖ୍ࢆᩱྐࡿ࠸࡚ࡗᣢࡀ♫ᮏࡸሙᕤྛ࡚ࡅศ࡟ู⬟⫋ࡽ࠿ࡇࡑ
 ࠋࡍ࡛ࡅࢃࡓࡗࡀ࡞ࡘ࡜๎ཎᮏᇶࡢ⌮ᩚ᭩ᩥ࡚ࡵึ࡛ࡇࡇࠋࡿࡆୖࡾసࢆᘧᙧ࡞࠺ࡼ
ࡿࡏࡉᒓᡤ࡟ࡇ࡝ࢆ≀⌧ࠊࡶ࡝ࢀࡅࡍ࡛࡜ࡇ࡞༢⡆ࡤ࠼ࡲࡋ࡚࠸ࡘ࠼⪃ࡶࢫࢡࢵࣜࢺ࣐ 
ࡢࡇࠋࡍ࡛ࡢࡓࡗ࠿ࡋ㞴࡟ᖖ㠀ࡣ࡟⚾ࡢ᫬ᙜࠊࡣ㢟ၥ࠺࠸࡜࠿ࡃ࠾࡚࠼ࡲ࠿ࡘ࡛ࡇ࡝ࠊ࠿
ࠊ࡚ࡋᅾෆࡤࢃ࠸࡟ᴗ௻ࡢࡑࠊࡃ࡞࡛ࡅࢃࡃ⾜࡟ぢࢆࡅࡔᩱྐࡿ࠶ࡀᚰ㛵ࡢศ⮬ࠊࡣᴗస
࡟ࡿࡏࡉྜ⼥ࡃᡭୖࠊࢆ㢟ࠋࡽ࠿ࡍ࡛ࡅࢃ࠸࡞ࡅ࠸ࡣ࡚ࡃ࡞࠼⪃ࢆ࠿ࡿ࠶ࡀ࿡ព࠺࠸࠺࡝
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 ࠋࡓࡋࡲ࠼⪃࡜ࡔᙜጇࡀἲ᪉⌮ᩚ࠺࠸࠺ࡇࠊࡣ
 
 
  ࢻ࣮࢝㘓┠ࡓࡋᡂస
 
 
 
 
 ࡬ḟ┠ 㸼ᛶ㐢ᬑ࡜⩏ពࡢ࡚ࡋ࡜⩌㸺
 
⩌ࠊ࡝࡞࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸࡞ࡅ࠸ࡣ࡚ࡋࣛࣂࡽ࠿ᡤฟࡣᩱྐࡤ࠼࡜ࡓࠊࡣ࡛ㄽ⌮⟶ᩱྐ ――
ពࡾࡤࢃ࡞ࠕ࡟ሙᕤྛ࡜ࡿࡍࢆ᪉ぢࡓࡗࡀ࠺ࡋᑡࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠼ࡽ࡜࡚ࡋ࡜
ࡢࡿ࠶ࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡓࡗࡀ࡞ࡘ࡟࡜ࡇࡿᏲࢆ๎ཎࡢࡑࡀࢀࡑࠊ࡚ࡗ࠶ࡀࡢࡶ࡞࠺ࡼࡢࠖ㆑
 ࠋ࠿࠺ࡻࡋ࡛
 
ぢ࡛⩌ࡽ࠿ࡍ࡛ࠋࡍ࡛せ㔜࡟ᖖ㠀ࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠊ࠿ᩱྐࡓࢀࡲ⏕࡛ࡇ࡝ࡀᩱྐࡢࡑ ⸨బ
࡜ᩱྐࡓࢀࡉᡂస࡟ᖺఱ࡛ࠖሙᕤ㸿ࠕࠋࢇࡏࡲࢀ▱ࡶ࠿ࡿࡀ࡞ࡘ࡛ࡇࡑࠊ࡜࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ
ࡓࢀࡉᡂస࡛ࡇ࡝ࠋ࠸࡞ࡀ࠺ࡼࢀࡲ⏕ࡣ࡛ᡤሙࡢ௚ࡣࢀࡑࠊ࡚ࡗ࠶࡛ࡢ࡞せ㔜ࡀ࡜ࡇ࠺࠸
 ࠋࡓࡋࡲࡋᣢሀ࡛ࡲᚋ࡚᭱ࡋ࡜ᰕ࡞ࡁ኱ࡣⅬほ࠺࠸࡜ࠊ࠿ࡢ࡞ᩱྐ
⬟⫋ࠊ࡚ࡋ࡟ูࡣ࠿࠺࡝࠿ࡍࣛࣂࢆ≀⌧ࠊࡣࡢ࠺࠸࡜࠿࠺࡝࠿࠸࠸࡚ࡋࣛࣂࢆᩱྐࡢࡑ 
ሙᕤ㸿ࡀࢀࡑࠊ࡚ࡅࡘ࡟࠺ࡩ࠺࠸࡜㹠ࡽ࡞㐀〇ࠊ㹟ࡽ࡞ᴗႠࡤ࠼࡜ࡓࠊࡾࡩࢆࢻ࣮ࢥ࡟ู
㹟㸿ࡽ࡞ࡿࢃ㛵࡜㹥⟇ᨻႠ⤒࡟ࡽࡉࡀࢀࡑࠋࡍࡲࡁ࠸࡚ࡗ࡞࡜㹠㸿ࠊ㹟㸿ࡽ࡞≀ࡓฟࡽ࠿
ࡁ࠾࡚ࡋᡠ࡟ඖࡽࡓ࠼⤊ࡾ㏻୍ࢆࢀࡑࠋ࠸࠸ࡤࡅ࠸࡚ࡅࡘࢇ࡝ࢇ࡝࡟㢼࠺࠸࡜㹥㹠㸿ࠊ㹥
ࠊ࡛ࡅࢃࡿ࠿ศ࡚࡭ࡍࡣ࠿ࡢࡿ࠶ࡀᩱྐ࡞ࢇ࡝࡟ሙᕤ㸿ࡶ࡛♫ᮏࠊࡤࡅ࠾࡚ࡋ࠺ࡑࠋࡍࡲ
࠸ࠊࡤ࠼࠸࡜ࠖ࠸ࡓࡾ೉ࡽ࠿ࡿ࠶ࡀᩱྐ࠺࠸࠺ࡇ࡟ࡇࡇࠕࡀ⪅ᙜᢸ⧩⦅ࡢྐ♫఍ࡤ࠼࡜ࡓ
࡟࠺ࡩ࠺࠸࠺࡝࡟ࡇࡑࠊࡽࡀ࡞ࡵㄆࢆ⩏ពᅾᏑࡢ࡚ࡋ࡜⩌ࠋࡍࡲࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡾ೉ࡶ࡛ࡘ
ࠎಶࠊࡣᴗసࡢࡇࠋࡍ࡛ࡢ࡞せ㔜ࡀࠊ࠿ࡃ࠸࡚ࡋฟぢࢆ⣲せࡿ࠼౑ࡶ࡛௚ࠊ⣲せ࡞ⓗ㐢ᬑ
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࠿ࡍ࡛ࡢࡿ࠸࡚࠼⪃ࢆྐṔࡢ♫఍ࡢࡑࡽ࠿ሙ❧࡞ⓗ♫඲ࠊࡶࡽࡀ࡞࠼⪃ࢆྐṔࡢሙᕤࡢ
 ࠋࡽ
ᖺ001 ࡽ࠿ࡍ࡛ࠋࡍ࡛ሙᕤ࠸ྂ␒୍ࡿ࠸࡚ࡋᏑ⌧ࡀሙᕤ◁㧗ࠊࡤ࠼ゝ࡚ࡋ༶࡟⣬〇⳻୕ 
ሙᕤࡢ♫఍ࡌྠࢇࢁࡕࡶࠋࡍ࡛ࡅࢃࡿ࠶ࡶ࡛㢟ၥࡢࡅࡔሙᕤ◁㧗ࡣ࡟☜ṇࠊࡣࡢ࠺࠸࡜ྐ
࠺ࡇࠋࡍ࡛ࡅࢃ࠸࡞ࡣ࡛ྐᖺ001 ࡣሙᕤࡢ௚ࠊࡶ࡝ࢀࡅ࠺⚃ࢆᖺ001 ࡶሙᕤࡢ௚ࡽ࠿ࡍ࡛
 ࠋࡍࡲࡕᣢࢆ࿡ពࠊ࡛ୖࡿࡵ㐍ࢆᴗసࡢ㝿ᐇࠊࡣࡾ㓄┠ࡢ࡬㢟ၥࡓࡋ
ࡉ⏝᥇࡛ࡇࡑࠊࡀࡍࡲ࠸࡚࠼ቑࡣࡕࡓேࡿࡍື␗ࢆ㛫ሙᕤ࡛ື␗஦ேࡣ௒ࠊࡘ࡜ࡦ࠺ࡶ 
ேࡢࡑࠋࡍ࡛ࡅࢃࡿ࠸ࡾ࡞࠿ࡶࡕࡓேࡿ࠼㏄ࢆᖺᐃ࡚࠸ാ࡛ሙᕤࡢࡑ࡜ࡗࡎࡲࡲࡢࡑࠊࢀ
ࡏࡲࡾ࠶ࡣ࡛ሙᕤࡢ௚ࠊ࡚ࡗ࠶࡛࡜ࡇࡢሙᕤ◁㧗ࠊࡣࡢ࠺࠸࡜⣬〇⳻୕ࠊࡣ࡚ࡗ࡜࡟ࡕࡓ
࡟ሙᕤࡓࡋࡈ㐣ࡀศ⮬ࡅࡔࢀࡑࠋࡓࡋࡲ࠸࡚ࡋṧ࡟ᑀ୎ࢆᩱᮦ࡛ࡕࡓศ⮬ࠊࡽ࠿ࡍ࡛ࠋࢇ
୕ࠊࡣぬឤࡃᢪ࡚ࡋᑐ࡟ᩱྐࡀᴗ௻ࡿࡍᆅ❧࡟ᮏ᪥すࠋࡍ࡛ࡅࢃࡿ࠸࡚ࡗᣢࢆࡾ㄂ࡸ╔ឡ
┿ࡿࡵṆࡅཷ࡜࠿ࡋࢆࡳ㔜ࡢྐṔࠋࡍ࡛࠺ࡼࡿ࠶ࡀྥഴ࠺࠸࠺ࡑ࡟⯡୍ࠊࡎࡽ㝈࡟⣬〇⳻
 ࠋ࠿࠺ࡻࡋ࡛ࡢࡿ࠶ࡀࡉᦸ
㔜ࡀ࡜ࡇࡿࡍ㔜ᑛ࡝࡯ࡿࡂࡍศ඘ࢆᅵ㢼ࡢሙᕤࡓࡋ࠺ࡇࠊࡣ࡟ྜሙࡿࡍ⌮ᩚࢆᩱྐᴗ௻ 
ࡋ࡚ࡗ࡞࡟㉁ྠ࡞ࡳࡀࢀࡑࠋࡿ࡞࠿࡜ఱࡤࢀ࠶ࡶ࡛ࡘ࡜ࡦࡀሙᕤ࠺࠸࠺ࡑࠋࡍࡲࡾ࡞࡟せ
ࢀࡋࡶ࠿ࡿ࠶ࡣ࡛ⓗ⋡ຠࠊ࡜ࡿ࡞࡟࠺ࡼ࠺ࡲࡋ࡚ࡋ⌮ᩚ࡟ᩧ୍㒊඲࡛㢌㡢ࡢ♫ᮏࠊ࡚ࡗࡲ
ࡗㄗࡀ♫ᮏ୍୓ࠊࡓࡲࠋࢇࡏࡲࡾṧ࠿ࡋࡢࡶ࡞ⓗ୍⏬ࡶ࡚ࡗṧᗘ⛬ࡿ࠶ࡀᩱྐࠊࡀࢇࡏࡲ
ឡࡢ࡜ࡈሙᕤࡽ࠿ࡍ࡛ࠋࡍࡲ࠸ࡲࡋ࡚ࡗ࡞ࡃ࡞ࡀ⬟ᶵࡿࡍࢪࢵ࣊ࢆࢀࡑࠊࡶ࡚ࡋࢆุ᩿ࡓ
 ࠋࡓࡋࡲ࠼⪃࡜ࠊ࠸࠸࡚࠸ᢤࡋ㔜ᑛࡣࡢ࠺࠸࡜ࡾ㄂ࡸᚰ╔
ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡀ࿡ពࡶ࡟ሙᕤࡢ௚ࠊࡶ࡟ሙᕤ◁㧗ࠊࡀࡍ࡛ᴗసࡢయ඲♫఍ࠊࡣᴗసࡢࡇ 
㍈๪ࠊࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿ࡿࡁ࡛ඖ㑏࡟ሙᕤࡢࢀࡒࢀࡑࡽࡓࡋ࡟㢼࠺࠸࠺࡝ࠊࡽ࠿ࡍ࡛ࠋ࠸࡞
࡛ࢇࡏࡲࡁ࡛ࡣ࡜ࡇ࡞ศ඘ࡽࡀ࡞ᛕṧࠊ࡚ࡃ࡞ࡀຊవࠋࡓࡋࡲ࠸࡚ࡅ⥆࠼⪃࡜ࡗࡎ࡚ࡋ࡜
ࡿࡍ⌮ᩚࡶᩱྐࡢሙᕤࡢࢀࡒࢀࡑࠊ࡛࡜ࡇࡓ࠸╔ࡁ⾜࡟ἲ᪉⌮ᩚࡢࢫࢡࢵࣜࢺ࣐ࠊࡀࡓࡋ
 ࠋࡓࡋࡲࡁࡘࡀࢻ࣓
 
 ࠋࡡࡍ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡓࡗ࠶ࡀ╔ឡ࠸ᙉࡣࡾࡼ࠺࠸࡜ࠖ㆑ពࡾࡤࢃ࡞ࠕ ――
 
ࡇࡿࡀ࡞ࡘ࡟ࠖ㆑ពࡾࡤࢃ࡞ࠕࡣ࡚ࡗࡼ࡟㠃ᒁࠊࡣࡢ࠺࠸࡜ࡉᙉࡢ╔ឡࠊࢇࢁࡕࡶ ⸨బ
ࡋṧ࡟஦኱ࢆᩱྐࡢࡇࡑࠊ࡟࠺ࡼ࠸࡞ࢃ࠿ྥ࡟ࡽࡕࡑࡃ࡭ࡿ࡞ࠊࡽ࠿ࡍ࡛ࠋࡍࡲࡾ࠶ࡶ࡜
 ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡔせ㔜ࡀ࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡗࡶࢆᴗస࡟࠺ࡼ࠺ࡽࡶ࡚
 
 
  ࡬ḟ┠ 㸼࿡ពࡓࡵ㎸࡟ᩱྐࡢࣉ࢖ࢱ㹀ࠊࣉ࢖ࢱ㸿㸺
࢖ࢱ㹀ࠊ㸧⩌ᩱྐ࠸࡞ࡅ࠸ࡣ࡚࡚ᤞ࡚ࡋỴࠊࡿ࠿ศࡀࡁືࡢ♫඲㸦ࣉ࢖ࢱ㸿ࢆᩱྐ ――
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ࡶࡓࢀ࠿ࡘ࠸ᛮࢁࡇࡢࡑࡣ᪉࠼⪃ࡿࡍ㢮ศ࡟࠺ࡼ࠺࠸࡜㸧⩌ᩱྐࡿࡍ᏶⿵ࢆࣉ࢖ࢱ㸿㸦ࣉ
 ࠋ࠿ࡍ࡛ࡢ
 
ࡔࡢ࠸ࡓ࡚ᤞࢆᩱྐࠊࡣㄳせࡢࡘ୍࠺ࡶࡓࡅཷ࡟ࢁࡇࡓ࠸࡚࠼⪃ࢆࣥࣛࣉࡢయ඲ ⸨బ
  ࠋࡓࡋ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸ࡋḧ࡚ࡋ♧ࢆ࠿ࢀ࡝ࡣᩱྐ࠸ࡼࡶ࡚࡚ᤞࠊࡀ
ࡋ㆑ពࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜Რᗫ࡟ᖖࡣ࡚ࡗࡓ࠶࡟ࡿ࡚❧ࢆࣥࣛࣉࠊ࡛ࡢࡓࡅཷࢆ㢗౫࠺࠸࠺ࡑ 
ࠖ౯ホᩱྐࠕࠊࡣࢀࡇࠋࡍࡲࡁ࡚ࡗ࡞࡟㢟ㄢࡀ࠿ࡿࡍศ༊࠺࡝ࢆᩱྐࠊ࡜ࡿࡍ࠺ࡑࠋࡓࡋࡲ
Ọࡣ࡟♫ᮏࠋࡓࡋࡲࡳᝎ࡟้῝ࡾ࡞࠿ࠊ࡛ࡢࡓࡋ࡛㢟ၥࡿࡀ࡞ࡘ࡟࡜ࡇࡿࡍ❧☜ࢆ๎ཎࡢ
ࠊ࠸࡞ࡽ࠿ศ࠿ࡋ࡛ሙᕤࡢࡑࡣ࡟ሙᕤྛ࡛᪉୍ࠊ࡚࠸࡚ࡗࡲ㞟ࡀᩱྐ࡞࠺ࡼࡿ࡞࡜Ꮡಖஂ
 ࠋࡓࡋ࡛ၥ㞴ࡢ࠿࡞࠿࡞ࠊ࠿ࡿ࠼⪃࡟ⓗඖ୍࠺࡝ࢆࢀࡇࠋࡿ࠶࡟࠺ࡼࡢᒣࡀᩱྐ࠸࡞ࢃ౑
ᕤࡣⓗ┠ࡢ⌮ᩚᩱྐࠊࡾࡲࡘࠋࡓࡋ࡛ࡢࡶ࡞⣧༢ࠊࡣㄽ⤖ࡓ࠸╔ࡁ⾜ࡶ࡛ࡇࡇࠊࡋ࠿ࡋ 
ᑐ⤯ࠊࡣࡢࡶࡿ࠿ศ࡟ኴ㦵ࡀࢀὶࡢᖺ001 ࡢ♫఍ࡎࡲࠊࡽ࠿ࢇࡏࡲࡾ࠶ࡣ࡛ྐᖺ001 ࡢሙ
❧ࠊࡣࡢ࠺࠸࡜ࡳṌࡢ♫఍ࡢࡑࠊࡔࡓࠋࡓࡋࡲࡾ࡞࡟ⅬⓎฟࡢ࡚࡭ࡍࡀࢀࡇࠊ࡜࠺ࡑṧ࡟
ࡼ࠺ᛮ࡜せ㔜ࡀࡶࡋㄡࠊࡽ࠿ࡍ࡛ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗ㐪ࡀゎ⌮ࠊ↛ᙜࠊ࡚ࡗࡼ࡟ே࡝࡞ົ⫋ࡸሙ
཰࡟᭩࿌ሗๆド౯᭷ࠊࡣ࡚ࡋ࡜ᩱᮦࠋࡓࡋࡲࡵጞࡽ࠿࡜ࡇࠖࡿ▱ࠕࠊࢆ஦᮶ฟࡢཤ㐣࡞࠺
ࡢᮎᕳࡸḟ┠ࡢྐ♫఍ࡢห᪤࡚ࡋࡑࠊ⾲ᖺࡢᛕグᖺ࿘ࡓࡗ㍕࡟ሗෆ♫ࠊ⾲ᖺࡿ࠸࡚ࢀࡉ㘓
࠿ࡍ࡛ࡅࢃ࡞஦᮶ฟⓗྐṔࡓࢀࡉࢬ࢖ࣛࢯ࣮࢜࡟࡛ࡍࠊࡣࡽࢀࡇࠋࡓࡋࡲ࠸౑ࢆ࡝࡞⾲ᖺ
ࡍṧ࡟ᑐ⤯ࠊࡣᩱྐࡿ࠿ศࡀࡁື࡞ⓗ♫඲࡜ᩱྐูಶࡿ࠿ศࡀ஦᮶ฟࡢࠎಶࡢࡽࢀࡇࠋࡽ
 ࠋࡓࡋࡲࡋ࡟ᮏᇶࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜
࠸࡚ࢀࡽࡵᐃ࡛࡝࡞௧ἲࠊ࡜ࡍࡲࡋ᫂ㄝࢆࡢ࠺࠸࡜ᩱྐࡿ࠿ศࡀࡁື࡞ⓗ♫඲࡟ⓗయල 
ࡗṧࡀᩱྐⓗ♫඲࠺࠸࡜ࠖᩱ㈨㆟఍㛗ᡤሙࠕࡣ࡟⣬〇⳻୕ࠊ࡚ࡋ࡜ูࡣ㢮᭩ᩥᏑಖஂỌࡿ
ࡸሙᕤྛࠊࢀࢃ⾜ᅇ2 ᖺ࡛㆟఍ࡢ㛗㒊ྛ♫ᮏ࣭㛗ሙᕤྛ࣭ဨᙺࠊࡣ㆟఍ࡢࡇࠋࡓࡋࡲ࠸࡚
ሙࡓ࠸࡚ࡋᏑಖ࡛ㄢົ⥲♫ᮏࠊࡣᐇࠋࡓࡋ࡛ࡢࡶࡿࡍㄽ㆟ࢆ㢟ㄢࡢ㠃ᙜࡿ࠼ᢪࡀ㒊ྛ♫ᮏ
ᩱྐࡢࡑࡣ࡟ሙᕤ㒔ிࠊࡀࢁࡇ࡜ࠋࡍ࡛ࡢࡓࡗ࠶ᵓ⤖ࡀḟᖺࡿ࠸࡚ࡅḞࡣ࡟ᩱ㈨㆟఍㛗ᡤ
ࡇࠊࡀࡍ࡛ࡢ࡞せ㔜ࡣᅵ㢼ࡢሙᕤࡢࠎྛࡽ࠿ࡔࠋࡓࡋࡲ࠸࡚ࢀࡉᏑಖ࡚ࡗࢁࡑ࡟࠸ࢀࡁࡀ
ሙᕤࡶ࡛♫ᮏࠋࡓࡋࡲࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ࠼ࢁࡑ࡛ࡋ㏻ࠊࡵᇙࢆ✰ࡢศᏑಖ♫ᮏ࡚ࡁ࡚ࡾ೉ࢆࢀ
ṧࡎᚲࡣᩱྐࡿ࠿ศࡀࡁືࡢయ඲࡞࠺ࡼࡢࡇࠊࡀࡍ࡛ࡢ࠸࠸ࡶ࡚࠸࡚ࡋ᭷ಖ࡛ࡇ࡝ࠊࡶ࡛
࡛ࡅࢃࡓࡅ௜ྡ࡜ᩱྐࡢࣉ࢖ࢱ㸿ࠊࡀࡍ࡛ⓗᐅ౽ࠊࢆᩱྐࡢࡽࢀࡇࠋ࠸࡞࡚ᤞ࡚ࡋỴࠋࡍ
 ࠋࡍࡲࢀࡲྵࡾ࡞࠿ࡀࡢࡶ࡞ⓗᮇᐃࠊⓗᆺᐃࠊୖ᱁ᛶࡢᩱྐࡢࡇࠋࡍ
⪃࡜ࢁ࠸ࢁ࠸ࠋࡓࡋ࡛࠿ࡿࡍู㑅࡟࠺ࡼࡢ࡝ࢆࢀࡇࠊᩱྐࡢእ௨ࣉ࢖ࢱ㸿ࠊࡣࡢ࠸ࡋ㞴 
ࡲࡘࠋࡓࡋ࡛ࢇࡏࡲࡁ࡚࠸‪࠿ࡋ࠼⪃࡞࠺ࡼࡢḟࠊࡤࢀࡍ࡟ᥦ๓ࢆࣉ࢖ࢱ㸿ࠊࡀࡓࡋࡲ࠼
࠸࠺ࡑࠊࡀࢇࡏࡲࡾ࠶ࡣ㢟ၥࡶఱࡤࢀ࠿ศࡀ࡚࡭ࡍࡳṌࡢ♫఍ࡢࡑ࡛ᩱྐࡢࣉ࢖ࢱ㸿ࠊࡾ
ศࡣ࡛ࡅࡔࣉ࢖ࢱ㸿ࠊࡾࡓࡗ࠶ࡀᮇ᫬ࡢⴠḞ࡟ᩱྐࡢࣉ࢖ࢱ㸿ࠋ࠸࡞ᚓࡾ࠶ࡎࡲࡣ࡜ࡇ࠺
እ௨ࣉ࢖ࢱ㸿ࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟ࡽࢀࡇࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡔⓗ⯡୍ࡀ᪉࠺࠸࡜ࡿ࠶ࡀ஦᮶ฟ࠸࡞ࡽ࠿
࠿ࡿ࠿ศ࡛ࡲࡇ࡝࡛ᩱྐࡢࣉ࢖ࢱ㸿ࡎࡲࠊࡽ࠿ࡍ࡛ࠋࢇࡏࡲࡾ࠶࠿ࡋࡿࡍ࣮ࣂ࡛࢝ᩱྐࡢ
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ࡏ࣮ࣂ࡛࢝ᩱྐࡢሙᕤࡓࡗ࡞࡜ᚰ୰࡛ᮇ᫬ࡢࠎྛࡤ࠼࡜ࡓࠊࡣࢁࡇ࡜࠸࡞ࡽ࠿ศࠊ࡚ぢࢆ
࠸⨨࡟ሙᕤࡣࢀࡑࠊࡽ࠿ࡍ࡛ࡅࢃ࠸࠸ࡤࢀ࠿ศࡀࡁືࡢ♫఍ࡢ࡚ࡋ࡜య඲ࠋ࠸࡞ᚓࢆࡿࡊ
ᩱྐⓗ♫඲ࡿࡍ᏶⿵ࢆࣉ࢖ࢱ㸿ࡓࡋ࠺ࡇࠋࡍ࡛ࡅࢃ࠸࠸ࡶ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡍṧ࡟ஂỌࡲࡲࡓ
 ࠋࡓࡋࡲࡧ࿧࡜ࣉ࢖ࢱ㹀ࠊୖᐅ౽ࠊࢆ
ࡣ࡚࠸ࡘ࡟஦᮶ฟ࡞せ୺࡛ᩱྐࡢࣉ࢖ࢱ୧㹀ࠊ㸿ࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟ᩱྐሙᕤࡢእ௨ࣉ࢖ࢱ㹀 
ࡶ࡚࠸࠾࡚ࡋṧࡽ࡞ࡢࡿ࠶ࡀᡤሙࠊࡋ࠸࡞ࢃࡲ࠿࡚ࡗࡽࡶ࡚ࡋศฎࠊ࡛ࡢࡍࡲࡾ࠿ศ␎ᴫ
࡜ࡓࠋࡍࡲࢀࡲྵࡀᩱྐ࡞஦኱࡚ࡗ࡜࡟ሙᕤࠊࡣ࡟ࡽࢀࡇࠋࡓࡋࡲࡋ࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠊ࠺ࡽ
࡟ሙᕤࠊࡀࡍ࡛ࡢࡶ࠸࡞ࡋ࡜せᚲࡣ࡟ⓗ♫඲ࠊࡣ࡝࡞┿෗ࡢ఍ື㐠ࡓࢀࢃ⾜࡛ሙᕤࠊࡤ࠼
♫ᮏ࡛ࡲࡢࡶ࠺࠸࠺ࡑࠋࡍ࡛ᩱྐ࡞ษ኱ࡿ࡞࡜せᚲ࡟ࡁ࡜ࡿసࢆྐሙᕤࡸሗሙᕤࡣ࡚ࡗ࡜
ࡢࣉ࢖ࢱ㸿ࠋࡍ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿࡍࡏ௵࠾࡟ሙᕤࡣ⨨ฎࠊࡽ࠿ࢇࡏࡲࡾ࠶ࡣせᚲࡿࡍᥱᤸ࡛
࠸࡚ࢀ࠿ศ࡟ࡘ஧ࡣ࡟ᐦཝࡣࣉ࢖ࢱ㹀ࠊࡣᐇࠊࡀࡍ࡛ࡢ࡞ࣉ࢖ࢱ㹀ࡀᩱྐࡿࡍ᏶⿵ࢆᩱྐ
ࠊᩱྐࡍṧࡶᚋ⏝౑࡛ࡢࡍࡲ࠸࡚ࡋ᏶⿵ࢆࣉ࢖ࢱ㸿ࡣࣉ࢖ࢱ㹀ࠋࡍ࡛ࡢࡿ࠶ࡀࣉ࢖ࢱ㹁ࠊ࡚
3 ࡢ㹁࣭㹀࣭㸿ࠊࡣ࡟☜ṇࠋࡍ࡛࿡ព࠺࠸࡜ᩱྐ࠸ࡼࡶ࡚ࡋᲠᗫࡽࡔࢇ῭ࡀ⏝ࡣࣉ࢖ࢱ㹁
ࡈㄢ㒊ྛ♫ᮏࡸሙᕤࠊ࡛ࢇ࿧࡜ᩱྐᡤሙࡋ࠸࡞ᩱྐሙᕤࡣᩱྐࡢእ௨ࡽࢀࡇࠊࡋศ༊࡟ࡘ
 ࠋࡍ࡛ࡅࢃࡓࡏ௵࡟⨨ฎࡢ࡜
ᩱྐࡿ࠿ศࡀయ඲ࠋࡓࡋࡲࡾ࡞࡟ᴦࡶᴗసࡢ㝿ᐇࡶ࡟ⓗศẼࠊࡽ࠿࡚࠸௜Ẽ࡟ศ༊ࡢࡇ 
Ꮡಖᖺ༑ఱࡣ࠸ࡿ࠶ࠊᏑಖஂỌ࡟࡝࡞ᐃつ᭩ᩥࡣྜሙࡢࡃከࠊࡋࡍࡲ࠸ゝ࡜ࡏṧࡶ࡛ㄡࡣ
せᚲࡢᩱྐࡢእ௨ࢀࡑࠊ࡛ࡅࢃ࠸࡞ࡾࡲ࠶ࡣ࡜ࡇࡴᝎ࡛ࡇࡇࡽ࠿ࡍ࡛ࠋࡍࡲࡾ࠶࡚࠸᭩࡜
 ࠋࡍ࡛ࡅࢃ࠸࠸ࡤࢀࡍධᢞࢆຊປ࡜㛫᫬࡟࠿ࡿࡵᴟぢ࠺࡝ࢆᗘせ㔜ࠊᗘ
ศ࡞ࢁ࠸ࢁ࠸ࡢእ♫ࡶ࡜ࡗࡶࠋࡍ࡛ἲ᪉ศ༊࠸㏆࡟๓ࡾࡓ࠶ࠊࡤࢀࡳ࡚࠸╔ࡁ⾜ࡣࢀࡇ 
ࠊࡀࡍࡲࡾ࠶ࡶᛶ⬟ྍ࠺࠸࡜ᒣࡢᐆࡀᩱྐࡿࢀࡉᲠᗫ࡛ศ༊ࡢࡇࠊࡤࢀࡳࡽ࠿⪅✲◊ࡢ㔝
࡞ࡋᙜヱ࡟ࢀࡑࠊࡽ࠿ࡍ࡛ⓗ┠ࡀ࡜ࡇࡿࡵࡋࡽㄒ࡚ࡗࡼ࡟ᩱྐࢆࡳṌࡢ♫఍ࡢࡑ࡛ࡲࡃ࠶
࡟ࡎࢀࡉᲠᗫࠊࡣ࡟ⓗᯝ⤖ࡶ࡛ࢀࡑࠋࡓࡋࡲࡾษࡾ๭࡜ࠊ࠸࡞ᚓࢆࡴࡸࡣ࡚࠸ࡘ࡟ᩱྐ࠸
 ࠋࡓࡋࡲࡾ࡞࡟࡜ࡇࡿṧࡀᩱྐࡢࡾ࡞࠿
࠿ศ࡛ࡲࡇ࡝࡛ᩱྐ᭷ಖࡢ㒊ྛ♫ᮏࡾࡓ࠶ࡋࡉ࡟ḟࠊ࡚ࡗ▱ࡎࡲࢆ࠿஦᮶ฟ࡞せ㔜ࡀఱ 
ࡇࠋ࠺ࡼ࡭ㄪࢆᩱྐࡿࡍ᭷ಖࡀሙᕤྛࠊࡤࢀ࠶ࡀ஦࠸࡞ࡽ࠿ศ࡛ࢀࡑࠋ࠺ࡼ࠼ࡉᢲࢆ࠿ࡿ
ࡗࡣࢆ࠿ࡢ࠸࡞ࡽ࠿ศࡀఱࡣ࡛ᩱྐࡢ♫ᮏࠊࡣࡢࡓࡗ࠿࠿ࡀ㛫᫬␒୍ࠋࡓࡋ࡛ࢁࡇ࡜࡞ࢇ
 ࠋࡓࡋࡲࡾ࡞࡟せᚲࡀᙉຮࡢࡾ࡞࠿ࠊࡣ࡟ࢀࡇࠋࡓࡋ࡛ᴗసࡿࡏࡉࡾࡁ
ࢃ࠿࠿࡟㢟ၥ࡞ⓗ♫඲ࠊ࡛ࡢࡍࡲࡾ࡞␗ࡣᛶせ㔜ࡿぢ࡛ሙᕤ࡜ᛶせ㔜ࡿぢ࡛ࣝ࣋ࣞ♫ᮏ 
ࡍ࡜せᚲࢆᩱྐࡢࡑ࡛ሙᕤࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࡋࡲᮃࡀ᪉ࡿࡍ୰㞟࡟♫ᮏࡤࢀࡁ࡛ࠊࡣᩱྐࡿ
ࡲ࠸⾜ࢆᴗ஦ᖺ࿘࡛࡜ࡈሙᕤࠊ᪉୍ࠋࡍ࡛ࡅࢃ࠸࠸ࡤࡅ࠾࡚ࡋ࡟࠺ࡼࡿ࠼౑ࠊࡣ࡟ࡁ࡜ࡿ
ࢀࡉ⫋ᅾ࡛ࡲᖺఱࡣࢇࡉࢀࡑㄡࠕࡤ࠼࡜ࡓࠋࡿ࠶ࡀࡏྜၥ࡞ࢁ࠸ࢁ࠸ࡽ࠿ඖᆅࡓࡲࠊࡋࡍ
࠶ࡢྐṔࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡋᛂᑐ࡟ࡄࡍࠊ࡟᫬ࡓࢀ࠿⪺ࢆ࡜ࡇ࡞࠺ࡼ࠺࠸࡜ࠖ࠿ࡓࡋࡲ
ᚓࡾ࠶ࡀࡏࢃྜ࠸ၥ࡞ࢁ࠸ࢁ࠸ࠊ࡟ྜሙࡿࡍ⧩⦅ࢆ➼ྐ┴ࠊྐᕷࡢయ἞⮬ࡣ࡛࡝࡞ሙᕤࡿ
 ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸࠸ࡀ᪉ࡓ࠸࡚ࡗᣢ࡛ሙᕤࡣᩱྐ࡞࠺ࡼࡿࢀࡽ࠼⟅࡟ࢀࡑࠋࡍ࡛ࡅࢃࡿ
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  ࡬ḟ┠ 㸼᪋ᐇࢆᴗస࡟ⓗ㝵ẁ㸺
ࡢࡿ࡞࡟࡜ࡇࡃ࠸࡛ࡲᡂసࡢ࠘㘓┠ᩱ㈨ࠗࡣ࡟ⓗ⤊᭱ࡽ࠿⌮ᩚࡢᩱྐࠊྜሙࡢ⣬〇⳻୕ 
ࢆ⌮ᩚᩱྐࠋࡓࡋ࡛ࢇࡏࡲࡾ࠶ࡣ࡛Ⅼ╔⤊ࡓ࠸࡚ࡋᐃ᝿ࡽ࠿ึᙜࡣ࠘㘓┠ࠗࡢࡇࠊࡀࡍ࡛
㐍ࢆᴗస⌮ᩚ࡟ⓗ㝵ẁࠊ࡟࠺ࡼࡓࡋࡲ࠸ゝࡶ⛬ඛࠊࡣࡢࡓ࠸࡚ࡋព␃ࠊ࡟ࡁ࡜ࡓࡅཷࡁᘬ
࠿ࡍ࡛ࡅࢃࡿ࠶ࡀ⣙ไࡢ࡝࡞⟬ணࠊࡀࡍ࡛↛ᙜࠊࡣᴗసࡓࡋ࠺ࡇࠋࡓࡋ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿࡵ
ࡣ♫఍⣬〇࡟≉ࠋࢇࡏࡲࡁ࠸ࡣ࡟ࡅࢃࡃ࠸࡚ࡋᕪ┠ࢆࢁࡇ࡜࡞ⓗ⤊᭱ࡽ࠿ࡵࡌࡣ␒୍ࠊࡽ
࡟ࡁ࡜࡞ㄪዲࡀ⦼ᴗࠋࡍ࡛✀ᴗ࠸ࡍࡸࡅཷࢆ㡪ᙳࡢྥືẼᬒ࡟࠺ࡼࡿࢀࢃゝ࡜ᴗ⏘ἣᕷ
࡞࠿࡞ࡀయ⮬࡜ࡇ࠺⾜ࢆᴗస࡜ࡿ࡞࡟ㄪ୙ࠊࡀࡍ࡛⬟ྍࡶ࡜ࡇࡿࡵ㐍ࢇ࡝ࢇ࡝ࢆᴗసࠊࡣ
࡛ࡲ⤊࡚᭱ࡅศ࡟࠿㝵ẁఱࠊࡣ⌮ᩚᩱྐࡢ♫఍ࡿࡍᒓ࡟✀ᴗ࠺࠸࠺ࡑࠋࡍࡲࡾ࡞ࡃࡋ㞴࠿
ࡔ㝵ẁ1 ➨ࡢ㝵ẁ㸳ࡤ࠼࡜ࡓࠊࡣ௒ࡽ࠿ึ᭱ࠊࡣࡢ࡞ᚰ⫢࡚ࡋࡑࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡔࡁ࡭ࡃ⾜
࠸࡚ࡗ࠿ศࡀ⪅ࡿ࠸࡚ࡋ⌮ᩚࡣࢀࡑࠋࡍ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸࡞ࡏぢ࡟ୖ௨せᚲࠊࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜
♧ࡅࡔ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠿࠿ࡅࡔࢀࡇࡣ⏝㈝ࠊ࡚ࡁ࡛࡛ࡲࡇࡇࡣ࡛㝵ẁ1 ➨ࠊ࡛ࡅࢃ࠸࠸ࡤࢀ
006ࠊ࡛㢮ศࡢ఩༢⟽࣮ࣝ࣎ẁࠊࡤ࠼࡜ࡓࠋࡍࡲ࠼౑ࡶ࡛ࡅࡔᯝᡂࡢ㝵ẁ1 ➨ࠋࡃ࠾࡚ࡋ
࠿ࡍࡲ࠸࡚ࡗ࠿ศࡶ࠿ࡿ࠶࡟ࡇ࡝ࡀఱࠋࡍ࡛ࡅࢃࡿ࠸࡚ࡁ࡛ࡣ㘓┠ࡢ⟽006 ࡤࢀ࠶࡛⟽
ḟࡽ࡞ࡿࡍ࡜࠺ࢁࡸ࡜ࡗࡶࠊࡀࡍ࡛ࡢ࠸࠸ࡶ࡚ࡗࢃ⤊࡛ࡇࡑࡣᴗసࠋࡍ࡛ࡅࢃࡿ࠼౑ࠊࡽ
࠸࡚ࡋ♧ᥦ࡟࠺ࡼ࠺࠸࡜ࠊ࠸ࡽࡄࡢࡇࡣ㛫᫬࡜ဨே࡜⟬ணࡢ㝵ẁ㸰➨ࠊࡿ࠶ࡀࣉࢵࢸࢫࡢ
  ࠋࡓࡋࡲࡁ
 
 㸧ศᖺ04 ࿴᫛㹼ᴗ๰㸦㘓┠ࡓࡋᡂ᏶࡟ᖺ3 ᡂᖹ
 
 
 
 
㸯Ⅼ㸯ࡢ୰࡚ࡅ㛤ࢆ⟽ࡣᗘ௒ࠊ࡜ࡿࢀࡉ࡞ࡀᐃỴ࠺࠸࡜ࡴ㐍࡟ࣉࢵࢸࢫࡢḟ࡚ࡋ࡟࠸ᖾ 
ࣗࣆࣥࢥ࡞ࣝࣈࢱ࣮࣏ࡔࡲࠊࡣ᫬ᙜࠋࡍࡲࡾࡲጞࡀᴗస࠺࠸࡜ࡃ࠸࡚ࡋグ㌿࡟ࢻ࣮࢝ࢆⅬ
ࠊࡣᩱ ྐࠋࡓࡋࡲࡵ㐍ࢆ஦௙࡛ࣥ࣌࡜⣬ࠊ࡛ࡢࡓࡋ࡛ࢇࡏࡲ࠸࡚ࡋཬᬑࠊࡋࡍ࡛౯㧗ࡀࢱ࣮
ࣃࡶ࡚࡜ࠋࡍ࡛ࡅࢃ࠸ከࡀྜሙࡿ࠶࡟ᗜ಴ࡢࢀࡳࡲᇕ࡝࡯ᩱྐ࠸ྂࠊ࡛ࡢࡍࡲ࠸㐪࡜⡠᭩
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࠼⪃࡟㌾ᰂࡣ࣮ࣝࢶ⌮ ᩚࠊࡽ࠿ࡍࡲᚓࡾ࠶ࡶᴗసࡢ࡛ᡤሙ࡞࠺ࡼ࠸࡞ࡵ㎸ࡕᣢ࡝࡞ࣥࢥࢯ
㝵ẁࡢࡇࠋࡃ࠸࡚ࡋ⌮ᩚࢆᩱྐ࡚ࡋ㆑ពࢆࢫࢡࢵࣜࢺ࣐࡚ࡗࡸ࠺ࡑࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸࠸ࡤࢀ
࡚ฟࡀᮃᒎࡢ࡛ࡲ࠿ࡿ࠼౑࡟࠺ࡩ࠺࠸࠺࡝ࡃ࡞ࡣ࡛ࡅࡔࠊ࠿ࡿ࠶࡟ࡇ࡝ࡀఱࠊ࡜ࡿࢃ⤊ࡀ
㝵ẁ㸱➨ࡤࢀ࠶࡛ࡢࡴ㐍࡟ඛ࡟ࡽࡉࠋࡍࡲ࠼౑࡛ࢀࡑࡣࢀࡑࠊࡶ࡚ࡗࢃ⤊࡛ࢀࡑࠋࡍࡲࡁ
 ࠋ࠸࠸ࡤࢀࡍᐃタࢆ
ᙧࡓࡋ㐩฿࡛ࡲⅬ╔⤊ࡽ࠿ึ ᭱ࠊࡀࡍ࡛ࡢ࡞࡜ࡇࡿ࠼ゝࡶ࡛ࣥࣙࢩ࣮ࢸࣥࢮࣞࣉࡢ࠿࡯ 
ࠊ࡜࠸࡞࠿╔ࡁ⾜࡛ࡲࡇࡑࠊ࡛Ⅼ╔⤊ࡀࢪ࣮࣓࢖ࡢ㧗᭱ࡣ᪉ࡓࢀࡽࡏぢࠊ࡜࠺ࡲࡋ࡚ࡋ♧ࢆ
ࡢᐃ୍ࡀ㝵ẁࡢࠎྛࠊ࡚ࡃ࡞ࡣ࡛࠺ࡑࠋ࠺ࡲࡋ࡚ࡗᣢࢆࢪ࣮࣓࢖ࡓࡗࢃ⤊࡟ᯝ⤖࠸పࡾࡼ
ࠋ࠺ࡻࡋ࡛࠸࠸ࡀ᪉ࡿࡍ♧ᥦࢆᯝᡂ࡞☜᫂࠺࠸࡜ࡿ࠶ࡀ㐨࠸౑ࡢࡾ࡞ࢀࡑࠊࡾ࠶࡛ᙧᡂ᏶
ḟࡤࢀ࠶ࡀຊవࡔࡲࡋࡶࠊ࡚ࡋ஢᏶ࡀࢀࡑࠋ࡜ࡔ㝵ẁ1 ➨ࡀᙧࡢ㧗࡛᭱௳᮲ࡢ௒ࠊࡤࢃ࠸
⾜࡟ḟࡶᡭ┦ࡣ࡟ⓗ⯡୍ࠊࡤࢀࢃ⤊ࡀ㝵ẁ1 ➨ࠋࡍࡲࡋࢆ᱌ᥦ࡟࠺ࡼ࠺࠸࡜ࡴ㐍࡟㝵ẁࡢ
ࢇࡑࡶ㛫᫬ࡶ⟬ணࡤࡽ࡞㝵ẁ1 ➨ࠋࡍ࡛ࡢ࡞᪉ࡾࡸࡢ᱌ᥦࡣせࠊࡽ࠿ࡍ࡛ࡢࡶࡿ࡞ࡃࡓࡁ
࡛ࡲⅬ╔⤊ࠋࡍ࡛せ㔜ࡀ࡜ࡇࡿฟࡀࣥ࢖ࢧOG ࡟㝵ẁ1 ➨ࡣࡎࡲࠊࡋࡍ࡛࠸࡞ࡽ࠿࠿࡟࡞
ࡢึ᭱ࠋࡍ࡛ࡅࢃ࠸࡞ࡽࡲጞࡶ࡟࡞ࡣࡾ㝈࠸࡞ࡽࡲጞࡀ㝵ẁ1 ➨ࡢึ᭱ࠊࡀ࠺ࢁ࠶㝵ẁఱ
ຮኚ኱ࠊࡣ࡜ࡇࡢࡇࠋ࠸࡞ࡅ࠸࡜࠸࡞࠿࠾࡚࠼⪃ࡶ࡜ࡇࡿ࠶ࡀᛶ⬟ྍࡿࢃ⤊ࡀ஦௙࡛㝵ẁ
 ࠋࡓࡋࡲࡾ࡞࡟ᙉ
 
 
 ࡬ḟ┠ 㸼ࡣ࡜⟇Ỵゎࡢᩱྐᴗ௻ࡢࠎಶ㸺
 
ࠊ…ࡀࡔࡢ࠸࠸࡜ࡿ࠼ࡽࡶ࡚ࢀධࡅཷࢆᩱྐࡢᴗ௻࡟࡝࡞㤋᭩ᩥࡢ┴ࠊ๓௨ࡣ⏕ඛ ――
ࠊ࡚࠸ࡘ࡟㢟ၥ࠺࠸࡜࠿ࡿࡍ࠺࡝ࡣᩱྐࡢᴗ௻ࡢࠎಶࠊࡀࡓࡋࡲ࠸࡚ࢀࡉヰ࡟࠺ࡼ࠺࠸࡜
 ࠋ࠿࠺ࡻࡋ࡛࠼⪃࠾ࢆ⟇Ỵゎ࠿ఱ
 
ࡁ࠸࡚ࡗࡲࡓ࡚ࡋ౛ẚ࡟㛫᫬ࠊࡽ࠿ࡍ࡛⣬ࡀࡃከࡢࡑࡶ࡛ᅾ⌧ࠊࡣࡢࡶ࠺࠸࡜ᩱྐ ⸨బ
ࡲ࠸ࡲࡋ࡛ࢇᝎࠊ࠿ࡢࡿࡅ࠸࡚࠸ࡘࡀ㠃ࢻ࣮ࣁࠊ࡜ࡿ࡞࡜ࡿࡍ㘓グ࡟ࡢࡶࡢእ௨⣬ࠋࡍࡲ
ࢻ࣮ࣆࢫࡢṌ㐍ࡢ⾡ᢏࠋࡽ࠿ࡍ࡛ᖺ001 ࠿࡜ᖺ05 ࡀ఩༢ࡢ㛫᫬ࡿ࠸࡚࠼⪃ࢁࡋ࡟࡞ࠋࡍ
ᖺ01ࠊ࡜ࡃ࠸࡛࣏ࣥࢸࡢࡇࠋࡃ࠸࡚ࢀࡉ᪂᭦ࢇ࡝ࢇ࡝ࡣࢻ࣮ࣁࠊࡽ࠿ࡍ࡛࠸ࡈࡍࡢࡶࡣ
ྍࡿ࡞ࡃ࡞ࢀࡽぢࡀᩱྐࡢࡎࡣࡓࡋṧࠋ࠸࡞࠿ࡘࡶീ᝿ࡣࡢ࠺࠸࡜ࢻ࣮ࣁࡢᚋᖺ02ࠊᚋ
ࡢࡶࡢ๓ᖺ001 ࡤࡽ࡞⣬ࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀࡢࡶ࠸ᛧࡣ࡚ࡋ࡜య፹㘓グࡣࢀࡇࠋࡍࡲࡾ࠶ࡣᛶ⬟
ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡔᛶ఩ඃ࡞ኚ኱ࡾࡣࡸࠊࢁࡇ࡜ࡢ௒ࠊࡣࢀࡇࠋࡍ࡛ࡅࢃࡿࡵㄞࡲࡲࡢࡑࡶ࡛
 ࠋࡍ࡛ࡅࢃࡃ࠸࡚ࡗࡲࡓ࡜ࡿࡍ࠺ࡑ
࡞ࡃࡋ㞴ࡣࡢࡃ࠸࡚ࡋṧࢆᩱྐᴗ௻࡛๓⮬ࠊ࡛ಀ㛵ࡢ౯ᆅࡣᴗ௻ࡢᕷ㒔኱࡟≉ࠊࡋ࠿ࡋ 
ᴗ௻ࡢ᪉ᆅࡣࡢࡓ࠸࡚ࡋࢪ࣮࣓࢖࡜࠿࠸࡞࠼ࡽࡶ࡚ࢀධࡅཷ࡟㤋᭩ᩥࡢ┴ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡿ
ࠊ࠸࡞࡛ᴗ௻࡞ࡁ኱࠺࠸࠺ࡑࠊࡀࡍࡲ࠸࡚ࡗ࡞ࡶ࡟ᆅගほࠊࡾస࡛๓⮬ࡣ࡝࡞ࢱࣚࢺࠋࡍ࡛
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ఱ࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛⌮⟶࡛㤋᭩ᩥࡢ┴ࢆᩱྐࡢࢁࡇ࡜ࡿ࠸࡚࠸⥆࠸ࡽࡄᖺ001 ࡛ᴗ௻ࡢሙᆅ
 ࠋࡓࡋ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿࠸࡞ࢀࡽ࠼⪃࠿࡜
ࢀࡅࠋࡽ࠿ࡍࡲࡾ࠶ࡀ㛫✵ࡸᆅᅵࠋࡍࡲࡋỴゎ࡟ⓗᮏᇶࠊࡣ㢟ၥ࡞ⓗ⌮≀࡜ࡃ⾜࡬᪉ᆅ 
ࡀᴗ௻ࡢูಶ࡛㢟ၥ࡞ࡁ኱ࡣࢀࡇࠋ࠸ࡋ㞴ࡣ࡛ᅪᕷ㒔኱ࡢ࡝࡞␥㏆ࠊᒇྂྡࡸᅪ㒔㤳ࡶ࡝
ࡀ⏺㝈ࡶࡢࡿࡅཷࡁᘬ࡟ูಶ࡛࡝࡞Ꮫ኱ࠊࡋࡍ࡛࡜ࡇ࠸⣽ᚰኚ኱ࡣ࠿ࡿࡁ࡛ᛂᑐ࡛ࡲࡇ࡝
 ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡿ࠶
ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡿ࠶ࡶ࡛ࡽࡃ࠸ࡣ࠺ࡼࡾࡸࡤࢀ࠶ࡀࣥࣙࢩࢡࢭࡿࡍ⌮⟶㞟཰ࢆᩱྐ࡟ᴗ௻ 
࠺࠸࡜࠿࠺ࡼࡋ࠺࡝࡟᫬ࡓࡗᅔ࠸ࡓ࠸ࡔࠋ࠿ࡿࡍ࠺࡝ࢆࢁࡇ࡜࠸࡞ࡢ⨫㒊࠺࠸࠺ࡑࡣ㢟ၥ
୍ࡶ࡛ᴗ௻ྛࡣ⌮⟶᭩ᩥࠋࡃ࠸࡚ࡗࡲࡓࢇ࡝ࢇ࡝ࡣࡢࡶ࠸ࡋ᪂ࠊ᪥ẖࠊ࡛ࡅࢃࡿ࠶ࡀㄯ┦
ࡢࡶࡢ࠸ࡽࡃ๓ᖺ01 ࠸ࡐ࠸ࡏࡣࡢࡿࢀࡽࡇ࡚ࡋฟ࡛ࢀࡑࠊࡀࡍࡲࢀࡽ࠾࡚ࡗࡸ࡟࿨ᠱᡤ
ࡓࡗసࢆྐ♫ࡣࡽࢀࡑࠊ࡚ࡋࡑࠋࡿ࠶࡚ࡋ࡟ࡲࡲࡓࢀධ࡟࣮ࣝ࣎ẁࡣࡢࡶࡢ๓௨ࢀࡑࠊ࡛
ࡃ࠾࡚ࡋ⟶ಖࠊࡤࢀ࠶ࡀ㤋ᩱྐ࡟ᴗ௻ࡢࡑࠋࡍ࡛ࡅࢃࡿᚓࡾ࠶↛ᙜࡶྥ᪉࠺࠸࡜ࡿ࡚ᤞࡽ
࠶࡚ࡋṧࢆࡢࡶ࡞஦኱ࡣᩱྐࡓࡗ౑ࠊࡽࡓࡗసࢆྐ♫ࠊࡣ࡛ᖖ㏻ࠊࡀࡍ࡛ࡢࡿࡁ࡛ࡣ࡜ࡇ
ᐃ࡛࡝࡞௧ἲࠊࡣせࠋࡍࡲ࠸ᛮࡶ࡜ࠊ࡞࠿ࡢ࠸࡞ᚓࢆࡴࡸࡣࢀὶࡢࡇࠊ࠺࠸࡜ࡿ࡚ᤞࡣ࡜
 ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡿࡁᑾ࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠊ࠿ࡍṧ࡛ࡲࡇ࡝ࠊࢆᩱྐࡢእ௨ࡢࡶࡿ࠸࡚ࢀࡽࡵ
ࢆḧពࡢࡑࡣ㢟ၥࠋࡍࡲࡁ࡛ࡀኵᕤ࡞ࢁ࠸ࢁ࠸ࡤࢀ࠶ࡀࣥࣙࢩࢡࢭࡶ࡛ே୍⪅ᙜᢸ࡟௬ 
ᢸࠊࡣ㛵ᶵࡢ㒊እ࡞࠺ࡼࡿࡵ່ࢆᏑಖᩱྐࡽ࠿ࡍ࡛ࠋࡍ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠊ࠿ࡿ࡚ᣢࡀ⪅ᙜᢸ
ࡣྐ♫ࡓࡗసࡀᐊ⧩⦅࠸㧗ࡢḧពࠋࢇࡏࡲࡅ࠸ࡤࢀࡅ࡞ࡅྥ௙࡟࠺ࡼࡿ࡚ᣢࢆḧពࡀ⪅ᙜ
ࡵ⤌ࡾྲྀ࡚ࡗᛮ࡜࠸ࢁࡋࡶ࠾ࡀศ⮬࡟࠿࠸ࠊࡣࡢ࠺࠸࡜஦௙ࠋࡍࡲࡁ࡛ࡀࡢࡶ࠸࠸ࡾࡣࡸ
఍ࢆࢀࡑࠊࡋࡿࡃ࡚ฟࡶᜨ▱ࡶኵᕤࡤࡵ⤌ࡾྲྀ࡚ࡗᛮ࡜࠸ࢁࡋࡶ࠾ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡔࠊ࠿ࡿ
⚾ࠊࡀࡍࡲࡾࡼࡶ࡟㉁㈨ࡢࠎಶ⪅ᙜᢸࠋࡍ࡛ࡎࡣࡿ࠶ࡶࡘࡃ࠸ࡣࢺ࣮ࣝ࠺ࡽࡶ࡚ࡵㄆ࡟♫
 ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡅࡀᚰࢆ᪉ࡋ᥋࡞࠺ࡼࡿࡀୖࡀẼኈࡃ࡭ࡿ࡞ࡣ
࡛࠸࡞ࡽ࡞ࡃ࡞ࡶඛࡽ࠿ࢀࡇࡣ㢟ၥ࠺࠸࡜ࠊࡤࢀࡅ࡞ࡋ࠿࡜ఱࢆࢀࡑࠊ࡚ࡗࡲࡓࡀᩱྐ 
࠸ࡀேࡾࡲ࠶ࠊࡽ࠿ࡍ࡛ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸࡞ࡣࡢ࠺࠸࡜ᴗ௻࠸࡞ࡢᚰ㛵࡟㢟ၥࡢࡑࠋ࠺ࡻࡋ
ᅖ⠊ࡢ⟬ணࡢࡑࠊࡶ࡚ࡃ࡞ࡾࡲ࠶ࡀ⟬ணࠊ࠸࠸ࡶ࡚ࡋὀእ࡚ࡵ࡜ࡲࡤࢀ࠶࡛ࡢ࠺࠸࡜࠸࡞
࠺࠸࡜ࡔᡤࡏぢࡢ⭎ࡀ࠿࠺౑࡟ຠ᭷࠺࡝ࢆ⟬ணࡓࢀࡽ㝈ࠊ࠸࠸ࡤࢀࡍㄯ┦࠿ࡿࡁ࡛ࡀఱ࡛
 ࠋࡍࡲ࠸࡚࠼⪃࡜ࠊ࡞࠸࠸ࡤࡅ࠸࡚ࡗ࡞࡟࠺ࡩ
 
⤒ࡈࡓࡗࡀ࡞ࡘ࡟ᯝᡂࡢ࡛✲◊ࡢศ⮬ࡈࠊ࡛࡜ࡇࡓࢀࡉ➹ᇳࢆྐ♫ࡣ⏕ඛࠊ࡟ᚋ᭱ ――
 ࠋ࠿ࡍ࡛ࡕᣢ࠾ࡣ㦂
 
࠘ྐᖺⓒ⣬〇⳻୕ࠗࠋࡓࡋࡲࡋ➹ᇳࢆྐ⟇ᨻࡢ┬ᴗ⏘ၟ㏻ᪧ࡜ྐ♫఍ࡢࡘ3 ࡛ࡲ௒ ⸨బ
クಙࡢ๓ᡓࠊ࡛ࡢࡓࡋ࡛♫఍㝤ಖᐖᦆ࡜⾜㖟クಙࠊࡣྐ♫఍ࡢእ௨ࢀࡑࠋࡍ࡛ࡘ୍ࡢࡑࡶ
ࢱࢵࣆ࡟㛛ᑓ࠸⊃ࡢ⚾ࠊࡋ࠿ࡋࠋࡓࡋࡲࡁ᭩ᮏ1ࠎྛࢆᩥㄽ࡞ࡉᑠ࡚࠸ࡘ࡟ಖᦆࡢᚋᡓ࡜
⮬ࠊࡀ♫఍ࡓࢀࡉ㢗౫ࠋࡍ࡛ᩥㄽࡢࡌឤ࠺࠸࡜ࡓࡆᗈࢆᇦ㡿㎶࿘ࠊࡃ࡞ࡣ࡛ᩥㄽ࠺࠸࡜ࣜ
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ࡢྐ♫ࡶ࡚ࡃ࡞࡛࠺ࡑࠊࡀࡍ࡛࡜ࡇ࠸ࡓࡀࡾ࠶ኚ኱ࡣࢀࡑࠊࡤࢀ࠶࡛ࡢࡶ࠺ἢ࡟✲◊ࡢศ
ࡢົᴗせ୺ࠋࡍࡲࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡳࢆᩱྐ㒊ෆࡢᴗ௻ࠊࡤ࠼࡜ࡓࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀຊ㨩ࡣ࡟➹ᇳ
㞴ᚓ࡚ࡗ࡜࡟⚾ࠊࡣ࡝࡞ࢀࡇࠋࡍࡲࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡃ⪺ࢆヰࡢ⏕ࡢࠎ᪉ࡓࡗᢸ࡟ⓗᚰ୰ࢆᒎఙ
஧▼୍ࠊࡽ࠿ࡍࡲࡾ࡞ࡶ࡟࡜ࡇࡿࡵ═ࢆ㝿ᐇࡢ⌮⟶ᩱྐࠊࡣ࡟ྜሙࡢ⚾ࡓࡲࠋࡍ࡛ຊ㨩࠸
 ࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀ⩏ពࡢୖ௨㫽
 
 ྐ♫ࡓࡗࢃᦠ࡟➹ᇳ
 
 
 
 
ࢫࣥࣕࢳ࡞ኚ኱ࡾࡣࡸࠊྜሙࡢ⪅✲◊ࡢ㒊እࠊࡣࡢ࠺࠸࡜ࡿぢࡽ࠿㒊ෆ࡟ⓗほᐈࢆᴗ௻ 
ࡅ࡞࡛⌮↓ࠊࡶ࡚ࡃ࡞ࡽࡀ࡞ࡘ᥋┤࡟࣐࣮ࢸ✲◊ࡢ⚾ࠊࡀࡍ࡛࠸㎞ࡣࡢࡃ᭩ࢆ✏ཎࠋࡍ࡛
࠿ࡍ࡛ࡢࡶ࠸ከࡣࡢࡶࡪᏛࡶ࡚ࡋ➹ᇳࢆྐ♫఍ࡢࡇ࡝ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡅཷࡁᘬ࡟ⓗᮏᇶࡤࢀ
࡟ࡁ࡜ࡃ㡬࡚ࡏࡉࢆヰ࡛ࢁࡇ࡜࡞ࢁ࠸ࢁ࠸ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟ࠖࡋࡸ⫧࠸࠸ࠕࠊࡽ
ᇳࠊࡀࢇࡏࡲࢀࡋࡶ࠿ࡢ࡞ู≉ࡣ࡟ྜሙࡢ⚾ࠊࡽ࠿ࢀࡑࠋ࡛ࡢࡍࡲࡁ࡛ࡀヰ࡞ⓗయලࠊࡶ
࡞ⓗຊ㨩ࠊࢇࡉ࡞ࡳࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀ࡜ࡇࡃ⥆ࡶᚋ⾜หࠊࡀ࠸ྜࡁ௜࠾ࡢ࡜ࠎ᪉ࡢ♫఍ࡓࡋ➹
࠸ࡋᴦ࡟ᐇࠊࡣヰ఍ࡢࡽࡀ࡞ࡳ㣧ᮼ୍ࠊࡾ࠶ࡀ࡜ࡇࡿࢀࡽ࠼ᩍ࡜ࢁ࠸ࢁ࠸ࠊ࡛ࡢࡍ࡛ࠎ᪉
 ࠋࡍ࡛ࡢࡶ
 
 ࠋࡓࡋࡲ࠸ࡊࡈ࠺㞴᭷ࡶ࠺࡝ࡣ᪥ᮏ ――
  
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బ⸨ ᨻ๎㸦ࡉ࡜࠺ ࡲࡉࡢࡾ㸧 
㯇⃝኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᅜ㝿⤒῭◊✲⛉࣭ᅜ㝿⤒῭Ꮫ㒊 ᩍᤵ 
⤒῭Ꮫ༤ኈ 
㸺␎Ṕ㸼 
᫛࿴ 29ᖺࠊᐑᓮ┴⏕ࡲࢀࠋ 
᫛࿴ 53ᖺ 3᭶࡟ἲᨻ኱Ꮫࢆ༞ᴗࠊᶓ὾ᕷ❧኱Ꮫ኱Ꮫ㝔⤒῭Ꮫ◊✲⛉ಟኈㄢ⛬ࠊᮾி኱
Ꮫ኱Ꮫ㝔⤒῭Ꮫ◊✲⛉༤ኈㄢ⛬ࢆ⤒࡚ࠊᖹᡂ 3ᖺ 4᭶࠿ࡽ⌧⫋ࠋࡇࡢ㛫ࠊ㏻ၟ⏘ᴗ┬࣭
㏻ၟ⏘ᴗᨻ⟇ྐ⦅⧩ጤဨ఍୺ᰝࠊ᪥ᮏᏛ⾡᣺⯆఍≉ู◊✲ဨࠊ୕⳻ಙク㖟⾜კク◊✲ဨࠊ
᪥ᮏ⤒Ⴀྐ◊✲ᡤ◊✲ဨ࡞࡝ࢆົࡵࡿࠋ 
ᑓ㛛ࡣ᪥ᮏࡢ㔠⼥ྐࠊ⤒῭ྐࠊ⤒Ⴀྐࠋே≀࡟↔Ⅼࢆྜࢃࡏࠊ᫬௦ࢆ࡜ࡽ࠼ࡼ࠺࡜ࡍࡿ
ࡢࡀ≉Ⰽࠋ 
㸺᭱㏆ࡢ௙஦㸼 
࣭ ࠕ᪥ᮏ㖟⾜ࡢ㖟⾜⤫ྜᵓ᝿㸦1940㹼45㸧ࠖࠊὸ஭Ⰻኵ࣭ఀ⸨ṇ┤࣭㟴ぢㄔⰋ⦅ⴭࠗ㔠
⼥༴ᶵ࡜㠉᪂࠘᪥ᮏ⤒῭ホㄽ♫ࠊᡤ཰ࠊ2000ᖺ 7᭶  
࣭ ࠕ᫬௦ࢆᨭ࠼ࡓ㔠⼥ே ᇼ⏣ᗉ୕ࠖࠗ㔠⼥ࢪ࣮ࣕࢼࣝ࠘2000ᖺ 7᭶ྕ 
࣭ ࠕ᫬௦ࢆᨭ࠼ࡓ㔠⼥ே Ώ㑔ᛅ㞝ࠖࠗ㔠⼥ࢪ࣮ࣕࢼࣝ࠘2000ᖺ 9᭶ྕ 
࣭ ࠕ᫬௦ࢆᨭ࠼ࡓ㔠⼥ே Ᏺศ ༑ࠖࠗ㔠⼥ࢪ࣮ࣕࢼࣝ࠘2000ᖺ 11᭶ྕ 
࣭ ࠕ1890ᖺ௦ࡢ㔠⼥ᵓ㐀ࢆࡵࡄࡗ࡚ ࠖࠊ▼஭ᐶ἞࣭ཎᮁ࣭Ṋ⏣ᬕே⦅ࠗ ᪥ᮏ⤒῭ྐ㸰 ⏘
ᴗ㠉࿨ᮇ࠘ᮾி኱Ꮫฟ∧఍ࠊᡤ཰ࠊ2000ᖺ 12᭶ 
࣭ ࠕ᫬௦ࢆᨭ࠼ࡓ㔠⼥ே ᑎᑿጾኵࠖࠗ㔠⼥ࢪ࣮ࣕࢼࣝ࠘2001ᖺ 2᭶ྕ 
࣭ ࠕồ㐨ࡢ⤒Ⴀࠖࠊᅵᒇႛ㞝ⴭࠗ᪥ᮏ⤒Ⴀ⌮ᛕྐ㸦᪂⿦そ้㸧࠘ゎ㢟ࠊ㯇⃝኱Ꮫฟ∧఍ࠊ
ᡤ཰ࠊ2002ᖺ 2᭶ 
࣭ ࠕゎㄝ㸫㔜ᒙⓗ㔠⼥ᵓ㐀௬ㄝࢆᕠࡗ࡚ࠖࠊఀ∹⏣ᩄ඘ⴭࠗ᫛࿴㔠⼥ᜍៃࡢᵓ㐀࠘ࠊ⤒
῭⏘ᴗㄪᰝ఍ࠊᡤ཰ࠊ2002ᖺ 3᭶ 
࣭ ࠕᆅ᪉㖟⾜ࠗሀᐇ⤒Ⴀ࠘ࡢ㢼ᅵࢆ⪃࠼ࡿࠖࠗᆅ㖟༠᭶ሗ࠘2003ᖺ 1᭶ྕ 
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 ᪥82 ᭶5 ᖺ2991 ᗙㅮᡂ㣴ࢺࢫࣅ࣮࢟࢔ࢫࢿࢪࣅᅇ1 ➨ ఍㆟༠ᩱྐᴗ௻
㻌
 ⌮⟶࡜㞟཰ࡢᩱྐ
 ๎ᨻ ⸨బ
 
࡞ⓗ⯡୍ࠊ࡚ࡋࡲࡾ࠶࡛ヰ࡞ⓗయල࡚ࡵࢃࡁࡣ࡜ࡇࡿࡍࡋヰ࠾ࡀ⚾ࠋࡍࡲ࠸ࡊࡈ࡛⸨బ
࡝ࠊ࡛ᴗ௻ࡸ⧊⤌ࡿ࠸࡚ࢀࡉᒓᡤࡀ㌟⮬ࡈ᪉ࢇࡉⓙࠊࡶࡾࡼ࠺࠸࡜ࢺࢫࣅ࣮࢟࢔ࢫࢿࢪࣅ
 ࡕ࡝ࠋ࠿࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡋ࡛ୖࡍࡓᯝࢆ๭ᙺ࡞࠺ࡼࡢࢺࢫࣅ࣮࢟࢔ࢆ࡜ࡇ࡞࠺ࡼ࠺࠸࠺
 ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࡓࡁࡔࡓ࠸࡚ࡏࡉࡋヰ࠾࡟ᚰ୰ࢆⅬ࠺࠸࠺ࡑ࡜࠺ゝ࡜࠿ࡽ
࠿࡜᪉ࡾ࠶ࡢᩱྐࡢᴗ௻ࡢูಶࠊࡽ࠿ࡍࡲࡾ࠶࡛⪅✲◊ࡿࡍᙉຮࢆྐႠ⤒ࡸྐ῭⤒ࡣ⚾
ࡽ࠿㔝ศࡿ࠸࡚ࡋᙉຮࡲࡓࡲࡓࠋࢇࡏࡲࡾ࠶࠿࡞࠿࡞ࡣࡢ࠺࠸࡜఍ᶵࡿࡍᡭ╔࡟⌮ᩚࡢࡑ
ᡤ✲◊ྐႠ⤒࡟࡜ࡇ࡞࠸ᖾ㏆᭱ࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀศ㒊ࡿ࠸࡚ࡗࡸ࡚ࡃ࡞ᚓࢆࡿࡊࡽࡸࠊ࡚ࡗゝ
ࡇࡢࡑࠋࡓࡋࡲࡁࡔࡓ࠸࡚ࡏࡽసࢆ㘓┠ᩱ㈨ࡢ♫఍ᘧᰴ⣬〇⳻୕ࠊ࡚ࡗ࠶ࡀ㢗౫ࡈࡢࡽ࠿
㖟クಙ⳻୕ࡿ࠶࡛㛵ᶵ⼥㔠ࡣࡘ୍࠺ࡶࠋࡍࡲࡁࡔࡓ࠸࡚ࡏࡉࡋヰ࠾ࡣ᪥௒࡚ࡋ࡟ᚰ୰ࢆ࡜
ࡍ࡛ࢇ࡞☜ṇࡀ࠺࡯ࡓࡗゝ࡜㞟཰ᩱྐࡢࡵࡓࡿࡍᡂసࢆྐᖺࡶࡾࡼ࠺ゝ࡜⌮ᩚᩱྐࠊࡢ⾜
ࠊࡾ࠾࡜ࡍࡲࡾ࠶ࡶ࡟࣓ࢪ࡚ࣞࡗࡀࡓࡋࠋࡍࡲ࠸࡚ࡅ⥆࡜ࡗࡎࡽ࠿๓ᖺᩘࢆ࠺࡯ࡢࡑࠊࡀ
࡚ࡏࡉࡋヰ࠾࡟ᚰ୰ࢆ౛஦ࡢࡘ஧ࡢ⾜㖟クಙ⳻୕࡜⣬〇⳻୕ࠊࡀࡍ࡛⦰ᜍ࡛♫2 ࡢ⣔⳻୕
 ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࡓࡁࡔࡓ࠸
ᒎࢆࡢࡶ࡞࠺ࡼࡢ࣮ࢱࣥࢭᩱྐࡣ࡟ⓗ᮶ᑗࡣࢀࡑࠊ࡚ࡋࡲࡾ࠶ࡀⅬ㏻ඹࡣ࡚࠸ࡘ࡟♫୧
ྐᖺ001 ࡣ࡟ྜሙࡢ⣬〇⳻୕࡚ࡋ࡜㢟ၥࡢ㠃ᙜࠊࡣࡘ୍࠺ࡶࠋࡍ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡋᮃ
⧩⦅ࡢྐᖺ࡚ࡋ࡜ᴗ஦ᛕグࡢᖺ࿘ 07 ࡣྜሙࡢ⾜㖟クಙ⳻୕ࠊࡾ࠾࡚࠸⨨࡟㢌ᛕࢆ⧩⦅ࡢ
࠸࡜ྐᖺ 09 ࡟࠺ࡼࡢࡌᏑࡈࡣྜሙࡢ⣬〇⳻୕ࠊ࡟࡛ࡍࡶ࡜♫୧ࠋࡍࡲ࠸࡚࠸⨨࡟㢌ᛕࢆ
ห࡟ᖺ36 ࿴᫛ࢆྐᖺ06 ࡶ࡚࠸ࡘ࡟⾜㖟クಙ⳻୕ࠊ࡚ࡋࡲࡾ࡞࡟ࡵ࡜ࡲ࠾ࢆࡢࡶ࡞ὴ❧࠺
⥆ࢆືά㞟཰ᩱྐࡢᅾ⌧࡚࠼ࡲ㋃ࢆ✚⵳ࡶ࡜♫୧ࡣ࡛࿡ព࠺࠸࠺ࡑࠊࡽ࠿ࡍࡲࡾ࠾࡚ࡋ⾜
 ࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀᛶ㏻ඹ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡅ
࡜ࡿ࠶࡛㛵ᶵ⼥㔠ࡣ᪉୍࠺ࡶࠊࡾ࠶࡛♫఍⣬〇ࡣ᪉୍ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡋࡾࡁࡗࡣࡣ࠸㐪ࡔࡓ
ሙࡢ⣬〇⳻୕࡚ࡋࡑࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗ㐪↛඲ࡀಀ㛵ࡢ࡜ᗇᐁᨻ⾜ࡓࡵྵࢆ┬ⶶ኱ࠊ࡛࡜ࡇ࠺࠸
ࡃ࡞ࡣ࡛඲᏶ࡣ⾜㖟クಙ⳻୕ࠊࡀࡓࡋࡲࢀࡉクጤ࡟እ♫࡟඲᏶࡚ࡋ㛵࡟⌮ᩚᩱྐࠊࡣ࡟ྜ
ࡽ࠿᮶௨ᴗ๰ࠊࡣ࡟ྜሙࡢ⣬〇⳻୕࡜ࢀࡑࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗྲྀࢆࡕࡓ࠿࠺࠸࡜クጤ࡞ⓗ㛫୰࡚
⦅ࢆྐᖺ 06 ࡣྜሙࡢ⾜㖟クಙ⳻୕ࠊࡀࡍࡲࢀࡽ࠾࡚࠸⨨ࢆⅬຊ࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜㞟཰ᩱྐࡢ
ࡓࡋࠋࡍࡲ࠸࡚࠸⨨ࢆⅬຊ࡟ᩱ㈨ࡢ࠸ࡽࡃ㛫ᖺ 01 ࡢࡇࠊ࡚ࡋࡲࡾ࠶ࡶ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡓࡋ⧩
࠸࡚ࡗ࡞࡟㢟ㄢ࡞せ㔜ࡣ࡚ࡗ࡜࡟⾜㖟クಙ⳻୕ࠊࡀ࠿ࡿࡵ㞟࠺࡝ࢆᩱ㈨ࡢᅾ⌧ࡲ࠸࡚ࡗࡀ
 ࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀᛶ㏻ඹ࡜࠸㐪࠺࠸࠺ࡑࠋࡍ࡛ࡅࢃ࠺࠸࡜ࡿ
࡝࡚ࡋ㞟཰࡚ࡗࡸ࠺࡝ࢆᩱྐᴗ௻ࠊ࡟࠺ࡼࡓࡋࡲ࠸ゝࡶ࡝࡯ඛࡣࡢࡿࡍࡋヰ࠾ࡀ⚾᪥௒
ࡇࡿࡍࡋヰ࠾ࡶ࡛ࡽࡃ࠸ࡤࢀࡆୖࡋ⏦ࢆ࡜ࡇ࠸ࡋࡲᮃࠊ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿ࡿࡍ⌮⟶࡚ࡗࡸ࠺
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ࡕ࡝ࠋࢇࡏࡲ࠸ࡊࡈࡾࡲ࠶ࡣࡾࡶࡘࡿࡍࢆヰ࠸ࡋࡲᮃ࠺࠸࠺ࡑࠊࡀࡍ࡛ࡅࢃࡿᚓࡾ࠶ࡣ࡜
ࡓ࠸࡚ࡏࡉ࡟ᚰ୰ࢆⅬ࠺࠸࡜࠿࠸࠸ࡽࡓࡗ࠸࡚ࡋᛂᑐ࠺࡝࡟ⓗᐇ⌧࡚ࡵࢃࡁ࡜࠺࠸࡜࠿ࡽ
ࡲࡾ࠶ࡶ࡟ヰ࠾ࡢ⏕ඛ⸨Ᏻࡢ࡝࡯ඛࠊࡶ࡚ࡋࡲࡋ࠺ࡶ࡜ࡿࡍᛂᑐ࡟ⓗᐇ⌧ࡔࡓࠋࡍࡲࡁࡔ
ᐇ⌧ࠊ࡛ࡢࡍࡲࡋࡇ㉳ࢆ࠸㐪㛫ࡎᚲࡶᛂᑐ࡞ⓗᐇ⌧ࡤࢀࡅ࡞ࡃ㏆ࡃ࡞ࡾ㝈࡟๎ཎࠊࡀࡓࡋ
ࡓࢀ㞳ࡅ࠿ࡽ࠿๎ཎࡢ⌮ฎሗ᝟ࡣ࠸ࡿ࠶㤋᭩ᅗ࡞ⓗ⯡୍ࡃࡓࡗࡲࡶ࡚ࡋࡲࡋ⏦࡜ᛂᑐ࡞ⓗ
 ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡶ
ᩱྐࡢᴗ௻ูಶ࡚ࡋᙉຮࡣࡢࡶ࡞ⓗ⯡୍࠿࡜ࡢࡶࡓࡗ࡞࡟ࡁ᭩࠾ࡀ⏕ඛ⸨Ᏻᛂ୍ࡶ⚾
࠺࠸࠺࡝ࡾࡲࡘࠋࡓࡋ࡛ࢇࡏࡲࡁ࡛⏝㐺࡝ࢇ࡜࡯ࢁࡇ࡜࡞┤⋡ࠊࡀࡍ࡛ࡅࢃࡓࡗᅗࢆ⌮ᩚ
ࡗࡸࢆྐṔ࡜࠺࠸࡜࠿ࡽࡕ࡝ࠊࡣ࡟ྜሙࡢࡶ࡝⚾ࠋ࠸㏆࡟ㄽ⧢₇࡜ㄽ⣡ᖐࠊ࠺࠸࡜࠿࡜ࡇ
ࠊ࡚ࡃ࡞ࡣ࡛ࡁࡾ࠶࣒ࢸࢫࢩࡢ⣴᳨࡟ࡵึ࡚ࡗࡀࡓࡋࠋࡍ࡛ࡅࢃ࡞⣡ᖐ࡚ࡗ࠶ࡶಀ㛵ࡿ࠸࡚
ࢪࣞࡢ⏕ඛ⸨Ᏻࡢ࡝࡯ඛࡽ࠿ࡍ࡛ࠋ࠸࡞ᚓࢆࡿࡊ࠿࠸࡚ࡗධࡽ࠿⏺ୡࡢࡁࡾ࠶ᩱྐ࡟ࡵึ
ࡢ㘓┠せᴫࡧཬᰝㄪせᴫࠊࡀࡍࡲࡾ࠶ࡀᅗ࡟ࢁࡇ࡜ࡢ 01 ࡢ࣓ࢪࣞࠊ࡜ࡍࡲࡆୖࡋ⏦࡛࣓
ゅከ࡛ࡕࡓ࠿ࡢ࠿ࡽఱ࡟ඛࠊ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡋ⪖ᾘࡀຊ⬟ศ㒊኱࡛ࢁࡇ࡜࠺࠸࡜ᡂస
ᴗ௻ࡢูಶࠊࡀ࡜ࡇࡿࢀࡉ⣙ไࡀ㘓┠せᴫࡣ࠸ࡿ࠶ᰝㄪせᴫࠊ࡚ࡗ࠶ࡀ࣒ࢸࢫࢩ⣴᳨࡞ⓗ
ࡍࡲࡋ⏦࡜ᴗ௻ࡢูಶࡶ࠿ࡋࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡟࠺ࡼ࠸࡞ࡃࡋࢁࡼࡣ࡛ୖࡿࡍࡾࡓࡋ⌮ᩚࢆᩱྐ
ࡃࡓࡗࡲ࡚ࡗࡼ࡟⦋⤒࡞ⓗྐṔࡢᴗ௻ࡢࡑࡸ᪉ࡾ࠶ࡢ㢼♫ࠊ࡚ࡋู࡛ಶࡃࡓࡗࡲࡣࢀࡇ࡜
 ࠋࡍ࡛ࡅࢃ࠺㐪
ࡢࡑࠊࡣ࡟ྜሙ࠺⾜ࢆ⌮ᩚᩱྐࡢᴗ௻࡞ࢁ࠸ࢁ࠸࡚ࡋ࡜ࢺࢫࣅ࣮࢟࢔ࢫࢿࢪࣅ࡟ⓗ⯡୍
࡞࡟ࢺࣥ࢖࣏࡞せ㔜࡚ࡗࡶࡎࡲࡀ࠿ࡿ࠶࡛࠺࡝ࡀ㑄ኚࡢ⧊⤌ࡣ࠸ࡿ࠶࠿ࡿ࠶࡛࠺࡝ࡀ㢼♫
⧊⤌ࡿࡍᒓᡤࡀࡽ⮬ࡤ࠼ゝ࡜ࡽࡕ࡝ࠊ࡟࠺ࡼࡢࢇࡉⓙࡿ࠸࡚ࢀࡽ᮶࡟ࡇࡇࡋ࠿ࡋࠋࡍࡲࡾ
ᡂ⦅⧊⤌࡜Ⅼࡢ㢼♫ࠊࡣ࡟ྜሙ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࡡࡉࡓᯝࢆ๭ᙺࡢ࡚ࡋ࡜ࢺࢫࣅ࣮࢟࢔࡛࠿࡞ࡢ
ࡽ࠿ࡍ࡛ࠋࡍ࡛࠺ࡼࡿࢀࡽ࠾࡚ࡗ࡞࡟⫗ࡸ⾑࡜ࡎ⮬ࠊࡶ࡚ࡃ࡞ࢀࡉ㆑ពࡾࡲ࠶ࡣ࡚࠸ࡘ࡟
ࢀࡅ࡞ࡋ⌮⧅࡚࠸ࡘ࡟ᩱྐᴗ௻ࡢูಶࡽ࠿㒊እ࡞࠺ࡼࡢࡶ࡝⚾ࠊࡣࡢ࠺࠸࡜࠸࡞ࡀⅬࡢࡑ
ᗎ⛛ⓗ⣔యࡓࡋࡲࡾ࠶࡟ヰ࠾ࡢ⏕ඛ⸨Ᏻࠊࡽ࠿ึ᭱ࠋࡍࡲ࠸㐪ࡪ࠸ࡔࡣ࡜ྜሙ࠸࡞ࡅ࠸ࡤ
ᅾᏑ࡚ࡗࡲ࡜ࡲ࡚ࡋ࡜ࡘ୍ࡢᚩ≉࡞ࡁ኱࡟ྜሙࡢᩱྐᴗ௻࠸ࡓ࠸ࡔࠊࡣࡢ࠺࠸࡜ᡂᵓ෌ࡢ
࡟ᡂ⦅⧊⤌࡜㢼♫ࡾࡲࡘࠋ࠸࡞ࡾࡲ࠶ࡣせᚲࡄὀࢆຊ࡟ᡂᵓ෌࡛Ⅼࡢࡑࠊࡽ࠿ࡍࡲ࠸࡚ࡋ
࠸ࡓ࠸ࡔ࠿ࡿࡃ࡚ฟࡽ࠿ࢁࡇ࡜࠺࠸࠺࡝࡛᭩ᩥ࠺࠸࠺࡝ࠊࡤࢀ࠶ࡀゎ⌮ࡢᗘ⛬ࡿ࠶࡚࠸ࡘ
 ࠋࡍࡲࡁ࡚ࡗ࠿ࢃ
බࡣ࠸ࡿ࠶㤋᭩ᩥࡣ࠸ࡿ࠶ࡸ㤋᭩ᅗࠊࡣࡘ୍࠺ࡶࡢᚩ≉࡞ࡁ኱ࡢᩱྐᴗ௻ࡽࡀ࡞ࡋ࠿ࡋ
ྛࡾࡲࡘࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀᚩ≉࠺࠸࡜࠸࡞ࡽࡲ㞟࡜࠸࡞ࡵ㞟࡛ศ⮬ࠊ࡚ࡋࡲ࠸㐪࡜㤋ᩱྐࡢඹ
ࡅࢃࡿࡃ࡚ࡗࡲ㞟࡟ⓗ୰㞟࡟ࣥࣙࢩࢡࢭࡿ࠶ࠊࡀ᭩ᩥࡢࡕࡓ࠿࡞ࢁ࠸ࢁ࠸࡟ⓗ⣔యࡽ࠿㒊
㞟࠾ࢆᩱྐ࡛➼ᐊ⧩⦅ྐ♫ࡋࡶࠊࡀࡍࡲࡾࡼࡶ࡟᪉ࡾ࠶ࡢ⧊⤌ࠋࡍ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸࡞ࡣ࡛
࠸࡚ࡗసࢆ࣒ࢸࢫࢩࡿࡃ࡚ࡗࡲ㞟ࡽ⮬ࡀࢇࡉⓙࡢᙜᢸࡈࡢᐊ⧩⦅ྐ♫ࠊࡣ࡟ྜሙࡿ࡞࡟ࡵ
ࡤࢀࡅ࡞᮶࡚ࡗᣢࡽ࠿ࢁࡇ࡜ࡢ㒊࡞せ୺࡛࠸✌࡛㊊࡟ࡵࡲࡣ࠸ࡿ࠶ࠋ࠸࡞ࡅ࠸ࡤࢀࡅ࡞࠿
ࡑࠊ࡛ࡅࢃࡿ࠸࡚ࡋ࿡ពࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸࡞ࡀせᚲࡿࡍࢆ⌮⟶ᮏཎࠊ࡜࠺ゝ࡟㏫ࠋ࠸࡞ࡽ࡞
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㞟ࢆ࣮ࣆࢥࠋ࠺ࢁࡔ࠸࡞ᚓࢆࡿࡊࡽ࡞࡟࡜ࡇࡿࡵ㞟ࢆ࣮ࣆࢥ࡚࠸ࡘ࡟ࡢࡶ࡞せᚲ㠃ᙜࡣࢀ
ฟࠊ࡛ࡢࡿ࡞࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸࡞ࡵ㞟ࡶࡋࡎᚲࡣ࡚࠸ࡘ࡟ࡢࡶࡢࡑᮏཎࠊࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿࡵ
ྜሙࡓࡗ࠶ࡀฟࡋ⏦࠺࠸࡜࠸ࡓࡋ⏝฼ࢆᩱྐࠋࡍࡲࡾ࡞࡟࡜ࡇ࠸࠸ࡶ࡚ࡃ࡞ࡋࢆົᴗࡢ⣡
ᣢ࠿ࡋ࣮ࣆࢥࡀࡢࡶࡢࡑᐊ⧩⦅ྐ♫ࠊ࡛ࡅࢃ࠸࠸ࡤࢀࡍ௓⤂ࢆࣥࣙࢩࢡࢭࡢࡑࡣࢀࡑࡣ࡟
⌮ᒂ࡞࠺ࡼ࠺࠸࡜࠸࠸ࡶ࡚ࡃ࡞ࡋࢆࢫࣅ࣮ࢧ⏝฼࡚࠸ࡘ࡟ࡢࡶࡢᖺ㏆ࠊ࡛ࡢࢇࡏࡲ࠸࡚ࡗ
ࡃ࠾࡚ࡋ⟶ಖ࡟࠺ࡼࡢ࡝࡚ࡋ⌮ᩚ࡟࠺ࡼࡢ࡝ࢆఱ࡚ࡵ㞟ࢆఱࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋࠋࡘ❧ࡾᡂࡀᒅ
࠺࠸࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿᚓࡋࡓᯝࡣ๭ᙺࡢࡎ࠼࠶ࡾ࡜ࠊࡤࢀࡍ୰㞟ࢆຊ඲࡟ࡅࡔⅬ࠺࠸࡜࠿
 ࠋࡓࡋࡲࡁ࡚ࡵ㐍ࢆ⌮ᩚᩱྐࡢ♫୧ࡽࡀ࡞࠼⪃ࢆ࡜ࡇ࡞ࢇࡑࠋࡍ࡛࡜ࡇ
 
࠿ࡍ࡛ᖺ 8981 ࡀ❧๰ࡣ⣬〇⳻୕ࠋࡍࡲࡋࡋヰ࠾ࡃࡋヲ࡚࠸ࡘ࡟౛஦ࡢ⣬〇⳻୕࡟ึ᭱
ࡋࡲࢀࡉ⾜หࢆྐᖺ09 ࡚ࡋᛕグࢆᖺ࿘09 ࡛ࡇࡑࠋࡍࡲ࠼㏄ࢆᖺ࿘001 ࡣ࡟ᖺ8991ࠊࡽ
ࡓࢀࡽࡵ㐍࡟᫬ྠࡽࡀ࡞ࡋ⧩⦅ࢆྐᖺ 09 ࢆᴗసࡢ㞟཰ᩱྐ࡚ࡅྥ࡟ྐᖺ 001 ࡟᫬ྠࠋࡓ
001ࠊ࡛ࡢࡓࡋ࡛ົ௵୺ࡀ࡜ࡇࡿࡍ⾜หࢆྐᖺ 09 ࡣᐊ⧩⦅ྐ♫ࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋࠋࡍ࡛ࡅࢃ
ࡢᡤ✲◊ྐႠ⤒ᮏ᪥ࡓ࠸࡚ࢀࡉクጤࢆྐᖺ09ࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟㞟཰ᩱྐࡢ࡛ୖࡓࡋᮃᒎࢆྐᖺ
ࡧཬᴗస⌮ᩚᩱྐ࡛クጤ㒊እ࡟඲᏶ࡣ࡟ྜሙࡢ⣬〇⳻୕ࠋࡓࡋࡲࢀࡉクጤࢆ⌮ᩚᩱྐ࡟᪉
 ࠋࡍࡲࡾ࡞࡟࡜ࡇࡔࢇ㐍ࡀᴗసᡂసࡢ㘓┠
⣬〇⳻୕ࠗࡣ࡟ⓗ⤊᭱ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࡓࡋ᫂ㄝ࡛ᩱ㈨ࡢᒓ௜ࢆ࠿ࡓࡁ࡛ࢇ㐍࡟࠺ࡼࡢ࡝
࠺࠸࡜࠿ࡿ࠸࡚ࡗᣢࢆࡢࡶ࠺࠸࠺࡝࡛ᩱྐࡢ࡛ࡲ㡭ᖺ 04 ࿴᫛ࡽ࠿ᴗ๰࠺࠸࡜࠘㘓┠ᩱྐ
ࡲ࠸࡚ࡋせࢆ᭶ᖺࡢࡃ㏆༙ᖺ2 ࡑࡼ࠾࠾࡟࡛ࡲࢀࡑࠊࡀࡓࡋࡲࢀࡽసࡣ࡛⣬〇⳻୕ࢆ㘓┠
ࠊᮇ 1 ࠸ࡓ࠸ࡔࡤࢀࢀධࢆࢀࡑࠊ࡚ࡋࡲࡾ࠶ࡀᮇ᫬ࡓࡋウ᳨ࢆ㔪᪉ࡢ⏬ィᴗ஦࠿ᗘఱࠋࡍ
 ࠋࡍ࡛࠺ࡼࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡅศࢆᮇ᫬ࡢ༙ᖺ2 ࡢࡇ࡟࠸ࡽࡃᮇ3ࠊᮇ2
࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿࡍㄆ☜ࡎࡲࢆせᴫ࠿ࡿ࠸࡚ࡋᅾᏑࡀᩱྐෆ♫࠺࠸࠺࡝ࠊࡣ࡛ᮇ1 ➨ࡎࡲ
యࡢ⟶ಖࠊᏑಖࡾࡲࡘࠋࡍࡲ࠸࡚ࡋ᭰௦࡛ᰝㄪࢺ࣮ࢣࣥ࢔ࡣ࡚ࡋࡲࡁࡘ࡟♫ᮏࡣࢀࡇࠋࡍ
࠿ࡿ࠸࡚ࡗࡲࡋ࡟ࢺࢵࢿࣅࣕ࢟ࡢࣥࣙࢩࢡࢭࡢࢀࡒࢀࡑࠊ࠿ࡿ࠸࡚ࡵ㞟࡟ᗜ಴እ♫ࠊࡀไ
ࢿࣅ࡛ࣕ࢟ࢁࡇ࡜ࡿ࠸࡚ࡋົᴗ࡟㝿ᐇࡣ࡟ࡵࡓࡿࡍᰝㄪࢆࢀࡑࠊ࡚ࡋࡲࡾ࠶࡛࠿ࢀࡎ࠸ࡢ
ࡘ࡟ᩱྐෆ♫ࡢ♫ᮏࠊ࡛ࡢࢇࡏࡲࡾ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡋࡾࡓࡅ㛤ࢆ⟽࣮ࣝ࣎ࣥࢲࡾࡓࡅ㛤ࢆࢺࢵ
࠼᭰ࡾษ࡟ᰝㄪࢺ࣮ࢣࣥ࢔࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿࡁ࡛ࢳࢵ࢛࢘ᗘ⛬ࡿ࠶ࡾࡲࡘࠊࡿ࠶௵㈐ࡣ࡚࠸
 ࠋࡍࡲ࠸࡚
ࢆ࠿ࡿ࠶ࡀࡢࡶ࠺࠸࠺࡝ࠊ࡚ࡋࡲࡾ࠸ࡲࡶ⚾᥋┤ࡣ࡚࠸ࡘ࡟ሙᕤࡕࢃ࡞ࡍᡤᴗ஦ྛ࡟㏫
ぢࢆࡢࡶࡢࡑ㌟୰ࡽ࠿ࡍ࡛ㄆ☜࡞ᢕ㞧኱࠸ࡓ࠸ࡔࡣࢀࡑࠋࡍࡲ࠸࡚ࡁ࡚ࡋㄆ☜࡛┠ࡢศ⮬
࡛ࡅࢃࡿࡃ࡚ぢ࡜ࡗࡊࢆ࠿ࡿ࠸࡚ࡋᅾᏑ࡛ࡕࡓ࠿࠺࠸࡝ࡀࡢࡶࡓࡗ࠸࠺࡝ࠊࡃ࡞࡛ᴗసࡿ
࠶࡟⏫㔠ࡣிᮾࠊᡤᴗႠࡿ࠶࡟㜰኱ࠊሙᕤ㒔ிࠊሙᕤ◁㧗ࡣすࠊࡣ࡟ྜሙࡢ⣬〇⳻୕ࠋࡍ
ሙᕤࡢ࠸ࡽࡃࡘභ࡟࠺ࡼ࠺࠸࡜ሙᕤἙⓑࠊሙᕤୖ໭ࠊሙᕤᡞඵࡣ࡛࠺࡯ࡢᮾࠊሙᕤᕝ୰ࡿ
せᴫ࠺࠸࡜࠿ࡿ࠸࡚ࢀࡉ⌮⟶࡛ሙᕤ࡟࠺ࡼࡢ࡝ࠊ࡚࠸ࡘ࡟ࢀࡒࢀࡑሙᕤࡢࡑࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀ
⛬ࡢ࡝ࠊ࡛ୖࡃ࠸࡚ࡋࢆ㢮ศ⌮ᩚࡢᩱྐࠋࡍࡲ࠸࡚ࡋ༦࣮ࢱࢫࡽ࠿࡜ࡇࡿࡍᰝㄪ࡚࠸ࡘ࡟
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స⌮ᩚࡢࡇ࡚ࡵึ࡚ࡋウ᳨ࢆ࠿࠺ࢁࡔࡿ࡞࡟࠸ࡽࡃࡢ࡝ࡣ⟬ணࠊ࠿せᚲࡀຊປ࡜㛫᫬ࡢᗘ
ࡲࡓࡀ௳᮲ࡢ⏺ᴗࣃ⣬ࠊ࡛㝵ẁࡢᰝㄪࡣᮇ1 ➨ࡤࢃ࠸ࠋࡍࡲࡾ࡞࡟࡜ࡇࡓࡋࢺ࣮ࢱࢫࡀᴗ
⤊࡛ᮇ1 ➨ࡣ࡚ࡗࡼ࡟✀ᴗࠊࡀࡓࡋࡲࢀධ࡟ᮇ2 ➨ࡲࡲࡢࡑ࡛ࡢࡓࡗ࠿ࡼࡣᮇ᫬ࡢࡇࡲࡓ
2 ࡽ࠿ᮇ 1 ࡣ࡛ୖࡿࡍࢆᴗస࠺࠸࠺ࡇࠊࡣⅬࡢࡑࠋࡍ࡛ࡅࢃࡿ࠶ࢇࢁࡕࡶࡶᛶ⬟ྍࡿࢃ
 ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡟࠺ࡼࡿ࠸ࡣ៖⪃ࡢᖸⱝࠊ࡛ࡅࢃ࠸࡞ࢀࡽ࠼⪃ࡣ࡜ࡿࢀ⛣࡟ࡕ┤࡬ᮇ
࡚ࡋࢆ⌮ᩚ࡞࠺ࡼࡢ࡝࡟᫬ྠࠊ࡚ࡅࡘࢆᏳ┠ࡢᗘ⛬ࡿ࠶࡚࠸ࡘ࡟㛫᫬࡜⟬ண࡜ᅉせࡢࡑ
♫ᮏྛࡣࢀࡇࠋ࠸ࡉࡔࡃぴࡈࢆ2 ࡢᩱྐࡀ㔪᪉ࡢࡑࠊࡀࡍ࡛ࡅࢃࡓࡋウ᳨࡚࠸ࡘ࡟࠿ࡃ࠸
఍ウ᳨ࡢ࠿ᗘఱࠊ࡟㢌ึࡢ᭶6 ࡓࡗ࠿࠿࡟ࡾࢃ⤊ࡰ࡯ࡀᰝㄪែᐇࡢሙᕤྛ࡜ࢺ࣮ࢣࣥ࢔ࡢ
୕࡛ࢁࡇ࡜ࡢᚋ᭱ࠋ࠿ࡃ࠸࡚ࡋ⌮ᩚ࡟࠺ࡼࡢ࡝࡟ⓗᮏᇶࠋࡍ࡛᱌ḟ1 ➨ࡓࡋᐃ☜࡚ࡗ⾜ࢆ
ࡀሙᕤࠊㄢࡣ࠸ࡿ࠶㒊ࡢ♫ᮏ࡟ࡿࡍせࠊࡀࡍࡲࡋࡋヰ࠾࡚ࡵ࡜ࡲࡶ࡜ࢁࡇ࡜ࡢ⾜㖟クಙ⳻
ᇶࢆࢀࡑࠋࡍࡲ࠸࡚ࡋᅾᏑ࡚ࡗ࡜ࢆࡕࡓ࠿࡞ࢁ࠸ࢁ࠸ࠊែᙧ࡞ࢁ࠸ࢁ࠸ࡀᩱྐࡿ࠸࡚ࡗᣢ
࡛᭩ᩥᏑಖஂỌࡣᩱྐᮏᇶࠋࡍ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜࠺ࡼࡅศ࡜ᩱྐሙᕤࠊᩱྐ࡞ⓗ♫඲ࠊᩱྐᮏ
ࠊㄢົ⥲࠸ࡓ࠸ࡔࡣ࡛⏺ᴗࡢࣃ⣬ࠊ࡟࠺ࡼࡿ࠶࡚ࡆᥖ࡟ࡇࡑࡣ࡟ⓗయලࠊ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠶
ᩱྐᮏᇶࡣࢀࡇࠋࡍ࡛㢮᭩ᩥࡢᏑಖஂỌࠊ࡞࠺ࡼࡿ࠸࡚ࡗᣢ࡛㒊タ᪋ࡧཬ㒊⌮⤒ࠊㄢ஦ே
 ࠋ࠺ࡼ࠼ࡉᢲ࡚ࡋ࡜
ሙᕤࡣ♫ᮏ࡜ࡶ࡜ࡶࠊࡀࡍࡲࡾ࠶ࡶ࡛㢟ၥࡢ᭷ᅛ⣬〇⳻୕ࡣࢀࡇࠋࡍ࡛ᩱྐⓗ♫඲࡟ḟ
࡞ࡢࡑࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀᮇ᫬ࡓ࠸࡚ࡋࡓᯝࢆ⬟ᶵ♫ᮏࡢୖᐇ஦ࡀሙᕤࠊ࡛ࡅࢃࡓࡗ࠶࡛య୍࡜
ࡶ࡚࠸ࡘ࡟ሙᕤࡢ๓௨ࡿࡍ❧⊂ࡀ♫ᮏࠊࡽ࠿ࡍ࡛ࡅࢃࡃ࠸࡚ࡋ❧⊂ࡀࡢ࠺࠸࡜♫ᮏࡽ࠿࠿
 ࠋࡍ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜࠺ࡼࡋᣓ୍࡚ࡋ࡜ᩱྐ࡞ⓗ♫඲ࠊ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡓ࠸࡚ࡋࡓᯝࢆ⬟ᶵ♫ᮏ
ࡘ࡟ᩱྐ࡞࠺ࡼࡿࢃ࠿࠿࡟♫ᮏ⣬〇⳻୕ࡿ࠸࡚ࡗᣢ࡛ሙᕤࠊ࡟࠺ࡼࡍࡲࡾ࠶࡚ࡆᥖ࡟ࡇࡑ
ࡼࡍࡲࡾ࠶࡚ࡆᥖ࡟ࡇࡑࠊࡕ࠺ࡢ㒊ᮏࠊ㒊ྛࡢ♫ᮏࡧཬࠊ࡚ࡗᢅ࡚ࡋ࡜ᩱྐⓗ♫඲ࡣ࡚࠸
࡚ࡋ࡜᭩ᩥᏑಖஂỌࢆయ඲࡚࠸㝖ࢆᩱྐᮏᇶࡿࡍ᭷ಖࡀ㒊ᮏ⢋⣧࠿࡜ࡔ㒊ᮏⓎ㛤✲◊࡞࠺
ྐࡢ࣮ࢱ࣐ሙᕤ࡜ᩱྐⓗ♫఍ࠊࡾ࡞࡟య୍࡟ᚋࡣᩱྐⓗ♫඲࡜ᩱྐᮏᇶࠋࡃ࠸࡚࠼ࡲ࠿ࡘ
 ࠋࡍࡲࡁ࠸࡚ࡗ࡞࡟࡜ࡇࡿࢀࡉศ༊࡟㢮✀2 ࡟࠺ࡼ࠺࠸࡜ᩱ
ࡇࡌྠࡶ࡛ㄢྛࡢ♫ᮏࡣࢀࡇࠊࡀࡍ࡛ࢇ࠸࠸ࡶ࡛ᡤሙࡣ࠸ࡿ࠶ሙᕤࡣࡢ࠺࠸࡜ᩱྐሙᕤ
ྐሙᕤࡣ࡚࠸ࡘ࡟ሙᕤ࠸࡞࠸࡛ࢇႠࢆ⬟ᶵ♫ᮏࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟㢟ၥࡢ࣮ࢱ࣐ሙᕤࠊࡀࡍ࡛࡜
ࡑࠊ࡛ሙᕤࡢ⚈Ⓨࡀሙᕤ◁㧗ࡣ࡟ྜሙࡢ⣬〇⳻୕ࠋࡍ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜࠺ࡼ࠼ࡲ࠿ࡘ࡚ࡋ࡜ᩱ
ࡀࡓࡋࠋࡓࡋࡲ࠸࡛ࢇႠࢆ⬟ᶵ♫ᮏࡢୖᐇ஦ࡣ࡛ࡲࢁࡇᖺ 01 ṇ኱ࡿࡀୖࡁ࡛ࡀ♫ᮏࡀࡇ
ࠋ࠺ᢅࢆᩱྐࡢ㒊඲࡚ࡋ࡜ᩱྐ♫ᮏࠊ࡛ࡲⅬ᫬ࡃ࠸࡚ࡋ㞳ศࡀ♫ᮏࡣ࡚࠸ࡘ࡟ሙᕤ◁㧗࡚ࡗ
ᮏᇶࡣ࠸ࡿ࠶ᩱྐⓗ♫඲ࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟㝆௨ࢀࡑࠋࡍ࡛ពྵࡢ࡜ࡇ࠺࠸࡜ᩱྐⓗ♫඲ࡀࢀࡇ
࡛Ⅼ᫬ࡢࡇࢆ㔪᪉࡞ࡁ኱࠺࠸࠺ࡑࠋ࠺ࡼࡵ㞟ࢆᩱྐࡢ࣮ࢱ࣐ሙᕤ࡛ࡾ㝈ࡿࡍ࣮ࣂ࢝ࢆᩱྐ
 ࠋࡍࡲ࠸࡚࡚❧
࠺࡝ࠊ࡛ࡢࡓࡋࡲࡾ࠿ࢃࡣࢁࡇ࡜ࡢ࠸ࡓ࠸ࡔ࡛➼཰ᅇࡢࢺ࣮ࢣࣥ࢔ࡣ࡚࠸ࡘ࡟ᩱྐᮏᇶ
࡜࠺࠸࡜࠿࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡋࢇ࡚⿵ࡣ࠸ࡿ࠶࠿ࡿ࠸࡚ࡋⴠḞ࡛࠿࡞ࡢᩱྐᮏᇶࡀⅬ࠺࠸
ࠋࡍ࡛ࡅࢃࡓࡗ࠸࡚ࡋᰝㄪ࡚࠸ࡘ࡟ᩱྐࡿ࠸࡚ࡗᣢ࡛ㄢ㒊ࡢ♫ᮏࡧཬሙᕤ ྛࠊ࡟ᚰ୰ࢆࢁࡇ
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ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠶࡛ࣛࣂࣛࣂࡀᡤሙࡿࡍ⌮⟶ࠊ࡜࠺࠸࡜࠿ఱࡣⅬ㢟ၥ࡞ࡁ኱࡚ࡋ㛵࡟ᩱྐᮏᇶ
ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡋ࿡ពࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿྲྀࢆ᪉࠼⪃࠺࠸࡜࠸࡞ࡋ୰㞟࡟⧩⦅ྐ♫ࢆ㒊඲ࠋࡍ࡛࡜
ࡢࡶࡿ࠸࡚ࡋ⟶ᡤࢀࡒࢀࡑ࡛㒊⌮⤒ࠊㄢ஦ேࡣ࠸ࡿ࠶ࡢࡶࡿ࠸࡚ࡋ⟶ᡤ࡛ㄢົ⥲ࠊࡾࡲࡘ
᭷ಖࠊࡽ࠿ࡍࡲ࠸࡚ࡗᣢࢆ௵㈐᭷ಖࡀㄢヱᙜࡢࢀࡒࢀࡑ࡚ࡗᚑ࡟ᐃつ࡛᭩ᩥᏑಖஂỌࠊࡣ
ࡇ࡞ኚ኱࡛ࡢࡍࡲ࠸కࢆᐃᨵࡢᐃつࡣࢀࡇࠋ࠸࡞ᚓࢆࡿࡊࡏ㔜ᑛࢆ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗᣢࢆ௵㈐
ࡢࡲࡲࡢࡑࡿ࠸࡚ࡗᣢ࡛ㄢྛࡧཬ㒊ྛ࡚ࢀධࡅཷࢆᐃつࡢࡑࡲࡲࡢࡑࠊ࡛ࡢࡍࡲࡾ࡞࡟࡜
ࡣ࡚ࡋ㛵࡟ᩱྐᮏᇶࠋࡿࡍㄆ☜ࢆ࠿ࡿ࠸࡚ࡗᣢࡀࡇ࡝࡛ࡲࡇ࡝ࢆఱࡀᐊ⧩⦅ྐ♫ࠊ࡛ែ≧
࡯ࡢᐊ⧩⦅ྐ♫ࡣ࡚࠸ࡘ࡟ᩱྐ࡞ⓗ♫඲ࠊࡾࢃ࠿ࡢࡑࠋࡍ࡛ࡅࢃ࠸࡞ᚓࢆࡿࡊࡵṆ࡟ࡇࡑ
ᣢ࠿ሙᕤࡢᆅࡢ⚈Ⓨ࠺࠸࡜ሙᕤ◁㧗ࡾࡲࡘࠋࡍࡲࡾ࠶࡛ᮏཎࡣࢀࡇࠋ࠺ࡼࡋ୰㞟㒊඲࡟࠺
ᩱྐࡓࡗࡔ୺࡛ࡲࡿ⮳࡟஦ேࡽ࠿ィ఍⌮⤒ࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟ᩱྐࡢ࡛ࡲ㡭ᖺ 01 ṇ኱ࡿ࠸࡚ࡗ
࡟ᩱྐሙᕤࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗྲྀࢆ᪉ࡾࡸ࠺࠸࡜ࡿࡍ୰㞟࡟ᐊ⧩⦅ྐ♫㒊඲࡝ࢇ࡜࡯ࡣ࡚࠸ࡘ࡟
ᩱྐࡢእ௨ࢀࡑࠊࡶ࡝ࢀࡅࡿࡍ୰㞟࡟ᐊ⧩⦅ྐ♫ࡣ࡚࠸࠾࡟ࡾࡂ࠿ࡿࡍࢇ࡚⿵ࠊࡣ࡚࠸ࡘ
 ࠋࡍࡲࡾ࡞࡟࡜ࡇࡿࡍ⌮⟶࡛ሙᕤࡣ࡚࠸ࡘ࡟
♫ࠊࡀࡍ࡛ࡌྠࡶྜሙࡢ⾜㖟クಙ⳻୕ࡣࢀࡇࠊ࡛ࢇࡽ࠿࡜㢟ၥࡢ௵㈐⌮⟶ࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋ
࡟ᣲ୍࡚ࡵ㞟ࢆᩱྐ࡟ⓗ୰㞟࡟࣮ࢱࢡࢭࡿࡍ⟶ಖࢆᩱྐࡣ࠸ࡿ࠶ᐊ⧩⦅ྐ♫ࡽ࡞ᐊ⧩⦅ྐ
࠿ࡓࡗἢ࡟๎ཎ⧊⤌ࡾࡲࡘࠋࡓࡗ࠿࡞ࡣ࡛ᛂᑐ࡞ⓗᐇ⌧ࡾࡲࡘࠊࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠺⾜ࢆᴗస
ᐃつࡢᏑಖஂỌ࡛ㄢ㒊ྛࡀ♫ᮏࠊࡢࡶࡓࡵ㞟࡛ᐊ⧩⦅ྐ♫ࠊࡢࡶࡿ࠸࡚ࡗᣢ࡛ሙᕤ࡛ࡕࡓ
࠸࡚ࡋᩓศࡀ⟶ಖࡢᩱྐࡧཬ⌮⟶ࠊ࡟ࡘ୕࠺࠸࡜ᩱྐࡿ࠸࡚ࡗᣢࢆ௵㈐᭷ಖ࡚ࡗࡀࡓࡋ࡟
 ࠋࡍ࡛ࡅࢃࡿ
㞟࡟ᐊ⧩⦅ྐ♫ࢆᩱྐࡢ㒊඲ࠊ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛࡜ࡇࡿ࠼ゝ࡟ⓗ⯡୍㝿ᐇࡣࢀࡇ
ࡾࡲࡘࠊࡢࡶ࡞ู≉ࠋࡍ࡛⬟ྍ୙࡟ⓗᐇ⌧ࡣࢀࡑ࠿࠺࠸࡜ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸࡞ࡣせᚲࡿࡍ୰
ࠊ࡚ࡋ࡟ูࡣࡢࡶ࡞࠺ࡼࡿ࠸࡚ࢀࡉ㝖චࢆ௵㈐ࡢ᭷ಖ࡛ㄢ㒊ヱᙜࡽࡀ࡞ࡾ࠶࡛᭩ᩥᏑಖஂỌ
ࡢᴗ௻࠸㛗ࡢྐṔࡅࢃࡾ࡜ࠊࡀࡢࡿ࠸࡚ࡗᣢࢆ௵㈐⌮⟶࡛ㄢ㒊ヱᙜࡢࢀࡒࢀࡑࡣ࡟ⓗ⯡୍
ࡿࡍಀ㛵ࡶ࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠶࡛⣔⳻୕ࡣࢀࡇ࡟≉ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡟࠺ࡼࡿ࠶࡛ⓗ⯡୍ࡣ࡟ྜሙ
࠺࠸࡜௵㈐ࡢᡤሙࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀࡢࡶ࠸ᙉ࡟ᖖ㠀ࡀ㆑ពࡿࡍᑐ࡟ᡤሙࠊࡀࢇࡏࡲࢀࡋࡶ࠿ࡢ
ሙࡿ࠶ࡀሙᕤࡣ࠸ࡿ࠶ࠋࡍ࡛᪉࠼⪃࠺࠸࡜ࡿࡍ⌮⟶࡛ᡤሙࡢࡑ࡚ࡵྵࡶᅾᏑࡢᩱྐࠊࡣࡢ
㢼♫ࡢࡘ୍ࡓࡗ࠸࠺ࡑࠋ࠸ᙉ࡟ᖖ㠀ࡀ᪉࠼⪃࠺࠸࡜ࡿࡍ⌮⟶ࢆᩱྐሙᕤ࡛ሙᕤࡢࡑࠊࡣྜ
ࡃ࠸࡚ࡋ⌮⟶ࢆయ඲࡚ࡗࡸ࠺࡝࡛ୖࡢࡑࠊ࡚ࢀධࡅཷ࡚ࡋ࡜㢼♫ࡣࡢࡿ࠸࡚ࡋᅾᏑ࡚ࡋ࡜
࡞࠺ࡼࡢࡑࠊ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜࠺ࢁࡔ࠸ࡼࡀ࠺࡯ࡓ࠼⪃࠿ࡃ࠸࡚ࡵ࡜ࡲࢆయ඲࡚ࡗࡸ࠺࡝ࠊ࠿
 ࠋࡍ࡛ࡅࢃࡓࡵ㐍࡛᪉࠼⪃
࣮࢝࡟␒㡰࡚ࡗࡲጞࡽ࠿ሙᕤᕝ୰ࠋࡍࡲࡾධ࡟ࢁࡇ࡜ࡢᮇ2 ➨ࠊࡣ࡚ࡋ࡜ᴗస࡞ⓗయල
ᡂᖹࢆࢀࡇࠋࡍࡲࡾ࡞࡟ᩘࡢࡾ࡞࠿࡜ࡿࡍィ⥲࡛ᩘಶ࣮ࣝ࣎ࣥࢲࠋࡍࡲࡁ࠸࡚ࡋᡂసࢆࢻ
࠿࠺࠸࡜♫ᮏࠊ㜰኱ࠊ◁㧗ࠊ㒔ிࠊᕝ୰࡚ࡋ୰㞟࡟᭶࢝6 ⣙ࡢ࡛ࡲࢁࡇ᭶7 ࡽ࠿᭶2 ᖺ2
఍ᗜ಴ࡣࡢࡿ࠶࡚࠸᭩࡜஢⤊⟶ಖࢩࣅ࡛ࣥ࣡ࡇࡇࠋࡓࡋࡲࡾ࠸ࡲ࡚ࡋ໬ࢻ࣮࢝㒊඲࡛ࡕࡓ
࠶࡚࠸᭩࡜஢⤊⟶ಖሙᕤ㒔ிࠋࡍࡲ࠸࡚ࢀࡉ⟶ಖࡀᩱྐࡓࡗධ࡟࣮ࣝ࣎ࣥࢲ࡟ࡇࡑࠊ࡛♫
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ிࠊࡶ࡚ࡃ࡞ࡣ࡛࣮ࢱ࣐ሙᕤ㒔ிࡣ࠸ࡿ࠶ࠋࡍ࡛ᩱྐࡢ࣮ࢱ࣐ሙᕤ㒔ிࡣࢀࡇࠊࡀࡍࡲࡾ
࠿ࡍࡲࡁ࡚ࡁ㉳ࡀ㢟ၥ࠺࠸࠺ࡑࡣ࡟ᐇ⌧ࠋࡍ࡛ᩱྐࡓࡗࡀ᎘ࢆ⟶⛣࡟ᐊ⧩⦅ྐ♫࡛ሙᕤ㒔
ࢀࢃᛮ࡜࠸࡞㢟ၥୖ⟶ಖࠊ࡚ࡗ࡞࡟☜᫂ࡶ௵㈐ࡢ⟶ಖࡀ࠺࡯ࡓ࠸࠾࡚ࡋṧ࡟ሙᕤ㒔ிࠊࡽ
ࠊ࡚ࡗ࠶ࡶ࡟ᆅࡢ⚈Ⓨ࠺࠸࡜ሙᕤ◁㧗ࡀࡢࡶࡓࡗ࠸࠺ࡇࠋࡿ࠸࡚ࡁ࡚ࡋṧࡣ࡚࠸ࡘ࡟ࡢࡶࡓ
 ࠋࡍ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿసࡣࢻ࣮࡛࢝ࡲࡲࡓࡋṧࡣࢀࡑ
࡞ࡽసࡣࢻ࣮࢝࡞㞧」ࡾࡲ࠶ࡽ࠿ࢀࡑࠊ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡔࢻ࣮࢝ࡿࢀసࡶ࡛ࢀࡔࡣ࡟ⓗ๎ཎ
࡚ࢀࢃ౑࡛㤋᭩ᅗࡢ㏻ᬑࠋࡍࡲ࠸౑ࢆࢻ࣮࢝ࡢ㤋᭩ᅗࡢ㏻ᬑࠊ࡛๎ཎ࡞ࡁ኱ࡀࡢ࠺࠸࡜࠸
ࡣኵᕤ࡜ࡗࡻࡕࠊࡶ┠㡯ࡴ㎸ࡁ᭩ࠋࡍࡲ࠸౑ࢆࢀࡑࡀࡍࡲࡾ࠶ࡀࢻ࣮࢝࠸ཌ࡜ࡗࡻࡕࡿ࠸
ࢼࢪࣜ࢜ࡢࡲࡲࡢࡑࡢᮏཎࡣྡᩱྐࡾࡲࡘࠋࡍ࡛┠㡯ࡿࡅ᭩ࡶ࡛ࢀࡔ࡟ⓗ⯡୍ࡀࡓࡋࡲࡋ
࡞ᚓࢆࡴࡸࠊࡣ࡟ྜሙࡓࡁ࡚ฟ࡛ᩘ」ࡀᩱྐࡢࣛ࣌ࡶ࡚ࡋ࠺࡝ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗ౑ࢆᩱྐ࡞ࣝ
ࣝࢼࢪࣜ࢜ࡣ࡟ⓗ๎ཎࠋࡍࡲ࠸࡚ࡋࢆࢢ࣑࣮ࣥࢿࡀࡶ࡝⚾ࠊ࡚ࡵ࡜ࡲࡣࢀࡑࡀࡍ࡛࡜ࡇ࠸
㇟ᑐࢆ࡛ࡲᖺఱࡽ࠿ᖺఱࡀᩱྐࡢࡑࠊࡣࡢ࠺࠸࡜ࡓࡋኵᕤ࡜ࡗࡻࡕࠋࡍࡲࡅ௜ࢆྡᩱྐ࡞
ࠊࡀࡍ࡛ࡅࢃࡿ࠸࡛ࢇ㎸ࡳ㋃Ṍ୍ࡶࡾࡼᰝㄪせᴫࡣࢀࡇࠋࡍ࡛࡜ࡇࡓࢀධࢆ࠿ࡿ࠸࡚ࡋ࡟
ࡀᮇ᫬㇟ᑐࡢᩱྐࡢࡇ࡟᫬ྠ࡜᭶ᖺᡂసࠊࢆ᭶ᖺᡂసࡣࡢࡶࡿ࠸࡚ࡋࡾࡁࡗࡣࡀ᭶ᖺᡂస
ࡀࡢࡶ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡗࢃ⤊࡛ᖺఱ࡚ࡗࡲጞࡽ࠿ᖺఱࠋ࠸ከࡀ㢮⥛ࡽ࠿ࡍ࡛ᩱྐᴗ௻ࠋࡿ࠶
ᡤሙࡓࡋᡂసࡣ࡟ྜሙ࡞☜᫂ࡀᡤሙࡓࡋᡂసࡣ࡜࠶ࠋࡴ㎸ࡁ᭩ࢆศ㒊ࡢࡑࠊࡽ࠿ࡍࡲࡾ࠶
ࡋᡂసࡀࡇ࡝ࡢ࠿࡞ࡢࡑࠊࡀࡍ࡛↛ᙜࡣ࡜ࡇࡿ࠶࡛♫఍ᘧᰴ⣬〇⳻୕ࡾࡲࡘࠋࡴ㎸ࡁ᭩ࢆ
ሙࡓࡵ⣡࡟⟽Ꮡಖࡢࡶ࡝⚾ࡣ࡜࠶ࠋࢇࡏࡲࡾ࠿ࢃࡣྜሙࡢ࠸ࡀ࠸ࡓࠋࡍ࡛ྜሙࡿ࠿ࢃ࠿ࡓ
 ࠋࡍ࡛࡜ࡇࡢࡅࡔ࠺࠸࡜ࡿࡅ௜ࢆࢢࣥࣜࣂࣥࢼࡢ⟽Ꮡಖࠊࡣ࡟ྜ
ࠊࡤࢀࡁ࡛ാ✌࡚ࡗࡲ࡜ࡲᗘ⛬ࡿ࠶ࡀᩘேᴗసࠊ࡚࠸࡚ࡗࡲ㞟࡟ⓗ୰㞟ࡀᩱྐ࡚ࡗࡀࡓࡋ
ࢀࡇࠋࡍ࡛๎ཎ࠺࠸࡜࠸࡞ࡋࡣ࡜ࡇ࡞㞧」ࡾࡲ࠶ࠋࡍ࡛⬟ྍࡣᴗసࡢࡕ࠺ࡢ㛫ᮇ▷ⓗ㍑ẚ
ࡢࡍࡲࡾ࡞ࡃ࡞ࢀྲྀࡀࡁື㌟࡛ᚋ࡜ࡿࡸ࡜ࡗࡕࡁࡾࡲ࠶ࠊ㸧➗㸦ࡀࡍࡲࡾࡼࡶ࡟᱁ᛶࡢ⚾ࡣ
⟶ࡢᩱྐ࡛ࡕࡓ࠿ࡓࡋ༶࡟࠿ࡿ࠶ࡀࡢࡶࡢᐜෆ࠺࠸࠺࡝࡚ࡗ࠶ࡀᩱྐ࠺࠸࠺࡝ࢁࡋࡴࠊ࡛
ࢆࢻ࣮࡛࢝ࢁࡇ࡜࡞ࢇࡇ࠸ࡓ࠸ࡔࠊ࡛ࡢࡍ࡛᪉࠼⪃࡞ⓗᮏᇶ࠺࠸࡜࠺ࡼ࠼⪃ࢆ᪉ࡾ࠶ࡢ⌮
 ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡋពὀ࡜ࡗࡻࡕࡣࡅࡔ࣮ࣂࣥࢼ㢮ศࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗస
ᕤࡓࡋేྜ཰྾ࡋࡿ࠶ࡶሙᕤࡓࡋ㙐㛢࡟᫬ྠࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀሙᕤ࡜♫ᮏࡽ࠿ࡍ࡛࣮࣮࣓࢝
ࠊ㒊඲ࡣ࡚࠸ࡘ࡟ࢀࡑࠋࡍ࡛ࡅࢃࡓࡗ࠶ࡀሙᕤࡶ࡟ᆅእࠊྜሙࡢ๓ᡓࡣ࠸ࡿ࠶ࠋࡿ࠶ࡶሙ
࠸࠺࡝ࡀࢀࡇ࡟ḟࠊ̿ࣂࣥࢼᡤᴗ஦ࡎࡲࠋࡿࡅ௜ࢆ࣮ࣂࣥࢼ࡛ୖࡓࡋ♧᫂ࢆ㛫ᮇࡓࡋᅾᏑ
ࡔࢀࡇࡣࡢ࠺࠸࡜࣮ࣂࣥࢼ㢮ศࠋࡿࡅ௜ࢆ࣮ࣂࣥࢼู㡯஦࠺࠸࡜࠿ࡿ࠶࡛ࡢࡶࡢ࠸ࡄࡓ࠺
 ࠋࡍ࡛ࡅ
࡟⌮⟶ົປࡣ2 ࠊ㢟ၥࡿࢃ࠿࠿࡟⧊⤌Ⴀ⤒ࠊ⟇ᨻႠ⤒ࡣ1  ࡣࡢ࠺࠸࡜࣮ࣂࣥࢼู㡯஦
ၥࡿࢃ࠿࠿࡟ቃ⎔ࠊ⏘⏕ࠊഛタࡣ 4 ࠊ㢟ၥࡿࢃ࠿࠿࡟Ⓨ㛤⾡ᢏ✲◊ࡣ 3 ࠊ㢟ၥࡿࢃ࠿࠿
ศ࡞ࢺ࢘ࣂ࢔ࡃࡈࡍࡢࡶࡣࢀࡇࠋࡍ࡛ົ⛯ࠊົ㈈ࠊ⌮⤒ࡣ 6 ࠊฟ㍺ࠊ኎㈍ᴗႠࡣ 5 ࠊ㢟
ࡀࡢࡶࡢ㒊඲ࡣ࡟㝿ᐇ࡝ࢇ࡜࡯ࡣࡢ࠺࠸࡜ቃ⎔ࠊ⏘⏕ࠊഛタࡢ4 ࡟≉ࠊ࡚ࡋࡲࡾ࠶࡛᪉ࡅ
ࡀࡢ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡅศࢆ✲◊࡜ࢀࡑࠊࡿ࠸࡚ࡅศࢆᴗႠࠊ⾡ᢏ࡜⏘⏕࡟ࡿࡍせࠋࡍࡲࡾධ
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ࡅศ࡟ົ⛯ࠊ⌮⤒ࠊົປࠊ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡗࡲ࡜ࡲᗘ⛬ࡿ࠶ࡣࡢࡶࡢእ௨ࢀࡑࠋࡍ࡛ࢺࣥ࢖࣏
ࡾ๭⧊⤌ࡢ⣬〇⳻୕ࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡅศ࡟ⓗព᜛ࡀࡶ࡝⚾ࡣࢀࡇࠋࡍ࡛ࡅࡔ࠺࠸࡜ࡓ
ࡿ࠶ㄢົ⥲࡟୺ࡣࡢࡶࡿࡍᙜヱ࡟␒1 ࡎࢃၥࢆ♫ᮏࠊሙᕤࡾࡲࡘࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗ࡞࠺ࡇࡽ࠿
࠺࠸࡜㒊ᮏⓎ㛤✲◊ࡣ␒ 3 ࠋࡿ࠶࡛㒊஦ேࡣࢁࡇ࡜ࡿࡍᙜヱ࡟␒ 2 ࠋࡿ࠶࡛㒊ົ⥲ࡣ࠸
タ᪋ࡣྜሙࡢሙᕤࡣ4 ࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀࡢࡶ࠺࠸࡜㒊⾡ᢏࡣ࡟ྜሙࡢሙᕤࠊࡋࡍࡲࡾ࠶ࡀࡢࡶ
࠺࡯ࡢ♫ᮏ࡟୺ࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟5 ࠋࢇࡏࡲࡾ࠶ࡣࢁࡇ࡜ࡿࡍ㛵࡟ࢀࡇࡣ♫ᮏࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀ㒊
࡜ㄢ኎㈍࡟ࡎࢃゝࡣ࡜ᴗႠࡣ࡛ࢁࡇ࡜࠸ྂࡣࢀࡇࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀ⧊⤌㒊ᮏࡿࢃ࠿࠿࡟ᴗႠ࡟
࡚ࢀࡤ࿧࡜ㄢィ఍ࡣ࠸ࡿ࠶⌮⤒ࠊࡣࢁࡇ࡜ࡢᚋ᭱ࡽ࠿ࢀࡑࠋࡓࡋࡲࡾ࠶࡟ሙᕤྛࡀࡢ࠺࠸
 ࠋࡓࡋࡲࡾ࠶ࡀࡾ๭⧊⤌ࡽ࠿௦᫬ࡓ࠸
࡛ᩱྐࡶ࡚ࡃ࡞࡚࠸᭩ࡀ⪅ᡂసࠊ࠿ࡓࢀࡉᡂస࡛ࡇ࡝࠸ࡓ࠸ࡔࡀᩱྐࡢࡑࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋ
࠿ࡍ࡛ࡅࢃࡿ࠸࡚ࡋᅾᏑ࡚ࡗᣢࢆᛶ⣔యࡢᗘ⛬ࡿ࠶ࡽ࠿ึ᭱ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗ࡞࡟㐀ᵓࡿ࠿ࢃ
࠺ゝ࡟ᐦཝࠋࡍ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡓࡗసࢆᩱྐࡣ࡟ⓗ๎ཎ࡛ࡾ๭⧊⤌ࡢࡇࠊ࡛ࡢࡍࡲࡾ࠿ࢃࡽ
ࡍ࡛ࡢࡶࡓࡗసࡀ஦ேࡣࢀࡇࠋࡍ࡛ࡅࢃࡿࡃ࡚ฟࡶࡢࡶ࠸࡞ࡉ༶࡟⌮⟶ົປࡶࡋࡎᚲࠊ࡜
ᛶຊᙎࡢᗘ⛬ࡢࡑࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀྜሙࡿࢀධ࡟⌮⟶ົປ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜஦ேࡣ࡟᫬ࡢࡑࠊࡽ࠿
 ࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀྜሙࡿࡅ௜ࡘ஧ࡣ࡚ࡋ࡜᪉ࡅ௜ࡢࢢࣥࣜࣂࣥࢼࠊ࡚࠸࡚ࡗᣢࡣ
࠿࡚ࡗ⛣ࡀ⣬〇⳻୕࡟ிᮾࠊࡣࡢ࠺࠸࡜␒4 ࡢ♫ᮏࠋࡍࡲࡅ௜ࢆྕ␒࠺࠸࠺ࡇࡤ࠼࡜ࡓ
ࡋࠋࡿࡍᒓ࡟⌮⟶ົປࡣ࡚ࡋ࡜ࣝࣥࣕࢪࡢ㢮ศࠊࡀࡍ࡛ࡅࢃࡿ࠸࡚ࡅ௜࡜␒4 ࢆྕ␒ࡢࡽ
ࠊࡣ࡟ྜሙࡿࡃ࡚ࡗࢃ࠿࠿࡟⟇ᨻႠ⤒ࡣ࠸ࡿ࠶⧊⤌Ⴀ⤒ࡢึ᭱ࢇࡤࡕ࠸࡟᫬ ྠࠊࡣࢀࡇࡋ࠿
࡜ࡿ࠸࡚ࡗࡀࡓࡲ࡟ࢀࡇࡣ࡟ྜሙࡿ࠸࡚࠸௜ࡀ2 ࡢ4 ࡜1 ࡢ4 ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡅ௜ࡘ୍࠺ࡶ
࠸ࡤࢀࡍຊධ࡟᪉୧ࡢ┠㡯ࡢࢀࡒࢀࡑࡣ࡟᫬ࡿసࢆ㘓┠ࡣࢀࡇࠊࡾ࠾࡚ࡋ࿡ពࢆ࡜ࡇ࠺࠸
࠺࠸࡜࠿ࡽࡕ࡝ࡣࡢࡓࡗసࢆࢻ࣮࢝ࡢࡇࠊࡣࡢࡶࡓࡗᛮ࡜࡞ࡔ㓄ᚰࠋࡍ࡛ヰ࠸࠸ࡢࡅࡔ࠸
㐃㛵ࡽࡓࡗ㏞ࠊ㸧➗㸦ࡽ࠿ࡍ࡛ࡢࡶ࡞ே⣲ࡃࡓࡗࡲࡤࢀぢࡽ࠿య඲ࠊࡀࡍ࡛ே⋞࡟ⓗᑐ┦࡜
࡟᫬ࡓࡗ㏞ࡽ࠿ࡍ࡛ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗࡸ࡚ࡵỴࢆ㔪᪉࠺࠸࡜࠺ࡼࡅ௜ࢆ࣮ࣂࣥࢼ㒊඲ࡢࡶࡿࡍ
௜࡚ࡋࡽῶ࡚ࡋࢡࢵ࢙ࢳ࡛࠺࡯ࡢ⚾ࡣࢀࡑࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀ᫬ࡪ୪࡜3 ࡢ4ࠊ1 ࡢ4ࠊ2 ࡢ4 ࡣ
ࡀ࠸㏞↛ᙜࡣ࡟ྜሙࡿࡸࡀே࠸࡞࠸࡚ࢀ័࡚࠸ࡘ࡟ᐃ㑅ࡢᩱྐ࠺࠸࠺ࡇ࡟㏻ᬑࠊࡀࡍࡲࡅ
࡝ࡣᩱྐࡢ⏕ࠊࡶ࡚࠸࡛ࢇ㎸࠸ᛮ࡜ࡔ2 ࡢ4 ࡣࢀࡇࠊࡔ1 ࡢ4 ࡣࢀࡇࡎᚲࠊ࡛ࡅࢃࡿࡌ⏕
࡛ࣝࣈࢲࡃ࡞៖㐲ࡣ࡟ྜሙࡢࡑࠋࡍࡲࡌ⏕ࡤࡋࡤࡋࡀྜሙ࠸࡞ࡽ࠿ࢃ࠿ࡢ࠸࠸࡚ࡋ࡟ࡽࡕ
ࡵ㐍ࢆᴗస࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸࠸࡚ࡅ௜ࢆ࣮ࣂࣥࢼࡶ࡛ࡘᅄࡶ࡛ࡘ୕ࡋ࠸࠸࡚ࡅ௜ࢆ࣮ࣂࣥࢼ
ᛮ࡟࠺ࡼࡓࡗ࠶࡛ࢺࣥ࢖࣏࡞せ㔜ࡾ࡞࠿࡛ୖࡿࡵ㧗ࢆᛶ⋡ຠࡢᴗసࠊⓗ㍑ẚࡣࢀࡑࠋࡍࡲ
  ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗ
㏵┠ࡣ࡟୰ᖺ2 ᡂᖹ࠸ࡓ࠸ࡔࠊ࡚ࡁ࡛ࢇ㐍ࡀ໬ࢻ࣮࢝࠸ࡓ࠸ࡔࡽࡀ࡞ࡾࡸࢆ࡜ࡇ࡞ࢇࡑ
ᕤࡣࢀࡇࠋࡍ࡛ࡅࢃࡿ࠶ࡶᡭ࠺࠸࡜ࡿษࡕᡴࢆᐜෆᴗస࡛ࡇࡇࡣࡘ୍ࠋࡍ࡛ࡅࢃࡓ࠸ࡘࡀ
࡛ࠋ࠸ởࡽ࠿ࡍࡲࡾస࡛࠸ᛴࡶᏐࡋࡍࡲࢀởࡶࢻ࣮࢝ࠊࡽ࠿ࡍࡲࡾసࢆࢻ࣮࡛࢝࠿࡞ࡢሙ
ࡼࡢࢻ࣮࢝ࡢ㤋᭩ᅗ࡚ࡋ࡜ࢻ࣮࢝ࡲࡲࡢࡑࠊ࡚ࡋグ㌿࡟ࡢࡶ࡞࠸ࢀࡁࢆࢻ࣮࢝ࡢࡇࡽ࠿ࡍ
ࡗ✺࡜ࡗࡶࡽ࠿ࡔࡢࡓࡗࡸ࡛ࡲࡇࡇࠊࡣࡘ୍࠺ࡶࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠺౑࡟⣴᳨࡟࠺
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࠿ࡋࠋࡿ࠶࡛฼౽࡜ࡗࡶࡤࢀࡍ࡟ࡕࡓ࠿࡞࠺ࡼࡿࢀぢ࡛ࡕࡓ࠿࠺࠸࡜㘓┠ࡣࢀࡇࠊ࡛ࢇ㎸
ࠋ࠺ࢁࡔࡿࡁ࡛࡛ࡕࡓ࠿࡞ࢁ࠸ࢁ࠸࡜ࡗࡶࡶ⣴ ᳨ࠊࡤࡅ࠾࡚ࡋຊධ࡛ࢺࣇࢯ࡞ᙜ㐺ࢆࢀࡑࡶ
࠸࡜࠺ࡇ࠸࡛ࡲࡿసࢆ㘓┠࡟࠸ᖾࠊ࡚ࡋࡲ࠸ࡊࡈ࡟᫬ࡿ⛣࡟ᮇ3 ➨ࡽ࠿ᮇ2 ➨ࡣᢥ㑅ࡢࡑ
ࡢᖺ2 ᡂᖹ࠸ࡓ࠸ࡔࠊ࡟ᴗసࡿసࢆࡢࡶࡢࣝࢺ࢖ࢱ࠺࠸࡜㘓┠ᩱྐࡢ⣬〇⳻୕ࠊ࡛࡜ࡇ࠺
 ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗධࡽ࠿࠸ࡽࡃࡾࢃ⤊
࠸࡚ࡋ㞟཰ࡽ࠿ᴗ๰࡟࠺ࡼࡓࡋࡲࡆୖࡋ⏦࡝࡯ඛࠊࡣྜሙࡢ⣬〇⳻୕࡟ⓗᮏᇶࡽ࠿ࡍ࡛
ࡿ࠸࡚ࡵ㞟࡛ୖࡓࡋᮃᒎࢆྐᖺ001 ࡢ᮶ᑗࡀᐊ⧩⦅ྐ♫ࡣࢀࡑࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀᚩ≉࠺࠸࡜ࡿ
ࡋࡿ࠶ࡶࡢࡶࡿ࠸࡚ࡗᣢ࡛ሙᕤྛࠊࡋࡍࡲࡾ࠶ࡶᩱྐࡓࡵ㞟࡟ᐊ⧩⦅ྐ♫ࠊࡽ࠿ࡍ࡛ࡅࢃ
࡚ࡗ࡞࡟㐀ᵓᒙ3 ࠸ࡓ࠸ࡔࡣ࡛㢟ၥࡢୖ⌮⟶ࡢࡑࠋࡿ࠶ࡶࡢࡶࡿ࠸࡚ࡗᣢ࡛ㄢ㒊ྛࡸ♫ᮏ
ࡑࡋࡶࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋࠋࡿ࠸࡚ࡗᣢ࡚ࡋ⌮ᩚ࡛ᐊ⧩⦅ྐ♫ࡣࢻ࣮࢝ࡎ࠼࠶ࡾ࡜ࠊࢆࡢࡶࡿ࠸
ࡣ࠸ࡿ࠶ࠊࡔせᚲࡀᩱྐࡢࡑ࡟᫬ࡿࡍᡂసࢆྐᖺࡾࡲࡘࠊࡣ࡟ྜሙ࡞せᚲ࡚࠸ࡘ࡟ᩱྐࡢ
࠿ሙᕤࡢࡑࠊࡣ࡟ྜሙ࠺࠸࡜ࡔせᚲ࡟᫬ࡿࡵ࡜ࡲࢆ➼ィ⤫࡛ࡕࡓ࠿ࡢ࠿ࡽఱ࡛ᐊ⧩⦅ྐ♫
ࡋᡂసࢆࢻ࣮࢝ࠊࡤࢀࡍࡽ࠿ⓗ┠ࡢᮇᡤࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗ❧࡟᝿Ⓨ࠺࠸࡜࠸࠸ࡤࢀࡏᐤࡾྲྀࡽ
ࡅ࡞ぢ㒊඲࡜ࡔࢻ࣮࢝࡟࠿☜ࠊࡀࡍ࡛ࡅࢃࡿ࡞࡟࡜ࡇࡓࡋᡂ㐩ࢆⓗ┠ࡢ࠺࠾ࡕ࠸࡛㝵ẁࡓ
 Ꮚ෉ᑠࡀࡍ࡛↛ᙜࠊࡣ㢮㘓┠࡚ࡋᑐ࡟ࢀࡑࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀⅬ㞴࠺࠸࡜࠸࡞࠼ぢࡀീయ඲ࡤࢀ
ࡀேࡢᩘ」ࡘ࠿࠾࡞ࠋࡍࡲࡁ࡛ᥱᢕࡀീయ඲ࡤࡅ࠸࡚ࡗࡃࡵࢆࢀࡑࠊࡽ࠿ࡍࡲ࠸࡚ࡗ࡞࡟
࠸࠸ࡤࢀࡍ෗」࡛ࡢࡓࡗ࠿࡞࠿ࡋⅬ1 ࡣࢻ࣮࢝ࠋࡍ࡛ࡅࢃࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿぢࢆࢻ࣮࢝ࡢࡑ
㘓┠ࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀⅬ㞴࡞ⓗᑐ⤯࠺࠸࡜࠸࡞ࢀぢࡀேࡢ࠿࡯ࡣ᫬ࡿ࠸࡚ぢࡀே୍ࠊࡀࡍ࡛ࡢ
ᡂస࡛ࡲ㘓┠࡛ࢇ㐍Ṍ୍࠺ࡶࠊࡽ࠿ࡍࡲࡾ࡞࡟࡜ࡇࡿࡍ᭹ඞࢆⅬ㞴࠺࠸࠺ࡑࡣ࡜ࡇࡿసࢆ
࡛ࠊࡣ࡛࠿࡞ࡢᴗస࠺࠸࡜ࡃ࠸࡚ࡵ㞟ࢆࡢࡶࡽ࠿ᴗ๰ࡾࡲࡘࠊࡽ࠿ࣟࢮࠊࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋ
ኚ኱ࠊࡤࡅ࠸࡛ࡲࢁࡇ࡜࠺࠸࡜ࡃ࠾࡚ࡋ⟶ಖࢆࢱ࣮ࢹࡓࡋຊධ࡜࠶࡚ࡗ࠸࡛ࡲ㘓┠ࡤࢀࡁ
 ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡔ࡜ࡇ࡞ᵓ⤖࡟
࠿ࡍ࡛ᖺ2 ᡂᖹࡣࡢࡓࡗసࢆࢀࡇࡾ࠾࡜ࡿ࠶ࡶ࡟ࡇࡑࠊ࡚ࡋࡲࡾ࠶ࢁ࠸ࢁ࠸ࡣ㢟ၥࡔࡓ
ࠊࡀ㔪᪉࡟᫬ࡿࡵ㞟ᒁ⤖ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗࡲṆ࡛ࢁࡇ࡜ࡢᖺ04 ࿴᫛ࡣ㘓┠ࡎࡽࢃ࠿࠿ࡶ࡟ࠊࡽ
ᩱྐࡢ๓ᡓࠊ࡛ࡢࡓࡋ࡛㢟ㄢ࡞ⓗ⩏୍➨ࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡄ㜵ࢆࡢࡿࡍ㐓ᩓࡾࡲࡘᩱྐࡢ๓ᡓ
ࡵ㞟ࢆࡢࡶࡢ᮶௨ᖺ 13 ἞᫂ࠊࡽ࠿ࡍ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡢࡶࡢ᮶௨ᴗ๰ࠋࡃ࠾࡚ࡵ㞟࡟ᚰ୰ࢆ
࠺࡝ࡣ௦ᖺ 02 ࿴᫛࡜ࢀࡑࠋࡍࡲ࠸࡚ࡵ㞟࡟ᚰ୰ࢆࡢࡶࡢ๓ᡓ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡄ㜵ࢆ㐓ᩓ࡚
௨ᖺ04 ࿴᫛ᒁ⤖ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡵ㞟࡟ᚰ୰ࢆᩱྐࡢ௦ᖺ02 ࿴᫛ࠊࡽ࠿ࡍ࡛࠸ᝏࡀ㉁⣬ࡶ࡚ࡋ
࠶ᩱྐᮏᇶࠋࡿ࠸࡚ࡗᣢ࡚ࡋ⌮ᩚᗘ⛬ࡿ࠶࡛ㄢ㒊ྛࡢ♫ᮏࡣ࠸ࡿ࠶ሙᕤྛࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟㝆
࡟୺ࠊࡾษࡕᡴࢆᴗస࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࢀࡉ⌮ᩚᗘ⛬ࡿ࠶࡚࠸ࡘ࡟ᩱྐ࡞ⓗ♫඲ࡣ࠸ࡿ
࠸࡚ࡗ࡞ࡃᙅࡀᮇ᫬࠸ࡋ᪂ࡶ࡚ࡋ࠺࡝ࡽ࠿ࡍ࡛ࡅࢃࡓࡵ㞟࡚ࡋ࡜ࡢࡶࡢ࡛ࡲ㡭ᖺ 04 ࿴᫛
ࠊࡢ㝆௨ᩱྐࡿ࠸࡚ࢀࡉ㘓཰࡟㘓┠ࠊࡣ࡟᫬ࡿࡵ࡜ࡲࢆྐᖺ001 ࡀ⣬〇⳻୕ࡃࡽࡑ࠾ࠋࡍࡲ
ࡲ࠸ᛮ࡜࠺ࢁࡔࢇ࠸࡞ࡅ࠸࡜࠸࡞ࢀࡉຊດᙜ┦࡚࠸ࡘ࡟㞟཰ᩱྐࡢ㝆௨ᖺ 04 ࿴᫛ࡾࡲࡘ
సࢆ㘓┠ࠋࡍࡲ࠸࡚ࢀࡉṧࡀᴗస࠺࠸࠺ࡑࠊࡀࡍ࡛࠺ࡼࡿ࠸࡚ࢀࡽࡵጞ࡟࡛ࡍ࡟ᐇ⌧ࠋࡍ
 ࠋࡍࡲࡁ࠾࡚࠼ῧࡋ⏦ࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡓࡗ࠶ࡀ⣙ไࠊࡶ࡚ࡗ࠸࡜ࡿ
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ᵓࡾࡼ࡟ୗ௨ࡣᐜෆグ⾲ࡢ㘓┠ᩱྐᮏࠊ࡟࠺࡯ࡢୖࠋࡍࡲ࠸࡚ࡏ㍕ࢆ౛ซࠊࡀࡍ࡛㘓┠
ࠋࡍ࡛ࡅࡔࡿ࠸࡚ࡗ౑ࡲࡲࡢࡑࢆࢀࡇ࡟ⓗᮏᇶࠊ࡚ࡋࡲࡾ࠶ࡀࢁࡇ࡜࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࢀࡉᡂ
࡟ḟࢆࡢࡶࡢศ㒊ࡢࡇࡣ᭶ᖺ㇟ᑐࡣ࠸ࡿ࠶᭶ᖺᡂసࠊࡋࡍ࡛ࢀࡇࡣࡢ࠺࠸࡜ྡᩱྐ࡛ࡇࡇ
࠺࡝ࡣࡢ࠺࠸࡜㢮ศࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗ࡞࡟࡜ࡇࡿධࡀྕ␒࡛ࡇࡇࡣᡤሙ⟶ಖࠋࡿ࠸࡚ࡁ࡚ࡗᣢ
ࡅࢃࡃ࠸࡚ࢀࡉ♧⾲࡟ࢁࡇ࡜ࡢ┠㡯ࡢ࠿ࡇ࡝ᒁ⤖ࡣ࡛ྜሙࡢ㘓┠ࠊ࡜࠺࠸࡜࠿ࡿ࠸࡚ࡗ࡞
࡛┠㡯࡞࠺ࡼࡢ࡝ࡣ࡜࠶ࠊࡤࡅ࠸࡚ࡋຊධ࡚ࡗᚑ࡟ࢀࡇࡣࡢࡶࡢࡑࡣྕ␒㢮ศࠊࡽ࠿ࡍ࡛
 ࠋࡍࡲࡾ࡞࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡔせ୙ྕ␒㢮ศࠋࡿ࠿ࢃ࡟ⓗື⮬࠿ࡿࡍ♧⾲࡟ࡇࡑ࡚ࡗᣓ
ඛࠊ࡜ࡃ࠸࡛ྕ␒㢮ศࡢࡇࠋ࠸ࡉࡔࡃぴࡈࢆḟ┠ࡢୗࡢࡑࠊ࡜࠺࠸࡜࠿ࡿ࠸࡚ࡗゝࢆఱ
⛣࡟⏫ᴦ᭷ࡀ♫ᮏ㝆௨ᖺ41 ṇ኱ࡣࡢ࠺࠸࡜␒4 ࠊ࡛♫఍ᘧᰴ⣬〇⳻୕ࡣࡢࡓࡋ♧౛࡝࡯
࡜ࡶ࡛࠿࡞ࡢࡑࠊࡣࡢ࠺࠸࡜␒2 ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡋ♧ࡎࡲࢆ࡜ࡇࡿ࠶࡛ᩱྐࡢ♫ᮏࡢࡽ࠿࡚ࡗ
࠺࠸࠺ࡑࠋࡍࡲ࠸࡚ࡋ♧ࡣ࡟ྜሙࡢ♧౛ࡢࡇࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡔᩱྐࡿࢃ࠿࠿࡟⌮⟶ົປ࡟ࡃ
ᘧᰴ⣬〇⳻୕ࡢ␒4 ࠊ㢮ศิ⣔᫬ಀ㛵♫ᮏࡢࢁࡇ࡜ࡢ㘓┠⦅ᮏࡎࡲࠊ࡜ࡍࡲࡋຊධࢆᩱྐ
㡯஦ࠊಀ㛵♫ᮏࡢ␒2 ࠋࡍࡲ࠸࡚ࢀࡉ♧⾲ࡎࡲ࡛ࡇࡇࠋࡍࡲࡁ࡚ࢀ⌧࡟ࢁࡇ࡜࠺࠸࡜♫఍
 ࡣຊධࡽ࠿ࡍ࡛ࠋࡍࡲࡁ࡚ࢀ⌧ࡶ࡟ࢁࡇ࡜࠺࠸࡜⌮⟶ົປࠊ࡛ࢁࡇ࡜࠺࠸࡜㢮ศิ⣔᫬ู
ᐇࠊࡽ࠿ࡍ࡛ࡅࢃࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡍ⌧ࡶ࡛␒2 ࡶ࡛␒4 ࡣ♧⾲ࠊࡀࡍࡲࡋຊධࢆ␒2 ࠊ␒4
ࡿ࠸࡚ࢀࡉ⟶ಖ࡟ࡇ࡝ࠊ᭶ᖺᡂసࡣࡋ࠸࡞㛫ᮇ㇟ᑐ࡜ྡᩱྐࡣࡢࡿ࠼ぢ࡟┠ࡀࡶ࡝⚾࡟㝿
ࡓࢀࡉ࠿⏕ࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡓࡅ௜ࢆྕ␒㢮ศࡢࡇ࡟࠿࡞ࡢᡂᵓࡢయ඲ࠋࡍ࡛ࢁࡇ࡜࠺࠸࡜࠿
 ࠋࡍ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜
ࢃࡿ࠸࡚ࡗධࡀࡢࡶࡢࡽ࠿࡚ࡗ⛣࡟ிᮾ࡟ࡇࡇࠋࡓࡋࡲࡁ࠾࡚ࡆᥖࢆࣝࣉࣥࢧ࡞ⓗయල
♫ᮏ⳻୕ࡣࢀࡇࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀࡢࡶ࠺࠸࡜ᒎぶ♫ᮏ࡟ࢁࡇ࡜ࡢ㢌ࢇࡤࡕ࠸ࡢᡭᕥࠊࡀࡍ࡛ࡅ
᭶ 6 ࡢᖺ 51 ṇ኱ࡽ࠿᭶ 2 ࡢᖺ 4 ṇ኱ࡣࢀࡇࠋࡍ࡛ࡢࡶࡿ࠸࡚ࡗࡲ࡜ࡲࡀ⡆᭩᚟ ࡢ࡜
〇⳻୕ࡾࡲࡘࠋࡍ࡛ࡅࢃࡿ࠸࡚ࡁ࡚ฟ࡟ᡤࣧ2 ࡣࢀࡇࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗ࡞࡜ࡿࡍ࡜㛫ᮇ㇟ᑐࢆ
࠸࡜ᒎぶ♫ᮏࡶ࡟ࢁࡇ࡜ࡢ♫఍⣬〇⳻୕ࡢ๓௨ࡿࡍ㌿⛣ࢆᗑᮏ࡟⏫ᴦ᭷ࡕ࠺ࡢ♫఍ᘧᰴ⣬
࠿࡚ࡋ⛣࡟⏫ᴦ᭷ෆࡢ୸ࢆ♫ᮏ࠺࠸࡜♫఍ᘧᰴ⣬〇⳻୕ࡢ␒4 ࠊࡋࡍࡲ࠸࡚ࡁ࡚ฟࡣࡢ࠺
ࡓࡲ࡟᪉୧ࡀ㛫ᮇ㇟ᑐ࠺࠸࡜࠿ࡐ࡞ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗ࡞࡟࡜ࡇࡿࢀ⌧ࡣࡢ࠺࠸࡜ᒎぶ♫ᮏࡶࡽ
 ࠋࡍ࡛ࡽ࠿ࡿ࠸࡚ࡗࡀ
ࡀࡢࡶࡿࡺࡽ࠶ࡽ࠿ࡍ࡛ศ㒊ࡿࡃ࡚ฟ࡛ิ⣔᫬㒊඲ࡣࡇࡇࠊ࡚ࡁ࡜ࡗࡎ࡚ࡋ࡟࠺ࡼࡢࡑ
ࢃࡤࢀ࡞࡟ぴࡈࢆࢁࡇ࡜࠺࠸࡜ᡤሙ⟶ಖࠊࡀࡍࡲ࠸࡚ࡗධࡀࡢࡶࡿࡺࡽ࠶ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗධ
㏻⯡୍ࠕ࡟┠␒ 3 ࡢࢪ࣮࣌ 31 ࡢ㘓┠ࡤ࠼౛ࠊ࡚ࡋࡲࡾ࠶ࡀࢢࣥࣜࣂࣥࢼ࡟࠺ࡼࡍࡲࡾ࠿
࠸௜ࡀྕ␒ࡢᡤሙ⟶ಖ࠺࠸࡜ 8034 ࡣࢀࡇࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀࡢࡶ࠺࠸࡜ࠖ⥛つ౛つෆࣝ㠀ࢽ▱
఍ᘧᰴ⣬〇⳻୕ࡢᚋࡓࡋ㌿⛣࡟ෆࡢ୸ࡧཬ⏫ᴦ᭷ࠊࡀࡢ࠺࠸࡜4 ࡢ㢌ࡢ8034 ࠋࡍࡲ࠸࡚
ಀ㛵࡟Ⓨ㛤⾡ᢏ✲◊ࡢ㢮ศู㡯஦ࡢ࡝࡯ඛࡣ 3ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡋ♧ࢆ࡜ࡇࡿ࠶࡛ᩱྐ♫ᮏࡢ♫
ࡇࠊࡣࡢ࠺࠸࡜␒ 8 ࡚ࡗධࡀ࣮ࣂࣥࢼ 0 ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡋ࿡ពࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡔ㢮᭩ࡿ࠸࡚ࡋ
 ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡋ♧ࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡗධ࡟⟽ࡢ┠␒8 ࡢࢬ࣮ࣜࢩࡢ
 2 ࡽ࠿㢌࡟≉ࠊ࠿ࡿ࠶࡛ྕ␒ࡢఱࡀࢀࡇ࠸ࡓ࠸ࡔࠊ࡜ࡿぢࢆྕ␒ࡢࡇ࡛࠸ࡄࡓ࠺࠸࠺ࡇ
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ࠋࡍࡲࡾ࠿ࢃࡀ࠿ࡿ࠶࡛ᩱྐࡓࡋ㐃㛵࡟ࡢࡶ࠺࠸࠺࡝ࡀࢀࡇ࠸ࡓ࠸ࡔ࡜ࡿぢࢆྕ␒ࡢ┠␒
ࢻ࣮࢝ࡢࡇࠋࡍ࡛ࡅࢃࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿ࠿ࢃ࠸ࡓ࠸ࡔࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟ᩱྐࡢ␒4 ࡀ㢌࡟≉
࣮࢝ࡃࡁࡀ⏝ᛂࡾ࡞࠿ࡣ࡟᫬ࡿࡍ࡜࠺࠾౑ࢆࢀࡑ࡟㝿ᐇࠊࡀࡍ࡛ࢻ࣮࢝࡞༢⡆࡚ࡵࢃࡁࡣ
ࡍ࡟ᛶ⏝ỗⓗ㍑ẚࡀ⏝ᛂࡢࡑࡘ࠿࠾࡞ࠊ࡚ࢀసࢆࢻ࣮࢝ࡶ࡛ࢀࡔࠊ࡚࠸࡚ࡗ࡞࡟ᡂᵓࡢࢻ
࠸ࡥࡗ࠸࡟࡛ࡍࡽࡓ࠸ࡘࡀẼࠊࡀࡍ࡛ࡢࡓࡗࡔ࢔࢕ࢹ࢖࢔ࡢ൅࡜ࡶ࡜ࡶࡣᐇࠋࡿ࠸࡚ࢀࡄ
࡛࡜࠶ࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜࡞ࡔࢇ࡞࡜ࡇࡃࡘ࠼⪃ࡶ࡛ࢀࡔࠊ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡓ࠸࡚ࡗࡸࡀேࡢ࠿࡯
▱ࡣ൅࡛࡜࠶ࠊࡶ᫬ࡓࢀࡉ⌮ᩚࢆ᭩ᩥ㑻୍ᕝ▼ࡀ⏕ඛேᬕ⏣Ṋࡢ኱ᮾᖺ᫖ࠋࡓࡋࡲࡾ࠿ࢃ
⏕୍ࢆ࠿࠸࠸ࡽࡓࡗࡸ࠺࡝ࡽ࠿ࡍ࡛ࠋࡓࡋ࡛ࡌྠ࡟ⓗᮏᇶࡣ᪉ࡾసࡢࢻ࣮࢝ࡀࡍ࡛ࡢࡓࡗ
࠸࠸ࢇࡤࡕ࠸ࠊࡀࡍ࡛ࢇ࠸࡞ࡣ࡛ࡅࢃࡿ࠸࡚ࡅཷࢆࢢࣥࢽ࣮ࣞࢺ࡟ู≉ࠊ࡜ࡍࡲ࠼⪃࿨ᠱ
ࢀࡑ࡚ࡗࡀࡓࡋࠋࡍ࡛࠺ࡼࡢ⌮┿ࡀࡢࡃ╔ࡁ⾜࡟ࢁࡇ࡜࠸࡞ࢃ㐪࡟࡞ࢇࡑࡣࡢ࠺࠸࡜ἲ᪉
╔ࡕⴠ࡟ࢁࡇ࡜࠸࡞࠸࡚ࢀ㞳ࡾࡲ࠶ࡽ࠿๎ཎࡓࡗ࠶࡟ヰ࠾ࡢ⏕ඛ⸨Ᏻ࡝࡯ඛࠊࡃࡽࡑ࠾ࡶ
 ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗᛮ࡜ࡔ࠺ࡼࡃ
ࡲ࠸࡚࠼ぬࢆࡢࡓ࠸࡚ࡋຊධ࿨ᠱ⏕୍࡚ࡋࡪࡘࢆఇ㐃࡟᭶5 ࡢᖺ᫖ࠊ࡛࡜ࡇ࡞࠺ࡼࡢࡑ
㢟ၥࠋࡓࡋࡲࡾࡀୖࡁ࡛࡜ࡗࡸࡀ㘓┠ࡀࡓࡋࡲࢀ㐜࡜ࡗࡻࡕࡣ࡟㡭᭶ 7 ࡢᖺ 3 ᡂᖹࡀࡍ
ᩓࡣࢀࡇࠋࡿ࠸࡚ࢀ࠿ศ࡟ᡤ࢝3 ࡀᡤሙ⌮⟶ࡢᩱྐࠊ࡟࠺ࡼࡿ࠸࡚ࡆୖࡋ⏦ࡽ࠿࡝࡯ඛࡣ
㝤༴ࡢࡑࡃࡓࡗࡲࠊ࡛ࡢࢇࡏࡲࡾ࠶ࡣ࡛⌮⟶୰㞟ࡾࡣࡸࡀࡍࡲ࠸ᛮࡣ࡜࠸࡞ࡣᛶ㝤༴ࡢ㐓
ࡢ࠸ࡋࡲᮃࡀ᪉ࡿࡍ⌮⟶୰㞟࡟ᡤ࢝ 1ࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸ᙅࡣドಖ࠺࠸࡜࠸࡞ࡀᛶ
᫬ࡢࡑࠊࡋࡍࡲࡾ࠶ࡶ㢟ၥࡢ㢼♫ࡢᴗ௻࠺࠸࡜⣬〇⳻୕࡟࠺ࡼࡓࡗゝ࡝࡯ඛࠊࡀ࠺ࡻࡋ࡛
ⱝࠊࡀࡍ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸࡞ᚓࢆࡴࡸࡽ࠿ࡍࡲࡾ࠶ࡶ㢟ၥࡢ๎つࡢෆ♫ࡢ㢮᭩ᩥ᭷ಖஂỌࡢ
ࡵ㞟ࡶ࡚࠸ࡘ࡟㝆௨ᖺ 04 ᗘ⛬ࡿ࠶ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗṧࡣ᝹༴࠺࠸࡜࡞࠿ኵ୔኱ୖ⌮⟶ᩱྐᖸ
ࢆࢺࢵࢤ࣮ࢱࠊ࡚ࡗ࠶ࡶ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡓࡋඛඃࢆᩱྐࡢ๓ᡓࡾࡣࡸࠊࡀࡓࡋࡲࡋࡣ࡟࠺ࡼࡿ
ࡃ㛫ᖺ2 ࡚ࡵࡿࡃࡗࡦ㒊඲ࢆࢀࡑࠋࡍ࡛ࡅࢃ࠸ከࡀᩱྐࡢࢁࡇ࡜࠸ࡋ᪂ࡣ࡟࡜ࡇ࠸࡞ࡽ⤠
୰㒊඲ࡾࡲࡘࠋ࠸࡞ࡅ࠸ࡣ࡛ࡲࢁࡇ࡜࠸ࡋ᪂ࡶ࡚࡜ࠊ࡜ࡿ࡞࡟࡜ࡇ࠺⾜ࢆ⌮ᩚᩱྐ࡛࠸ࡽ
࠺࠸࡜ࡓࡵ㞟࡟ᚰ୰ࢆᩱྐࡢ᮶๓ᡓࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋࠋࡍ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜࠺ࡲࡋ࡚ࡗ࡞࡟➃༙㏵
ၥ࡞ࡁ኱ࡢ┠ࡘ஧ࡀࡢࡿ࠸࡚ࡗࡲࡋ࡚ࡗ࡞⡙ࡶ࡚ࡋ࠺࡝ࡀࡢࡶࡢ㝆௨ᖺ 04 ࿴᫛ࠊ࡛࡜ࡇ
 ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗ࡞࡟㢟
ࡼ࠺࠸࠺࡝࡛ୖࡓࡋᮃᒎࢆྐᖺ001 ࡽ࠿ࢀࡇࡀᐊ⧩⦅ྐ♫ࡢ⣬〇⳻୕ࠊ࡚ࡵྵࢆࡽࢀࡑ
ࡔࡓ࠸࡚ࡏࡉ౪ᥦࢆ࢔࢕ࢹ࢖࢔ࡋᑡࠊ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿࠸࠸ࡽࡓࡗ࠸࡚ࡗ⾜ࢆືάᴗ஦࡞࠺
㘓┠ࡘ࠿࠾࡞ࠊ࡚࠸ࡘࡀ㏵┠ࡢ⾜หࡢྐᖺ09 ࠺࠾ࡕ࠸ࡣࢀࡇࠋࡍ࡛ࡢࡶࡢ4000 ࡀࡢࡓ࠸
࡚ࡗࡸ࠺࡝ࡽ࠿ࢀࡇ࡚࠼ࡲ㋃ࢆࢀࡑࠊ࡟ᮇ᫬࠺࠸࡜ࡓࡁ࡚࠸ࡘࡀ㏵┠ᗘ⛬ࡿ࠶ࡶ࡚࠸ࡘ࡟
ࡾ㝈ࡣࢀࡇࠊࡀࡓࡋࡲࡋ⏦࡜࠸࡞ࡋࡣヰࡢ⏺ୡ࠸ࡋࡲᮃⓗ㍑ẚࠊࡣ⚾࡝࡯ඛࠋ࠿ࡁ࡭ࡃ࠸
ࡽࡓࢀ࠿࠸࡚ࡗࡸࡽ࠿࠸࠸ࡶ࡛ࡘ୍࠿ࢀ࡝ࡢ࠿࡞ࡢࡇࠋࡍ࡛᱌ᥦ࠸㏆࡟⏺ୡ࠸ࡋࡲᮃࡃ࡞
ࠋ࠸㏆࡟ࡢࡶ࠸ࡋࡲᮃࡾ࡞࠿ࠊࡀࡓࡋࡲ࠼ῧࡋ⏦ࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿ࡍ࡛࠸࡞ࡣ࡛ศ༑࡛ࢀࡑ
ࡇࠊ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿࡃ࡚ࡗࡸࡀᖺ࿘001 ࡣ࡟᭶4 ᖺ8891ࠊ࡟࠺ࡼࡓࡋࡲࡆୖࡋ⏦࡟ึ᭱
᫬ࡿ࡭㐟ࠋ࠸࡞ࡀ⿱వ࠿ࡋ࡜ࡗࡻࡕᖺ3 ࡟࡛ࡲࢀࡑࡽ࠿ࡍ࡛᭶01 ࡢᖺ09 ࡣࡢࡓࡗసࢆࢀ
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࠸࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿ࡃ࠸࡚ࡗࡸ࡟࠺ࡼࡢ࡝ࢆ㛫ᖺ 3 ࡢࡑࠋ࠺ࢁࡔ࠸࡞࠿ࡋ࠸ࡽࡃᖺ 3 ࡣ㛫
ࡀᐊ⧩⦅࡟ྜሙࡃ࠸࡚ࡗࡸࢆືάᴗ஦ࠊ࡟㝿ࡢࡑࡔࡓࠋࡓࡋࡲࡁࡔࡓ࠸࡚ࡏࡉ᱌ᥦ࠿ࡘࡃ
㢪࠾ࡃᙉࡀ⚾ࠊࡣ࡜ࡇ࡞஦኱ࠋ࠺ࢁࡔࡿ࠶ࡀࢺࣥ࢖࣏࡛ࡢࡿ࡞࡟࿡ᆅࡶ࡚ࡋ࠺࡝ࡣࡢࡿࡸ
࡜ࡔせ㔜ࡀ࠺࡯ࡢ࡜ࡇࡿࡅ⥆ࡃ㛗ࢆ࡜ࡇࡿࡁ࡛ࠊ࡟࠺ࡼ࠸࡞ࡋࡣ࡜ࡇ࡞⌮↓ࠊࡣࡢࡓࡋ࠸
࠺ࢁࡔࡁ࡭ࡿ࠼ᤣ࡟ᰕࡢືάࢆࡢࡶࡿࡁ࡛࣮ࣝࣆ࢔࡟ⓗෆ♫ࠋࡓࡋࡲࡆୖࡋ⏦ࢆ࡜ࡇ࠺࠸
  ࠋࡍ࡛Ⅼ2 ࠺࠸࡜
࠶࡟㸧4㸦ࡢ࠿࡞ࡢ᱌ືάㅖࡢᐊ⧩⦅ࠊ࡜࠺࠸࡜࠿ఱࡣࡢࡶࡿ࠶ࡢຊ࣮ࣝࣆ࢔࡟ⓗෆ♫
ࢀࡑࡣᐇࡀࡵ࡜ࡲࡾ࡜ࡢࡑ࡜ࢢࣥࣜ࢔ࣄࡢࡽ࠿ဨ⫋ᙺࡢᙺ⌧࣭BO ࡿࡍ㛵࡟ືάᴗ஦ࠊࡿ
ࡅ࡞ࡋࡾࡓࡋ࠸㢪࠾࡟ࢁࡇ࡜࡞ࢁ࠸ࢁ࠸ࡶ࡚ࡋ࠺࡝ࠊ࡜ࡿࡍ࡜࠺ࢁࡸࢆࢢࣥࣜ࢔ࣄࠋࡍ࡛
ࡑࠋ࠸࡞ࡅ࠸ࡤࢀࡅ࡞ࡋࢆ⾪ᢡࡢ࡛ࡕࡓ࠿࡞ࢁ࠸ࢁ࠸࡜እࡢᐊ⧩⦅ࠊ࡛ࡢࢇࡏࡲࡅ࠸ࡤࢀ
ࡾ࠶ࡀྥഴ࠺࠸࡜ࡿ࡞ࡃࡍࡸࡵ㞟࡟᫬ྠࡶᩱྐࠊ࡛ヰ࠺࠸࡜࠿ࡢࡿ࠸࡚ࡗࡸࢆ࡜ࡇ࠺࠸࠺
ࡿࡁ࡛ࠊ࡚ࡵࡸࡣࡢ࠺࠸࡜ࠖࡶࢀࡇࡶࢀ࠶ࠕࠊࡣࡢ࠺࠸࡜ࠖ࡟ࡎ࡚❧ࢆ⏬ィ࡞⌮↓ࠕࠋࡍࡲ
ࡕࡁࢆᡂసࡢ⾲ᖺᅾ⌧ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡆୖࡋ⏦ࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸࠸ࡀ࠺࡯ࡓࡗ࠸࡚ࡗࡸࡽ࠿ࡢࡶ
 ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗᛮ࡜ࡔ࡜ࡇ࡞ᵓ⤖࡟ኚ኱ࠊ࡛࠺ࡼࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟ࡾࡸ࠾࡜ࢇ
ࡣ࡚࠸ࡘ࡟㝆௨ᖺ 04 ࿴᫛࡟࠺ࡼࡓࡋࡲࡆୖࡋ⏦࡝࡯ඛࡣࡘ୍ࠊ࡜ࡍࡲࡆୖࡋ⏦࡟༢⡆
 ࡣࡘ୍࠺ࡶࠋࡍ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜࠺ࢁࡔせᚲࡀᙉ⿵ࡢⅬࡢࡇࠊ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸ⷧࡀ㞟཰ᩱྐ
࡚࠸࡙ᇶ࡟ࢀࡇ࡛ࡢࡍࡲ࠸࡚ࡗ࠿ࡘぢᩘᙜ┦ࡀᩱྐࡢࣝࢼࢪࣜ࢜ࠊࡀࡍ࡛⾲ᖺࡢྐᖺ 001
ࡘ࡟ྐႠ⤒࡞ⓗᮏᇶ࡚ࡃ࡞ࡣ࡛ࡅࡔ⾲ᖺࠋࡍ࡛┠Ⅼ2 ࡀࡢ࠺࠸࡜࠿࠺࡝ࡽࡓࡳ࡚ࡋ┤ࡋᑡ
ࣄ࡞࠺ࡼࡓࡋࡲࡆୖࡋ⏦࡝࡯ඛࡣ┠Ⅼ4ࠋࡍ࡛┠Ⅼ3 ࡀࡢ࠺࠸࡜࠿࠺࡝ࡣ࡚ࡋ┤ぢࡶ࡚࠸
࠶ᯒศ㐀ᵓࡣ࡛࠿࡞ࡢヰ࠾ࡢ⏕ඛ⸨Ᏻࠊࡣ┠Ⅼ 5ࠋ࠺ࢁࡔ࠸࠸ࡽࡓࡗ࠸࡚ࡗࡸࢆࢢࣥࣜ࢔
ᐜෆ࡛ࢇ㐍Ṍ୍ࡽ࠿ᰝㄪせᴫࡅࢃࡾ࡜ࠊࡀࡍ࡛ࡅࢃࡿࡃ࡚ࡗ࡞ࡃ㏆࡟⣴᳨࡞ⓗゅከࡣ࠸ࡿ
ጤᗘ⛬ࡿ࠶࡟㒊እࡤࢀࡅ࡞ࡁ࡛࡛㒊ෆࠊࢆືά࡞࠺ࡼࡿ࡞ࡃ㏆࡟ࢁࡇ࡜ࡢᯒศ㐀ᵓ࡜ᰝㄪ
1 ࠊࡣ࡟㝿ᐇࡕ࠺ࡢࡇࠋࡍ࡛ࢁࡇ࡜ࡢ┠Ⅼ5 ࡀࡢ࠺࠸࡜࠺ࢁࡔ࠸࠸ࡀ࠺࡯ࡓࡗࡸࡶ࡚ࡋク
 ᡂᖹ࡚ࡗࡲጞࡽ࠿᭶3 ࡢᖺඖᡂᖹࠋࡍ࡛࠺ࡼࡿࢀࡽ࠾࡚ࡗ࡞࡟ࡵ㐍࠾ᅾ⌧ࢆ┠Ⅼ2 ࡜┠Ⅼ
⪅➹ᇳ࡟㝿ᐇ࡛ୖࡓࡋᮃᒎࢆྐᖺ 001 ࠊ࡛࠿࡞ࡿࡍᡂసࢆ㘓┠࡚ࡗ࠿࠿࡛ࡲ᭶ 7 ࡢᖺ 3
ᮃࡀࡢࡃ࠸࡚ࡗࡸ࡟࠺ࡼࡢ࡝ࢆ㛫ᮇഛ‽ࡾࡲࡘࠊ㛫ᮇࡢ๓௨ࡿࡃ࡚ࡗ࠿࠿࡟➹ᇳ࡚ࡵ㞟ࢆ
 ࠋࡍ࡛ࡅࢃࡿ࡞࡟౛஦ࡢࡘ୍ࡀ⤌ྲྀࡢ♫఍ᘧᰴ⣬〇⳻୕ࡢࡇࠊ࡛ࢁࡇ࡜࠺࠸࡜࠿࠸ࡋࡲ
౛஦ࡢ♫఍ᘧᰴ⣬〇⳻୕ึᙜࠋࢇࡏࡲࡾ࠶ࡀᩱྐࡣࢀࡇࠋࡍ࡛౛஦ࡢ⾜㖟クಙ⳻୕࡟ḟ
ࢇࡏࡲ࠸࡚ࡋ㆑ពࡾࡲ࠶ࡣ࡚࠸ࡘ࡟⾜㖟クಙ⳻୕ࠊ࡚ࡋࡲࡾ࠾࡚ࡗᛮ࡜࠿࠺ࢁࡸ࡟ᚰ୰ࢆ
ฟࡕᣢ࡛࠸࡞ࡽྲྀࢆゎ஢ࠋࡓࡋࡲࢀ㐜ࡀࡢࡿྲྀࢆゎ஢࡚࠸ࡘ࡟ࡋฟࡕᣢᩱྐࠊ࡛ࡢࡓࡋ࡛
 ࠋࡍࡲࡁࡔࡓ࠸࡚ࡏࡽࡸ࡛㢌ཱྀࡣࢁࡇ࡜ࡢ᪥௒ࠊ࡚ࡗᛮ࡜࠺ࢁࡔఱࡣࡢࡍ
 
 ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡋᴗ๰࡟ᖺ7291 ࡟࠺ࡼࡓࡋࡲࡆୖࡋ⏦ࡶ࡝࡯ඛࠊࡣ࡟ྜሙࡢ⾜㖟クಙ⳻୕
⾜㖟クಙ⳻୕ࢆㄅᛕグࡢᖺ࿘ 06 ࡟᭶ 6 ᖺ 36 ࿴᫛ࠊࡀࡍ࡛ࡅࢃࡿ࡞࡟ᖺ࿘ 07 ࡀᖺ 7991
࡟ࡵ࡜ࡲ࠾࡚ࢀࡉクጤࡀᡤ✲◊ྐႠ⤒ࡣࢀࡇࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗ࡞࡟ࡋฟ࠾࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ྐᖺ06
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ࡲࡢࡑࠊ࡚ࡋࡲࡾ࠶ࡀ⦕ࡈࡢࡑࠋࡓࡋࡲࡁࡔࡓ࠸࡚ࡏࡉ࠸ఏᡭ࠾ࢆ➹ᇳࡶ⚾ࠊ࡚ࡋࡲࡾ࡞
ࠊ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸ࡓ࠸ࡽࡶ࡚ࡗఏᡭ࡚ࡗࡓ࠶࡟㊊Ⓨࡢࣉ࣮ࣝࢢᩱྐࡢ㒊ᰝㄪ࡚࠸⥆ࡁᘬࡲ
ᰝㄪ௵୺ࡀࡍ࡛ົවࡣࢀࡇࠊ࡛Ⅼ᫬ࡢ㊊Ⓨࠋࡍ࡛ࡅࢃࡿ࠸࡚ࡋ࠸ྜࡁ௜࠾࡛ࡲࡿ⮳࡟ᅾ⌧
ࡢᐊ⧩⦅ྐ♫ࡣ࡟ⓗᮏᇶࠊ࡚ࡋࡲࢀࡽ࠾ྡ1 ࡀᛶዪࡢࢺ࢖ࣂࣝ࢔ࠋࡓࡋࡲࢀࡽ࠾ྡ2 ࡀᙺ
ࡀᙺᰝㄪࠊࡀࡍ࡛ົවࡃࡌྠࡣᅾ⌧ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡋ㊊Ⓨ࡛ࡕࡓ࠿ࡔ࠸⥅ࡁᘬࡲࡲࡢࡑࢆไయ
ᖺ06ࠋࡍࡲ࠸࡚ࢀࡉᙜᢸ࡛ࡘࡎྡ1 ࢀࡒࢀࡑࠊ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ྡ1 ࡀࢇࡉဨ⫋ࡢᛶዪ࡜ྡ1
ࡶࡣࡢ࠺ࡲࡋ࡚ࡋᩓゎࢆᐊ⧩⦅ࡲࡲࡢࡇࡀࢇࡉ❧ᚿࡢ㛗఍ࡢᅾ⌧ࠊ࡟᫬ࡓࡋࡲࡋ⾜หࢆྐ
ࡓࡗ࠶ࡀ♧ᣦࡈ࠺࠸࡜࡟࠺ࡼࡿࡍࢆືάࡢ㞟཰ᩱྐ࡚࠸⥆ࡁᘬࠊ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸࡞࠸ࡓࡗ
 ࠋࡍ࡛ࡅࢃࡓࡗࡸ࡚ࡋᐃ☜ࢆ࣮ࣂ࣓࡚ࣥ࠸࡙ᇶ࡟ࢀࡑࠊ࡛࠺ࡼ
࠺࠸࡜࠿ࡍࡲࡳ࡚ࡗࡸ࠶ࡷࡌࠊ࡛ヰ࠺࠸࡜ࡼ࠸࠸ࡤࡅ⾜࠸ࡽࡃ᪥2 ࡟㐌ࠊ࡟᫬ࡢࡑࡣ⚾
࢔ࣄࠊࡀࡍࡲ࡭㏙࡛࡜࠶ࡣࢀࡑࠋࡍࡲࡾ࠶ࡶศ㒊࠸࡞࠼㈇࡟ᡭࡋ࠿ࡋࠋࡓࡋࡲࡵጞ࡛࡜ࡇ
࡛ࡽ࠿ึᙜ㊊Ⓨࡣᅾ⌧ࠊ࡚ࡋࡲࡾ࠶ࡀศ㒊࠸㔜ࡀⲴࡣ࡛⚾ࡶ࡚ࡋ࠺࡝࡟᫬ࡢ᪋ᐇࡢࢢࣥࣜ
࢔ࣄ࡛ே2 ࡜⏕ඛᒣᮡ࡜⚾ࠊ࡚ࡗ㢪࡛࠸࠾࡚ࡋ࡜ၥ㢳ู≉࡟⏕ඛ㞝࿴ᒣᮡࡢᏛ኱㋣ᡂࡀࡍ
㖟クಙ⳻୕ࠊࡀࡍࡲ࠸࡚ࡋ㊊Ⓨࡣࡢ࠺࠸࡜ࣉ࣮ࣝࢢᩱྐࡢ㒊ᰝㄪࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗ⾜ࢆࢢࣥࣜ
ࡣ࡛ࡢࡿࡍࢺ࣮࣏ࢧࡀࡶ࡝⚾ࢆࢢࣥࣜ࢔ࣄࡢ⏕ඛᒣᮡ࡜⌮ᩚᩱྐࡢ⚾ࠊࡣဨ♫ࡢつṇࡢ⾜
ࡢࡶ࠸㏆࡟ែᐇࡀࡢ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࢀࡃ࡚ࡋࢺ࣮࣏ࢧ࡛࠺࡯ࡢ⾜㖟クಙ⳻୕ࢁࡋࡴࠊ࡚ࡃ࡞
ሙࡢ⾜㖟クಙ⳻୕ࠊࡀࡓࡋ࡛クጤ㒊እ࡟ⓗ㠃඲ࡣྜሙࡢ♫఍ᘧᰴ⣬〇⳻୕ࡽ࠿ࡍ࡛ࠋࡍ࡛
ࡍࡲ࠸࡚ࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡍ⌮ฎ࡛࠿࡞ࡣ࡟ⓗไయ࠺࠾ࡕ࠸ࠊࡣࡢࡓࡆୖࡋ⏦࡜ࡔⓗ㛫୰ࡣྜ
ࡶ࡝࡯ඛࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗྲྀࢆែᙧ࡞ⓗ㛫୰ࠊ࡛࿡ព࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡋクጤ࡟㒊እࡣୖᐇ஦ࠊࡀ
࠿ᴗ๰ࠊࡽ࠿ࡍࡲ࠸࡚ࡋ㊊Ⓨࡽ࠿࡜࠶ࡓࡋ⾜หࢆᖺ࿘ 06 ࡣࢀࡇࠊ࡟࠺ࡼࡓࡋࡲࡆୖࡋ⏦
 ᩱྐෆ♫ࡶࡑࡶࡑࡣ࡟㒊ᰝㄪ࡜ࢀࡑࠋࢇࡏࡲࡾ࠶ࡣ࡛ࡅࢃ࠺࠸࡜ࡿࡵ㞟ࢆᩱྐࡢࡽ
 ࢆ㞟཰ࡢᮏཎࠊࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡓ࠸⨨ࢆࣉ࣮ࣝࢢᩱྐ࡟ࡇࡑࠋࡍ࡛ࣥࣙࢩࢡࢭ࠸࡞ࡽࡲ㞟ࡀ
ࣆࢥ࡟ⓗᮏᇶࡀࡍ࡛࠺ࡑࡶᅾ⌧ࠊ࡛ࡅࢃࡿ࠸࡚ࡋ࿡ពୖᐇ஦ࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸࠸ࡶ࡚ࡃ࡞ࡋ
ࡋ౪ᥦࢆሗ᝟ࠊ࡚࠸ࡘ࡟ࢫࣥࣞ࢓ࣇࣞࡢᩱྐࡢࢀࡒࢀࡑࡽ࠿ࡍ࡛ࠋࢇࡏࡲ࠸࡚ࡵ㞟࠿ࡋ࣮
࠸࡚ࡗᣢ࡟⮬⊂ࡀࣉ࣮ࣝࢢᩱྐࠊࡔࡓࠋࢇࡏࡲࡾ࠶ࢇࢁࡕࡶࡣせᚲ࠺఍࡟᪉ࡢ⪅᮶እࡾࡓ
ᩘᙜ┦ࡀᏊ෉ᑠࡢࡵ࡜ࡲࡾ࡜ࡢࢢࣥࣜ࢔ࣄࡾࡲࡘࠊᩱྐࡓࡆୖࡾసࡃࡋ᪂ࡋࡿ࠶ࡶᩱྐࡿ
࠸ࡘ࡟Ⅼࡢࡇࠊࡽ࠿ࡍ࡛ᩱྐࣝࢼࢪࣜ࢜ࡢࣉ࣮ࣝࢢᩱྐࡢࡇࡣࢀࡑࠊ࡛ࡢࡓࡋࡲࡁ࡚ࡗṧ
ࡀࣥࣙࢩࢡࢭヱᙜࡢࢀࡒࢀࡑࡣ࡚࠸ࡘ࡟እ௨ࢀࡑࡋ࠿ࡋࠋࡍࡲࡾ࠶ಀ㛵ࡀ௵㈐࡜⟶ಖࡣ࡚
 ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗ࡞࡟࡜ࡇࡿࡍ࠸㢪࠾࡟ࡽࡕࡑࠊ࡛ࡢࡍࡲࡾ࠶
クಙࠋࡍ࡛⌮⟶࡜㞟཰ࡢᩱྐᮏᇶࠊࡎࡲࠋࡍࡲࡾ࠶ࡘ୕࡚ࡅศࡃࡁ኱ࡣ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗࡸ
ศ㒊ࡢࡾ࡞࠿ࡶ࡟ྜሙࡓࡗゝ࡜㛵ᶵ⼥㔠࡜↛₍࠿࠺࠸࡜ྜሙࡢ⾜㖟ࠊࡶ࡚ࡃ࡞ࢃゝ࡜⾜㖟
ᖖࠊ఍ົᖖ࡚ࡃ࡞ࡣ࡛఍ᙺ⥾ྲྀࡤ࠼࡜ࡓࠊࡐ࡞ࠋࡍ࡛ᩱ㈨఍ົᖖࡣࡘ୍ࠊࡀࡍࡲࡋᙜヱࡀ
㆟ࡢ఍ົᖖࠋࢇࡏࡲࢀࡋࡶ࠿ࡿࢀࢃᛮ࡟ၥ␲ࠊ࡜ࡔࢇ࡞ᩱ㈨఍ົᖖ࡚ࡃ࡞ࡣ࡛㘓஦㆟఍ົ
ᛮ࡜ࡓࡗࡔ㒊⏬௻ົᴗࡣ࡟ྜሙࡢ⾜㖟クಙ⳻୕ࠊࡢࢀࡒࢀࡑࡣ㘓஦㆟ࡢ఍ᙺ⥾ྲྀ࠿࡜㘓஦
஦㆟ࡢࡽࢀࡑࠋࡍ࡛ࡅࢃࡿ࠸࡚ࡋ⟶ಖࢆᮏཎ࡚ࡗᣢࡾ࠿ࡗࡋ࡛ࢁࡇ࡜࠺࠸࠺ࡑࠊࡀࡍࡲ࠸
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ࡢ࠺࠸࡜ᩱ㈨఍ົᖖࠋࢇࡏࡲࡋࡓᯝࢆ๭ᙺ࡝ࢇ࡜࡯࡛ୖࡴ࠿ࡘࢆീయ඲ࡢෆ♫ࠊࡣ࡝࡞㘓
࡛ࠋࡍ࡛᮰ࡢࡽࢀࡑࠊࡀࡍ࡛ࡅࢃࡃ࠸࡚ࡋฟࢆᩱ㈨࡚ࡗ࡞࡟᮰࡟᫬ࡿࡍㄽ㆟࡛఍ົᖖࠊࡣ
ࡣ࡛㘓஦㆟఍ົᖖࡸ㘓஦㆟఍ᙺ⥾ྲྀ࡞࠺ࡼࡓࡆୖࡋ⏦ࡲ࠸ࠊࡣ࡛࿡ពࡴ࠿ࡘࢆయ඲ࡽ࠿ࡍ
 ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡋ࡞ࢆ࿡ពࡀࡢ࠺࠸࡜ᩱ㈨఍ົᖖࠊ࡚ࡃ࡞
ࡑࠊ࡟≉ࡿࡵጞࢆᴗ஦࠸ࡋ᪂ࢀࡒࢀࡑࡣࢀࡇࠊ࡚ࡋࡲࡾ࠶࡛ࡌྠࡶࡢ࠺࠸࡜఍ㄯ᠓Ⴀ⤒
࠿ࡘࢆయ඲ࡽ࠿ࡍ࡛ࠋࡍࡲࡋㄽ㆟࡚᮶࡚ࡗᣢࢆᩱ㈨࡞኱⭾ࡀேࡢࣥࣙࢩࢡࢭࡿࡍᙜᢸࢆࢀ
ᐇ࠺࠸࠺ࡑࠋࡍ࡛┈᭷࡟࠿ࡿࡣࡣࡾࡼ࡝࡞㘓஦㆟఍ົᖖ࠿࡜㘓஦㆟఍ᙺ⥾ྲྀࠊࡣ࡛࿡ពࡴ
⣔཭ఫࠊࡀࡍࡲࡋ⏦࡜㆟఍㛗ᡤሙࡣྜሙࡢᴗ௻⣔⳻୕ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡆ࠶ࢆࢀࡇ࡛࿡ព࡞ⓗ㉁
㛗ᗑᨭ࡜ࡔྜሙࡢ⾜㖟ࠊ㆟఍㛗ᒁ㒊ࠊ㆟఍㛗ሙᕤ࡟ࡿࡍせࠋ࠿ࡍ࡛㆟఍⪅⟶୺࡜ࡔྜሙࡢ
౛ᐃ࠺⾜ᅇ2 ࡟ᖺ࡚ࡋ఍࡟ᇽ୍ࡀ⪅௵㈐ࡢᡤሙࡢࢀࡒࢀࡑࠋࡍ࡛ࡢࡶࡿ࠸࡚ࢀࢃゝ࡜㆟఍
ࠊࡣⅬ㞴ࡢࡽࢀࡇࡔࡓࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗ࡞࡟ࡢࡶࡿ࠿ࢃࡀീయ඲ⓗ㍑ẚࡶࢀࡇࠊࡀࡍ࡛㆟఍ࡢ
ࡾ࠿ࢃࡀᏊᵝࡔࡲࡽ࠿ࡍࡲ࠸࡚ࡗ࡞࡟ࡕࡓ࠿ࡢ᭩ᩥⓗ㍑ẚࡣᩱ㈨఍ㄯ᠓Ⴀ⤒࡜ᩱ㈨఍ົᖖ
ࡔ࣓ࢪࣞࠊ࡛ࡢࡍࡲࡾ࠾࡚ࡗࡲᙉࡀྥഴࡢࡑࢇࡔࢇࡔࠋࡍ࡛࣓ࢪࣞࡣ㆟఍㛗ᡤሙࠊࡀࡍࡲ
ࠊ࡛ࡘ஧ࡢୖࡣ࡟᫬࠸ࡓぢࢆ௳᱌ࡢูಶࠋ࠸ࡃ࡟ࡾ࠿ࢃ࠿࡞࠿࡞ࡣయ඲ࡃࡽࡑ࠾ࡶ࡚ぢࡅ
ࡽ࠿ࡍ࡛ࠋࡍࡲࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍ࣮࢛ࣟࣇ࡛ࢀࡇࠊࡽ࠿ࡍࡲ࠸࡚ฟࡀ௳᱌ࡢูಶ㒊඲ࡣࢀࡇ
୕ࡢࡇࠊ࡟࠺ࡼࡿ࠸࡚ࡗゝ࡚ࡋ㏉ࡾ⧞ࡽ࠿࡝࡯ඛࠋࡍ࡛ࡅࢃࡿ࠿ࢃ࠶ࡲࡤࢀ࠶ࡀࡘ୕ࡢࡇ
ࡲ࠸࡚ࡋಖ☜ࢆᮏཎࡾ࠿ࡗࡋࡀࡇࡑࠊ࡚ࡋࡲࡾ࠶ࡀࣥࣙࢩࢡࢭࡿ࠸࡚ࡋ⟶ᡤࢀࡒࢀࡑࡣࡘ
࡚࠸ࡘ࡟࣮ࣆࢥࠊࡽ࠿ࡍ࡛ࡅࡔࡿ࠸࡚ࡋ⟶ಖࢆ࣮ࣆࢥ࡛࠿࡞ࡢࣉ࣮ࣝࢢᩱྐࡀࡶ࡝⚾ࠋࡍ
 ࠋࢇࡏࡲࡾ࠶ࡣ௵㈐⟶ಖࡢ࡚࠸ࡘ࡟ᮏཎ࡛ࡅࡔࡿ࠸࡚ࡌ⏕ࡀ௵㈐⟶ಖࡢ
࡚ฟ࡚ࡋ㛵࡟㠉ᨵᵓᶵࡽ࠿ࢀࡑࠋࡍ࡛ሗෆ♫ࡣࡢࡿࡃ࡚ฟ↛ᙜ࡚ࡋ࡜ࡢࡶ࡞ⓗ⯡୍࡜࠶
ᇶࡣ࿌ሗ࡜⏬ィᴗ஦ࠋࡍࡲࡾ࠶ࡶ࡛ࡇ࡝ࡣࢀࡇ࡛⏬ィᴗ஦ࡢ㒊ྛ࡜ィ㛗ࡣ࡜࠶ࠋ㐩㏻ࡿࡃ
࠺࠸࡜࠿ఱࡣࢀࡑࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀᩱྐ࠸࠸࡜ࡗࡶࡣ࡟ྜሙࡢ㛵ᶵ⼥㔠ࠊࡀࡍࡲࡾ࡞࡟ᩱྐ♏
ࠋࡡࢇࡏࡲࢀぢ࠿࡞࠿࡞ࡣࢀࡇࡔࡓࠊࡀࡍ࡛ࡢ࡞ᩱ㈨ᰝ⪃ࡢ⾜㖟ᮏ᪥ࡸᩱ㈨ᰝ᳨ࡢ┬ⶶ኱࡜
♫ࢆᰝ⪃㖟᪥࡜ᰝ᳨ⶶ኱ࠋࢇࡏࡲ࠸࡚ぢࡣࡢ࠸ࡋ᪂ࠊࡀࡓࡋࡲぢࡣࢁࡇ࡜࠸ྂࡀᮇ᫬ࡶ⚾
ࡋ᪂࠿࡞࠿࡞ࠊࡀࡍࡲࡾ࡞࡟ຊ࡞ࡁ኱ᙜ┦ࡤࢀࢀぢ࡟᫬ࡿࡍ⧩⦅ࢆྐ♫ࡅࢃࡾ࡜ࠊ࡟ⓗෆ
 ࠋࢇࡏࡲࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿぢࢆࡢࡶ࠸
࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡗᣢࡾ࠿ࡗࡋࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡜⌮⟶ࠊࡣࡢ࠺࠸࡜⌮⟶࡜㞟཰ࡢᩱྐᮏᇶ࡟ࡿࡍせ
ࠊࡣࡢ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡵ㞟ࠋࡍ࡛ࡢࡶࡿ࠸࡚ࡵ㞟࡟ᖖ࡚ࡋ࡜ᩱྐᮏᇶࡀࡽࢀࡇࠊࡀࡍ࡛࡜ࡇ࠺
୍ࠊࡽ࠿ࡍࡲ࠸࡚ࡗࡲỴࡀᮇ᫬ࡿฟࡣࢀࡇ࠸ࡓ࠸ࡔࠋࡿࡵ㞟ࡽ⮬࡟࠺ࡼࡓࡋࡲ࠸ゝ࡟ึ᭱
ࡗ࡞࡟ᮇ᫬ࡿฟࠊ࡚ࡋࡲࡾ࠶ࡀࡢࡶࡢᘧ᭩ࡓࡗࡲỴ࠺࠸࡜࠿ࡓࡵ㞟ࢆఱ࡚ࡋࡲࡾ࠶ࡀ⾲ぴ
ࢥ࡚ࡁ࡚ࡵ㞟࡜ࢵ࣮ࢲࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜࠺ࡻࡋࡲࡵ㞟ࡽ࠿ࡔࣥࢬ࣮ࢩࢁࡑࢁࡑࡀ൅ࡽࡓ
࡛࠸ࡽࡃ㛫㐌2 ࠸ࡓ࠸ࡔࡣࣥࢬ࣮ࢩࡿࢀࡉฟ࡟ⓗෆ♫ࠋࡍࡲࢀࡉࢡࢵࢺࢫ࡜ࡗ࡝࡚ࡋ࣮ࣆ
ࡢࡓ࠸࡚ࡗᚅࢆࡢࡿ᮶ࡽ࠿࠺ࡇࡴࠊࡣࡢ࠺࠸࡜❧☜ࡢไయ㞟཰ᩱྐ࡞ⓗᖖᜏࡽ࠿ࡍ࡛ࠋࡍ
࡟࠺ࡼࡿࡵ㞟࡛ࡽࡕࡇࡣ࡚࠸ࡘ࡟ᩱྐᮏᇶ࡟ⓗᴟ✚ࠊ࡛ࡢࢇࡏࡲ᮶ࡶ࡚ࡗࡓ࡛ࡲࡘ࠸ࡣ࡛
ࠋࡍ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡵ㞟࡛㊊ࡣ᪉ࡵ㞟ࠊ࡛⌮⟶࡜㞟཰ࡢᩱྐᮏᇶࡀࢀࡑࠋࡍࡲ࠸࡚ࡋ
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ྐ࡟࡛ࡲࢀࡑࠊ࡛ࡢࡍࡲࡾ࠿࠿ࡀ㛫᫬࠸ࡈࡍࡢࡶࠊࡽࡓ࠸࡚ࡗゝ࡚ఱࡽ࠿࡚ࡋࢆࡾస⧊⤌
 ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡔⓗᐇ⌧࡚ࡵࢃࡁࡀ࠺࡯ࡓࡗࡲࡋ࡚ࡵ㞟࡟ඛࠋࡍࡲ࠸ࡲࡋ࡚ࡗ࡞ࡃ࡞ࡀᩱ
ࡍ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡵ࡜ࡲࡾ࡜ࡢࢱ࣮ࢹᮏᇶࡀ஦௙ࡢ┠ࡘ஧࡞ࡁ኱ࡢࣉ࣮ࣝࢢᩱྐ㒊ᰝㄪ
ࡗධࡀᩱྐႠ⤒࡞せ㔜ࡾ࡞࠿ࠋࡍ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿ࡿࡍࢆఱ࡚ࡗ౑ࢆᩱྐົᴗࡢࡽࢀࡇࠊࡀ
࡚ࡋฟࠋࡍࡲ࠸࡚ࡋฟࢆࡢ࠺࠸࡜ࢡࢵࣈ࣮ࣖ࢖ࡣ࡟ྜሙࡢ⾜㖟クಙ⳻୕ࠋࡍ࡛ࡅࢃࡿ࠸࡚
ᢲࡀᏊุ࠺࠸࡜⛎ཝእ♫࡞ࡁ኱ࡾࡲࡘࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀᘢㄒ࡜ࡗࡻࡕࠊࡣ᪉࠸ゝ࠺࠸࡜ࡍࡲ࠸
ᮏᇶᒁ⤖ࡣࢀࡑࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗస࡚ࡃ࡞ࡣ࡛☜ṇࡣࡢ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡋฟࠊ࡛ࡢࡍࡲ࠸࡚ࢀࡉ
ࡿࡏ㍕࡚ࡋࢺࢵࢭࢆᣜᣵࡢ㛗♫ࡿࡃ࡚ฟ࡛㆟఍㛗ᡤሙࡣ࡜࠶ࠊ࡜ࡢࡿ࠸࡚ࡏ㍕ࢆᩘィ࡞ⓗ
ࡍࡲࡾ࠶ࡀ㒊ᮏᴗႠྛࡽ࠿ࢀࡑࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿ࠿ࢃࡀ㑄ኚࡢᅗ⧊⤌ࡣ࠸ࡿ࠶ࠊ࠿࡜
᪉Ⴀ⤒࡜࠺࠸࡜࠿ࡽࡕ࡝ࠊ࡜ᩘィ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡏ㍕ࢆศᖺ1 ࡢ㔪᪉Ⴀ㐠ࡢ㒊ᮏᴗႠࠊࡽ࠿
ࡋጞ㛤ࡽ࠿㡭᭶7 ࠸ࡓ࠸ࡔࡣࢀࡇࠋࡍࡲ࠸࡚ࡵ࡜ࡲ࡟ᮏࡢ෉୍ࢆᩱྐ࡞࠺ࡼࡿࢃ࠿࠿࡟㔪
ẁࡢ᭶6 ࠊ࡛ࡢࡍࡲࡁ࡛ࡀ⾲බᩘィ࡚ࡋ࡜್ᩘࡢ᭩࿌ሗๆド౯᭷࡜ࡿࢃ⤊ࡀ఍⥲୺ᰴࠊ࡚
㏆᭱ࠊ࡚ࡗࡲ᪩ࢇࡔࢇࡔࡀࡍ࡛ࡢࡓ࠸࡚ࡋฟ㡭᭶ 9 ࡣᖺ౛ࠋࡍࡲฟ࡚ࡅ࠿࡟᭶ 7 ࡽ࠿㝵
࠸࡚ࡋࢬ࣮ࣟࢡࢫ࢕ࢹ࡟ࡿࡍせࠋࡍࡲ࠸࡚ࡁ࡚ࡗ࡞࡟ࡌឤ࡞࠺ࡼࡿࡏฟࡣ࡟᪪ୖࡢ᭶7 ࡣ
ࠊࡀࡍ࡛ࢇࡿ࠸࡚ࡗ㍕ࡶᏐᩘࡓࡗ౑ࢆ᭩࿌ሗๆド౯᭷ࠊࡽ࠿ࡍ࡛ࡢࡶࡿ࠸࡚ࡗ㍕ࡀࡢࡶ࠸࡞
ࡉᢲࢆࡢࡶࡢ㉥ࡗࡲ࠺࠸࡜⛎ཝእ♫ࠋࡿ࠸࡚ࡗ㍕ࡶࡢࡶ࠸࡞࠸࡚ࡋࢬ࣮ࣟࢡࢫ࢕ࢹ࡟⯡୍
ࡲ࠸࡚ࡗస࠿ࡋ࠸ࡽࡃ㒊 03 ࡽ࠿ࡍ࡛࡛ࡲ㛗㒊ྛ࠸ࡓ࠸ࡔ࡛ෆ♫ࡶඛ㏦Ⓨࠊ࡚ࡗࡲࡋ࡚ࢀ
࡛ࢺࣇࢯࡃࡓࡗࡲࡣ࠸ᢅࡀࡍ࡛ࢇ࡞ࢺࣇࢯࡣ๓ྡ࠺࠸࡜ࢡࢵࣈ࣮ࣖ࢖ࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋࠋࢇࡏ
ࡓ࠸࡚࠼⪃ࢆࡢࡶ࡞ࣥࣉ࣮࢜࡜࠺࠸࡜࠿ࡽࡕ࡝ࡣ࡟᫬ࡓࡵጞࡾసࡀ൅࡟ึ 㸧᭱➗㸦ࠋ࠸࡞ࡣ
 ࠋࡍࡲࡾ࠾࡚ࡁ࡚ࡗ࡞ࡃࡋཝ࠿࡞࠿࡞ࠊࡀࡍ࡛ࡢ
ไࡢࢡࢵࣈ࣮ࣖ࢖ࠋࡿࡍᕤຍ࡟ࡕࡓ࠿࠺࠸࡜ࢡࢵࣈ࣮ࣖ࢖ࢆࢀࡑࠊ࡚ࡵ㞟ࢆࢱ࣮ࢹᮏᇶ 
ࡲ࠸࡚ࡵጞࢆࢢࣥࣜ࢔ࣄ࡟Ẽ୍ࡽ࠿࠸ࡽࡃࡅ᫂ኟ࡛ࡢࡍࡲࡾࢃ⤊࡟㡭᭶7 ࠸ࡓ࠸ࡔࠊࡣస
ࢢࣥࣜ࢔ࣄࠋࡍࡲࡾ࡞࡟஦௙ࡢ┠ࡘ୕࡞ࡁ኱ࡢࣉ࣮ࣝࢢᩱྐ㒊ᰝㄪࡀࢢࣥࣜ࢔ࣄࡢࡇࠋࡍ
 ࠊ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡔ⏺㝈ࡀᅇ5 㛫ᖺࠋࡿ࠿࠿ప᭱ࡣ᭶࢝3 ࡾࡓ࠶ᅇ1 ࠸ࡓ࠸ࡔࠊࡶ࡚ࡗゝ࡜
ࡅࡔࡿࡲࡓࠊࡽࡓࡗࡲࡋ࡚ࡗࡸᅇ5 ࡟㛫ᖺࡋ࠿ࡋࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀ࡜ࡇࡓࡗࡸᅇ5 ࡟ᖺࡣᅇ1
ᅇ3 ࢁࡇ࡜ࡢࡲ࠸ࠊ࡛ࡢࡓࡋ࡛ែ≧࠺࠸࡜࠸࡞ࡁ࡛ࡀࡋࡇ㉳ࣉ࣮ࢸ↛඲࡚ࡗࡲࡋ࡚ࡗࡲࡓ
 ࠋࡍࡲࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡍࡇ㉳࠿࡜ࢇ࡞࡜ࡔ࠸ࡽࡃᅇ3 ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡋ࡟࠸ࡽࡃ
ࢡࢵ࢙ࢳ㒊඲ࡀ൅ᅇ 1 ࠺ࡶ࡛ୖࡓࡗࡽࡶ࡚ࡗࡸ࡟࠿ࡓ࡞࡝ࢆࡋࡇ㉳⢒ࡣᴗసࡢࡋࡇ㉳
ࡽࡉ࡚ࡋࡾ㏦࠾࡟᪉ࡓࡗࡉࡔࡃࡋヰ࠾࡛ୖࡓࡋウ᳨࡛ෆ㒊࡚ࡋ࡟✏ཎ࡞࠸ࢀࡁࠊ࡚ࡋࡲࡋ
ࣄࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋࠋࡃ࠾࡚ࡋ⟶ಖ࡚ࡋ࡜ᮏṇࢆࡢࡶࡓࡁ࡚ࡗᡠ࡚ࡋࡑࠋ࠺ࡽࡶ࡚ࢀධࢆᡭ࡟
࠿ప᭱ࡣᖺ༙ࡤࢀࡅ▷ࠊᖺ1 ࡛ࡢࡶ࠸㛗ࠊ࡟࡛ࡲࡿࡀୖࡁ࡛ࡀᮏṇࡽ࠿࡚ࡗ⾜ࢆࢢࣥࣜ࢔
ࠋࡍࡲࡾ࠶࠿Ⅼఱࡀࡢࡶ࠸࡞ࡇ࡚ࡗᡠ࡟➃㏵ࡓࡋΏ࡟᪉ࡓࡗࡉࡔࡃࡋヰ࠾ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗ࠿
ࡗᡠࡔࡲࠊࡀࡍ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡋࡋΏ࠾࡟๓࠸ࡽࡃᖺ3 ࠊ࡛ࢇࡉᯘࡢ㛗♫⌧ࡣࡢ࠸ྂࢇࡤࡕ࠸
ࡽࡑ࠾࡜࠸࡞ࡵࡸࢆ㛗♫ࠊࡀࡍࡲ࠸࡚ࡗᛮ࡜࠺ࢁࡔࢇࡿ࡞࠺࡝࠸ࡓࡗ࠸ࠋࢇࡏࡲ࠸࡚ࡁ࡚
ࡣ࡛ᮏṇࠊࡣࡢ࠺࠸࠺ࡑࠋ㸧➗㸦ࡍࡲ࠸ᛮ࡜࡞࠿ࡢࡿ࡞࠺࡝ࠊ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸࡞ࡇ࡚ࡗᡠࡃ
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 ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗ࡞࡟࠸ᢅࡢ✏ᐃᮍ࡚ࡃ࡞
ࢵࣈ࣮ࣖ࢖࡚ࡋᕤຍᗘ⛬ࡿ࠶ࢆࢀࡑࠊ࡚ࡗ⾜ࢆ㞟཰ࡢᩱྐᮏᇶࡣᰕ࡞ࡁ኱ࠊ࡟࠺ࡼࡢࡇ
06 ࡣึᙜࡣ࣐࣮ࢸࡢࢢࣥࣜ࢔ࣄࠊࡀࡍ࡛ࡅࢃ࠺⾜ࢆࢢࣥࣜ࢔ࣄ࡟ࡽࡉࠋࡃ࠸࡚ࡗసࢆࢡ
ಙࡢึᙜࠊࡽ࠿ࡍ࡛㡭ᖺ 26 ࿴᫛ࡣ➹ᇳࠋࡓࡋࡲ࠸࡚ࡗࡸࢆ㢟ၥࡓࡋṧࡾࡸ࡛⾜หࡢྐᖺ
᫬ࡢᏊㄪࡾୖ࡝࠺ࡻࡕࡣࡢ࠺࠸࡜㢟ၥࡢクಙๆド࠿࡜ࡔ㢟ၥࡢクಙᆅᅵࡣ࡟ྜሙࡢ⾜㖟ク
እ࡝࠺ࡻࡕ࡟≉ࠋࡍ࡛࡚࠸ࡘ࡟㢟ၥᗘไࡣ࠸ࡿ࠶ࠊࡾࡓࡗࡸࢆࡽࢀࡑࡽ࠿ࡍࡲ࠸࡚ࢀษ࡟
ࠊࡀࡓࡋࡲ࠸࡚ࡆ࠶࡚ࡋ࡜㢟ㄢࡢࢢࣥࣜ࢔ࣄࢆࡢࡶࡓࡋ࠺ࡑࠊ࡚ࡋࡲࡾ࠶ࡀ㢟ၥࡢධཧࡢ㖟
࡛ရၟࡿ࠸࡚ࡗ࠿࠿ࡾ࡜ࡲ࠸ࠊࡢࡶ࠸ࡋ᪂࡜ࡗࡻࡕ࠺ࡶᅾ⌧࡚ࡋࡲࡾࢃ⤊ࡀࢀࡑ࠸ࡓ࠸ࡔ
ࡣࢀࡇࠋࡍࡲࡾ࠾࡚ࡗ⾜࡛ࢇ㎸ࡾྲྀ࡟࣐࣮ࢸࡢࢢࣥࣜ࢔ࣄ࡟ⓗᴟ✚ࢆࡢࡶࡓࢀ኎ᗘ⛬ࡿ࠶
ࡲ࠺ࡀ࣐࣮ࢸࠊࡀࡍࡲࡾ࠿࠿㛫᫬2 ࠸ࡓ࠸ࡔࠋࡍࡲ࠸ࡉࡔࡃࡋヰ࠾ࡃࡼࡃࡈࡍࡢࡶࢇࡉⓙ
ࡁ࡟࠺ࡼࡓࡋࡲࡋ⏦࡝࡯ඛࢆࢀࡑࠊ࡚ࡋࡲ࠸ࡉࡔࡃࡋヰ࠾࡟ⓗᴟ✚ࡣ࡟᫬ࡿ࠸࡚ࡗࡓᙜࡃ
 ࠋࡍࡲ࠸࡚ࢀࡉṧ࡚ࡋ࡜࣮ࣜࢺࢫࣄ࣮ࣝࣛ࢜࡞せ㔜ࠊࡣ࡟ྜሙࡓࡋ࡟ࡕࡓ࠿࡞࠸ࢀ
ᖺ 5 ࡶᖺ 4 ࡣࢀࡇࠋࡍ࡛ࡁᢤษࡢ⪺᪂ࡀࡢࡿ࠸࡚ࡗࡸ࡛࡜ࡇ࠸࡞ࡽ࡞࡚ࢀᛀࡘ୍࠺ࡶ
ࠊࡀࡍࡲ࠸࡚ࡗࡸ࡛⨫㒊࡞ࢁ࠸ࢁ࠸࠿࡜ᐊሗᗈࡢ㒊ົ⥲ࡣࢀࡇࠊ࡚ࡋࡲࡾ࠾࡚ࡗࡸ࡚ࡅ⥆ࡶ
ࡶࡓ࠸ᢤࡾษࠊ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡅ⥆࡜ࡗࡎࢆࡁᢤษࠋࡍ࡛࠺ࡼࡿ࠸࡚ࡁ࡚ࢀࡉ໬ᮏ୍ࢇࡔࢇࡔ
ࡕࡶࠋࡍࡲ࠸࡚ࡁ࡚ࡗࡲࡓ࠸ࡽࡃ࠺࠸࡜࠺ࡼࡋ࠺࡝ࠊ࡚ࡁ࡚ࡗ࡞ࡃ࡞ࡀࢁࡇ࡜࠺ࡲࡋࢆࡢ
ᅖ⠊ົᴗࡣࡢ࠺࠸࡜⾜㖟クಙࠋࢇࡏࡲ࠸࡚ࡗྲྀ࠿ࡋࡢࡶࡿࢃ࠿࠿࡟⾜㖟クಙ࡟ⓗ๎ཎࢇࢁ
ࡍࡲࡾ࠶࡛ࡲࢁࡇ࡜࠺࠸࡜㔠㈓㡸ࠊ㈨⼥ࠊಀ㛵㔠ᖺࠊಀ㛵ๆドࠊಀ㛵⏘ື୙ࠊ࡛ࡢ࠸ᗈࡀ
ྜሙࡓࡗ࡞࡟஦グࡀ⾜㖟クಙࡢ࠿࡯ࡸ⾜㖟クಙ⳻୕ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡵ㞟࡚ࡗ⤠࠺࠾ࡕ࠸ࠊ࡛ࡢ
᪂⤒᪥ࠊ࡛⣬ 4 ࡽ࠿⣬ 3 ࠸ࡓ࠸ࡔࡣ⪺᪂ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡋ࡟࠺ࡼࡿࡵ㞟㒊඲ࢆࡽࢀࡑࠊࡣ࡟
ࡢࡵ࡜ࡲࡾྲྀࡢࢱ࣮ࢹᮏᇶࡣࢀࡇࠋࡍࡲ࠸࡚ࡵ㞟ࡽ࠿࠿࡞ࡢ⣬⏺ᴗࡢᖸⱝ࡜⼥㔠⤒᪥࡜⪺
࠸࡞ࡽࢃ⤊ࡀ⟬Ỵࡾࡲࡘࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗ౑࡟᫬ࡢࡑࠋࡍࡲࡵ࡜ࡲࡘࡎศᖺ1 ࢆࢡࢵࣆࢺ࡟᫬
ࡗ㍕ࡀఱ࠸ࡓ࠸ࡔࡣ࡟᭩࿌ሗᴗႠࠋࢇࡏࡲࡾ࠸ࡲ࡚ฟࡀ᭩࿌ሗᴗႠࡍࡲࡾ㓄࡟఍⥲୺ᰴ࡜
࢖ࡣ࡛ࢀࡑࠊࡀࡍ࡛ࡢ࠸࠸ࡤ࠼ᣠࢆࢀࡑࡽ࠿ࡍ࡛ࡅࢃࡿ࠸࡚ࡗ㍕㒊඲ࡣࡢ࠺࠸࡜࠿ࡿ࠸࡚
ࠋ࠸ࡓࡾᙇࡗᘬ࡛ࡲ࠸ࡽࡃ๓┤ࡢ఍⥲୺ᰴ࡛ࡢࡍࡲࡾ࡞ࡃ࡞ࡀ࿡㩭᪂ࡣࡢ࠺࠸࡜ࢡࢵࣈ࣮ࣖ
౑ࢆࡁᢤษࡢࡇ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸࡞ᚓࢆࡿࡊࡏ࣮࢛ࣟࣇ࡛⪺᪂ࡶ࡚ࡋ࠺࡝࡜ࡿࡃ࡚ࡗ࡞࠺ࡑ
 ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗ
ࡗࡎ࡚ࡋᮃᒎࢆᖺ001 ࡢ᮶௨ᴗ๰ࡣ࡚࠸ࡘ࡟⣬〇⳻୕ࡓࡋࡲࡆୖࡋ⏦࡟ึ ᭱ࠊࡽ࠿ࡍ࡛
ࠊ࡚ࡋࡲࡾ࠶ࡶ࡜ࡇࡓࡋฟࢆᖺ࿘ 06 ࡣ࡚࠸ࡘ࡟クಙ⳻୕ࠋࡍ࡛ࡅࢃࡿ࠸࡚ࡵ㞟ࢆᩱྐ࡜
ࡣ࡛⪅୧࡟࠺ࡼࡢࡑࠋࡍ࡛ࡅࢃࡿ࠸࡚ࡗࡸ࡛ࢁࡇ࡜࠺࠸࡜࠿ࡿࡵ㞟࠺࡝ࢆᩱྐࡢ㝆௨ࢀࡑ
࡚᭱ࡅࢃࡾ࡜ࠊ㝆௨ᖺ 04 ࿴᫛ࡶྜሙࡢ⣬〇⳻୕ࡃࡽࡑ࠾ᅾ⌧ࠋࡍࡲ࠸㐪ࡀ᪉ࡁ⨨ࡢⅬຊ
ṧࢆఱ࡚ࡋ࡜ⴠࢆఱࠊ࡜࠺ゝ࡟☜ṇ࡜ࡗࡻࡕ࠺ࡶࠋ࠿ࡿࢀࡽࡵ㞟ࡽࡓࡗࡸ࠺࡝ࢆࡢࡶࡢ㏆
 ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗఛ࡜ࡿ࠸࡚ࢀࢃ⾜ࡀᢥ㑅ࡢࡑࠋ࠿ࡍ
 
 ࣏ࡢ࠸ࡽࡃࡘᅄ࠸ࡓ࠸ࡔ࡛ୖࡿࡍ⌮⟶࡚ࡋ㞟཰ࢆᩱྐᴗ௻ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠺ࡼࡋࢆࡵ࡜ࡲ
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ࡀ㢟ၥ࠺࠸࡜࠿ࡿࡵ㞟ࢆᩱྐ࡟ࡵࡓࡢఱࢇࢁࡕࡶࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿ࠶ࡀࢺࣥ࢖
ᐊ♧ᒎࡣ࠸ࡿ࠶ࠊࡿࡵ㞟ࢆᩱྐ࡟ࡵࡓࡿࡍ⧩⦅ࢆྐ♫ࡤ࠼࡜ࡓࠊࡀࡍ࡛ࡅࢃ࠸ࡁ኱࡟ᖖ㠀
ࡢࡑࠊ࠿࡜ࡿࡵ㞟ࢆᩱྐ࡟ࡵࡓࡿసࢆ࣮ࢱࣥࢭᩱྐࡘ୍࠺ࡶࠊࡿࡵ㞟ࢆᩱྐ࡟ࡵࡓࡿసࢆ
ゝࡀ࡜ࡇ࡞࠺ࡼࡢḟ࡟ⓗ⯡୍࠺࠾ࡕ࠸ࠊࡀࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠺㐪↛ᙜࡶ᪉ࡵ㞟࡚ࡗࡀࡓࡋ࡟ⓗ┠
 ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿ࠼
ඛࠊࡣࡢ࠺ゝ࡜㢼♫ࠋࡿ࠶࡛ࢺࣥ࢖࣏ࡀ㑄ኚ⧊⤌࡜㢼♫ࡣ࡚ࡋ㛵࡟ᩱྐᴗ௻ࠊࡣ࡟1 ➨
࡞࡟ไయࡿࡁ࡛࡟ⓗ⌧ᐇࡀ᪉ࡾ࠶ࡢ⌮⟶ᩱྐࠊ࡟࠺ࡼࡍࡲ࠸࡚ࡋㄪᙉ࡚ࡋ㏉ࡾ⧞ࡽ࠿࡝࡯
ᗘ⛬ࡿ࠶࡟⌮⟶ࡢ᭩ᩥ࡟࡜ࡈᡤሙࡶ࡜ࢀࡑࠋ࠿ࡿ࠶࡛ᅵ㢼࠺࠸࠺ࡑࡣ࠸ࡿ࠶ࠊ࠿ࡿ࠸࡚ࡗ
ୖࡋ⏦ࡶ࡝࡯ඛࡣ࡚ࡋࡲࡁࡘ࡟㑄ኚ⧊⤌࡚ࡋࡑࠋ࠿ࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿ࠸࡚ࡗᣢࢆࡢࡶ࡞ⓗྐṔ
ࡴ࠿ࡘࢆᅾᏑࡢᩱྐࡢ࡛࿡ព࡞ⓗ⣔య࡚ࡗࡀࡓࡋࠋࡍ࡛ಀ㛵ᛂᑐࡢᩱྐࠊ࡟࠺ࡼࡓࡋࡲࡆ
࡜ࡔ࠺ࡼࡢࢺࣥ࢖࣏ࡢ୍➨ࡀࡢ࠺࠸࡜㑄ኚ⧊⤌࡜㢼♫ࠋࡍ࡛せ㔜࡟ᖖ㠀ࡣ㑄ኚ⧊⤌ࡣ࡛ୖ
 ࠋࡍ࡛࡜ࡇ࠺࠸
࠸ࡼࡀ࠺࡯ࡓࡋศ༊ࡣᩱྐࡢ࣮ࢱ࣐ᡤᴗ஦ࡣ࠸ࡿ࠶࣮ࢱ࣐ሙᕤ࡜ᩱྐ࡞ⓗ♫඲ࠊ࡟2 ➨
࡚ࡋ࡜㔞ࡾࡲࡘࠋ࠸࠸ࡤ࠼౑ࢆᩱྐࡢ࣮ࢱ࣐ሙᕤ࡛࿡ពࡿࡍ⟶ಖࢆᩱྐ࡞ⓗ♫඲ࠋ࠺ࢁࡔ
๭ᙺࡓࡗ࠸࠺ࡑࡣ࠸ࡿ࠶ᐊ⧩⦅ྐ♫ࡅࡔࡿࡁ࡛࡛࠿࡞ࡢࡑࠋࡍ࡛ࡅࢃࡿ࠶ࡀࡢࡶ࡞ᙜ┦ࡣ
ࠋ࠸࠸ࡀ࠺࡯ࡓࡋ࡟ࡕࡓ࠿ࡿࡵ㞟ࢆࡢࡶ࡞せ㔜ࠊࡣ࡟ࣥࣙࢩࢡࢭ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡉࡓᯝࢆ
Ṕ♫ࡢࢀࡒࢀࡑࡣࡢ࠺࠸࡜࠿ࡿࢀධࢆఱ࡟ᩱྐⓗ♫඲ࠋࡿ࠶࡛ᩱྐ࡞ⓗ♫඲ࡾࡣࡸࡣࢀࡑ
 ࠋࡍ࡛ࡅࢃ࠸࠸ࢇࡤࡕ࠸ࡤࢀࢀࡉウ᳨࡚ࡗࡀࡓࡋ࡟
࠸ࡀ࠺࡯ࡢ⌮⟶ඖ୍ࡅࡔࡿࡁ࡛ࡣᩱྐⓗ♫඲ࡣ࡚ࡗࡓᙜ࡟㞟཰ࡢᩱྐ࡟㝿ࡢࡑࠊ࡟3 ➨
ࡆ㜵ࢆ㐓ᩓࡢ❶ᩥෆ♫ࠊ࡜ࡍࡲ࠸࠸࡚࠼ኚࢆⴥゝࡋᑡ࠺ࡶࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜⌮⟶࡞ⓗඖ୍ࠋ࠸
࡝࡯ඛࠊࡶྜሙࡢクಙ⳻୕ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸࡞࠼ᨭࡋᕪࡶ࡚࠼᥮࠸ゝ࡜⟶ಖ࡞඲Ᏻ࡞࠺ࡼࡿ
ྜሙࡢ⣬〇⳻୕ࠊࡋࡍࡲ࠸࡚ࡗ࡞࡟⌮⟶ࡢูᡤሙࡣ࡟ⓗᮏᇶ࡟࠺ࡼࡍࡲ࠸࡚ࡋ㏉ࡾ⧞ࡽ࠿
࡚ࡗ࡞࡟⌮⟶ูᡤሙࡢࢀࡒࢀࡑࡣࡢࡶࡢᅾ⌧ࠊࡋࡍࡲ࠸࡚ࢀ࠿ศ࡟ᡤ࢝3 ࡣࢁࡇ࡜࠸ྂࡶ
⦅ྐ♫࡜ࢇࡷࡕࡣ㢟ၥࠋ࠸࡞࠼ᨭࡋᕪࡣࡾ㝈ࡿ࠶࡛඲Ᏻࡀࢀࡑࠊࡶ࡛⌮⟶ูᡤሙࠋࡍࡲ࠸
ࡿࡍࢢ࣮ࣥࣜࣟ࡟ᖖࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿ࡿ࠶࡛㝈ไ᭷ಖ࡛ࡲࡘ࠸ࡀఱࠊ࡛ᐊ⧩⦅ྐ♫ࡽ࡞ᐊ⧩
ࢁࡵ㞟࡟ᡤ࢝1 ࡣࡢࡍࡲ࠸ゝ࡜ⓗඖ ୍ࠋࡍ࡛ࡅࢃ࠸࠸ࡤࢀ࠸࡚ࡋࢡࢵ࢙ࢳ࡛ࡕࡓ࠿࡞࠺ࡼ
ࡗ౑ࢆἲ᪉࡞ࢁ࠸ࢁ࠸ࡀᐊ⠏⦅ྐ♫ࡽ࡞ᐊ⧩⦅ྐ♫ࢆ᪉௙ࡢ⌮⟶ࠊ࡚ࡃ࡞ࡣ࡛࿡ព࠺࠸࡜
 ࠋࡍ࡛࿡ព࠺࠸࡜࠺ࢁࡔࡁ࡭ࡃ࠾࡚ࡋ࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛ࢳࢵ࢛࡚࢘
ྜሙࡿࡍ⌮ᩚࡾ࡞ࡿసࢆ㘓┠ࠊࡀࡍ࡛ࡅࢃࡿᡠ࡟㢟ၥࡢึ᭱ࡣࢀࡇࠋࡍ࡛┠Ⅼ4 ࡟ᚋ᭱
ࡑࠋࡍ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸࠸ࡀ࠺࡯ࡢࢺ࢘ࣂ࢔࡜ࡗࡻࡕ࡛࠸࡞ࡽ࡞࡟ࢺࢵࢪࣜࡾࡲ࠶ࠊࡀࡍ࡛
ࡢࡕࡓ࠿࡞࠺ࡼࡿ࠿ࢃࡀせᴫࡾࡣࡸࠊࡀࡍู࡛ࡣ࡚࠸ࡘ࡟ᴗసࡢࢁࡇ࡜࠸࠿⦰ࠊࡣ࡟㝿ࡢ
ୖࡋ⏦࡛౛ࡢ⣬〇⳻୕ࡢ࡝࡯ඛࠊࡣࡢࡍࡲࡋ⏦࡜ࡿ࠿ࢃࡀせᴫࠋ࠸࠸ࡀ࠺࡯ࡓࡗసࢆ㘓┠
࢝ࡢ࡜ࡈⅬ1 ᩱྐࡣࢻ࣮࢝ࡢࡇࠋࡍࡲࡾ࠿ࢃࡣせᴫࡢࡾ࡞࠿࡛㝵ẁࡓࡗసࢆࢻ࣮࢝ࡤࢀࡆ
ࡾࡲࡘࠋࡿᚓࡾ࠶ࡶ࡜ࡇ࠺࠸࡜㘓┠ࡢ࡜ࡈ࣮ࣝ࣎ࣥࢲ࡟๓Ṍ୍ࡢࡑࠊࡽ࠿ࡍࡲࡾ࠶࡛ࢻ࣮
ࠋ࠸࡞࠼ᨭࡋᕪࡶ࡛⌮⟶ࡢ࡜ࡈ࣮ࣝ࣎ࣥࢲࡢࡑࠊࡽ࠿ࡍࡲ࠸࡚ࡗධ࡟࣮ࣝ࣎ࣥࢲࢀࡒࢀࡑ
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ࡿࡵ࠿ࡘ࡟࡛ࡍࡣせᴫ࡛࠿࡞ࡢࡑࠋࡍ࡛௳᮲ࡢ௚ࡢࡑࡽ࠿ࢀࡑ⟬ணࠊဨேࡢ᫬ࡢࡑࡣ㢟ၥ
ⱝࡣࢀࡑࠊࡤࢀ࠶ࡀ⿱వ࡟➼⟬ணࠊဨேࡋࡶࠋ࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢ࠸࠸ࡤࡅ࠸࡚ࡋࢆᴗస࡞࠺ࡼ
ࠊࡋࡔࡁ࡭ࡿษࡳ㋃࡟໬ࢻ࣮࢝ࡢ࡜ࡈⅬ 1 ᩱྐ࡞࠺ࡼࡓࡗ࡞࡟ࡾࡸ࠾ࡀ⣬〇⳻୕࠸࠿⣽ᖸ
ࠊࡣ࡟ྜሙ࠸࡞ࡀ⿱వࡢࡅࡔࢀࡑࡋ࠿ࡋࠋ࠸࠸ࡀ࠺࡯ࡓࡗ࠸࡚ࡗษࡳ㋃࡛ࡲ㘓┠ࡣ࡟ࡽࡉ
 ࠋ࠸࡞ࢃᵓࡶ࡛㘓┠ࡢ࡜ࡈ࣮ࣝ࣎ࣥࢲ
ࡶࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀᚩ≉࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡋᅾᏑ࡟ⓗ⣔య࠸ࡓ࠸ࡔࠊࡣ࡟᪉௙ࡢᅾᏑࡢᩱྐᴗ௻
ࡣࢀࡇ࠸ࡓ࠸ࡔࠊࡀࡍࡲࡾࡼࡶ࡟㢟ၥࠊ⨫㒊ࡢࢀࡒࢀࡑࡋࡍࡲࡾࡼࡶ࡟௦ᖺࡢࡑࠊࢇࢁࡕ
ࡣࡢࡶ࠸࡞ࡽ࠿ࢃࢇࢁࡕࡶࠋࡿ࠿ࢃࡣ࠸ࡽࡃ๭7 ࠿ᩱྐࡢࣥࣙࢩࢡࢭࡢࡇ࡝࡛ሙᕤࡢࡇ࡝
࠸࡞ࡽ࠿ࢃ࠿ࡢࡶࡓࡋฟ࡟ࡇ࡝ࠊ࠿ࡓ᮶ࡽ࠿ࡇ࡝࡛⡆᭩᚟ ࡣࡢࡶ࠸࡞ࡽ࠿ࢃࠋࡍࡲࡾ࠶
࡜ࡿ࠸࡚ࡗධࡀࡢࡶ࠺㐪↛඲ࡽࡓぢࢆ୰ࠊ࡚࠸࡚ࡗ࡞࡜⥛࠿࡜ࢇ࡞ࡓࡲࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀࡢࡶ
࡜ࡿ࠿ࢃࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜ఱࡀఱࡣࡢࡶࡢ࠸ࡽࡃ๭7 ࠸ࡓ࠸ࡔࡶ࡛ࢀࡑࠋࡍࡲࡾ࠶ࡶྜሙ࠺࠸
࠸࡞ࡵ㞟࡟ⓗᴟ✚ࡀഃࡿࡵ㞟ࠊࡣࡢ࠺࠸࡜ไయࡿࡵ㞟ࡸ᪉ࡵ㞟ࠊࡽ࠿ࡍࡲࡾ࠶ࡀᚩ≉࠺࠸
ୖࡋ⏦ࡲ࠸ࠊࡣ࡚ࡋ࡜ኵᕤࡢ᫬ࡿࡵ㞟ࡽ࠿ࡍ࡛ࠋࡍ࡛ࡅࢃࡿ࠶ࡶⅬ㞴࠺࠸࡜࠸࡞ࡽࡲ㞟࡜
ࡣ࡛ศ༑ࡤࢀࡵᐃࢆせᴫࡢ⌮ᩚᗘ⛬ࡿ࠶ࠊ࡚ࡗ࡞࡟ࡵ㞟࠾࡚࠸࠾࡟㢌ᛕࢆⅬ4 ࡞࠺ࡼࡓࡆ
 ࠋࡍ࡛ㄽ⤖࡞ࡁ኱ࡢࡘ୍ࡢࢁࡇ࡜ࡓ࠸ࡔࡓ࠸࡚ࡏࡉࢆ஦௙ࡀ⚾࡛ࡲࡲ࠸ࠊࡀࡢ࠺࠸࡜࠿࠸࡞
 
࡞࠺ࡼ࠸ࡼࡶ㛫᫬ࠊ࡚ࡋࡲࡾ࠶࡛ࡾ࠾࡜ࡢୖ௨ࡣࡢ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡋࡋヰ࠾ࡀ⚾᪥௒
  ࠋࡍࡲࡁࡔࡓ࠸࡚ࡏࡉ࠼⟅࠾࡛ᅖ⠊ࡿࡁ࡛࠼⟅࠾ࠊࡽࡓࡋࡲࡾ࠶ࡀၥ㉁ࡈ࡛ࡢ
࠺࠸࡜ࡓࡗ࡞࡟ࡵ㐍࠾࡚ࡋ࡟ᥦ๓ࢆᐃタࡢᐊᩱྐࡶクಙ⳻୕ࡶ⣬〇⳻୕ࠊ࡝࡯ඛ ۵۵
 ࠋࡓࡋ࡛࡜ࡇ
  ࠋࡡࡍ࡛࣮ࢱࣥࢭᩱྐ ⸨బ
ࡕࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠶࡛せ୙ࡣ౪ᥦࡢࢫࣅ࣮ࢧࡣ࡚ࡋ࡜ᐊ⧩⦅ྐ♫ࡣ࡚ࡋ࡜⏕ඛ ۵۵
࠸࡞ࡽࡷࡋࡗࡽ࠸࡚ࡗ࡞࡟࠼⪃࠾ࡣࣉࢵࣕࢠ࡟㛫ࡢࡑࠊࡀࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡓࡗࡷࡋࡗ࠾࡜ࡗࡻ
 ࠋ࠿࠺ࡻࡋ࡛ࡐ࡞ࡣࢀࡑࡤࢀࡍ࡜࠸࡞ࡽࡷࡋࡗࡽ࠸࡚ࡗ࡞࡟࠼⪃࠾ࠋ࠿࠺ࡻࡋ࡛ࡢ
㢟ၥࡢဨேࠋ࠸࡞ࡁ࡛ࡣ౪ᥦࡢࢫࣅ࣮ࢧࡾࡲࡘࠋࡍ࡛ࢇ࡞☜᫂ࡣ⥺ࡢ⪅ᚋࡣࢀࡑ ⸨బ
㢟ၥࡢ࠺࡯ࡢ⪅๓ࠋࡍ࡛ࡅࢃ࠸ᙉࡣᐇࡀ࠺࡯ࡢ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸࡞ࡁ࡛࡚ࡗ࠶ࡶ㢟ၥࡢ⟶ಖࡸ
ࡀࣉࢵࣕࢠࡔࡓࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡿ࠶ࡣࣉࢵࣕࢠࡀࡍ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿࠸࡞࠿ࡿ࠶ࡀࣉࢵࣕࢠࡣ
ࡀࡢ࠺࠸࡜ྐᖺ 07ࠊྐᖺ 001 ࡢ㠃ᙜࡢ࡜♫୧ࡾࡓ࠶ࡋࡉࠊࡀࡍࡲࡵㄆࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠶
࠿࠺ࡻࡋ࡛࠸࡞ࡣ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿసࢆ࣮ࢱࣥࢭᩱྐ࡟᫬ྠ࡜ࢀࡑࡃࡽࡑ࠾ࠊ࡛ࡢࡍࡲࡾ࠶
001ࠊྐᖺ 07ࠋࡍࡲࡾ࡞࡟ࣉࢵࢸࢫࡢᚋࡢࡑ࡚ࡋ࡟㏵┠ࡢࡘ୍ࢆྐᖺ 07ࠊྐᖺ 001ࠊࡽ
࡟ࢫ࣮࣋ࢆࢀࡑࡤࢀ࠸࡚ࡗࡲ㞟ࡀᩱྐ࡚ࡋ㐃㛵࡟ࢀࡑࠊ࡚ࡗࡀୖࡁ࡛ࡀࡢࡶ࡞ὴ❧ࡀྐᖺ
ࣉࢵࣕࢠࡣࢁࡇ࡜ࡢࡲ࠸ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗᛮ࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡃ࡚ࡗ࡞࡟ヰࡢ࣮ࢱࣥࢭᩱྐ࡚ࡋ
ࡀ࠺࡯ࡓࡗ⤠ࢆⓗ┠࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡔ㞟཰ᩱྐࡢࡵࡓࡢ⧩⦅ྐ♫ࠊࡀࡍࡲ࠸࡚ࡗᛮ࡜ࡿ࠶ࡣ
  ࠋࡍ࡛ࡅࢃࡿ࠸࡚ࡋࢫ࢖ࣂࢻ࢔࡚࠼⪃࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢ࠸࠸
 ࠋࡡࡍ࡛ࡅࢃ࠸࡞ࡽ࡞ࡣ࡟࠼⪃࠾ࡣ࡜ࡿ࡞࡟せ୙ࡣ౪ᥦࢫࣅ࣮ࢧࡤࢀ࡞࡟ᐊᩱྐ ۵۵
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  ࠋࢇࡏࡲࡾ࠶ࡣ࡛ࡅࢃ࠺࠸࡜࠸࡞࠸࡚࠼⪃࡟ⓗ⯡୍ ⸨బ
ࢠ࡞඲᏶ࡀᐊᩱྐ࡜ᐊ⧩⦅ྐ♫ࠋࡍࡲࢀࢃᛮ࡜ࡿ࡞࡟య⧊⤌ࡔ࠸⥅ࡁᘬࡃࡽࡑ࠾ ۵۵
 ࠋࡋࡍ࡛ࡅࢃ࠸࡞ࢀ࡞࠼⪃ࡣ࡜ࡿ࠶ࡀࣉࢵࣕ
ࣥࢭᩱྐ 㸧➗㸦ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗᛮ࡜࠸ࡓࡳᝎ࡚ࡗ࡞࡟᫬ࡢࡑࡣࢀࡑࠋࡡࡍ࡛࠺ࡑ ⸨బ
ࠊ࡛ࡢࡍ࡛᝿ᵓࡓࡁ࡚ฟ࡟㡭ࡓࢀࡄࡍࡀ⦼ᴗ࡜࠺࠸࡜࠿ࡽࡕ࡝ࡢ♫୧ࠊࡣࡢ࠺࠸࡜᝿ᵓ࣮ࢱ
ࡢࢇࡏࡲࡆ࠶ࡌᏑ࡜ࡗࡻࡕࡶ⚾ࠊ࠿ࡿࢀࡽ࠾࡚ࡗ࡞࡟࠼⪃࠾࡟๢┿ᗘ⛬ࡢ࡝࡛㝵ẁࡢࡲ࠸
  ࠋ࡛
࠸࡚ࡆ࠶ࢆᩱྐ࡞せ㔜࡛ࢁࡇ࡜ࡢ⾜㖟クಙ⳻୕ࠊࡀࡍ࡛ࡢࡓࡗ࠿ࢁࡋࡶ࠾࡟ᖖ㠀 ۵۵
࡝ࠊࡶ࡚ࡋ࡟ᩱ㈨఍ㄯ᠓Ⴀ⤒ࡶ࡚ࡋ࡟ᩱ㈨఍ົᖖࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡔ࡜ࡇ࡞ษ኱ࡀࡢࡓ࠸ࡔࡓ
࡜౯ホࡢཤ㐣࡟ⓗศ㒊ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸ከࡀᩱྐࡢࡁྥ๓࡚ࡋ࡜㉁ᮏࡢᴗ஦࡜࠺࠸࡜࠿ࡽࡕ
ࡶ࡚ࡋ࠺࡝ࡣࡢ࠺࠸࡜ᴗ௻ࠊ࡛ࡢࡶ࡞࠺ࡼࡿࡓᙜ࡟᭩ᮎ㢬ぢ୍ࡣ࡛ࡢࡶ࡞࠿⣽ࠊ㝵ẁ࠺࠸
ᐇࡀࢀࡑࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡿ࠶ࡀࢁࡇ࡜࠸࡞ࡽࡀࡓࡋ౯ホ࡛࿡ព࡞ࡁ኱ࢆ࡜ࡇࡓࡗࡸ࡛ࡲࡲ࠸
ࢫࣄ࣮ࣝࣛ࢜ࡢ࡝࡯ඛ࡛࿡ពࡢࡑࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡔせ㔜࡟ᖖ㠀࡟㏫ࡣ࡟ᐊᩱྐ࠿࡜ྐ♫ࠊࡣ
ඛ⸨బࡲࡓࡲࡓࢆ࡜ࡇࡢ✀ࡢࡑࠊࡀࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡿ࠸࡚ࡋࡓᯝࢆ๭ᙺ࡞せ㔜࡟ᖖ㠀ࡀ࣮ࣜࢺ
ࡅࡔ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡁ࡛ࡀࢀࡑࡽ࠿ࡿࢀࡽ࠾࡚ࡗࡸ࡛ྥ᪉ࡿࢀࡽసࢆ࣮ࢱࣥࢭᩱྐྐ♫ࡀ⏕
㞟⦅ࢆྐ♫ࡿ࠶ࡣ⚾ࠋࡓࡋࡲ࠸ᛮ࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢ࠸࠸࡟ᖖ㠀࡜ࡿぢࡽ࠿カᩍࠊ࡚ࡃ࡞ࡣ࡛
ࣈࣛࢺࡿࡄࡵࢆဨே࠸㛗ࡀࡍ࡛♫఍ࡢእ࡜ࡿぢࡽ࠿♫఍ࡢࡑࠊ♫ၟࡢᡭ኱ࠊ࡟᫬ࡓࡋࡲࡋ
ྡ᭷㉸ࡢᡭ┦ࡢࣝࣈࣛࢺࡀேࡢ♫఍ࡢࡑࡲࡓࡲࡓࠊࡽࡓ࡭ㄪࢆ࡜ࡇࡢࡑࠋࡓࡋࡲࡾ࠶ࡀࣝ
࠸᭩ࢆࡢࡶ࡞኱⭾ࠊࡀࡍ࡛᭩ᮎ⤖ࡿࡍ㛵࡟㢟ၥࡢࡇࠊࢺ࣓ࣥࣗ࢟ࢻࣝ࢝ࣜࢺࢫࣄࡀ♫ၟ࡞
࠿ࡶ࡜ࡣ࡚ࡋ࡜ᩱྐࡢୖᘧᙧࠊ࠸ࡌࡲࡉࡍࡣࢀࡇࠋࡓࡗ࠿ࢃࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗᣢ࡛࣮ࣆࢥ࡚
ࠊࡶ࡛ᩱྐ࠺࠸࠺ࡑࠋࡓࡋࡲࡾ࠶ࡀ࡜ࡇ࡞࠺ࡼࡿ࠼㟈࡛ࢇㄞࠋ࠸ࡈࡍࡢࡶࡀຊᐹὝࡢᐜෆࡃ
㔜࡟ᖖ㠀ࡣ࡚ࡋ࡜⧊⤌࠿࡜㛫ேࡣ࡜ࡇ࡞࠺ࡼࡿࡸ᫬㝶ࢆࡵ࡜ࡲࡢ࡚࠸ࡘ࡟࡜ࡇࡢ࡛ࡲࡲ࠸
࡟ࡌឤ࠾࡛࠿࡞ࡢ஦௙࠾ࡢ࡛ࡲࡲ࠸ࡢ⏕ඛࠊ࠿ఱⅬࡢࡑࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛࡜ࡇ࡞せ
 ࠋ࠿ࡍࡲࡾ࠶ࡣ࡜ࡇࡿ࡞
ฟᖺẖࠋࡓࡋ࡛᝿ᵓ࠺࠸࠺ࡑࡣึᙜࠊࡣࡢ࠺࠸࡜ࢡࢵࣈ࣮ࣖ࢖ࡓࡋࡲࡋ⏦࡝࡯ඛ ⸨బ
ࡑࠋ࠸࠸ࡀ࠺࡯ࡓࡗసࢆࡢࡶ࡞࠺ࡼࡢྐᖺ 2 ࠊࡽ࠿࠸࠸ࡶ࡛ࡁ࠾ᖺ 2 ࡽ࠿࠸࠸ࡶ࡚ࡃ࡞
ࡣ࡛ࡢ࠸࠸ࡽࡓࡗࡸࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿࡵ㞟࡟ⓗ୰㞟ࢆࡢࡶࡿࡍ㐃㛵࡟እ௨ᩱྐᮏᇶࠊ࡟᫬ࡢ
㝈ࡾ࡞࠿ࡶࢀࡑࠊ࡛ࡅࡔ㒊ෆ࡜࠺࠸࡜࠿ࡽࡕ࡝ࠋࡍ࡛ࡅࢃࡿ࠸࡚ࡵጞ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿࠸࡞
࡛ぴ㜀ࡤࢀ࠶ࡀᮃᕼࡢぴ㜀࡜ࡗࡻࡕ࠺ࡶࠊ࡚ࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡶ࡞࠺ࡼࡿࡍᕸ㓄࡟ࢁࡇ࡜ࡓࢀࡽ
ၥࡢ㌟⮬⚾࡜㢟ၥ࡞ⓗ⌮≀ࡾࡣࡸࠋࡓࡋࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࡓࡁ࠸࡚ࡆୖ௙࡟࡛ࡲࡢࡶ࡞࠺ࡼࡿࡁ
ᗘ⛬ࡿ࠶ࠊ࡚ࡵ㞟ࢆࢱ࣮ࢹࡓࢀࡽ㝈ࡾ࡞࠿ࠊ࡚ࡋࡲࡾ࠶ࡶ㢟ၥ࡞ⓗ㉁≀ࡋࡓࡋࡲࡾ࠶ࡶ㢟
 ࠺࠾ࡕ࠸ࠋࡍ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡓࡗ࠿࡞ࢀస࠿ࡋࡢࡶࡓࡗ࠸࠺ࡑࡀࡍࡲ࠸࡚ࡗ࡞ࡣࡃࡍࡸぢ
ࡲࢆྐᖺ 09 ࡣศࡢ⣬〇⳻୕ࠊࡽ࠿ࡍࡲ࠸࡚ࡗ࡞࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜ྐᖺ 07 ࡚ࡵ࡜ࡲࢆྐᖺ 06
⥲࡞ⓗ㛫୰ࡤࡅ࠸ࡽ࠿㛫ᮇࡢ㛗ᡂࡔࡲ࡜ࡿࡃ࡚ࡗ࡞࡜㛫ᖺ01ࠊ࡛ࡢࡍ࡛ྐᖺ00 1 ࡚ࡵ࡜
࠸ࡽࡃྐᖺ5 ࡤࡽ࡞᮶ᮏࠋࡍࡲ࠸࡚ࡅ࠿ࢆᚅᮇ࡟ࡇࡑࠊ࡚࠸࡚ࡗᛮ࡜࡞࠿㛫ᮇࡿࡁ࡛ࡀᣓ
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ࡲ࠸ᛮ࡜࠸࠸ࡀ࠺࡯ࡓࢀࡽసࢆࡢࡶ࡞༢⡆ࡣ࡟ⓗෆ♫ࠊࡀ࠺࡯ࡓࡗ࡞࡟ࡁ᭩࠾ࢀࡒࢀࡑ࡛
 ࠋࡍ
㠀ࡣࢢࣥࣜ࢔ࣄࡣࡘ୍࡛ࡢࡍู࡛࣐࣮ࢸࠊ࡚ࡋ࡜ࡢࡶࡿࡍ࣮ࣂ࢝ࢆᩱྐᮏᇶࡢࡇࡣ࡜࠶
࡚ࡃ࡞ࡣ࡛ࡢ࠺࠸࡜ேࡢ⾲ࠊ࡛ࡢࡍࡲࢀࡽ࡭ࡷࡋࡃࡼࢇࡉⓙⓗ㍑ẚࠊ࡚ࡗ࠿ࢃࡀᬒ⫼࡟ᖖ
ฟࢇࡉࡃࡓࡽ࠿ࡍ࡛㛵ᶵ⼥㔠ࡀ㐩㏻ࡿ࠸࡚ฟ࡟ࡵࡲࡣࡘ୍࠺ࡶࠋࡍࡲࡾ࠿ࢃࡃࡼࡣேࡢ⿬
  ගࡀࣥࣙࢩࢡࢭࡿ࠸࡚ࡋ⌮⟶ࢆ㐩㏻ࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟ࡢࡶ࡞せ㔜࡛࠿࡞ࡢ㐩㏻ࡢࡑࠋࡍࡲ࠸࡚
ࠋࡍࡲࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡍฟࡾྲྀࡽ࠿ࡇࡑࡤࢀ࠶ࡀせᚲࠊ࡛ࡢࡍࡲࡾ࠾࡚ࢀධ࡛࡝࡞࣮ࣂ࢖࢓ࣇ
⧊⤌ࡣ㐩㏻ࡢࡑࠋࡍࡲ࠸࡚ࡋࢡࢵࢺࢫࡣ࡚࠸ࡘ࡟ࡢࡶ࡞せ㔜ࠊࡶ࠺࡯ࡢࣉ࣮ࣝࢢ⏬௻ࡢ⚾
ࡑྜሙࡓࡁ࡚ฟࡀ㐩㏻ࡢ᪉ࡾసࡢⅬᣐࡸ᪉ࡾ࠶ࡢ኎㈍ࠊࡽ࠿㢟ၥࡢⓎ㛤ࡢရၟࡽ࠿㢟ၥࡢ
࡛ࢢࣥࣜ࢔ࣄ࡜ࢀࡑࠋࡍࡲࡁ࡛࣮ࣂ࢝ࢆศ㒊࠸ⷧࡢᩱྐᮏᇶࡢࡇࠊ࡛ࡢࡍࡲ࠸࡚ࡗṧࡀࢀ
ࢆࡕࡓ࠿ࡢࡑࡶ࡛ࡇ࡝࠸ࡓ࠸ࡔࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗ࡞࡟ᡂ⦅ᩱྐ࠺࠸࡜ࡿ࠿ࢃࡀయ඲ࡃ࡞࡜ࢇ࡞
  ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗᛮ࡜࡞࠿ࡢ࠸ࡋࡲᮃࡀࡢࡿࢀࡽྲྀ
࡛ࡢ࠸ࡃ࡟ࢀࡉᏑಖ࡟ࡽࡀ࡞ࡾ࠶࡛ᩱྐⓗᮏᇶ࡟ᖖ㠀ࠋ࠿ࡍ࡛࠸ࡋࢁࡼࡘ୍࠺ࡶ ۵۵
ࡓࡋฟ࡚ࡋᑐ࡟⪅㔠㡸ཱྀ኱ࡤࢀ࠶࡛⾜㖟ࡣࢀࡑࠋࡍࡲࡾ࠶ࡘ୍ࡀࡢࡶࡿࢀࢃᛮ࡜࠿࠸࡞ࡣ
᮲ᡶᨭࡣ࠸ࡿ࠶௳᮲኎㈍࠿࡜ࢺ࣮࣋ࣜࡢ㝿ࡿࡍ኎㈍ࢆရၟࡶ࡛ᴗ௻⯡୍ࠋࡍ࡛ᩱྐࡢ௳᮲
ࡲ࠸࡚ࡗṧࡀᩱྐ࠿࡞࠿࡞࡟㛛㒊ᴗႠࠊ࡜࠺ゝ࡛㦂⤒ࡓࡗࡸࡶ⚾ࠋࡍࡲࡾ࠶࡝࡞㢟ၥࡢ௳
࡛ࡕࡓ࠿ࡢ࠿ఱ࡟ᡭ┦ࠊࡽࡀ࡞ࡾྲྀࢆゎ஢ࡢࣉࢵࢺࡣ࠸ࡿ࠶ୖࡀࡾ࡜ࡦே୍⪅ᙜᢸࠋࢇࡏ
࡟࠺ࡼࡢ࡝ࢆఱ࡬እ♫ࡀᴗႠࠊ࡜࠸࡞ࡽࡲ㞟࡟ⓗ⣔యࡀࢀࡑࠋࡍ࡛ࡅࢃࡿ࠸࡚ࡋฟࢆ௳᮲
ᛮ࡜ࡿ࠶ࡀ㢟ၥ࠺࠸࡜࠸࡞ࡇ࡚ࡗࡀୖࡧ࠿ᾋࡀࢁࡇ࡜࡞ⓗᮏᇶࡢ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿ࡓࡁ࡚ࡗ኎
 ࠋ࠿࠺ࡻࡋ࡛ࢇ࡞࠺࡝ࡣࢇ࡬ࡢࡑࠋࡍࡲ࠸
㞟࡟ⓗෆ♫ࠋࡡࡍ࡛⬟ྍ୙࡜ࡗࡻࡕࡣࢀࡑࡶ࡛ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡔࡾ࠾࡜ࡿࡷࡋࡗ࠾ ⸨బ
ࡿ࠸࡚ࡗṧ࡟ࡢࡶ࡞࠺ࡼࡿࢀࡽࡵ㞟࡟ⓗෆ♫࠸ࡓ࠸ࡔࠋࡋࡍ࡛⬟ྍ୙ࢇࢁࡕࡶࡶ࡜ࡇࡿࡵ
ࢺ࣮ࣝ࠺࠸࠺࡝ࠊࡎࡲࡣࡢࡿࡵ㞟ࢆࢀࡑ࡟ⓗෆ♫ࠋ࠺ࡻࡋ࡛㢟ၥ࡛ࢀࡑࡣࢀࡑࠊࡽࡓࡋ࡜
  ࠋࡽ࠿ࡍࡲ࠸࡚ࡗ࡞࡟࠺ࡼ࠸࡞ࡽ࠿ࢃࡶ࡟ⓗෆ♫ࡾࡲࡘࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡔ⬟ྍ୙ࡶ࡚ࡗ౑ࢆ
 ࠋ࠿ࡍ࡛࠺࡝ࡣྜሙࡢ⣬〇⳻୕ ۵۵
ࡗࡔⅬ㞴ࢇࡤࡕ࠸࡟ྜሙࡢ⣬〇⳻୕ 㸧➗㸦ࠋ࠿࠺ࡻࡋ࡛࠺࡝ࡣྜሙࡢ⣬〇⳻୕ ⸨బ
ẚࡣࡢࡶࡢಀ㛵஦ேࠊົ⥲ࡀࡍ࡛↛ᙜࠊ࡚ࡗ࠶ࡔࡲࡣ࠺࡯ࡢ✲◊ࠋࡍ࡛ᩱྐࡢᴗႠࡣࡢࡓ
ࡤࡕ࠸ࠊࡀࡍ࡛ࡢࡿ࠶࡚ࡵ࡜ࡲࡣࡢࡶࡢ≉ࡓࡗసࢆሙᕤᡞඵ࡛タ᪋࡜࠶ࠋࡓࡋࡲࡾ࠶ⓗ㍑
⣬〇⳻୕ࠊࡣྜሙࡢ⣬〇⳻୕ࠋ࠸࡞࠸࡚ࡗṧ࡝ࢇ࡜࡯࡛ⷧᡭࡃࡈࡍࡢࡶࡀᴗႠࡣ㢟ၥࡢࢇ
࡚ࡋᴗႠ࡚ࡗ౑ࢆᗑ⌮௦࡛ࢁࡇ࡜ࡢศ⮬࡟≉ࠊࡣྜሙࡢ࣮࣮࣓࢝ࡀࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸࡞࡛ࡅࡔ
࡚ࡋ㏻ඹࡣ࡟ྜሙࡢ࣮࣮࣓࢝࡞࠺ࡼ࠺⾜ࢆᴗႠࡢຊ୺ࡢᗑ⌮௦ࠊࡣ࡟ྜሙࡢ࣮࣮࣓࢝ࡿ࠸
  ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛࡜ࡇࡿ࠼ゝ
⣔యࡢ࣮ࣆࢥ࡜⣔యࡢᮏཎ࡟࠿࡞ࡢᴗ௻ࡢࡘ୍ࠊࡀࡓࡋࡲฟࡀヰࡢ࣮ࣆࢥࡁࡗࡉ ۵۵
࡛࣮ࣆࢥࠋ࠿ࢇࡏࡲࡾ࡞࡟㢟ၥୖ⌮⟶ࠊ࡜ࡿࡍ࡜ࡿࡌ⏕ࡀ⣔యࡢࡘ஧ࡋࡶࠋࡡࡍࡲࡾ࠶ࡀ
 ࠋ࠿࠺ࡻࡋ࡛࠺࡝ࡣ࡚࠸ࡘ࡟ࢀࡑࠊࡀࡍࡲࡾ࠶ࡶ᫬࠺ᛮ࡜࡞࠿࠸࠸ࡀ࠺࡯ࡓࡋ໬⣔య
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࣮ࣆࢥ࡛ࡢࡓࡗ࠿࡞ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ᮶࡚ࡗᣢࢆᮏཎᒁ⤖ࠊ࡚ࡃ࡞࠸࡚࠼⪃࡛ࡲࡇࡑ ⸨బ
ࡿ࠸࡚ࡗ࡞࠺࡝ࡀᐃつෆ♫ࠊࡣ࠿࠺ᢅ࠺࡝ࢆࢀࡑࡔࡓࠋࡍ࡛ヰࡢࡅࡔ࠺࠸࡜ࡓࡁ࡚ࡗᣢࢆ
ࡿ࠸࡚ࢀࡉồせࢆ࠸ᢅࡾྲྀࡢࡕࡓ࠿ࡓࡌ‽࡟ᮏཎࡣ࠸ᢅࡾྲྀࡢ࣮ࣆࢥࠊࡀࢇࡏࡲࡾ࠿ࢃ࠿
ࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡣ࡚ࡗ࠶ࡀ࡜ࡇ࡞࠺ࡼࡿࢀࡲ⏕ࡀ࣮ࣆࢥࡢ࣮ࣆࢥࠊࡾࡲࡘࠋࡍࡲ࠸࡚࠼⪃࡜ࡔࢇ
௨ࢀࡑ࡜ࡍࡲࡾྲྀ෉1 ࢆ࣮ࣆࢥࡽ࠿ࡍ ࡛ࠋࡍ࡛ࢇ࡞ࡾ࠿ࡤࡢࡶ࠸࡞ࡽ࡞ࡣ࡚ࡗ࠶࡟ࡿࡍせ
ࡇࡍฟࡾసࡽ࠿ࡇࡑࢆ⣔య࠸ࡋ᪂ࠊ࡛ࡢࡍࡲ࠸࡚ࡋ࡟࠺ࡼ࠸࡞ࡽྲྀ࡟ⓗ๎ཎࡣ࣮ࣆࢥࡢୖ
ࢀࡲ㎸ࡾ┒ࡀ⏬ィᴗ஦࠸ࡋ᪂ࠊ࡚ࡗ⤒ࡀ㛫᫬ࡣࢀࡇࠋࢇࡏࡲࢀࡋࡶ࠿࠸ࡋ㞴࡜ࡗࡻࡕࡣ࡜
ࡓࡗࡽࡶࢆ࣮ࣆࢥࠊࡀࢇࡏࡲࢀࡋࡶ࠿ࡿࡁ࡛ࡶ࡜ࡇࡿࡍኵᕤࡤࢀ࠶࡛ࡢࡶ࠸ྂ࡞࠺ࡼ࠸࡞
  ࠋࢇࡏࡲ࠸࡚ࡗ⮳ࡀ࠼⪃ࡣࢁࡇ࡜ࡢࡲ࠸ࠊ࠿ࡋ࡟ᗘ⛬࠺࠸࡜ࡿࡍ࡟஦኱ࢆࢀࡑࡽ
 㸽ࡣࡢ࠺࠸࡜㘓┠ ۵۵
ࡢ⣬〇⳻୕ࠊࡢ≀⌧࡜ࡗࡻࡕ࠺ࡶࠊ࠿࡜ࡿࡵ㞟࡚ࡋ࡟ᚰ୰ࢆ┿෗ࡤ࠼࡜ࡓࠊᒁ⤖ ⸨బ
࠿࠺࠸࡜ࡍṧ࡚ࡵྵࢆࡢࡶࡓࡗ࠸࠺ࡑࠊࡀࡍࡲࡾ࠶ࡀᮏぢ࠿࡜ရసヨ࡞ࢁ࠸ࢁ࠸ࡢ⣬ྜሙ
ࡿ࠶ࠊࡣࡢࡿࡁ࡛ᛂᑐ࡛㘓┠ࡢࡇࠋࢇࡏࡲࡁ࡛ᛂᑐࡣ࡛㘓┠ࡢࡇ࡜ࡗࡻࡕࠊࡤࢀ࠶࡛ࡕࡓ
ࡢࡑࠋࡍ࡛ࡅࡔࡢࡶࡢ࠸ࡄࡓ࠺࠸࡜࠿ࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟Ꮠᩘ࠿ࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟᭩ᩥ࡜ࢇࡷࡕᗘ⛬
ୖࡋ⏦࡝࡯ඛࡣ๎ཎࠊ࡜࠺࠸࡜࠿ࡿࡵㄆ࡚ࡋ࡜ࡢࡶࡿ࠶ࡢ࿡ព࡛ࡲࡇ࡝࡛࠿࡞ࡢࡑ࡟ྜሙ
࡞ࡢᩱྐࡢ࣮ࢱ࣐ሙᕤࠊࡽ࠿ࡍ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸࡞ࢃᢅࡣᩱྐࡢ࣮ࢱ࣐ሙᕤ࡟࠺ࡼࡓࡋࡲࡆ
࠸ࡣእ௨ࢀࡑࠋ࠸࡞ࢃᢅࡣࢀࡑ࡛ࡢࡍࡲࡾ࠶ࡀࡢࡶ࠸࡞࠸࡚ࡗ㍕࠿ࡋヰࡢࡅࡔሙᕤࡣ࡟࠿
 ࠋࡓࡋࡲࡵ㐍࡛㔪᪉࠺࠸࡜ࡿࢀධ࡟㘓┠࠺࠾ࡕ
࠿せ㔜࡜࠸࡞ぢ࡜ࢇࡷࡕࢆ㒊඲ࠋࢇࡏࡲࡾ࠿ࢃ࡚࠸࡚ࡗࡸࡶ࡛ࡽ൅ࡔࡓࠊࡀࡓࡋࡲࢀධ
ࡿసࢆ㘓┠࡟ࡵࡓࡿ࡭ㄪࡣࡢ࠺࠸࡜ࡿసࢆ㘓┠ࠋࡍ࡛ࡅࢃ࠸࡞ࡽ࠿ࢃࡾࡣࡸ࠿࠸࡞࡛せ㔜
ࡿ࠶ࡢᚰ㛵ࡈࠊ࡟㏫ࠋࢇࡏࡲࡾ࠶ࡶ࿡ពࡢ㘓┠ࡾࡲ࠶ࡽࡓࡗࡲࡋ࡚ぢ㒊඲ࠊࡽ࠿ࡍ࡛ࡅࢃ
࡚࠸ࡘ࡟ᩱྐ࡞ⓗ♫඲ࡾࡂ࠿ࡿࡁ࡛ࠊ࡚ࡋࡲ࠸ᛮ࡜ࡤࢀ࡞࡟ࡅຓᡭࡢ᫬ࡿ࡭ㄪࢆࢀࡑࡀ᪉
  ࠋࡓࡋࡲࡾࡸ࡛ྥ᪉ࡿࡵ཰࡟㘓┠ࡣ
 ࠋ͐͐ࡽ࠿࡚ࡋΏぢ࡟య඲ࡾࡣࡸ ۵۵
ࡿࡁ࡛ࡢᐃ㑅࡝࡯ࡼ࡜ࡿ࡞࡜ࡿࡸࢆࢀࡑࠊࡋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸࠸ࡀ࠺࡯ࡢࡑࢇࢁࡕࡶ ⸨బ
㢪࠾ࢆ⏕㝔Ꮫ኱࠺࠾ࡕ࠸ࠊ࡛ᴗసࡿࡁ࡛ࡶ࡛ࢀࡔ࡟ⓗᮏᇶࡣᴗసࡢࡇࠋ࠸ࡋ㞴࡜࠸࡞࡛ே
஦௙ࠊ࡚ࡋ࡟ᴗస࡞࠺ࡼࡿࡁ࡛ࡶ࡛᪉ࢇࡉዟࡢࢺ࢖ࣂࣝ࢔ࡶ࡛⏕Ꮫࡢ㒊Ꮫࠊࡀࡓࡋࡲࡋ࠸
  ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗᛮ࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡓࡗ࠿ࡼࡀ࠺࡯ࡓࡵ㐍ࢆ
ࠊ࠸࡞ࡅ࠸࡜࠸࡞ࡉṧࠊࡋࡍ࡛㔜㈗ࡽ࠿ࡍ࡛ࢇ࠸࡞ᑡࡣᩱྐ࠸ྂ࡜࠺ゝ࡟ⓗ⯡୍ ۵۵
࠿ఱࡣࡢࡶ࡞஦኱ࠊ࡛ࡢ࠸࡞ࡅ࠸࡜࠸࡞࡚ᤞ࡛࠿ࡇ࡝ࡽ࠿ࡍ࡛ࡅࢃࡿࡂ㐣ከࡣࡢࡶ࠸ࡋ᪂
 ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡔ௓གྷࡶ㢟ၥ࠺࠸࡜࠿ࢇ࡬ࡢ࡝ࡀ㛫୰ࠋ࠸࡞ࡅ࠸ࡤࢀࡅ࡞ࡋࢆᐃุ࠺࠸࡜
ࠊ࡟࠺ࡼࡍࡲ࠸࡚ࡆୖࡋ⏦ࡽ࠿࡝࡯ඛࡽ࠿ࡍ࡛ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡔࡾ࠾࡜ࡿࡷࡋࡗ࠾ ⸨బ
㔜࠸ࡓ࠸ࡔࡣࢀࡑࠋࡍ࡛᪉ࡾࡸࡢࢁࡇ࡜࠸ࡋ᪂ࡀࡢࡃ࠸࡚ࡋᐃ㝈ࢆᩱྐࡿࡵ㞟ࡅࡔࡿࡁ࡛
࡜ࡇࡿࢀࡽࡆᗈ࠿ࡋ࡛ࡲࢁࡇ࡜ࡢ࠸ࡽࡃ⯡୍㛵ᶵ⼥㔠ࠋࡃࡘࡀᙜぢࡢࡢࡶࡿࢀࢃᛮ࡜ࡔせ
࡛ࡅࢃ࠺㐪࡛♫ྛࠊࡶ࡚ࡗ࠸࡜ᩱྐᮏᇶࠊࡽ࠿ࡍࡲࡾ࠶ࡀᛶಶࡢ♫఍ࡢࡑࠊࡋ࠸࡞ࡁ࡛ࡣ
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ࡽࡃ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡃ࠾࡚࠼ࡉᢲࡣࢁࡇ࡜࠸ࡋ᪂ࡣ࡚࠸ࡘ࡟ᩱྐᮏᇶࡅࡔࡿࡁ࡛ࡽ࠿ࡍ࡛ࠋࡍ
࠿ࡇࡑࠊࡤࢀ࠶ࡀࡢࡶࡿ࠸࡚ࢀࢃゝ࡜ᩱྐᮏᇶࡎࡲࠋࢇࡏࡲࡁ࡚࡛ࡀ࠼⪃࠿࡞࠿࡞࠿ࡋ࠸
࡞ࡣ࡛ࡢ࠸࠸ࡤࡅ࠾࡚ࡅ࡙⨨఩࡚ࡋ࡜ࡢࡶ࠺࠸࠺ࡑࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡍฟࡋ᥈ࢆᩱྐࡢḟࡽ
⦅ྐ♫ࡽ࡞ᐊ⧩⦅ྐ♫ࡅࡔࡿࡁ࡛ࠊ࡛࠸࡞ࡉࡃ࡞ࡣࡅࡔࢀࡇ࡟ᑐ⤯ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗᛮ࡜࠿࠸
ࡽ࠿ศ࠸ࡽࡃ๓ᖺ 01 ࡀࢀࡑࠋࡃ࠾࡚ࡗྲྀࡽ࠿࠸࠸ࡶ࡛࣮ࣆࢥ࡟ᐊᩱྐࡽ࡞ᐊᩱྐࠊᐊ⧩
࠸ࡿ࠶๓ᡓࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿࡵ㐍࡟ࣉࢵࢸࢫࡢḟࡽ࠿ࡇࡑࠊࡤࢀ࠶ࡾ࠾࡜࡜ࡦ
࡜ࡇ࡞ⓗᮏᇶࡀࢀࡑࠋࡿࡵ㞟㒊඲ࡣࡢࡶࡿ࠶ࡅࡔࡿࡁ࡛ࡣ࡚࠸ࡘ࡟ࡢࡶࡢ௦ᖺ 02 ࿴᫛ࡣ
  ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡔ
ኚ኱ࡣヰ࠾࡞࠺ࡼࡢ⏕ඛࡣ࡚ࡋ࡜㛫ேࡿࢃᦠ࡟ົᐇࢀࢃࢀࢃࠊࡀࡍ࡛᝿ឤ࡟ึ᭱ ۵۵
ࡢ࠸ከࡀ࡜ࡇࡴᝎ࡛Ⅼ࠸࠿⣽࡟እពࡣ࡚ࡋ࡜⪅ᙜᢸ࡟ࡿࡍせࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࡍࡸࡾ࠿ࢃ࡟
࠸࠿⣽ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡋㅰឤ࡟ኚ኱࡜ࡔヰ࠾࡞࠺ࡼࡓࡅࡔࡓ࠸࡚࠼୚ࢆẼຬࡣヰ࠾ࡢ⏕ඛࠊ࡛
ࡢ㢮ศ6 ࡣࡢ࠺࠸࡜3 ࡢ34 ࠊࡀࡓࡋࡲࡁࡔࡓ࠸࡚ࡋࢆ᫂ㄝࡢࢻ࣮ࢥ࡝࡯ඛࠊࡀࡍ࡛ၥ㉁
࠸ࡣ௚ࡢࡑ㢮᭩⟬Ỵࠋࡍࡲࡁ࡚ฟࡀࡢ࠺࠸࡜ 7 ࡜ࡃ࠸࡛ࢀࡑࠋࡓࡋ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠶࡛ 3
 ࠋ࠿࠺ࡻࡋ࡛ࢇ࡞࡜ࡇ࠺࠸࡜7 ࡣࡢࡶࡿ࠶࡚ࡗࣈࢲࡤࢃ
ࡋ⮴୍ࡶࡋࡎᚲࡣྕ␒ࡢḟ┠ࡢࢁࡇ࡜ࡢ㘓┠࡜ྕ␒ࡢࡇࠊ࡜ࡍࡲࡆୖࡋ⏦࡟☜ṇ ⸨బ
㈈ࠊ⌮⤒࡜ࡍࡲࡆୖࡋ⏦࡟☜ṇࠊࡀࢇࡏࡲ࠸࡚ࡁ࡚ࡗᣢࢆࡢࡶࡢ࡜ࡶࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀࡢ࠸࡞
7 ࠺࠸࡜ 7 ࡢ 4 ࡢྕ␒ࡢ⟽ࠋࡍ࡛ࡅࢃࡓࡋ࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜␒ 7 ࡣ࣮ࣂࣥࢼ㢮ศࡢົ⛯ࠊົ
  ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡋ࿡ពࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡔົ⛯ࠊົ㈈ࠊ⌮⤒ࠊ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡔಀ㛵⌮⤒ࠊࡣ
ࡔࡾࡸࠊࡀࡍࡲࡾ࠶ࡀຊ㨩࡟ᖖ㠀ࡣࢻ࣮࢝ࠋࡍ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜໬ࢻ࣮࢝ࡣⅬ1 ࠺ࡶ ۵۵
ඛࡤ࠼࡜ࡓࠊ࡟ྜሙࡢࡑࠋࡍࡲࡾ࠶ࡶឤ࠺࠸࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿ࡞࡟ࡢࡶ࡞኱ᗈ࡟ᖖ㠀࡜ࡍ
ࡁ࡛࡛᭶࢝ఱࡣྜሙࡓࡋ࡟ࢻ࣮࢝ࢆࢀࡇࠊ࡚ࡗ࡞࡟ぴࡈࢆ࠸ࡓ࠸ࡔࠊ࡜ࡍ࡛౛஦ࡢࡇࡢ⏕
ࢸࢫࡢඛ࡜࠸࡞ࡽࡸࡣࢀࡇࠊࡶ࡜ࢀࡑࠋ࠿ࡍ࡛ࡢࡓࢀࡽษࡳ㋃࡚ࡗ࠶ࡀࡋ㏻ぢ࠺࠸࡜࡞ࡿ
ࡍ࡛ࡅࢃࡓࢀࡽࡸ࡛ዲ᱁࠺࠸࡜ࢇ࠿࠸ࡤࢀࡅ࡞ࡽࡸࡶ࡚ࡅ࠿ࢆ㛫᫬ᑡከࠊ࠸࡞ࡵ㐍࡟ࣉࢵ
 ࠋ࠿
ࡢࡶࡢᗘ⛬ࡿ࠶ࡽ࠿ึ᭱ࠊ࠿࠺࠸࡜࠸࡞ࡲ㐍࡜࠸࡞ࡽࡸࡾࡲࡘࠋࡍ࡛᪉୧ࡣࢀࡑ ⸨బ
ࡶ㢟ၥࡢ࣮ࣝࣆ࢔࡟ⓗෆ♫࡜࠸࡞࠿࠾࡚ࡗసࢆࡢࡶࡿ࠼ぢ࡟┠ࡾࡲࡘࠊࡢࡶࡓࡗࡲ࡜ࡲࡣ
ࡣ࡛ࡲ㘓┠ࡽ࠿ึ᭱ࠋࡓࡋࡲࡾ࠶ࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠺ࡇ࠾࡜ࡋ࡟ࡢࡶࡿ࠼ぢ࡟┠ࡽ࠿ࡍࡲࡾ࠶
࠶ࡀࢫࢧࣥࢭࣥࢥⓗ㍑ẚࡣ࡛࠺࡯ࡢࡶ࡝⚾࡜᪉ࡢᙜᢸࡈࡢ⣬〇⳻୕ࠊࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠺ࡇ࠸
ࢳᗘ㒔ࡢࡑࠊ࡛ࡢࢇࡏࡲࡾ࠿ࢃ࠿ࡃ࠸࡛ࢇࡽ⭾࡟࠺ࡼࡢ࡝ࡀ⏬ィᴗ஦ࡔࡓࠋࡍ࡛࡜ࡇࡓࡗ
 ࠋࡍࡲ࠸࡚ࢀ࠿ศ࡜ᮇ3 ࠊᮇ2 ࠊᮇ1 ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜࠺ࡇ࠸࡚ࡅ࠿ࡣࢡࢵ࢙
ࡾ࠶ࡀࡳ⤌ᯟࠊ࡛ࡢࡓࡋࡲࡾ࠶ࡽ࠿ึ᭱ࡣ⟬ணࡢᗘ⛬ࡿ࠶ࠊ࡛ഃᑐ཯ࡢࡘ୍࠺ࡶ࡜ࢀࡑ
ࢇࡿ࠶ࡶᡭ࠺࠸࡜ࡃ྇ࢆ㈝௳ே࡟ⓗᗏᚭࠋ࠿ࡿࡍ࠺࡝ࡣ࡟ࡿࡵ཰࡛࠿࡞ࡢࡑࠊ࡛ࡢࡓࡋࡲ
ࡍ࡜ࡿࢀసࡀࢻ࣮࢝ࡢᯛ 1 ࡛ศ 01 ࡾࡲࡘࠊ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿࡆ࠶ࢆ⋡⬟⏘⏕ࡣᒁ⤖ࠊࡀࡍ࡛
ࢁࡇ࡜࠺࠸࡜࠿࠸࠸ࡽࡓࡋ࠺࡝ࡣ࡟ࡿసᯛ21 ࡛㛫᫬1 ࢆࢀࡇࠋࡿࢀసᯛ6 ࡛㛫᫬1 ࡜ࡿ
ࡗ㏞࡛ሙࡢࡑࠊࡽࡓࡗ㏞ࠋ࠺ࡲࡋ࡚ࡋ࡟⣧༢ࢆᐜෆ┠㡯ࡅࡔࡿࡁ࡛ࠊ࡚ࡋኵᕤ࡜ࡗࡻࡕ࡛
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࡛࠸࡞ࡲᝎࠊ࡚ࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡿࡍࣉࢵࢺࢫ࡛ࢇᝎ࡚ࡋ࡟࠺ࡼࡢࡑࠋ࠸࠸ࡤࡅ᭩㒊඲ࢆྕ␒ࡓ
ࢆࢁࡇ࡜࠸࠸ࡢቃ⎔ⓗ㍑ẚࡶሙᴗసࠊ࡜࠶ࠋࡓࡋࡲࡁ࠸࡚࠼᭰ࡾษࢇ࡝ࢇ࡝࡟ᴗసࡿࡅ᭩
ࡇ࠺࠸࠺ࡑࠊ㸧➗㸦࠺ࡽࡶ࡚ࡋฟࢆ㉮㥅ᚚࡣ㣤᫨ࠊ࠿࡜ࡿࡁ࡛ࡀᴗస࡟ⓗ୰㞟ࠊ࡚ࡋ࠸㢪࠾
ࡉࡔࡃ࡚ࡋ࠸ఏᡭ࠾ࡀࡕࡓேࡿ࠶ࡢຊ⬟࡜ࡶ࡜ࡶࠋࡓࡋࡲࡾࡀୖࡀ⋡⬟ࡪ࠸ࡔ࡚࠼⪃ࢆ࡜
2ࠋ࠿࠺ࡻࡋ࡛࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡓ࠼㉸࡟ᝆࡣᯛ 01 ࡾࡓ࠶㛫᫬ l ࠊࡀࡓࡋ࡛ࢀ࠶࡛ࡢࡓࡋࡲ࠸
ࡵጞࢆᴗసࡽ࠿࠸ࡽࡃ᫬9 ࡣᮅࠊࡽ࠿ࡍ࡛ࡅࢃࡿࡸ࡟ⓗ୰㞟࡚ࡗ⾜࡟ሙᕤ࡛࠸ࡽࡃ᪥3 Ἡ
ࡣቃ⎔ᴗస࡜ࡔྜሙࡢሙᕤࡶ࠿ࡋࠋࡓࡋࡲ࠸ࡽࡶ࡚ࡗᙇ㡹ࡣ࡛ࡲ㡭᫬ 6ࠊ࡚࡭㣗ࢆ㣤᫨࡚
࣓ࣥࡽ࠿ࡍ࡛ࠋࡍ࡛ࡅࢃࡃ࠸࡚ࡗࡸ࡜ࢵ࣮ࢲ࡚࡭୪ࢆᮘ࡟࠿࡞ࡢᗜ಴ࠊ࡚ࡃ࡞ࡃࡼࡾࡲ࠶
Ἡ㸰ࠊ࡚ࡋࡲࡾ࠶ࡶ㢟ၥ࡞ⓗຊయࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀ࡜ࡇ࠸ࡋ㞴࡜࠸࡞ࡋࢆᴗศᗘ⛬ࡿ࠶ࡀ࣮ࣂ
 ࠋࡍࡲࡾ࡞࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡾࡓࡗࡄ࡜ࡿ᮶࡚ࡗᖐ࡛᪥㸱
㒊ࡿࡍࢺࢵ࢝ࢆᴗసࡾࡲࡘࠊࡽ࠿ࡍ࡛ἲ᪉ࡿࢀࡸ࡛ୖࡓ࠸⨨࡟㢌ᛕ࠺࠾ࡕ࠸ࢆᯟࡢ⟬ண
ࢆࢀࡇࠊ࡛ศ㒊࠸㏆࡟ࢺࢵ࢝ࡶࡢ࠺࠸࡜ࡃ࠾࡚࠸⨨ࢆᩱྐ࡟ሙᕤࠋࡍ࡛ࡅࢃࡿࡃ࡚ฟࡶศ
ࡍእ㝖ࢆᩱྐࡢ࣮ࢱ࣐ሙᕤࠋࡍࡲࡁ࡚ࡗ࡞࡟せᚲࡀᴗసࡿ᮶࡚ࡗᣢࡓࡲ࡜ࡿࡸ࡚᮶࡚ࡗᣢ
ࠊ࡛ࡅࢃࡓࡗ࠶ࡶ࡛ἲ౽ࡢ✀୍ࡢࡵࡓࡿࡏࡽࢃ⤊࡛ෆ⟬ணࡣᐇࠊࡶࡢ࠺࠸࡜ࡿࡍᐃ㝈ࠊࡿ
ࡾࡂ࠿ࡿࡁ࡛࡛⟬ணࡢᗘ㒔ࡢࡑᗘ㒔ࡢࡑࠊ࡛ୖࡓࡋ࡟ᥦ๓ࢆࡢ࠺࠸࡜ࡃ࠸࡛ࡲ㘓┠ࡢᚋ᭱
࡜ࡇ࡞ⓗ⯡୍ࡣࢀࡇࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢ࠸㏆࡟ែᐇࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡓࡗࡸࢆࢁࡇ࡜ࡢ
  ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗᛮ࡜࡞࠿࠸࡞ࡣ࡛
 ࠋ࠿ࡍࡲࡾ࠶ࡣⴥゝ࠺࠸࠺ࡑ࡟⣬〇⳻୕ࠊࡀࡍ࡛ⴥゝ࠺࠸࡜㒊ᮏ⢋⣧ ۵۵
࡚ࡗ࠶ࡀ⧊⤌ࡢᴗႠࠊࡤ࠼ゝࡾࡁࡗࡣ࡜ࡗࡻࡕ࠺ࡶࠋࡍ࡛ⴥゝࡓࡗసࡀ൅ࡣࢀࡇ ⸨బ
ࠊࡀࡍ࡛ࡅࢃࡿ࠶ࡀࡾࡀ࡞ࡘࡶ࡟እࡽ࠿ࡍࡲ࠸࡚ࡗᣢࢆᗑ⌮௦ࡣࢀࡇࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀ㒊ᮏᴗႠ
࡚ࡗゝ࡛ࡇࡇࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗࡸ࡛ࡅࡔᗑᮏࡾࡲࡘࠋࢇࡏࡲ࠸࡚ࡗࡸࡣᴗႠ࡛ሙᕤࡣ࡟ⓗᮏᇶ
࡚ࡗ࠶ࡀඛฟ࡟ෆሙᕤࠋࡍ࡛ࢁࡇ࡜ࡿ࠸࡚ࡗᣢࢆඛฟࡢࡾ࡞ࢀࡑࡣࡢ࠺࠸࡜㒊ᮏ⢋⣧ࡿ࠸
♧ᣦ࡚ࡋ࡜㒊ᮏࡾࡲࡘࠊ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜㒊ᮏ⢋⣧ࡣࢁࡇ࡜ࡿ࠸࡚ࡗᣢࢆᡤศࡿࡍ㎄⟶ࢆࢀࡑ
ࠊ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࢀࡽ㝈ࡀࡍࡲࡾ࠶ࡶᡤᴗႠࠋࡍ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜㒊ᮏ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡋฟࢆ
  ࠋࡍ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜࠺ࡇ࠸࡚ࡋศ༊ࡣ࡜ࢀࡑ
 ࠋ࠿ࡍࡲࡾ࠶ࡣࢺࣇࢯ࠸࠸࡛ࢫ࣮࣋ࢱ࣮ࢹࠊ⏕ඛ࡜ࢀࡑ ۵۵
࢟ࢫ࢔࠺࠸࡜ࢫࣛࣉ࣮ࣜࢫࢻ࣮࢝ࠊࡣࡢࡓࡗ౑ࡀࡽ൅ࠊࡀࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸࠸ࡶ࡛ఱ ⸨బ
ࢇࢁࡕࡶࠋࡽ࠿ࡍ࡛ࡢࡶࡓࡗࡔ༢⡆ࡀస᧯ⓗ㍑ẚࡀࢀ࠶ࠋࡍ࡛ࡢࡶࡢ㈍ᕷࡿ࠸࡚ࡋฟ࡛࣮
ࡻࡕࠊ࡛᫆ᐜࡀస᧯ⓗ㍑ẚࡣ࣮ࣜࢫࢻ࣮࢝ࠊࡀࡍࡲࡾ࠶ࢁ࠸ࢁ࠸࠿࡜3 ࠊ2 ࠊ1 ࢫࢱ࣮ࣟ
 ࠋࢇࡏࡲࢀࡋࡶ࠿ࡿ࠸࡚ฟࡣࡲ࠸ࡀࡢࡶ࠸࠸࡜ࡗࡶࠋࡍࡲࡁ࡛ࡶ࡛ࢀࡔ࡟ࡄࡍࡤࢀࡸ࡜ࡗ
 ࡣ♫ᙜࠊࡀࡍ࡛ࡢ࠸ࡓࡋ࠸ఛ࠾࡜ࡗࡻࡕࠋࡍࡲ࠸ࡊࡈ࠺࡜ࡀࡾ࠶ࡶ࠺࡝ࡣ᪥௒ ۵۵
᭩࡟ⓗྐႠ⤒ࠊ࠺࠸࡜ྐᖺ07 ࡜ࡢࡶ࠺࠸࡜ྐᖺ55 ཤ㐣ࠋࡍࡲ࠼㏄ࢆᖺ࿘001 ࡟ᖺ0002
ㄽࡢ♫⪺᪂࡜ࡿࡼ࡟ࢁࡇ࡜ࡃ⪺ࡣࢀࡇࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀྐ♫࠸ཌศ࠺࠸࡜࠺ࢁ࠶࡛ࡢࡶࡓࢀ࠿
࠺࠸࡜ྐᖺ01 ࡢ㏆᭱࡟ᖺ0991 ࡔ࠸࠶ࡢࡇࠋࡍ࡛ࢇ࡞ྐ♫ࡓ࠸᭩ࡀேࡓࡗࡸࢆ࡝࡞ဨጤㄝ
ࡢᐜෆ࡞࠺ࡼࡓ࠼⏕ࡀẟ࡟ሗෆ♫ࠊ࡚ࡋࢆㄯᑐ࡛ྡ3 ࠿࡯⚾ࡣࢀࡇࠊࡀࡓࡋࡲࡾసࢆࡢࡶ
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ྐႠ⤒ࡢ㛛ᑓ࡛ࡵࡔࡣ࡛ㄯᑐே⣲ࠊ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ᖺ࿘001 ᗘ௒࡛ࢀࡑࠋࡓࡋࡲࡁ᭩ࢆࡢࡶ
ࡈࡀྐႠ⤒ࡣ⏕ඛࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗᛮ࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿ࠶ࡀせᚲࡿసࢆྐ♫ࡢᖺ001 ࡓぢ࡟ⓗ
⪺ࢆヰ࠾࡛ࡌឤ࠺࠸࡜࡞࠺ࢁࡔࢇ࡞せᚲࡀᩱྐ࠺࠸࠺ࡇࡽ࠿ሙ❧࠾࠺࠸࠺ࡑࠋࡡࡍ࡛㛛ᑓ
࠸ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡋᅾᏑࡔࡲࠊ࡚ࡁ࡛ࡀᐊᩱྐࡽ࠿࡚ࡋฟࢆྐᖺ 01 ࡟ᖺ 09 ࠋࡓࡋࡲ࠸࡚࠸
ࡶࢆྐ♫ࡓࡗసࡀ⚾࠺࠸࡜ྐᖺ01 ࡣ஦௙ࡿ࠸࡚ࡗࡸࡲ࠸ࠊࡀࡍࡲ࠸࡚ࡗࡸ࡛࡝࡯ே3 ࡲ
࡚ࡋ㞟཰ࢆᩱྐ࡚ࡗᚑ࡟ࢀࡇࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋ࡟ࢀࡑ࡚ࡗ࠶ࡀࡢࡶ࠺࠸࡜ḟ┠ࡢ௬ࠊ࡚ࡋ࡟࡜
ࡿࡍሲ⿵ࠊ࡚ࡋࡲࡾస࡛ࡽࡕࡇࢆ⾲ᖺࡢศᖺ 1ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗసࡶ⾲ᖺࡢ఩༢ᖺ 1ࠋࡍࡲ࠸
 ࠋࡍ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࢀࡃ࡚ࡋ┤ࠊࡾ࡞ࡿࡍṇゞࠊࡾ࡞
  ࠋ࠿ࡍ࡛ࢇࡿࢀࡉ┤࡛ࢁࡇ࡜ࡿࢀࡉᙜᢸࡣࡋ┤ ⸨బ
 ࠋࡍࡲࡋࢆᴗసࡢࡋ┤࡛ࡽࡕࡇ࡚࠸⪺ࡣᮃせࠊࡽ࠿ࢇࡏࡲࢀࡃ࡚ࡗࡸ࡚ࡃࡋᛁ ۵۵
࡟࣮ࣅࣟࡽࡓࡗ࠿ࡋࢁࡼࠋࡍࡲࡋ࡟ᛂᑐูಶࠊࡽ࠿ࡍ࡛࠺ࡼࡿ࠸࡚ࡗධࡳ㎸ࡀヰ ⸨బ
 ࠋࡍࡲࡋ஢⤊࡛ࢀࡇࠊࡣ࡛ࢀࡑࠋ࠿࠺ࡻࡋࡲࡁ࠸
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࠙௜ᒓ㈨ᩱࠚ                        1989ᖺ 3᭶ 8᪥ 
୕⳻〇⣬୰ᕝᕤሙ ㈨ᩱಖᏑ≧ἣ 
 ㄪᰝ᪥ 1989ᖺ 3᭶ 7᪥   
(1) ⥲ົㄢ      ࠗ୰ᕝᕤሙ஦ᴗሗ࿌᭩࠘(᥍ࠊ୍㒊ṇᮏ)኱ṇᮇ௨㝆᭷ࡾ 
(2) ⥲ົㄢ ಴ᗜ   ᮏ♫⤒⌮(㈈ົ)㒊࣭ே஦㒊㛵ಀ᭩㢮(⣙ 200ಶ) 
ձణࡋࠊ኱㒊ศࡣ໅ົ⾲ࠊド៰᭩㢮(ఏ⚊࣭㡿཰᭩)ࠊ♫മๆ➼࡛
࠶ࡿࠋ  
ղ㔜せ㈨ᩱࡣ௨ୗࡢ㏻ࡾ(ྜィ⣙ 30ಶ) 
              Ỵ⟬᭩㢮(➨ 1ᮇ௨㝆᭷ࡾ) 
᭷౯ドๆሗ࿌᭩࣭ṧ㧗ヨ⟬⾲ 
ㅖ຺ᐃ᫂⣽⾲ 
ⓑἙᕤሙỴ⟬᭩㢮(ᪧⓑἙᕤሙỴ⟬᭩㢮ࡶ᭷ࡾ)  
‶ᕞࣃࣝࣉ㛵ಀ᭩㢮(3ಶ) 
⿢ุ㛵ಀ᭩㢮 
(3) ⥲ົㄢ ㈨ᩱᐊ  ୰ᕝᕤሙே஦࣭⤌ྜ㛵ಀ㈨ᩱ୰ᚰ࡟ከᩘࠋ⤒Ⴀ㈨ᩱࡣ௨ୗࡢ㏻ࡾ 
ᕤሙ⤒Ⴀ༠㆟఍㆟஦㘓(S21ᖺ) 
୰ኸ஦ᴗ≧ἣㄝ᫂(ᮏ♫ே஦ㄢಖ᭷࡜↷ྜ) 
ሙᡤ㛗఍㆟㈨ᩱ(S46௨㝆᭷ࡾࠊᮏ♫⥲ົㄢಖ᭷࡜↷ྜ)  
(4) ⥲ົㄢ 㔠ᗜ      ぶᒎ᭩㢮(2⟽ࠊS20~30ᖺ) 
⫋ဨྡ⡙(S24ᖺ௨㝆ࠊᮏ♫ே஦ㄢಖ᭷࡜↷ྜ) 
(5) ⥲ົㄢ ≀ရ಴ᗜ        ᨵၿᥦ᱌᭩(S57ࠊ58 ᖺࠊᮏ♫ே஦ㄢಖ᭷࡜↷ྜ) 
࢔ࣝࣂ࣒(Ọᖺ໅⥆ᐃᖺ㏥⫋⪅ぢᏛ៘ປ᪑⾜グᛕࠊS37~44ᖺ)  
(6) 〇㐀㒊ᢏ⾡ㄢ ᭩ᗜ   ᢏ⾡◊✲ሗ࿌᭩(┠㘓᭷ࡾࠊS34~⌧ᅾ) 
ᢏᶆ㛵ಀ(ྠୖ) 
(7) ᢒ⣬ㄢ ಴ᗜ      㓄ྜྎᖒ (S41~53ࠊᢏ⾡ㄢಖ᭷ࠕᢏᶆࠖ࡜㔜」) 
(8) ୰ኸ◊✲ᡤ ಴ᗜ    ◊✲㒊㛗఍㆟㈨ᩱ➨ 11~15 ᅇࠊ➨ 22~26 ᅇ(S36~38) 
ࠗ◊✲㒊᭶ሗ࠘(T12~S19) 
๓㔝㈨ᩱ 
ᴗົᡴྜ఍㈨ᩱ(S40.11 ࠊ㧗◁࣭୰ᕝ࣭ᾉ㏿࣭ி㒔) 
௦⌮ᗑ఍㆟஦㘓(S40.7) 
๓㔝࣓ࣔ(ᴗົ᪥グࠊ3~4෉) 
ࡑࡢ௚ᮍᩚ⌮㈨ᩱከᩘ 
(9) ୰ኸ◊✲ᡤ஦ົᐊ   ◊✲ヨ㦂ሗ࿌(ཎᮏ)(S34~⌧ᅾ) 
                                ⥲ィ 40~50ಶ 
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1989 ᖺ 4 ᭶ 6 ᪥ 
 
 
୕⳻〇⣬ 㧗◁ᕤሙ࣭ி㒔ᕤሙ࣭኱㜰Ⴀᴗᡤ 
㈨ᩱಖᏑ≧ἣࡢㄪᰝ⤖ᯝ࡟ࡘ࠸࡚ 
 
(1) 㧗◁ࠊி㒔ࠊ኱㜰ࡢ࠸ࡎࢀࡶ࠿࡞ࡾࡢ㈨ᩱࢆಖ᭷ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀࡽ࡟ࡣࠊฎศᑍ๓ࡢ
ࡶࡢࡶከᩘྵࡲࢀ࡚࠾ࡾࠊ௒ᅇࡢㄪᰝࡣ᫬ᐅࢆᚓࡓࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
ణࡋ௒ᅇࡣฎศ೵Ṇࢆ࠾㢪࠸ࡋࡓ࡟ࡍࡂࡎࠊᩚ⌮࣭ศ㢮సᴗࢆ㏿ࡸ࠿࡟㐍ࡵࡿࡇ࡜ࡀ
ᙉࡃᮃࡲࢀࡿࠋ 
 
(2) ಖᏑ≧ἣࡢヲ⣽ࡣู⣬ࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡾࠊ⥲ᩘ⣙ 350 ಶ๓ᚋ࡟ཬࡪ(㏻ᖖᆺኤ࣮ࣥ࣎ࣝ᥮
⟬) ࠋࡑࡢᴫほࢆ♧ࡏࡤ௨ୗࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ 
ձ㧗◁ᕤሙ࡛ࡣࠊ஦ົᡤ⛣㌿࡟క࠸ࠕභ༑ᖺྐ㛵ಀ㈨ᩱ ࡢࠖ௚ࠊ⳹❶㐀⣬ᘂ㛵ಀࠊ
఍ィᖒ⡙(᫂἞~᫛࿴)ࠊỴ⟬᭩㢮ࠊ⥲ົㄢಖ᭷㈨ᩱ(M34~S20 ᖺ㡭 ⣙ 34 ಶ)
ࡀ᪂ࡓ࡟Ⓨぢࡲࡓࡣᩚ⌮ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋࡇࢀࡽࡢ⥲ᩘ⣙ 220 ಶࠋ 
ղி㒔ᕤሙࡶᩚ⌮≧ἣࡣⰋዲ࡛ࠊሙᡤ㛗఍㆟㈨ᩱ(ி㒔ᕤሙཬࡧ඲♫)ࠊᾏእฟᙇ
ሗ࿌(S30ᖺ௦๓༙)ࠊປົ㛵ಀࠊ෗┿ࠊ➼ࠎ⣙ 80 ಶࠋ 
ճ኱㜰Ⴀᴗᡤ࡛ࡣࠊᾉ㏿ᕤሙ㛢㙐㛵ಀ㈨ᩱࢆ୰ᚰ࡟ 100ಶ㏆ࡃ࠶ࡗࡓࡀࠊࡑࡢ࠺
ࡕ⣙ 40ಶࢆ㑅ูࡋู⨨ࡋ࡚㈔࠺ࡇ࡜࡟ࡋࡓࠋ 
 
(3) ୖグࡢ㈨ᩱࡣࠊࡑࡢṤ࡝ࡀ஦ົ㒊(⥲ົㄢࠊ఍ィㄢࠊ୍㒊Ⴀᴗ)㛵ಀ㈨ᩱ࡛࠶ࡾࠊᢏ⾡⣔
㈨ᩱ(〇㐀㒊ࠊᢏ⾡㒊➼)ࡢ᭷↓ཬࡧࡑࡢྲྀࡾᢅ࠸➼ࡀㄢ㢟࡜ࡋ࡚ṧࡗࡓࠋ 
 
(4) ௒ᚋࡣࠊඵᡞࠊ໭ୖࠊⓑἙࡢྛᕤሙࢆㄪᰝࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊᮏ♫ྛ㒊ㄢࡢㄪᰝࡶᚲせ࡜
ᛮࢃࢀࡿࠋ≉࡟ࠊᮏ♫ྛ㒊ㄢ࡛ಖᏑࡋ࡚࠸ࡿࠕỌஂಖᏑ㈨ᩱࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࠊఱࢆఱᖺ(ఱ
ᮇ)ࡲ࡛ಖ᭷ࡋ࡚࠸ࡿ࠿☜ㄆࡍࡿᚲせࡀ③ឤࡉࢀࡿࠋ 
  
 
( బ⸨ᨻ๎ )     
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1989.4.6 
㧗◁ᕤሙ ㈨ᩱಖᏑ≧ἣ 
ㄪᰝ᪥ 1989ᖺ 4᭶ 3᪥ 
(1) ⥲ົㄢ⏝ල಴ᗜ 
 භ༑ᖺྐ㛵ಀ㈨ᩱ(ᮌ⟽࣭Ⲕ⟽➼ 38ಶ)   
(2) ᪧ஦ົᡤ 
఍ィ㛵ಀᖒ⡙(᫂἞࣭኱ṇ࣭᫛࿴ ⣙ 50~70ಶ ඖᖒ࣭⿵ຓ⡙➼ ⳹❶㛵ಀྵࡴ) 
⳹❶㐀⣬ᘂ㛵ಀ(㛗ᣢ 3ಶ) 
㧗◁ཎᩱᖒ⡙➼(1ಶ)    ⛣㏦ 
ྎ‴㛵ಀ(Ⲕ⟽ 1ಶ) 
(3) ஦ົ㒊᭩ᗜ 
 㧗◁ᕤሙỴ⟬᭩㢮(➨ 1ᮇ~➨ 113ᮇ Ḟ 1ࠊ10ࠊ 
13ࠊ14୰ᕝᕤሙศྵࡴ)            M31.4~T6.11 ⛣㏦            
⚄ᡞ〇⣬ᡤ㛵ಀ( 1ಶ ୕⳻ྜ㈨࠿ࡽࡢ᭩⡆㢮)                
(4) ஦ົ㒊಴ᗜ                    
 㧗◁ᕤሙ஦ᴗሗ࿌᭩(➨ 1ᮇ~➨ 86ᮇ 1ಶ)   
㉳ᴗ㛵ಀࣇ࢓࢖ࣝ(➨ 77ᮇ~➨ 108ᮇ) 
ᢏ⾡ሗ࿌᭩➼(11෉) 
㺀ྂᩥ᭩㺁(M34~S32)㈨ᩱ࡜ࡋ࡛ࢲ࣮ࣥ࣎ࣝ࡟ᩚ⌮ࡉࢀ࡚࠸ࡿ⣙ 37 ಶࡢ࠺ࡕ୺࡞ࡶ
ࡢ 
    ྛ᭶Ỵ⟬ㅖ⾲(ⱝᖸ) 
୙ື⏘㛵ಀ(T6~ ᅵᆅᩚ⌮࣭┴ᅵᆅ౑⏝㢪) 
    ఍ィᖒ⡙( M31~S22 ᪥グᖒ࣭ඖᖒ࣭ཷᡶ⡙࣭ཷΏᖒ➼) 
    ᙺᡤ➼࡜ࡢ ᚟ᩥ᭩(M41~ 㧗◁ᙺሙ࣭㛵㓄࣭㆙ᐹ⨫࣭኱㜰㏻⏘ᒁ࣭ປᨻ
➼) 
    ♫ෆྛᡤ ᚟ᩥ᭩(M38~) 
    ᮏ♫᭩⡆⥛(M35~T2)ࠊᮏ♫ ᚟ᩥ᭩(S7~ ே஦࣭⥲ົ) 
    ྎ‴㛵ಀ(M44~ ཰ᨭド᭩➼) 
    ㉳ᴗ㛵ಀ(S26~) 
⤒Ⴀ⪅༠㆟఍(S24) 
♫ဨྡ⡙(T8~⌧ᅾ Ḟ S17ࠊ20~24ࠊ26ࠊ29ࠊ30ࠊ36~41ࠊ43ࠊ52) 
(5)୰ኸ◊✲ᡤ㧗◁◊✲ᐊ 
 㧗◁ᕤሙࠗ◊✲᭶ሗ࠘➨ 1ྕ(S17)~⌧ᅾ 
 
                                 ⥲ィ ⣙ 220ಶ 
ձM31.4~T6.11☜ㄆ 
ղ53ᮇ~55ᮇ
㸦S18.11~12.4㸧᭷↓☜ㄆ 
ୖ
グ
࡜
↷
ྜ
࣭
㑅
ู
⛣
(1) 
(2) 
⛣㏦ 
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1989.4.6 
ி㒔ᕤሙ ㈨ᩱಖᏑ≧ἣ 
 
ㄪᰝ᪥ 1989ᖺ 4᭶ 4᪥   
(1) ஦ົ㒊᭩ᗜ ⥲ົ࣭఍ィ࣭Ⴀᴗ㛵ಀ㈨ᩱከᩘࠊ௨ୗ୺せ࡞ࡶࡢ 
 ኱ᒣ࣭▮㔝࣭ட஭ྛẶᾏእฟᙇሗ࿌(3෉ S31~33)  
 ᾏእฟᙇ⪅ሗ࿌᭩ഃ(S30~45㺃54~56㔜」ྵࡳ 18෉) 
➨୍ḟㄪᰝ⥲ྜሗ࿌᭩(S33 2෉) 
ࠗி㒔ᕤሙྐ࠘(S19~33 1෉) 
ࠕ᥋཰㖟ᆅ㔠ࡢ௳ࠖ(S21~41) 
 ࠕไ㝈఍♫࡟ᑐࡍࡿ኱ⶶ┬௧ཬ㏻㐩ࠖ(S22~23) 
 ி㒔ᕤሙ㛵ಀ࢔ࣝࣂ࣒(2෉) 
ሙᡤ㛗఍㆟㈨ᩱ(඲♫ S36~55 Ḟ 43ࠊ48Ѝ⛣㏦  
ி㒔ᕤሙ S35~40 ྜィ 16ಶ)                  
᫛࿴ 20ᖺ௦ࡢ⤌ྜ㛵ಀከᩘ(⣙ 10ಶ) 
ᕤሙ⤒Ⴀ༠㆟఍㆟஦㘓(S21~24) 
ᅋయ஺΅㆟஦㘓(ᅋ஺㛵ಀ S23~36 ㆟஦㘓 S27~30) 
ປാ༠⣙ᑂ㆟ጤဨ఍㆟஦㘓(S27~33) 
ⱞ᝟ฎ⌮㛵ಀ(S26~32) 
≉チ㛵ಀ(S36 1ಶ) 
ࠕㄢ㛗᭩㢮ࣇ࢓࢖ࣝࠖ(S43 1ಶ) 
Ṋ⏣࣭ᩍ⫱㈨ᩱ(1ಶ) 
ᴗົᡴྜ఍ࠊ௦⌮ᗑ఍㛵ಀ㆟஦㘓(S35࣭39 2ಶ) 
(2) ஦ົᡤ⥲ົ࢟ࣕࣅࢿ N05 
 ᕤሙᅵᆅ࣭ᘓ≀㛵ಀ(ᶒ฼᭩࣭㐨㊰௜᭰᭩㢮࣭ᮏ♫ ᚟ᩥ᭩) 
(3) ᪧ㡢ᴦᐊ 
 ி㒔ᕤሙ஦ᴗሗ࿌᭩(➨ 84ᮇ࣭S37.4~⌧ᅾ ࡇࢀ௨๓↓ ) 
 ி㒔෗┿ᕤᴗ㛵ಀ㈨ᩱ(ᾉ㏿ᕤሙ࣭୕⚄໬Ꮫྵࡴ 1ಶ)Ѝ⛣㏦ 
(4) ᮏ♫◊✲㛤Ⓨᮏ㒊ឤᮦ◊✲ᡤ 
 ࠗ◊✲ሗ࿌᭩࠘➨ 3ྕ(S23.10) 
 ࠗ෗┿ங๣ᢏ⾡࠘➨ 8ྕ(ᢏ⾡᠓ヰ఍Ⓨ⾜ࠊS28.2)ࠊྠ➨ 10ྕ(S28.9) 
 ࠕ᭶ḟ◊✲ሗ࿌ࠖ(S36~⌧ᅾ) 
(5)⥲ົ 
    ♫ဨྡ⡙(S29~⌧ᅾ Ḟ S31㺂32㺂35㺂36㺂38㺂39㺂41~44㺂47㺂48㺂58) 
            ⥲ィ ⣙ 80ಶ  
㑅
ᢥ
࣭
⛣
㏦ 
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1989.4.6 
኱㜰Ⴀᴗᡤ ㈨ᩱಖᏑ≧ἣ 
 
ㄪᰝ᪥ 1989ᖺ 4᭶ 5᪥ 
 
(1)኱㜰Ⴀᴗᡤᆅୗ᭩ᗜ 
኱㜰ᆅ⿢(㧗⿢)㛵ಀ᭩㢮(S40ᖺ௦ 2ಶ) 
ᑓ⏝ഃ⥺ᗫṆ㛵ಀ᭩㢮(S59 1ಶ) 
༡ ಴ᗜタ❧㛵ಀ᭩㢮(෗┿ከᩘ) 
ྛᕤሙႠᴗ㛵ಀ(S49~51 1ಶ) 
(2)ู⨨ಖ⟶㈨ᩱ(ㄪᰝ᫬ ᾉ㏿಴ᗜ) 
ᾉ㏿ᕤሙ࣭኱㜰Ⴀᴗᡤ஦ᴗሗ࿌(➨ 58ᮇ~➨ 93ᮇ S21.4~45.5) 
஦ᴗ≧ἣㄝ᫂⤒㐣᭩(ᮏ♫࣭௚ሙᡤ)(➨ 93ᮇ~➨ 114ᮇ Ḟ 106ᮇࠊ113ᮇ) 
ᾉ㏿ᕤሙỴ⟬᭩㢮(➨ 68ᮇ~➨ 94ᮇ S29.4~42.3) 
ᾉ㏿ᕤሙ᭶ḟィ⟬᭩(➨ 78ᮇ~➨ 90ᮇ S34.4~40.3 1ಶ)  
኱㜰ႠᴗᡤỴ⟬᭩㢮(➨ 95ᮇ~➨ 117ᮇ Ḟ 108 ᮇࠊ115ᮇ) 
ᶆ‽ཎ౯ィ⟬᭩(➨ 80ᮇ~➨ 92ᮇ 1ಶ) 
ࠕ⤒῭༢఩࡜ࡋ࡚ࡢᾉ㏿ᕤሙᗫṆ࡟క࠺ᘬ⥅ㅖ⾲ࠖ(S42.4) 
ࠕᾉ㏿ᕤሙṧ㧗㛵ಀࠖ(S42 2᭶ᮎ⌧ᅾ 2 ෉ࠊ3᭶ᮎ⌧ᅾ 4෉) 
ᑓ⏝ഃ⥺㛵ಀ(ᅜ㕲 ᚟᭩⡆࣭㊧ᆅ㛵ಀ 5ಶ) 
୓༤㛵ಀ(1ಶ) 
኱㜰ᆅ⿢㛵ಀ(2ಶ) 
ሙᡤ㛗఍㆟㈨ᩱ(2ಶ) 
ᾉ㏿ᕤሙ㛢㙐㛵ಀ㈨ᩱ(2ಶ) 
୙ື⏘኎༷㛵ಀ᭩㢮(3ಶ) 
఍ィᖒ⡙(S30ᖺ௦ 1ಶ) 
ᪧ୰ὠᕝ⏝Ỉ㛵ಀ㈨ᩱ(1ಶ) 
♫ྐ㛵ಀ෗┿(ᑠ 1ಶ) 
᭷౯ドๆሗ࿌᭩(1ಶ) 
༡ ಴ᗜ᪂⠏ᕤ஦ዎ⣙᭩(௚࢔ࣝࣂ࣒➼ lಶ) 
ㄪᰝሗ࿌᭩(ࠗ⣬㟂せࡢᅇ㢳࠘S36~38 1ಶ) 
໅ປ࣭⤌ྜ㛵ಀ(ⱞ᝟ฎ⌮ࠊ኱㜰ศ఍༠ᐃ᭩ࠊ᫬㛫እ࣭ఇ᪥➼ ⣙ 10ಶ) 
ᾉ㏿ᕤሙ⤒Ⴀ༠㆟఍➼(S21~28) 
 
⥲ィ⣙ 40ಶ  
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H1ᖺ 5᭶ 19᪥ 
 
୕⳻〇⣬ ⓑἙᕤሙ㺃໭ୖᕤሙ࣭ඵᡞᕤሙ 
㈨ᩱಖᏑ≧ἣࡢㄪᰝ⤖ᯝ࡟ࡘ࠸࡚ 
 
(1) ⓑἙ࣭ ໭ୖ࣭ ඵᡞࡢྛᕤሙࡢ㈨ᩱಖᏑ≧ἣࢆ 5᭶ 15᪥~17᪥࡟ࢃࡓࡗ࡚ㄪᰝࡋࡓྛࠋ ࠎ
ࡢヲ⣽ࡣู⣬ࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࡀࠊྛᕤሙࡢᩥ᭩⟶⌮≧ἣࡣᴫࡡⰋዲ࡛࠶ࡗࡓࠋణࡋಖ᭷
㔞ࡣඵᡞࢆ㝖ࡁᑡ࡞࠿ࡗࡓࠋࡲࡓᩚ⌮࣭ಖ⟶ࡉࢀ࡚࠸ࡿᩥ᭩ࡢ኱㒊ศࡣࠊྛᕤሙࡢᴗ
ົ࡟┤⤖ࡋࡓỌஂಖᏑᩥ᭩࡛࠶ࡾࠊᙜ㠃ᗫᲠࡉࢀࡿࡇ࡜ࡣ࡞࠸ࠋࡇࡢࡓࡵ᪩ᛴ࡟⛣⟶
➼ࡢ᪉⟇ࢆㅮࡌࡿᚲせᛶࡶ࡞࠸࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ 
 
(2) ྛᕤሙࡢಖ᭷≧ἣࡢ≉ᚩࡣ௨ୗࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ 
ձⓑἙᕤሙ࡛ࡣࠊ᫛࿴ 55 ᖺ 6 ᭶ࡢⅆ⅏࡟ࡼࡾ஦ົ㒊ᡤ⟶ࡢᩥ᭩ࢆ↝ኻࡋࡓࠋ⌧Ꮡࡋ࡚
࠸ࡿࡶࡢࡣࠊ඼ࡢᢡࡾู⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡓᩥ᭩㢮࡛࠶ࡾࠊࡑࡢ኱㒊ศࡣⓑἙᕤሙࢆಖ᭷㈐
௵ሙᡤ࡜ࡍࡿỌஂಖᏑᩥ᭩࡛࠶ࡿࠋⓑἙࣃࣝࣉ㛵ಀ㈨ᩱࡶ 3ಶ࡯࡝࠶ࡿࡀࠊ⥲ᩘࡣᢏ
⾡㒊ࠊ᪋タㄢಖ᭷㈨ᩱࢆྵࡵ࡚⣙ 23ಶ࡛࠶ࡿࠋ 
ղ໭ୖᕤሙ࡛ࡣࠗࠊ ᧯ᴗ 20 ᖺྐ࠘࠾ࡼࡧࠗ໭ୖᕤሙㅖᣦᶆ࠘(57.7௨㝆ࠊ59.3ࡼࡾᖺ 1
ᅇⓎ⾜)ࡢసᡂ࡟ࡼࡗ࡚㈨ᩱಖ᭷≧ἣࡣᴟࡵ࡚ࢩࣥࣉ࡛ࣝ࠶ࡾࠊ஦ົ㒊࣭᪋タㄢࡢỌஂ
ಖᏑᩥ᭩ࢆ୰ᚰ࡟⣙ 42ಶ࡟࡞ࡿࠋ 
ճඵᡞᕤሙ࡛ࡣࠊ〇㐀㛵ಀ(సᴗ᪥ㄅ➼)࡞࡝୍࡛㒊ᗫᲠࡉࢀࡓࡶࡢࡶ࠶ࡿࡀࠊ᧯ᴗ㛤ጞ
௨᮶ࡢ㈨ᩱࡀ࡯࡜ࢇ࡝ṧࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ࠺ࡕ⌧ᅾࡢᴗົ࡟┤᥋㛵ಀࡍࡿᩥ᭩㢮࡟ࡘ࠸
࡚ࡣࠊ஦ົᐊ᭩ᗜ࡟ᩚ⌮࣭ಖ⟶ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊࡑࢀ௨እࡢႠᴗ࣭఍ィ࣭ ⥲ົ㛵ಀ㈨
ᩱࡣࠊ400ಶ㏆࠸ࢲ࣮ࣥ࣎ࣝ࡟ࡲ࡜ࡵᴗົㄢ಴ᗜ࡟ᮍᩚ⌮ࡢࡲࡲ⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 
(3) ⓑἙ࣭໭ୖᕤሙ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᮏ♫࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࡢ⤖ᯝ࠾ࡼࡧ୰ᕝᕤሙ⥲ົㄢ಴ᗜࡢ
ⓑἙࣃࣝࣉỴ⟬㈨ᩱ࡜ࡢ↷ྜࢆࡲࡗ࡚ࠊᚲせ㈨ᩱࡢ⛣⟶஀⮳」෗ࢆ⾜࠸ࡓ࠸ࠋඵᡞᕤ
ሙ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊಖ᭷㈨ᩱᩘࡀ⭾኱࡛࠶ࡾࠊࡲࡓ㔜せᩥ᭩ࡢ⟶⌮యไࡀᩚഛࡉࢀ࡚࠸ࡿ
ࡇ࡜࠿ࡽࠊᮏ♫ಖ᭷㈨ᩱࢆ☜ㄆࡢ࠺࠼ࠊ୙㊊㈨ᩱࢆࣜࢡ࢚ࢫࢺࡍࡿ᪉ἲࡀጇᙜ࡜ᛮࢃ
ࢀࡿࠋ 
 
(4) ࡇࢀࡲ࡛ࡢㄪᰝ࡟ࡼࡾୖグ 3 ᕤሙ࡜୰ᕝ࣭㧗◁࣭ி㒔ྛᕤሙࠊ኱㜰Ⴀᴗᡤࡢ㈨ᩱಖ᭷
≧ἣࢆᴫࡡᢕᥱࡍࡿࡇ࡜ࡀฟ᮶ࡓࠋ௒ᚋࡣࠊࡇࢀ࡜ᮏ♫࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࡢ⤖ᯝ࡟ᇶ࡙
࠸࡚㈨ᩱᩚ⌮ࡢලయⓗసᴗᕤ⛬ࢆ᳨ウࡋࡓ࠸ࠋ 
 
( బ⸨ᨻ๎ ) 
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ᮏ♫ྛ㒊࣭ㄢಖ᭷ᩥ᭩ࡢㄪᰝ࡟ࡘ࠸࡚ 
1989.4.26 బ⸨ᨻ๎   
 
(1) ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࡢ┠ⓗ࡜ᛶ᱁ 
ձ ᮏ♫ྛ㒊࣭ ㄢ࡟࠾࠸ู࡚⣬ࡢࡼ࠺࡞㛗ᮇ(2ᖺ௨ୖỌஂ)ಖ᭷ᩥ᭩ࡀ࡝ࡢ⛬ᗘ(ᩥ᭩ྡ
࡜ಖ᭷ᮇ㛫)Ꮡᅾࡍࡿࡢ࠿ࢆ࠾࠾ࡲ࠿࡟ㄪᰝࡋࡓ࠸ࠋ 
ղ ࡲࡓ♫እ಴ᗜ࡟ಖ⟶ࡉࢀ࡚࠸ࡿᩥ᭩࡟ࡘ࠸࡚ࡢࣜࢫࢺࢆ᥈ࡋࡔࡋࡓ࠸ࠋ 
ճ ࠶ࡲࡾ㞴ࡋ࠸࢔ࣥࢣ࣮ࢺ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᮇ㝈㏻ࡾ࡟ᅇ཰ࡍࡿࡇ࡜ࢆ᭱ඃඛࡋࠊከᑡᅇ
཰࡛ࡁ࡞࠸㒊࣭ㄢࡀ࠶ࡗ࡚ࡶᵓࢃ࡞࠸ࠋ 
(2) ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࡢ᱌ෆᩥ࡟ゐࢀ࡚㡬ࡁࡓ࠸஦᯶ 
ձ ஑༑ᖺྐห⾜࡟┠ฎࡀࡘ࠸ࡓࡢ࡛ⓒᖺྐ⦅⧩ࢆᛕ㢌࡟࠾࠸࡚㈨ᩱᩚ⌮ࢆ㛤ጞࡋࡓ 
ղ ࡲࡎ඲♫ⓗ࡟࡝࠺࠸࠺㈨ᩱࢆࠊ࡜ࡢ⛬ᗘಖ᭷ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࠿ㄪᰝࡍࡿࡇ࡜࡟ࡋࡓࠋ 
ྛᕤሙࡢಖ᭷≧ἣࡣㄪᰝ῭ࡳ(ᚲせ࠶ࢀࡤ୰ᕝ࣭㧗◁࣭ி㒔࣭኱㜰ࡢࠕಖ᭷≧ἣࠖῧ௜) 
ճ ᮏ♫࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㛗ᮇಖ᭷ᩥ᭩ࡢಖ᭷㈐௵㒊࣭ㄢ࡟ࡑࡢಖ᭷≧ἣࢆఛ࠺ࡇ࡜࡟ࡋࡓ 
մ ᅇ཰᪉ἲ࣭ᅇ཰᭶᪥ 
(3) ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ᱌ 
ᖹᡂඖᖺ 4᭶ 28᪥ 
♫ྐ⦅⧩࡟࠿࠿ࢃࡿ㔜せᩥ᭩ࡢಖ᭷ㄪᰝ 
⥲ົㄢ ᚚ୰ 
⥲ົㄢ 
 
 ㈗ㄢࡀಖ᭷ࡉࢀ࡚࠸ࡿୗグࡢᩥ᭩➼࡟ࡘ࠸࡚ಖ᭷ᮇ㛫ࢆ࠾ㄪ࡭ࡢ࠺࠼ࡈᅇ⟅ࡃࡔࡉ࠸ࠋ 
ᩥ ᭩ ྡ          ಖ ᭷ ᮇ 㛫 
ᰴ୺⥲఍㆟஦㘓        ᖺ ᭶㹼   ᖺ  ᭶ 
ᐃ Ḱ            ᖺ ᭶㹼   ᖺ  ᭶ 
ᖖົ఍㆟஦㘓         ᖺ ᭶㹼   ᖺ  ᭶ 
ྲྀ⥾ᙺ఍㆟஦㘓        ᖺ ᭶㹼   ᖺ  ᭶ 
ᅛᐃ㈨⏘ྎᖒ         ᖺ ᭶㹼   ᖺ  ᭶ 
♫ ሗ            ᖺ ᭶㹼   ᖺ  ᭶ 
ሙᡤ㛗఍㆟㈨ᩱ        ᖺ ᭶㹼   ᖺ  ᭶ 
♫እ಴ᗜᩥ᭩ಖᏑྎᖒ     ᖺ ᭶㹼   ᖺ  ᭶ 
(♫እ಴ᗜᐤク⏦㎸᭩)         ᖺ ᭶㹼   ᖺ  ᭶ 
♫እ಴ᗜಖ᭷ศࡢᅾᗜࣜࢫࢺ  
ͤᅇ཰᪉ἲ࣭⥾ࡵษࡾ᫂グ  
ͤᩥ᭩࡟ࡼࡗ࡚ಖ᭷ᮇ㛫ࡢ᭩ࡁ᪉␗࡞ࡿ 
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ᮏ♫ྛ㒊࣭ㄢಖ᭷ᩥ᭩ࡢㄪᰝ࡟ࡘ࠸࡚ 
1989.4.26 బ⸨ᨻ๎ 
 
(1) ㄪᰝᕼᮃᩥ᭩ (ಖ᭷㈐௵㒊ㄢ࣭ᩥ᭩ྡ) 
⥲ົㄢ                  ே஦ㄢ 
ᰴ୺⥲఍㆟஦㘓            ♫ဨྡ⡙ 
ᐃḰ                  ᨵၿᥦ᱌᭩    
ᖖົ఍ぬ᭩                 Ᏻ඲⾨⏕ጤဨ఍㆟஦㘓 
ྲྀ⥾ᙺ఍㆟஦㘓                        ປാ༠⣙ 
ᅛᐃ㈨⏘ྎᖒ             ᅋ஺㆟஦㘓 
♫ሗ                 ᮏ♫௚ྛሙᡤ ஦ᴗ≧ἣㄝ᫂ 
ሙᡤ㛗఍㆟㈨ᩱ          ㈈ົ㒊  
⤒⌮㒊                     ೉ධ㔠ṧ㧗⾲ 
᭷౯ドๆሗ࿌᭩            㛵ಀ఍♫ಖド᭩ 
୰㛫ᮇỴ⟬ሗ࿌                    ௻⏬㒊 
᭶ḟᦆ┈ᐇ⦼                         ┠ᶆ⟶⌮ 
Ỵ⟬㈨ᩱ             㛵㐃஦ᴗ㒊 
ྛᕤሙ࣭ฟᙇᡤࡢỴ⟬㈨ᩱ       ᰴᘧ኎㈙   
⣬Ⴀᴗᮏ㒊                  ᭶ḟሗ࿌ 
 ᴗົᡴྜ఍㈨ᩱ            Ỵ⟬㈨ᩱ 
Ⴀᴗ⟶⌮㒊ᴗົㄢ             ࣃࣝࣉႠᴗ㒊 
 ᅄᕤሙ⏕⏘㈍኎ṧ㧗(ᅾᗜ)⾲       ᴗົᡴྜ఍㈨ᩱ 
 Ⴀᴗ᪥ィ⾲                     ឤᮦᮏ㒊  
᝟ሗ⏝⣬㒊                                 ⏕⏘       
 㛤Ⓨ఍㆟㈨ᩱ࣭㛤Ⓨ఍㆟㆟஦㘓     ᴗົᡴྜ఍㈨ᩱ 
Ⴀᴗ௻⏬ᐊ                ឤᮦᢏ⾡㒊 
 Ⴀᴗ௻⏬㈨ᩱ             ᢏ⾡◊✲ࢸ࣮࣐఍㆟㈨ᩱ  
ᢏ⾡⏕⏘ᮏ㒊               ◊✲㛤Ⓨ㒊 
⣬ࣃࣝࣉᢏ⾡༠఍ㄅ          ᢏ⾡◊✲ࢸ࣮࣐఍㆟㈨ᩱ 
᪋タ㒊  
㉳ᴗᑓ㛛ጤဨ఍㆟஦㘓         ィ⟬ᶵᐊ(᝟ሗࢩࢫࢸ࣒㒊)  
㏻⏘┬タഛㄪᰝ⚊                      ᪂఍ィ㆟஦㘓 
㔜኱஦ᨾሗ࿌᭩            ㉳ᴗᩥ᭩ 
㉳ᴗఛ᭩࣭᏶ᡂሗ࿌᭩         DP᭶ሗ㆟஦㘓 
(2) ㄪᰝᕼᮃࣜࢫࢺ 
ྛ㒊ㄢ 
ᩥ᭩ಖᏑࠕඹ㏻ࣇ࢓࢖୍ࣝぴ⾲ࠖ  
♫እ಴ᗜᩥ᭩ಖᏑྎᖒ ( ᐤク⏦㎸᭩ ) 
⥲ົㄢ 
♫እ಴ᗜಖ᭷ศࡢᅾᗜࣜࢫࢺ(ᖺ 1ᗘ࣭12᭶ᮎ) 
 ͤୖグᩥ᭩ྡࡣࠗࣇ࢓࢖ࣜࣥࢢࢩࢫࢸ࣒ ࣐ࢽࣗ࢔ࣝ࠘(S61.3)ࡼࡾ㑅ᢥࡋࡓࠋ 
  
⏕⏘㈍኎ṧ㧗 
⾲ wྡẖ 
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ᮏ♫㒊࣭ㄢಖ᭷㔜せᩥ᭩ 
 
No㸬1                            89.6.27 
 
 
 
 
 
 
ಖ᭷ᮇ㛫
(ᖺ.᭶) ෆ♫እ಴ᗜ
⥲ ົ ㄢ
࣮࢝ࢻ῭
ᰴ୺⥲఍㆟
஦㘓
S38.11
~63.6
ᐃḰ S.28.6~62.6
῭ᖖົ఍㆟஦㘓
S.38.9
~H1.4.
῭ྲྀ⥾ᙺ఍㆟஦㘓
T.6.8
~H 1.4
ᅛᐃ㈨⏘ྎ
ᖒ ~H.1.4
⤒⌮㒊(෗)㝖༷ࡋࡓ
㈨⏘ྎᖒࡣಖ⟶ࡏࡎ
♫ሗ S29.2~H 1.5
ሙᡤ㛗఍㆟
㈨ᩱ (ᮏ♫
ศ ࣭ ᕤ ሙ
ศ)
S.60.1
~H.l.4
S.60.1~12
S.61.1~63.
12
ᆅୗ಴ᗜ
㝵᭩ᗜ
๓ᢸᙜ⪅௨๓ࡣ2ᖺ
⤒㐣ᚋࢩࣗࣞࢵࢲ࣮
ࢆࡋ࡚ฎศࡋ࡚࠸ࡓ
ᙺဨኚ᭦ ,
Ⓩグ⡙ᢒᮏ
S.43 ᖺ ᗘ
~63ᖺᗘ
♫እ಴ᗜᩥ
᭩ಖᏑྎᖒ
♫ෆ಴ᗜಖ
᭷ศᅾᗜࣜ
ࢫࢺ
῭஦ᴗᡂᯝỴ㆟᭩
M39.10
~T.6.11 ᆅୗ಴ᗜ
῭ᕤሙ஦ᴗሗ࿌᭩
T.6.11~( ➨
1ᮇ~⌧ᅾ) ᆅୗ಴ᗜ
ణ,53ᮇ~55ᮇ(S.
18.11~22.4)୙᫂
῭ ( ᕤ ሙ ู )㧗◁ T6.11~ ᆅୗ಴ᗜ
῭୰ᕝ T.6.11~ ᆅୗ಴ᗜ
῭ி㒔 S.20.5~ ᆅୗ಴ᗜ
㒊ㄢྡ ᩥ᭩ྡ ಖ⟶ሙᡤ ഛ⪃
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ᮏ♫㒊࣭ㄢಖ᭷㔜せᩥ᭩ 
 
No㸬2                        89.6.27 
 
 
 
  
㒊ㄢྡ ᩥ᭩ྡ 
ಖ᭷ᮇ㛫  
ಖ⟶ሙᡤ ഛ⪃ 
(ᖺ,᭶) ෆ♫እ಴ᗜ 
⥲ົㄢ ῭ ඵᡞ S.41.10~  ᆅୗ಴ᗜ  
῭ ⓑἙ S.41.10~  ᆅୗ಴ᗜ  
῭ ໭ୖ S.41.10~  ᆅୗ಴ᗜ  
῭ ྎ‴➉ᯘ஦ົᡤ T.6.11~ S.6.10  ᆅୗ಴ᗜ 㛢㙐 
㈈ົ㒊 ೉ධ㔠ṧ㧗⾲ S.38.9~ H.1.5    
 
 
㛵ಀ఍♫ಖド᭩ S.41.11~   
 
 㛵ಀ఍♫㝈ᗘ㈚௜ S.61.9~    
 
 
㛵ಀ఍♫㔠㖹ᾘ㈝
㈚೉ 
S.48.1~    
 ᪥ㄅ S.51.1~    
ே஦㒊 ♫ဨྡ⡙ 
T.10.10~ 
S.63.7 
   
 ປാ༠⣙ 
S.21.8~ 
H.1.4 
  
 
 ᅋᨭ㆟஦㘓 
S.24.1~ 
H.1.4 
S.24.1~ 
26.4 
࣡ࣥࣅࢩ  
 
஦ᴗ≧ἣㄝ᫂఍㈨
ᩱ 
S.52.12 
~63.12 
S.24~ 
52.6 
࣡ࣥࣅࢩ  
 ୍⯡㏻▱ 
S.18~  
H.15  
S.18~20 ࣡ࣥࣅࢩ  
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ᮏ♫㒊࣭ㄢಖ᭷㔜せᩥ᭩ 
 
No.3                                 89.6.27 
  
㒊ㄢྡ ᩥ᭩ྡ 
ಖ᭷
ᮇ㛫 
 
ಖ⟶ሙᡤ ഛ⪃ 
(ᖺ,᭶) ෆ♫እ಴ᗜ 
ே஦㒊 㐍㏥㏻▱ T.15~ H.1.6 
T.15~ 
S.33.12 
࣡ࣥࣅࢩ  
 ໅ປ㏿ሗ S.39.1~H.1.6    
 ໅ປ᫬ሗ 
S.37.7~ 
41.2 
   
 ໅ປ㈨ᩱ S.36.9~42.3    
 ⳻㢼 S.39.1~H1.4    
 ྛᕤሙሗ    1ᖺಖ᭷ 
⤒⌮㒊 ᭷౯ドๆሗ࿌᭩ ➨ 59ᮇ~(S.21~    
 ୰㛫Ỵ⟬ሗ࿌ ➨ 59ᮇ~(S.21~    
 ᭶ḟᦆ┈ᐇ⦼ ➨ 111ᮇ~    
 Ỵ⟬㈨ᩱ ➨ 1ᮇ~ 
➨ lᮇ~➨ 
110ᮇ ῭ 
୰ᕝ ➨ 111ᮇࡼࡾ 
ᮏ♫ 
 
ྛᕤሙ࣭ฟᙇᡤ
ࡢỴ⟬㈨ᩱ 
➨ 1ᮇ~ 
➨ lᮇ~➨ 
110ᮇ ῭ 
୰ᕝ 
➨ 111ᮇࡼࡾ 
ᮏ♫ 
㛵㐃஦ᴗ㒊 ᰴᘧ኎㈙(ྲྀᚓ) S.58.2~H.1.5  
 
 
Ọஂ 
 ᭶ḟሗ࿌ S.62.4~H.1.5 
 
 
 1ᖺ㛫 
 Ỵ⟬㈨ᩱ S.46.3~H.1.5   Ọஂ 
 ఍♫タ❧,ゎᩓ S.41.4~H.1.5   Ọஂ 
 ㈚௜ཬ೉ධಖド S.61.9~H.1.5   Ọஂ 
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ᮏ♫㒊࣭ㄢಖ᭷㔜せᩥ᭩ 
No.4                                 89.6.27 
 
 
 
㒊ㄢྡ ᩥ᭩ྡ 
ಖ᭷ᮇ㛫  
ಖ⟶ሙᡤ ഛ⪃ 
(ᖺ,᭶) ෆ♫እ಴ᗜ 
Ⴀᴗ௻
⏬ᐊ 
(ሗ࿌᭩) 
ㄪᰝሗ࿌᭩ 
S.60.1 
~H.1.5 
S.55.1 
~59.12 
ᆅୗ಴ᗜ 
7㝵ಖ᭷ศ 5ᖺ 
಴ᗜಖ᭷ศ 10ᖺ 
 
(ሗ࿌᭩ )ᙜᐊ୺ദ
㆟஦㘓 
S.60.1 
~H.1.5 
S.55.1 
~59.12 
ᆅୗ಴ᗜ 
7㝵ಖ᭷ศ 5ᖺ 
಴ᗜಖ᭷ศ 10ᖺ 
 
(ሗ࿌᭩) 
௻⏬❧᱌᭩ 
S.60.1 
~H.1.5 
S.55.1 
~59.12 
ᆅୗ಴ᗜ 
7㝵ಖ᭷ศ 5ᖺ 
಴ᗜಖ᭷ศ 10ᖺ 
 
(ሗ࿌᭩) 
ㄪᰝࢹ࣮ࢱ 
S.60.1 
~H.1.5 
S.55.1 
~59.12 
ᆅୗ಴ᗜ 
7㝵ಖ᭷ศ 5ᖺ 
಴ᗜಖ᭷ศ 5ᖺ 
 
(ᐃᮇሗ࿌) 
๰หㄅᅇぴ 
S.56.10 
~H.1.5 
S.55.1 
~59.12 
 
7㝵ಖ᭷ศ 5ᖺ 
಴ᗜಖ᭷ศ 5ᖺ 
 
(ᐃᮇሗ࿌) 
᭩⡠࣭᭶࣭㐌หㄅ
Ⓨ⾜≧ἣ 
S.56.10 
~H1.5 
  
7㝵ಖ᭷ศ 5ᖺ 
಴ᗜಖ᭷ศ 5ᖺ 
 
(ᐃᮇሗ࿌) 
᭶ḟᐇ⦼㈨ᩱ 
S.58.1 
~H.1.5 
  
7㝵ಖ᭷ศ 5ᖺ 
಴ᗜಖ᭷ศ 5ᖺ 
 
(ᐃᮇሗ࿌) 
⣬㛵ಀရ㉁ࢡ࣮ࣞ
࣒≧ἣ 
S.56.10 
~H.1.5 
.  
7㝵ಖ᭷ศ 5ᖺ 
಴ᗜಖ᭷ศ 5ᖺ 
 ண⟬㛵ಀ 
S.58.7 
~H.1.5 
  
7㝵ಖ᭷ศ 5ᖺ 
಴ᗜಖ᭷ศ 5ᖺ 
 ࣇ࢓࢖ࣝྎᖒ    Ọஂ 
 ᚓពඛྎᖒ    Ọஂ 
 DMྡ⡙    Ọஂ 
ឤᮦ 
ᮏ㒊 
ᴗົᡴྜ఍ 
㈨ᩱ 
S.59.4 
~63.6 
  㒊ෆ 
 ᭶ḟሗ࿌ S.63.7~⌧ᅾ    
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⤒Ⴀྐ◊✲ᡤ࡛ࡢ➨ 1 ᅇᡴྜ఍                1989 ᖺ 6 ᭶ 5᪥ 
ࠕ୕⳻〇⣬ ㈨ᩱᩚ⌮ࡢ᪉ἲ(➨ 1ḟ᱌)ࠖᇶᮏⓗ⪃࠼᪉ 
బ⸨ᨻ๎   
I ୕⳻〇⣬ᕤሙ࣭ᮏ♫ࡢ㈨ᩱಖ᭷≧ἣ 
(1) ྛᕤሙᴫせ 
(2) ᮏ♫ྛ㒊࣭ㄢᴫせ ( ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ ) 
ϩ ㈨ᩱࡢ㞟୰⟶⌮ࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟ᐇ⌧ࡍࡿ࠿ 
(๓ᥦ)M P M ࡢᩥ᭩⟶⌮ࢩࢫࢸ࣒ࡣಖ᭷㈐௵ሙᡤ࡛⟶⌮ࡍࡿࢩࢫࢸ࣒(୙ᩥᚊ) ࠊᚑࡗ࡚
ࡇࡢ୙ᩥᚊࢆᑛ㔜ࡋ࡚㈨ᩱᩚ⌮ࢆ㐍ࡵࡿ᪉ྥࡀ⌧ᐇⓗ 
(ཎ๎) ձಖ᭷㈐௵ሙᡤ࡟ಖ᭷ࡋࡓࡲࡲ࡛┠㘓సᡂ 
ղణࡋᙜヱሙᡤ࡟ᚲࡎࡋࡶಖ᭷㈐௵ࡢ࡞࠸㈨ᩱ࡟ࡘ࠸࡚ࡣᮏ♫⥲ົㄢ࡬⛣⟶ࡋ㞟
୰⟶⌮ࡢࡶ࡜࡛┠㘓సᡂ 
(ヱᙜ㈨ᩱ) ձ࡟ࡣᮏ♫ྛ㒊࣭ㄢ࠾ࡼࡧᕤሙࡢỌஂಖᏑᩥ᭩ 
ణࡋᕤሙࡢỌஂಖᏑᩥ᭩ࡣᮏ♫࡬ࡢᥦฟ⩏ົࡀ࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊᮏ♫ಖ᭷ศ
ࢆ⿵ሸࡍࡿ㝈ࡾ࡛ᩚ⌮ᑐ㇟࡜ࡋ」෗ࡋࡓࡶࡢࢆ⥲ົㄢ࡛⟶⌮ࡍࡿ 
ղ࡟ࡣྛᕤሙಖ᭷ࡢ඲♫ⓗ㈨ᩱ 
Ϫ ࡝ࡢࡼ࠺࡟㈨ᩱ┠㘓ࢆసᡂࡍࡿ࠿ 
♫ෆᩥ᭩ࢆಖ᭷㈐௵ࡢၥ㢟ࠊ࠾ࡼࡧࡑࡢ㔜せᗘ࡟ᛂࡌ࡚୕ࡘ࡟༊ศࡍࡿ 
(1) ࠕᇶᮏ㈨ᩱࠖ 
ձࡦ࡜ࡘࡢ✀㢮ࡢᩥ᭩ẖ࡟ᮇ㛫ࠊಖ⟶ሙᡤࢆ᫂グࡋࡓ࣮࢝ࢻࢆసᡂ 
ղ࣮࢝ࢻࢆ୍ᣓࡋࡓࠕᇶᮏ㈨ᩱࠖ┠㘓ࢆసᡂ(౛ 㞧ㄅ┠㘓 ) 
(2) ࠕ඲♫ⓗ㈨ᩱࠖ 
ᮏ♫㒊࣭ㄢಖ᭷ศ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠕᇶᮏ㈨ᩱࠖ࡜ྠᵝ 
ᕤሙಖ᭷ศ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㞟୰⟶⌮ࡢࡶ࡜࡛௨ୗࡢᡭ㡰࡛㐍ࡵࡿ 
ձ⌧≧⥔ᣢ࡛ࢲ࣮ࣥ࣎ࣝ༢఩ࡢ┠㘓సᡂ 
ղᴫᣓⓗࢸ࣮࣐ࢆࡘࡃࡾ௙ศࡅసᴗࡢࡢࡕ᪂ࡓ࡟ࢲ࣏࣮ࣥࣝ༢఩ࡢ┠㘓సᡂ 
ճࢲ࣮ࣥ࣎ࣝẖ࡟ᑒ⟄ࢆ⏝࠸ࡓ௙ศࡅసᴗࢆ⾜࠸ᑒ⟄༢఩ࡢ┠㘓సᡂ 
մᑒ⟄ẖ࡟ 1 Ⅼᐄࡢ㈨ᩱࢆ࣮࢝ࢻ໬ࡋ࣮࢝ࢻ༢఩ࡢ᭱⤊┠㘓ࢆసᡂ 
յ᭱⤊┠㘓࡟ᛂࡌࡓࢲ࣮ࣥ࣎ࣝࡢワࡵኚ࠼సᴗࠊࢲ࣮ࣥ࣎ࣝࡢ཰⣡࣭ಖ⟶ 
(3) ࠕᕤሙ ( ሙᡤ ) ㈨ᩱࠖ 
ᮏ♫㒊࣭ㄢಖ᭷ศ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠕᇶᮏ㈨ᩱࠖ࡜ྠᵝ 
ᕤሙಖ᭷ศ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㑅ᢥ࣭⛣⟶(」෗)ࡢࡢࡕࠕ඲♫ⓗ㈨ᩱࠖᕤሙಖ᭷ศ࡜ྠᵝ 
ϫ ௒ᖺᗘࡣసᴗࢆ࡝ࡇࡲ࡛㐍ࡵࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࠿ 
సᴗሙᡤ࡜㈨ᩱࡢಖ⟶ሙᡤࡢ☜ᐃࠊ࠾ࡼࡧ௒ᖺᗘࡢண⟬ᯟࡀ๓ᥦ᮲௳ 
ලయⓗ࡟ࡣู⣬ϭࡢ㏻ࡾ  
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1989ᖺ 6᭶ 5᪥ 
୕⳻〇⣬㈨ᩱᩚ⌮ࡢ᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚(➨ 1ḟ᱌) 
 
Ϩ 㒊࣭ㄢ࣭ᕤሙࡢಖ᭷㈨ᩱࢆࠕᇶᮏ㈨ᩱ ࠖࠕ඲♫ⓗ㈨ᩱ ࠖࠕᕤሙ(ሙᡤ) ㈨ᩱࠖ࡟౽ᐅୖ༊
ศࡍࡿࠋ 
ࠕᇶᮏ㈨ᩱࠖ   ᮏ♫ྛ㒊࣭ㄢࡢỌஂಖᏑᩥ᭩ࢆᑐ㇟࡜ࡋලయⓗ࡟ࡣ௨ୗࡢ㏻ࡾࠋ 
      (⥲ົㄢᡤ⟶) ᰴ୺⥲఍㆟஦㘓ࠊᐃḰࠊᖖົ఍㆟஦㘓ࠊྲྀ⥾ᙺ఍㆟஦㘓ࠊ 
♫ሗࠊሙᡤ㛗఍㆟㈨ᩱࠊྛᕤሙ஦ᴗሗ࿌᭩ 
(ே஦ㄢᡤ⟶) ປാ༠⣙ࠊᅋ஺㆟஦㘓ࠊ஦ᴗ≧ἣㄝ᫂ 
(⤒⌮㒊ᡤ⟶) ᭷౯ドๆሗ࿌᭩ࠊ୰㛫ᮇỴ⟬ሗ࿌ࠊ඲♫࣭ྛᕤሙỴ⟬㈨ᩱ 
(᪋タ㒊ᡤ⟶) ㉳ᴗఛ᭩࣭᏶ᡂሗ࿌᭩ࠊ㉳ᴗᑓ㛛ጤဨ఍㆟஦㘓  
ࠕ඲♫ⓗ㈨ᩱ  ࠖྛᕤሙࡢಖ᭷㈨ᩱࡢ࠺ࡕᙜヱᕤሙࡀಖ᭷㈐௵ሙᡤ࡛࡞࠸㈨ᩱࠊ࠾ࡼࡧᮏ
♫ྛᮏ㒊ࡢ࠺ࡕ◊✲㛤Ⓨᮏ㒊ࠊ᪋タ࣭⎔ቃᮏ㒊ࠊᢏ⾡⏕⏘ᮏ㒊ࠊ⥲ྜ
௻⏬ᮏ㒊➼⣧⢋ᮏ㒊ࡀಖ᭷ࡍࡿୖグࠕᇶᮏ㈨ᩱࠖࢆ㝖ࡃỌஂಖᏑᩥ᭩  
୺࡟ᡓ๓ᮇ㈨ᩱࠊ⿕ྜే఍♫㈨ᩱࠊᾉ㏿ᕤሙ㈨ᩱࠊᢏ⾡⣔㈨ᩱ 
ࠕᕤሙ(ሙᡤ)㈨ᩱࠖᙜヱᕤሙࡀಖ᭷㈐௵ሙᡤ࡛࠶ࡿ㈨ᩱࠊ࠾ࡼࡧᮏ♫ྛᮏ㒊ࡢ࠺ࡕႠ     
ᴗ⣔ࡢᮏ㒊ࡀಖ᭷ࡍࡿỌஂಖᏑ㈨ᩱ 
 
ϩ ࠕᇶᮏ㈨ᩱࠖࡢᩚ⌮ 
(1) ࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡢᅇ཰࣭㞟ィ࡟ࡼࡿᮏ♫ಖ᭷㈨ᩱࡢ☜ᐃ 
(2) Ḟⴠ㒊ศࢆྛᕤሙಖ᭷ศ࡛⿵ሸྍ⬟࠿࡝࠺࠿ࡢ☜ㄆ 
(3) ᕤሙಖ᭷ศ࠿ࡽ⛣⟶஀⮳」෗࡟ࡼࡿ⿵ሸ 
(4) ྛಖ᭷㈐௵㒊࣭ㄢ࡟ಖ᭷ࡢࡲࡲᩥ᭩ྡ࡛┠㘓సᡂ  
ͤၥ㢟Ⅼ ձ⿵ሸసᴗࡣ౫㢗࠿ฟᙇ࠿ ղ⿵ሸ㈨ᩱࡣ࡝ࡇ࡟཰⣡ࡍࡿ࠿ 
 
Ϫࠕ඲♫ⓗ㈨ᩱࠖࡢᩚ⌮ 
(1) ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ㞟ィ࡟ࡼࡿୖグᮏ㒊ಖ᭷㈨ᩱࡢ┠㘓సᡂ(᪉ἲࡣࠕᇶᮏ㈨ᩱࠖ࡜ྠᵝ)
 ణࡋᢏ⾡⣔㈨ᩱࡣ≉チ➼ࡢ㛵ಀ࠿ࡽ⟶⌮యไࡀᩚഛࡉࢀ࡚࠾ࡾᚲせ࡟ᛂࡌ࡚ಖ
 ᭷ሙᡤ࡟ࣜࢡ࢚ࢫࢺࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡢ࡛┠㘓ࡣᴫᣓⓗ࡞ࡶࡢ࡛Ⰻ࠸ࠋ 
(2) ௨ୗࡢ㈨ᩱࢆྛᕤሙ࠿ࡽ⛣⟶ࡋ Vࡢ௬ࢸ࣮࣐࡟ᇶ࡙࠸࡚┠㘓సᡂ(⥲ィ⣙ 125 ಶ) 
ձ ୰ᕝᕤሙ(⥲ົㄢ಴ᗜ )      ᮏ♫⤒⌮㒊㈨ᩱ(⣙ࢲ 30ಶ) 
ղ 㧗◁ᕤሙ(⥲ົㄢ⏝ල಴ᗜ)  භ༑ᖺྐ㛵ಀ(ᮌ⟽࣭Ⲕ⟽➼ 38 ಶ) 
      (ᪧ஦ົᡤ)      ⳹❶㐀⣬ᘂ㛵ಀ࣭ྎ‴㛵ಀ(㛗ᣢ࣭Ⲕ⟽ 4ಶ) 
ճ ி㒔ᕤሙ(ᪧ㡢ᴦᐊ)      ி㒔෗┿ᕤᴗ㛵ಀ(ࢲ 1ಶ) 
մ 㜰Ⴀᴗᡤ(ู⨨)      ᾉ㏿ᕤሙ㛵ಀ(ࢲ⣙ 40ಶ) 
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յ ⓑἙᕤሙ(➉♫Ꮿ಴ᗜ)       ⓑἙࣃࣝࣉ㛵ಀ(ࢲ⣙ 3 ಶ) 
ն ໭ୖᕤሙ(஦ົ㒊㈌㌴಴ᗜ)  ⓑἙࣃࣝࣉ㛵ಀ(ࢲ⣙ 2ಶ) 
ձࡣᮏ♫ࡢಖ᭷㈨ᩱࠊղࡣභ༑ᖺྐ⦅⧩㛵ಀࠊմࡣ᪩ᛴ࡟⛣⟶ࡍ࡭ࡁࡶࡢࠊճյնࡣᙜ
ヱᕤሙࡢ๓㌟࡛࠶ࡾࠕᕤሙ㈨ᩱࠖ࡜ࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿࡇ࡜࠿ࡽ」෗࡛ࡶᵓࢃ࡞࠸ࠋ  
ͤၥ㢟Ⅼձୖグ(2)ࡢ㈨ᩱࡢಖ⟶ሙᡤ࠾ࡼࡧసᴗሙᡤղసᴗேဨࡢ☜ಖ࡜ண⟬ 
 
ϫࠕᕤሙ(ሙᡤ)㈨ᩱࠖࡢᩚ⌮ 
(1)࢔ࣥࢣ࣮ࢺ㞟ィ࡟ࡼࡿႠᴗ⣔ᮏ㒊ಖ᭷㈨ᩱࡢ┠㘓సᡂ(᪉ἲࡣࠕᇶᮏ㈨ᩱࠖ࡜ྠᵝ)  
(2)ࠕᕤሙ(ሙᡤ)㈨ᩱࠖࡣ㧗◁ࢆ㝖ࡁṤ࡝ᡓᚋࡢ㈨ᩱ࡛࠶ࡾࠊࠕᇶᮏ㈨ᩱࠖࢆ⿵㊊ࡍࡿ㝈
ࡾ࡛௨ୗࡢࠕᕤሙ㈨ᩱࠖࢆᩚ⌮ᑐ㇟࡟ຍ࠼ࡿࠋ┠㘓ࡣ Vࡢ௬ࢸ࣮࣐࡟ᇶ࡙࠸࡚స
ᡂࠋ 
շ ୰ᕝᕤሙ(୰◊಴ᗜ)   ࠕ๓㔝㈨ᩱࠖ(ࢲ⣙ 2ಶ) 
ո 㧗◁ᕤሙ(஦ົ㒊಴ᗜ)  ࠕྂᩥ᭩ࠖ(ᒣᮏ୺஦ᩚ⌮㈨ᩱ)(ࢲ⣙ 37ಶ) 
չ ி㒔ᕤሙ(஦ົ㒊᭩ᗜ)  ࠕႠᴗ࣭⥲ົ࣭఍ィ㈨ᩱࠖ(ࢲ⣙ 17ಶࠒ 
պ ඵᡞᕤሙ(ᴗົㄢ಴ᗜ)  ࠕႠᴗ࣭⥲ົ࣭఍ィ㈨ᩱࠖ(ࢲ⣙ 400ಶ) 
շࡣᗫᲠࡉࢀࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡾ⥲ົㄢ಴ᗜ࡬⛣ືࡍ࡭ࡁ࡛࠶ࢁ࠺ࠊոչպࡣᗫᲠࡢᚰ㓄
ࡣ࡞࠸ࡀ⋢▼ΰ஺࡛࠶ࡿࠊոչࡢ㑅ᢥసᴗࡣ᪩࠸࡯࠺ࡀⰋ࠸ࠋ  
ͤၥ㢟Ⅼ ոչࡢ㑅ᢥࡋࡓ㈨ᩱࢆ࡝ࡇ࡟཰⣡ࡍࡿ࠿ 
 
V ࠕ඲♫ⓗ㈨ᩱࠖ࠾ࡼࡧࠕᕤሙ㈨ᩱࠖࡢ㈨ᩱ┠㘓ࢆ௨ୗࡢ௬ࢸ࣮࣐࡟ᇶ࡙࠸࡚సᡂࡍࡿࠋ 
๰ᴗ๓ᚋ            ձղո(ୖグϪϫࡢ୺࡞ヱᙜ㈨ᩱ௨ୗྠ) 
୰ᕝᕤሙタ❧㛵ಀ         ձղո 
ᾉ㏿ᕤሙ᧯ᴗ㛤ጞ࣭㛢㙐㛵ಀ    ձղմո 
ி㒔ᕤሙ᧯ᴗ㛤ጞ㛵ಀ       ձղճոչ 
ⓑἙ࣭໭ୖᕤሙ᧯ᴗ㛤ጞ㛵ಀ     ձյն 
ඵᡞᕤሙタ❧࡜ I ~IVᮇᘓタ㛵ಀ ձպ 
ඵᡞᕤሙ஦ົ㒊ಖ᭷㈨ᩱ(஦ົᐊ᭩ᗜ) 
እᆅ㛵ಀᕤሙ              ձղ(ྎ‴࣭⳹❶㐀⣬ᘂ࣭ࢪ࣭ࣕ࣡‶ᕞࣃࣝࣉ)      
ࡇࡢ௚ࠕ࣮࢜ࣝ୕⳻〇⣬࣐࢖ࣥࢻࠖࡢᙧᡂ࣭ᐃ╔ࡢほⅬ࠿ࡽࡣࠕ᫛࿴ 20 ᖺ௦ࡢປ౑
㛵ಀࠖࡀ㔜せࡔࡀࠊ࠸ࡎࢀ࡟ࡏࡼୖグࢸ࣮࣐ࡣᬻᐃⓗ࣭ᴫᣓⓗ࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
ࢸู࣮࣐ࡢᩚ⌮࡟ࡼࡾ㈨ᩱࡢ㔞ⓗ⃰ῐࡀ᫂ⓑ࡜࡞ࡿࠋⷧ࠸ࢸ࣮࣐࡟ࡘ࠸࡚ࡣ♫ෆ㈨ᩱ
ࡢ᥀ࡾ㉳ࡇࡋࠊ♫እᶵ㛵࡛ࡢ཰㞟ࡀᚲせ࡜࡞ࢁ࠺ࠋ 
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ᖹᡂ 3ᖺ 7᭶ 9᪥ 
Ϩ. ㈨ᩱ཰㞟࣭ᩚ⌮సᴗࡢ⤒㐣 
 
(1) ➨ 1ᮇ ࠗ100ᖺྐ࠘⦅⧩ࡢࡓࡵࡢ♫ෆ㈨ᩱᐇែㄪᰝ    (ᖹᡂඖᖺ 3᭶~12᭶) 
ձ ♫ෆ㈨ᩱࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ              (  ඖᖺ 5᭶) 
ղ ྛᕤሙᡤⶶ㈨ᩱࡢᐇែㄪᰝ                        (  ඖᖺ 3᭶~7᭶) 
ճ ㈨ᩱࡢศ㢮࣭ᩚ⌮                                (    ඖᖺ 7᭶~12᭶) 
մ ㈨ᩱࡢ㔞ⓗᢕᥱ                                  (    ඖᖺ 7᭶~12᭶) 
 
(2) ➨ 2ᮇ㈨ᩱࡢศ㢮࣭࣮࢝ࢻ໬                          (ᖹᡂ 2ᖺ 2᭶~7᭶) 
ձ ୰ᕝᕤሙಖ⟶㈨ᩱࡢ࣮࢝ࢻసᡂࠊ࣡ࣥࣅࢩಖ⟶⤊஢ 
      (ࢲ࣮ࣥ࣎ࣝ 67ಶࠊ࣮࢝ࢻ⣙ 1050ᯛ)     (    2ᖺ 3᭶) 
ղ ி㒔ᕤሙಖ᭷㈨ᩱࡢ࣮࢝ࢻసᡂࠊி㒔ᕤሙಖ⟶⤊஢ 
           (ࢲ࣮ࣥ࣎ࣝ 14ಶࠊ࣮࢝ࢻ⣙ 250ᯛ)     (    2ᖺ 4᭶) 
ճ 㧗◁ᕤሙಖ᭷㈨ᩱࡢ࣮࢝ࢻసᡂࠊ㧗◁ᕤሙಖ⟶⤊஢ 
      (ࢲ࣮ࣥ࣎ࣝ 52 ಶࠊ࣮࢝ࢻ⣙ 400ᯛ)    (  2ᖺ 4᭶) 
մ ◁ᕤሙಖ᭷㈨ᩱࡢ࣮࢝ࢻసᡂࠊ࣡ࣥࣅࢩಖ⟶⤊஢ 
    (ࢲ࣮ࣥ࣎ࣝ 67ಶࠊ࣮࢝ࢻ⣙ 650ᯛ)       (  2ᖺ 5᭶) 
յ ኱㜰Ⴀᴗᡤಖ⟶ᾉ㏿ᕤሙ㛵ಀ㈨ᩱ 
           (ࢲ࣮ࣥ࣎ࣝ኱ᑠ 35 ಶࠊ࣡ࣥࣅࢩ᥮ 
       ⟬⣙ 60ಶ)࣮࢝ࢻసᡂ          (    2ᖺ 6᭶~7᭶) 
ն ᮏ♫ಖ᭷㈨ᩱ(⥲ົㄢࠊ㈈ົ㒊ࠊே஦㒊ࠊ⤒⌮㒊ࠊ 
㛵㐃஦ᴗ㒊ࠊႠᴗ௻⏬ᐊࠊឤᮦᮏ㒊ࠊࣃࣝࣉႠᴗ㒊ࠊ 
᪋タ㒊ࠊ᝟ሗࢩࢫࢸ࣒㒊) ࣮࢝ࢻసᡂ                  (    2ᖺ 6᭶~7᭶) 
 
(3) ➨ 3ᮇࠗ୕⳻〇⣬㈨ᩱ┠㘓(๰ᴗ~᫛࿴ 40ᖺ)࠘ࡢ⦅㞟࣭సᡂ 
                          (ᖹᡂ 2ᖺ 9᭶~ 
ᖹᡂ 3ᖺ 3᭶) 
ձ ⦅㞟᪉㔪ࡢ᳨ウ࣭Ỵᐃ               (  2ᖺ 9᭶) 
ղ ࣮࢝ࢻࡢ෌ᩚ⌮                                 (  2ᖺ 10᭶) 
ճ ศ㢮ᇶ‽ࡢ෌᳨ウ                               (  2ᖺ 11᭶) 
մ ࢖ࣥࣉࢵࢺసᴗ(ࣃࢯࢥࣥධຊࠊࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ໬)    (  3ᖺ 1᭶~4᭶)  
յ ࢔࢘ࢺࣉࢵࢺ࣭ซ౛➼ཎ✏సᡂ                   (  3ᖺ 5᭶) 
ն ᰯṇ                                           (  3ᖺ 5᭶) 
շ ༳ๅ࣭〇ᮏ࣭㓄ᕸ                                 (  3ᖺ 7᭶)   
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ϩ㸬ࠗ ୕⳻〇⣬㈨ᩱ┠㘓(๰ᴗ~᫛࿴ 40ᖺ)࠘࡟ࡘ࠸࡚ 
 
(1)ࠗ┠㘓࠘ࡢᵓᡂ࡟ࡘ࠸࡚ 
 ࡈཧ↷㸸ࠗ ┠㘓 ࠘ࠕࡣࡋࡀࡁ ࠖࠕᮏ᭩ࡢᵓᡂ࡟ࡘ࠸࡚ ࠖࠕซ౛ ࠖࠕ┠ḟࠖ 
 
(2) ஦ᴗᡤูࠊ஦㡯ูࡢ㈨ᩱᴫせ 
  ձ⥲཰㘓Ⅼᩘ   ⾲♧Ⅼᩘ 1,207㸦཰㘓Ⅼᩘ 2,707Ⅼ㸧 
  ղ஦ᴗᡤู⾲♧Ⅼᩘ 
     ᮏ♫ 
       ⚄ᡞ〇⣬ᡤ          㸦110Ⅼ㸧 
       㸦ྜ㈨㸧୕⳻〇⣬ᡤ      㸦314Ⅼ㸧 
       ୕⳻〇⣬㸦ᰴ㸧㧗◁ᮏ♫     㸦152Ⅼ㸧 
              ୕⳻〇⣬㸦ᰴ㸧ᮾிᮏ♫    㸦202Ⅼ㸧 
     㧗◁ᕤሙ㸦T15~㸧         㸦116Ⅼ㸧 
     ୰ᕝᕤሙ             㸦 40Ⅼ㸧 
     ி㒔ᕤሙ             㸦 73Ⅼ㸧 
     Kobe Paper Mill          㸦 27Ⅼ㸧 
          ྎ‴㛵ಀ             㸦 56Ⅼ㸧 
     ⳹❶㐀⣬ᘂ            㸦 40Ⅼ㸧 
     Ụᡞᕝᕤᴗᡤ࣭Ụᡞᕝࣂ࣒ࣜ࢘ᕤᴗᡤ㸦 12Ⅼ㸧 
     ‶ᕞࣃࣝࣉᕤᴗ          㸦 26Ⅼ㸧 
     ி㒔෗┿ᕤᴗ           㸦 27Ⅼ㸧 
     ୕⚄໬Ꮫᕤᴗ࣭୕⚄⛉Ꮫ◊✲ᡤ   㸦 10Ⅼ㸧 
     ኱㐨ᕤሙ             㸦  2Ⅼ㸧 
     Ἴ㏿ᕤሙ࣭Ἴ㏿〇⣬        㸦109Ⅼ㸧 
     ⓑἙࣃࣝࣉᕤᴗ࣭ⓑἙ〇⣬     㸦 35Ⅼ㸧 
ճᮏ♫஦㡯ู⾲♧Ⅼᩘ(ᴫᩘ) 
  
஦  㡯 ⚄ᡞ〇⣬ᡤ (ྜ㈨) 㧗◁ᮏ♫ ᮾிᮏ♫ ྜ ィ 
⤒Ⴀᨻ⟇࣭⤌⧊ 12 49 17 71 149 
ປົ⟶⌮ 0 13 23 24 60 
◊✲࣭ᢏ⾡㛤Ⓨ 0 1 9 9 19 
タഛ࣭⏕⏘࣭⎔ቃ 8 158 58 5 229 
Ⴀᴗ࣭㈍኎࣭㍺ฟ 1 14 8 14 37 
⤒⌮࣭㈈ົ࣭⥲ົ 7 59 29 78 173 
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Ϫ. ♫ྐ⦅⧩ᐊࢆ୰ᚰ࡜ࡍࡿ௒ᚋࡢࠗ100ᖺྐ࠘⦅⧩‽ഛ࡟ࡘ࠸࡚ 
 
(1)ࠗ100ᖺྐ࠘⦅⧩ࢫࢣࢪ࣮ࣗࣝ 
ձ ⦅⧩‽ഛᮇ㛫             (1991ᖺ 4᭶~1994ᖺ 3᭶)3ᖺ㛫 
ղ ห⾜ࡢ᭷↓ࠊ⦅⧩᪉㔪ࠊ⦅⧩యไࡢ☜ᐃ (1993ᖺᗘ୰) 
ճ ᇳ➹⪅࡟ࡼࡿ㈨ᩱㄪᰝ࣭ຍᕤ           (1994ᖺ 4᭶~1996ᖺ 3᭶) 
մ ᇳ➹ࠊཎ✏ㄪᩚ             (1996ᖺ 4᭶~1998ᖺ 3᭶) 
յ ཎ✏ㄪᩚࠊ༳ๅ࣭〇ᮏࠊห⾜       (1998ᖺ 4᭶~1999ᖺ 3᭶) 
 
(2)᫛࿴ 40ᖺ௨㝆ࡢᩥ᭩࡟㛵ࡍࡿ཰㞟࣭ಖ⟶ 
ձᑐ㇟㈨ᩱ㸸a.ᮏ♫ྛ㒊࣭ㄢᡤ⟶ࡢ㔜せᩥ᭩ 
      b.ᮾ໭୕ᕤሙ(ඵᡞ࣭ⓑἙ࣭໭ୖᕤሙ)ࡢಖ᭷㔜せᩥ᭩ 
          c.୰ᕝ࣭㧗◁࣭ி㒔ᕤሙ࣭኱㜰Ⴀᴗᡤࡢಖ᭷㔜せᩥ᭩ 
(ὀ㸸ඵᡞᕤሙࡢ㈨ᩱ≧ἣ࡟ࡘ࠸࡚ࠊᙜึ⭾኱࡞㔞ࡀண᝿ࡉࢀࡓࡀࠊᖹ
ᡂ 3ᖺ 4᭶ࡢ⦅⧩ᐊ࡟ࡼࡿㄪᰝ࡟ࡼࡗ࡚ࠊᩚ⌮ᑐ㇟㈨ᩱࡀഹᑡ࡛
࠶ࡿࡇ࡜ࡀุ᫂ࡋࠊඵᡞᕤሙ⮬㌟࡛ᩚ⌮ಖ⟶ࡀྍ⬟࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼
ࡽࢀࡿࠋࡲࡓࠊ኱㜰Ⴀᴗᡤ㛵㐃㈨ᩱࡣ཰㞟῭࡛࠶ࡿࠋ) 
ղᑐ  ⟇㸸a.ሙᡤẖࡢᩚ⌮࣭ಖ⟶ࡢྍ⬟ᛶࢆ᳨ウࡍࡿࠋ 
b.ࡑࡢࡉ࠸ࠊ⦅⧩ᐊࡀྛሙᡤࡢ㈨ᩱಖ᭷≧ἣ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ๓ᅇᐇ᪋ࡋࡓࣞ
࣋ࣝࡢ࣮ࣟࣜࣥࢢࢆ⾜࠸ࠊಖ⟶≧ἣࢆᐃᮇⓗ࡟ࢳ࢙ࢵࢡࡍࡿᚲせࡀ࠶
ࡿࠋ 
c.ᖺᗘูࠊ✀㢮ู࡟᫂ࡽ࠿࡟ࡉࢀࡓ㈨ᩱࡢಖ⟶ሙᡤ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ⦅⧩ᐊࡀ
⤫㎄ࡍࢀࡤࠊ㈨ᩱࡢ㞟୰⟶⌮ࡣᚲせ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ 
d.ࡓࡔࡋࠊሙᡤ㛗఍㆟㈨ᩱ➼ᚲࡎࡋࡶ㛗ᮇಖᏑࡉࢀ࡞࠸㈨ᩱࠊಖ᭷ᮇ㝈
ࡢࡘ࠸ࡓ㈨ᩱ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ⦅⧩ᐊࡀ⟶⌮ࡋಖ᭷ࡍ࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠋ 
e.᭱⤊ⓗ࡟ࡣࠊಖ⟶ሙᡤࢆ☜ᐃࡋࠊ➨ 2 ḟࡢࠗ୕⳻〇⣬㈨ᩱ┠㘓࠘ࢆస
ᡂࡍࡿࡢࡀᮃࡲࡋ࠸ࠋ 
 
(3)ࠗ┠㘓࠘ࡢ཰㘓ᩥ᭩ࡢຍᕤ࣭ศᯒ  
ձࠗ┠㘓࠘ࡢ཰㘓ᩥ᭩ࢆࠗ100 ᖺྐ࠘⦅⧩࡟ά⏝ࡍࡿ࡟ࡣࠊ࡜ࡃ࡟๰ᴗ࠿ࡽᡓ๓ࡢᩥ
᭩㢮࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ࠶ࡿ⛬ᗘࡢຍᕤࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ 
ղຍᕤ࡟ࡣᑓ㛛ⓗ⬟ຊࡀせồࡉࢀࡿࡢ࡛♫እࡢࣀ࢘ࣁ࢘ࢆ฼⏝ࡍࡿࡢࡀ⌧ᐇⓗ ࡛࠶
ࢁ࠺ࠋ 
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(4)OB -⌧ᙺ ᙺ⫋ဨ࠿ࡽࡢࣄ࢔ࣜࣥࢢࡢᐇ᪋࠾ࡼࡧࡑࡢ࡜ࡾࡲ࡜ࡵ 
ձ ᙜ஦⪅ࡢドゝࡣ➨୍⣭ࡢ㈨ᩱ࡛࠶ࡾࠊ⌧Ꮡࡍࡿグ㏙㈨ᩱࡢ୙㊊ࡸ࢔ࣥࣂࣛࣥࢫࢆ⿵
࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋᙜ㠃ࠊ᫛࿴ 30ᖺ௦ᚋ༙࠿ࡽ 40ᖺ௦ࡢ㔜せ࡞⤒Ⴀၥ㢟࡟ࡘ࠸࡚ࠊཱྀ
㏙㈨ᩱࢆ⵳✚ࡍ࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠋ 
ղ ࡑࡢሙྜࠊ♫ෆⓗ࡟ྍ⬟࡞సᴗࡣ࡛ࡁࡿࡔࡅ♫ෆ࡛⾜࠸ࠊ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ➼ࡢࣀ࢘ࣁ
࢘ࡢ㒊ศࡣ♫እ࡟ጤクࡍࡿࡢࡀጇᙜ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
ճ ᙜ㠃ࠊ᪤Ꮡࡢࣄ࢔ࣜࣥࢢ཰㘓ࢸ࣮ࣉ(୺࡜ࡋ࡚ࠗ᭦ୖ୍ᒙᵓ̿̿୕⳻〇⣬஑༑ᖺࡢ
Ṍࡳ࠘ࡢ⦅⧩ࡢࡓࡵ࡟⾜ࡗࡓࡶࡢ)ࡢᩚഛࡀᚲせࠋ 
 
(5)ࠗ100ᖺྐᖺ⾲࠘ࠗ 100ᖺྐㅖ⤫ィ࠘➼ࡢసᡂ 
ձ࡛ࡁࡿࡔࡅヲ⣽࡞ࠗl00ᖺྐᖺ⾲࠘ࡢసᡂ 
a. ࠕ஦ᴗᡂᯝỴ㆟᭩ࠖ(M39~T6) ࠕᕤሙ஦ᴗሗ࿌᭩ࠖ(T6~)ࠕ♫ሗࠖ(S29~)ࠕ஦ᴗ
≧ἣㄝ᫂఍㈨ᩱ 㸦ࠖS24~)ࠕሙᡤ㛗఍㆟㈨ᩱ (ࠖS36~)➼࡟ᇶ࡙ࠗࡃ භ༑ᖺྐ ࠘ࠗࠊ ୐
༑ᖺྐ ࠘ࠗࠊ ஑༑ᖺྐ࠘ᖺ⾲ࡢ⿵඘ 
 b. ୖグసᴗࢆᡓ๓⦅(1898~1945) ࠊᡓᚋ⦅(1945~)ᖺ⾲࡟ྲྀࡾ⧳ࡵࡿ 
 c. ᖺ⾲సᡂࢆ㏻ࡌࡓ㈨ᩱ཰㞟 
ղ⏕⏘ࠊ㈍኎ࠊᴗ⦼➼♫ᴗࡢᇶᮏⓗィᩘ࡟ࡘ࠸࡚ࠗ100ᖺྐ⤫ィ㞟࠘ࡢసᡂ 
a. ࠗ100ᖺྐᖺ⾲ స࠘ᡂ㈨ᩱࠊ᪤ห♫ྐࠊᴗ⏺࣭㏻⏘⤫ィ➼࡟ᇶ࡙࠸࡚ࠊᡓ๓⦅ࠊ
ᡓᚋ⦅ࡢసᡂ 
b. ィᩘࡢ⥅⥆ᛶ࡟ὀពࡋࠊ཰㘓ィᩘࢆ㑅ᐃ 
c. ᡓ๓࡟ࡘ࠸࡚ࡢ୙㊊ィᩘࡣࠊ௒ᖺᗘ཰㞟㈨ᩱࡢຍᕤ࡟ࡼࡾ⿵ሸ 
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ᖺྐ⦅⧩ࡢせⅬ࡜㈨ᩱࡢ཰㞟࣭⟶⌮ 
㹙㯇⃝኱Ꮫ࣭బ⸨ᨻ๎ᩍᤵࡢㅮヰෆᐜ㹛 
㸦ᖹᡂ 13ᖺ 11᭶ 8᪥࣭➨ 3ᅇ ඲ᅜᆅ᪉㖟⾜༠఍ㄪᰝ㒊୺ദࠕᖺྐ⦅⧩᠓ㄯ఍ࠖ㸧 
 
䛿䛨䜑䛻㻌
᭱ึ࡟ࠊᆅ㖟༠ㄪᰝ㒊࡛࡜ࡾࡲ࡜ࡵࡓࠕᖺྐ⦅⧩࡟㛵ࡍࡿ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ⤖ᯝࠖ㸦ࠗᖹ
ᡂ  ᖺᆅ᪉㔠 ᭶  ᪥࠘ᖹᡂ  ᖺ㸵᭶ࠊ㸷᭶࡟୍㒊ゞṇ㸧࡟ࡘ࠸࡚ゐࢀ࡚࠾ࡁࡲࡍࠋࡇ
ࢀ࡟ࡣྛࠎࡢᆅ㖟࡛ᖺྐ㛵ಀࢆࡈᢸᙜࡉࢀ࡚࠸ࡿⓙࡉࢇࡢ⋡┤࡞ኌࡀ⁄ࢀ࡚࠾ࡾࠊ㠀ᖖ࡟
ඃࢀࡓ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ㈨ᩱࡢ཰㞟࣭⟶⌮ࡸᖺྐ⦅⧩࡟࠾࠸࡚࡝࠺࠸࠺Ⅼ
ࡀ࣏࢖ࣥࢺ࡟࡞ࡿࡢ࠿࡜࠸࠺ࡢࡣࠊࡇࡢ᠓ㄯ఍ࡢࢸ㸫࣐࡛ࡍࡀࠊࡑࡢሙྜၥ㢟࡟࡞ࡾࡑ࠺
࡞஦᯶ࡢ኱㒊ศࡣࠊࡍ࡛࡟ࡇࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ⤖ᯝ࡟⾲ࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ᫝㠀ࡈぴ࠸ࡓࡔࡁ࡜
ᛮ࠸ࡲࡍࠋࡑࡋ࡚㛵ᚰࡢ࠶ࡿ࡜ࡇࢁࡀ࠶ࢀࡤࠊㄪᰝ㒊࡟↷఍ࡋ࡚ಶࠎࡢ㖟⾜࡟ၥ࠸ྜࢃࡏ
ࡍࡿ࡞࡝ࠊ᭷ຠ࡟ά⏝ࡋ࡚࠸ࡓࡔࡁࡓ࠸࡜ᛮ࠸ࡲࡍࠋ 
ࡶ࠺୍ࡘࠊࡇࡢ᠓ㄯ఍࡟ཧຍࡉࢀࡓⓙࡉࢇ࠿ࡽ஦๓࡟ᥦฟࡋ࡚ࡶࡽ࠸ࡲࡋࡓ㈨ᩱ཰㞟࣭
⟶⌮࡟㛵ࡍࡿ㉁ၥࡸຓゝᕼᮃ஦㡯࡟ࡘ࠸࡚࡛ࡍࠋᴫせࡣ㈨ᩱ㸰࣌㸫ࢪ࡟ࡲ࡜ࡵ࡚࠾ࡁࡲࡋ
ࡓࠋࡇࢀࢆࡳ࡚㠃ⓑ࠸࡜ᛮ࠺ࡢࡣࠊࡑࡢෆᐜࡀᖺྐ⦅⧩࡟ྲྀࡾ⤌ࡴࡉ࠸࡟ᚲࡎࡪࡘ࠿ࡿၥ
㢟࡛࠶ࡗ࡚ࠊ࡯࡜ࢇ࡝ྠࡌၥ㢟࡟ྛ⾜ࡀ⧞ࡾ㏉ࡋࠊ⧞ࡾ㏉ࡋ┤㠃ࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺⌧ᐇ࡛ࡍࠋ
ࡑ࠺ࡍࡿ࡜ࠊ࡞ࡐࡑࢀࡒࢀࡢ㖟⾜ࡢ୰࡛ᖺྐ⦅⧩ࠊ࡜ࡃ࡟㈨ᩱ࡟㛵ࡍࡿࣀ࢘ࣁ࢘ࡀ⵳✚ࡉ
ࢀ࡚࠸࡞࠸ࡢ࠿࡜࠸࠺᰿ᮏⓗ࡞ၥ㢟࡟❧ࡕ㏉ࡽࡊࡿࢆ࠼࡞࠸ࢃࡅ࡛ࡍࠋࡇࢀࡣࠊ㖟⾜ࡶࠊ
௻ᴗࡶࠊᐁᗇࡶྠࡌࡼ࠺࡞≧ἣ࡟࠶ࡾࡲࡍࠋ㖟⾜㈨ᩱࡸ௻ᴗ㈨ᩱࠊᐁᗇ㈨ᩱࢆᑓ㛛࡟ᢅ࠺
࢔࣮࢝࢖ࣈ࡜࠸࠺Ⓨ᝿ࡀ㠀ᖖ࡟ஈࡋࡃࠊḢ⡿࡟ẚ࡭ࣀ࢘ࣁ࢘ࢆ⵳✚ࡍࡿవຊࡀࡲࡔ࡞࠸࡜
࠸࠺ឤࡌࢆᙉࡃᣢࡓࡊࡿࢆ࠼ࡲࡏࢇࠋ 
ࡶࡗ࡜ࡶ᭱㏆࡛ࡣࠊ᝟ሗබ㛤ἲ࡜ࡢ㛵ಀࡶ࠶ࡾࠊ୰ኸᐁᗇࡸᆅ᪉⮬἞య࡞࡝ࡢ⾜ᨻᩥ᭩
ࡀබ㛤ࡉࢀࡘࡘ࠶ࡾࡲࡍࠋ㔠⼥ᶵ㛵࡛ࡣࠊ᪥ᮏ㖟⾜ࡢྲྀ⤌ࡀὀ┠ࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ᪥ᮏ㖟⾜
ࡣࠊࠗ᪥ᮏ㔠⼥ྐ㈨ᩱ࠘࡜࠸࠺ࡢࢆ᫂἞࣭኱ṇ⦅ࠊ᫛࿴⦅ࠊ᫛࿴⥆⦅࡜ห⾜ࡋ࡚࠸ࡲࡍࡢ
࡛ࠊ࢜ࣜࢪࢼࣝ࡞㈨ᩱࡢබ㛤࡟ࡣࠕᾘᴟⓗ࡛ࠖࡋࡓࠋࡋ࠿ࡋࠗ᪥ᮏ㖟⾜ⓒᖺྐ࠘඲㸴ᕳࡢ
ห⾜ࢆᶵ࡟බ㛤ᶵ㐠ࡀ㧗ࡲࡾࠊ㠀බᘧ࡞஦ᐇୖࡢࠕබ㛤ࠖ࡜࠸࠺ࡢࡀጞࡲࡾࡲࡋࡓࠋᮏ᱁
ⓗ࡟࡞ࡿࡢࡣࠊᖹᡂ 11 ᖺ 9 ᭶࠿ࡽ࡛ࡍࠋලయⓗ࡟ࡣࠊ᪥㖟ࡢᅗ᭩ᐊ࡜ࡣู࡟ࠊ᪥㖟㔠⼥
◊✲ᡤ◊✲➨㸱ㄢࡢ୰࡟Ṕྐⓗᩥ᭩ࡢࣞࣇ࢓ࣞࣥࢫᴗົࢆᢸᙜࡍࡿ࢔࣮࢝࢖ࣈ࡜࠸࠺⤌⧊
ࢆ❧ࡕୖࡆࠊᑓ㛛ⓗ࡞άືࢆึࡵ࡚࠸ࡲࡍࠋ⌧ᅾࡣ᪥㖟๰❧㸦᫂἞ 15ᖺࠊ1882ᖺ㸧࠿ࡽ
᫛࿴ 30 ᖺ௦࡟࠿ࡅ࡚᪥㖟ࡀసᡂࡋࡓᩥ᭩㢮ࡀබ㛤ࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ࡜ࡃ࡟➨஧ḟ኱ᡓ௨๓
ࡢᆅ᪉㔠⼥㛵ಀࡢ᪥㖟㈨ᩱࡣ࠿࡞ࡾ඘ᐇࡋ࡚࠾ࡾࠊࡍ࡛࡟࠿࡞ࡾࡢ◊✲⪅ࡀࡇࢀࡽࡢ㈨ᩱ
ࢆά⏝ࡋ࡚ᡂᯝࢆ࠶ࡆ࡚࠸ࡲࡍࠋ࠾࠿ࡆ࡛ᚑ᮶ࠊ⤯ᑐⓗ㈨ᩱ୙㊊ࡢࡓࡵ࡟ศ࠿ࡽ࡞࠿ࡗࡓ
᪥ᮏ㖟⾜࡟㛵ࡍࡿၥ㢟ࡀࠊᚎࠎ࡟ࢃ࠿ࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚ࡁࡲࡋࡓࠋබ㛤ᑐ㇟㈨ᩱࡣࠊ௒ᚋ࡜
ࡶᣑ኱ࡉࢀࡿ᪉ྥ࡟࠶ࡿࡼ࠺࡛ࡍࠋ฼⏝᪉ἲ࡞࡝ࡣ᪥㖟㔠⼥◊✲ᡤࡢ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࢆࡈぴ
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࠸ⓑ㠃ࡵྵࡶ࣒ࢸࢫࢩ㛤බࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡳ࡚ࡗ⾜࡟⏝฼ࡸᏛぢ㠀᫝ࠊࡶࢇࡉⓙࠋ࠸ࡉࡔࡃ
 ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡿ࠶ࢇࡉࡃࡓࡀ࡜ࡇࡿ࡞࡟⪃ཧࡸぢⓎ
ീయ඲ࡢ⧩⦅ྐᖺ࡟୍➨ࠋࡍࡲࡋヰ࠾࡚ࡅศ࡟ࡘ㸱ࡃࡁ኱ࠊࡀࡍࡲࡾධ࡟ㄽᮏࡣ࡛ࢀࡑ
࣭⌮ᩚࡢᩱ㈨ࡿࡅ࠾࡟ᚋ⾜ห࡟୕➨ࠊ࡚࠸ࡘ࡟㞟཰ࡢᩱ㈨࡞せᚲ࡟➹ᇳ࡟஧➨ࠊ࡚࠸ࡘ࡟
 ࠋࡍ࡛࡚࠸ࡘ࡟Ꮡಖ
 
㻌ീయ඲䛾ᴗస⧩⦅䠊䊠
㻌䜜ὶⓗᮏᇶ䛾ᴗస⧩⦅
ᩱ㈨㞟཰ࡢᚋ⾜หࡽ࠿࡚ࢀࡉᐃỴࡀ⧩⦅ࠊࡣࢀࡇࠋ࠸ࡉࡔࡃぴࡈࢆࢪ࣮࣌㸱ࡢᩱ㈨
 ࠋࡍ࡛ࡢࡶࡓࡋ♧ࢆࢀὶ࡞ⓗᮏᇶࡢ࡛ࡲ⟶ಖ࡜⌮ᩚࡢ
⦅ࠊ࡟๓ࡢ⧩⦅ࠋࡍ࡛ࡢࡶࡿࡍࢺ࣮ࢱࢫࡽ࠿ࢁࡇ࡜ࡿࡍᐃỴࢆ⧩⦅ࠊࡣ⧩⦅ࡢྐᖺ
࠸࡞ࡅ࠸ࡤࢀࡅ࡞࠿࠾࡚ࡋࢆഛ‽࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛ࢺ࣮ࢱࢫ࡟ㄪ㡰࡟᫬ࡓࡗᩚࡀไయࡢ⧩
ࡇ࠺࠸࡜࠸ࡼࡤࢀ࠸࡚ࡗ⾜࡚ࡋࡾྲྀඛࢆ࡜ࡇࡢ㝆௨ࠖᐃỴࡢ⧩⦅ࠕࠊࡤࡽ࡞ࡢࡿ࠼⪃࡜
࡟ࡇࡇࠊ࠿࡜ࡃ࠾࡚ࡗసࢆ⾲ᖺ࡟ᑀ୎ࠊ࠿࡜ࡃ࠾࡚ࡋព⏝ࢆᩱ㈨࡞せᚲࠋࡍࡲࡾ࡞࡟࡜
ࡋ࡜ࢺ࣮ࢱࢫࡢົᴗ࡞ⓗయලࠊࡤࡅ࠾࡚ࡋഛ‽࡟๓஦࠿ࡘࡃ࠸ࢆ࡜ࡇ࡞࠺ࡼࡿ࠶࡚࠸᭩
 ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠺ࢁࡔࡿࢀษ࡟ㄪ㡰ࠊࡣ࡚
ࡍ࡛ᐃỴᛮព࡞せ㔜ࡾ࡞࠿ࠊࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿࠸࡞ࡋ⧩⦅࠿ࡿࡍ⧩⦅ࢆྐᖺࠊࡋࡔࡓ
⧩⦅࡛ࢺࢵࢤ࣮ࢱ࡞࠺ࡼ࠺࠸࠺࡝ࠊࡤ࠼౛ࠋࡍࡲࡌ⏕ࢇࡉࡃࡓࡀ㢟ၥ࠸ࡋࡇࡸࡸࠊࡽ࠿
࠸ࡿ࠶ࠊ࠿࡜࠿ࡢࡿࡍ࡟㇟ᑐࢆ୺ᰴࠊ࠿࡜࠿ࡢࡿࡍ࡟㇟ᑐࢆࢇࡉᐈ࠾ࡢ⯡୍ࠊ࠿ࡢࡿࡍ
ࡸ㔪᪉⧩⦅ࠊ࡚ࡗࡼ࡟࠿ࡢࡃ⨨࡟㢌ᛕࢆ⪅ㄞ࠺࠸࠺࡝ࠊ࠿࡜࠿ࡢࡃ⨨࡟㢌ᛕࢆඛᘬྲྀࡣ
࢘࡟ሗᗈࠊࡤ࠼ゝ࡟ⓗయලࠋࡍࡲࡾ࡞࡟࡜ࡇࡿࡅཷࢆ㡪ᙳ࡟ጁᚤࡀ᪉ࡾ࠶ࡢ㔪᪉ࡢ➹ᇳ
ࡣ࠸ࡿ࠶ࠊ࠿ࡢࡿࡍ࡟⧩⦅࡞࠺ࡼࡢୖ⥺㛗ᘏࡢ࣮ࣕࢪ࣮ࣟࢡࢫ࢕ࢹࡢᙧࡓ࠸⨨ࢆࢺ࢖࢙
ࡢࡵࡓࡍṧ࡟☜ṇࢆྐṔࡢୖ௨ᖺⓒࡣ࠸ࡿ࠶ࠊ࠸㏆ᖺⓒࡣ࠸ࡿ࠶ࠊ࠿ᖺ༑ఱࡢ࡛ࡲࢀࡇ
ࠊ࠿࡜࠸ࡓࡋ࡟ࡢࡶ࠸㧗ࡶ್౯࡞ⓗ⾡Ꮫࠊࡣ࡛࿡ព࠺࠸࠺ࡑࠊ࠿࡜ࡿࡍ⧩⦅࡚ࡋ࡜ྐṇ
ࢫࡢ⧩⦅ࠊࡣ࡟ⓗᮏᇶࠊ࡚ࡗᚑࠋࡍࡲࡁ࡚ࡗ㐪࡟ጁᚤ࡚ࡗࡼ࡟࠿ࡿࢀ࠿⨨࡟ࡇ࡝ࡀⓗ┠
 ࠋࡍࡲࡾ࡞࡟࡜ࡇࡿࡃ࡚࠼୚ࢆ㡪ᙳ࡞せ㔜࡟ᖖ㠀࡟ᴗసࡢᚋ௨ࢀࡑࠊࡀࡢ࠺࠸࡜ࢺ࣮ࢱ
⦅ෆ⾜඲᏶ࠊࡢ┠ࡘ㸱ࡽ࠿ୖࠊ࡟᫬ࡓࡗ࠸࡜࠿ࡿࡍ࠺࡝ࢆົᴗ⧩⦅࡟ⓗయලࠊ࡟≉
ࡀᐃỴࡢ㎶ࡢࡇࠊ࠿ࡢࡿࡍ࡟ὀእ࡟඲᏶ࡣ࠸ࡿ࠶ࠊ࠿ࡢࡿࡍ࡟ὀእ㒊୍ࠊ࠿ࡢࡿࡍ࡟⧩
ࢀ࡞࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡍฟ࡟ὀእ㒊඲ࠊ࡜ࡿࡍࡽ࠿ࡾྲྀẁࡢᴗసࠋࡍࡲࡾ࡞࡟せ㔜࡟ⓗᐃỴ
⾜㒊඲࡚࠸㝖ࢆๅ༳ࡣ࠸ࡿ࠶ࠊࡋࡔࡅࢃ࠸࠸࡛࠸࡞࠼ᥞࢆࣇࢵࢱࢫ࡟࡞ࢇࡑ࡛ෆ⾜ࠊࡤ
ព࠺࠸࡜࠸࡞ࡅ࠸ࡤࢀࡅ࡞࠼ᩚࢆᐜ㝕࡞ࡾ࠿᥃኱ࡾ࡞࠿ࠊࡤࢀ࡞࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿࡸ࡛ෆ
ࢀࡉᐃỴࠊࡣࡢ࠺࠸࡜Ⅼᒱศࡢ࠿࠺࡝࠿ࡢࡿࡍ࡟⧩⦅ෆ⾜඲᏶ࠊࡓ࠸᭩࡟┠␒㸱ࠊ࡛࿡
 ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠺ࢁࡔࢺࣥ࢖࣏࡞せ㔜࡟ᖖ㠀࡟ྜሙࡿ
ࠊ࠿࡜ࡅྥඛᘬྲྀࠊ࠿࡜ࡅྥ୺ᰴࢇࡔࢇࡔࠊࡀࡓࡋ࡛ࡅྥဨ⾜ࡣྐ⾜㖟ࡢ࡜ࡶ࡜ࡶ
ࠊࡀࡍࡲ࠸࡚ࡁ࡚ࡗ࡞ࡃࡋ㞴࡟ᖖ㠀ࡀᐃタࡢࢺࢵࢤ࣮ࢱࠊ࡚ࡁ࡚ࡗධࡀᮃせ࡞ࢁ࠸ࢁ࠸
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ᛮ࡜࠸࠸ࡤࢀ࠸࡚ࡋゎ⌮ࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸ࡋ㞴ࡣࡢࡿࡵỴࢆࢺࢵࢤ࣮ࢱࡢྐᖺࠊࡣ࡛ࡇࡇ
࠺ࡩ࠺࠸࠺࡝ࢆࢺࢵࢤ࣮ࢱࠊࡽ࠿࠺ࡻࡋ࡛ࡢࡃ╔ⴠ࡟ࢁࡇ࡜ࡃ╔ⴠ࡛࿡ពࡿ࠶ࠋࡍࡲ࠸
࠿ࡢࡿࡍ࡟⧩⦅ෆ⾜඲᏶ࠊ࡜ࡢ࠺࠸࡜ࡿ࠶ࡀ㢟ၥ࡞ゎ㞴ࡘ୍࡛Ⅼ࠺࠸࡜࠿ࡢࡿࡍᐃタ࡟
 ࠋࡍ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠼୚ࢆ㡪ᙳ࡞ࡁ኱࡟ᴗ஦⧩⦅ࡢᚋ௨ࠊࡀᐃ㑅ࡢࢁࡇ࡜ࡓࡗ࠸࡜࠿࠺࡝
ᡤๅ༳ࠊࢇࢁࡕࡶࠋࢇࡏࡲࢀࡋࡶ࠿ࡢ࠸࡞ࡣ࡛㢟ၥࡓࡋ኱ࡤࢀ࡭ẚ࡟ࢀࡑࠊࡣ࡜࠶
ࡁᘬࡾྲྀ࡜♫఍ๅ༳࡞ࢁ࠸ࢁ࠸࡛⨫㒊ࡢࢀࡒࢀࡑࠋࡍ࡛ࡢ࠸ࡋࡇࡸࡸࡣ࡟㝿ᐇࡶᐃ㑅ࡢ
ࡀヰ࠺࠸࡜ࢁࡋ࡟ࡇࡑ࠶ࠊࢁࡋ࡟ࡇࡇࠊࡽ࠿ࢁࡇ࡜࡞ࢁ࠸ࢁ࠸ࡣ࡟ⓗ⤊᭱ࠊ࡚࠸࡚ࡋࢆ
⦅ࠊࡀࡍ࡛ࡢ࠸ࡋࡇࡸࡸࡣ࡟㝿ᐇࠊ࡛ࡢ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡋᩚㄪࢆࢀࡑࠊ࡚ࡁ࡚ࡗࡀୖ
࡞᫆ᐜᩚㄪࠊࡤࢀ࡭ẚ࡟Ⅼ࠺࠸࡜࠿ࡿ࡜࠺࡝ࢆไయ࡜ⓗ┠⧩⦅ࡾࡲࡘࠊࢺࢵࢤ࣮ࢱࡢ⧩
 ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠺ࢁ࠶࡛㢟ၥ
࡝ࠊ࡛せ㔜࡟ᖖ㠀ࠊࡀࢁࡇ࡜࠺࠸࡜࠿ࡿࡍ࠺࡝ࢆ➹ᇳࠊ࡜ࡃ࠸࡚ࡗࡲጞࡀ⧩⦅ࡊ࠸
࡛ᐩ㇏ᮦேࡣ⾜㖟ࠋ࠸࡞ࡅ࠸࡜࠸࡞࠼⪃ᙜ┦ࡣࢁࡇ࡜࠺࠸࡜࠿ࡿࡍ࠸㢪࠾ࢆ➹ᇳ࡟ࡓ࡞
ᝏࡋⰋࡢྐᖺࠊࡣ㝿ᐇࠊࡣࡢ࠺࠸࡜࠿ࡢ࠸࠸ࡀ࠺࡯ࡓࡗࡽࡶ࡚࠸᭩࡟ே࠺࠸࠺࡝ࠊࡀࡍ
 ࠋࡍࡲࡋヰ࠾ࡃࡋヲ࡛ᚋࠊࡣⅬࡢࡇࠋࡍࡲࡾ࡞࡟ᡭࡵỴࡿࡵỴࢆࡋ
ᩱ㈨ࠊࡿ࠸࡚ࡗゝࡶࡘ࠸࡜ᰕᮏ୕ࡀ⚾ࠊࡣ๓ࡿࡍⓎฟࠋࡍ࡛ⅬⓎฟࡀࢁࡇ࡜࡞ࢇࡇ
࡞ࡁ኱ࡣୖ➹ᇳࠊࡤࢀ࠸࡛ࢇ㐍࡟๓஦ࡀࡘ୕ࡢᡂసࡢ⾲ᖺࠊ᪋ᐇࡢࢢࣥࣜ࢔ࣄࠊ㞟཰ࡢ
 ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡿࡅ࠸ࡃ࡞ࡀቨ
ࡁ࠾࡚࠸᭩࡟ࢁࡇ࡜ࡢࠖᮏ〇࣭ๅ༳ࠕࡿ࠶࡟ୗࡽ࠿୰┿ᗘ୎ࠊࡣ࡛୰ࡢീయ඲ࡢࡇ
࢔࢖ࣞࠊ࡟ࡢ࠸࠸ࡃࡈࡍࡣᐜෆࠊ࡚ࡋ࡜ྥഴࡿࢀࡽぢࡤࡋࡤࡋ࡛ྐᖺࡢ㖟ᆅࠊࡀࡓࡋࡲ
࡞࠿ࡢ࠸࡞࠸࡚ࡋ㆑ពࡾࡲ࠶ࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿࡏぢࠋࡍࡲࡾ࠶ᵓ⤖ࡀࢁࡇ࡜࡞ᡭୗࡀࢺ࢘
Ꮠ࡟༢ࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢ࠺ゝ࠿࡜ࢁࡋࡃከࢆ┿෗࡟ูࠊࡣࡢ࠺࠸࡜ࡿࡏぢࠊࡀࡍࡲ࠸ᛮࡶ࡜
㝶ࡶ࡛᪉ࢀධࡢࡘ࡜ࡦࡋฟぢᑠࠊࡋࡿࢃኚ࡟ᖖ㠀࡛ࡘ࡜ࡦ᪉ࡳ⤌ࡶ࡛ࡅࡔࡿ࠸࡛ࢇ୪ࡀ
࡛ࡢ࡞ᡤࡏぢࡢ⭎ࡢ⪅㞟⦅ࡣ࠸ࡿ࠶ࠊ⭎ࡢᡤๅ༳ࡃࡽࡑ࠾ࠊࡣࢀࡑࠋࡍ࡛ࡢࡶࡿࢃኚศ
ࡾྲྀࢆࣝࣉࣥࢧ࡝࡯ࡼࠊ࡛ࡢ࠸࡞ࡽ࠿ศࡣ࡛⾜㖟ࠊࡣ࡜ࡇࡢ⪅㞟⦅ࠊᡤๅ༳ࠊࡀ࠺ࡻࡋ
࡟࠺ࡩ࠺࠸࡜࠿࠸࡞ࡁ࡛࡟ࡢࡶ࠸㏆࡟ࡌឤࡓࡗ࠸࠺ࡇࠊࡾసࢆࢪ࣮࣓࢖ࡢ㐩ศ⮬࡚ࡏᐤ
ࢇ࡜࡯ࠊࡾࡓ࠸࡚ࡗධ࠸ࡥࡗ࠸ࡀᏐ࡜ࡽࡓࡸࠋ࠺ࡻࡋ࡛࠸ࡼࡀ࠺࡯ࡓࡵ㐍ࢆヰ࡟ⓗయල
࠸࠸ࡃ࠿ࡗࡏࠊ࡜࠺ࡲࡋ࡚ࡗ࡞࡟ࡢࡶ࡞࠺ࡼࡿࡍࡀࡌឤ࡞ᒅ❓ࠊ࡞࠺ࡼ࠸࡞ࡀࡂ⥅ᜥ࡝
 ࠋࡍࡲࡾ࡞ࡃ࡞ࡋࡾࡓࢀࡲㄞࠊࡾࡓぢࠊ࡟ࡢࡿ࠸࡚ࡗసࢆࡢࡶ
࡞࠸ࡀ⪅㞟⦅ࠊ࡜ࡿࡍࢆ⧩⦅ෆ⾜඲᏶࡛⾜㖟ࠊ࡛ࡢ࡞ู࡟ⓗᮏᇶࡣᡤๅ༳࡜⪅㞟⦅
ࡑࠋࡿࡍࡾࡓࡋṇᰯࢆࡢࡶࡓࡁ࡚ࡗసࡀᡤๅ༳ࠊ࡚ࡋΏࢆ✏ཎࠋࡿ࠶ࡣᡤๅ༳ࠋࡿ࡞ࡃ
ࡍࢆ๭ᙺ࡞せ㔜࠺࠸࡜⪅㞟⦅࡟㛫ࠊࡣᐇࠊࡀࢁࡇ࡜ࠋࡍ㏉࡜࠺ࡻࡋ࡛࠸࠸࡛ࢀࡇࠊ࡚ࡋ
ࡇࠊ࠿࡜࠸࠸ࡀ࠺࡯ࡓࢀධࢆࡋฟぢᑠ࡟ࡇࡇࠊ࠿࡜࠸ᝏࡀ࠼ᰤぢࡣࢀࡇࠊ࡚࠸ࡀ㐩ேࡿ
ࡀࡓࡋࠋࡿ࠸ࡀ㐩ேࡿࡍࢫ࢖ࣂࢻ࢔ࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿࡜ࡔ࠸ࢀࡁࡀ࠺࡯ࡓࢀධࢆ┿෗࡟ࡇ
ࡢ࡞せ㔜ࠊࡀࡢ࠺࠸࡜ࡍ᥈ࡽ࠿୰ࡢඛᘬྲྀࢆᡤๅ༳ࡓࡗᣢࢆ⬟ᶵ⪅㞟⦅࠺࠸࠺ࡑࠊ࡚ࡗ
ࡽ࡙ࡳㄞ࡟ᖖ㠀ࠊ࡛ᚋ᭱ࡢᚋ᭱ࠊ࡚ࡁ࡚ࡗࡸࡾ࠿ࡗࡋ࡛ࡲᚋ᭱ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛
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ࡢࢀὶࡢయ඲ࠊ࡛ࡢࡿ࠶ࡀᛶ⬟ྍ࠺ࡲࡋ࡚ࡗ࡞࡟ࡢࡶ࠸ࡋஈࡢຊ࣮ࣝࣆࢵ࢔ⓗ㍑ẚࠊ࠸
 ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠺ࢁࡔࢁࡇ࡜࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡵỴ࡟㔜ៅࡀ⨫㒊ࡓࢀࡉᙜᢸࠊࡣ࡛୰
ࠋ࠺ࡻࡋ࡛࠸࠸ࡀ࠺࡯ࡓࢀࡽసࢇࡉࡃࡓࢆ఍ᶵ࠺ఛࢆヰࡽ࠿BO ࡅࡔࡿࡁ࡛ࠊ࡜࠶
ࡢྐ⾜㖟ࠊ࡚ࡋỴࠊࡀ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿࠸࡞ࡣ࡛☜ṇࡣⴥゝࠊࡣࡢ࠺࠸࡜ࡃ⪺ࢆヰࡽ࠿BO
࡛ࡢࡶ࡞࠺ࡼ࠺࠸࡜ࡿ࠼୚ࢆ㡪ᙳ࡞せ㔜ࡾ࡞࠿ࠊࡾࡓࢀࡉ⏝ᘬࢇࡉࡃࡓ࡟ࡢࡶࡢࡑᩥᮏ
࠿㐩ேࡢ⫋⌧ࠋࡍ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡋᅗពࢆ⧩⦅ྐᖺࡢᆺຍཧࡾࡲࡘࠋࢇࡏࡲࢀࡋࡶ࠿࠸࡞ࡣ
୍ࡃ࠿࡟࡜ࠊࡀ㐩ே࡞ࢁ࠸ࢁ࠸ࠊ࡚ࡋࡑࠋ࠺ᛮ࡜࠸࠸ࡀ࠺࡯ࡓࢀࢃఛࢆヰࢇࡉࡃࡓࡶࡽ
࠺ࡩ࠺࠸࡜ࡔࡎࡣࡿ࠸࡚ࢀࡲ㎸ࡾ┒ࡀ࠼⪃ࡢศ⮬ࡣ࡟࠿ࡇ࡝ࡢྐᖺࡢ࠶ࠊ࡜ࡓࡗゝࡣゝ
ࢁࡔ࠸ࡋࡲᮃࠊࡣ࡚ࡋ࡜᪉ࡾ࠶ࡢ୰ࡢ⾜㖟ࠊࡀࡢ࠺࠸࡜ࡿࡍࢆ⧩⦅ྐᖺ࡞࠺ࡼࡿ࠼ᛮ࡟
ぶࡃ࡞࡜ࢇ࡞ࡶㄡࠊࡣ࡛ࡢ࠺࠸࡜ࡓࡗࡲࡋ࡚ࡗస࡛ࡅࡔᐊ⧩⦅ࡃ࠿࡟࡜ࠋࡍࡲ࠼⪃࡜࠺
ನࠊ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡓ࠸⪺ࢆヰ࡞ࢁ࠸ࢁ࠸ࡽ࠿ே࡞ࢁ࠸ࢁ࠸ࠊࡀࢇࡏࡲࢀࡃ࡚ࡗᣢࢆឤ㏆
ࡋฟࢆ๓ྡ࡛ぴ୍ࠊ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ேࡓࡗఛࢆヰࡣ࡟࠺࡯ࡢࢁᚋࠊ࡚ࡋࡑࠊ࡜ࡓࡋຍཧࡶ
࠺ࢁࡔࡿࡁ࡛ࠊྜሙࡢ㖟ᆅࠊࡀ៖㓄࠺࠸࠺ࡑࠋ࠺ᛮ࡜ࡿࢀࡤ႐࡟ᖖ㠀ࠊࡤࢀࡆ࠶ࡋࡉ࡚
 ࠋࡍࡲ࠼⪃࡟࠺ࡩ࠺࠸࡜
ⓗᐜෆࠊࡀ࠺࡯ࡢྐ⾜㖟஭⚟ࡢ๓ศ኱ࠊࡀࡓࡋࡲฟࡀྐᖺ࠸ࡋ᪂ࡢ⾜㖟஭⚟ࠊᖺ᫖
࣮ࣕࢳ࡟ᖖ㠀ࡶ᪉࠼ࡲᤊࡢ㢟ၥࡓࡋ㠃┤ࠊࡋࡿ࠶࡚ࢀ࠿᭩࡜ࡗࡕࡁࠋ࠸࠸࡟ᖖ㠀ࠊࡣ࡟
 ᭶3 ࡢᖺ࿘ࠊ࡚ࡗ౑ࡶࢪ࣮࣌ᩘࠊࡣࡢ࠸࠸ࡃࡈࡍࡀྐᖺࡢᗘ௒ࡋ࠿ࡋࠋࡍ࡛ࢢ࣑ࣥ
ࢪ࣮࣌ᩘ࡛ᩘࢪ࣮࣌ࡓࢀࡽ㝈ࡢྐᖺࠋࡍ࡛Ⅼࡿ࠸࡚ࡋฟ㒊඲ࢆ๓ྡࡢဨ⾜ࡓࡋ⡠ᅾ࡟᪥
ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡏ㍕ࢆ㡯஦ࡢࢇࡉࡃࡓ࡜ࡗࡶࡤ࠼౑࡟⾲ᖺࠊ࡛࡜ࡇ࡞ኚ኱ࡣࡢ࠺࠸࡜࠺౑
⾜ࡓࡋ⫋ᅾ࡟᪥  ᭶3 ࡟ࡇࡑࠊ࡟ࡢࡿ㍕ࡀ┿෗ࡢࢇࡉࡃࡓࡾࡼࡤࢀࢀධࢆ┿෗ࠊࡋࡿ
ᘬྲྀࠊྜሙࡢྐᖺࠋࡓࡋࡲ࠸ᛮ࡜࡞࠸ࡋࡽ⾜㖟஭⚟ࠊࡣࡢ࠺࠸࡜ࡓࡋฟࢆ๓ྡࡢဨ඲ဨ
ຍཧࡶศ⮬࡛࠿ࡇ࡝ࠊࡀ㐩ࢇࡉⓙࡢဨ⾜ࠊࡀࡍ࡛ࡢ࠸ࡍࡸࡋᩳഴ࡟៖㓄࡞ⓗእᑐ࠿࡜ඛ
࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿ࡞࡟ࡢࡶ࠸࠸ࠊࡤࡅ࠸࡚ࡋ៖㓄ࢆࢁࡇ࡜࡞࠺ࡼࡿࡁ࡛ぬ⮬࡜ࡿ࠸࡚ࡋ
 ࠋࡍࡲ࠸ᛮ
㔪᪉⧩⦅ࡣึ᭱ࠊࡀࡍࡲࡾ࡞࡟ヰ࡞ⓗయලࡽ࠿ࢀࡇࠋࡍ࡛ീయ඲ࡢົᴗ⧩⦅ࡀୖ௨
 ࠋࡍࡲࡋヰ࠾࡚࠸ࡘ࡟
 
㻌䛶䛔䛴䛻㔪᪉⧩⦅䖂
㻌䠚⣲せ䛾ྐ⾜㖟䛯䜜ඃ䠘
ࡗࡣࠊࡣ࡟ࡢ࠺࠸࡜ྐᖺࡓࢀඃࠊࡶ࡚ࡋࡽ࠿࣮࣮࣓࢝ࠊࡎࡽ㝈࡟ྐ⾜㖟࡟ูࠊࡎࡲ
୰ࡢၥ㉁ࡢ๓஦࡚ࡋ㐃㛵ࠊࡀࡓࡋࡲࡁ࠾࡚࠸᭩ࡘ஧࡟ࡇࡑࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀᚩ≉ࡓࡋ࡜ࡾࡁ
஧ࠊࡣ࡟ࢀࡇࠋࡓࡋࡲࡾ࠶ࡀࡢ࠺࠸࡜ࠖ࠿࠸࠸ࡽࡓࡋ࠺࡝ࢆࡳ㎸ࡾ⤠ࡢ࣐࣮ࢸࠕࠊࡶ࡟
࡜ࢀὶ࡞ኴ㦵ࠊ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿࠺࡝࠿ࡢࡿࡅᥥࢆࢀὶ࡞ኴ㦵ࠊࡣࡘ୍ࠊ࡚ࡗ࠶ࡀ⣲せࡘ
ࣝࢺ࢖ࢱ❶ࡢ࡛ࡲ㸰㸯ࡽ࠿㸯ࠊ࡜ࡿࡍ࡜ࡓࡗ࠶࡛ࡲ❶㸰㸯ࡽ࠿❶㸯ࡀᩥᮏࠊࡤ࠼౛ࠊࡣ
࡞࡛࠺ࡑࠋࡍ࡛ࡢࡶ࠺࠸࡜ࡿ࠼ぢࡀࢀὶ࡞ࡁ኱ࡓࡁ࡛ࢇṌࡢ⾜㖟ࡢศ⮬ࠊ࡛ࡅࡔࡓぢࢆ
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ࡢᮇ㛗ᡂᗘ㧗ࠊ࠿࡜࡚࠼㏄ࢆ௦᫬໬⏤⮬ࠊࡤ࠼౛ࠋࡍ࡛ࡢ࠺ࡶ࠾࡜࠸࡞ࡀ࿡ពࡢ❶࡜࠸
ࡵ㐍࡚࠸⨨ࢆⅬ㔜࡟ఱ࡛୰ࡢᮇ㛗ᡂᗘ㧗ࠋ࠸࡞ࡽ࠿ศ࠿ࡢࡓࡋࢆఱ࡜ࡔࢀࡇࠊ࠿࡜࡛୰
ࡏࡲࡅ࠸ࡤࢀࡅ࡞ࡅ௜ࡣ࡟❶ࢆࣝࢺ࢖ࢱ࡞࠺ࡼࡿ࠿ศ࡛ゝ୍ࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿ࡢࡓࡁ࡚
࡚ࢀࡽ㝈ࡀᩘᏐࠋࡍ࡛ኚ኱ࡃࡈࡍࡢࡶࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠼⪃ࢆࣝࢺ࢖ࢱࡢ❶ࠊࡽ࠿ࡔࠋࢇ
ࡽ࡞ᮇ㛗ᡂᗘ㧗ࠊ࡛୰ࡢᖺ  ࡤ࠼౛ࠊ࡛ࢁࡇ࡜࠺࠸࡜Ꮠ  ࡶ࡛኱᭱࠸ࡐ࠸ࡏࠊࡾ࠾
ࢺ࢖ࢱࡢ❶ࠊࡀࡢ࠺࠸࡜࠿ࡿ࠶࡟⨨఩࠺࠸࠺࡝ࡀ௦ᖺ  ࡽ࡞௦ᖺ ࠊᮇ㛗ᡂᗘ㧗
ࠋࡍ࡛ࡅࢃ࠸ࡋ㞴࡜࠸࡞ࡋᙉຮᙜ┦ࠊࡣ࡟ࡵࡓࡿࡍ࡟ࡢࡶ࠺࠸࡜ࡿ࠿ศ࡜ࢵࣃ࡚ぢࢆࣝ
ࡅ௜ࢆࣝࢺ࢖ࢱࡢศ❶୍ࡢ㛫ᖺ  ࡽ࡞ᖺ  ࡢࡑࠊ࡚ぢࢆ㛫ᖺ  ࡽ࡞ᖺ ࠊࡾࡲࡘ
࠸࡚ࢀ⌧࡟ⓗ➃࡟୰ࡢࣝࢺ࢖ࢱ❶ࡀࡢ࠺࠸࡜ࢀὶ࡞ኴ㦵ࠊ࡛Ⅼ࠺࠸࠺ࡑࠋࡿ࠶ࡀせᚲࡿ
ఱࡣ❶ࡢࡑࠊ࡜ࡿࡲỴࡀࣝࢺ࢖ࢱࡢ❶ࠋࡍ࡛⣲せࡢ኱᭱ࡘᣢࡢྐ⾜㖟ࡓࢀඃࠊࡀ࡜ࡇࡿ
ࢲ࡜ࡎ⮬ࠊࡣ࡛࿡ព࠺࠸࠺ࡑࠊ࡛ࡢࡿࡍࡾࡁࡗࡣ࡟ᖖ㠀ࡀ࠿ࡢ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞࠿᭩ࢆ
 ࠋࡍࡲࡾ࡞࡟㛤ᒎ࡞ࢡࢵ࣑ࢼ࢖
ධ࡟ࢁࡇ࡜࠸࠿⣽࡜ࡗࡶࠊ࠿࡜㡯ࠊ࠿࡜⠇ࡢ❶ࠊᚋࡢࡑࠊࡤࢀࡲỴࡀࣝࢺ࢖ࢱࡢ❶
ົᴗ࡞ࡲࡊࡲࡉ࡟࠺ࡩ࠺࠸࠺࡝ࢆែ஦ࡓࢀࡉࢃ⾲࡟ࣝࢺ࢖ࢱࡢ❶ࠊࡀࡍ࡛ࡅࢃࡃ࠸࡚ࡗ
ᑠࡢୗࡢ⠇ࠊ⠇ྛࡢࢀࡒࢀࡑࠊࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿ࡓࡁ࡚ࡋ㐍᥎ࡣ࠸ࡿ࠶ࠊ࠿ࡓࡁ࡚࠼ᨭࡀ
せ㔜ࡣࣝࢺ࢖ࢱ❶ࠊ࡟࠺ࡼࡢࡇࠋࡍ࡛ࡅࢃࡿ࡞࡟࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡋ⌧⾲࡛ࡢࡶ࠺࠸࡜ࡋฟぢ
࠺ࡇࠊࡣ࡟᫬࡞࠺ࡼࡢ㞟┿෗ࡣ࠸ࡿ࠶ࠊ᫬ࡓࡗᛮ࡜࠸ࡓࡋ࡟≀ࡳㄞ࡞ࢺࢡࣃࣥࢥࠋࡍ࡛
ࡢࢪ࣮࣌ⓗ㍑ẚࠊࡤࢀ࠸࡚ࡗస࡚ࡅ௜ࢆࣝࢺ࢖ࢱ࡞࠺ࡼࡿฟࡾࡁࡗࡣࡀࢀὶ࡞ኴ㦵࠺࠸
 ࠋࡍࡲࡾ࡞࡟࡜ࡇࡿࡁ࡛⌧⾲ࡃࡲ࠺ࡶ࡛ࡢࡶ࠸࡞ᑡ
ࡽ࡞௦ᖺ ࠊᮇ㛗ᡂᗘ㧗ࡽ࡞ᮇ㛗ᡂᗘ㧗ࡓࡗゝ௒ࠊࡤ࠼౛ࠊ௦᫬ࡢᐃ≉ࠊ࡟ࡽࡉ
ࡢ௦᫬ࡓࡗ࠸࡜ࠊ㝆௨ពྜࢨࣛࣉࡽ࡞㝆௨ពྜࢨࣛࣉࡢᖺ ࠊࡣ࠸ࡿ࠶ࠊ௦ᖺ 
ᐃ≉ࡢ࡝࡞໬⏤⮬ࡢ฼㔠ࡽ࡞໬⏤⮬ࡢ฼㔠ࠊ໬⏤⮬⼥㔠ࡽ࡞໬⏤⮬⼥㔠ࠊ㢟ၥࡓࡋ㏻ඹ
ࡢࡃ࠸࡚ࡅࡘࡪࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠊ࠿ࡓࡁ࡛ࢇ⤌ࡾྲྀࡀ⾜㖟ࡢศ⮬࡟࠺ࡩ࠺࠸࠺࡝࡟㢟ၥࡢ
ࠋࡍ࡛᪉࠼ࡲᤊ࡞ࡁ኱ࡢࡘ୍ࡶ
ⓗほ୺ࠊⓗయ୺ࡣࡢ࠺࠸࡜ࠖࢀὶ࡞ኴ㦵ࠕࡢẁ๓ࠊ࡜࠺࠸࡜࠿ࡽࡕ࡝ࠊ࡟࠺ࡼࡢࡇ
ࡢ࠺࠸࡜ࠖࡳ⤌ࡾྲྀⓗయ୺ࡢ࡬㢟ၥࡢ௦᫬ࡢᐃ≉ࠕࡢẁᚋࠊ᪉ࡁᥥࡢྜሙࡓぢࡽ࠿Ⅼほ
࡜࠸ࢁࡋࡶ࠾ࡀᡭࡳㄞࠋࡍࡲࡾ࡞࡟ࡾ㏻஧ࡣ᪉ࡁᥥࠊ࡛ࡢࡶࡓ࠸⨨ࢆⅬຊ࡟ᛂ㐺ቃ⎔ࡣ
ࢆ῭⤒ෆ┴ࠊ῭⤒ෆᅜࠕࠊࡶ࡟ၥ㉁ࡢ๓஦ࠊࡤ࠼࡜ࡓࠋ࠺ࡻࡋ࡛⪅๓ࡾࡣࡸࠊࡣࡢ࠺ᛮ
ࡼࡿ࠸࡚ࢀゐ࡛ୗࢇࡤࡕ࠸ࠊࡀࡓࡋࡲࡾ࠶࡜ࠖ࠿ఱࡣᩱ㈨ࡿ࡞࡜⪃ཧࠊ࡛࠼࠺ࡿࡍ㏙グ
ࡢ⾜㖟ࡢࡑࡾࡣࡸࠊࡣࡢ࠺࠸࡜ྐ⾜㖟࠸ࢁࡋࡶ࠾ࠊࡾ࠶࡛せ㔜ࡀࢫࣥࢱࢫⓗᮏᇶࠊ࡟࠺
ⓗྐ㏻ࡢ⼥㔠ࡢᮏ᪥࡚ࡗࡼ࡟ྐ⾜㖟஭⚟ࠊࡣ⪅ㄞࠊࡤ࠼౛ࠋࡍ࡛࡜ࡇࡿ࠶࡚࠸᭩ࡀ࡜ࡇ
ྐ⾜㖟஭⚟࡚ࡃࡓࡾ▱ࡀ࡜ࡇࡢ⾜㖟஭⚟ࠊ࡚ࡗ࠶࡛ࡢ࠸࡞ࢃᛮࡣ࡜࠺ࡼࡋᙉຮࢆࢀὶ࡞
ࡿ࠶࡚࠸᭩࡜ࢇࡕࡁࢆ㢟ၥࡓࡗࡔせ㔜࡟ⓗほ୺ࠊ࡜࠺࠸࡟㏫ࠋࡍ࡛ࡅࢃࡿࡍ࡜࠺ࡶㄞࢆ
ࡿฟࡀ࣮ࣛ࢝ࡢᇦᆅࠊࡣ࡟ࢀࡑࠋࡍࡲࡾ࡞࡟࡜ࡇࡍቑࢆࡳࢁࡋࡶ࠾࡟ᖖ㠀ࠊࡀࡢ࠺࠸࡜
ࠋࡍ࡛ࡅࢃࡿ࠶↛ᙜࡀྜሙࡿࢀࡎ࡜ໃ᝟῭⤒ࡸໃ᝟⼥㔠࡞ⓗ⯡୍ࠊ࡛ࡢ
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ࡾ࠶ࡀᮇ᫬ࡓࢀࢃゝࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜໬⾗኱ࡢ⾜㖟ࠊࡤࡋࡤࡋࠊ࡜ࡿぢ࡛ᚋᡓࠊࡤ࠼౛
኱ࡀ⾜㖟࿴୕࡚ࡋᢠᑐ࡟ࢀࡑࠊࡀࡍ࡛࠺ࡼࡓࡗࡲጞࡽ࠿⾜㖟཭ఫࡣⅬⓎฟࡢึ᭱ࠋࡍࡲ
㖟ࡀ࣮ࣥ࢞ࣟࢫࡓࡁ࡚ฟࡽ࠿㖟㒔ࡢ⣔㛸㈈ᪧࠊ᮶ඖࠋࡓࡗ࡞࡟࡜ࡇࡍฟࡕᡴࢆ⥺㊰໬⾗
ධᑟࡢࢱ࣮ࣗࣆࣥࢥ↛ᙜࠊ࡛ࡢ࠺ᢅࢆᗙཱྀࡢࢇࡉࡃࡓࡢேಶࠋࡍ࡛ࡢ࡞⥺㊰໬⾗኱ࡢ⾜
ࡑࠋࡍࡲࡁ࠸࡚ࡌ⏕ࡽ࠿ࡇࡑࡀᴗసࡢ㐃୍ࡢ࠿࡜໬⁥෇ࡢ⌮ฎົ஦ࡿࡀ⧅࡟ࡇࡑࠊ࠿࡜
ࠊࡀࡢ࠺࠸࡜⥺㊰໬⾗኱ࠕࠋࡍ࡛ࡅࢃ࠸ࡋ࠿࠾ࡣࡢࡃ᭩࡟࠺ࡼࡌྠࡀྐ⾜㖟ࡢ㖟ᆅࢆࢀ
࡞ࡷࡌ࠺ࡑࠊࡀࡍ࡛ࡢ࠸ከࡀࢫ࣮ࢣࡿ࠸࡚࠸᭩࠿࡜࡚ࠖࡗࡲጞࡽ࠿ࡤ༙ࡢ௦ᖺ  ࿴᫛
ࠊࡣ࡝࡞ࢺ࢖࢙࢘ࡢ㔠㡸ᮇᐃࡢேಶࠊ࡛ࡅࢃࡿ࠸࡚ࡋ໬⾗኱࡜ࡶ࡜ࡶࠊྜሙࡢ㖟ᆅࠋ࠸
࡞ⓗᅜ඲࡟࠿ࡋࡓࠊࡣ᫬ࡓࡵṆࡅཷࢆ໬⾗኱ࠊ࡛ࡇࡑࠋ࠸㧗ࡽ࠿ึ᭱ࠊࡤࢀ࡭ẚ࡟㖟㒔
࡚ࡗ≺ࢆ㔠㡸ேಶࡀ㖟㒔ࡣࢀࡇࠊࡶ࠺࡝ࠊࡀࡿ࠶ࡘࡘࡳ㐍ࡀ໬⾗኱ࠊࡣ࡚ࡋ࡜ໃ᝟⼥㔠
ࡅཷ࠺࡝ࡣ࡛⾜㖟ࡢศ⮬ࢆࢀࡑࠊྜሙࡢࡑࠊ࡛ࡅࢃ࠺࠸࡜ࡒࡿ࠸࡚ࡋࡾࡁࡗࡣࡀࡢࡿ࠸
㛵ᢠᑐࡢ᥋┤࡟୰ࡢࡑࠊࡤ࠼౛ࠊ࠿ࡓࡋ࡜࠺ࢁ࡜ࢆ⨨ᥐᢠᑐ࡚ࡵṆࡅཷ࠺࡝ࠊ࠿ࡓࡵṆ
ࡢ⌮ฎົ஦ࡣࢀࡇࠊࡣ᫬ࡓぢࢆᐇ⌧࠺࠸࡜ࡿ࠸࡛ࢇ㐍ࡀ⌮ฎົ஦࡛ࢀࡑࠊࡶ࡚ࡃ࡞ࡀಀ
ᩘᗙཱྀࠊࡣ࡚࠸࡚ࡗࡸ࡛ᴗసᡭ㒊඲ࠊࡣྜሙࡢᗙཱྀேಶࠊ࠸࡞ࡅ࠸ࡤࢀࡅ࡞࠼⪃ࢆ࡜ࡇ
⮬ࠊ࡟࠺ࡼࡢࡑࠊ࠿࡜ࡓࡗ⮳ࡕ❧ࡀ࠼⪃࡟ࢁࡇ࡜࠺࠸࡜ࡔ⬟ྍ୙ࡣ⌮ฎࡤࡅ࠸࡚࠼ቑࡀ
࠸࡜⥺㊰໬⾗኱ࡣ࡛⾜㖟ࡢศ⮬ࠊࡣ࠸ࡿ࠶ࠊ࠿࡜࠿ࡢࡓ࠸࡚ࡵṆࡅཷ࠺࡝ࡣ࡛⾜㖟ࡢศ
≉ࠊࡤࡋࡤࡋࠊࡀࢀࡑࠋ࠸ࡋ࡯ࡀ㏙グࡢ࠿࡜࠿ࡢࡓ࠸࡛ࢇ⤌ࡾྲྀ࠺࡝࡟ࡢࡶࡿ࠸࡚ࢀࢃ
ࡣࡎࡣ࡞ࢇࡑࠋ࠸࡞ࡌឤࢆᛶಶࡾࡲ࠶ࠊ࡚࠸࡚ࡗ࡞࡟㏙グ࡞࠺ࡼࡌྠࠊࡣྜሙࡢ⾜㖟࡟
኱ࡔࢇ⤌ࡾྲྀࡀ⾜㖟ᅜᅄࠊ࡜໬⾗኱ࡔࢇ⤌ࡾྲྀࡀ⾜㖟ᓥඣ㮵ࠊࡤ࠼౛ࠊ࡚ࡗ࠶࡛ࡢ࠸࡞
ࡔࢇ⤌ࡾྲྀࡀ⾜㖟ⴥ༓ࠊࡶ࡝ࢀࡅ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡌྠࡣ࡟ⓗᮇ᫬࡜ࡿࡍ࡜ࡗࡻࡦࠊࡣ໬⾗
ẁᡭࠊࡶᮇ᫬ࠊ࡚ࡋỴࠋ࠿ࡓࡗࡔࡌྠࡃ඲ࡀ໬⾗኱ࡔࢇ⤌ࡾྲྀࡀ⾜㖟ᓥඣ㮵ࠊ࡜໬⾗኱
ࡿ࠶࡟ᑐ⤯ࡀᛶಶࡢࢀࡒࢀࡑࠋࡍ࡛ࡢ࠺ᛮ࡜࠸࡞ࡽ࡞ࡣ࡟࠺ࡩ࠺࠸࡜ࡌྠࡶ᪉ࡾࡸࠊࡶ
ၥ࡟࠺ࡼࡢ࡝࡛ࢁࡇ࡜ࡢศ⮬ࠊࡽ࠿ࡍ࡛ࡎࡣࡿ࠸࡚࠼୚ࢆ㡪ᙳࡃᙉࡀ௳᮲ᇦᆅࠊ࡛ࡎࡣ
ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠺ࢁࡔせ㔜࡟ᖖ㠀ࡀࡇࡇࠊ࠿ࡓࡗ࡜ࢆື⾜ࠊ࡚࠼⪃ࢆ㢟
࠸࡜ࠖࡳ⤌ࡾྲྀⓗయ୺ࡢ࡬㢟ၥࡢ௦᫬ࡢᐃ≉ࠕ࡜ࠖࢀὶ࡞ኴ㦵ࠕࠊࡶ࡚ࡋ࡟ࢀࡎ࠸
ྐᖺ࡞ⓗᚩ≉࡟ᖖ㠀࡚࡭ẚ࡜௚ࠊ࡜ࡎࡢ࠾ࠊࡽ࡞ࡓࢀࡽ࠼ᤣ࡟ᰕࡢ➹ᇳࢆࡘ஧ࡢࡇࠊ࠺
ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠺ࢁࡔࡃ࠸࡚ࡗ࡞࡟
㻌䠚㔪᪉⧩⦅䠘
ࠋࡍ࡛ࡢࡶ࡞ࢫࢡࢵࢻࢯ࣮࢜ࡶࢀࡎ࠸ࠋࡓࡋࡲࡁ࠾࡚ࡆᣲⅬ ࡀࡍ࡛㔪᪉⧩⦅ࠊ࡟ḟ
ࠊࡣࡢ࠺࠸࡜‽ᇶࡢྐᖺ࠸࠸ࠊࡀࡍ࡛ࡵࡔࡣ࡚ࡃ࡞ࢃᛮ࡜࠺ࢁసࢆྐᖺ࠸࠸࡟ึ᭱ࡎࡲ
ࠊࡀࡓࡋࡲ࠸ゝ࡜ྐᖺࡓࢀඃࠊࡣ⚾ࠊ࡝࡯ඛࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇ࠸࠸ࡶ࡛࠺࡝ࠊࡤ࠼ゝ࡟➃ᴟ
ࡋỴࡣせᚲࡃ⨨ࢆ‽ᇶ࡟ࡇࡑࡶఱࠊ࡚ࡗ࠶࡛࿡ព࠺࠸࡜ྐᖺࡿࡵㄆ࡛⯡୍㛫ୡࠊࡣࢀࡇ
ྐᖺ࠸࠸࠺ᛮࡀศ⮬ࠊ࡚ࡗ࡜࡟⾜㖟ࡢศ⮬ࠊࡣ࠸ࡿ࠶ࠊ࡚ࡗ࡜࡟ศ⮬ࠋ࠺ࡻࡋ࡛࠸࡞࡚
ࡗ࠶࡛㞟┿෗ࡤ࠼౛ࠊࡀࢀࡑࠋࡍ࡛ࡁ࡭ࡃ⨨ࢆ‽ᇶ࡟ࡇࡑࠊ࡚࠼⪃ࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿ఱࡣ
ࡀᏐᩥࠊ࡝࡯ࡿ࠶ࡤࢀ࠶ࡀ࣒࣮ࣗࣜ࣎ࠋ࠸࠸ࡶ࡛ࢺࢵࣞࣇࣥࣃ࠸▷࡟ᖖ㠀ࠊࡋ࠸࠸ࡶ࡚
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ࡶ࡛ࢺࢵࣞࣇࣥࣃ࠸ⷧࡢ࣑ࣜ㸳ࡉཌ࠼౛ࠊࡀࡍࡲࡾ࡞࡟ࡢࡶ࡞ⓗ᱁ᮏ࡝࡯࠸ከࡤࢀࡅከ
ࠊ࡛せ㔜ࡀ࡜ࡇࡃ࠸࡛ࢇᣮ࡟ᶆ┠ࡢࡑࠊ࡚࡚❧ࢆᶆ┠࠸㧗ࡀศ⮬ࠋ࠸࠸ࡶ࡛⾲ᖺࠊ࠸࠸
ྐ⾜㖟ࠊࡣࡢ࠺࠸࡜㔪᪉⧩⦅ࡢࡇࠋࡍࡲࡾ࡞࡟せ㔜ࡀ㔪᪉⧩⦅ࡢࡘ୕ࡢࡇࠊࡣྜሙࡢࡑ
ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡿࡍᙜヱࡶ࡛ྜሙࡓ࠼⪃ࢆྐ♫࠺࠸࠺࡝ࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡅࡔ
ࢆⅬ㔜࡟ືάႠ⤒࡞ⓗయ୺ࡢ⾜㖟ࡢศ⮬ࠊ࡟࠺ࡼࡿ࠸࡚ࡋ㏉ࡾ⧞ࡽ࠿࡝࡯ඛࠊࡎࡲ
࠸࡚ࢀ࠿⨨ࡀⅬ㔜࡟ࡇࡑࠊࡽ࠿ࡍ࡛ࡢࡃゎ⣣࡚ࡃࡓࡾ▱ࢆࡇࡑࠊࡣ⪅ㄞࠋࡍ࡛࡜ࡇࡃ⨨
ࠋࡍࡲࡾ࡞࡟࡜ࡇ࠸࡞ࡀ࿡ពࡤࢀࡅ࡞
࠸࠺ࡑࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡋ࡟࠺ࡼ࠸࡞࠸࡚ࡗ࡞࡟㏙グࡢࡾࡀࡼࡾ࡜ࡦࠊࡽ࠿ࢀࡑ
ⓗࢱ࣮ࢹࡢ್ᩘࡸ⾲ࠊࡾࡲࡘࠋࡍࡲࡾ࡞࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠸ࡀᛶドᐇࡸᛶほᐈࠊ࡛࿡ព࠺
ࡿ࠸࡚ࡋ᫂ド࡛┿෗ࡾࡣࡸࠊࡶ࡚ࡗ࠶࡛㞟┿෗࡞༢⡆ࠊࡣࢀࡑࠋࡍ࡛せᚲ↛ᙜࡣࡅ࡙⿬
ࠋࢇࡏࡲࡾ࡞ࡤࢀࡅ࡞࠼⪃ࢆ⨨㓄ࡢ┿෗ࠊࡽ࠿ࡍ࡛ࡢ
ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠸ࡀ⪅ㄞ࡞ࢁ࠸ࢁ࠸ࠊ࡟ࡵࡓ࠸࡞ࡽ࡞࡟ࡢࡶ࡞ࡾࡀࡼࡾ࡜ࡦࠊࡣ┠ࡘ୕
ᙜࠊࡤࢀ࠶࡛ࡢࡿࡏࡲㄞ࡟ࡅࡔဨ⾜ࠋࡍ࡛Ⅼ࠺࠸࡜࠸࡞ࡽ࡞ࡣ࡚ࡃ࡞࠿᭩࡚ࡋᐃ᝿ࢆ࡜
ࡶ࡚ࡗ౑ࢆㄒ⏝ෆ⾜ࠊㄒ⏝⏺ᴗࠊࡋ࠸࠸ࡶ࡚࠸᭩ࡃࡋ㞴ᑡከࠋࡍࡲࡁ࡚ࡗ㐪ࡀ᪉ࡁ᭩↛
ࠊ࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡃゎ⣣ࢆࢀࡑࠊࡀ㐩ே࠸࡞ࡽ▱ࢆ࡜ࡇࡢ⾜㖟ࡢࡑࡃ඲ࠊࡀ࠺ࡻࡋ࡛ࡿࡌ㏻
࡞ࡋᐃ᝿ࢆ⪅ㄞ࡞ᵝከࠊࡣ࡛࿡ព࠺࠸࠺ࡑࠊ࡛ࡢ࡞ࡅࢃࡿ࠶ࡀྜሙࡿࡃ࡚ࡗᣢࢆឤ㏆ぶ
ྠࠊࡣ࠸ࡿ࠶ࠊࡋࡿぢࡶ㛫ேࡢయ἞⮬ࠊࡋࡴㄞࡶ㛫ேࡢᡤᙺࠋ࠺ࡻࡋ࡛࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ
ࠋࡍ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿぢࡶඛᘬྲྀࠊ㐩ேࡢᴗ
ࠊࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠶ࡀ┪▩ࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀ࡜ࡇࡿࡍ┪▩ࠊࡣ࡚ࡗࡼ࡟㠃ᒁࠊࡣࡘ୕ࡢࡇ
ⓗඖ୍ࢆ㔪᪉⧩⦅ࠋ࠺ࡻࡋ࡛࠸ࡼࡀ࠺࡯ࡓ࠸ࡔࡓ࠸࡚࠸࡚ࡗᛮ࡜ࡿ࠶࡛ᚩ≉ࡢ㔪᪉⧩⦅
ࡌ⏕ࡀ┪▩ࡣ࡚ࡗࡼ࡟㠃ᒁᑡከࠊ࡟୰ࡢ㔪᪉⧩⦅ࠊ࡛ࡢࡿ࡞ࡃ࡞ࢀ࡜ࡁື㌟ࠊࡽࡓࡋ࡟
࠺࠸࡜࠿ࡿࡌ⏕ࡀ┪▩࡟ྜሙ࠺࠸࠺࡝ࠋࡍ࡛ࡢ࠺ᛮ࡜࠸࠸ࡤࢀ࠸࡚ࡗ▱ࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ
ࠊࡽࡓ࠸࡚ࡗᛮ࡜࠸࡞ࡀ┪▩ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡴ㐍ࡀᴗ஦⧩⦅࡟⁥෇ࠊࡤࢀ࠸࡚ࡗ࠿ศࡀ࡜ࡇ
ࠋࢇࡏࡲࡡ࠿ࡾ࡞࡟࡜ࡇࡿࡏࡼࡁᣍࢆࣝࣈࣛࢺ࡞ࡁ኱ࢁࡋࡴ
ࡓࡁ㡬࡚ࡋព␃࡚࠸ࡘ࡟ࠖႠ⤒╔ᐦᇦᆅࠕ࡜ࠖႠ⤒ᐇሀࠕ㠀᫝ࠊࡣ࡚ࡗࡓ࠶࡟➹ᇳ
ࡘࠋࡍ࡛ࡽ࠿ࡔ࣐࣮ࢸ࡞ⓗຊ㨩ࡀⅬ ࡢࡇ࡟ṇࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟㖟ᆅࠊ࡟≉ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸
ࡢࡇࠊࡣࡢࡿࡌឤࠎᖖࠊ࡚࠸࡚ぢࡽ࠿➃ࡀࡶ࡝⚾ࠊࢆࡢ࠺࠸࡜࠿ఱࡣᚩ≉ࡢ㖟ᆅࠊࡾࡲ
࡛ࡢࡿ࠶ࡶ࡛ⓗ␗㦫࡜ࡿ࠸࡚ぢࡽ࠿➃ࠊࡣࡢ࠺࠸࡜᪉ࡁ⾜ࡢࡘ஧ࡢࡇࠋࡍ࡛ࡽ࠿ࡔࡘ஧
ࠋࡍ
ࠋࡡࡼࢇࡏࡲࡾ࠶ࡣ࡛ࡅࢃࡿ࠸࡚ࢀࢃ⾜ࡀࢢࣥࢽ࣮ࣞࢺ࡞ู≉ࠊ࡟ࡢ࠺࠸࡜Ⴀ⤒ᐇሀ
࡜ࡿ࠸࡚ࢀࢃ⾜࡟ⓗᖖ᪥ࡀࢀࡑࠊࡎࡽࢃ࠿࠿ࡶ࡟࠸࡞࠸࡚ࢀࢃ⾜ࡀࢢࣥࢽ࣮ࣞࢺ࡞ู≉
ࡢ࠺࠸࡜఍✲◊ྐ⼥㔠᪉ᆅ࡟఍✲◊ࡿ࠸࡚ࡋᒓࡀࡶ࡝⚾ࠋࡍ࡛ⓗ␗㦫ࡾࡣࡸࠊࡣࡢ࠺࠸
㦂⤒ྲྀ㢌ࡿ࠶ຊᐇࠋࡍࡲ࠸࡚ࡋ㞟⦅ࢆࡢ࠺࠸࡜ࠖㄯྐ⾜㖟᪉ᆅࠕ࡛ࡇࡑࠊࡀࡍࡲࡾ࠶ࡀ
ἲ᪉࡞ู≉ࡢࡵࡓࡃ࠸࡚ࡋᣢ⥔ࢆ㔪᪉ᐇሀࠕࡶࡘ࠸ࠊ᫬࠺ఛࢆヰࢁ࠸ࢁ࠸ࡽ࠿ࠎ᪉ࡢ⪅
ⓗᖖ᪥ࠋࡿࢀࢃゝ࡜ࠖ࠸࡞ࠕࢇࡉⓙ࠸ࡓ࠸ࡔࠊ࡜ࡿࡡᑜ࡜ࠖ࠿ࡍ࡛ࢇࡿ࠶ࡀࡢࡶ࠺࠸࡜
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ࠋࡍ࡛࠺ࡼࡢ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡃ࠸࡚ࡗࢃఏ࡟ࡾ࡞ࢀࡑࠊ࡚ࡗࡼ࡟ 7-2 ࡟ࡿࡍせࠊ࡛୰ࡢົᴗ࡞
ࠊࡀࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠿ࡿ࠶ࡣྜሙࡿࡍࡾࡓࡅ࠿ࢆࣉࢵࢺࢫࡀࣉࢵࢺࠊ࡛௳᱌࡞せ㔜ࠊࢇࢁࡕࡶ
࡛ࡢ࠺ᛮ࡜࠿ࡢࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇ࡞ࢇࡇ࡛ 7-2 ࡐ࡞ࠋࡿ࠸࡛ࢇ㐍࡛ 7-2 ࡣ࡛ࢁࡇ࡜࡞ⓗᖖ᪥
࠼ぢࠊࡣࡢ࠺࠸࡜ࡳ⤌௙ࡿ࠸࡚ࢀࡉᢎఏࡋ㏉ࡾ⧞ࡀ⏘⏕෌ࡢࡑ࡜ែᐇࡢႠ⤒ᐇሀࠊࡀࡍ
ࠊࡢࡇࠋࡍ࡛ࡎࡣࡿ࠸࡚ࡗࡀࡓࡾ▱ࢆࢀࡇࠊ࡜ࡿࡍࡽ࠿㛵ᶵ⼥㔠ࡢ௚ࠋࡍ࡛࢘ࣁ࢘ࣀ࠸࡞
ࠋࡍࡲ࠼ゝࡶ࡜ᐦ⛎ᴗ௻ࡢ኱᭱ࠊࡣศ㒊࠺࠸࡜࠿ࡢࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇ࡞ࢇࡑࡐ࡞
ࡉⓙࠊࡶࢀࡇࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࡋ࡯࡚ࡋ࡟࠿ࡽ᫂ࡶ࡜㠀᫝ࠊࡣႠ⤒╔ᐦᇦᆅࡢ┠ࡘ஧
࡜╔ᐦᇦᆅࠊ࡚ࡗࡔᗑᨭࡢ㖟㒔ࠊࡀ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡿࢀࢃᛮ࡜࡜ࡇࡢ↛ᙜ࡜ࡿࡍࡽ࠿᪉ࢇ
ⴥゝࠊࡤࢀぢࡽ࠿➃ࠊࡣ╔ᐦᇦᆅࡢᗑᨭ࣭ᮏࡢ㖟ᆅ࡜╔ᐦᇦᆅࡢᗑᨭࡢ㖟㒔ࠋࡍࡲ࠸ゝ
࡜ࡔ๓ࡾࡓᙜࡤࢀࡍࡽ࠿᪉ࢇࡉⓙࠋࡍ࡛ࡅࢃ࠺㐪ࠊࡀ࠺ᛮ࡜࡞࠿ࡢ࡞ࡌྠ࡛ࡢ࡞ࡌྠࡀ
ࡗᛮࡀ௚࡜࠺㐪ࡢࡇࠊ࡚࠸࡚ࢀࢃᛮ࡜࠺㐪࡟ᖖ㠀ࢁࡋࡴࠊࡣ࡛㛫ୡࠊࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗᛮ
ㄪࢆྐᖺ࡚ࡗᛮ࡜࠸ࡓࡾ▱ࠊࡾࡲࡘࠋ࠸ࡼࡀ࠺࡯ࡓࢀ࠿᭩࡚ࡋ㆑ㄆࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚
ࠋࡍ࡛ࡢ࡞ࡘ஧ࡢ╔ᐦᇦᆅ࡛ᐇሀࡢࡇࠊࡣࡢࡿ࡭
ࠊ࠿ࡢ࡞ࡐ࡞ࡣࡢࡿ࠸࡚ࡋ╔ᐃࡀࢀࡑࠊ࠿ࡢࡿ࠸࡚ࡗࡸࢆఱࠊ࠿ఱࡣ࡜Ⴀ⤒╔ᐦᇦᆅ
ᜥࡋ㏉ࡾ⧞ࠊ࠿ࡢࡃ࠸࡚ࢀࡉ⏘⏕෌࡚ࡋ࡟࠺ࡩ࡞ࢇ࡝ࠊࡣࡢ࠺࠸࡜Ⴀ⤒ᐇሀࠊࡽ࠿ࢀࡑ
ࠊ࡜ࡃ⾜࡟ᗑᨭࡢ⾜㖟ᅜᅄࠊࡤ࠼౛ࠋࡍ࡛ࡢ࡞࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠊ࠿ࡐ࡞ࡣࡢࡿ࠸࡚࠸⥆ࡃ㛗
ࡢဨ⾜࣭ဨᙺࡢ᫬ᴗ๰ࠊࡓࢀ࠿᭩࡛Ꮠ࡞➹㐩ࠊࡣࢀࡑࠋࡿ࠸࡚ࡗ࠿࠿ࡀ㢠ࡿ࠶࡟ᐊ᥋ᛂ
ࢆ࡜ࡇ࡞ṇ୙ࠊ࡟ࡿࡍせࠊ࡜࠺࠸࡜࠿ࡿ࠶࡚࠸᭩ࡀఱࠋࡍ࡛࠺ࡑࡔ࣮ࣆࢥࡢࡏࢃྜࡋ⏦
ࡶ࠸ࢁࡋࡶ࠾ࠊࡣᐈ࠾ࡓ᮶ࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡜ᐜෆ࠺࠸࡜ࠖࡿࡍ⭡ษࠕ࡚ࡋൾᘚࠊࡽࡓࡗࡸ
࡞ࡋ᫂ㄝࡶ㛗ᗑᨭ↛ᙜࠊࡿ࡞࡟ヰ࠺࠸࡜࠿ࡍ࡛ఱࡣࢀࡇࠊࡾ࡞࡜ࡡࡍࡲࡾ࠶࡚࠸᭩ࡀࡢ
࡟ヰࡢ஦௙ࠋࡼࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡿ࠸࡚ࡗ≺ࢆᯝຠࡢ㫽஧▼୍ࠊࡣࢀࡇࠋࡿ࡞ࡃ࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ
࡛ఱࠊࡶேࡓ᮶࡚ࡵึࠊࡿࢀసࡀࡾ࠿࠿ࡗ࡜ࠊࡾࡲጞࡢヰ࡞ⓗయලࠊࡶ࡚ࡋ࡟ఱࡶ࡚ࡋ
࠸࡜ࡿࡅ࠸࡚ࡗධ࡟ヰࡢ஦௙ࡢᚋࡢࡑ࡟࠿ࡸ✜ࠊ࡛ࡢࡿࡲጞࡽ࠿ࢁࡇ࡜࠺࠸࡜ࢀࡇ࠿ࡍ
ࠊࡿṧ࡟㢌ࡣୖ௨ࡓࡋ᫂ㄝ࡟ேࠊࡀࡍ࡛࡜ࡇࡁ࡭ࡿᜍࡣࢀࡇࠊࡣࡘ࡜ࡦ࠺ࡶࠋࡘ୍ࡀࡢ࠺
⤯࡚ࡗ࠸࡚ࡗṧ࡟㢌ࢇ࡝ࢇ࡝ࠊࡤࢀࡍࢆ᫂ㄝ࡟ᗘࡢࡑࠊ࡛ࡅࢃࡿ᮶ࡀᐈ࠾ࡶேఱࡶேఱ
ࡗ࡞࡟⫱ᩍ㛗ᗑᨭࠊಟ◊ࡢࡘ୍࡟ὴ❧ࠊࡾ࡞࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸࡞ࡋࢆ࡜ࡇ࡞ኚࡣ㛗ᗑᨭᑐ
⾜㖟ᅜᅄࠋࡍࡲࢀࡽ࠼⪃࡜㒊୍ࡢ 7-2 ࡞せ㔜ࡢ୰ࡢႠ⤒ᐇሀࠊࡣࢀࡑࠋࡍ࡛ࡅࢃࡿ࠸࡚
ࠋࡍ࡛ヰ࡞࠺ࡼࡿࡍࡾࡃࡗࡧ࡜ࡗࡻࡕࠊࡽࡓぢࡽ࠿➃ࠊࡀ࠺ࡻࡋ࡛ࡢ࡞࡜ࡇࡢ↛ᙜࠊࡣ࡛
ࠊ࡛⏺ୡ࠸ࡋࡽ㖟ᆅࡤ࠼࠸࡜࠸ࡋࡽ㖟ᆅࠊ㸧➗㸦࠺࠸࡜ࡿࡅ࠿ࡣᡭேࡀ࠸࡞ࡅ࠿ࢆ㔠࠾
ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡿ࠶࡛せ㔜࡟ᖖ㠀ࠊࡣࡢ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࢀࡽ࠼ఏࡀࢀࡑ࡜ࢇࡕࡁ
࡚ࡗ࡞࠺࡝ࠊ࡚ࡗࡸ࠺࡝ࠊࡀ㐩ேࡿࡁ⏕࡛⏺ୡࡢ⼥㔠࡟≉ࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟ࡘ஧ࡢୖ௨
࡛࠸ࡼࡀ࠺࡯ࡓࡋ㆑ព࡚ࡋ࠸ࡉ࡟➹ᇳࠊ࡛ࢁࡇ࡜࠺࠸࡜࡞࠺ࢁࡔࡿࡀࡓࡾ▱ࢆ࠿ࡢࡿ࠸
ࡘࡃ࠸ࡢ๓ࡿࡍేྜࠊ࡟᫬ࡓࡗ࠿࡞࠸࡚ࡗ࡞࡟⾜୍┴୍ࡔࡲࠊ๓ᖺⓒࠊࡤ࠼౛ࠋ࠺ࡻࡋ
ࡑࠊ࡜࠺࠸࡜࠿ࡓ࠸࡚ࡗ࡜ࢆႠ⤒ᐇሀࡌྠ࡜ᅾ⌧ࠊ࡟ᙜᮏࠊࡀࠎྛࠊ࡚ࡗ࠶ࡀ⾜㖟ࡢ࠿
࡜Ⴀ⤒ᐇሀࠊ࡚ࡗᚑࠋࡡࡍࡲࡾ࠶࠸ࡥࡗ࠸ࡣ⾜㖟ࡓࢀ₽ࠋࡍ࡛ࡎࡣ࠸࡞ࡣ࡜ࡇ࡞࠺ࡼࡢ
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୰ࡢࡑࠋࡍ࡛ㄒ⏝ࡿ࠸࡚ࢀࡉ⣙ไ࡟௦᫬ࠊ࡚ࡗ࠶࡛᪉࠸ゝ࡞ⓗྐṔ࡚ࡵᴟࠊࡣⴥゝ࠺࠸
ᐇሀࡓ࠸࡚ࡗゝ࡛ᮇ㛗ᡂᗘ㧗ࠋࡍ࡛ࡎࡣࡿ࠸࡚ࡁ࡚ࡗࢃኚ࡚ࡗࡼ࡟௦᫬ࡃࡽࡑ࠾ࠊࡶ㌟
ࠊࡾࡣࡸࠊࡣࡢ࠺࠸࡜Ⴀ⤒ᐇሀࡿ࠸࡚ࢀࢃゝ㏆᭱ࠊႠ⤒ᐇሀࡢ㝆௨ពྜࢨࣛࣉࠊ࡜Ⴀ⤒
࡟࠺ࡩ࠺࠸࠺࡝ࡀ⾜㖟ࡢࢀࡒࢀࡑࠊࢆ໬ኚࡢ㌟୰ࡢࡑࠊ࡛ࡎࡣࡿ࠸࡚ࡁ࡚ࡗࢃኚࡀ㌟୰
ࡉ໬⫗⾑ࡣ࡟᪉ࢇࡉⓙࠊࡾࡲࡘࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡔࡢ࡞せ㔜ࡀࢁࡇ࡜࠺࠸࡜ࠊ࠿ࡓࡁ࡚࠼ኚ
⤒࡞ኚ୙ࡓࡗ࠶ࡽ࠿ึ᭱࡟⾜㖟ࡢࡑࠊࡣࡢ࠺࠸࡜Ⴀ⤒ᐇሀࠊࡀ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡢࡿ࠸࡚ࢀ
࡚ࡋ࡜ࡢࡶ࠺࠸࠺ࡑࠊ࡚ࡗ࠶࡛ࡢࡿࢀࡉ໬⣔యࡋሙⓏ࡛Ⅼ᫬ࡢ࠿ࡇ࡝ࠋ࠸࡞ࡣ࡛ᏛဴႠ
ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡿ࠶ࡀせᚲࡃ࠾࡚࠼ࡲᤊ
㻌䠚㛫ᮇ⧩⦅䠘
࠶ࡀ࡜ࡇࡿࡍࢆ➹ᇳ࡟ྜሙࡓࢀࡉὀእࠊࡣࡶ࡝⚾࡟≉ࠋࡍ࡛せ㔜࡟ᖖ㠀ࡶ㛫ᮇ⧩⦅
ࠊ࡛ࡢ࠸࡞ࡽ࠿ศ࠿ࡿࡇ㉳ࡀఱࠋࡍࡲࡾ࠶ࡤࡋࡤࡋࠊࡀ࡜ࡇ࠸࡞ࢀᏲࢆษࠏࠊࡀࡍࡲࡾ
ࠊ࡚ࡵ㞟࡞ࢇࡳࢆ✏ཎࡓ࠸᭩ࠋ࠺ࡻࡋ࡛࠸ࡼࡀ࠺࡯ࡓ࠸࠾࡚ࡳࢆ⿱వࡋᑡࠊࡣ㛫ᮇ⧩⦅
࠶ࡶ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡋ┤ࡁ᭩㠃඲ࠊ࡚࠸ࡘࡀ࣒࣮ࣞࢡ࡜ࡽࡓࡸࠊࡽࡓࡅ࠿࡟࣮ࣥࣜࢡࢫෆ⾜
࡚ࡋ࡜ഃࡿࡍ㐍᥎ࢆ⧩⦅ࠊࡾࡣࡸࠊ࡛ࡢ࠸࡞ࡽ࠿ศ࠿ࡿࡇ㉳ࡀᨾ஦࠺࠸࠺࡝ࠊࡋࡿᚓࡾ
✏ཎ࡜㛫ᮇ➹ᇳࠊ࡟≉ࠋࡍ࡛ࡢ࠸ࡼࡀ࠺࡯ࡓ࠸࠾࡚ࡋᐃタ࡚ࡗᣢࢆ⿱వࢆ㛫ᮇ⧩⦅ࠊࡣ
࠿࠿ࡀ㛫᫬࡟࡞ࢇࡇ࡟ศ㒊࡞ࢇࡇ࡛ఱࠋ࠸ࡼࡀ࠺࡯ࡓ࠸࠾࡚ࡗᣢࢆ⿱వࠊࡣ㛫ᮇᩚㄪࡢ
➹ᇳࠊࡣ࡛୰ࡢ⏬ィࡿࢀࡉࢬ࢖ࣛࢯ࣮࡛࢜ෆ⾜ࠊ࡚ࡗᙇ㡹ࡣࡇࡑࠊࡶ࡚ࢀࢃゝ࡜ࡔࡢࡿ
ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࡼࡀ࠺࡯ࡓ࠸࠾࡚ࡗᣢࢆ⿱వࡣ㛫ᮇᩚㄪࡢࡑ࡜㛫ᮇ
ࢸࡀ௦᫬ࡅࡔࢀࡇࠋࡍࡲࡾ࠿࠿ࡃ㏆ᖺࠊୖ௨ᖺࠊࡤࢀసࢆࡢࡶࡿ࠶ࡢ࣒࣮ࣗࣜ࣎
ࡶࡢୖ௨ࢪ࣮࣌  ࡛ᖺ㸱ࠋ࠺ࡻࡋ࡛せᚲࡣᖺ ࡚ࡗ࡜ࢆ㛫࡛ࡢࡓࡁ࡚ࡋࣉࢵ࢔࣏ࣥ
ࠊ࡛⧩⦅ෆ⾜඲᏶ࠊ࡛ே㸱㹼㸰ࠋࡍ࡛⌮↓࡜࠸࡞࠸ࡀᩘே⛬వࠊࡽࡓࡋ࡜ࡿసࢆࡢ
ࡶ࡞┤ṇࡣ㛫ேࠊࡃ࠿࡟࡜ࠋࡼࡍ࡛ኚ኱ࠊࡤࢀࡍ࡜࠺ࢁసࢆࡢࡶ࡞ⓗ᱁ᮏࡢୖ௨ࢪ࣮࣌
ࡎᚲࠊ࡜ࡃ᭩࡚ࡋ࡟࠺ࡩࡓࡗ࠿ศࢆ࡜ࡇ࠸࡞ࡽ࠿ศࠋ࠸࡞ࡅ᭩ࡣ࡜ࡇ࠸࡞ࡽ࠿ศࠊ࡛ࡢ
ࡤࢀࡅ࡞ࡋࡾࡓࡋᙉຮࠊࡾࡓ࡭ㄪ࡛ศ⮬ࠊࡤࢀࡍ࡜࠺ࢁ࠿ศࠊ࡛ࢀࡑࠋࡃࡘࡀ࣒࣮ࣞࢡ
ࡓ࠸࡚ࡗᛮ࡜ࡔࢇࡿ࠿ศࡽ࠿ࡓ࠸࡚ࡁ⏕࡟௦᫬ࡢࡑࠊࡶ࡛࡜ࡇࡢ㏆᭱ࠊ࡟≉ࠋ࠸࡞ࡽ࡞
ࡢࡿ࠸࡚ࡗࡸఱ࡛࠺࡯ࡢ⏘ື୙ࠊ࡚࠸࡟ࢁࡇ࡜ࡢๆドࠊ᫬ࡢࡑࡲࡓࡲࡓࠊ࡛࠸㐪㛫኱ࡽ
ࠊྜሙࡓࡗ࠶ࡀရၟ࠸ࡋ᪂ࡿ࠸࡚ࡋⓎ㛤࡛⏘ື୙ࠊ࠿࡜࠸࡞ࡽ࠿ศࡣࢁࡇ࡜࠸࠿⣽ࠊ࠿
ࡣࡢ࠺࠸࡜࠸࡞ࡽ࠿ศ࠿ࡢࡓ࠸࡚ࡋఱࡀ♫఍㐃㛵ࠊ࠿࡜࠸࡞ࡽ࠿ศࡃࡼࡣࢁࡇ࡜ࡢࡇࡑ
࠸࡜࠸࡞ࡽ࠿ศࡣࢁࡇ࡜࠸࠿⣽ࠊࡶ࡝ࢀࡅࡿ࠿ศࡣࡃ࡞࡜ఱࠊࡣ࠸ࡿ࠶ࠋࡍ࡛๓ࡾࡓᙜ
ࡘ㔜㍍ࠊࡤࢀ࠶࡛ࣥࣙࢩࢡࢭࡓ࠸ࡢศ⮬ࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡉ┤ࡋᙉຮࠊ࡛↛ᙜࡶࡢ࠺
࠿ศࡣ࠿ࡓࡗ࠿࡞ࡋ⌧ᐇࡀఱ࡚ࡋ⌧ᐇࡀఱࡽ࠿ࢀࡑࠊ࠿࠸࡞࡛せ㔜ࡀఱ࡛せ㔜ࡀఱࡾࡲ
ᮏࡀࡿ࠿ศࡣ㔜㍍ࡃ࡞࡜ࢇ࡞ࠋ࠺ࡲࡋ࡚ࡗ࡞࡟࠺ࡇྥࡢᾏࡾࡣࡸࠊࡣࢁࡇ࡜ࡢ௚ࠊࡀࡿ
ࡋᏐ  ࡣ௳᱌ࡿ࠶ࠊ࡚࠸᭩Ꮠ  ࡚࠸ࡘ࡟௳᱌ࡿ࠶ࠊࡣ࠸ࡿ࠶ࠊ࠿ࡢ࠸࠸࡛ࢀࡇ࡟ᙜ
࡞ࡷࡌ࠺ࡑࡸ࠸ࠊ࡛ࡅࢃ࠺ᛮ࡜࡞࠿ࡢ࠸࠸࡛ࢀࡑࠊ࡟ྜሙ࡞࠺ࡼ࠺࠸࡜࠸࡞࠸࡚࠸᭩࠿
࡞せ㔜␒୍ࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡣ࡚ࡃ࡞ࡋᙉຮࠊ࡜ࡿ࠼⪃ࢆ࡜ࡇࡿᚓࡾ࡞ࡶ࡟ヰ࠺࠸࡜ࡔ㏫ࠊ࠸
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࡛ࢇ႐࡚ࡗ࠸࡜ࡽ࠿ࡓ࠸࡚ࡗ㍕࡟ㄅሗᗈࡣ࠸ࡿ࠶ሗෆ⾜ࠊࢆࡢࡶࡓࡗ࠿࡞ࡋ⌧ᐇࠊࡣࡢ
ホ࡝ࢀࡅࡓࡋ⌧ᐇࠊ࠿࡜ࡔࢇ࠸࡞࠸࡚ࡋ⌧ᐇࡣࢀࡇࡸ࠸ࠊࡽࡓࡆ࠶ࡵ࡜ࡲ࡚ࡗ౑ࢆࢀࡑ
⪃ࢆ࡜ࡇ࠺࠸࠺ࡑࠊ࡛࡜ࡇࡿ࠶ࡃࡼࡣ࡜ࡇ࡞࠺ࡼࡿࢀࢃゝ࡛ᚋࠊ࠿࡜ࡔࢇࡓࡗ࠿ᝏࡀุ
ศ༑ࡾࡣࡸࠊࡣ᫬ࡿసࢆࡢࡶ࡞ⓗ᱁ᮏࠊ࡚ࡗᚑࠋࡍࡲࡾ࡞࡟せ㔜ࡀᙉຮ࡟ᙜᮏࠊ࡜ࡿ࠼
ࠋࡍ࡛ࡅࢃ࠺ᛮ࡜ࡿ࡞࡟せᚲࡀ㛫᫬࡞
㻌䠚䝹䜲䝍䝇䛾⧩⦅䠘
ࣥࢩ࣮ࢯࢺ࢘࢔࡜⧩⦅ෆ⾜඲᏶ࡢ㸿ࠊࡤࢀࡅศࡃࡁ኱ࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟ࣝ࢖ࢱࢫࡢ⧩⦅
୺ࡀ⧩⦅ෆ⾜඲᏶ࡢ㸿ࠊࡣ࡛⏺㖟ᆅ࡟≉ࠊὶ୺ࡀ㸿ࠊࡀࡍࡲࡾ࡞࡟㹁࡜㹀ࡢྜሙࡿࡍࢢ
ࡘ࡟ศ㒊ࡢ๓ᡓࠊ࠿࡜᪉ࡁ᭩ࡢໃ᝟῭⤒ࠊ࠿࡜ࢫ࢖ࣂࢻ࢔࡟⪅✲◊ࡢ㒊እࠋ࠺ࡻࡋ࡛ὶ
ࡸ࡛ෆ⾜㒊඲ࠊࡣ࡟ⓗᮏᇶࠊࡀࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡿ࠶ࡣ࡜ࡇ࠺࠸࠿࡜࠺ࡽࡶ࡚ぢࢆ✏ཎࡣ࡚࠸
ࠊࡤࢀ࠶࡛๓఩ᖺ ࠊࡔࡓࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡓࡗ࠿ከࡀࣝ࢖ࢱࢫ࠺࠸࡜ࠊࡾ
㛫ࡢ఩ᖺ  ࡇࡇࠊࡀࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡓ࠸ࡀேࡿࡅ᭩ࢆࡢࡶࠊ࡚ࡗ࠶ࢇࡉࡃࡓࡀᡭேࡶ⾜㖟
ࡿࡁ࡛ᚋ௒ࠊࡣࡢ࠺࠸࡜⧩⦅ෆ⾜඲᏶ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡁ࡚ࡗ࡞࡟ἣ≧࠸࡞ࡅ๭ࢆே࡟➨ḟ࡟
ࢺ࢘࢔㒊୍ࠊࡣྜሙࡓࡋ࠺ࡑࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿࡃ࡚ฟࡀ⾜㖟࠸࡞ࡁ࡛࡜⾜㖟
 ࠋ࠺ࡻࡋ࡛࠸࡞ࡅ࠸ࡤࢀࡅ࡞࠼⪃࡟ⓗయලࢆ࡜ࡇࡿࡍࢢࣥࢩ࣮ࢯ
ࢁࡇ࡜ࡿ࠸࡚ࡗࡸࡀ♫఍ๅ༳ࠊࡀࡍࡲࡾ࠶ࡀࣝ࢖ࢱࢫ࠿ࡘࡃ࠸ࡶࢢࣥࢩ࣮ࢯࢺ࢘࢔
㛛ᑓྐ♫ࡶሗ᪂῭⤒ὒᮾ࡚ࡘ࠿ࠋࡍ࡛ྡⴭࡀ࡝࡞ๅ༳∧ฝ࡜ๅ༳ᮏ᪥኱ࠊࡤ࠼౛ࠊࡣ࡛
⬟ᶵ㞟⦅ࡀ♫఍ๅ༳ࠋ࠿࠺ࡻࡋ࡛࠸࡞ࡣ࡛ࡢ࠸࡞࠺ࡶࡣ௒ࠊࡀࡓࡋࡲ࠸࡚࠸⨨ࢆ⨫㒊ࡢ
࡜ࡿࢀࡃ࡚ࡳࢆಽ㠃㒊඲ࠊࡋࡶࢫ࢖ࣂࢻ࢔ࢁ࠸ࢁ࠸ࠊ࡚࠸࡚ࡋ㛤ᒎᅜ඲ࠊࡾ࠾࡚ࡗᣢࢆ
ࡶࡢ࠺࠸࡜࠺౑ࢆࢁࡇ࡜ࡓࡗ࠸࠺ࡑࠋ࠸࡞࠿ࡋ఩ࡇࡇࠊๅ༳∧ฝ࡜ๅ༳ᮏ᪥኱ࡣࡢ࠺࠸
ࠋ࠺ᛮ࡜࠸ࡋࡽࠊࡀࡢࡿࡍ࠸㢪࠾࡟ᡤๅ༳ࡢඖᆅࠊࡣࡢ࠸ࡋࡽ㖟ᆅࠊࡓࡲࠋ࠺ࡻࡋ࡛ࡘ୍
ᕷ㒔᪉ᆅࠊࡶ࡚ࡃ࡞࡛ඛᘬྲྀ࡟௬ࠊࡀ࠺ࡻࡋ࡛ࡢࡿ࡞࡟࡜ࡇࡪ㑅ࡽ࠿ඛᘬྲྀࠊྜሙࡢࡑ
┦ࠊ࡚ࡋฟࡋ᥈ࢆ㐩ே࠺࠸࠺ࡑࠊ࡛ࡢࡿ࠸ࡀ㐩ࢇࡉ⪅ᴗ࡞⚽ඃࡓࡗᣢࢆ⬟ᶵ㞟⦅ࠊࡣ࡟
ᶵ㞟⦅ࡃ࠿࡟࡜ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛せ㔜ࠊࡶࡢ࠺࠸࡜ࡃ࠸࡚ࡗస࡟⥴୍ࡽࡀ࡞ࡋㄯ
 ࠋ࠺ࡲࡋ࡚ࡗ࡞ࡃᝏࡀ࠼ᰤぢࡀࡢࡶࡢࡃ࠿ࡗࡏࠊ࡜࠸࡞ࡽධࡀࢁࡇ࡜ࡓࡗᣢࢆ⬟
⨨࡟㢌ࢆࢺࢵࢤ࣮ࢱࡶ㛗ᐊ⧩⦅ࠊࡋࡿ࠸࡚࠸᭩࡚ࡋീ᝿ࢆᡭࡳㄞ࡛ᡭࡁ᭩ࡣᡭࡁ᭩
⦅ࡢ⾜㖟ࠊࡣࡢ࠺࠸࡜⪅ὀⓎࠋࡿ࠶࡛⪅ὀⓎࡣࢺࢵࢤ࣮ࢱࡢᡤๅ༳ࠊࡀ࠺ᛮ࡜ࡿ࠸࡚࠸
࠸࡛ࢀࡑࡣᡤๅ༳ࠊࡤࢀ࡞࡜஢㈐ࠊ࡚ࢀࡃ࡚ࡋṇᰯ࡛ᐊ⧩⦅ࠊࡀࡿ࠶࡛ᐊ⧩⦅ࡽ࡞ᐊ⧩
ࡢࡇࡤࢀ࠶࡛᪉௙ࡢๅ༳ࡢࡇࠊ࠿࡜ࡡࡔㄒᮏ᪥࡞ኚࠊ࡚࠸⨨࡟㢌ᛕࢆᡭࡳㄞࡢ⯡୍ࠋ࠸
ࡀேࡢሙ❧ࡿࡍࢺ࣮ࢿ࢕ࢹ࣮ࢥࢆయ඲ࠊ࠿࡜ࡼ࠸࠸ࡀ࠺࡯ࡓࡋࡃࡁ኱࡜ࡗࡶࡣศ㒊ࡢᏐ
ࡢࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟ඛᘬྲྀࡢ⾜㖟ࠊ࡛せ㔜࡟ᖖ㠀ࠊࡣࡢ࠺࠸࡜⪅㞟⦅ࠊ࡚ࡗᚑࠋ࠸࡞࠸ࡣᐇ
࡜ࡗࡻࡕࠊ࡚ࡋฟࡋ᥈࡛ᇦᆅࡢࡑࠊࡤࢀࡅ࡞ࡋࡶࠊࡀࡍ࡛ࡢ࠸࠸࡚ࡃࡍࡸࡾ࠿ศ␒୍ࡀ
㎸ࡾ⧊࡟ࢇࡔࢇࡩࡀⰍᇦᆅࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠺ࢁࡔ࠸࠸ࡀ࠺࡯ࡓࢀࡽసࢆྐ⾜㖟࠸ࢁࡋࡶ࠾
 ࠋࡍࡲࡾ࡞࡟࡜ࡇࡿࡵ㧗ࢆ࿡ពࡢᅾᏑࠊࡣ࡟ⓗᅜ඲ࠊࡀ࠺࡯ࡿ࠸࡚ࢀࡲ
ࢵ࣓ࣜࡢ኱᭱ࡢྜሙࡓࡋࢢࣥࢩ࣮ࢯࢺ࢘࢔ࢆ➹ᇳ࡟≉ࠊࢢࣥࢩ࣮ࢯࢺ࢘࢔ࠊ࡛ࢀࡑ
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࡞せ㔜ᵓ⤖ࡣᐇࠊࡣࢀࡇࠋࡍ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿࡁ࡛ᡭධࡀ✏ཎ࠸࠸࠶ࡲࠊ࡟ࡿࡍせࠊࡣࢺ
ࡔࠋ࠸࡞ࡣ࡛ᐃ୍ࡀ㉁ࠊࡀࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡿ࠸ࡶேఱࡣேࡿࡅ᭩࡛ෆ⾜࡟࠿☜ࠊ࡛ࢺࣥ࢖࣏
ࠊ࡜ࡿࡍ࠺ࡑࠋࡿ࠸࡚ࡗᣢࡶ஦௙ࡢ௚ࠊ࡛ࡢ࠸ከࡀே࠸ࡋᛁࡣࡢ࠺࠸࡜ேࡿࡅ᭩࠸ࡓ࠸
ࡗࡉ࡜ேࡓࢀࡃ࡚࠸᭩࡚࡭ㄪࡃࡼࡃࡈࡍࡢࡶࠊࡋ࠸࡞ࡶ࡛ࡅࢃࡿࡍ᥹Ⓨࢆຊ⬟࡟ⓗ㠃඲
࡟࡜ࡇ࠺ࡲࡋ࡚ࡁ࡚࡛ࡀᕪ࡟㉁ࡢ✏ཎ࡚ࡗࡼ࡟㛫᫬ࡓࡋධᢞࠊࡣ࡛࡜ேࡓ࠸᭩࡜ࡉࡗࡉ
⛬ࡿ࡭ㄪࠊࡀࡍ࡛ࡢ࠸࡞ࡣࡃ࡞ࡁ࡛ࡣ࡜ࡇࡍ࠿ࡲࡈ࡚ࢀධࢆ࡝࡞┿෗࡟ᙜ㐺ࠋࡍࡲࡾ࡞
࡜ᡭࡳㄞࡀ࠺࡯࡞㉁ᆒᗘ⛬ࡿ࠶ࠊࡀ࠿࡜ᗘ⛬ࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟ㄒᮏ᪥࠸ࡍࡸࡾ࠿ศࠊ࠿࡜ᗘ
࠿ࡽ᫂ࡣࡇࡇࡣ࡝࡞⚾ࠊࡣࢁࡇ࡜ࡿ࠶࡚࠸᭩࡜ࡗࡽࡉ࡟༢⡆ࡃࡈࡍࡢࡶࠋࡍ࡛ᴦࡣ࡚ࡋ
඲ࡤࢀ࠶࡛ࡢࡃ᭩࡜ࡗࡽࡉࠊ㸧➗㸦࡛ࡢ࠺ࡲࡋ࡚ࡋࡳㄞ῝࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢ࠸࡞ࡃࡓࡋ࡟
ࢃఏࡀࡢ࠺࠸࡜ࡿ࠶࡚࡭ㄪ࡟ᛕ୹࡟ⓗయ඲ࡤࢀ࠶࡛ࡢࡃ᭩࡚࡭ㄪ࡟ᛕ୹ࠊ࡜ࡗࡽࡉࡶయ
ࣥࣛࣂ࡟ຊ⬟➹ᇳᗘ⛬ࡿ࠶ࠊࡣ࡟ࡵࡓࡢࡑࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀせᚲࡿࡍ࡟ࡢࡶ࡞࠺ࡼࡿࡃ࡚ࡗ
࠿࡞ࡣࡢ࠺࠸࡜ࡿࡃ࡚ࡋ᥈ࡶேఱࢆ㐩ே࠺࠸࠺ࡑࠋࡍ࡛ࡅࢃ࠸࠸ࡀ࠺࡯ࡓ࠸࡚ࢀ࡜ࡀࢫ
࡜ࢢࣥࢩ࣮ࢯࢺ࢘࢔ࡢศ㒊➹ᇳࠊࡣ࡛࿡ព࠺࠸࠺ࡑࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࡞࠿࠸࡞ࡣ࡛ኚ኱࠿࡞
ࢺࢵࢭࢆๅ༳࡜㞟⦅ࠊࡋࡔࡘ୍ࡢ㢟ၥ࠸࡞ࡅ࠸ࡤࢀࡅ࡞࠿࠸࡚࠼⪃ࡽ࠿ࢀࡇࠊࡣࡢ࠺࠸
 ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡔ࡜ࡇ࡞せ㔜࡟ᖖ㠀ࡶࡢ࠺࠸࡜ࡿࡃ࡚ࡋ᥈ࢆࢁࡇ࡜ࡿࡁ࡛ὀⓎ࡛
㻌䠚ᐃ㑅䛾⪅➹ᇳ䠘
㒊ࡓࡆ࠶ࡋ⏦௒ࠊࡣࡢ࠺࠸࡜ࠖࡿࡲỴ࡛ᐃ㑅ࡢ⪅➹ᇳࡣศ㒊ࡢࡾ࡞࠿ࡢ㉁ࡢྐᖺࠕ
 ࠋࡍࡲࡋ㐃㛵ࡶ࡜ศ
࡜ࡪ㑅࡟⪅➹ᇳࠊ࡚ࡗ࠸࡜ࡽ࠿ࡿࡅ᭩ࡣேࡢ࠶ࠋࡍࡲ࠸࡚ࢀࢃ⾜ࡀ࠸㐪㛫ࡤࡋࡤࡋ
࡞⣲せ࡞せ㔜ࡣࡢ࠺࠸࡜࠺ࢁࡔࡿࡅ᭩ࡣேࡢ࠶ᗘ⛬ࡿ࠶ࢇࢁࡕࡶࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀྜሙ࠺࠸
ࡽ࡞ᐊ⧩⦅ࠋࡍ࡛ࡢ࡞஦኱ࡣᙜᮏࡀࡢ࠺࠸࡜ࡿࡏࡉ㛗ᡂࢆ⪅➹ᇳࡶࡾࡼࢀࡑࠊࡀࡍ࡛ࡢ
ከࡶྜሙࡢᢸවࠊࡀࡍ࡛ࡢ࠸࠸␒୍ࡀࡢࡃ࠸࡚ࡗࡸ࡛ᢸᑓ࡚ࡗධࡀ⪅➹ᇳ࡟୰ࡢᐊ⧩⦅
ࡢ࠸≺ࡢࡑࠊ࡛ࡇࡇࡣ࠸≺ࡢ❶ࡢࡇࠊ࡚࠸㛤࡜ࢇࡷࡕࢆࢢࣥ࢕ࢸ࣮࣑ࠊࡽ࠿࠺ࡻࡋ࡛࠸
ࡁࠊࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠊࡔࢇࡿ࠸࡚ࡋ࠸㢪࠾ࢆ➹ᇳࡢ⠇ࡢࡇ࡚ࡋࡑࠊࡔࢇࡿ࠶ࡀ⠇ࡢࡇ࡛୰
ࠊࡽ࠿࠺࡯ࡢ⪅➹ᇳࠊࡤࢀࡸࢆࢀࡑࠊࡋ࠸࡞ࡅ࠸ࡤࢀࡅ࡞࠿࠸࡚ࡋ࡟࠺ࡼࡿ࠿ศ࡜ࢇࡕ
ࢃ࠶ࢃ࡟஫┦ࠊ࡛ࡢࡿࡃ࡚ฟࢁ࠸ࢁ࠸ࠊ࠿࡜ࡔࡵࡔࠊ࠿࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢ࠸ࡋ࠿࠾ࡣࢀࡑ
࡞࠺ࡼࡃ࠸࡚ࡏࡉ㛗ᡂࢆ⪅➹ᇳࠊ࡟࠺ࡩ࠺࠸࡜ࡃ࠸࡚ࡆ࠶ࡾస࡛ࡢࡶࡓࡋ⮴୍࡚ࡗࡸ࠶
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢ࡞せ㔜࡟ᖖ㠀ࠊࡀࡢ࠺࠸࡜ࡾ㐀Ẽᅖ㞺
ࡇࡢࢇࢁࡕࡶࡣࣝࢺ࢖ࢱࡿ࠸࡚ࡗධ࡟୰࡟ྐᖺࠋࡍࡲࡁ࡚ࡁ⏕ࡀྐᖺࠊ࡜ࡿࡍ࠺ࡑ
ࡗࡸࠊࡣࢀࡑࠋࡍࡲࡁ࡚ฟࡀࡉᙉຊࡿࡅ࠿࠼ッ࡟ᡭࡳㄞࠊࡶ᪉ࡾ࠶ࡢ┿෗ࠊࡶᩥᮏࠊ࡜
ᵝẊ࠾࠿ఱࠊࡽࡓ࠸࡚ࢀࡉิ㓄࡟ⓗົ஦ࠊ࡟㛫▐ࡓ࠸㛤ࠋࡍ࡛᫂ドࡢ⾜㖟ࡿ࠶ࡢຊࡾࡥ
ࠊ࠸ࡓ࠸ࡽࡶ࡚ࡗ▱ࢆ࡜ࡇࡢ㐩ศ⮬ࡶ࡛ࡋᑡࠊࡀࡍࡲ࠸ࡲࡋ࡚ࡗࢃ⤊࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜࠶࡞ࡔ
ࡶ࡚࠸㛤ࢆࢪ࣮࣌ࡢࡇ࡝ࠊࡀࢁࡇ࡜࠺࠸࡜࠸ࡓ࠸ࡽࡶ࡚ࡗᣢࢆᚰ㛵ࠊ࠸ࡓ࠸ࡽࡶ࡚ࡵㄆ
 ࠋࡍ࡛ࡅࢃࡿ࡞࡟ࢺࣥ࢖࣏࡞せ㔜࡟ᖖ㠀ࠊࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿࠺࡝࠿ࡿࡃ࡚ࡅ࠿࠼ッ
ࡍࡉࡣࡢࡶࡢ⾜඲⾜  㖟ᆅࠊࡀࡍ࡛ࡢ࠸ከࡀ࡜ࡇࡴㄞࢆྐ⾜㖟࡛✲◊ࡢศ⮬ࠊࡣ⚾
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࡜ḟ┠ࠊࡣࢀࡑࠊᡤ⟠஧ࡣࢁࡇ࡜ࡴㄞࡎᚲࠊྜሙࡓฟࡀྐ⾜㖟࠸ࡋ᪂ࠋࢇࡏࡲࡵㄞ࡟ࡀ
ࢢࣥ࢟ࣥࣛࠊࡣ࡛୰ࡢ㢌ࡢ⚾ࠊྜሙࡓぢࢆࡢࡶ࠸࡞ࡀࡁࡀ࡜࠶ࠊ࡚ࡗᚑࠋࡍ࡛ࡁࡀ࡜࠶
࢖࣏࡞せ㔜ࡶ᭱ࡣᐇࠊࡀࡢ࠺࠸࡜ࡁࡀ࡜࠶ࡢ㐩ேࡢ⪅ᙜᢸ㞟⦅ࠋࡍࡲ࠸ࡲࡋ࡚ࡗࡀୗࡀ
࡜࠺࠸࡜࠿࠺࡝࠿ࡿ࠸࡚ࡁ⏕࡜ࢇࡷࡕࡀࣝࢺ࢖ࢱࡢ❶ࠋࡍ࡛ḟ┠࡜ࢀࡑࠋࡍ࡛ࡢ࡞ࢺࣥ
ࡢ㌟⮬⚾ࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡅࡔ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ぢࠊ࡚࠸࡚ࡋ᥈ࢆྐ♫࠸࠸ࠊࡣࢀࡑࠋࡿぢࢆࢁࡇ
ࡕ❧ࡶࡾࡼࡿ࠸࡚ࢀࢃゝ࡛ࡲ௒ࡀ࡜ࡇࡢ⾜㖟ࡢࡑࠊ࡛ࡅࢃࡿぢࡶ࡛㐃㛵ࡢ࡜࣐࣮ࢸ✲◊
ࠋࡍࡲࡋࡾࡓࡌឤࢆࡧ႐࡜ࠖ࡞࠸࠸࠽࠾ࠕࠊ࡜ࡿ࠶࡚࠸᭩࡚ࡗධ
ࠊ࡚ぢࢆḟ┠ࡎࡲࠊࡽࡓࡗ࡜࡟ᡭࢆᮏ࡚ࡗ⾜࡬ᒇᮏࠊࡶ࡛ேࡢ㏻ᬑࠊࡣᡤ⟠஧ࡢࡇ
ࠊ࡚ࡗᚑࠋࡼࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡿぢࢆ࠺࡯ࡢࡕࡗࡑࠊ࠿࡜࡟ࡵࡌࡣ࠿࡜ࡁࡀ࡜࠶ࡢ⪅➹ᇳ࡟ḟ
࠸࠺࡝ࠊࡣ࡛࿡ព࠺࠸࠺ࡑࠊ࡛せ㔜ኚ኱ࠊࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡃ࠾࡚ࡋ࡜ࢇࡷࡕࢆศ㒊ࡢࡇࡑ
ࡀ࠺࡯ࡓ࠸࠾࡚࠸⨨࡟㢌ࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸࡞ࡽ࠿ศ࠿ࡢࡴㄞ࡛ࢁࡇ࡜࠺࠸࠺࡝ࡀ㐩ே࠺
ࡾࡓࡋ࡟✏ཎࡓࡋ࡜ࡗࡽࡉࠊࡾࡓࡋ࡟✏ཎ࡞ῶຍ࠸࠸ࠊ࡚ࡗ࠸࡜ࡽ࠿ࡔࠋ࠺ࡻࡋ࡛࠸࠸
ࢀࡉ᦬ᣦࡀࢀࡑ࡛ࢁࡇ࡜࠸࡞ࡶ࡛ࢇ࡜ࠊࡾࡓ࠸࡚ࢀࡲㄞ࡛ࢁࡇ࡜࠸࡞ࡶ࡛ࢇ࡜ࠊ࡜ࡿࡍ
ࡇ࡜ࡃ᭩ࡢศ⮬ࠊࡣ࡟⪅➹ᇳࠊ࡛ࡢࡿ࠶ࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࡞࡟࡜ࡇ࡞ኚ኱࡛ᚋࠊ࡚ࡋࡾࡓ
࡛ࡁ࡭ࡿࡆୖࡋᕪ࡚ࡗసࢆቃ⎔ࡓࡗ࠸࡜ࡿࡃ࡚࠼ぢࡀീయ඲࡚ࡗ࠿ศࡀࡅ௜⨨఩ࡢࢁ
ࢀࡒࢀࡑࠊ࡚࠸ࡘ࡟ࡁࡀ࡜࠶࡜ḟ┠ࠊ࡜ࡾ㐀Ẽᅖ㞺࠺࠸࠺ࡑࠊࡣไయࡢᐊ⧩⦅ࠋ࠺ࡻࡋ
࠸࡚ࡋࡾ࠿ࡗࡋࡀḟ┠ࠊࡣ࡟ࡵࡓࡢࡑࠋࡍ࡛࡜ࡇࡿࡸ࡚ࡋ࡟☜᫂ࢆࡅ௜⨨఩ࡢᡭࡁ᭩ࡢ
❶ࠊࡽ࠿ࡍ࡛ࡅࢃ࠸࡞ࡽ࡞ࡣ࡚ࡃ࡞࠸࡚ࡋࡾࡁࡗࡣࡀࣝࢺ࢖ࢱ❶ࠊࡋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞
࣓࢖ࡢ㐩ศ⮬ࠊ࡚ࡋࢆㄽ㆟ᙜ┦ࠊࡀ࣮ࣂ࣓ࣥࡢᐊ⧩⦅࡜㛗ᐊ⧩⦅ࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟ࣝࢺ࢖ࢱ
࣓࢖ࡢᡭࡁ᭩࡜ࢪ࣮࣓࢖ࡢ㐩ศ⮬ࠊ࡚ࡋࡑࠋࢇࡏࡲࡅ࠸ࡣ࡚ࡃ࡞ࡽసࢆࡢࡶ࠺࠸࡜ࢪ࣮
ࡉ᭹ᒅࢆᡭࡁ᭩࡛ຊ⭎ࠊࡋ࠿ࡋࠋࡍ࡛ࡅࢃࡿࢀࡲ⏕ࡀࡢࡶ࠸ࡈࡍࠊ࡟᫬ࡓࡋ⮴୍ࡀࢪ࣮
㐀ቃ⎔࡞࠺ࡼࡿࡅ᭩ࡧఙࡧఙࠊ࡛ࡢ࠸࡞࠸࡚ࡗ࡞࡟✏ཎࡓࡁ⏕↛඲ࠊࡣ᫬ࡓࡏ࠿᭩࡚ࡏ
 ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸࡞ࡅ࠸ࡤࢀࡅ࡞ࡵົ࡟࠺ࡼࡿࡍࢆࡾ
㻌䠚䜾䞁䝙䞊䝸䜽䝇✏ཎ䠘
ሙࡢ⾜㖟࡟≉ࠋࡍࡲᚓࡾ࠶ࡣ࠸㐪㛫ࡾࡣࡸࠊࡶ࡛✏ཎࡓ࠸᭩࡚ࡵ㞟ࢆ▱ⱥ࡟࡞ࢇ࡝
ྠ࡜ᮏ⣡࣭ᮏ〇ࠊ࠿࡜ࡿ࠶ࡀࡾㄗ࡟ࢪ࣮࣌ྛࠊ࡛ࡢࡍࡲࡾ࠶ࡀ㢟ၥࡢ⏝ಙⓗ఍♫ࠊࡣྜ
࣮࣮࣓࢝ࠋࡍ࡛ࡢࡶ࠸ࡓࡅ㑊ຊᴟࡣ࡜ࡇ࠸࡞ࡶ࡜ࡗࡳ࠺࠸࠺ࡑࠊ࠿࡜ࡿฟࡀ⾲ㄗṇ࡟᫬
⾜㖟ࡾࡣࡸࠊࡀࢇࡏࡲࢀࡋࡶ࠿ࡿ࠶ࡣࢁࡇ࡜ࡿࢀࡃ࡚ࡋᚓ⣡ࡤ࠼➗࡜ࡣࡣࢃࠊࡣྜሙࡢ
ࠊ࡛ࡢ࠺ࡲࡋ࡚ࢀࢃᛮ࠿࡜࠿ࡢ࠸࡞ࡁ࡛ࡶ࡜ࡇ࡞ࢇࡇࠊࡔఱࠋ࠺ࡻࡋ࡛࠸࡞࠼➗ࡣྜሙࡢ
ࠊࡤ࠼౛ࠊࡾㄗ࡞ⓗ㒊ෆࠋࢇࡏࡲࡾ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡅ㑊ຊᴟࠊࡶ࡝࡞࠿࡜᳜ㄗ࡜࠸ᢅࡢᏐᩘ
㡪ᙳࡓࡋ࠸ࡓࡣ࡟ⓗእᑐࠊࡀࡍࡲࢀࡽྏᙜ┦ࠊࡣ࡝࡞ࡾㄗࡢ๓ྡ࠾ࡢྲྀ㢌ࡢ๓௨࡜ࡗࡎ
࡜࣮ࠖࢼࡾࡣࡸࠕࠊ࡜ࡿࡍࡾࡓ࠼㐪㛫ࢆᏐᩘ࡞࠺ࡼࡿ࠿ศࡶ࡟ⓗእᑐࠋࡍ࡛ࡢࡶ࠸࡞ࡣ
ࡢ࡜ඛᘬྲྀࡢእ࡟≉ࠊᩥᮏࡢ㌟୰࡜᳜ㄗࡢᏐᩘࠊࡶ࡚ࡗ࡞࡟ᆅពࡣࡇࡇࠊ࡛ࡢࡿࢀࢃᛮ
ே࡞ࢁ࠸ࢁ࠸ࠊࡶ࡟ࡵࡓࡢࡑࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡅ㑊ຊᴟࠊࡣ᳜ㄗࡢ࡛ಀ㛵
ࠊࡣࡢ࠺࠸࡜ࢢࣥࢽ࣮ࣜࢡࢫ✏ཎࠊ࡛࿡ព࠺࠸࠺ࡑࠋ࡛ࡅࢃ࠸࠸␒୍ࡀࡢ࠺ࡽࡶ࡛ࢇㄞ࡟
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 ࠋࡍࡲࡋࡓᯝࢆ๭ᙺ࡞せ㔜࡟ᖖ㠀
⧩⦅ࠊࡣࢁࡇ࡜ࡓࡗ࠸࡜࠿ࡿࡵỴ࡟࠺ࡩ࠺࠸࠺࡝ࢆ㐩ே࠺ࡽࡶ࡚ࡋࢢࣥࢽ࣮ࣜࢡࢫ
ࡤࢀࡅ࡞ࡵỴࢆ㐩ே࠺࠸࠺ࡑࠊࡀయ඲ᐊ⧩⦅ࡣ࠸ࡿ࠶㛗ᐊ⧩⦅ࠊࡽ࠿࠺ࡻࡋ࡛஦௙ࡢᐊ
࡜࠸ࡋ㞴࠿ࡢ࠸ᝏ࠿ࡢ࠸࠸ࠊࡶࡢ࠺࠸࡜࠺ࡽࡶ࡛ࢇㄞ㒊඲࡟㛗㒊ᙜᢸྛࠋࡿ࡞ࡃ࡞ࡅ࠸
BOࠋࡍ࡛ⓗᲔᶵࡶ࡟ࡾࡲ࠶ࠊࡶࡢ࠺࠸࡜࠺ࡽࡶ࡛ࢇㄞ࡞ࢇࡳࡣ࡟ୖ௨ဨᙺࠋࡍ࡛ࢁࡇ
࡟ேࡢࡇࠊࡤࢀ࠶࡛࣐࣮ࢸࡢࡇࠋ࠺ࡻࡋ࡛⌮↓ࡣࢀࡑࠊࡶ࡚ࡗ࠸࡜࠺ࡽࡶ࡛ࢇㄞ㒊඲࡟
ࡢࡑࠊࡽ࠿࠺ࡻࡋ࡛࠿ࡽ᫂࡜ࡎࡢ࠾ࠊࡣே࠺࠸࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ኵ୔኱࠶ࡲࡤ࠼ࡽࡶ࡛ࢇㄞ
 ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞࠼⪃ࢆ㑅ேࡢࢢࣥࢽ࣮ࣜࢡࢫ࡟᰾୰ࢆ㐩ே
≉ࡢ୰ࡢ⠇୍ࡿ࠶ࠊ࡛⾜㖟ࡃࡼࠊ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜࡟ேࡢࡇࡣศ㒊ࡢࡇࡢ❶ࡢࡇࠊࡓࡲ
ࢫࠊࡀࡍ࡛࠺ࡼࡿ࠶ࡶࢁࡇ࡜ࡿ࠸࡚࠸⪺࡜ࠖ࠿࠸࡞࠸㐪㛫ࠕ࡚ࡋ♧ࡅࡔࣇࣛࢢࣛࣃࡢᐃ
࠸๭ࢆ࣒࣮ࣗࣜ࣎࡟ୖ௨せᚲ࡚࠸ࡘ࡟㢟ၥࡓࡗ࠿࡞ࡋ⌧ᐇࠊࡤ࠼౛ࠊࡣ࡛ࢢࣥࢽ࣮ࣜࢡ
ㄆ☜ࢆࢁࡇ࡜ࡓࡗ࠸࠺ࡑࠊ࠿࡜࠿࠸࡞࠸࡚ࡗ㐪㛫ࡀ⩏ព࠿࡜ࡅ௜⨨఩ࠊ࠿࡜࠿࠸࡞࠸࡚
ุ࠿࡞࠿࡞ࠊࡶ࡚ࡗࡽࡶࡅࡔศ㒊ࡢࡑࠊ࡜࠸࡞࠼ぢࡀయ඲ࠊࡾ࠶࡛せ㔜ࡀࡢ࠺ࡽࡶ࡚ࡋ
ࡢᐃ≉ࠊ࡚ࡗ࠸࡜ࡽ࠿ࡔࡇࡇࡣ⨫㒊ࡿ࠸࡚ࡋᙜᢸ௒ࠊࡓࡲࠋࡍࡲࡾ࠶ࡶ࡜ࡇ࠸࡞ࡁ࡛᩿
ࡓࢀࢃゝ࡜ࢁぢࠊࡶ࡚ࡗゝ࡜ࢀࡃ࡚ぢ࠿࠺࡝࠿࠸࡞࠸㐪㛫ࠊ࡚ࡗ࠸࡚ࡗᣢࢆࣇࣛࢢࣛࣃ
ࡾࡣࡸ࡜ࡿࡍ࠺ࡑࠋࡍ࡛࡜ࡇࡿ࠶ࠎ㛫ࡶ࡜ࡇࡓࡗ࠸࡜ࡔࡾ࠿ࡤࡓࡋ௵╔࡟᭶㸲ࡢࡇࡣே
࡚ࡗ࡜ࡾษࡅࡔࣇࣛࢢࣛࣃࡿ࠶ࠊ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸࡞ࡅ࠸ࡤࢀࡅ࡞ࢃࡽࡶ࡚ぢ࡟ேࡿ࠿ศ
࡯࡚ぢࢆศ㒊ࡢࡇࡣⅬ㔜ࠊ࠸ࡽࡶ࡚ぢࢆయ඲⠇ࡢࡑࡽ࡞⠇ࡢࡑࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡃ࠸࡚ࡗᣢ
࠸࠾࡚ࡋ࡟఩࠺࠸࡜࠸ࡋ࡯࡚ࡁ࡚ࡗゝ࠿ఱࡤࢀ࠶ࡀࢁࡇ࡜ࡓ࠸ࡘࡀẼࡣᚋ࡚ࡋࡑࠊ࠸ࡋ
 ࠋ࠺ࡻࡋ࡛࠸ࡼࡀ࠺࡯ࡓ
ㄞࡲࡓࡲࡓࠊ࡛ࡢ࠸࡞ࡽ࠿ศ࠿࡞࠿࡞ࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡔࢇࡓࡅᠱᡭࢆࡇࡑࡀನ㡭࠸ⱝ
࠶࡚ࡃ࡞ࡣ࡛ேࡢࡇࡣᙜᮏࠊ࡛ࡅࢃࡿ࠶↛ᙜࡶ࡜ࡇࡿࡅࡘぢࢆ࡜ࡇ࠸ࢁࡋࡶ࠾ࡀேࡔࢇ
࡜ࡼࡔࡢࡓࡗࡔᚰ୰ࡀ࠺࡯ࡢㄢࡢ࠶࡚ࡃ࡞ࡣ࡛ㄢࡢࡇࡣᙜᮏࠊ࠿࡜ࡼࡔࡢࡓࡗࡸࡀேࡢ
࠿࡜ࡇ࠺࠸࠺ࡑࠋࡍࡲᚓࡾ࠶ࡶྜሙ࠺࠸࡜ࡿ࡞࡟࠿ࡽ࡛᫂ࡇࡑࡀᐇ஦ࡓࢀ㞃࡞እពࠊ࠿
࡟ⓗᲔᶵࡾࡲ࠶ࠊࡀࡍ࡛ࡢ࠺ᛮ࡜ࡔࡁ࡭࠺ࡽࡶ࡛ࢇㄞ࡟ேࡢࡃከࡅࡔࡿࡁ࡛ࠊ࡜࠺ゝࡽ
ࡀ࠺࡯ࡓࡅ᥃ᚰࢆ࡜ࡇ࠺ࡽࡶ࡛ࢇㄞ࡟ࢁࡇ࡜ࡿ࠿ศࠊேࡿ࠿ศࡅࡔࡿࡁ࡛ࠊ࡛࠸࡞ࡽࡸ
 ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠺ࢁࡔ࠸࠸
ࡢࢺࢵ࣋࢓ࣇࣝ࢔࡟≉ࠊ࠺౑࡟ࡽࡓࡸࢆㄒ⏝㛛ᑓ⏺ᴗࠊࡀࡍࡲࡋ㐝㐼࡛ྐ⾜㖟ࡃࡼ
ⱥࠊ࡟≉ࠋࡍࡲ࠼ゝ࡜ࡿ࠸࡚ࡗ㐪㛫ࢆᐃ᝿ࡢᡭࡳㄞࠊࡣࡢ࠺࠸࡜࠺౑࡟ࡽࡓࡸࢆᙧ⦰▷
㸧᫬ࡢฟึࡿࡺࢃ࠸㸦᫬ࡍฟ࡟ึ ᭱ࠊࡣ࡟ྜሙ࠺౑ࢆࡅࡔᏐᩥ㢌ࡢㄒⱥࠊ࠿࡜ᙧ⦰▷ࡢㄒ
࠸࡞࠿࠾࡚ࡋ♧᫂ࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡔ࿡ព࠺࠸࠺࡝ࡣࢀࡑࠊࡁ᭩࡛࣒࣮ࢿࣝࣇ࡜ࢇࡕࡁࠊ࡟
࡞ࢺࣥ࢖࣏࡞せ㔜࡟ᖖ㠀ࠊࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠺ࡽࡶ࡛ࢇㄞࠋࢇࡏࡲࢀࡃ࡛ࢇㄞ࠺ࡶࡣ⪅ㄞ࡜
ࢆྥ᪉࠸ࡍࡸࡳㄞࠊ࡚࠼⪃ࢆ࡜ࡇࡢ⪅ㄞࠊ࠿࠺࠸࡜ࢬ࣮ࢽࢺࢵࢣ࣮࣐ࡅࡔࡿࡁ࡛ࠊ࡛ࡢ
 ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࡓࡁ㡬࡚ࡋồ㏣
ࡗ㏻ࡾ࠿ࡲࡀᙧ⦰▷࡞࠺ࡼ࠸࡞ࡋ⏝㏻࠿ࡋ࡛ෆ⾜ࠊ࠿ࢁࡇ࡝ㄒ⏝⏺ᴗࠊࡣࡢ࡞ᝏ᭱
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࡞ࡌ㏻࠿ࡋࡅࡔ୰ࡢ㐩ศ⮬ࠊ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡗ౑࡟࠺ࡼࡢ↛ᙜࠊࡣ㐩ศ⮬ࠋࡍ࡛ྜሙࡿ࠸࡚
ฟ࡟ึ᭱ࠊ࡟ⓗᮏᇶࠊ࡛ࡢࡿ࠶ࡶ࡜ࡇ࠺࠸࠺ࡑࠋ࠸࡞࠸࡚ࡗ࠿ศࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡔⴥゝ࠸
ࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡔᙧ⦰▷ࡢࢀࡑࠊࡣ࡟᫬ࡿࡃ࡚ฟᚋࡢࡑࠊ࡚ࡋ⌧⾲࡛࣒࣮ࢿࣝࣇࡣ࡟᫬ࡍ
 ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠺ࢁࡔ࠸࠸ࡤࡅ࠾࡚ࡋ࡟࠺ࡼࡿ࠿ศ
ࠊ࡛ࡢ࡞࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿࠸࡞ࡀࡾㄗ࡟ಀ㛵ᐇ஦ࠊࡣࡢ࡞せ㔜࡟ᖖ㠀࡛ࢢࣥࢽ࣮ࣜࢡࢫ
࠺ࡑࠋࢇࡏࡲࡅ࠸ࡤࢀࡅ࡞ࡋṇゞ࡟࠿ࡸ㏿ࠊࡣ࡟ྜሙࡓࢀࡉぢⓎࡋࡶࡀࡾㄗࡢศ㒊ࡿ࠶
 ࠋࡍ࡛ࢺࣥ࢖࣏࡞せ㔜࡟ᖖ㠀ࠊࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠺ࡽࡶ࡛ࢇㄞ࡟ேࡿ࠿ศࠊ࡛࿡ព࠺࠸
࡚ࡗ࠶ࡀྐᖺࠊࡶࡋࡔࡲࡤࢀ࠶ࡀྐᖺࠋࡍ࡛せ㔜࡟ᖖ㠀ࡀ㔜㍍ࡢ௳᱌ࡓࡗᢅ࡜ࢀࡑ
ࡾ࠿ศࡣࢀࡇࠊࡣ࡛࡝࡞ྜሙࡿ࠸࡚ࡗࡲࡋ࡚ࡗ⤒ࡀ᫬ࡢࡾ࡞࠿࡜ᖺ ࠊᖺ  ᚋࡢࡑࡶ
ᛮ࡜࠺ࢁࡔせ㔜࡟ᖖ㠀ࡀࢢࣥࢽ࣮ࣜࢡࢫࡢBOࠊ࡟ⓗᮏᇶࠊࡣ࡛࿡ព࠺࠸࠺ࡑࠋ࠸ࡃ࡟
 ࠋࡍࡲࡾ࡞࡟せ㔜ࡀࡢ࠺࠸࡜ࢢࣥࣜ࢔ࣄࠊࡶ࡛࠼࠺ࡿࡍㄆ☜ࢆ㔜㍍ࠊࡋࡍࡲ࠸
ࠋ࠸ࡋ㞴࡟ᙜᮏࠊࡣ㝿ᐇࠊࡣࡢ࠺࠸࡜࠿࠺࡝࠿ษ㐺ࡀ࠸ᢅࡾྲྀࡢ௳᱌ࡓࡗ࠿࡞ࡋ⌧ᐇ
࠿ศ࠿ࡢࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟ࢱࢿࡀఱࠊ࡚ࡗࡓ࠸࡚ぢࢆⓎ㛤ࡢရၟ⼥㔠ࡢ௦ᖺ 0791ࠊࡤ࠼౛
ࡿ࠶↛ᙜࡀࡢ࠺࠸࡜ྐ๓ࡢࡑࠊࡶ࡝ࢀࡅࡿ࠿ࢃࡣࡢ࠺࠸࡜ࡔࢀࡇࡣࡢࡓࡗࡓᙜࠋ࠸࡞ࡽ
῝ࡢ㏙グࠊࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿࠸࡞࠸࠿ࡿ࠸࡚ࢀࡉ࡜ࢇࡷࡕࡀ࠸ᢅࡾྲྀࡢྐ๓ࡢࡑࠊ࡛ࡅࢃ
ࡣ࠸ࡿ࠶ྡရၟ࡞࠺ࡼ࠺࠸࡜ࡼࡔࢇࡓ࠸࡚࠼⪃ࡶ࡛ࢁࡇ࡜ࡢ㐩ศ⮬ࠊ࡛ࡢࡿࡍ㡪ᙳ࡟ࡳ
ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠺ࢁࡔࡁ࡭ࡿ࠿ࡋ࡚ࢀ࠿᭩ࡣࢀࡑࠊࡣ࡟ྜሙࡓࡗ࠶ࡀࢫࢭࣟࣉࡢⓎ㛤ရၟ
ࡋ᪂࡚࠸ࡘࡧ⤖࡟ົᴗࡃࡲ࠺ࡀࢀࡑᒁ⤖ࠊࡀ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡓࡗ࠿࡞ࡋ⌧ᐇ࡟࠿☜ࡣࢀࡑ
ࡾࡁࡗࡣࡀࢁࡇ࡜࠺࠸࡜ࡔࡽ࠿ࡓࡗ࠶ࡀྐ๓ࡢࡑࠊࡣࡢࡓࡏฟࡾ኎࡟ᩧ୍࡚ࡋ࡜ရၟ࠸
࠶࡛ࡢࡿ࠸࡚ࢀࢃ⾜ࡀࡳ⤌ࡾྲྀ࡛ෆ⾜ࠊࡶ࡜ࡃ࡞ࢀࡉ໬ရၟࠊ໬యලࠊ࡟௬ࠊ࡛ࡢࡿࡍ
ࡣࢀࡑࠊ࡜ࡃ᭩ࡾࡲ࠶ࢆࡢࡶࡓࡗ࠿࡞ࡋ⌧ᐇࠊࡔࡓࠋ࠺ࡻࡋ࡛せᚲࡀ㏙グࡢ㔞㐺ࠊࡤࢀ
ࡓࡢࡑࠋࡍ࡛せ㔜ࡀࡢ࠺࠸࡜࠸ᢅࡾྲྀ࡞ษ㐺ࠊࡶ࡛ࡇࡇࠊ࡛ࡢࡿࡃ࡚ࡗࢃ㛵࡟㢟ၥ㔜㍍
ࡲࡁᑾ࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸࡞ࡽ࡞ࡣ࡚ࡃ࡞ࡋᙉຮࡃࡼࠊ࠸࡞ࡽ࡞ࡣ࡚ࡃ࡞࡭ㄪࡃࡼࠊࡣ࡟ࡵ
 ࠋࡍ
⠇ⓗእᑐࠊ࡛㢟ၥ࡞ⓗእᑐࡾࡼ࠺࠸࡜㢟ၥ࡞ⓗෆ⾜ࠊ࡜࠺࠸࡜࠿ࡽࡕ࡝ࠋࡘ஧࡜࠶
࡞᪉௙ࡢㄏ່ࡢ࡛ᴗႠࡢ࿨⏕ᮏ᪥ࡓࢀࡉ㐨ሗ࡛⪺᪂ࠊ᪥ඛࠋࡍ࡛ࡢࡶࡿ࠸࡚ࢀࡤ࿧࡜ᗘ
ࡶ࠾ࢆ࡜ࡇࡢ⾜௚ࡢᴗྠࠊ࡛ྐᖺࠊࡸ࡚ࡋࡲࠋࡍ࡛ヰ࠸࡞ᚓࡾ࠶ࠊࡾ࠶࡛᩿㐨ㄒゝࡣ࡝
࠿࠾࡚࠼⪃ࡾ࠿ࡗࡋࡣ㎶ࡢࡑࠋࢇࡏࡲࢀࡽ࠼⪃ࡣ࡛㏻ᬑࠊࡣࡢ࠺࠸࡜ࡃ᭩ࡃࡋ࠿࠾ࢁࡋ
᪂ࡢ᫬ᙜࡿ࠸࡚ࡗධ࡟࣒ࣝ࢕ࣇࣟࢡ࢖࣐ࡢ๓ᡓࠊࡤ࠼౛ࠋࡍ࡛ࢁࡇ࡜࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞
ࡓࠊ࡛ྜሙࡓࡗ࠶࡚࠸᭩࡜⥢◚ࡀ⾜㖟࠿࡜ࢇ࡞ࠊࡽࡓࡳ࡚ࡗ౑ࢆࢀࡑࠊ࡚ࡁ࡚ࡗᣢࢆ⪺
ᢅࡾྲྀࠋࡍࡲࡾ࡞ࡃࡋࡇࡸࡸࠊ࡜ࡿࡍࡾࡓࡗ࠶ࡀ⾜㖟ࡢ๓ྡࡌྠ࡜ྡ⾜㖟ࡢ᫬ᙜࡲࡓࡲ
࢖ࣛࣉࡢඛᘬྲྀࡢᐃ≉ࠊࡓࡲࠊ࠿࠺࡝࠿ࡿ࠸࡚ࢀࡓಖࡀᗘ⠇࠺࠸࠺ࡑࠊ࡚ࡋ࡟㔜ៅࡣ࠸
࡞ࡤࢀࡅ࡞࠿࠾࡚࠼⪃ࡃࡼࡾࡣࡸࠊࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿࠺࡝࠿࠸࡞ࡀ࡜ࡇࡿࡍಀ㛵࡟࣮ࢩࣂ
 ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡔ㢟ၥ࠸࡞ࡽ
ࡗᛮ࡜࡞࠸೧ࠊࡀࡍ࡛ࡢࡶࡢึ᭱ࡓ࠸᭩ࢆྐ♫ࡀ⚾ࡣࡢ࠺࠸࡜ྐᖺ06 ⾜㖟クಙ⳻୕
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ࡣ⏺ᴗクಙࠊࡶ࡚ࡋ࡟ࡅཷࡁᘬࡢമ♫ࠊࡶ࡚ࡋ࡟クಙᆅᅵࠊࡤ࠼౛ࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀ࡜ࡇࡓ
ࡶ࠺࠸࠺ࡇᗘ௒ࠕ࡟ᴗ௻ࡢࡑࠋࡍࡲ࠸ࡲࡋ࡚ฟࡀྡᴗ௻ࡶ࡚ࡋ࠺࡝࡛ࡢ࠸ከࡀ௳᱌ᴗ௻
ࠊ࡚ฟࡀ KO 㒊඲ࠊ࡛ࢀࡑࠋࡓࡋࡲ࠸࡚ࡋㄆ☜㒊඲࡜ࠖ࠿ࡍ࡛࠸ࡋࢁࡼࡀࡍࡲࡋฟࢆࡢ
࡛࠺࡯ࡢඛᘬྲྀࡸ࣮࣮࣓࢝ࠊ࡚ࢀࢃゝ࡜࠿ࡍ࡛࠸ࡋࢁࡼࡽ࠿⾜㖟࠸ࡓ࠸ࡔࠊࡶ࡚ࡗ࠸࡜
ࡢ࠸࡞㢟ၥ࠸ࡓ࠸ࡔࡣྜሙࡓࡗ࠸ࡃࡲ࠺ࠊࡀࡍࡲ࠸ᛮࡣ࡜࠸࡞ࡾࡲ࠶ࡣࡢ࠺࠸࡜ࡔࡸ࠸
ሙࡢࡑࠊ࡛ࡢࡿ࠶ࡶ࡜ࡇࡓࡗ࠿࡞࠿࠸ࡃࡲ࠺ࠊ࡜ࡿࡃ࡚ࡗ࡞࡟ヰࡢ௦ᖺ 0991ࠊࡀࡍ࡛
 ࠋࢇࡏࡲࡾ࠶ࡀ࠺ࡼ࠸ゝࡶ࡜ఱࡣ࡛㝵ẁࡢ௒ࠊࡣࡢ࠺࠸࡜࠿ࡿࡏฟ࡛ࡲࡇ࡝ࢆྡ♫࡟ྜ
ࡁᕳࡶ┦㤳ࡢ᫬ࠊࡣ௳஦ࢶࢵࢼ࣮ࣆࡢ⣚୸ࡔࢇ⤡࡟♫ࢻ࣮࢟ࢵࣟࡢ࡚ࡘ࠿ࠊࡤ࠼౛
ࡢศ⮬ࠋࡓࡋࡲࡏ㍕࡜ࢇࡕࡁ࡟ྐᖺࢆ࡜ࡇࡢࡇࠊࡣ⣚୸ࠊࡀࡓࡋࡲࡾ࡞࡟௳஦኱࡛ࢇ㎸
ࡤࢀࡅ࡞࠿᭩ࡣࢀࡇࠊྜሙࡓࡗ࠶ࡀ஦⚈୙࡞ࡁ኱ࡢ࠿ࡽఱࡋࡶࠊࡽࡓࡗ࠶࡛࡜ࡇࡢ⾜㖟
࠸࡜࠸࡞࠿᭩ࢆࡇࡑ࡚࠼࠶ࠊࡽ࠿ࡍ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡗ▱ࡣ㛫ୡࡾࡲࡘࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸࡞ࡅ࠸
ࡤࢀࡅ࡞࠿᭩ࡣ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗ▱ࡀ㛫ୡࠊࡶ࡛ࢁࡇ࡜ࡢ㏆┤ࠋࡍ࡛ࡅࢃ࠸ࡋ࠿࠾ࡀ࠺࡯࠺
㛫ࡀಀ㛵ᐇ஦ࠊࡣ࡜ࡇ࡞࠺ࡼࡿ࠸࡚ࢀࡉ㐨ሗ࡛ୖ⣬⪺᪂ࡶ࡜ࡃ࡞ᑡࠋ࠺ࡻࡋ࡛࠸࡞ࡅ࠸
࡜࠺ࢁࡔࡁ࡭ࡃ࠾࡚ࡋ࡟☜᫂ࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡓࡋࢆ⌮ฎ࡞ṇ㐺ࠊࡤࢀࡅ࡞࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡗ㐪
࠿ࡿࡍ࠺࡝ࢆ࠸ᢅࡢྜሙ࠺࠸࡜ࡓࡗⵚࢆኻᦆ࡚ࡋ⥢◚ࡀඛᘬྲྀࡢᡭ┦ࠊࡔࡓࠋࡍࡲ࠸ᛮ
࡚ࡗ┤ࡕ❧࡟඲᏶ࡀඛᘬྲྀࡢࡑࠊࡀࡍ࡛ࡌྠ࡜᪉௙ࡢ⌮ฎࡢᶒമⰋ୙ࡢ௒ࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟
࡜ࡇࡃⵗࢆ✀ࡢࣝࣈࣛࢺ࠸ࡋ᪂ࠊࡣྜሙࡢᴗ௻ࡿ࠸࡚ࡁ⏕ࡔࡲࠊࡃ࠿ࡶ࡜ࡤࡽ࡞࠸࡞࠸
 ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠺ࢁࡔ࠸࠸ࡀ࠺࡯ࡓࡋ࡟㔜ៅ↛ᙜࡣ࠸ᢅࠊ࡛ࡢ࠸࡞ࡡ࠿ࡾ࡞ࡶ࡟
ࡾ࠶ࡀ㸧࠘㸫㐨ࡓ᮶࣭⏕ேࡢ⚾㸫㑧↓ᛮࠗ㸦ఏ⮬ࡢ㛗఍⌧ᮏ㜰ࡢ⾜㖟㒔༡ࠊࡤ࠼౛
ᐇ஦࡚ࡋࢆㄳ⏦⏝㐺ࡢἲ⏕᭦♫఍ࡀタᘓᮏᮧࡿ࠶࡛ᴗ௻ࣉࢵࢺࡢⰋዉ࡟୰ࡢࡑࠊࡀࡍࡲ
ࡇࠋ࠺ࡲࡋ࡚ࡌ⏕ࡀᶒമⰋ୙ࡣ࡟⾜㖟㒔༡ࠊ࡚ࡋࡑࠋࡍࡲࡁ࡚ฟࡀヰ࠺ࡲࡋ࡚ࡋ⏘ಽୖ
ࡉᮏ㜰᫬ᙜࠊࡋࡍ࡛ᐇ஦ࡢ▱࿘ࡤࢃ࠸࡚࠸࡚ฟ㒊඲ࡣ࡟⪺᪂ࡢⰋዉ࠿࡜㜰኱ࠊࡣ࡜ࡇࡢ
ࢃࡓࡗ࠶ࡀᚰ㛵࠿ࡢࡃ᭩࡟࠺ࡼࡢ࡝ࢆ࡜ࡇࡢࡇࠊࡾ࠶࡟ሙ❧ࡢ⪅஦ᙜ࡚ࡋ࡜ྲྀ㢌ࠊࡣࢇ
ࡢఏ⮬ࠊࡀࢇࡏࡲࡁ࡚ฟࡣྡ♫ⓗయල࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡗ▱ⓙࡣဨ⾜㖟ࠊࡣ࡛ㄅෆ⾜ࠋࡍ࡛ࡅ
ᮏᮧ࡜ࢇࡷࡕࠊࡽࡓࡗᛮ࡜࡞࠿ࡢࡿࡍ࠺࡝ࠊ࡛ࡅࢃࡴㄞࡶே࠸࡞ࡽ▱↛ᙜࠊࡣ࠺࡯ࡢᮏ
୍ࡀࢁࡇ࡜࠺࠸࡜࠿࠺࡝࠿▱࿘㛫ୡࠊࡽ࠿ࡔࠋ࡟ࡋฟぢࡶ࠿ࡋࠋࡓ࠸࡚ฟࡀྡ♫࡜タᘓ
 ࠋ࠿࠺ࡻࡋ࡛࡞ࡣ࡛ࡢ࡞‽ᇶࡢࡘ
ㄡࠊ࡛ᇦᆅࡽ࡞ᇦᆅࡢࡑࠊ┴ࡽ࡞┴ࡢࡇࡑࠊࡶ࡚ࡗ࠸࡜㛫ୡࠊࡣྜሙࡢ㖟ᆅࠊ࡟≉
࡟ᐇ஦ࡢ▱࿘ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸࡞ࡣせᚲࡿࡏఅࢆྡ♫ࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟ᐇ஦ࡿ࠸࡚ࡗ▱ࡀࡶࡋ
ྲྀࠊ࡛ࡢࡿ࠶ࡶᛶ⬟ྍࡿࢀࡽ᥈ࢆ⭡࠸࡞ࡶࡃ③ࠊࡀ࠺࡯ࡿࡏఅࢆྡ♫࡚࠼࠶ࠊࡣ࡚࠸ࡘ
 ࠋࡍ࡛ࡅࢃ࠺ᛮ࡜࡞࠿ࡢ࠸࡞ࡷࡌ㏻ᬑࡀࡢࡍฟࢆྡ♫࡟ⓗయලࠊ࡜࠺ࢁ࠶࡛ඛᘬ
࡚ࢀࡉ⌮ฎ࡟ᗘ㐺ࡽࡀ࡞ࡕಖࢆࢫࣥࣛࣂࠊ࡚࠸ࡘ࡟ࡘ஧ࡢಀ㛵ඛᘬྲྀ࡜ᗘ⠇ⓗእᑐ
 ࠋࡍࡲࡾ࡞࡟࡜ࡇ࠺ゝ࡜࠸ࡋࡲᮃࡀࡢ࠺࠸࡜ࡿ࠸
㻌䠚䛡௜⨨఩䛾ྥືⓗ⯡୍䠘
ࠊࡎࡽ࠾࡚ࡋᐇ඘ࡔࡲࡀྐᮧ⏫ᕷ࠿࡜ྐ┴ࡤ࠼౛ࠊࡣྐ⾜㖟ࡢ㖟ᆅࡢ๓఩ᖺ ࡽ࠿௒
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㖟ᆅࠊ࡚ࡋ࡜ᴗ௻ࡢཧ࡛ྂ᭱୰ࡢᇦᆅࡢࡑࠊࡵࡓࡓࡗ࠶࡛௦᫬ࡓࡗ࠿࡞ࡀྐ㏻ࡁ࡭ࡿᐤ
ཷࡁᘬࢆ๭ᙺ࠺࠸࡜ࡿ࠿ศ࡟ⓗྐ㏻࠸ࡓ࠸ࡔࡀ࡝࡞ែ≧῭⤒ࡢᇦᆅ࡜ࡴㄞࢆྐ⾜㖟ࡢ
⏫ᕷࠊ࡚ࡁ࡚ࡋᐇ඘ࡀྐ┴ࠊ࡟࠺ࡼࡢ᪥௒ࡶ࡛ࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀࢁࡇ࡜ࡓࡗ࠿࡞ᚓࢆࡿࡊࡅ
ᆅࡸྥື῭⤒⯡୍ᗘ⛬ࡢ࡝ࠋࡍࡲࡾࢃኚࡀ᝟஦ࠊࡣ࡛㝵ẁࡓࡁ࡚ฟࡀᩘࡢࡾ࡞࠿ࡶྐᮧ
࡛࿡ពࡢᙜᮏࠊ࡜࠺ゝ࡜ࡗࡶࠋࡍࡲ࠼⪃ࡣ࡛ࡢ࠸࠸࡛ⓗᐃ㝈ࠊࡣ࠿ࡃ᭩ࢆྥືࡢ῭⤒ᇦ
 ࠋࡍࡲ࠸ᛮࡶ࡜ࡔࡁ࡭ࡃ᭩ࢆࡽࢀࡑ
࠸ࠊ࡛ྐᖺࡓࡋ࡜ࡾ࠿ࡗࡋࡓࢀࡉฟ࡚ࡋ࡜ᛕグᖺ࿘08ࠋࡍ࡛࠘ྐ⾜㖟㝧⣖ ࠗࠊࡤ࠼౛
⊂ࡀ㏙グࡢ࡚࠸ࡘ࡟ໃ᝟῭⤒ࡢᇦᆅࠊࡀࡍ࡛ࡢࡓࡗᛮ࡚ぢࢆࢀࡇࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡔྐ⾜࠸
ࠊ࠺࡯ࡢ໭ࡢᒣḷ࿴ࠊ࡜ࡿࡳ࡚࡭୪ࡾࡽࡎ࡚ࡆୖࡾྲྀࢆయ⮬ࢀࡑࠊࡾ࠶࡚ࢀ࠿᭩࡚ࡋ❧
࠶࡛ࡢ࡞ᐆ㔜ኚ኱ࡣ࡚ࡋ࡜య⮬ࢀࡑࠋࡿ࠿ศࡃࡼࡀࡁືࡢ῭⤒ᇦᆅࡢᇦᆅ༡㜰ࡿࡺࢃ࠸
ᐇࠊࡣⅬ࠺࠸࡜࠿ࡿ࠸࡚ࡗᣢࢆ㐃㛵࡟࠺ࡩ࠺࠸࠺࡝ࡀ⟇᪋ᴗႠࡢ⾜㖟㝧⣖࡜ࢀࡑࠊࡀࡍ
ࠋࡓࡋࡲ࠸ᛮ࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢ࠸࡞ࡽ࠿ศ࠿ࡋ࡟ே⋞ࡣࢀࡇࠋ࠸࡞ࡽ࠿ศ࡜࠸࡞ࡲㄞࡃࡼࡣ
࠺ࡩ࠺࠸࡜ࠖ࠿ࡢࡓฟ࡟ࡇࡇࡀᗑࡢࡇࡽ࠿ࡓࡋᒎⓎࡀࡇࡇࠊ࠿࠺ࡑࠕࠊ࡟ᛕ୹ࠊࡶ࠿ࡋ
௙ࡢ㏙グࡢྥື῭⤒ࡢᇦᆅࠊ࠿࡜῭⤒ࡢෆ┴ࠊ࡚ࡗᚑࠋ࠸࡞ࡽ࠿ศ࡜࠸࡞ࡲㄞࡃࡼࠊ࡟
ࡵ࡜ࡲ࡚࠸⨨ࢆⅬ㔜࡟ືάႠ⤒࡞ⓗయ୺ࠊࡀࡍ࡛ࡢ࡞ࡌྠ࡜Ⅼࡓࡆ࠶ࡋ⏦࡟ึ᭱ࠊࡣ᪉
࡟ࡾ㝈ࡓ࠼୚ࢆ㡪ᙳ࡟ືάႠ⤒࡞ⓗయ୺ࠊ࡜ࡿࡍࡽ࠿Ⅼ࠺࠸࠺ࡑࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡔࡁ࡭ࡿ
 ࠋࡍ࡛ᵝྠࡶ࡚࠸ࡘ࡟㏙グࡿࡍ㛵࡟῭⤒ᮏ᪥ࠊࡣࢀࡑࠋࡍ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡔせ㔜࡚࠸࠾
⾲Ⓨࢆ௜᪥‽ᇶືኚࡢẼᬒࠊࡀᗇ⏬௻῭⤒ࡢ๓ࡓࡗࡲࡋ࡚ࢀࡉ཰྾࡟ᗓ㛶ෆࡤ࠼౛
ࡗࡶࡀࢁࡇ࡜ࡢศ⮬ࠊ࡚ࡗ࠸࡜ࡽ࠿ࡓࡗゝ࡜ࡓࡗ࡞࡟ᒣࡣẼᬒ࡛᭶  ࡢᖺ ࠊ࡚ࡋ
࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞࠿᭩ࢆ࡜ࡇࡓࡗ࠶࡛ࢡ࣮ࣆࡀ๓ࡢࡑࠊࡤࢀ࠸࡚ࡗ࡞ࡃᝏࡀྜල࡟๓࡜
ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞࠿᭩࡟࠺ࡩ࠺࠸࠺ࡑࠊࡤࡽ࡞ࡢࡓࡗ࡞ࡃᝏࡀྜල࡛࠺࡯ࡢᚋࡾࡼࢀࡑࠊࡋ
஦኱␒୍ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸࡞࡟ⓗᮏᇶࡣせᚲࡿࢀࡽ⦡࡟ྥື῭⤒࡞ⓗ⯡୍ࠊࡽ࠿ࡔࠋ࠸࡞
࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿ࡢࡃ࠸࡚࠸᭩࡟࠺ࡩ࠺࠸࠺࡝ࢆࡢ࠺࠸࡜ࡳ⤌ࡾྲྀࡢႠ⤒࡞ⓗయ୺ࠊࡣࡢ࡞
ࡇࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡔࡁ࡭ࡃ᭩ࡾ࠿ࡗࡋࢆಀ㛵஫┦ࡢ࡜῭⤒ᇦᆅ࡜ࢀࡑࠊ࡚ࡗ࠶࡛ࡢࡿ࠶࡟
࡚ࡋ㞳ศࡣࡢ࠺࠸࡜᪉ࡾࡸ࠸࡞ࡲᝎࠋࡍ࡛せᚲࡶࡳᝎࠊࡀࡍ࡛せᚲࡶ㔞ᙉຮ࡞ᵓ⤖ࡣࢀ
࠺ࡼࡢ∧ྐ㏻ࡢྐ┴࡛ࡿࡲࠊࡃ࡞㐃㛵࡜௚ࠊ࡚ࡋ❧⊂ࡅࡔࡇࡑࢆ῭⤒ᇦᆅࠊ࡛࡜ࡇࡃ᭩
↛඲ࢀࡒࢀࡑࡣ⠇㸰➨࡜⠇㸯➨ࠊ࡞࠺ࡼ࠺࠸࡜ࡿࡃࡀࡳ⤌ࡾྲྀࡢ⾜㖟࡟ᚋࡢࡑࠊࡃ᭩࡟
ࢇ㑅ࢆ㐨࡞ᴦ࠺࠸࠺ࡑࠊ࡝ࡅࡍ࡛ᴦ࡛ࡢࢇࡏࡲࡳᝎࡣࢀࡑࠋࡍ࡛᪉ࡁ᭩࠺࠸࡜࠸࡞ಀ㛵
㖟ࡢศ⮬ࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟㢟ၥࡢᇦ㡿㎶࿘ࠊࡾࡣࡸࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢ࠸࡞ࡅ࠸ࡣ࡛
 ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠺ࢁ࠶࡛せ㔜ࡀ࡜ࡇࡃ࠸࡚࠸᭩ࢆ࡜ࡇࡓࡗ࠶ࡀ࿡ព࡚ࡗ࡜࡟⾜
 
㻌㞟཰䛾ᩱ㈨䠊䊡
㻌ᥱᢕ䛾ᩱ㈨ෆ⾜䖂
࠶ࡀఱ࡟ࡇ࡝ࠊࡣࡢ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡽࡸ࡟ึ࡚᭱ࢀࡉᒓ㓄࡚ࡋ࡜ဨせ⧩⦅ࠊࡎࡲ
࠿ศ࡜እពࠊࡣࢀࡇࠋࡍ࡛࡜ࡇࡿ▱ࢆീయ඲ࡢ⨨㓄ᩱྐࠋࡍ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ▱ࢆ࠿ࡢࡿ
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⛬つ⌮⟶᭩ᩥࡣ࡟ົ⥲࡟࠿ࡋࡓࠋ࠿࠺ࡻࡋ࡛ࡿ࠿ศࡀయ඲ࡤࡅ⾜࡟ົ⥲ࠋࢇࡏࡲ࠸࡚ࡗ
࠸࡚ࡗ࠿ศࡣ࠿ࡿ࠸࡚ࢀࡉᗏᚭ࡛ࡲࡇ࡝ࡀ⛬つࡢࡑ࡟ᙜᮏࠊࡀࡍࡲࡾ࠶ࡀࡢࡶ࡞࠺ࡼࡢ
ࡶࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟ᏑಖஂỌࠊ࡛୰ࡿ࠸࡚ࡗ㍕࡟⛬つ᭩ᩥࠋ࠺ࡻࡋ࡛࠸ከࡀ࠺࡯ࡢྜሙ࠸࡞
࠺ࡑࠊࡀࡔࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡿ࠶ࡀࡢࡶ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟Ꮡಖᖺ ࠊᏑಖᖺ ࠊ࠿࡜ࡢ
ࠋ࠺ࡻࡋ࡛࠸࡞ࡣ࡛ࡅࢃࡓࡵ࠿☜࡟ᙜᮏࢆ࠿ࡢࡿ࠶ศᖺࠊ࠿ࡢࡿ࠶ศᖺ  ࡀࡢࡶ࠺࠸
ࠊ࡟᫬ࡓࡗ࡞࡜࠸࡞ࡅ࠸ࡣ࡚ࡃ࡞ࡵ㞟ࢆᩱ㈨࡛ࡇࡑࠊ࡚ࢀࡽࡅタࡀᐊ⧩⦅ࠊ࡚ࡗᚑ
ࠊ࡟୰ࡢ⾜㖟ࡢศ⮬ࠋࡍ࡛ᥱᢕ࡞ⓗయ඲ࡢᩱ㈨ෆ⾜ࠊࡣ஦௙࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡽࡸ࡟ึ᭱
ࠊ࡚࠸࡚ࢀࡉ⟶ಖ࡛ࡇ࡝ࡀఱࠊ࡟ࡽࡉࠊࡾ࠶࡛࡜ࡇࡿ▱ࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿ࡢࡿ࠶࡟ࡇ࡝ࡀఱ
ᚋࡢࡑࠊࡣࢀࡇࠋࡍ࡛࡜ࡇࡿ▱ࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿ࡢࡿ࠶ࡀࡢࡶࡢ࡛ࡲ᫬ఱࡽ࠿᫬ఱࡣࢀࡑ
㏆࡟ሙ⌧ⓗ㍑ẚయ኱ࠊࡣࡢࡶ࠸ࡋ᪂ࠋࡍࡲࡁ࡛ࢇ⤡࡟᥋ᐦ࡜㢟ၥࡢ⌮⟶ᩱ㈨ࡢᚋ⾜หࡢ
ࡀ࡜ࡇࡿ࠶࡚࠸⨨ࡶࡢࡶ࠸ྂ࡜እពࠊࡀࡍ࡛๓ࡾࡓᙜࡣࡢ࠺࠸࡜ࡿ࠶࡚࠸⨨࡟ࢁࡇ࡜࠸
ࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟஦⾪ᢡࡢ࡛⏺ᴗ⾜㖟ࡤ࠼౛ࠊࡤࢀ࠶ࡀࢁࡇ࡜ࡿ࠸࡚ࡗᣢࢆ㒊ົᴗࠋࡍࡲࡾ࠶
ࣜ࢖࢓ࣇ࡛ࢁࡇ࡜ࡢ㒊⏬௻ࠊࡣ࠸ࡿ࠶ࠊ࠿࡜ࡿ࠸࡚ࢀࡉࢢࣥࣜ࢖࢓ࣇ࡛ࢁࡇ࡜ࡢ㒊ົᴗ
ࠊ࠿࡜ࡿ࠶࡟ࢁࡇ࡜ࡢ㒊ົᴗࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟Ⓨ㛤ရၟࡢ࡛୰ࡢ⏺ᴗࠊ࠿࡜ࡿ࠸࡚ࢀࡉࢢࣥ
࠸ྂࡾ࡞࠿ࡣ࡟ࣥࣙࢩࢡࢭࡓࡗ࠸࠺ࡑࠊ࡟࠺ࡼ࠺࠸࠿࡜ࡿ࠶࡟ࢁࡇ࡜ࡢ㒊⏬௻ࡣ࠸ࡿ࠶
ࠋࡍ࡛ࡅࢃ࠸࠸ࡤࢀࢀࡉㄆ☜ࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠶ࡽ࠿ࡢࡶ
ࡿసࢆࢺࢫࣜᩱ㈨ෆ⾜࡞ᢕ㞧኱ࠊ࡚ࡋㄆ☜ࡎࡲࠊࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿ࡢࡿ࠶ࡀఱ࡟ࡇ࡝
ᴗస࡞せ㔜࡟ᖖ㠀࡛࿡ព࠺࠸࡜ࡿࡍㄆ☜ࢆඖ㊊ࡢศ⮬ࠊࡣࢀࡇࠋࡍ࡛ⅬⓎฟࡀࡢ࠺࠸࡜
ࡗ࠶ࡶఱࡶ⧩⦅ࠊ࡚ࡃ࡞ࡽ࠿ศࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿ࡢࡿ࠶࡟ࡇ࡝ࡀఱࠊࡢඖ㊊ࡢศ⮬ࠋࡍ࡛
࠺ࡑࠊ࡛ࡅࢃࡿࡍࡾࡓࡗࢃ᭰ࡀᙜᢸ⧩⦅࡛ᖺᩘࡣ㏻ᬑࠊᒁ⤖ࠋࡍ࡛ࡽ࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡶࡓ
ࡢࡃ࠸࡚ࡗࢃ᭰ࡀேࡶ⨫㒊ࡢࢀࡒࢀࡑࠋࡿ࡞ࡃ࡞ࡽ࠿ศࡀ࠿ࡢࡿ࠶ࡀఱ࡟ࡇ࡝ࠊ࡜ࡿࡍ
ࠋ࠸ከࡀྜሙ࠺࠸࡜࠸࡞ࡽ▱࡜እពࠊ࠿ࡢࡿ࠶ࡀఱ࡟ࢁࡇ࡜ࡢศ⮬ࠊ࡛
࢔࡟㒊ྛ♫ᮏࡽ࠿㒊ົ⥲ࠊࡣ᫬ࡓࡗసࢆ㘓┠ᩱ㈨ࡢ♫఍࠺࠸࡜⣬〇⳻୕ࡀ⚾ࠊ๓௨
ࡿ࠶࡟ࢁࡇ࡜ࡢࡓ࡞࠶ࡣࢀࡇ࡜ࢀࡇࡿ࠸࡚ࡗ㍕࡟⛬つ᭩ᩥࠕࠊ࠸ࡽࡶ࡚ࡋฟࢆࢺ࣮ࢣࣥ
ᖺఱࠊࡤࢀ࠶࡛ࡢࡿ࠶ࠊ࠿ࡍࡲࡾ࠶࡟ᙜᮏࡀࡍࡲ࠸࡚ࡗ࡞࠺ࡇࡣୖ⛬つᛂ୍ࠕࠖࠊ ࡔࡎࡣ
࡟ࡘ࡜ࡦࡘ࡜ࡦࠊ࠸ࡉࡢࡑࠋࡓࡋࡲ࠸ࡽࡶ࡚࠸⪺ࢆࡢ࠺࠸࡜ࠖ࠿ࡍࡲࡾ࠶࡛ࡲᖺఱࡽ࠿
㍕࡟⛬つ᭩ᩥࠊ࠿ࡢࡿ࠶ࡀఱ࡟ࡇ࡝ࠊࢁࡋ࡟ᢕ㞧኱ࠋࢇࡏࡲ࠸࡚ࡋࡣㄆ☜ࡢ≀⌧࡚࠸ࡘ
ࡇࡿࡍㄆ☜ࢆ࠿ࡢࡿ࠶࡛ࡲᖺఱࡽ࠿ᖺఱ࡜ࢇࡷࡕ࡟ࢁࡇ࡜ࡢࢀࡒࢀࡑࡀࡢࡶࡿ࠸࡚ࡗ
ࠊࡔࡓࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡔศ༑࡛ࢺ࣮ࢣࣥ࢔ࠊ࡛࿡ព࠺࠸࡜ࡿ࠶ࡀ≀ࡋฟࡾ᥀ࡢእ᝿ணࠊ࡜࡜
ࣥ࢔ࠋࡍࡲࡾᅔ࡜࠸࡞ࡇ࡚ࡗ㏉࡜ࢇࡷࡕࠊ࡚ࡗ࠶࡚࠸᭩ࡀ⟅ᅇ࡜ࢇࡷࡕࠊࡣࢺ࣮ࢣࣥ࢔
ࡣࡢࡶ࡞ࢇࡑࠊ࡛ࡢ࠸࡞ࡅ࠸ࡤࢀࡅ࡞࡭ㄪ࡜ࡗࡻࡕࠊࡶ᪉ࡓࢀࢃゝ࡜ࢁࡋ⟅ᅇ࡟ࢺ࣮ࢣ
ࠋ࠺ࡻࡋ࡛ࡿ࠶ࡶ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸࡞ࡽࡸ࡛ࡲ఩๓┤ࡢࡾษ⥾ࡏ࠺࡝ࠊ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡔࡋᅇᚋ
ࡋࡲ࡭ㄪ࡟ࡾࢃ௦ࡽ࡞ఱࠊ࡚ࡋ࡝࡞ࡿࢀධࢆヰ㟁࡜࣮࠵ࢃࠊࡽࡓࡗ࡞ࡃ㏆ࠊ࡜ࡿࡍ࠺ࡑ
ࡻࡕࡣᗑᨭࠋ࠺ࡻࡋ࡛ࡿ࠶ࡶ࡜ࡇ࠸࡞ࡽࡲ㞟࡜࠸࡞ࡋ཰ᅇ࡛ࡳ㎸Ẽពࡢ఩࠺࠸࡜࠿࠺ࡻ
ࡲ࡟ࡕ࠺ࡢ㛫ᮇ▷ࠊࢆ࠿ࡢࡿ࠶࡛ࡲࡇ࡝ࡀఱࡣ࡟♫ᮏ࣭㒊ᮏ࣭ᗑᮏࠊ࡚࠸࠾࡚࠸⨨࡜ࡗ
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ࠋࡍ࡛ࡢ࡞せ㔜ࡀࡢ࠺࠸࡜ࡿࡍᥱᤸࡎ
ࡸᮇᴗ๰ࠕࡢ┠ࡘ୕ࡽ࠿ୖࠊࡣࡢ࠺࠸࡜ᩱ㈨࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡵ㞟࡟⮬⊂ࡀᐊ⧩⦅
ࠋࡍ ࡛ࠖᩱ㈨ࡢ௦ᖺ  ࿴᫛ࡸᩱ㈨ࡢ๓ᡓࡢࢁࡇ࡜ࡓࡗ࠸࡜⾜㖟ేྜࡣ࠸ࡿ࠶ࠊ⾜㖟㌟๓
ࡲࡅ࠸ࡤࢀࡅ࡞ࡉ᥈ࠊࡎ࠼࠶ࡾ࡜ࠊࡤࢀ࠶࡛ࡢ࠸࡞ࠊࡀࡍ࡛ࡢ࠸࠸࡛ࢀࡑࡣࡢࡶࡿ࠶௒
࠿ࢁࡇ࡜࠺࠸࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿ࠶࡟ᗜ಴ࡢ࠿ࡇ࡝ࡢෆ⾜ࠊࡣ㢟ၥ࡞஦኱ࠊ࡛ࢀࡑࠋࢇࡏ
ࠊ࠸࡞ࡀࢀࡑ࡟ࡢ࡞ࡎࡣࡿ࠸࡚ࡗᣢࡀ⏬௻ࡽ࡞⏬௻ࠊົ⥲ࡽ࡞ົ⥲ࠊࡤ࠼౛ࠊ࡚ࡗࡲጞࡽ
ࡶఱࠋࡍ࡛ࡢ࡞せ㔜ࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠿ศࡢࡑࠊࡤࢀࡍ࡜ࡓࡗ࠿ศࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸࡞ࡶఱ
ࡶࡿࡁ࡛඘⿵࡛㒊እࠋࢇࡏࡲࡾ࠿ࢃ࡜࠸࡞ࡉ᥈ࠊࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠿ศࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸࡞
ࡵ㞟࡟እ࡟ࡲࡲ࠸࡞ࡽ࠿ศ࠿࠸࡞࠿ࡿ࠶ࠋࡍ࡛ࡅࢃ࠸࠸ࡤࢀࡃ࡚ࡵ㞟ࡽ࠿እࠊࡤࡽ࡞ࡢ
ࡋ࡜ࡿ࠶ࠊࡋ࠸࠸࡛ࢀࡑࡤࢀ࠿ศࡀࡢ࠺࠸࡜࠸࡞࡟ෆ⾜ࠊ࡛ࡢ࠸࡞࠿࠸ࡣ࡟ࡅࢃࡃ࠸࡟
ࠊࡣศ㒊ࡢ┠ࡘ୕ࠊ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠋ࠸࠸ࡶ࡛ࢀࡑࡤࢀ࠿ศࡀࡢ࠺࠸࡜ࡓࡗ࠶ࡣᑡከࠊࡽࡓ
ࠋ࠺ࡻࡋ࡛ࡿ࡞࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡍ᥈࡚ࡗ⾜࡛ศ⮬ࡤࡽ࡞せᚲࠊࡋ࠸࠸ࡶ࡛ࢺ࣮ࢣࣥ࢔
ࠊࡣ࡝࡞ᩱ㈨ࡢ㡭ࡢᮇᴗ๰ࠋࢇࡏࡲࡾ࠶ࡣ࡝࡯ࢀࡑࠊࡶ࡚ࡗ࠸࡜ࡍ᥈࡛㒊እࡶ࡜ࡗࡶ
ࡀ⾜㖟ࡢࡑࠊࡋࡔࡓࠋ࠺ࡻࡋ࡛࠸࡞ࡣ࡟ࢁࡇ࡜ࡢ௚ࠊࡎࡲࠊࡤࢀࡅ࡞࡟⾜㖟ࡢࢀࡒࢀࡑ
ࢀࡑࡀ⾜㖟ᮏ᪥ࠊࡣ࡟ྜሙࡓࡋฟᥦࢆ㢮᭩࡟⾜㖟ᮏ᪥ࠊ࡚ࡗ࠶ࡀᘬྲྀ࡜⾜㖟ᮏ᪥࡟๓ᡓ
⾜࡟ࣈ࢖࣮࢝࢔ࡢ⾜㖟ᮏ᪥↛ᙜࠊࡣྜሙࡢࡑࠋࢇࡏࡲࢀࡋࡶ࠿ࡿ࠶ࡀྜሙࡿ࠸࡚ࡋṧࢆ
ఱࠊࡀࡔࡢࡿ࠸࡚ࡋ᥈ࢆᩱ㈨ࡿࡍ㛵࡟࡛ࡲᮇ᫬ࡢࡇࡽ࠿ᮇ᫬ࡢࡇࡢ⾜㖟ࡢศ⮬ࠕࠊ࡚ࡗ
࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡿ࠸࡚ࡗ㍕࡟ࢀࡇࢀࡇࠕࠊࡤࢀࡏࢃྜ࠸ၥࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠖ࠿࠺ࢁࡔ࠸࡞࠿
࡚ࡗࡓᙜ࡟෉⡙ᩥබ࠺ゝࡢ㖟᪥ࠊࡽ࠿࠺ࡻࡋ࡛ࡿࢀࢃゝ࡜ࠖ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡳ࡚ࡋ᥈ࠊ࡛ࡢ
ࠋ࠺ࡻࡋ࡛࡜ࡇ࡞せᚲࡶ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿࡳ
㈨ᰝ⪃㖟᪥ࢇࢁࡕࡶࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀࡢࡶ࡞ࢁ࠸ࢁ࠸ࡣ࡟ࣈ࢖࣮࢝࢔ᡤ✲◊⼥㔠ࡢ㖟᪥
ࡏぢࡤࢀ࠶࡛⾜㖟ヱᙜࠊࡀࢇࡏࡲࢀࡋࡶ࠿࠸ࡋ㞴ࡣ㛤බ࡞ⓗ⯡୍ࡣࢀࡇࠋࡍࡲࡾ࠶ࡶᩱ
ࡿ࠸࡚ࡗṧࡾ࡞࠿ࡶᩱ㈨ᰝ⪃㖟᪥ࠊࡀࢇࡏࡲࡾ࠶ࡣ࡜ࡇࡓぢࠋࢇࡏࡲࢀࡋࡶ࠿ࡿࢀࡃ࡚
ࡇࡿ࠿ศࡀᏊᵝ࡟ẁ᱁ࠊࡣࢀࡑࠊࡤࢀ࠼ࡽࡶ࡚ࡏぢࢆᩱ㈨ᰝ⪃ࡢ๓ᡓ࡛㖟᪥ࠋࡍ࡛ࡎࡣ
ࡽࡉࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿ࡢࡓࡗ࠶࡛㢟ၥࡀఱࡤࢀ࠸࡚࠸௜ࡀࢺ࣓ࣥࢥࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡿ࡞࡟࡜
ࡋ᭷ಖࡶ᭱ࢆᩱ㈨ࡢ㖟ᆅࡢ๓ᡓࠋ࠺ࡻࡋ࡛ࡿ࡞࡟ᩱ㈨࡞ຊ᭷࡟ᖖ㠀ࠊ࡛ࡢࡿ࠿ศࡃࡼ࡟
ࠋ࠺ࡻࡋ࡛⾜㖟ᮏ᪥ࠊࡣࡢࡿ࠸࡚
ࡶ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗ㍕ࡀ஦グಀ㛵࡟࡝࡞ㄅ㞧ࡓ࠸࡚ࢀࡉ∧ฟ᫬ᙜࠊࡶ࡚࠸ࡘ࡟ಀ㛵ేྜ
ࠊࡣࢀࡇࠊࡾ࠶ࡀㄅ㞧ࡢ᫬ᙜࡢ࠿ࡘࡃ࠸࡝࠘࡞ 㘓ಙ㏻⾜㖟 ࠘ࠗࠊ ሗ᪂῭⤒ὒᮾ ࠗࠋࡍࡲࡾ࠶
࡚ࡗ㍕࡟ㄅ㞧ࠊ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡗධࡾ࡞࠿࡟࡝࡞㤋᭩ᅗᏛ኱ࡋ࠸࡞❧බࠊ࡚ࡋࡾࡓࢀࡉ้᚟
ࠊࡣࢀࡇࠋࡍ࡛⪺᪂ࡣ࡜࠶ࠋࡍࡲࡾ࠿ศࡀᏊᵝࡾ࡞࠿ࠊࡶ࡛ࡅࡔࡿࡅ࠿࠸㏣ࢆࡢࡶࡿ࠸
ࡣࡢࡿࡅ࠿࠸㏣࡛⪺᪂ࠊ࡛ࡢࡍ࡛ࡎࡣࡿ࠸࡚ࡗᥞࡰ࡯ࡀ⣬ඖᆅ࡟㤋᭩ᅗࡢ┴ࡢࢀࡒࢀࡑ
ࡢ࠸࡞࠿ࡋ࠿ࡕࡗ࡝ࠊ࠿࡜ࡇ࠸ᝏࠊ࠿࡜ࡇ࠸࠸ࠊࡣ᫬ࡿ㍕࡟⪺᪂ࠊࡔࡓࠋࡍ࡛ຠ᭷ᙜ┦
ࡀࡢࡿࡅ࠿࠸㏣࡛㢮ㄅ㞧ࠊ࠿࡜࠘㘓ಙ㏻⾜㖟 ࠘ࠗࠊ ሗ᪂῭⤒ὒᮾࠗࡣࢁࡇ࡜࡞ⓗᖖ᪥ࠊ࡛
➨ࠊ⾜㖟฼㊊ࠊ࠿࡜⾜㖟㝧ᖖࠊࡤ࠼౛ࠊ࡜ࡿぢ࡛୰ࡢࡇࠊࡋࡔࡓࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࡞࠿㞴↓
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✚⵳✲◊ࡢᙜ┦ࠊ࡛ࡢ࡞⾜㖟࡞࠺ࡑࡧ႐ࡀ⪅✲◊ࠊ࡝࡞⾜㖟ศ኱ࠊ⾜㖟ᅄ༑ⓒࠊ⾜㖟ᅄ
ࢀࡽࡵ࡜ࡲ࡛࣮ࣃ࣮࣌࡞ࢁ࠸ࢁ࠸ࠊࡾ࠶ࡶᩥㄽ✲◊ࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟࡜ࡇ࠸ྂࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀ
ࠋࢇࡏࡲࢀࡋࡶ࠿ἲ᪉ࡢࡘ୍ࡶࡢࡿࡵ═ࢆࡢࡶࡓࡗ࠸࠺ࡑࠊࡤࢀࡅ࡞ࡽ࠿ศࠊ࡛ࡢࡿ࠸࡚
ࡢࡿ࠿ศࡣ࠿ࡢࡿ࠶࡟ࡇ࡝ࠊ࡚࠸࡚ࡗ㍕ࡀ๓ྡࡢᩱ㈨ࡓࡋࡾࡓ࡭ㄪࠊࡾࡓࡋ⏝ᘬࠊ↛ᙜ
ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠺ࢁࡔ࠸࠸ࡤ࠼౑ࡣࡢࡶࡿ࠼౑ࠊ࡛
࿴᫛ࡢ࠘ᩱ㈨ྐ⼥㔠ᮏ᪥ࠗࡿ࠸࡚ࡋฟࡀ⾜㖟ᮏ᪥ࡤ࠼౛ࠊࡣ࡛ࡢࡶࡿ࠸࡚ࢀࡉหබ
ࡲ࠸࡚ࢀ࠿ศ࡟࡜ࡈᇦᆅࠊ࡛ᩱ㈨ࡢಀ㛵⼥㔠᪉ᆅ㒊඲ࠊࡣࢀࡇࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀᮏ෉㸲⦅⥆
࡜ࡿ࠸࡚ࡗ㍕࡟ᮏࡢࡇࡀ㒊୍ࡢᩱ㈨ඖࡢࡑࠊࡀࡍࡲ࠸࡚ࡋ㛤බࢆᩱ㈨ඖࠊࡣ࡛㖟᪥ࠋࡍ
࠺࠸࡜࠿ࡢࡿ࠶ࡀᩱྐ࡞ࢇ࡝ࡣ࡛ࢁࡇ࡜ࡢ⾜㖟ࡢศ⮬ࠊ࡛୰ࡢ෉㸲ࡢ࠶ࠋࡍ࡛࡜ࡇ࠺࠸
⼥㔠ᮏ᪥ࠗࡢࡇࠊ࡚ࡃ࡞ࡣ࡛ࡅࡔࢀࡑࠋࡍࡲࡁ࡚ࡗ࠿ศࡀᏊᵝศ኱ࠊࡤࢀࡍㄆ☜ࢆ࡜ࡇ
ࡢ๓ᡓࡣ⦅࿴᫛ࠊ࡟≉ࠊࡾ࠶ࡀ⦅⥆࿴᫛ࠊ⦅࿴᫛ࠊ⦅ṇ኱࣭἞᫂ࠊࡣࡢ࠺࠸࡜࠘ᩱ㈨ྐ
ࡢูಶࠊࡣ⦅ṇ኱࣭἞᫂ࠋࡍࡲࡾ࠶ࡣࡋᑡࡶࢱ࣮ࢹࡢ⾜㖟ࡢูಶࠊ࡚࠸࡚ࡗ㍕ࡀᮇ࿴᫛
ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿ࠼౑ࡀ⦅⥆࿴᫛ࠊ⦅࿴᫛ࠊ࡛ࡢ࠸࡞࠸࡚ࡗ㍕ࡣࢱ࣮ࢹࡢ⾜㖟
ࠋࢇࡏࡲࡾ࠶࠿ࡋࡃ࠸࡚ࡵ㞟࡚ࡗࡸ࠺ࡑࠊࡤࢀࡅ࡞ࠊࡣᩱ㈨ࡢ๓ᡓ
࡯ࡓࡗࡸࡽ࠿࡚ࡋࢆࢺ࣮ࢣࣥ࢔ࠊ࠿ࡿ࠸࡚ࡗᣢࢆఱࠊ࡛ㄢࡢ࡝ࠊ࡛㒊ࡢ࡝ࠊ࡝࡯ඛ
ࡾษ௙ࡢ࡜⌮⟶ࡢ࡛ㄢྛ࣭㒊ྛ࡜⌮⟶୰㞟ࠊࡣࢀࡑࠊࡀࡓࡋࡲࡋࢆヰ࡜ࡼࡍ࡛࠸࠸ࡀ࠺
࡝ࠊࡀࡇ࡝ࠊ࡚ࡋ࡜ࢱ࣮ࢹࠊࡣ࡟ⓗ⩏୍➨ࠊࢇࢁࡕࡶࠋࡍࡲࡾ࠶ࡶ࡛ࡢࡶࡢࡵࡓࡿసࢆ
ࢀࡑࠊࡤࢀ࠶ࡀ࡜ࡇ࠸ࡓࡾ▱࠿ఱࠊ࡚ࡗ࠶࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸ࡓࡾ▱ࢆ࠿ࡿ࠸࡚ࡗᣢ࡛ࡲࡇ
ࡑࠊࡣ࡟ⓗ⩏஧➨ࠊࡀࡍ࡛ࡅࢃ࠸࠸ࡤࢀ࠿ศࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡼࡿ࠶ࡤࡅ⾜࡬ࡇ࡝ࠊࡇ࡝ࡣ
㞟཰ᩱ㈨ࠊ࡚ࡋ㔜ᑛࢆไయࡢᅾ⌧ࠊୖ௨࠸࡞࠿࠸ࡶ࡟ࡅࢃࡿ࠼ኚࢁࡇࢁࡇࢆ⟶ᡤ࡟࡞ࢇ
ᣢࢆఱ࡛ࡇ࡝ࠊࡣ࡛࿡ព࠺࠸࠺ࡑࠊ࡛ࡅࢃ࠸࡞ࡅ࠸ࡤࢀࡅ࡞࠿࠸࡚ࡵ㐍ࢆ⌮⟶ᩱ㈨ࡾ࡞
ࡃ࡚ࡗᣢ࡜ࢇࡷࡕࡣ㛫ᮇᐃ୍࡛࡝࡞㒊ࡢࡇࡑࠊࡤࢀ࠸࡚ࡗ▱ࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿ࡢࡿ࠸࡚ࡗ
ࡽࡶ࡚࠸࡚ࡗᣢ࡛ࡇࡑࠊࡶ࡚ࡃ࡞ࡵ㞟࡟ࢁࡇ࡜ࡢศ⮬ࠊࡣ࡚ࡋ࡜ᐊ⧩⦅ࠊ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࢀ
࡜࠺ࢁࡔ࠸࡞ࡣせᚲࡿࡵ㞟࡟ᐊ⧩⦅࡛ࡲࢀࡑ࡟ⓗ㆑ពࠋࡍࡲࡾ࡞࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸࠸ࡤ࠼
ࡵࡓࡃ࠸࡚ࡋ࠿ືࡃࡲ࠺ࢆ⌮⟶ᩓศ࡜⌮⟶୰㞟ࠊ࡛࿡ព࠺࠸࠺ࡑࠋࡍࡲࡾ࡞࡟࡜ࡇ࠺࠸
ゝ࡜ࡔせ㔜࡟ᖖ㠀ࠊࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ▱ࢆ࠿ࡢࡿ࠸࡚ࡗᣢࢆఱࡀㄢࡸ㒊ࡢ㒊ᮏ࡟≉ࠊࡶ࡟
 ࠋࡍ࡛ࡢࡿ࠼
 
㻌ព⏝䛾ᩱ㈨䛾➹ᇳ䖂
࠺࠸࡜࠸࡞ࡅ࠸ࡤࢀࡅ࡞࠼ᥞࢆᩱ㈨࡞せᚲ࡟ࢀࡑࠊ࡚ࡗ࠸࡚ࡗࡲጞࡀ➹ᇳࡼ࠸ࡼ࠸
࡜ศ㒊ࡢࠖᏑಖ࣭⌮ᩚࡢᩱ㈨ࡿࡅ࠾࡟ᚋ⾜หࠕࡢḟࠊࡣヰࡢࡽ࠿ࢀࡇࠋࡍࡲࡾ࡞࡟࡜ࡇ
 ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡋ㏻ඹࡶ᪉࠼⪃ⓗᮏᇶࡢ⚾ࡢ⌮⟶ᩱ㈨ࠊࡾ࠾࡚ࡗࢃ㛵࡟᥋ᐦ
࠺ࡩ࠺࠸࠺࡝ࢆᩱ㈨ෆ♫ࡣ࠸ࡿ࠶ᩱ㈨ෆ⾜ࠊ࡜࠺ࢁ࠶࡛ᴗ௻࡜࠺ࢁ࠶࡛⾜㖟ࠊࡎࡲ
ࠊࡣࡘ୍ࠋࡍ࡛ࡘ஧ࠊ࡚ࡅศࡃࡁ኱ࠊࡣ᪉௙ࡢศ༊ࡢ⚾ࠋࡍ࡛㢟ၥ࠺࠸࡜࠿ࡿࡍศ༊࡟
࠺࠸࡛ࡇࡇࠊ࡛ࡢࡶࡿ࠸࡚ࡗゝ࡜ᩱ㈨ⓗ♫඲࠿࡜ᩱ㈨ⓗ⾜඲ࠊᩱ㈨ࡿ࠿ศࡀࢀὶࡢయ඲
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㈨ෆ⾜ࠊࡤ࠼࠸࡛ࡇࡇࠊᩱ㈨ᐃ≉ࠊࡣࡘ୍࠺ࡶࠋࡍࡲࡋᙜヱ࡟ࢀࡑࡀࠖᩱ㈨ᮏᇶෆ⾜ࠕ
 ࠋࡍࡲࡋศ༊ࡃࡁ኱࡟ࡘ஧ࡢࡇࠋࡍ࡛ᩱ㈨ࡿ࠿ศࡾࡼࡀಀ㛵ᐇ஦ࡢᐃ≉ࡶ࡛ᩱ
඲ࠊࡎࡲࠊࡀࡍࡲࡾ࠶ࡀࢁࡇ࡜࠸ࡃ࡟ࡾ࠿ศࠊ࡛ࡢࡿධ࡟⏺ୡࡢⴥᯞࠊࡣࡽ࠿ࡇࡇ
࿌ሗๆド౯᭷ࠊ᭩࿌ሗᴗႠࠊࡾ࠾࡜ࡓࡋ♧౛࡟ࡇࡑࠊࡣࡢ࠺࠸࡜ᩱ㈨ࡿ࠿ศࡀࢀὶࡢయ
ࠊᩱ㈨㆟఍㛗ᗑᨭࠊᩱ㈨ᰝ⪃㖟᪥࣭ᩱ㈨ᰝ᳨ⶶ኱ࠊ㘓஦㆟఍ົᖖࠊ㘓஦㆟఍ᙺ⥾ྲྀࠊ᭩
࠸࡞ࡷࡌ๓ࡾࡓᙜࠊࡔࢇ࡞ࠋࡍ࡛࡝࡞⏬ィᗘᖺࡸ⏬ィႠ⤒ᮇ㛗࣭୰ࠊ⡙ྡဨ♫ࠊሗෆ⾜
⛠ྡ࡚ࡗࡼ࡟⾜㖟ࡣ⏬ィᗘᖺࡸ⏬ィႠ⤒ᮇ㛗࣭୰ࠊᩱ㈨㆟఍㛗ᗑᨭࠋ࠺ࡻࡋ࡛࠺ᛮ࡜࠿
࠸ࡶ࡚ࡋ࡟㇟ᑐࡢᏑಖஂỌࠊࡀ࡝ࢇ࡜࡯ࠊࡣᩱ㈨ࡿ࠶࡟ࡇࡇࠊࡀࢇࡏࡲࢀࡋࡶ࠿࠺㐪ࡀ
 ࠋࡍ࡛ࡢ࡞せ㔜ࡀࡢ࠺࠸࡜ᩱ㈨ࡿ࠿ศࡀࢀὶ࡞ⓗయ඲ࡢࡇࠋࡍ࡛ࡅ௜⨨఩࠺࠸࡜ࡢࡶ࠸
୰ࡢࡇ࡛ࢀࡑࡣࢀࡑࠊࡤࢀ࠶ࡀ㢮ሗ㏻ࡿ࠸࡚ࡋฟࡀ㒊஦ேࠊࡤ࠼౛ࠊࡶ࡟እ௨ࢀࡇ
ࠊ࠿࡜ሗ᫬ປ໅ࠊ࠿࡜ሗ㏿ປ໅ࡿ࠸࡚ࡋฟࡀ㒊஦ேࠊࡤࢀ࠶࡛ྜሙࡢ࣮࣮࣓࢝ࠊࡋࡿධ࡟
ࢀࢃ⾜ࡀ΅஺࡞ⓗᮇᐃᖺẖ࡛࡜ഃႠ⤒࡜ྜ⤌ࠋࡍࡲࡾධࡶࡢࡶࡿ࠸࡚ࡋฟ࡛ಀ㛵ࡢྜ⤌
ࡲࡾධ࡟ᩱ㈨ᮏᇶ࠺࠸࡛ࡇࡇࡶࢀࡑࠊࡤࢀ࠸࡚ࡗṧ࡚ࡋ࡜ᩱᮦ࡜ࢇࡷࡕࡀࢀࡑࠊ࡚࠸࡚
ࠊࡤ࠼౛ࠊ࡚ࡗ࠶࡛ࡢࡶࡿ࠿ศࡀࡳṌࡢ⾜㖟࡞ⓗయ඲ࠊࡣࡢ࠺࠸࡜ᩱ㈨ᮏᇶࠊࡾࡲࡘࠋࡍ
ྜሙ࡞࠺ࡼ࠺࠸࡜࠸࡞࠸࡚ࡗᥞ࡛ࡲᅾ⌧ࡽ࠿᫬ࡓࡵጞ࡟ึ ᭱ࠊࡤ࠼࠸࡛ᩱ㈨㆟఍㛗ᗑᨭ
ᥞࡣࡾࡂ࠿࠺ᥞࠊࡃ࠿ࡶ࡜ࠊ࠸࠸ࡶ࡚ࡗ࠶ࡀ✰ࠋ࠸࠸ࡶ࡛ࡅࡔࢁࡇ࡜ࡿ࠸࡚ࡗᥞࠊࡣ࡟
᥈࡚ᚓࢆຊ༠ࠊ࡚ࡅ࠿ࢆኌ࡟BO ࡤ࠼౛ࠊࡣࢁࡇ࡜࠸࡞ࠊ࡛せ㔜ࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡃ࠾࡚࠼
࠾࡚࠼ᥞ࡜ࢇࡷࡕࢆࡢࡶࡿ࠶ࠊࡣ࡟ⓗᮏᇶࠊࡀࡍࡲᚓࡾ࠶ࠋࡍࡲᚓࡾ࠶ࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡍ
⏬ィᗘᖺࡧࡼ࠾⏬ィႠ⤒ᮇ㛗࣭୰ࠊ࠿࡜ᩱ㈨㆟఍㛗ᗑᨭࠊࡣ⚾ࠋ࠸ࡼࡶ࡛ᮏ࣮ࣆࢥࠋࡃ
ᇶࡶ࡜ࡘ஧ࡢࡇࠊࡣ㢟ၥࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠺ࢁࡔᩱᮦ࡞せ㔜ࡶ᭱ࠊࡣ࡛୰ࡢࡇࠊࡣࡢ࠺࠸࡜
ぢࠊ࡚࠸࡚࠸௜ࡶᩱᮦ᫂ㄝᵓ⤖ࡣ๓఩ᖺ 02ࠊࡶᩱ㈨㆟఍㛗ᗑᨭࠊࡋࡿ࠶࡛⏬ィ࡟ⓗᮏ
4Aࠊ࡛ࡎࡣࡿ࠸࡚ࢀࡉ໬⦰ᅽᙜ┦ࡣ௒ࠊࡀࡍ࡛ࡢࡓࡗ࠿ศ࠿ࡢ࠸ࡓࡋࡀఱ࡟ᙜᮏࡤࢀ
ࡢࡾ࠶ࠊࡀ࠺ࡻࡋ࡛ࡕࡲࡕࡲࡣᗘ㢖ദ㛤ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟఩ᯛ୍
ࠊࡤࢀ࠸࡚ࢀ࠿㛤ࡀ఍㛗㒊ࡢ㒊ᮏࠊ࡛ࡌྠࡶ࡛఍㛗㒊ࠊࡣࢀࡇࠋ࠸࠸ࡤࢀࡃ࡚ࡵ㞟ࡲࡲ
 ࠋࡃ࠾࡚ࡵ㞟ࡶᩱ㈨఍㛗㒊
㍕グࡃ࠿⣽ࡾ࡞࠿ࡣ఩௦ᖺ ࠊ௦ᖺ  ࿴᫛ࠊࡣ࠿࡜㘓஦㆟఍ົᖖࡤ࠼౛ࠊ࡛୰ࡢࡇ
㆟఍ᙺ⥾ྲྀࠊࡣ๓௨࡜ࡗࡶࠋࡓࡋ࡛ࡢࡶࡿ࠼౑ᵓ⤖ࠊ࡚࠸࡚ࢀࡉ௜ῧࡶᩱ㈨᫂ㄝࠊࢀࡉ
࠸࡚ࡗ࡞ࡃⷧࡀ㘓஦㆟఍ᙺ⥾ྲྀࢇࡔࢇࡔࠊࡀࡓࡋࡲ࠸࡚ࡋࡓᯝࢆ๭ᙺ࠺࠸࠺ࡑࠊࡀ㘓஦
஦㆟఍ົᖖࠊ࡟ࡽࡉࠋࡓࡗ࠸࡚ࡗ⛣࡟㘓஦㆟఍ົᖖࠊ࠸ᚑ࡟ࡿ࡞࡜ࡢࡶ࡞ⓗᘧᙧࠊ࡚ࡗ
࡞࡟ⓗᘧᙧࡶࢀࡑࠊࡀࡓࡗ࡞ࡃཌࡀᩱ㈨㆟఍ࡢ㆟఍㛗ᗑᨭ࣭఍㛗㒊ࠊࡾ࡞࡟ⓗᘧᙧࡶ㘓
ࡿ࠸࡚ࡗ㍕ࢇࡉࡃࡓࡀᩱᮦ᫂ㄝࠊࡀ࠺࡯ࡢᩱ㈨㆟఍ࡢࢡࣥࣛࡢୗࡘ࡜ࡦ࠺ࡶࠊࡁ࠸࡚ࡗ
ࡁ⨨ࡀࠖୖ๑ୗࠕࡢᩱྐ♫఍Ⅼ㔜ࡤࢃ࠸ࠊࡾ࠾࡚ࡁ࡚ࡗࢃኚࡾ⛣ࡀⅬ㔜ࠊ࡟࠺ࡩ࠺࠸࡜
♫඲ࡣ࠸ࡿ࠶ⓗ⾜඲ࠊࡣࡢ࠺࠸࡜ᩱ㈨ࡿ࠿ศࡀࢀὶ࡞ⓗయ඲࠺࠸࡛ࡇࡇࠋࡍࡲ࠸࡚ࡅ⥆
ࠊ࡚ࡗᚑࠋࡍ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿࡍᙜヱࡀࡢࡶ࠺࠸࡜ࡿ࠿ศᛂ୍ࡤࢀぢࢆࢀࡑࠊࡀࡁື࡞ⓗ
ࡇࡀᩱ㈨ࡿ࠿ศࡀࡁື࡞ⓗ⾜඲ࠊࡃ࠿ࡶ࡜ࠋ࠸࡞ࢃࡲ࠿ࡶ࡛ᩱ㈨఍ఱࠊࡶ࡛ᩱ㈨఍㛗ㄢ
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ๆド౯᭷ࠊ᭩࿌ሗᴗႠࡤ࠼౛ࠊࡢࡶࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟ᏑಖஂỌࠋࡍ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿࡍᒓ࡟ࡇ
㒊ಀ㛵ࡶ࡚࠸࠾࡚ࡗᨺࠊࡣ࡝࡞ᩱ㈨ᰝ⪃㖟᪥࣭ᩱ㈨ᰝ᳨ⶶ኱ࠊ㘓஦㆟఍ᙺ⥾ྲྀࠊ᭩࿌ሗ
࡝࡯ඛࠊࡣࡽࢀࡇࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸࡞ࡣせᚲࡿࡵ㞟࡟ⓗ㆑ព࡚࠼࠶ࠊ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡗᣢࡀ⨫
ࡑࠋ࠸࠸ࡤ࠼ࡽࡶ࡚࠸࡚ࡗᣢ࡛ࡇࡑࠊࡽ࠿ࡍ࡛࡜ࡇࡿࡁ࡛ㄆ☜ศ༑࡛ࢺ࣮ࢣࣥ࢔ෆ⾜ࡢ
㐣㏻ࢆ఍ᙺ⥾ྲྀ࡟᭶ఱᖺఱࠊ࡟᫬ࡢ⧩⦅ྐᖺࠊࡔࡓࠋ࠺ࡽࡶ࡚ࡏぢࡣ࡟᫬࡞せᚲࠊ࡛ࢀ
ࡗ࡞࡟せᚲࡀ௜᪥ࡢࡑࠊ࠿࡜ࡓࢀࡉㄆᢎࡣ࠸ࡿ࠶ㄆ☜࡟᭶ఱᖺఱ࡛఍⥲୺ᰴࠊ࠿࡜ࡓࡋ
ࡸ㘓஦㆟఍ᙺ⥾ྲྀࠊࡣ࡟ⓗᮏᇶࠊࡣ࡟᫬ࡓࡗࡲጞࡀ➹ᇳ࡞ⓗయලࠊ࡛ࡢࡿ࠶ࡀ᫬ࡿࡃ࡚
ࢀࡒࢀࡑࠊࡣᖖ㏻ࠊࡋ࠿ࡋࠋ࠺ࡻࡋ࡛࠸࠸ࡀ࠺࡯ࡓ࠸࠾࡚࠸⨨࡟ඖᡭࢆ࡝࡞᭩࿌ሗᴗႠ
 ࠋࡍ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸࠸ࡤࡅ࠾࡚ࡋ⌮⟶ࡀ⨫㒊ࡢ
࠸࡚ࢀࡉㄆ☜ࡀࢁࡇ࡜࠺࠸࡜ࡿ࠶࡟ࡇ࡝ࡇ࡝ࡣ࡛ࡲᖺఱࡽ࠿ᖺఱࠊࡣ࡚ࡋ࡜ᐊ⧩⦅
࠸ᛮ࡜ࡿ࠶ࡀⴠḞࡾࡣࡸࠊࡣᩱ㈨఍㛗㒊ࠊ࠿࡜ᩱ㈨㆟఍㛗ᗑᨭࡓࡆ࠶ࡋ⏦௒ࠋ࠸࠸ࡤࢀ
౽ࡀ࠺࡯ࡓ࠸࠾࡚࠸⨨࡟ᐊ⧩⦅࡛ࡋ㏻ࠊ࡚ࡋ඘⿵࡛࣮ࣆࢥࡤࡽ࡞⬟ྍࡣࡇࡑࠊࡽ࠿ࡍࡲ
ࠊ࡟ࢁࡇ࡜ࡢ⏬௻ࡽ࡞⏬௻ࡃࡽࡑ࠾ࠊࡶ⏬ィᗘᖺࡸ⏬ィႠ⤒ᮇ㛗࣭୰ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡔ฼
࡛฼౽ࢇ࡬࠸ࡓࠊ࡜ࡿ࠶࡟ᐊ⧩⦅ࡶࡽࢀࡇࠊ࡛ࡢ࡞ࡎࡣࡿ࠸࡚ࡗṧ࡜ࡗࡎࡽ࠿᫬ࡢึ᭱
ᩱྐ࡞㔜㈗ࡿ࠿ศࡀయ඲ࠊࡣ⏬ィᗘᖺࡸ⏬ィႠ⤒ᮇ㛗࣭୰ࠊࡀࡓࡋࡲࢀゐࡶ࡝࡯ඛࠋࡍ
࡟ⓗ㦂⤒ࡣࡉ㍍࡜ࡉ㔜ࡢ௳᱌ࡢࡇࠊ࠿࡜࠸࡞࠸࡚ࡋ⌧ᐇࡣࢀࡇࠊ࡛࠺࡯ࡢࢇࡉⓙࠋࡍ࡛
ࡽ࠿ศ࡜ࡔ⏬ィႠ⤒ࡢ๓௨࡜ࡗࡎࠊࡾࡓࡗ⤒ࡀ᫬ࠊࡀ࠺ࡻࡋ࡛ࡿ࠶ࡶࡢࡶ࠺࠸࡜ࡿ࠿ศ
ࡍࡲࡾ࠶࡚࠸᭩࡜ࡿࡸࡿࡸ࡞ࢇࡳࠊ࡚ࡗ࠶࡛⏬ィࡶ࡛ࡲࡃ࠶ࠋ࠺ࡻࡋ࡛࠸ከࡀ࡜ࡇ࠸࡞
ࡽࡆᥖࡀᶆ┠┈฼࡛ࢺࣥࢭ࣮ࣃࠋ࠸ࡃ࡟ࡾ࠿ศࡣࡢ࠺࠸࡜࠿࠺࡝࠿ࡢࡓࡗࡸ࡟ᙜᮏࠊࡀ
ࡶࡃ࡞ࡽ࠿ศࡤࡅࡌࡣࢆᏐᩘ࡛ᚋࠊࡣ࡝࡞ࢺࣥࢭ࣮ࣃࡢ࢔࢙ࢩࢺࢵࢣ࣮࣐ࠊࡾࡓ࠸࡚ࢀ
 ࠋࡀࡍ࡛࠸࡞
ࡢ࠺࠸࡜⏬ィႠ⤒ࠕࠊ࡟᫬ࡓࡗఛࢆヰ࠾࡛⾜㖟ኸ୰᲍ᒣࠊ᪥ඛࠊࡣࡢࡓࡗ࠿ࢁࡋࡶ࠾
ࡍ࡛఩ࡢ࡝ࡣࡢ࠺࠸࡜࠘ࡡᴫ ࠗࠊ࡝ࢀࡅࡍ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟࠺ࡩ࠺࠸࡜࠘ᡂ㐩ࡡᴫࠗࡣ
ᝨᡞࡽࡀ࡞ࡋ➗⇿ࠊ࡚ࢀࡽ࠼⟅࡜ࠖࡼࡍ࡛࠘ࡡᴫࠗࡣ࠘ࡡᴫ ࠗࠊࡸ࠸ࠕࠊࡽࡓ࠸⪺࡜ࠖ࠿
࠶࡚࠸᭩࡟࠺ࡩ࠺࠸࡜ࠖᡂ㐩ࡡᴫࠕࠊ࡜ࡿぢࢆሗෆ⾜ࡤࡋࡤࡋࠋࡓࡋࡲࡾ࠶ࡀ࡜ࡇࡓࡗ
ᴫࠕ఩ᅇ㸯ࡢ୰ࡢ⏬ィᗘᖺࡢศᅇ㸳ࠋࡼࡍ࡛࠸࡞ࡅ᭩ࡣྐ⾜㖟࡜ࡔࠖᡂ㐩ࡡᴫࠕࠊࡀࡿ
࡚ࡋᚓ⣡ࡀ⪅ㄞࠊ࡜ࡿ࠶ࡀࠖᡂ㐩ࡡᴫࠕࡾࡲ࠶ࠊࡀࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸࠸ࡶ࡚ࡗ࠶ࡀࠖᡂ㐩ࡡ
⾜࡟㝿ᐇࡀ௳᱌࡞࠺ࡼ࠺࠸࠺࡝ࠊ࡚࠸࡚ࡋ⌧ᐇ࡛ࡲࡇ࡝ࠊᗘ⛬ࡿ࠶ࠋ࠺ࡻࡋ࡛࠸࡞ࢀࡃ
ࠊࢆࡢࡶ࡞࠺ࡼࡿ࠿ศࡀ࠿࡜ࡓࡗࡔศ඘୙ࠊ࠿࡜ࡓࡗࢃ⤊࡟⏬ィࡣ௳᱌࠺࠸࠺ࡇࠊ࡚ࢀࢃ
࠸ࡣ௒ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࡼࡀ࠺࡯ࡓ࠸࠾࡚ࡗᣢ࡛ࢺࢵࢭࡣ࡟⏬ィᗘᖺࡣ࠸ࡿ࠶ィ㛗ࡸィ୰
ࡗᣢࢆࢀࡑࠊࡶ࡟ࡵࡓࡢ᫬ࡓࡗ࡞ࡃ࡞ࡽ࠿ศࠊ࡛ࡢࡿ࡞ࡃ࡞ࡽ࠿ศ࡜ࡘ⤒ࡀ㛫᫬ࠊࡀ࠸
 ࠋ࠺ࡻࡋ࡛࠸ࡼࡀ࠺࡯ࡓ࠸࠾࡚
᭩ᩥࡿ࠸࡚ࡗ㍕࡟⛬つ⌮⟶᭩ᩥࡣ㏻ᬑࠊ࡚࠸࡚ࢀࡉ໬ᆺᐃᗘ⛬ࡿ࠶ࡣᩱྐࡢࡽࢀࡇ
࡛ᩱྐࡢእ௨ࢀࡑࡣࡢ࠸ࡋ㞴␒୍ࠊࡀࡍ࡛ࡢ࠸࠸࡛࡜ࡇ࡞࠺ࡼࡢࡇࡣ࠸ࡓ࠸ࡔࠊ࡛ࡢ࡞
ࠖࡾࡼࠕࠊ࡟࠺ࡩ࠺࠸࡜ᩱ㈨ࡿ࠿ศࡾࡼࡀಀ㛵ᐇ஦ࡢᐃ≉ࠊࡾ࠾࡜ࡿ࠶࡚࠸᭩࡟ࡇࡑࠋࡍ
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ࡢ࡜ᩱ㈨ᮏᇶෆ⾜ࡢୖࠊ࡜࠺࠸࡜࠿ࡿ࠸࡚ࡋᣦࢆఱࡀࠖࡾࡼࠕࡢࡇࠊࡀࡍࡲ࠸࡚࠸௜ࡀ
࠿ศࢆࢀࡑࠊ࡟᫬ࡓࡗ࠶ࡀ㢟ၥ࠸࡞ࡽ࠿ศ࡚࠸࡚ぢࢆᩱ㈨ᮏᇶෆ⾜ࠋࡿ࠸࡚ࡗゝࢆಀ㛵
࠸࠺࡝ࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠋࡍࡲࡾ࡞࡟ࡅ௜⨨఩࠺࠸࡜ࡔᩱ㈨ෆ⾜ࡢᐃ≉ࡀᩱ㈨ࡿࢀࡃ࡚ࡏࡽ
࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸࡞ࡣ࡛ⓗ⩏୍ࠊࡣ᪉ࡾ࠶ࡢᩱ㈨ෆ⾜ࠊ࡜࠺࠸࡜࠿ࡿ࠸࡚ࡋ࿡ពࢆ࡜ࡇ࠺
࡞࡟ࢡࢵࣆࢺࡢ⾜㖟ࡢࡑࡢ࡛ࡲ௒ࠊ࡛ᩱ㈨ࡿ࠿ศࡀࢀὶⓗయ඲ࠊࡣ࡛࿡ព࠺࠸࠺ࡑࠋࡍ
ࡸࢆࢀࡇ࡟ᙜᮏࠊࡀࡍ࡛ࡢ࠸࠸࡚ࡗࡽࡶ࡚ࡋศฎ࡟ษ㐺ࡤࢀ࠿ศࡀࡢࡶ࡞せ㔜࡞࠺ࡼࡿ
ࡢࡓࡗࡸ࡟࠺ࡩ࠺࠸࠺࡝ࠊἲ᪉ࡢࡑࠊ࠿ࡢࡓ࠸࡚ࡗ࡞࠺࡝ࠊ࠸࡞ࡽ࠿ศ࠿࠺࡝࠿ࡢࡓࡗ
஦ࡢᐃ≉ࠕࡀᩱ㈨ࡢࡑࠊ࡛せᚲࡀᩱ㈨ࡿࡍ࣮ࣂ࢝ࢆࢀࡑࠊ࡜ࡿ࡞࡜࠸࡞ࡽ࠿ศࡶఱࡶ࠿
 ࠋࡍࡲࡾ࡞࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠖᩱ㈨ࡿ࠿ศࡾࡼࡀಀ㛵ᐇ
ࠊࡣ࡚ࡗࡼ࡟㢟ၥࠋࡍ࡛ᩱྐᙧᐃྰࠊ࡚ࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡗࡲỴࡀែᙧࠊࡣࡽࢀࡇ
ࠋࡍࡲࡾ࠶ࡶྜሙ࠸ⷧࡃࡈࡍࡢࡶࡣ࡚ࡗࡼ࡟㢟ၥࠊࡋࡿ࠶ࡶྜሙࡿ࠶ࡀ࣒࣮ࣗࣜ࣎ࡃࡈࡍ
ࡢୖࠊ࡟≉ࠋࡍࡲࡾࡲỴ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿ࡿ࠿ศ࡛ࡲࡇ࡝࡛ᩱ㈨ᮏᇶෆ⾜ࡢࡇࠊࡣ࡚࡭ࡍ
㛵ᴗႠࠊࡘ୍࠺ࡶࠋࡍ࡛ಀ㛵Ⓨ㛤ရၟࠊࡣࡢࡿࢀࢃᛮ࡜࠺ࢁ࠶࡛ࡿࡍⴠḞ࡟ᐇ☜࡛ᩱ㈨
ᡓ࠺࠸࠺࡝ࠊ࡛ࡢࡃ࠸࡚ࡗ࡞ࡃ࡞ࠎ᪥ࡣᩱ㈨ࡢಀ㛵ᴗႠࠋࡿࡍ㊊୙࡟ᐇ☜ࠊࡣᩱ㈨ࡢಀ
ࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿ࡓࡋࢆືάᴗႠࠊ࡚ࡋࢆ⨨㓄ⓗே࡞ⓗⅬ㔜࡟࠺ࡼ࠺࠸࠺࡝ࠊ࡚࡚❧ࢆ␎
ἲ࡟≉ࠊᩱ㈨ࡢಀ㛵ᴗႠࠊ࡜࠸࡞࠿࠾࡚ࡵ㞟࡟ⓗ㆑ព࡛ᐊ⧩⦅ࠊࡣ࡟ࡿࡍ࡟࠺ࡼࡿ࠿ศ
 ࠋ࠸࡞ࡽṧࠊࡣᩱ㈨ࡢಀ㛵ᴗႠࡢࡅྥே
ฟᅇẖࡀᩱᮦ࡜ࢇࡷࡕ࡛ࡇࡑࠊ࡚ࡗ࠶ࡀࡢࡶ࡞࠸ࡓࡳ㆟఍㛗ㄢࡢࡅྥேἲࠊࡤ࠼౛
࠺ࡼࡿ࠿ศࡀ࠿࡜ࡓࡗࡔࡵࡔ࡝ࢀࡅࡓࡗ࠸࡛ࡲࡇ࡝ࠊ࠿࡜࠿ࡓࡋᤖ㐍࡛ࡲࡇ࡝ࠊ࡚࠸࡚
ࡇ࡝ࠊ࡛ࡢ࠸ከࡀ࠺࡯ࡢྜሙ࠸࡞ࡽṧࡣ࡚ࡋ࡜ᩱྐෆ⾜ࡋ࠿ࡋࠋࡍ࡛ࡎࡣࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟
ࠊ࡛㝵ẁࡓࡗ࠿ศࡀ࡜ࡇࡓࡗ࠶ࡀࡁື࡞ࡁ኱ࠊ࡞࠺ࡼ࠺࠸࡜ࡓࡋᚓ⋓ࢆᘬྲྀேἲࡢࡇ࡝
㛵ᴗႠࠎ୰ࠊ࡜࠸࡞࠿࠾࡚ࡵ㞟࡟࠺࡯ࡢᐊ⧩⦅ࢆᩱ㈨ࡢࡑࡃ࡭ࡿ࡞ࠊࡽ࠿࠸࠸࡛࣮ࣆࢥ
࡞ࡃ࡞ᴫ኱ࠊࡀࡍ࡛ࢇࢁࡕࡶࡣྜሙࡢ⾜㖟ࠊࡣᩱ㈨ࡢಀ㛵ᴗႠࠋࢇࡏࡲࡾṧࡣᩱ㈨ࡢಀ
ಖࠋࡍࡲࡾ࡞ࡃ࡞ࡶ࡚࠸࡚ࡗᣢࢆ㛛㒊኎㈍ࠊࡋࡔ࠺ࡑࡶྜሙࡢ࣮࣮࣓࢝ࠋࡍࡲࡁ࠸࡚ࡗ
ࡗᛮ࡜࠸ࡍࡸࡾ࡞ࡃ࡞␒୍ࠊࡣᩱ㈨ࡢᴗႠࠋ࠺ࡻࡋ࡛ࡢ࠸࡞ࡃ඲ࡣ㆑ព࠺࠸࡜ࡿࡍࢆᏑ
 ࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚࠸࡚
࡚ࡗࡼ࡟⾜㖟ࡣ࠿ࡿ࠸࡚ࡋ⌮⟶࡟࠺ࡩ࠺࠸࠺࡝ࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟㢮㐩㏻ෆ⾜ࠊࡽ࠿ࢀࡑ
ࢁࡇ࡜ࡿ࠸࡚ࢀࡉ⌮⟶୰㞟࡛ࢁࡇ࡜࡞࠺ࡼࡢ࣮ࢱࣥࢭົ஦࡚ࡋᣓ ୍ࠊࡀࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠺㐪
ࡿ࠶ࡶࢁࡇ࡜࠺࠸࡜࠸࡞࠸࡚ࡋࡣ⌮⟶୰㞟ࠊ࡚࠸࡚ࡋ⌮⟶࡛ඖಙⓎࠊࡋ࠺ࡻࡋ࡛ࡿ࠶ࡶ
ࡇࠋࡍ࡛ࡢࡶ࠸ࡓࡁ࠾࡚ࡋṧࡾࡣࡸࡣ㢮㐩㏻ࠊࡶ࡚ࡗ࠶࡛⌮⟶ࡢᙧ࠺࠸࠺࡝ࠋ࠺ࡻࡋ࡛
㢟ၥ࡞ࡁ኱ࠊ࡜ࡿ࡞࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡍṧ㒊඲ࠊ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡗධࡀ࡝࡞㐩㏻࡞ࢁ࠸ࢁ࠸ࡶࢀ
ᩱ㈨ࡢಀ㛵ᴗႠࠋ࠸ࡓࡁ࠾࡚ࡋṧ㒊඲ࡣ㢮㐩㏻ࠊࡣ࡟ⓗᮏᇶࠊࡀࢇࡏࡲࢀࡋࡶ࠿ࡿ࡞࡟
 ࠋࡍ࡛ࡽ࠿ࡿࡁ࡛࣮ࣂ࢝ࡾ࡞࠿ࠊ࡜ࡿ࠸࡚ࡗṧࡀ㢮㐩㏻ࠊࡶ࡛᫬ࡓࡗ࡞ࡃ࡞ࡀ
ᨭࡇ࡝ࡇ࡝ࡣᙲ⾲ࡢᮇୖᗘᖺఱࠊ௳᱌ᙲ⾲ࡤ࠼౛ࠊ࡟᫬ࡿ࠼⪃ࢆ㢟ၥࡢ㔜㍍ࠊࡓࡲ
ࠊࡤࢀࡍ࡜ࡿฟ࡛▱㏻࣭㐩㏻ࡀ࠿࡜ࡔ࣒࣮ࢳࡓࡋᣅ㛤ࢆ࡜ࡇ࡞࠺ࡼ࠺࠸࡜࠿࡜ࢇ࡞࡜ᗑ
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࠸࡜࠿ࡓࡗᣢࢆ࿡ព࠺࠸࠺࡝ࡀࢀࡑ࡚ぢ࡛┠࠸㛗ࠋࡍࡲࡾ࡞࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡔ஦኱ࡣࢀࡑ
ࡁືࡢႠ⤒ࠊࡽ࠿ࡔࡅࢃ࡞ุ᩿ࡢႠ⤒ࡀࡢ࠺࠸࡜ࡔせ㔜ࡀࢀࡑࡣ᫬ࡢࡑࠊࡶࡾࡼ࡜ࡇ࠺
ࡑࠊ࡚ࡗ࠶࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡗධࡀุ᩿ࡢႠ⤒ࡢ᫬ࡢࡑࠊࡣ࡟᪉ࡧ㑅ࡢ௳᱌ᙲ⾲ࠊ࡜ࡿࡍࡽ࠿
ࠊࡶ㐩㏻ࠊ࡛ࢀࡑࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡿ࠶࡛せ㔜ࡣ࡝࡞௳᱌ᙲ⾲ࡿ࠸࡚ࡗ㍕࡟㐩㏻ࠊ࡛࿡ពࡢ
ࠊ࡜࠺࠸࡜࠿ࡿࡍ࠺࡝ࡽࡓࢀࢃゝ࡜࡭㑅ࠊࡀࡍ࡛ࡢ࠾࠾ࡀ࠺࡯ࡓ࠸࡚ࡗṧ㒊඲ࡣ࡟ⓗᮏᇶ
࠿ศࡀࢀὶ࡞ⓗయ඲ࠊࡽ࠿ࡍ࡛ࡅࢃ࠸࠸ࡤࢀ࠶࡛ࡢࡿ࠿ศ࡛ᩱ㈨ࡿ࠿ศࡀࢀὶ࡞ⓗయ඲
࠺ࡑࠋࡍࡲࡾ࡞࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸࡞ࡅ࠸ࡤࢀࡅ࡞ࡉṧ࡚࠸ࡘ࡟ࢁࡇ࡜࠸࡞ࡽ࠿ศ࡛ᩱ㈨ࡿ
▱ࢆ࠿ࡢࡓࡗ࠶࡛㢟ၥ࡞せ㔜ࡀఱ࡚ࡗ࡜࡟⾜㖟ࡢศ⮬ࠊࡀࡍࡲࡾ࡞࡟᪉࠸ゝ࡞㓞࡜࠺ゝ
 ࠋࡍ࡛ࡅࢃࡿ࡞࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸࡞ࡏṧࡣᩱ㈨ෆ⾜ࠊࡀࡿࡏṧࡣᩱ㈨ᮏᇶࠊࡤࢀࡅ࡞ࡽ
࠸࡜ࡓࡗ࠶࡛㢟ၥ࡞せ㔜࡟ᖖ㠀࡛୰ࡢ⾜㖟ࡢศ⮬ࡣࢀࡇࠊ࡛ᗘᖺ  ࡢࡇࠊࡤ࠼౛
࠸࡞ࡏṧࠋࡍࡲࡾ࡞࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸࡞ࡏṧࡣᩱ㈨ෆ⾜ࡢࡇࠊ࡜࠸࡞࠸࡚ࡗ࠿ศࡀ࡜ࡇ࠺
࡞࠿ࡋ࠿ࡽࡕ࡝ࡢ࠿ࡿࡍᲠᗫ㒊඲ࠊ࠿ࡍṧ㒊඲ࠊ࡜࠺ゝ࡜࠿࡜ࡇ࠺࠸࠺࡝ࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡜
࡛ࡢ࠸࠸ࡽ࠿ࡿ࠸࡚ࡁ⏕ࡀࠎᡃࡔࡲࡣ௒ࠊࡣࢀࡑࠋࡍ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸࡞࡭㑅ࡾࡲࡘࠊ࠸
ࡅ࠸ࡤࢀࡅ࡞ࡤ㑅ࢆᩱ㈨࡛ᗘ⢭࡞࠺ࡼࡌྠ࡛ࡲࢁࡇ࡜ࡢ௦᫬࠸࡞࠸࡚ࢀࡲ⏕ࡔࡲࠊࡀࡍ
ࢡࢵࣆࢺ࡞せ㔜ࡢࡑࠊ࡛ࢡࢵࣆࢺ࡞せ㔜ࡀఱ࠸ࡓࡗ࠸ࠊ࡜ࡿࡍ࠺ࡑࠊࡽ࠿ࡍ࡛ࡅࢃ࠸࡞
࠸࡜࠸࡞ࡽ࠿ศࡣࢁࡇ࡜࠸࠿⣽ࡶ࡝ࢀࡅࡿ࠿ศࡣࡑซ࡛ᩱ㈨࡞ⓗయ඲ࠊࡣࡢࡶࡿࡍ㛵࡟
ࠋࡍࡲࡾ࡞࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸࡞ࡅ࠸ࡤࢀࡅ࡞࠿࠾࡚ࡋṧࢆࡢࡶࡿࡍ㐃㛵ࠊࡤࢀ࠶࡛࡜ࡇ࠺
࡚ࡋ࡟࠿ࡽ᫂ࢆ࠿ࡢࡓࡗࡸ࡟࠺ࡩ࠺࠸࠺࡝ࡀ㐩㏻ࡓ࠸࡚ࡗṧᯛ㸯ࡲࡓࡲࡓࠊࡣ࡟᫬ࡢࡑ
ࡇࡿࢀࡃ࡚ࡋ࡟࠿ࡽ᫂ࢆ㒌㍯ࡀࢺࢵࣞࣇࣥࣃࡓ࠸࡚ࡗṧࡲࡓࡲࡓࠊࡋࡿ࠶ࡶྜሙࡿࢀࡃ
 ࠋࡍ࡛ࡅࢃࡿ࠶ࡶ࡜
⮬࡛ᩱ㈨ࡿ࠿ศࡀయ඲ࡢࡑࠊ࡚ࡋṧࢆᩱ㈨ࡿ࠿ศࡀయ඲࡛ᩱ㈨ᮏᇶෆ⾜ࡢࡇࠊࡣせ
ෆ⾜ࡢ௚ࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟ࡢࡶࡿࢀࢃᛮ࡜ࡔ㢟ၥ࡞せ㔜࡛ࡇࡑࠊ࡚ぢࡃࡼࢆࡁືࡢ⾜㖟ࡢศ
࢖ࢱ㸿ࡿࡆ࠶ࡋ⏦࡛ᚋࠊࡀࢀࡇࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠺ࢁࡔࡿ࡞࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡃ࠾࡚ࡋṧࢆᩱ㈨
 ࠋࡍ࡛ࡢ࡞᪉௙ࡢู㑅ࡢᩱ㈨ࡢࣉ࢖ࢱ㹀ࠊࣉ
౑ࢆᩱ㈨ࡓࢀࡉ⾜หࡢࡇࠊ࡚ࡗ࠶࠿ࡘࡃ࠸ࡀࡢ࠺࠸࡜ᩱ㈨ࡓࢀࡉ⾜หࠊ࡟እ௨ࢀࡑ
ࢀぢࢆఱࡣ࡚࠸ࡘ࡟ྥື⼥㔠ࡢ㏆┤ࠕࠋ࠺ࡻࡋ࡛ࡿࡃ࡚ࡗ࡞࡟せᚲ↛ᙜࡶ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠺
࡜ࡿ࠶ࡀࡢࡶࡿぢ࡟࠺ࡼࡢᒣࡣࡢࡶࡢ㏆┤ࠋࡓࡋࡲࡾ࠶ࡶၥ㉁࡞࠺ࡼ࠺࠸࡜ࠖ࠿࠸ࡼࡤ
ㄪࡢࢁࡇ࡜ࡢࢀࡒࢀࡑࠊࡣ࠸ࡿ࠶ࠊࡋ࠸࠸ࡶ࡛ሗ᭶ࡢ఍༠ࠊࡋ࠸࠸ࡶ࡛ㄅ㞧ࠋࡍࡲ࠸ᛮ
ࡢ㏆┤ࠊ࡛ࡅࢃ࠸࠸ࡶ࡛ࡢࡶ࡞࠺ࡼࡢㄅ㞧࡞࠺ࡼࡿ࠸࡚ࡋ⾜Ⓨࡀᡤ✲◊῭⤒ࠊࡾ࡞㒊ᰝ
ࡋ࡚ࡗ⤒఩ᖺ  ࡄࡍ࡜ࡿࡍ᩿Ἔࠊࡶ࡛㏆┤ࠊࡶ࡜ࡗࡶࠋ࠺ࡻࡋ࡛ᐩ㇏ⓗ㍑ẚࠊࡣࡢࡶ
ෆᗘ⛬ࡿ࠶ࠊࡣ࡛࿡ព࠺࠸࠺ࡑࠊ࡛ࡢ࠺ࡲࡋ࡚ࡗ࡞ࡃ࡞ࡽ࠿ศ࠿ࡓࡗࡔせ㔜ࡀఱࠊ࠸ࡲ
࡜࠺ࢁ࠶࡛せᚲࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡃ࠸࡚ぢࢆࢀࡑࠊ࡚ࡋព⏝ࢆࡢࡶࡿ࠸࡚ࡗࡲᐃࡀ౯ホࡢᐜ
ࡿ࠸࡚ࡗ㍕࡟࠘ᩱ㈨ྐ⼥㔠ᮏ᪥ ࠗࠊࡣ࡚ࡋ࡜ᩱ㈨࡞ⓗయලࡓࡆ࠶ࡋ⏦࡝࡯ඛࠋࡍࡲ࠸ᛮ
ࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟௦ᖺ  ࿴᫛࠿࡜๓ᡓࡽ࠿㡭ࡢᴗ๰࠸ࡃ࡟ࡾ࠿ศࠊ࡟≉ࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀࡢࡶ
య඲ࡣ࡟୰ࠊ࡜ࡿࡵ═ࢆሗ᭶ᰝㄪࠊ࡚࠸࡚ࡗ㍕࡟࠘ᩱ㈨ྐ⼥㔠ᮏ᪥ࠗࡀሗ᭶ᰝㄪࡢ㖟᪥
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ࡿ▱ࢆࡁືࡢయ඲࡚ぢࢆࡢࡶࡓࡗ࠸࠺ࡑࠊ࡛ࡢࡿ࠶ࡶࡢࡶࡓࡋ࣮ࣗࣅࣞࢆືάࡢ⼥㔠ࡢ
࡜ࡢ⼥㔠ࠊࡾ࠶ࡀ࠘ྐᨻ㈈ࠗࡣ࡛ಀ㛵┬ⶶ኱ࡓࡲࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠺ࢁࡔせ㔜ࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜
ࠊ࡚ࡗᚑࠋࡍࡲ࠼౑ࡾ࡞࠿ࡣ࠘ ྐᨻ㈈ ࡢࠗࡇࠊࡣ࡚ࡋ㛵࡟ᗘไ࡟≉ࠋࡍࡲࡾ࠶෉ᩘࡣࢁࡇ
ྐ┴ࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟㢟ၥ࡞ⓗᇦᆅࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡿࡁ࡛࣮ࣂ࡛࢝ࢀࡇࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟ᗘไ⼥㔠
ࠋࡍࡲ࠼౑ࡀྐᮧ⏫ᕷࡸ
࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜๓ᡓࠊࡀࡿ࠶࠸ࡥࡗ࠸ࡀࡢࡶࡢ㐃㛵௚ࡢࡑࠊ࠿࡜ሗ᭶ࠊࡣಀ㛵ࡢ఍༠
ࢀࡇࠊ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࢀࡉ⾜หࡀ࠘ㄯྐ⾜㖟᪉ᆅࠗ࠿࡜࠘✲◊ྐ⼥㔠᪉ᆅ ࠗࠊ࡜ࡿࡃ࡚ࡗ࡞
ࠊ࡛ࡢࡿ࠸࡚࠸௜࡟ࢁᚋࡀ㘓┠ࠊࡤࢀ࡜ࢆ෉୍࠿ࢀ࡝ࠊ࡚ࡋࡑࠋ࠺ࡻࡋ࡛࠸࠸ࡤ࠼౑ࢆࡽ
ࡀ࠺࡯ࡓ࠸࠾࡚ぢ㠀᫝ࡣࢀࡑࠊࡤࢀ࠶ࡀ࣮ࣃ࣮࣌࡞࠺ࡼࡿ࠶࡚࠸᭩ࡀ࡜ࡇࡢ⾜㖟ࡢศ⮬
ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࡼ
ᗓ㐨㒔ᛂ୍ࡀࠖグᅵ㢼⼥㔠ࠕࡓ࠸࡚ࢀࡉ㍕ᥖ࡜ࡗࡎ࡛⪺᪂⼥㔠⤒᪥ࠊࡣ࡛እ௨ࢀࡑ
◊ྐ⼥㔠᪉ᆅࠊయ኱ࠊࡣ⪅➹ᇳࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡿ࡞࡟⪃ཧࠊ࡚࠸࡚ࢀࡉ㏙グ࡚ࡅศ࡟ู┴
ࢆ఍༠ࠊࡤࢀ࠶࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸ࡓࡅཷࢆ࣮ࣕࢳࢡࣞ࡟᭦࠿ఱࡋࡶࠋࡍ࡛࣮ࣂ࣓ࣥࡢ఍✲
ࠋࡍࡲࡾ࠶࡟ಀ㛵ࡿࢀࡽࡅ࠿ࢆኌ࡟㍍Ẽࡶ࡛᫬ఱࠊࡤࡏ㏻
㔠ࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀಀ㛵ࡢ࡜⪅Ꮫᵓ⤖ࠊࡀࢇࡏࡲ࠸࡚ࢀࡽ▱ࡾࡲ࠶ࠊࡣࡢ࠺࠸࡜༠㖟ᆅ
ࡢ఩ே ࠊ࡜ࡿࡏࢃྜ᪉୧ࠊ࡚࠸࡚ࡋຓ᥼ࢆ᪉୧࡜఍✲◊ྐ⼥㔠᪉ᆅ࡜఍✲◊㐀ᵓ⼥
ࠊࡀࡍ࡛ࡢࡿ࠶ࡀಀ㛵ࡢ࡜⪅✲◊࠸㏆ே ࠋ࠿࠺ࡻࡋ࡛࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿ࡞࡟ᩘே࠸ࡈࡍ
ࠊࡾ࠶ࡀࢡ࣮࣡ࢺࢵࢿ࠺࠸࠺ࡑࠋࡍ࡛࿡ព࠺࠸࡜ࡿ࠶ࡀ࠸ྜࡁ௜࠾ࠊࡣࡢ࠺࠸࡜ࠖ ಀ㛵ࠕ
ࡿ࠸࡚ࡗࡸࢆྐ⼥㔠ࡢᮏ᪥ࠊࡾ࠶ࡀ఍✲◊ྐ⼥㔠᪉ᆅࡢ఩ே ࠊࡣ࠺࡯ࡢྐṔࠊ࡟≉
㊊ࠋࡍࡲ࠸ࡀேࡢ㛛ᑓࢀࡒࢀࡑࠊࡶ࡛⾜㖟ࡢࡇ࡝య኱ࠊ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡗධ࡝ࢇ࡜࡯ࡣ㐩ே
ࡶ⾜㖟ᅄ༑ⓒࠋࡍࡲ࠸ྡᩘࡶ⾜㖟஧༑ඵࠊே㸯ࡣ⾜㖟㝧ᖖࠊࡋࡿ࠸఩ே㸱ࡣࡽ࡞⾜㖟฼
࠸࠺࡝ࠊ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠋࡍࡲ࠸ྡᩘࡀ࣮ࣂ࣓ࣥࡢ఍✲◊࡞ᙉᒅࡣ࡟ᕞ஑ࠋࡡࡍࡲ࠸ྡᩘ
㒊ᰝㄪࠊࡤࢀࡅ࡞ࡽ࠿ศࡀࢁࡇ࡜ࡢ๓ᡓ࡟≉ࠊ࠿ࡿ࡞࡟ࢺࣥ࢖࣏ࡢ῭⤒ᇦᆅࡀࢁࡇ࡜࠺
㔠ࠕࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿࢀࡉࢆヰ࡟ⓗḧព࡚ࡵᴟࢇࡉⓙࠊࡤࢀࡍ㢗౫࡚ࡌ㏻ࢆ
ࢀࡑࠊ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡗ㍕ࡀࢁࡇ࡜ࡿ࠸࡚࠸⨨ࢆⅬ㔜ࡀᡭࡁ᭩ࡢࢀࡒࢀࡑࠊࡣ࡟ࠖグᅵ㢼⼥
ࠊࡤࢀ࠶࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸ࡓࡳ࡚࠸⫈࡚ࡋࡲࡽ⭾࡜ࡗࡻࡕ࠺ࡶࠊ࡚ࡗ࡞࡟ぴࡈ࡜ࡗ࣮ࡉࢆ
ࠋ࠺ࡻࡋ࡛࠸࠸ࡤࢀࢀࡽࡏࢃྜ࠸ၥ࡟࠺࡯ࡢ㒊ᰝㄪ
࠿࡟௦ᖺ  ࿴᫛ࡽ࠿๓ᡓࠊࡤࢀ࠶࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜࠺ࡼࡵ㞟ࢆᩱᮦ࡚ࡅ࠿ࢆຊປࠊ㛫᫬
ゝ࡝࡯ඛࠋࡍࡲࡁ࡛ࡶ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠺౑ࢆࢀࡑࠊ࡛ࡢࡿ࠶ࡀᩱ㈨ࡿ࠸࡚ࢀࡉ㛤බࠊࡣ࡚ࡅ
ࡿ࠸࡚ࡗᣢࢆ㤋᭩ᩥ❧┴ࠊࡋࡍ࡛ࡘ୍ࡶࡢࡿ࠸࡚ࢀࡉ㛤බ࡛ࣈ࢖࣮࢝࢔ࡀᩱ㈨㖟᪥ࡓࡗ
࠶࡛ಀ㛵ࡢᘬྲྀࡢ࡜యබᆅࠊ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡗࡲ㞟࡟ࡇࡑࡀ᭩ᩥᨻ⾜࡞ࢁ࠸ࢁ࠸ࠊࡣࢁࡇ࡜
ࠊࡣ࡛࡝࡞㤋᭩ᅗ❧┴ࠋࡍ࡛ࡎࡣࡿ࠿ศ࡛ࡲࢁࡇ࡜ࡓࡗධࡕ❧ࡾ࡞࠿ࡤࡅ⾜࡬ࡇࡑࠊࡤࢀ
ࠊࡀࡍࡲࡋࡾࡓ࠸࡚ࡗ࡞࡟࣒ࣝ࢕ࣇࣟࢡ࢖࣐ࠊࡣࢀࡑࠋࡍࡲ࠸࡚ࡋṧࢆ⣬ඖᆅ࠸ࡓ࠸ࡔ
࡛㤋᭩ᅗ❧┴ࠋࡍ࡛ࡎࡣࡿ࠶ࡽ࠿ᮇ἞᫂ࠋ࠿࠺ࡻࡋ࡛࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿ࠶ࡽ࠿ึ᭱࠸ࡓ࠸ࡔ
⪺᪂ࡢ኱ᮾࠊ࠿࡜㤋᭩ᅗ఍ᅜࡢிᮾࠊࢇࢁࡕࡶࠋ࠸ࡋ⌋ࡣࢁࡇ࡜࠸࡞࠸࡚ࡗᣢࢆ⣬ඖᆅ
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࡜ࡔศ඘ࡤࢀ࠶ࡀ⣬ඖᆅࠊࡀࡍࡲࢀࡽぢࢇࡉࡃࡓ࡜ࡗࡶࡤࡅ⾜࡬ࢁࡇ࡜ࡢᐃ≉ࠊ࠿࡜◊
ࠋࡍࡲ࠸ᛮ
࠶⣬஧࡟ⓗᮏᇶࠊ࡛ಀ㛵ࡓࡗ࠶ࡘ஧ࡀඪᨻࠊࡣྜሙࡢ๓ᡓ࡟≉ࠊࡶ࡚ࡗ࠸࡜⣬ඖᆅ
ࠊྜሙࡢ⣬ඖᆅࠋࡍ࡛ࡎࡣࡿ࠸࡚ࡗᣢࢆ⣬஧ࡢࡇ࠸ࡓ࠸ࡔࠊྜሙࡢ㤋᭩ᅗ❧┴ࠋࡍࡲࡾ
ࡢ㸧ᖺ㸰࿴᫛㸦ᖺ  ࡤ࠼౛ࠊ࡜ࡿ࠶ࡀ࡜ࡇ࡞ࡁ኱ࠊࡀ࠸࡞ࡽ㍕࡟࡞ࢇࡑࡣ㢟ၥ῭⤒
ࡃࡁ኱ࡣ࡜ࡇࡓࡗ࠸࡜࠿ࡓࡁ㉳ࡀࡅ௜ྲྀ㔠㡸࡞ࢇ࡝࡛ࢁࡇ࡜ࡢࢀࡒࢀࡑࠊ㝿ࡢៃᜍ⼥㔠
ࡢ⣬ඖᆅࠋࡍࡲࡾ࠿ศࡣᏊᵝయ኱ࠊࡤࢀぢࢆࡢࡶࡓࡗ࠸࠺ࡑࠊ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࢀࡽࡆୖࡾྲྀ
ᡓྜയ୰࡛⪺᪂ࠊ࡚ࡃࡋ⃭ࡀ࠸தࡢ㛫ඪᨻࠊࡋࡿ࠶ࡶྜሙࡓࡗ✸ࢇࢁࡕࡶࠊࡣ஦グ⪺᪂
ࡢᐜෆ஦グࠊ࡛ࡢࡍ࡛࠺ࡼࡓࡗ࠶ࡣ࡟᫬ࡢៃᜍ࿴᫛ࡶ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡓࡗࡀᗈࡀ௜ྲྀ࡚ࡋࢆ
ࠋࡍࡲ࠼౑ࡀ᪉኱ࡣ࡚ࡋ࡜ಀ㛵ᐇ஦ࠊࡀࡍ࡛ࡢࡿ࠶ࡶྜሙࡍᮇࢆ㔜ៅࡣ࠸ᢅࡾྲྀ
ࡲࡾ࠶ࡶ࠘㘓ಙ㏻⾜㖟 ࠗࠊ࡜ࡃ⾜࡬㤋᭩ᅗࡢ༠㖟඲ࠊ࡚࠸࡚ࡗṧࡶㄅ㞧ࡓࡗゝ࡝࡯ඛ
࠶ࡀఱ࡛⾜㖟ࡢࡇ࡝ࡇ࡝ࠊ࡛ࡢࡶࡓࡗ࠸࡜ㄅ᥮஺ሗ᝟ࡢ༠㖟඲ࡤ࠼ゝ࡛௒ࠊࡣࢀࡇࠋࡍ
ࡣࡾࡼࡢ௒ࠊ࡚ࡋࡾࡓࡏ㍕ࢆᩥㄽ࡚࠸ࡘ࡟㢟ၥ⼥㔠࡞せ㔜ࡢ᫬ࡢࡑ᫬ࡢࡑࠊ࠿࡜࠿ࡓࡗ
እࡢࡇࠋࡍ࡛ࡢࡶࡓࡋฟ࡛ிᮾࡣ࠘㘓ಙ㏻⾜㖟 ࠗࠋࡍ࡛ࡢࡶࡿ࠼౑ࡃࡈࡍࠊࡀࡍ࡛࿡ᆅ
㔠ࡓࡋ࡟ᚰ୰ࢆす㛵ࠊࡣ࠘㘓ಙ㏻⾜㖟㜰኱ ࠗࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀ࠘㘓ಙ㏻⾜㖟㜰኱࡛ࠗᚋࠊ࡟
ࠋࡍ࡛࠘㘓ಙ㏻⾜㖟ி୰ࠗࡀࡢࡶࡓࡋ࡟ᚰ୰ࢆᒇྂྡࠊࡽ࠿ࢀࡑࠋࡍ࡛ㄅ᥮஺ሗ᝟ࡢ⼥
ࠋࡍࡲࡾ࡞࡜ி୰ࡀḟࠊ࡛㜰኱ࡀḟࡢࡑࠊ࡛ึ᭱␒୍࠘ࡀ 㘓ಙ㏻⾜㖟 ࠗࠊ࡜࠺ゝ࡛㡰⾜ห
᥈ࢆࡢࡶࡓࡗ࠸࠺ࡇࠕ࡛ࢫࣥࣞ࢓ࣇࣞࡢࡇࡑࠊࡾ࠶࡟࠺࡯ࡢ఍༠⾜㖟ࡀࡢࡶࡓࡗ࠸࠺ࡇ
ᙜ࡚ࡗධࡕ❧ࡋࡶࠊࡽ࠿ࡍ࡛ࡎࡣࡿࢀࡃ࡚࠼ᩍ࡟ษぶࠊࡤ࠼ゝ࡜ࠖ࡝ࢀࡅࡔࢇࡿ࠸࡚ࡋ
ࠋࡍ࡛⬟ྍ⏝฼ࠊࡤࢀࡅࡓ࡭ㄪࢆἣ≧ࡢ᫬
ࡋ㞴ࡣࢀࡑࠊ࡜࠺࠸࡜࠿ࡿ࠿ࡘぢࡄࡍࡀヰࡢᇦᆅࡢࡑࠊ࠿࡜ヰࡢ⾜㖟ࡢศ⮬ࠊࡔࡓ
ຊປࠊ࡛ࡢ㸧࠸࡞࠸࡚ࢀࡉࡣ໬ࢫ࣮࣋ࢱ࣮ࢹ㸦ࡿ࠸࡚࠸௜ࡀᘬ⣴ᛂ୍ࠊࡣྜሙࡢࡑࠋ࠸
㔠ᇦᆅࠊ࠿࡜ࡿࡳ࡚࡭ㄪࢆ࠿࠺࡝࠿ࡿ࠸࡚ࡗ㍕ࡀࢁࡇ࡜ࡢศ⮬࡚ࡳࢆḟ┠ࠊ࡚ࡋධᢞࢆ
ࡿࡳ࡚࠼ࡉᢲ࡛ࢀࡑࠊ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿ࠿ศࡀᏊᵝࡢᇦᆅ࡚ࡗ࠶ࡀᡤಶ࠺࠸࡜⼥
ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡿࢀࡽࡵ㞟ࡾ࡞࠿ࡣ࡝࡞ࢁࡇ࡜ࡢ๓ᡓࠊࡤࡅ࠸࡚ࡗࡸࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠊ࠿࡜
ࡓ࠸࡚ࡗ౑᫬ᙜࠋ࠺ࡲࡋ࡚ࡗ࡞ࡃⷧ࡜እពࠊࡣᐇࠊ࡜ࡿࡃ࡚ࡗ࡞࡟௦ᖺ  ࿴᫛ࠊࡔࡓ
Ẹࡢ௦ᖺ  ࿴᫛ࠊ࡛ⓗ⯡୍ࡀࡢ࠺࠸࡜ࡿࢀቯ࡜ࡿゐ࠺ࡶࡣ௒ࠊ࡛ࡢࡓࡗࡔ⣬༙⸕ࡀ⣬
ࡢᨻ⾜ࡶ࡚ࡋ࠺࡝ࠊ࡛ࡢ࠸࡞ࡀ࠺ࡻࡋࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗ࡞࡟ែ≧ⓑ✵ࡽ࠿Ⅼࡢᮦ⣲ࡣᩱྐ㛫
ࠖሗ᭶ᰝㄪࠕࡢ⾜㖟ᮏ᪥࠿࡜ࠖ ྐᨻ㈈࿴᫛ࠕࡢ┬ⶶ኱ࠊ࠸ࡲࡋ࡚ࡗ࠿࠿ࡀࢺ࢖࢙࢘࡟࠺࡯
ࡿ࡞ࡃⷧࡀⰍᇦᆅࡍࡲࡍࡲࠊࡾ࡞࡟࡜ࡇࡃ᭩࡚ࡗ౑ࢆࡢࡶࡿ࠸࡚ࢀࡉหබࡶ࡛௒ࠊ࠿࡜
࠸࡜࠿ࡢࡿࡍ࣮ࣂ࢝࠺࡝ࢆࢁࡇ࡜ࡢࡇࡑࠋ࠿࠺ࡻࡋ࡛࠸࡞ࡣ࡛௦ᖺ  ࿴᫛ࡀࡢ࠺࠸࡜
࡜࡞࠿࠸࡞࠿ࡋ⪺᪂࠺ࡶࠊࡣ㎶ࡢࡑࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࡞࠺ࢁࡔ㢟ၥ࠸ࡋ㞴␒୍ࡣᐇࠊࡀࡢ࠺
ࠋࡍࡲ࠸ᛮ
ࡲ࡛ᚋࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟ᩱ㈨ෆ⾜ࠋࡍ࡛ࢁࡇ࡜࠺࠸࡜ࠖࡿࡍព⏝ࢆᩱ㈨ࡢ➹ᇳࠕࠊࡀୖ௨
➹ᇳࠊ࡚࠸࡚ࢀ࠿ศ࡟ࡘ஧ࡣᩱ㈨ෆ⾜ࡣ࡟ⓗᮏᇶࠊ࡜ࡍ㏉ࡾ⧞ᗘ୍࠺ࡶࠊࡀࡍࡲ࡭㏙ࡓ
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᭩࿌ሗᴗႠࠋ࠸࡞ࡽ࠿ศࡣᐇࠊࡣࡢ࠺࠸࡜࠿࠸࡞࠼౑ࡀఱࠊ࠿ࡿ࠼౑ࡀఱࠊ࡚ࡗࡓ࠶࡟
ሗᴗႠࠊ࡟᫬࠺࠸࡜࠸ࡓࡋㄆ☜ࢆ࠿࡟࡞ࡢู≉ࡿ࠶ࡢᖺࡢࡑࠊࡶ࡚࠸࠾࡚ࡋṧ࡚࠼ᥞࢆ
ࢀࡑࡤࢀ࠸࡚ࡗ㍕࡟࠺ࡩ࠺࠸࡜ࡓࢀࡉㄆᢎࡀ࠿࡟࡞࡛఍⥲୺ᰴࡢᖺࡢࡑࡤ࠼౛ࠊ࡟᭩࿌
࠼౑࡝ࢇ࡜࡯ࠊ࡚ࡂࡍⓗ⯡୍ࡶ࡟ࡾࡲ࠶ࡣࡢࡿ࠸࡚ࡗ㍕࡟᭩࿌ሗᴗႠࠊࡀࡿࡁ࡛ㄆ☜ࡣ
⥾ྲྀ࡜᭩࿌ሗᴗႠࡢࡇࠊࡣࡢ࠺࠸࡜࠸࡞࠼౑࡛࠺ࡑ࠼౑ࠋ࠸ከࡀ࠺࡯ࡢྜሙ࠺࠸࡜࠸࡞
㠀ࡣࡢࡶࡢ㏆᭱ࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟᭩࿌ሗๆド౯᭷ࠋ࠺ᛮ࡜࠺ࢁࡔ㘓஦㆟఍ົᖖ࡜㘓஦㆟఍ᙺ
ド౯᭷ࡢ㡭ࡢᮇ㛗ᡂᗘ㧗ࠊࡀࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿ࠼౑ࡾ࡞࠿ࠊ࡛ࢇ㐍ࡀࢬ࣮ࣟࢡࢫ࢕ࢹ࡟ᖖ
㏣ࡣᏐᩘࠊ࡛ࡢ࡞ࡢࡶ࡞࠺ࡼࡓ࠼ࡣࡢẟ࡟᭩࿌ሗᴗႠࡢ఍⥲୺ᰴࠊࡣࡢ࠺࠸࡜᭩࿌ሗๆ
ሗᴗႠࡢࡽ࠿ᮇ㸯➨ࠊ࡟⾜㖟ࡢศ⮬ࠋ࠸࡞ࡽ࠿ศࡣᏊᵝࡾࡲ࠶ࠊࡶ࡝ࢀࡅࡿࢀࡽࡅ࠿࠸
౯᭷ࠋ࠸࡞ࡅ࠸ࡤࢀࡅ࡞ࡽ▱ࡎࡲࠊࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿࠸࡞࠸࡚ࡗᥞࠊ࠿ࡿ࠸࡚ࡗᥞࡀ᭩࿌
࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿ࠶࡜እពࡣ࡟୰ࡢ㖟ᆅࠊࡀࢁࡇ࡜࠸࡞࠸࡚ࡗᥞࠊࡀ࠸࠸ࡶ࡛᭩࿌ሗๆド
࠘ᩱ㈨ྐ⼥㔠ᮏ᪥ ࡿࠗ࠶࡟ࡇࡇࠊࡣ࡟᫬ࡓࡗ࠿࡞ࡽ࠿ศ࡛ࢱ࣮ࢹࡢ๓ᡓࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗᛮ࡜
ࡼ࡭ㄪࡃ᪩ࡾྲྀࡗᡭࠊ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡗ㍕ࡀぴ୍ࡢ⾜ྛࡓࡵ࡜ࡲࡀ఍༠⾜㖟ࠊࡣ࡟⦅࿴᫛ࡢ
⾜㖟ྛࡓ࠸࡚ࡗࡸࡀ◊⥲⳻୕ࡤ࠼౛ࠊࡓࡲࠋࡍࡲࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ࡭ㄪ࡛ࢀࡑࠊࡤ࠼ᛮ࡜࠺
⮬ࠊࡎࡲࠋࡍࡲࡁ࡛ࡣ࡜ࡇࡿぢ࡛ࡇࡑࠊ࡛ࡢࡿ࠶࡟఍༠⾜㖟ࡶࡢࡶ࡞࠺ࡼࡢᯒศ┈ᦆࡢ
ࡢ࠺࠸࡜ࡿぢࢆࢀࡇࠊ࡚࠸࠾࡚࠼ᥞࡣࡘ஧ࡢ᭩࿌ሗๆド౯᭷࡜᭩࿌ሗᴗႠࡢࢁࡇ࡜ࡢศ
ࠋ࠺ࡻࡋ࡛࠸࡞࠿ࡋ࠺ᣠ࡛ࡇࡇࡣᏐᩘ࡟≉ࠊ࡛ᮏᇶࡀ
࡟᭩࿌ሗᴗႠࡢ๓ᡓࠋࡡࡍࡲ࠸࡚ࡗࡲ㧗ࡀᚰ㛵ࡿࡍᑐ࡟୺ᰴࠊࡣ࡚ࡋ࡜ྥഴࡢ㏆᭱
࡚ࡗ㍕㒊඲࡛ࡲ୺ᰴࡢᰴⓒఱࡽ࠿୺ᰴࡢ఩ᰴ ࠋࡍࡲࡁ௜࡟ࢁᚋࠎ᫬ࡀ⡙ྡ୺ᰴࠊࡣ
࡚ࢀࡉ␎┬㒊඲ࡀ࡜ࡇࡓࡗ࠸࠺ࡑࠊ࡛୰ࡓࡗධ࡟῭⤒᫬ᡓࠊࡽ࠿఩ᖺ  ࿴᫛ࠋࡍࡲ࠸
᭶㸶ᖺ  ࿴᫛ࠊᚋᡓࠊ࡛ࢀࡑࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀ᫬࠺ࡲࡋ࡚ࡗ࡞ࡃ࡞ࡽ࠿ศࡀ୺ᰴࠊ࡚ࡗ࠸
ࡿ࠿ศࡽ࠿୺ᰴࡢ᫬ࡓࡋࢆ⟬Ỵ࡛᭶㸱ᖺ  ࿴᫛ࠊ࡚ࡗ㐳࡟᫬ࡓࡋయྜࢆᐃ຺ᪧ᪂ࠊ࡟
࡟ᚋᡓࡽ࠿๓ᡓࠊࡣᐇࠋࡍ࡛ࡎࡣࡿ࠶ࡀ㛫ᮇⓑ✵ࠊ఩㛫ᖺ㸶࡜ࡗࡁࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟࠺ࡼ
࠸ࡋ᪂ࠊ࡛ᐃ຺ᪧ㒊඲ࡣࡢࡶࡢಀ㛵ᴗ⏘㟂㌷࡟≉ࠊ࡚ࡋ㞳ศࢆᐃ຺ᪧ᪂࡜ᐃ຺ᪧ࡚ࡅ࠿
௒ࠊ࡚ࡗࡼ࡟ᐃ຺ᪧࠊ࡟᫬ࡢࡑࠊ࡚ࡗ࠶ࡀᮇ᫬ࡓࡋ㞳ศࢆᐃ຺࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ᐃ຺᪂ࡀࡢ
࣮ࢱࢫ෌࡛ᐃ຺᪂ࠊࡣ⾜㖟ࡢ࡚඲ࡢᮏ᪥ࠊᚋࡢࡑࠊࡾ࠾࡚ࡋࢆ⌮ฎࡢᶒമⰋ୙ࡤ࠼࠸࡛
ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗࢃኚࡀ୺ᰴ࡜ࡾࡽࡀࠊࡽ࠿ࡿ࠸࡚ࡗษࢆࢺ
ࠋࡍࡲࡾ࡞࡟࠺ࡼࡿࡃ࡚ฟ࡟࠺࡯ࡢ఩ୖࡀ♫఍ๆドࠊࡋῶ⃭ࡀ୺ᰴࡢேಶ࠸ࡓ࠸ࡔ
኱ࡾ࡞࠿ࡽࡓࡋฟࢆ఩  ୺ᰴ⏝ᖖࠋࡍ࡛ࡎࡣࡓ࠸ࢁࡈࢁࡈࡀ୺ᰴࡢேಶࠊࡣ࡛ࡲࢀࡑ
ࡾࡽࡀࡽ࠿⟬Ỵࡢ㝆௨᭶㸱ᖺ  ࿴᫛ࠊࡀࡍ࡛ࡢ࡞ࡎࡣࡓ࠸ࢁࡈࢁࡈࡀ୺ᰴࡢேಶ࡞ࡁ
୺ᰴ኱ࡢ⾜㖟ࡢศ⮬ࠊ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡗࡲ㧗ࡀᚰ㛵ࡢ୺ᰴࠋࡍ࡛ࡎࡣࡿ࠸࡚ࡗࢃኚࡀᏊᵝ࡜
ࠊࡣ࡚ࡌᛂ࡟せᚲࠊࡋ࠸࡞ࡅ࠸ࡤࢀࡅ࡞࠿࠾࡚ࡗ▱ࡾࡣࡸࠊࡣ࠿ࡢࡓࡁ࡚ࡋ⛣᥎࠺࡝ࡀ
ศࡣ࡛᭩࿌ሗๆド౯᭷ࠊࡣࡢࡶࡢ㢮ࡢࡑࠋ࠺ࡻࡋ࡛࠸࡞ࡽ࡞ࡣ࡚ࡃ࡞ࡋࢬ࣮ࣟࢡࢫ࢕ࢹ
ࡿ࠿ศ࡛⡙ྡ୺ᰴࡿ࠸࡚ࡗ㍕ࡲࡓࡲࡓ࡟᭩࿌ሗᴗႠࠊ࡜ࡿ࠶࡛ྜሙࡢ๓ᡓࠊ࡚ࡃ࡞ࡽ࠿
ࡿ࠶ࡶ⾜㖟ࡿ࠿ศࠊࡽ࠿ࢇࡏࡲࢀࡋࡶ࠿࠸࡞ࡽ࠿ศࡣ࡛ิ⣔᫬ࠋࡍࡲࡾ࡞࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜
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ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸࡞࠿ࡋࡃ᭩࡛ࢀࡑࠊࡣࢁࡇ࡜ࡢ௒ࠊࡀ࠺ࡻࡋ࡛
ࡿ࠶ࡶ⾜㖟࠺࠸࡜࠸࡞࠸࡚ࡗᥞࡣ᭩࿌ሗᴗႠࠊ࡝ࢀࡅࡿ࠸࡚ࡗᥞࡣ᭩࿌ሗๆド౯᭷
ᴗႠ࡞ࠎᵝࡓ࠸࡚ࡗᣢࡀ㐃ᅋ⤒ࠊ࡛୰ࡢ㤋᭩ᅗࡢ㒊Ꮫ῭⤒኱ᮾࠊ࡟ࡳᅉࠋ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿
┦ࡶ᭩࿌ሗᴗႠࡢ⾜㖟࡟ࡇࡑࠋࡍࡲ࠸࡚ࡋ㛤බࢆࢀࡇࠊ࡚࠸࡚ࡋ⌮⟶࡚ࡋᣓ୍ࢆ᭩࿌ሗ
ࡶࠊ࡚ࢀࡉㄆ☜ᗘ୍ࠊࡽ࠿ࡍ࡛ࡎࡣࡿ࠸࡚ࢀࡉ㛤බ࡛ࢪ࣮࣒࣮࣌࣍ࠊ࡚࠸࡚ࡗࡲ㞟㔞ᙜ
࠿࠸࡞ࡅ࠸࡜࠸࡞ࡋࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿࡃ࡚ࡋࢆ࣮ࣆࢥ࡛ᩱ᭷࡛ࡇࡑࠊࡤࢀ࠶࡛࠺ࡼ࠸࡞ࡋ
࡜ࡿ࠸࡚ࡗᣢࡣ᭩࿌ሗๆド౯᭷ࡢ⾜ྛࡢ㝆௨᭶㸱ᖺ  ࿴᫛ࠊࡶ࡛༠㖟ᆅࠋ࠸࡞ࢀࡋࡶ
ࠊ࡚ࡋ࠸㢪࠾࡟㒊ᰝㄪ࡜࠸ࡓぢࢆ᭩࿌ሗๆド౯᭷ࡢᮇ㸯➨ࡢ⾜㖟ᅧ໭ࠊ๓௨ࠋࡍࡲ࠸ᛮ
ࠋࡽ࠿ࡍࡲࡾ࠶ࡀ࡜ࡇࡓࡗࡽࡶ࡚ࡏぢ࡛ᗜ಴ࡢୗᆅ
ࡅ࠸ࡤࢀࡅ࡞࠿࠾࡚ࡗᣢ࡟ᑐ⤯ࠊࡣࠖᩱ㈨ࡿ࠿ศࡀࢀὶ࡞ⓗయ඲ࠕࠊࡶ࡚ࡋ࡟ࡕࡗ࡝
ጁᚤࠊࡔࡓࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞࡟୰ࡢ⾜㖟ࠊࡶ࡚ࡋ࡟ูࡣ࠿ࡿ࠸࡚ࡗᣢ࡛ࡇ࡝ࠋࢇࡏࡲ
࠿ศࡀᡭࡁ᭩ࠊ࡟ࡿࡍせࠊࡣࡢ࠺࠸࡜ᩱ㈨ࡿ࠿ศࡀࢀὶ࡞ⓗయ඲ࡢࡇࠊࡀࡍ࡛ࢁࡇ࡜࡞
࠺࠸࡜࠸࡞ࡽ࠿ศࡀࢀὶ࡞ⓗయ඲ࠊ࡚ࡵ═ࢆࡢࡶࡓࡗ࠸࠺ࡑࡀᡭࡁ᭩ࠋࡍ࡛ࡢ࠸࠸ࡤࢀ
㈨ࡿ࠿ศࡀಀ㛵ᐇ஦ࡢᐃ≉ࠕࠋࡍࡲࡾ࡞࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿせࡀᩱ㈨ࡢูಶࠊࡤࢀ࠶࡛࡜ࡇ
࡜ࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿࡍ᏶⿵ࢆᩱ㈨ࡿ࠿ศࡀࢀὶ࡞ⓗయ඲ࠊࡤ࠼ゝ࡟ⓗᮏᇶࠊࡣࡢ࠺࠸࡜ࠖᩱ
㈨ෆ⾜ࡿ࠿ศࡀಀ㛵ᐇ஦ࡢᐃ≉ࠊࡽࡓࢀࢃゝ࡜࡭㑅ࢆᩱ㈨ࠊ࡚ࡗᚑࠋࡍ࡛ࡅ௜⨨఩࠺࠸
ࢃ㛵࡟௳᱌࡞せ㔜࡚ࡗ࡜࡟⾜㖟ࡢศ⮬ࠊࡣ‽ᇶࡪ㑅ࠋࡍࡲࡾ࡞࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡪ㑅ࡽ࠿ᩱ
ࠋࡍࡲࡾ࡞࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࡚ᤞࡣࡢࡶ࠸࡞ࡽࢃ㛵࡟௳᱌࡞せ㔜ࠊࡍṧࡣࡢࡶࡿ
࠿ࡋࡿ࡭ㄪ࡚ࡋᙉຮࡣࢀࡑࠋࡍ࡛ࡅࢃࡿ࡞࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿ఱࡣ௳᱌࡞せ㔜ࠊ࡛ࡇࡑ
せ㔜ࡢ⾜㖟஧༑ඵࡀ⪅୕➨ࠊࡤ࠼౛ࠊ࡚ࢀࡽ࠼୚ࡽ࠿௚ࠊࡣࢀࡇࠋࡍ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸࡞
ࡾࡣࡸࠊࡣࢀࡑࠋࢇࡏࡲࡾ࠶ࡣ࡛ࡢࡶࡿࢀࡽࡵỴ࡚ࡗゝ࡜ࡔࢀࡇ࡜ࢀࡇ࡜ࢀࡇࡣ௳᱌࡞
ࡲࡿࢃ⤊ࡀ⧩⦅ࠊᖖ㏻ࠋࡍࡲࡾ࡞࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠶࡛㢟ၥࡁ࡭ࡍᢥ㑅ࡀ㌟⮬⾜㖟஧༑ඵ
࡚ᤞࡣ࡛ࡲࡿࢃ⤊ࡀ⧩⦅ࡃ࠿࡟࡜ࠊ࡛ࡢ࡞ヰ࡞ⓗ⯡୍ࡀࡢ࠺࠸࡜࡞ࡿ࡚ᤞࡃ࡭ࡿ࡞ࡣ࡛
ࠊࡣ㏻ᬑࠊ࡛ࡢࡿࢀࡃ࡚ぢ࡟┠኱ࡾ࡞࠿ࡣ୰᭱ࡢ⧩⦅ࠋࡍ࡛᪉ࡾࡸࡢ㏻ᬑࡀࡢ࠺࠸࡜࠸࡞
࡚ࡃ࡞ࡋ⌮ᩚࡣᚋࡓࡗࢃ⤊ࠊࡍ࡛ᚋࡓࡗࢃ⤊ࠊࡣࡢ࠸㎞ࠋࡍࡲࡾࡲ㞟ࡀᩱ㈨࡟ୖ௨せᚲ
ࠋࡍ࡛ࡽ࠿࠸࡞ࡅ࠸ࡣ
ࢀࢀࡉࡏࢃྜ࠸ၥ࡟㒊ᰝㄪࡤࢀࡅ࡞ࡽ࠿ศࡋࡶࠊ࡛ࡢࡿ࠶ࡾ࡞࠿ࡣࡢࡶࡓࢀࡉหබ
࠾࡛ᅖ⠊ࡿ࠿ศࠋࡍ࡛ᵓ⤖ࡶ࡚ࢀ࠿⪺᥋┤ࠊࡤࢀ࠶࡛࡜ࡇࡿ࠿ศ࡛⚾ࠋ࠺ࡻࡋ࡛࠸࠸ࡤ
ࠋࡍࡲࡋ⟅ᅇࡈ᪥ᚋ࡚࡭ㄪ࡛ࢡ࣮࣡ࢺࢵࢿࡢ⚾ࠊࡋࡍࡲࡋ࠼ᛂ

㻌䠅ᰝㄪ䜚ྲྀ䛝⪺䠄䜾䞁䝸䜰䝠䖂
እពࠊࡣࡢ࡞஦኱ࡘ୍࠺ࡶࠊࡀࡍ࡛ࡢ࡞ᴗస࡞஦኱ࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡃ࠸࡚ࡵ㞟ࢆᩱ㈨
ࡆ࠶ࡋ⏦࡟㢌ෑࠋࡍ࡛ᰝㄪࡾྲྀࡁ⪺ࡿ࠸࡚ࢀࢃゝ࡜ࢢࣥࣜ࢔ࣄࠊ࠸࡞࠸࡚ࢀࡉどせ㔜࡜
ࡲࢆ㢮グఏࡢ⪅Ⴀ⤒ࡢ࡛ࡲࢀࡇࠕࠊ࡛୰ࡢࠖᯝ⤖ᰝㄪࢺ࣮ࢣࣥ࢔ࡿࡍ㛵࡟⧩⦅ྐᖺࠕࡓ
࠸ࡀࢁࡇ࡜࠺࠸࡜ࠖࡍࡲ࠸࡚ࡵ࡜ࡲࠕࡋᑐ࡟ࡏࢃྜ࠸ၥ࠺࠸࡜ࠖ࠿ࡍࡲ࠸࡚ࡋࡾࡓࡵ࡜
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⚾࡜࠿ࡢࡓࡗ࠶࡟࡞ࢇࡇࠊࡾ࠶࡛ᰝㄪ࡞ⓗᮇ⏬ࠊࡣᐇࠊࡶᰝㄪࡢࡇࠋࡓ࠸࡚ࡗ㍕࠿ࡘࡃ
ࢁࡇ࡜ࡓࡗ࠿࡞ࡽ࠿ศ࡜እពࠊࡽࡀ࡞࠸ゝ࡜࠺ࡼ࡭ㄪ࠺ࡼ࡭ㄪࡽ࠿๓ࠊࡀࡔࡢࡓ࠸㦫ࡶ
ࡀグఏࡢ⪅Ⴀ⤒⾜㖟ࠋࡓࡋࡲࡾ࠿ศࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠊ࡞ࡔࡢࡿ࠶࡟࡞ࢇࡇࠊᅇ௒ࠋࡓࡋ࡛
㖟ࡢࡑࠋࡍ࡛ࡢࡶ࠸ࡓࡁ㡬࡚ࡅ⥆ࢆຊດࡍṧ࡟ⓗ⣔యࡣ࡛ෆ⾜ࠊࡀࡍ࡛ἣ≧࠸ࡃ࡟ࡾస
࠺࠸࡜ࡃ࠾࡚ࡋṧࢆ࡜ࡇࡢ㐩ேࡢࡑࠊ࡛ࡅࢃࡿ࠸ࡀ㐩ேࡓࡗ࡜ࢆ⯦࡟ᮇ᥮㌿࡞ࡁ኱ࡢ⾜
ࡣ஦グࡢሗෆ⾜ࠊ࠿࡜ヰㅮࡢྲྀ㢌ࡶ࡜ࡃ࡞ᑡࠊࡶ࡚ࡗゝ࡟ⓗ⯡୍ࠊ࡛せ㔜࡟ᖖ㠀ࡣ࡜ࡇ
ࡗ࠿ศ࡜ࡔࡢࡓࡗస࡛ᐊ᭩⛎ࡣ✏ཎࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸࡞ࡅ࠸ࡤࢀࡅ࡞࠿࠾࡚ࡋṧ࡜ࢇࡷࡕ
࡚ฟࡀ㢮グఏ࡞࠺ࡼ࠺࠸࠺ࡇࠊࡣࢁࡇ࡜࠸ྂࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀ࿡ព࡛ࢀࡑࡣࢀࡑࠊࡶ࡚࠸࡚
ࡿ࠸࡚ࡗṧࡀࡢࡶ࡞࠺ࡼ࠺࠸࠺ࡇࠊࡀࡿ࠶ࡶࢁࡇ࡜࠸࡞ࢇࢁࡕࡶࠊࡋࡿ࠶ࡶࢁࡇ࡜ࡿ࠸
ࠋࡍࡲࡾ࡞ࡃࡍࡸࡳ⤌ࡾྲྀࡶ✲◊ࡢඹ⚾ࠊ࡜
ࠊࡣ࡟ⓗᮏᇶࠊ࡚ࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡿせ࡟ࡅࡔࡵࡓࡿసࢆグఏࡶఱࠊࡣࡢ࠺࠸࡜ࢢࣥࣜ࢔ࣄ
࡜ࡿ࠶ࡀࢀࡇࠊ࡚ࡋ࡜ࡢࡶࡿࡍ᏶⿵ࢆࢀࡑࠊ࡚ࡋᑐ࡟ᩱ㈨ࡢ⣬ࡓࡆᣲ࡟ୖࠊࡣ᱁ᛶࡢࡑ
࡛ࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡴㄞࢆ㛫⾜ࡶ᪉ࢇࡉⓙࠊࡣ࡛ࢁࡇ࡜ࡢ㏆᭱ࠊࡣᩱ㈨ࡢ⣬ࠋࡍ࡛࡜ࡇ࠺࠸
࠸࠺࡝ࠋ࠺ࡻࡋ࡛࠸࡞ࡁ࡛ࡣ࡜ࡇࡴㄞࢆ㛫⾜ࡤࢀ࠶࡛ࡢࡶࡢ๓ᖺ ࠊࡀ࠺ࡻࡋ࡛ࡿࡁ
ࡋ࡜⟇᪋᫬ࡢࡑࢆ࡜ࡇ࡞ࢇࡇ࡛ఱࠊ࠿࡜࠿ࡢࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟ࡋࢃࡲ࠸ゝ࠺࠸࠺ࡇ࡛ᬒ⫼࠺
࠺࡝ࠋ࠸࡞ࡽ࠿ศࡾࡣࡸࡣ࡛ࡅࡔࡢࡶࡿ࠶࡚࠸᭩ࠊࡣࡢ࠺࠸࡜࠿ࡢࡓࡗ࠸࡚ࡋฟࡕᡴ࡚
࠸࡜ࡃ࠾࡚࠸⪺ࢆヰ࡞࠺ࡼ࠺࠸࡜ࡓ࠸⪺ࡽ࠿㍮ඛࠊ࠿࡜ࡃ⪺ࢆヰࡽ࠿㐩⪅஦ᙜࠊࡶ࡚ࡋ
ࠊࡣࡢ࠺࠸࡜ᰝㄪࡾྲྀࡁ⪺ࡢࡇࠊ࡛࿡ព࠺࠸࠺ࡑࠊ࡛ࡢࡿࡃ࡚ࡗ࡞࡟せ㔜࡟ᖖ㠀ࠊࡣࡢ࠺
ࠋࡍ࡛ࡅࢃ࠸࠸␒୍ࡀࡢࡿࡸ࡟ⓗ⥆⥅ࡣᐇ
ㄪࠊᐊ⧩⦅ࡽ࡞ᐊ⧩⦅ࠊ࡜࠺࠸࡜࠿ࡽࡕ࡝ࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡿࡸ࡟ࡅࡔࡵࡓࡢ⧩⦅ྐᖺ
ᖺ ࡽ࡞ᖺࠊᅇ୍࡟ᖺ༙ࡽ࡞ᖺ༙ࠊࡤࢀࡍ㊊Ⓨࡀ㒊⏬௻ࡽ࡞㒊⏬௻ࠊ㒊ᰝㄪࡽ࡞㒊ᰝ
ጞࡽ࠿⦋⤒ࡓࡋ⾜ධࠊࡣࢀࡑࠊࡃ࠾࡚ࡗఛࢆヰࡽ࠿ே࡞せ㔜ࠊ࡟ࡵ㛗ࡋᑡࠊ࠿࡜ᅇ୍࡟
࠿࡜࠿ࡢࡓࢀࡽࡇ࡛ࢇ⤌ࡾྲྀ࡟࡜ࡇ࠺࠸࠺࡝࡟᫬ࡓ࠸࡟ࣥࣙࢩࢪ࣏ࡢࢀࡒࢀࡑࠊ࡚ࡗࡲ
ࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡃ࠾࡚ࡋṧࢆࡢࡶࡓࡗ࠸࠺ࡑࠊࡀࡍ࡛ࡢ࠺ᛮ࡜࠸࠸࡛ࡢࡶ࡞ⓗ⯡୍ࡓࡗ࠸
せ㔜ࡣࡢ࠺࠸࡜ࢢࣥࣜ࢔ࣄࡢࡇࡣ࡛㝵ẁࡢഛ‽ࠊ࡟≉ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠺ࢁ࠶࡛せ㔜࡟ᖖ㠀
ᖖ㠀࡜ࡃ࠾࡚ࡗࡸࢆࢀࡇࡣ࡟ࡵࡓࡿ▱ࢆᬒ⫼ࠊ࡛ࡢ࠸࡞ࡵㄞࡀᬒ⫼ࡣࡢࡶࡢ⣬ࠎ୰ࠊ࡛
ࡃྂࠊ࡜ࡿࡍࢆᰝㄪࡾྲྀࡁ⪺ࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡅࡔࢀࡑࠊࡀࡀࡍ࡛ࡢࡿ࠼࠸࡜࠸ࡍࡸࡾ࠿ศ࡟
࡜ࠖࡡ࠿࠺ࡻࡋ࡛ㄡࡣࡢ࠸ࡋヲ␒୍࡚࠸ࡘ࡟㢟ၥࡢࡇࠕࠊ࡚࠸ࡘ࡟ࢁࡇ࡜࠸࡞ࡽ࠿ศ࡚
ࠊ࡚ࢀࢃゝ࠿࡜ࠖ ࠵࡞ࡋࡓࡗࡷࡕࡗ࡞ࡃஸ࠺ࡶ࡝ࢀࡅࡔࡢ࠸ࡋヲ␒୍ࡀྩࠎㄡࠕࠊ࡜ࡃ⪺
ࡓࡗࡷࡕࡗ࡞ࡃஸࡶྩࠎㄡࠕࠊࠖࡋࡓࡗࡷࡕࡗ࡞ࡃஸࡶྩࠎㄡࠕ࡟ࡽࡉࠊࡿࡃ࡜ࡗࡃࡀ
ࡇ࠺࠸࡜ࠊࡿ࠿ศࡀࡢ࠺࠸࡜ࠖ࡞ࡔࡢ࡞せ㔜ࡀ㐩ࢇࡉࠎㄡࠊ࠿࠺ࡑࠕࠊ࡚ࢀࢃゝ࡜ࠖࡋ
࠿ศࡶఱࠊࡣࡢ࠺࠸࡜ࡿ࠿ศࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡔࡢ࡞せ㔜ࡀ㐩ࢇࡉࠎㄡࠋࡍ࡛ࡢ࡞せ㔜ࡀ࡜
ࠊࡿࡲỴࡀ⧩⦅ࠊࡣࢢࣥࣜ࢔ࣄࡢࡇࡃ࠿࡟࡜ࠊ࡛࡜ࡇ࡞せ㔜ࡃࡈࡍ࡜ࡿ࡭ẚ࡟ࡢ࠸࡞ࡽ
ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡔᰕࡢᮏ㸰ࠊ࡟ࡶ࡜࡜ᡂసࡢ⾲ᖺࡿࡆ࠶ࡋ⏦࡛ᚋࠊࡶ࡚ࡋ࡟ูࡣ࠸࡞ࡽࡲỴ
ࡢ࡞ᵓ⤖ࡶ࡛ࡾ㝈ෆ⾜ࠊ࡟᫬ࡓࡗ࠶ࡀ఍ᶵࢀࡎ࠸ࠊࡤࢀ࠶࡟ᐩ㇏ࡀ㘓グࢢࣥࣜ࢔ࣄ
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ࣜ࢔ࣄࠋࡍࡲࡕ❧࡟ᙺࠎᚋࡎᚲࠊࡤࡅ࠾࡚ࡋ⌮ᩚ࡚ࡋࡾ࡞ࡿࡵ࡜ࡲࠊࡾ࡞ࡿࡍᮏ〇ࠊ࡛
࠺ఛ࡟ྲྀ㢌࡛ㄅෆ⾜ࠊ࡚ࡗ࠶ࡀ᪉ࡾࡸ࡞ࢁ࠸ࢁ࠸ࡶ᪉ࡾࡸࠋ࠸ࡓࡋࡵ່࠾㠀᫝ࠊࡣࢢࣥ
㍕ࡃࡼࡣ࡟᫬ࡓࢀࡉ௵ᑵࡃࡋ᪂࠸ࡓ࠸ࡔࠋࡍࡲࢀࡉ㍕ᥖࡀ࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖ࡤࡋࡤࡋ࡛࠿࡜
ࡼ᫬௵ᑵࠊ࡛ࡢ࠸ࡼࡶ࡛ࡽ࠿ࡽ࠿࡚ࢀ࠿㏥ࢆ㛗఍ࠊࡶ࡛ࡽ࠿࡚ࢀࡽࡵ㎡ࢆྲྀ㢌ࠋࡍࡲࡾ
࠿ࡘࡉࡁ࠸ࡢ⾜ධࠊ࡛ᗘ⛬࠸࡞ࡢ⌮↓ࠊ࡟᫬ࡿ࠶ࡢ㛫᫬ࠊ࡚ࡅ࠿ࢆ㛫᫬࡜ࡾ࡫ࡗࡓࡶࡾ
ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠺ࢁࡔせ㔜࡟ᖖ㠀ࡀࡢ࠺࠸࡜ࡃ⪺࡜ࡾ࡫ࡗࡓࡽ
࡛࠸࡞ࡅ࠸ࡤࢀࡅ࡞ࡲ⤌ࡾྲྀ࡟ⓗ᱁ᮏࡣࢢࣥࣜ࢔ࣄࡢࡇࠊࡽࡓࡗࡀୖࡕ❧ࡀᐊ⧩⦅
ࡲ࠸ᛮ࡜࠺ࢁࡔࡿ࡞࡟ែ≧࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚࠸⪺ࢆヰ࡟࠿ㄡ㐌ẖࠊ࡜ࡿࡍࢆᡭୗࠊࡋ࠺ࡻࡋ
ࠋ࠺ࡻࡋ࡛࠸࠸ࡀ࠺࡯ࡓ࠸⪺ࢆヰࡣ࡟ⓗᮏᇶࠊࡣࡽ࠿ୖ௨ဨᙺົᖖࡢ⫋⌧ࡶ࡜ࡃ࡞ᑡࠋࡍ
ࡗఛ࡚ࡏࡉ㐃㛵࡟஦᮶ฟࠊࡾ࡞⟇᪋࡞࠺ࡼ࠺ᛮ࡜ࡓࢀධࢆຊ␒୍ࡀဨᙺົᖖࡢࡑࠊࡶヰ
ᖖࡐ࡞ࠋࢇࡏࡲ࠸ᵓࡶ࡚ࡗࡽࡶ࡚ࡋࢆヰࡢ᮶௨⾜ධࡣ࠸ࡿ࠶ࠊࡋ࠸࠸ࢇࢁࡕࡶࡀ࠺࡯ࡓ
࡚࠼⪃ࢆ⾜㐙࡞⁥෇ࡢ⧩⦅ࡢ࡜࠶࡜࠶ࠊ࡜࠺࠸࡜࠿ࡿ࠶ࡀせᚲࡃ⪺ࢆヰࡽ࠿ୖ௨ဨᙺົ
ࣥࣙࢪ࣮ࣂဨᙺࡢࡢࡶ࠺࠸࡜⧩⦅ྐᖺࡢᆺຍཧࠊ࡟࠺ࡼࡓࡆ࠶ࡋ⏦࡟ึ᭱ࠋࡍ࡛࡜ࡇࡢ
ࠋࡍ࡛ࡽ࠿ࡔࢢࣥࣜ࢔ࣄࡀ
ࠊࡽࡓࡗࡲጞࡀ⧩⦅ྐᖺࠋࡍ࡛せᚲࡀࡢࡶ࠺࠸࡜࣮ࣝࣆࢵ࢔ෆ⾜ࠊ࡛ࢇ㎸ࡗ✺࡟ࡽࡉ
౪ᥦࡢᩱᮦ࡟ࢁࡇ࡜࡞ࢁ࠸ࢁ࠸ࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡗࡸࡃ࡞࡜ࢇ࡞࡛୰ࡢᐊ⧩⦅
ࡶ࡚ࡋࡃ࡞ࢆᢠ᢬࡟᫬ࡢࡑࠊ࡛ࡢࡃ࠸࡚ࡵồࢆࢡࢵ࢙ࢳࡢ✏ཎࠊࡋࡿࡵồࡣ࡟ⓗ⤊᭱ࢆ
ࡢࡇࡑࠊࡣ࣮ࣝࣆࢵ࢔ࡢ኱᭱ࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀせᚲࡃ࠾࡚ࡋ࣮ࣝࣆࢵ࢔ࠎᖖࠊࡣ࡟ࡵࡓ࠺ࡽ
࠿ࡓࡗࡔ࠺࡝ࡣࢀࡇࠊࡾࡓࡋព⏝ࢆᩱᮦࠊࡤࢀࡍ࠺ࡑࠋࡍ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡃ⪺ࢆヰࡽ࠿㒊
㒊ྛࠋࡍࡲࡾࡀᗈࡾ࡞࠿ࡣἼవࡢࡇࠊࡋ࠺ࢁࡔࡿࢀࡉ࡞ࡀ࠸ྜࡋヰࡢ࡛㒊ෆࡓࡗ࠸࡜࡞
ࡢࢢࣥࣜ࢔ࣄࠊࡤࡅ⪺ࢆヰࢇ࡝ࢇ࡝ࡽ࠿ேࡿ࠿ศࡀᏊᵝࡢ㒊ྛࡣ࠸ࡿ࠶ࠊ࠿ဨᙺᙜᢸࡢ
ᆺຍཧࠕࠊࠖࡒࡔࢇ࡚ࡗࡸࠕ࡟㒊ࡢࡑࠊ࡚ࡌ㏻ࢆࢢࣥࣜ࢔ࣄࠊࡋࡔせ㔜ࡶయ⮬ࢀࡑᐜෆ
࡝ࡣࢢࣥࣜ࢔ࣄࠊ࡛ࡢࡿ࡞ࡶ࡟࣮ࣝࣆࢵ࢔࡞࠺ࡼࡃ࠸࡚ࡗࢃఏࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠖࡼࡔࢇ࡞
ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠺ࢁࡔࡁ࡭ࡿࡸࢇ࡝ࢇ
ά࡞ⓗබ࡟≉ࠊᩱ㈨ࡿ࠼ᥞ࡛ᐊ᭩⛎࡟᫬ࡢ໏ླྀࠊࡣ࡝࡞ྜሙࡢ᪉ࡓࢀࡉ㦂⤒ࢆྲྀ㢌
ࢀࡽసࡀࡢࡶ࠸ཌศࡾ࡞࠿ࠊ࡚ࡵྵࡶࡢࡓࡋࡾࡓࡗ㍕࡟⪺᪂࡞ࢁ࠸ࢁ࠸ࠊࡾ࠶ࡶ࠿࡜ື
ࢃఏࡀ࠿ࡢ࡞ே࠺࠸࠺࡝ࠋࢇࡏࡲ࠼౑ࡾࡲ࠶ࡣᩱ㈨ࡢ㝿ࡢ໏ླྀࠊ࡟࡜ࡇ࡞ᛕṧࠊࡀࡍࡲ
ࡅ࡞ࡵ㞟࡛ෆ⾜ࡀᐊ⧩⦅ࠊࡽ࠿࠺ࡻࡋ࡛ࡿ࠸࡚ࡗᣢ࡛ᐊ᭩⛎ࡣࢀࡑࠋࡍ࡛ࡢ࠸࡞ࡇ࡚ࡗ
⛎࡟≉ࠋࡍ࡛ᩱ㈨ࡿࡍ㛵࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿ேࡓࡁ࡚ࡋࢆ஦௙࠺࠸࠺࡝ࠊࡣࡢ࠸࡞ࡅ࠸ࡤࢀ
࡟ྲྀ㢌ࠊ࡛ࡅࢃ࠸ከࡀ⦼஦ࡢࡽ࠿࡚ࢀࡽ࡞࡟ྲྀ㢌ࠊࡣࡢࡶࡢಀ㛵໏ླྀࡿ࠸࡚ࡗᣢ࡛ᐊ᭩
ࡲ࠸ᛮ࡜࠺ࢁࡔせ㔜ࡾࡣࡸࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿ࡢࡓࡁ࡚ࡋࢆఱ࡛⨫㒊ࡢ࡝ࠊ࡜ࡇࡢ࡛ࡲࡿ࡞
ㄅ㞧⼥㔠ࡸ⪺᪂࡞ࢁ࠸ࢁ࠸ࠊ࠿࡜ࡢࡶ࡞࠺ࡼࡓࡗ㍕࡟ሗෆ⾜ࠊ࡟ูࡣ࡜ࢀࡑࠊࡓࡲࠋࡍ
ࡃ࠾࡚ࡵ㞟ࡃ࡞₃㑇ࢆࢀࡑࠊ࡛せᚲ࡟࠺ࡼࡢ↛ᙜࠊࡣ஦グ࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖࡞࠺ࡼࡓࡗ㍕࡟
㢌ࡣࡽࢀࡇࠋ࠸ࡍࡸ࠸౑࡜ࡿ࠸࡚ࢀࡉࢢࣥࣜ࢖࢓ࣇ࡟࡜ࡈྲྀ㢌ࠋࡍ࡛せᚲࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜
ືࡢయ඲⾜㖟ࡢ᫬ࡢࡑ᫬ࡢࡑࡿࢀࡉᚩ㇟࡟ྲྀ㢌ࠊࡃ࡞ࡣ࡛࿡ព࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡋ㔜ᑛࢆྲྀ
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ࡑࠊࡀᩱ㈨࡞せ㔜ࡢࡘ୍ࡢࡵࡓࡿ▱ࢆࡁືࡢయ඲ࠋࡍ࡛ࡅࢃ࠺࠸࡜࠺ࢁ▱ࡽ࠿ࡇࡑࢆࡁ
ศ࡜ࡘ⤒ࡀ㛫᫬࡜ࡗࡻࡕࠊࡀࡿ࠿ศࡣ௒ࠋࡍ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡔ㘓グࡢゝⓎࡢྲྀ㢌ࡢࠎ᫬ࡢ
せ㔜ࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡃ࠾࡚ࡋ࡜ࢇࡕࡁࢆไయࡿࡵ㞟ࢆࡢࡶࡓࡗ࠸࠺ࡑࠊ࡛ࡢࡿ࡞ࡃ࡞ࡽ࠿
ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠺ࢁࡔ

㻌ᡂస䛾⾲ᖺ䖂
࡛ᡂసࡢ⾲ᖺࡀᰕࡢ┠ᮏ㸱ࠊ࡛࠸ḟ࡟᪋ᐇࡢࢢࣥࣜ࢔ࣄ࡜࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿࡵ㞟ࢆᩱ㈨
ࢆ⾲ᖺࠊࡾࡲࡘࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠺ࢁࡔ஦኱␒୍ࡃࡽࡑ࠾ࠊࡣ࡛୰ࡢࡘ୕ࡢࡇࠊࡣ⾲ᖺࠋࡍ
࠺ࡲࡋ࡚ࡗࡲ㞟࡜ࡎ⮬ࡣ࡚࠸ࡘ࡟ࡵ㞟ᩱ㈨ࡢึ᭱ࠊ࡚ࡗᚑࠋࡍࡲࡾせࡀᩱ㈨ࡣ࡟ࡢࡿస
ࡑࠊࡀࡍࡲࡾ࡞࡟࡜ࡇࡴᝎ࡚࠸ࡘ࡟࠿࠸࡞ࡏ㍕࠿ࡿࡏ㍕࡟⾲ᖺࠊ࡟ḟࠋࡍࡲࡾ࡞࡟࡜ࡇ
ఱࡀࢇࡉࠎㄡ࡟㛫ኪࠊࡋࡿ࠶ࡶ㢟ၥࡢୖࢫ࣮࣌ࢫࠋࡍࡲࢀࡉᫎ཯ࡀ㔜㍍࡟ࡇࡑ࡜ࡿࡍ࠺
࠿ࢇࡏࡲࡾ࠶ࡣ࡛ࡅࢃࡿࡏ㍕࡟⾲ᖺࢆ㒊඲ࠊ࡛ࡢࡿ࠶࡛ࡲ㘓グ࠺࠸࡜ࡓࡗධ࡟ෆ⾜࡟᫬
ࠊࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿసࢆ⾲ᖺࠋࡍࡲࡾ࡞࡟࡜ࡇࡃ࠸࡚࠸ാࡀ‽ᇶ್౯ࡣ࡟ࡇࡑ࡜ࡎ⮬ࠊࡽ
࡜ࡿ࠸࡚ࡋࢺࢡࣞࢭ࡚ࡏ࠿ാࢆ‽ᇶ᩿ ุࠊ࡚࠸ࡘ࡟㢟ၥࡓࡗࡔせ㔜࡚ࡗ࡜࡟⾜㖟ࡢศ⮬
ࡋ᪂ࡽ࠿ࢁࡇ࡜ࡢእ௨⾲ᖺࠊ࡛ࡢࡿࡍࢆ➹ᇳ࡚ࡗࡼ࡟ࡢࡶࡓࡗ㍕࡟⾲ᖺࠋࡍ࡛࡜ࡇ࠺࠸
࠸࡚ࡗ㍕࡟⾲ᖺࡾࡣࡸࠋࡍ࡛࡜ࡇ࡞ࢀࡲ࡜ࡗࡻࡕࡣࡢ࠺࠸࡜ࡿࡃ࡚ࢀࡉฟࡾ᥀ࡀ௳᱌࠸
ࣥ࢖ࣛࢺ࢘࢔࡛⾲ᖺࡓࡗసࠊ࡜࠺ゝ࡟㏫ࠋࡍࡲࡋ࡜࠺ࡼࢀධ࡟ᩥᮏ㝿ࡢ➹ᇳࠊࡣࡢࡶࡿ
 ࠋࡍ࡛ࡅࢃ࡞せ㔜ࡃࡈࡍࡢࡶࡣ⾲ᖺࠊ࡛࿡ពࡢࡑࠋࡍ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿࡲỴࡀ
୍ࠊࡋ࠺ࡻࡋ࡛ࡿ࠶ࡶࢁࡇ࡜ࡿ࠸࡚ࡗసࢀࡒࢀࡑ࡛㒊ྛࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟᪉ࡾసࡢ⾲ᖺ
ࠊࡤ࠼౛ࠊࡣ࡛Ⅼ࠺࠸࡜஦᮶ฟ࡞ࡁ኱ࠋ࠺ࡻࡋ࡛ࡿ࠶ࡶࢁࡇ࡜ࡿ࠸࡚ࡗస࡚ࡵ࡜ࡲ࡚ࡋᣓ
࠸࡚ࡗ㍕࡟᭩࿌ሗๆド౯᭷࠿࡜᭩࿌ሗᴗႠࡢ࡝࡯ඛࠊࡣ࡝࡞࡜ࡇ࡞࠺ࡼ࠺࠸࡜ࡓࡋ㈨ቑ
ࠊ࠿࡜ࡓࡋࢆ஦௙࠺࠸࠺ࡇࠊ࡛ಀ㛵ࡢົᴗ࡟≉ࠊࡃ࡞ࡣ࡛࠺ࡑࠋࡍࡲ࠼ᣠ࡛ࡇࡑࠊ࡛ࡢࡿ
ࡲࡾࡲ㞟ࡤࢀࡅ࡞ࡋ࡜࠺ࡼࡵ㞟ࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟ࡢࡶ࠺࠸࠿࡜ࡓࡏぢࢆ㛤ᒎ࡞࠺ࡼ࠺࠸࠺ࡇ
ࡕࡶࡣ᭩࿌ሗๆド౯᭷࠿࡜᭩࿌ሗᴗႠࠊ࡜ࡿࡍ࠺ࡑࠋࢇࡏࡲࡾ࠿ศࡤࢀࡅ࡞࡭ㄪࠋࢇࡏ
☜ࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿ࡢࡓࡗࡲỴࡀఱࠊ࡚ぢࢆ㘓஦㆟఍ົᖖࡸ㘓஦㆟఍ᙺ⥾ྲྀࠊࡀࡍ࡛ࢇࢁ
࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ぢࢆ࠿ࡢࡓࢀࢃ⾜ࡀఱ࡛㆟఍㛗ᗑᨭࠊ࡟ࡽࡉࠋࢇࡏࡲࡅ࠸ࡤࢀࡅ࡞ࡋㄆ
࠸࡜⏬ィᗘᖺࡸ⏬ィႠ⤒ᮇ㛗࣭୰ࠊࡋ࠺ࡻࡋ࡛࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ぢ↛ᙜࡶሗෆ⾜ࠊࡋ࠸
ᖺࠊࡣࡢ࠺࠸࡜ᩱ㈨ࡿ࠿ศࡀయ඲ࠊ࡜ࡎ⮬ࠊ࡛ࡅࢃ࠺࠸࡜ࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀせᚲࡿぢࡶࡢ࠺
ࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸࡞ࡽ࠿ศࡣ࡛ࡅࡔࢀࡇࠊ࡜ࡿࡍ࠺ࡑࠋࡍࡲࡾ࡞࡟࡜ࡇࡿぢ࡟᫬ࡿసࢆ⾲
సࢆ⾲ᖺࠊ࡚ࡗᚑࠋࡍࡲࡾ࡞࡟ࡃ࠾࡚ࡋṧ࡚ࡋᐃ≉࡟ⓗయලࢆᩱ㈨ࡿ࠿ศࠊ࡛ࡢࡿ࠿ศ
࡜ࡔ஦௙࡞せ㔜ࡃࡈࡍࡢࡶᒁ⤖ࠊࡎࡽࢃ࠿࠿࡟࠸࡞ࡋࡿࡍࢆ⧩⦅ྐᖺࠊࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ
 ࠋࡍ࡛ࡅࢃࡿ࡞࡟࡜ࡇ࠺࠸
࡟ḟࠋࡍࡲࢀධࢆ᪥ࡣࡢࡶࡿ࠿ࢃࡀ᪥ࡅࡔࡿࡁ࡛ࠊ࡚ࡗ࠶ࡀḍ᭶࣭ᖺࡎࡲࠊࡶ⾲ᖺ
ᕤࢆඛࡽ࠿ࡇࡇࠊࡀࡍ࡛๓ࡾࡓᙜࡣ࡛ࡲࡇࡇ࡜ࡓࡗ࠶ࡀఱ࡟᪥ఱ᭶ఱࠋࡍࡲࡁࡀḍ㡯஦
ࠋࡍ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿࢀධࡎᚲࢆ඾ฟࡣࡘ୍ࠊࡎࡲࠋࡍࡲࡾ࡞࡟࠺ࡼࡿ࠼౑࡛ᚋ࡜ࡿࡍኵ
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ࡼࡿ࠿ศࡀࡢ࠺࠸࡜࠿ࡓࡁ࡚ࡗྲྀࡽ࠿ࢪ࣮࣌ఱࡢᩱ㈨ࡢఱࡣ㡯஦ࡢࡇࠊࡣࡢ࠺࠸࡜඾ฟ
࠺࠸࡜࠸࠸ࡤࢀぢࢆࡇࡑࡤࢀࡅࡓ࡭ㄪࢆ㡯஦ࡢࡇࠊ࡛ࡅࡔࢀࡇࠋࡍ࡛ࡢࡶࡃ࠾࡚ࡋ࡟࠺
グ᫂ࢆྡᩱ㈨࡜ࢇࡷࡕࠊࡣ࡟ḍ඾ฟࠋࡍࡲࡾ࡞࡟ᴦ࡟ࡁ࡜ࡿ࡭ㄪࠎᚋࠊ࡛ࡢࡿ࡞࡟࡜ࡇ
࠸࠿⣽ࡅࡔࡿࡁ࡛ࠊ࡚ࡋࡑࠋࡍࡲࡁ࠾࡚ࢀධࢆࢪ࣮࣭࣌⨫㒊ᡂస࣭᭶ᖺᡂస࡟ࡽࡉࠊࡋ
 ࠋࡍ࡛せ㔜ࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡃ࠾࡚ࡗసࢆ඾ฟ
ࡋ࡚ࡋ࡟ࢫ࣮࣋ࢱ࣮ࢹࡽ࠿ึ᭱ࠊࡣࢀࡑࠋࡍࡲ࠼౑࡜ࡗࡶ࡛ᚋࠊ࡜ࡿࡍኵᕤ୍࠺ࡶ
ࠊ㸿ࡤ࠼౛ࠊ࡟ᚋࡢḍ඾ฟࡢ㡯஦ࡢࡇࠊ࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛ࢺ࣮ࢯ࡛ᚋࠋࡍ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜࠺ࡲ
㹁ࠊ㔪᪉Ⴀ⤒ࡣ㹀ࠊ࠿࡜⯡඲Ⴀ⤒ࡣ㸿ࠊࡤ࠼౛ࠊ࡚ࡅ௜ࢆྕグࡢ఩㹄ࠊ㹃ࠊ㹂ࠊ㹁ࠊ㹀
࡚ࡋ㢮ศ࡟࠺ࡩ࠺࠸࡜ಟ◊࣭⏕ཌ࣭஦ேࡣ㹄ࠊᗑᨭࡣ㹃ࠊๆドࡣ㹂ࠊฟ㈚࣭㔠㡸ᛂ୍ࡣ
ࠋࡍ࡛ࡢ࠸ࡼࡤࢀࡍ㢮ศ࡚ࡏࢃྜ࡟ែᐇࡢ⾜ྛࠊ࡚ࡗ࠶࡛ࡢ࠸࠸ࡶ࡛ఱࠊࡣࢀࡇࠋࡃ࠾
㡸࡜ᗑᨭࠋࡍࡲࡋ⏕Ⓨࡀ」㔜ࠊࡾ࠾࡜ࡿ࠿ศࡽࡓぢࠊ࡜ࡿࡍ࡜ࡓࡋ㢮ศ࡟࠺ࡼࡢࡇ࡟௬
⤒ࠊࡣ㔪᪉ࡢࡑࠊ࡟᫬ࡓฟࡀ㔪᪉࠿ఱ࡚࠸ࡘ࡟ฟ㈚࣭㔠㡸ࠊࡤ࠼౛ࠊ࡛┠㡯ࡢฟ㈚࣭㔠
ࢀࡇࠊ࡟ࡽࡉࠊ࡚ࡋ࡜ࡔฟ㈚࣭㔠㡸ᛂ୍ࠊࡶ࡝ࢀࡅ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡿ࠸࡚ࡗࢃ㛵࡟㔪᪉Ⴀ
ࡢࡇࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࡞㔜࡜ᗑᨭࠊࡽ࠿ࡿ࠶࡛ࡢࡿࡸࡀ㒊ᴗႠᗑᮏࡣ࠸ࡿ࠶ᗑᨭࡣ
ࡻࡋ࡛࠸ከࡀ࠺࡯ࡢࡢࡶ࡞⬟ྍ୙㢮ศࠊࡾࡼ࠺࠸࡜ࠊ࡛ࡅࢃࡿ࠶↛ᙜࡣࡢࡿ࡞㔜࡟࠺ࡼ
࠸࠸ࡤࢀࡅ௜㒊඲ࠊ࡟ྜල࠺࠸࡜㹃ࠊ㹁ࠊ㹀ࠊ㸿ࡤ࠼౛ࠊࡣ㢮ศࡢࡇࠊࡣ࡟᫬ࡢࡑࠋ࠺
࠿ࡔࡢࡿ࡞࡟࡜ࡇࡍฟࡅࡔ㹀ࡽ࡞㹀ࠊࡅࡔ㸿ࡽ࡞㸿ࠊ࡟᫬ࡿࡍࢺ࣮ࢯࠊ࡛ࢀࡑࠋࡍ࡛ࡢ
ࠋࡍ࡛࡜ࡇ࠸࡞ࡲᝎ࠿࡜ࡔ㹀ࡣࢀࡇࠊ࠿࡜ࡔ㸿ࡣࢀࡇࠊ࡛ࢁࡇ࡜ࡢ㢮ศࠊࡣࡢ࡞ᚰ⫢ࠊࡽ
ࡋ࡚ࡅ௜㒊඲࡟࠺ࡩ࠺࠸࡜㹄ࠊ㹃ࠊ㹂ࠊ㹁ࠊ㹀ࠊ㸿ࠊࡽࡓࡗ࠿࡞ࡽ࠿ศࠊ࡛ࢇᝎ࡟㢮ศ
 ࠋࡍࡲࡾ࠿࠿ࡗࡦ࡛࠿ࡇ࡝ࡃ࠿࡟࡜ࠊ࡜ࡿࡍ࠺ࡑࠋ࠸ࡼࡤ࠼ࡲ
ࠊ࡟ᚋࡓࡗసࢆࣝࢺ࢖ࢱ❶ࠊࠎඛࠊ࡜࠺࠸࡜࠿ࡿࡅ௜ࢆ┠㡯㢮ศ࡞ࢇࡇ࡛ఱࠊࡾࡲࡘ
࡜࣮࢓ࢲ࡚ࡋ㈏୍࡛ฟ㈚࣭㔠㡸ࠊࡤ࠼౛ࠊ㝿ࡿసࢆḟ┠ࠊࡀࡍࡲࡾ࡞࡟࡜ࡇࡿసࢆḟ┠
࠺࠸࠺࡝࡟᫬ࡓࡋฟ࡜࣮࢓ࢲ࡚ࡋ㈏୍࡛ๆドࠊ࠿ࡿ࡞࡟ࡁື࠺࠸࠺࡝࡟᫬ࡓࡋฟࢆ㡯஦
᭩࡛௳᱌࡞せ㔜ࠋࡍ࡛ࡵࡓࡃ࠾࡚ࡋ࡟࠺ࡼ࠸࡞ࡀࢀ₃࡛ᚋࠊࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿ࡿ࡞࡟ࡁື
ࠊ࡛せ㔜࡟ᖖ㠀ࡀࡢ࠺࠸࡜ࡿ࠿ศ࡛㈏୍ࠊࡣ࡟ࡵࡓࡿࡍ࡟࠺ࡼ࠸࡞ࡀࢀ₃㍕グࡸࢀ₃ࡁ
ࡑࠋࡍ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠼౑࡟᫬ࡓࡗ࠸࠺ࡑࠊ࡛ࡢ࠸ࡍࡸࡋࢡࢵ࢙ࢳࡀ࠺࡯ࡢࡑࠊࡣࢀࡑ
ࡸ࡚ࡋ࡜࡛ࡲᖺఱࡽ࠿ᖺఱࡤ࠼౛ࠊ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࢀࡉ㢮ศ࡛࡝࡞᪥࣭᭶࣭ᖺࡶ࡟௚ࠊ࡜ࢀ
඲ࡢୗࡢࣝࢺ࢖ࢱ❶ࠊ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠋࡿ࠿ศ࡜ࡗࡉࠊࡀീయ඲ࡢ୰ࡢࣝࢺ࢖ࢱ❶ࠊ࡜ࡿ
ࡸ࡞ࢁ࠸ࢁ࠸ࠊࡶ࡚ࡋ࡟ࡕࡗ࡝ࠋࡍࡲࡾ࡞࡟ࡢࡶ࠺࠸࡜ࠊࡿ࠼౑ࡣ࡟᫬ࡿసࢆḟ┠ࡢయ
᭷ࡣࡢ࠺࠸࡜ࡃ࠾࡚ࡅ௜ࢆ┠㡯㢮ศࠊࡀࢇࡏࡲࢀࡋࡶ࠿㛫ᡭ࡜ࡗࡻࡕࠊ࡛ࡢࡿ࠶ࡀ᪉ࡾ
ࢽ࣐ࠊࡤ࠼ゝ࡟㢼᫇ࠊࡋ࠸࠸ࡶ࡛ࣝࢭࢡ࢚ࠋ࠸࠸ࡶ࡛ఱࡣࢺࣇࢯࠋࡍࡲ࠼ゝ࡜ࡿ࠶࡛ຠ
ࡢࡶࡿࡁ࡛ࢺ࣮ࢯ࡛ᚋࠊ࡚ࡁ࡛㢮ศࡃ࠿࡟࡜ࠋ࠸࠸ࡶ࡛᱒ࠊࡶ࡛࣮ࣜࢫࢻ࣮࢝࠺౑ࡀ࢔
 ࠋࡡࡍࡲࡁ࡛ࡶ࡛ࡢࡶ࠸ࡋ᪂ࡢࢻ࣮࣡ࠊࡣ㏆᭱ࠋ࠸࠸ࡤࢀ࠶࡛
࠾࡚ࡗゝ࡜⾲ᖺᮎᕳࢆࢀࡇࠊࡀࡍࡲࡾ࡞࡟ᙧࡿ㍕࡟ࢁᚋࡢྐᖺࠊ࡟ⓗ⤊᭱ࠊࡣ⾲ᖺ
⣲ࡢࡵࡓࡿసࢆ⾲ᖺᮎᕳࠋࢇࡏࡲࡾ࠶ࡣせᚲࡿࡍ࡜࠺ࢁసࢆ⾲ᖺᮎᕳࡽ࠿ึ᭱ࠋࡍࡲࡁ
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࡟ๅ༳ࠊࡣࡢ࠺࠸࡜⾲ᖺᮎᕳࠊ࡟ⓗ⤊᭱ࠋࡍ࡛せᚲ࡟๓ࡢࡑࡀࡢ࠺࠸࡜⾲ᖺ⣲ࡿ࡞࡜ᮦ
࡜ⴠࠋࡍ࡛ࡅࢃ࠸࠸ࡤࢀస࡟ᚋ᭱ࡢᚋ᭱ࠊࡣࢀࡇࠊࡽ࠿ࡍ࡛ࡢࡶࡃ࠸࡚ฟ࡟እ࡚ࢀࡉ௜
グࡢ఩ಸ㸰⣙ࡢ⾲ᖺᮎᕳࠊࡣࡢ࠺࠸࡜⾲ᖺ⣲ࡶࡾࡼࢀࡑࠋࡍ࡛༢⡆࡛ࡢ࡞ࡅࡔ࠸࠸ࡤࡏ
ࣜ࣎࡟࠿ࡿࡣࡀ࠺࡯ࡢ⾲ᖺ⣲ࠊ࡜ࡿ࡭ẚ࡟⾲ᖺᮎᕳࠋࡍ࡛ࡎࡣࡿ࡞࡟ࡢࡶࡿ࠶ࡀ㡯஦㍕
ᮎᕳࠊࡀࡢ࠺࠸࡜ࡃ࠸࡚ࡋṧࡣ࡟ⓗ⤊᭱ࢆࡢࡶ࡞せ㔜ࠊࡽ࠿୰ࡢࡑࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀ࣒࣮ࣗ
 ࠋࡍ࡛᪉࠼⪃ࡢ⾲ᖺ
ศࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿࠸࡞࡛せ㔜࠿せ㔜ࡀࢀࡇࠊ࡟࠺ࡼࡓࡗゝ࡝࡯ඛࠊ᫬ࡿసࢆ⾲ᖺ⣲
ࠊࡽࡓࢀ࠿㛤ࡀ఍ᙺ⥾ྲྀ᭶ඛࠊࡤ࠼౛ࠊ࡛ࡢࡃ࠸࡚ࡗస࡟࠿ࡸ㏿ࡅࡔࡿࡁ ࡛ࠋࢇࡏࡲࡾ࠿
ࠊ࡛ࡢ࠸࡞ࡽ࠿ศ࠿࠺࡝࠿ࡿࡍ⌧ᐇ࡟ᙜᮏࠋࡃ࠸࡚ࡋ࡟⾲ᖺࡄࡍࢆ࡜ࡇࡿ࠶࡚࠸᭩࡟ࡇࡑ
࡚ࡗసࢆ⾲ᖺ⣲ࡃ࠿࡟࡜ࠊࡤࢀࡅ࡞ࡽ࠿ศࡀ㔜㍍ࠋࡍࡲࡾ࡞࡟せᚲࡶࢢ࣮ࣥࣜࣟࡢࠎᚋ
ࡢୖ௨ಸ㸰ࡢ⾲ᖺᮎᕳࠊࡤࢀࡍࢆ᪉ࡾࡸ࠺࠸࡜ࡃ࠾࡚ࡗసࡃ࠿࡟࡜ࠊ࡛せ㔜ࡀ࡜ࡇࡃ࠾
⤊ᖺ㸯ࠊ࡛ࡢࡿࡃ࡚ࡗ≬ࡶ௜᪥↛ᙜࠊ࡛ᚋࠋࡍ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜࠺ࡲࡋ࡚ࡗࡀ࠶ࡁ࡛ࡀࡢࡶ
ࠊࡤࢀࡍࡋ┤ࡾษ௙࡛ᙧ࠺࠸࡜ࡍ┤ࡋㄆ☜ᗘ୍࠺ࡶࢆ௜᪥ࡢศᗘᖺ᫖ࠊ࡛ࢁࡇ࡜ࡓࡗࢃ
ࡅ࠸ࡤࢀࡅ࡞ࡲ㎸ࡁ᭩ࠊ࡛ࡢ࠸࡞ࡣ㔜㍍࡟୰ࡢࡑࠊࡔࡓࠋࡍࡲࡾ࡞࡟࠺ࡼࡿ࠼౑ࡣ⾲ᖺ
࠿ࡋࡃ࠸࡚࡭ㄪࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿せ㔜ࡀఱࠊࡣ࡟ࡵࡓࡃ࠸࡛ࢇ㑅ࢆࡢࡶ࡞せ㔜࡞࠺ࡼ࠸࡞
ࡅ࡞ぢࢆᩱ㈨࡞࠺ࡼࡓࡗゝ࡝࡯ඛࠊࡣ࡟ࡵࡓࡿ࡭ㄪࢆ࠿せ㔜ࡀఱࠊ࡚ࡋࡑࠋࢇࡏࡲࡾ࠶
 ࠋ࠺ࡻࡋ࡛ࡿ࡞࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡃ࠸࡚ࡋṧࡽ࠿ࡢࡶࡓࡋ⌧ᐇ࡛୰ࡢࡑࠊࡋ࠸࡞ࡅ࠸ࡤࢀ
ࠊࡢࡶࡿ࠸࡚ࢀࡉࢬ࢖ࣛࢯ࣮࢜ᗘ⛬ࡿ࠶࡛ෆ⾜࡟᪤ࠊ࡟࠺ࡼࡓࡗゝ࡝࡯ඛࠊྜሙࡢࡑ
ࡤ࠼౛ࠊࡋ࠸࡞ࡏ࡜ⴠ࡟ᑐ⤯ࡣࡢࡶࡿ࠸࡚ࡗ㍕࡟᭩࿌ሗๆド౯᭷࠿࡜᭩࿌ሗᴗႠࡤ࠼౛
ࡢࡶࡓࢀࡉᙲ⾲ࠋࡍࡲࡾ࡞࡟Ᏻ┠ࡢ࠿࠸࡞ࡉṧ࠿ࡍṧࡾࡣࡸࠊࡣ௳᱌ࡓࢀࡉᙲ⾲࡛ෆ⾜
ࡇࡀໃ᝟ࠊࡀࡍ࡛ヰࡢ⏺ᴗ⼥㔠ࡢ௚ࡣࢀࡇࠋࡍ࡛ࡢࡶࡓࡗࡔせ㔜࡟ᖖ㠀ࠊࡣ᫬ࡢࡑࠊࡣ
௦ᖺ  ࡟≉ࠊࡢࡶࡓࢀࡉᙲ⾲࡚ࡌᛂ࡟௦᫬௦᫬ࠊ࡛ࡢࡓ࠸ືࡃࡁ኱࡛㛫ࡢ఩ᖺ  ࡢ
࡛࠺ࡼࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟ᶒമⰋ୙࡝ࢇ࡜࡯ࠊࡣࡢࡶࡓࢀࡉᙲ⾲࡚ࡅ࠿࡟௦ᖺ  ࡽ࠿༙ᚋࡢ
ࠋࡍ࡛ࡢࡶࡿ࠸࡚ࢀࡉᙳᢞࡀุ᩿Ⴀ⤒ࡢ᫬ࡢࡑ᫬ࡢࡑࠊࡣࡢ࠺࠸࡜ᙲ⾲ࠊ࡟࠺ࡼࡢࡇࠋࡍ
ࠊ࡚ࡗࢀࡇࠊࢀ࠶ࠕࠊ࡟᫬ࡓぢࢆࡢࡶࡿ࠸࡚ࢀࡉ㐨ሗࡢࡳ⤡ᶒമⰋ୙࡛ࣅࣞࢸࡤࡋࡤࡋ
ࡾࡃࡗࡧࠊ࡚ࡗ࠶ࡀࡢࡶ࡞࠺ࡼࡿࡏࢃᛮ࡜ࠖ࡞࠿ࡓࡗ࠿࡞ࡷࡌ఩㸯➨௳᱌ᙲ⾲ࡢ᫬ࡢ࠶
ศࠊࡣࡢ࠺࠸࡜࠿࠸࡞࠼౑࠿ࡿ࠼౑࡚ࡗࡓࢃ࡟ຕỌ᮶ᮍࠊࡽ࠿ࡔࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀ࡜ࡇࡿࡍ
ࢆᚰ㛵࠸ᙉ࡚࠸ࡘ࡟㢟ၥࡓࡗ࠸࠺ࡑࠊࡣ௦᫬ࡢྲྀ㢌ࡢ᫬ࡢࡑࠊࡔࡓࠋࡍ࡛ࡅࢃ࠸࡞ࡽ࠿
ᖖ㠀ࡣࡢ࠺࠸࡜ࡃ࠾࡚ࡋṧࢆ௳᱌ᙲ⾲ࠊ࡛ࡢࡍ࡛࡜ࡇ࠸࡞࠸㐪㛫ࡣࡢ࠺࠸࡜ࡓ࠸࡚ࡗᣢ
ࡅࢃࡿ࠸࡚ࢀࡽ࠼୚ࡀ‽ᇶࡢᐃ୍࡟᪤ࠊ࡛࿡ព࠺࠸࡜ࡿࡍ࡟☜᫂ࢆ‽ᇶᙲ⾲ࠊ࡛せ㔜࡟
࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡆᣲࡣ࡟⾲ᖺ⣲ࠊࡶ࡚ࡋ࡜ࡍ࡜ⴠࡣ᫬ࡿࡏ㍕࡟⾲ᖺᮎᕳ࡟ⓗ⤊᭱ࠊࡽ࠿ࡍ࡛
 ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸࡞ࡽ
ศࡀ௜᪥࡟௬ࠋࡍ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡃ࠾࡚ࡗసࢆࡢࡶ࡞⣽ヲࡃ࡭ࡿ࡞ࡣ⾲ᖺࠊࡃ࠿࡟࡜
࡛࠸࠸ࡀ࠺࡯ࡓ࠸࠾࡚ࡗసࢇࡉࡃࡓࠊࡶ࡚ࡃ࡞ࡽ࠿ศࡀ㌟୰࡜ࡗࡻࡕࠊࡾࡓࡗ࠿࡞ࡽ࠿
ࠊ࡛ࡢ࠸࡞ࡁ࡛⌮ᩚࡶ࡚ࡗᛮ࡜࠺ࡼࡋ⌮ᩚࢆࢀࡑ࡜ࡘ⤒ࡀ㛫᫬ࡾࡲ࠶ࠊࡋࡔࡓࠋ࠺ࡻࡋ
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࡟ᗘᖺ᮶෌ࡣศᗘᖺ᮶ࠊ࡟ᗘᖺ᮶ࡣศᗘᖺ௒ࠊ࡟ᗘᖺ⩣ࡣศᗘᖺ᫖ࠊ࡟ࡕ࠺࠸ࡋ᪂ࡔࡲ
⤒ࡶᖺఱࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸࠸ࡀ࠺࡯ࡓࡋ⌮ᩚᅇ୍࡛ࢁࡇ࡜ࡓࡗࢃ⤊ࡀᗘᖺࠊ࡟࠺ࡩ࠺࠸࡜
ⓗ㍑ẚࠊࡤࢀ࠶࡛㡭ࡢࡑࠊࡀࡍ࡛ኚ኱ࡾ࡞࠿ࠊࡾ࡞ࡃ࡞ࡽ࠿ศ࡜࠸࡞࡭ㄪ࡜࠺ࡲࡋ࡚ࡗ
࠸࡜ࡿࡍ⌮ᩚᗘ⛬ࡿ࠶࡟ࡕ࠺࡞㩭᪂ࠊ࡛ࡢࡿ࠿ศࡀ㔜㍍ࡃ࡞࡜ࢇ࡞ࡶ࡚ࡃ࡞ࡅ࠿ᬤ㛫ᡭ
 ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠺ࢁࡔせ㔜ࡀ࡜ࡇ࠺
 
㻌Ꮡಖ䞉⌮ᩚ䛾ᩱ㈨䜛䛡䛚䛻ᚋ⾜ห䠊䊢
㻌ู㑅䛾ᩱ㈨䖂
࡛ࡢ࠸࠸ࡤࡏṧࢆఱࠕࠊࡃࡼࠋࡍ࡛ࡢ࡞࠿ࡽ᫂ࡣࢀࡇࠊࡀࡍ࡛‽ᇶࡢู㑅ᩱ㈨ࠊࡎࡲ
⪺࡜ࡇ࡞ࢇࡑࠕࠊࡀࡍࡲࢀ࠿⪺࡜ࠖ࠿ࡍ࡛ࡢ࠸࠸ࡶ࡚࡚ᤞࡽࡓࡗࡔఱࠕࠊ࠿࡜ࠖ࠿࠺ࡻࡋ
⾜㖟ࡢࢀࡒࢀࡑࠊࡣࢀࡑࠋࡍࡲ࠸࡚࠼⟅ࡶࡘ࠸࡟࠺ࡩ࠺࠸࡜ࠖࢇࡏࡲࡾ࠿ศ࡚ࡗࡓࢀ࠿
ᑡࠕࠊࡣ࡟ⓗ⯡ ୍ࠊ࡚ࡗ࠶࡛࡜ࡇࡁ࡭ࡿࡵỴ࡛⾜㖟ࡢࢀࡒࢀࡑࠊࡽ࠿ࡍ࡛ࡢ࠺㐪࡚ࡗࡼ࡟
࡞ࡅ࠸ࡣ࡚ࡃ࡞࠿࠾࡚ࡋṧࠊࡣࡢࡶࡿ࠸࡚ࡗ㍕࡟᭩࿌ሗๆド౯᭷ࡸ᭩࿌ሗᴗႠࡶ࡜ࡃ࡞
ࠊࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿せ㔜ࡀఱࠊࡾࡲࡘࠋࡍ࡛ࡢ࠸࡞ࡀ࠺ࡼ࠸ゝ࠿ࡋ࡜ࠖ ࠿ࡍ࡛࠸࡞ࡣ࡛ࡢ࠸
ࡏ࡟ࡿࡵ࡜ࡲࢆྐᖺࠊ࡟࠺ࡼࡿ࠸࡚ࡗゝࡽ࠿࡝࡯ඛࠋࡍ࡛ࡢࡶ࠺㐪࡛ࢁࡇ࡜ࡢࢀࡒࢀࡑ
ࡅ࡞࠿࠾࡚ࡋṧࠊࡣᩱ㈨ࡢ௳᱌ࡓࡗࡔせ㔜࡚ࡗ࡜࡟⾜㖟ࡢศ⮬ࠊࡼࡏ࡟࠸࡞ࡵ࡜ࡲࠊࡼ
࡛ࡢ࠸࡞࠿ࡋࡿ࠼⪃࡛୰ࡢ⾜㖟ࡢࡑࠊࡣ࿡ពࡢ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡓࡗࡔせ㔜ࠋࢇࡏࡲࡅ࠸ࡤࢀ
ࡀேࡓࢀࡽࡌ࿨ࡣ࠸ࡿ࠶ࠊࢁࡇ࡜ࡓࢀࡽࡌ࿨ࢆู㑅ࡢᩱ㈨ࠊ࡜࠺ゝࡾࡁࡗࡣ࡜ࡗࡶࠋࡍ
ࢃࡿ࠶ࡀ஦᮶ฟ࡞せ㔜ࡓࢀࡉࢬ࢖ࣛࢯ࣮࢜࡟᪤ࠋࡍࡲࡾ࡞࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸࡞࠿ࡋࡿ࠼⪃
௨ࢀࡑࠋࡍ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸࡞ࡅ࠸࡜࠸࡞ࡉṧ࡟ᑐ⤯ࡣࡢࡶࡿࡍಀ㛵࡟ࢀࡑࠊࡽ࠿ࡍ࡛ࡅ
せ㔜ࠊ࡛࠼࠺ࡓࡋㄆ☜ࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿ఱࡣ㢟ၥࡓࡗࡔせ㔜ࠊᒁ⤖ࠊࡣࢁࡇ࡜ࡢᩱ㈨ࡢእ
ࡅ࡞࠿࠸࡚ࡋṧ࡛ࡲࢁࡇ࡜࠸࠿⣽ࠊࡤࢀࡅ࡞ࡽ࠿ศ࡛ᩱ㈨ⓗᮏᇶࠊ࡚࠸ࡘ࡟㢟ၥࡓࡗࡔ
 ࠋࡍ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸࡞ࡅ࠸ࡤࢀ
ࡀேࡢ㏻ᬑࠊࡣࢀࡑࠊࡤࢀࡅ࡞ࡽ࠿ศ࡚ࡳ࡛ࢇㄞ࡛ศ⮬ࠊࡀ㐩ࢇࡉⓙࡢᡭⱝࠊయ኱
࠸ࡘ࡟ࡢࡶ࠸࡞ࡽ࠿ศࡀศ⮬ࠊࡾࡲࡘࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡔࡁ࡭ࡿ࠼⪃࡜࠸࡞ࡽ࠿ศࡶ࡛ࢇㄞ
⨨࡟ศ⮬ࠊࡣ‽ᇶࠊࡽ࠿ࡍ࡛ࠋ࠺ࡻࡋ࡛ࡿ࡞࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡃ࠾࡚ࡋṧࢆᩱ㈨㐃㛵ࠊࡣ࡚
࠼ᥞ࡟⥴୍ࢆᩱ㈨ࡿࢀࡃ࡚ࡏࡽ࠿ศࢆࢀࡑࠊࡽࡓࡗ࠿࡞ࡽ࠿ศ࡛ศ⮬ࠋࡍ࡛ࡢ࠸࠸࡚࠸
ࡃ㛗ࡀ࢔ࣜࣕ࢟ࠊ࡝࡯ࡘ⤒ࡤ࡚⤒ࡀᖺࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡔศ༑࡛᪉࠼⪃࡞࠺ࡼ࠺࠸࡜ࡃ࠾࡚
ሙࡢࡇࠊࡣ࡟ே࠸㛗ࡢ࢔ࣜࣕ࢟ࡶ࡟ࡾࡲ࠶࠺࠸࠺ࡑࠊ࡛ࡢࡿࡃ࡚ࡗ࠿ศ࡝࡯ࡿ࡞ࡤࢀ࡞
ࡢே࠸ὸࡢ࢔ࣜ࢓࢟ࠊࡀ࠺࡯ࡢே࠸࡞ࡽ࠿ศࠊࢁࡋࡴࠋࢇࡏࡲࢀࡋࡶ࠿࠸࡞ࡣ࡛ຠ᭷ྜ
ࠊࡾ࡞࡟࡜ࡇࡍṧࢆᩱ㈨ࡿ࠿ศࡀேࡢࡑࠊ࡛ࡢ࠸࡞ࡽ࠿ศࠋࡍ࡛ࡢ࡞ຠ᭷࡟ᖖ㠀ࡀ࠺࡯
ࡶ࠿࠸࡞ࡉṧ࡜ࡔ㐩ேࡿ࠿ศࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇࡿࢀࡃ࡚ࡋṧࢆᩱ㈨࠸࠸ⓗ㍑ẚࠊ࡚ࡋ࡜ᯝ⤖
࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸࡞ࡽ࠿ศࡣேࡢ௚ࡶ࡚࠸࡚ࡗ࠿ศࡣ㐩ேࡢࡑࠊ࡜ࡿࡍ࠺ࡑࠋࢇࡏࡲࢀࡋ
ࡿࢀࡃ࡚ࡋṧࢆᩱ㈨ࡿ࠿ศࠊ࡚࠸ࡘ࡟࡜ࡇ࠺ᛮ࡜࠸࡞ࡽ࠿ศࡀ㐩ேࡢᡭⱝࠊ࡛ࡅࢃࡿ࡞
ࡀ࠺࡯ࡓࡏࡽࡸ࡟㐩ே࠸ⱝࠊࡣ࡜ࡇ࠺࠸࠺ࡇࠊ࡚ࡗᚑࠋ࠸㞴᭷࡜ࡿ࠼⪃ࡽ࠿ࠎᚋࡀ࠺࡯
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 ࠋࡍࡲ࠼⪃ࡶ࡟࠺ࡩ࠺࠸࡜࠸࠸
 
㻌䝥䜲䝍䛾ᩱ㈨䖂
ࢱ㸿ࠋࡍ࡛ࡘ஧ࡢࣉ࢖ࢱ㹀ࠊࣉ࢖ࢱ㸿ࠊࡣࣉ࢖ࢱࡢᩱ㈨ࠊ࡟࠺ࡼࡓࡆ࠶ࡋ⏦࡝࡯ඛ
ࠋ࠸ከࡀࡢࡶ࡞ⓗᮇᐃ࣭ ᆺᐃࠊ࡛ᩱ㈨ࡿ࠿ศࡀࢀὶ࡞ⓗయ඲ࠊ࡜࠺࠸࡜࠿ࡽࡕ࡝ࠊࡣࣉ࢖
ࡶ࠺࠸࡜࠸࡞ࡅ࠸ࡣ࡚ࡃ࡞ࡵ㞟࡟ู≉ࠊ࡚ࡵᨵࠊ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡗᣢࡀ⨫㒊ྛ࠺ࡶࠊࡣࢀࡇ
࠺࡝ཤ㐣ࠊࡀࡢ࠺࠸࡜ᩱ㈨㆟఍㛗ᗑᨭࠊ࠿࡜ᩱ㈨㆟఍㛗㒊ࠊࡋࡔࡓࠋࢇࡏࡲࡾ࠶ࡣ࡛ࡢ
ࡇ࡝ࠊࡋ࠸࡞ࡅ࠸ࡤࢀࡅ࡞࠿࠾࡚ࡗ▱ࠊࡣࡢ࠺࠸࡜࠿ࡿ࠸࡚ࡗ࡞࠺࡝ᅾ⌧ࠊ࠿ࡓࡗ࠶࡛
ࡤࢀࡅ࡞࠿࠾࡚ࡗ▱ࢇࢁࡕࡶࠊࡣࡢ࠺࠸࡜࠿ࡢࡿ࠸࡚ࡗᣢ࡛ࡲ᫬ఱࡽ࠿᫬ఱࠊࡀ⨫㒊ࡢ
࡜࠿࠸࡞࠸࡚ࡗᣢ࡛ᗑᨭࡢ࠿ࡇ࡝ࠊࡤ࠼౛ࠊࡣ✰ࡢࡑࠊࡤࢀࡍ࡜ࡿ࠶ࡀⴠḞࠋ࠸࡞ࡅ࠸
ᛮ࡜࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡋࡾࡣࡸࡣຊດࡿࡵᇙࢆ✰ࠊࡢ࠿࡜࠿ࡢ࠸࡞ࡣ࡟ᗜ಴ࡢᗑᨭࠊ࠿
⦅ࠊࡣࢺࢵࢭ୍ࡢᩱ㈨ࡿ࠿ศࡀࢀὶࡢయ඲ࠊ࡛ࡢ࠸࠸ࡶ࡛ᮏ࣮ࣆࢥࠊࡤࢀࡁ࡛ࠋࡍࡲ࠸
 ࠋࡍ࡛฼౽ኚ኱ࡣ࡝࡞᫬ࡿసࢆ⾲ᖺࠊࡀ࠺࡯ࡓ࠸࠾࡚ࡋព⏝࡟ᐊ⧩⦅ࡽ࡞ᐊ⧩
ᐃ㠀࣭ᆺᐃ㠀ࠊ࡛ࡢࡶࡿฟ࡟᫬㝶࡚ࡵᴟࠊࡣࢀࡇࠋࡍ࡛ࣉ࢖ࢱ㹀ࠊࡣࡢ࠸ከࡀ㢟ၥ
࡛ࡲࡃ࠶ࠊࡶ࡝ࢀࡅࡔࡇࡇࠋࡍࡲࡾ࡞࡟ࡇࡇࡣ㇟ᑐࡢู㑅ࠊ࡚ࡗᚑࠋ࠸ከࡀࡢࡶ࡞ⓗᮇ
ࡿ࠿ศ࡛ࣉ࢖ࢱ㸿ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠺ࢁ࠶࡛ࡁ࡭ࡍṧ࡟ྜሙࡓࡗ࠿࡞ࡽ࠿ศ࡛ࣉ࢖ࢱ㸿ࠊࡶ
ࠋࡍ࡛ࡎࡣࡿࡁ࡛⌮ᩚࡾ࡞࠿ࠊ࡛ࢀࡇࠋࡍ࡛ࡅࢃ࠸࡞ࡽせࡣࣉ࢖ࢱ㹀ࢇࢁࡕࡶࠊࡣྜሙ
ࠊ㒊ົᴗࡽ࡞㒊ົᴗࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗṧࡣࡢࡶ࡞せ㔜ࡶࣉ࢖ࢱ㹀ࠊࡣ࡟㝿ᐇࠊ࡜࠺ゝࢆᙜᮏ
࡟ࡇ࡝ࠊࡽ࠿ࡔࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗṧࡀࡢࡶ࡞せ㔜ᵓ⤖ࠊ࡟ࢁࡇ࡜ࡢ㒊⏬௻ࡽ࡞ࡿ࠶ࡀ㒊⏬௻
 ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࡞࠿ࡢ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿࡁ࡛ᾘゎࡀ㢟ၥࡢࡾ࡞࠿ࠊࡤࢀ࠿ศࡀ࠿ࡿ࠶ࡀఱ
ࠖࡿせࡣᖒ㏻ࠕࡎࡲࠊࡽࡓࢀ࠿⪺࡜ࠖ࠿ࡿせࡣᖒ㏻ࠕࠊࡀࡍࡲࡾࢃኚࡣヰࠊࡤ࠼౛
ࢀࢀࢃゝ࡜ࠖ࠿ࡿせࠊࡀࡔࡢࡿ࠶ࡀᖒ㏻ࡢ᮶௨❧๰ࠕࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠺ࢁࡔࡁ࡭ࡿ࠼⟅࡜
ဨ⾜Ꮚዪࠋࡽ࠿࠸࡞ᑡ࡜እពࡀࡢࡶࡿࡏぢࠊࡣ⾜㖟ࠊࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡔࡁ࡭࠺㈔࡛ࢇ႐ࠊࡤ
ࡓࡗࢃኚ࡟࡞ࢇࡑࠊࡶ࡚ࡗ࠸࡜ࡿࡏぢࢆᗑࠊࡓࡲࠋࡓࡋࡲࡾ࠶ࡶ௦᫬ࡓࡋ♧ᥦࢆ᭹ไࡢ
ࡇ࡜ࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟ᗑࡲࡲࡢࡑࠊ࡚ࡗධࡀ࣮ࣝࢺࢻ࡟㝵㸯ࠊࡤ࠼౛ࠋࢇࡏࡲࡾ࠶ࡶ࡛ࡾస
ࠊ࡚ࡗ࠶ࡀᏊ᳔ࡸ࣮ࢱࣥ࢘࢝࡟㏻ᬑࠊࡋ࠿ࡋࠋࡍࡲࡋࡾࡃࡗࡧࡤࢀ࠶࡛࠺ࡑࠊࡀࡿ࠶ࡀࢁ
ࠋ࠺ࡻࡋ࡛࠸࡞࠿ࡘࡀẼ࡚ࡗࡓ࠼㐪㛫ࢆ๓ྡࡢᗑᨭࠊࡤࢀࡍ࡜ࡓࡗ࠶࡚ࡗ᧜࡟┿෗ࢆࢀࡑ
ࢀ࠶࡛ࡅࡔࣝ࢖ࢱࢫࡢᗑࠊࡀࡍ࡛ࡢ࠸࠸ࡽ࡞ࡾసࡢ఩ࡃࡘࡀẼࡽࡓ࠼㐪㛫ࢆ๓ྡࡢᗑᨭ
෗ࠊࡶ࡚ࡋ࡟ࡽࡕ࡝ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠿ࡢࡶࡓࡋ࠺࡝ࠊࡣࢀࡑࠊ࡛ࡢ࠸ࡍࡸ࠼㐪㛫ࡾࡣࡸࡤ
ࢁࡔ࠸࠸ࡀ࠺࡯ࡓ࠸࠾࡚ࡋṧࡅࡔࡿࡁ࡛ࠊࡣ⚾ࠊࡣᩱ㈨ࡿࡏぢࠊ࡝࡞≀⌧ࡢ➼ᖒ㏻ࡸ┿
 ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠺
࡚ࡗṧ࡜ࡗࡎࡽ࠿ห๰࡟ᙜᮏࠊࡀሗෆ⾜ࠋࡍ࡛ሗෆ⾜ࡀࡢࡘ❧࡟ᙺᵓ⤖ࠊࡽ࠿ࢀࡑ
ࡿ࠸ࡀேࡿ࠸࡚ࡗᣢ࡛BO ࡜እពࠊࡣሗෆ⾜ࠋࡍ࡛せ㔜ࡶ࡜ࡇࡿࡍㄆ☜ࢆ࠿࠺࡝࠿ࡿ࠸
ࠊࡣሗෆ⾜ࠋ࠺ࡻࡋ࡛࠸࡞ࡣ࡛㞴ᅔ࡝࡯ࢀࡑࡣ࡜ࡇࡿࡵ㞟ࠊࡽࡓࡗ࠶ࡀࡅᢤࡋࡶࠊ࡛ࡢ
㔜ࠊࡣࡢࡶࡿ࠸࡚ࡗ㍕࡟ሗෆ⾜ࠊࡾࡲࡘࠋࡍࡲࡾ࠿ຓ࡟᫬ࡿ࠼⪃ࢆ㔜㍍ࠊࡶ࡚ࡗ࠸࡜ఱ
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௓⤂࡜ࢁ࠸ࢁ࠸ᵓ⤖ࠊ࠿࡜ࡔఱ࠿࡜ࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇ࡞ࢇࡇࠋࡍ࡛ࡽ࠿ࡿ࠼ゝ࡜ࡓࡗ࠶࡛せ
ࡿసࢆ⾲ᖺࠊ࡚ࡗᚑࠋࡍ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡓࡗ࠶࡛せ㔜ࡣ᫬ࡢࡑࠊࡣࢀࡑࠊ࡛ࡢࡍࡲ࠸࡚ࡋ
㔜㍍ࡢ㢟ၥࡢ௦᫬࠸࡞ࡽ࠿ศࡀศ⮬ࠊࡣሗෆ⾜ࠋࡍࡲࡕ❧࡟ᙺࡀࡢࡶࡓࡗ࠸࠺ࡑࠊ࡟᫬
ࢇࡷࡕࠊࡣሗෆ⾜ࠊ࡛࿡ពࡢࡑࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡿ࡞࡟ᩱᮦ࡞せ㔜࡟ᖖ㠀ࠊ࡛࠼࠺ࡿ࠼⪃ࢆ
ࡘ࡟┿෗ࡢࡑࠊ࡛ࡢࡿ࠶ࡀ┿෗ࡿ࠸࡚ࡗ㍕࡟ࡇࡑࠊࡓࡲࠋ࠸࡞ࡅ࠸ࡤࢀࡅ࡞࠸࡚ࡗṧ࡜
࠺࡯ࡓ࠸࠾࡚ࡋṧ࡛ᐊ⧩⦅ࠊࡤࢀ࠶࡛ࡢ࠸࠸ࡶ࡚ࡃ࡞ࡓᣢ࡛ࢁࡇ࡜ࡢᙜᢸࡋࡶࠊࡣ࡚࠸
 ࠋ࠺ࡻࡋ࡛࠸࠸ࡀ
 
㻌䝥䝑䝔䝇䛾⌮ᩚᩱ㈨䖂
࡚ࡗࡲ㞟ࡀᩱ㈨ࠊ࡞࠿⟽ⓒఱࡣ࠸ࡿ࠶ࠊࡶ⟽༑ఱ࡟࣮ࣝ࣎ẁࠊ࡚ࡗࢃ⤊ࡀ⾜หᛂ୍
ࡇࠊࡣ࡟࡛ࡲࡘ࠸࡚ࡋ⟬㏫ࡽ࠿㙐㛢ࠊ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿࠺ࡻࡋࡲࡋ࠺࡝ࠊ࠶ࡉࠋࡓࡗࡲࡋ
ࢵࢸࢫࡢ⌮ᩚᩱ㈨ࠋࡍࡲࡾ࡞࡟㝵ẁ࠺࠸࡜࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡉΏࡁᘬ࡚ࡋ⌮ᩚࢆᩱ㈨ࡢ
ࢸࢫ࡛ࡲ㸲➨ࡽ࠿㸯➨ᛂ୍ࠊࡣ࡛ࡇࡇࠊࡀࡍ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡋࢆヰ࡟᪤࠺ࡶࠊࡣᐇࠋࡍ࡛ࣉ
 ࠋࡍࡲࡋヰ࠾࡚ࡅศࢆࣉࢵ
࠶࡟ࡇ࡝ࡢෆ⾜ࡀᩱ㈨ࡢ᭷⌧ࠊ࡟᫬ࡓࡋ㊊Ⓨࡀᐊ⧩⦅ࡽ࡞ᐊ⧩⦅ࠊࡣࣉࢵࢸࢫ㸯➨
㞟ࠊࡤࢀ࠶ࡀࡅᢤ࡟ࣉ࢖ࢱ㸿ࡋࡶࠊࡋᐃ☜ࢆࣉ࢖ࢱ㸿ࠊࡎࡲࠊ࡚࡭ㄪࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿ࡿ
ᩱ㈨ࡢࣉ࢖ࢱ㹀࡟ⓗື⮬ࠊࡤࢀࡍᐃ☜ࡀᩱ㈨ࡢࣉ࢖ࢱ㸿ࠊ࡚ࡋࡑࠋࡍࡃᑾࢆ࡚❧ᡭࡿࡵ
ࠋࡍ࡛ࡅࢃࡿ࡞࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡃ࠸࡚ࡋ᥈ࡽ࠿୰ࡢᩱ㈨ࡢࣉ࢖ࢱ㹀ࠊ࡟ḟࠊ࡛ࡢࡿࡍᐃ☜ࡀ
ࡘ࡟ᩱ㈨ࡢࣉ࢖ࢱ㸿ࠊ࡜࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿࡍᥱᢕࢆయ඲ࠊࡣࡢ࠺࠸࡜ࣉࢵࢸࢫ㸯➨ࠊ࡚ࡗᚑ
 ࠋࡍ࡛࡜ࡇࡿࡍㄆ☜ࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿ࡿ࠸࡚ࡗᣢࢆࡢࡶࡢ࡛ࡲࡘ࠸ࡽ࠿ࡘ࠸ࡀࡇ࡝࡚࠸
㞟ࡽ࠿௒ࠊࡣᩱ㈨ࡢࣉ࢖ࢱ㹀ࠋࡍࡲࡾ࡞࡟ู㑅ࡢᩱ㈨ࡢࣉ࢖ࢱ㹀ࠊࡣࣉࢵࢸࢫ㸰➨
࡚ࡗࡲ㞟࡟࠺ࡼࡢᒣࠊ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡗࢃ⤊ࡀ⧩⦅࡟᪤࠺ࡶࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡶ࠺࠸࡜ࡿࡃ࡚ࡵ
᣺ࢆ࡛ࡲࢀࡇࠊ࡛୰ࡢࣉ࢖ࢱ㹀ࠊ࡛ࡢ࡞ᩱ㈨ࡓࡗࡲࡋ࡚ࢀࢃ౑ࠊࡣࢀࡇࠋࡍ࡛ࡅࢃࡿ࠸
ࡓࢀࢃ౑࡚࠸ࡘ࡟㢟ၥࡓࡗ࠶࡛せ㔜࡛࠼࠺ࡃ࠸࡚ࡵ㐍ࢆ㏙グࡢᩥᮏࠊ࡟᫬ࡓࡳ࡚ࡗ㏉ࡾ
࠸ࡶ࡚ࡋᲠᗫࠊࡣࢀࡇࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟ᩱ㈨ࡓࡗ࠿࡞࠼౑ࠋ࠸࡞ࡅ࠸ࡣ࡚ࡃ࡞ࡉṧࠊࡣᩱ㈨
ࡁ࡛ࡣ࡜ࡇࡿࡏ㍕ࡣ࡟ᩥᮏࠊࡣ࡜ࡇ࠸࡞ࡅ࠸࡜࠸࡞࠿࠾࡚࠼⪃ࡃࡼ࡛ࡇࡑࠋ࠺ࡻࡋ࡛࠸
ࡍṧ࡚ࡋ࡜ᩱ㈨ࡢࣉ࢖ࢱ㹀ࠊࡾ࠶࡛㢟ၥࡿࢃ㛵࡟௳᱌࡞せ㔜ࡢෆ⾜ࠊࡶ࡝ࢀࡅࡓࡗ࠿࡞
࠸࡜࠸࡞ࡅ࠸ࡤࢀࡅ࡞࠿࠾࡚ࡋṧࡣࢀࡑࠊࡤࢀ࠶ࡀࡢࡶࡿࢀࡽ࠼⪃࡟࠺ࡩ࠺࠸࡜ࡔࡁ࡭
࠿࡞ࢀࡉ㍕グ࡟ᩥᮏࠋࡍṧ↛ᙜࡣ࡚࠸ࡘ࡟ࡢࡶࡓࢀࡉ㍕グ࡟ᩥᮏࠊࡾࡲࡘࠋࡍ࡛࡜ࡇ࠺
࡜࠺ࢁࡔࡿ࡞࡟‽ᇶู㑅ࡢ఩ࡘ஧ࡢࡇࠋࡍṧࡶ࡚࠸ࡘ࡟㢟ၥࡓࡗࡔせ㔜ࠊࡶ࡝ࢀࡅࡓࡗ
 ࠋࡍࡲ࠸ᛮ
㞧኱ࡢ఩༢⟽࣮ࣝ࣎ẁࠊࡶ㘓┠ࠊ࡚ࡗ࠶ࡀࢺ࢖࢙࢘࡟࠺࡯ࡢู㑅ࠊࡣࣉࢵࢸࢫ㸰➨
ࠋ࠸࠸ࡶ࡚ࡗࢃ⤊࡛ࡇࡇࠊ࡛ࡢ࡞ࡢࡶࡢࡾ࡞࠿ࡤࡅ࠸࡛ࡲࡇࡇࠊࡓࡲࠋࡍ࡛ࡢ࠸ࡼ࡛ࡉᢕ
ࠋࡍ࡛ࡅࢃ࠸ࡼࡀ࠺࡯ࡓࡗ࠸࡛ࡲࣉࢵࢸࢫ㸱➨ࠊࡣ࡛࿡ព࠺࠸࡜ࡃ࠸࡚ࡆ⧅࡟ḟࠊࡔࡓ
ࡗస࡛ࡲ㘓┠⣽ࠊ㘓┠࠸࠿⣽ࡢᗘ⛬ࡿ࠶ࠊ࡛ࡢ࡞ከ㞧࡟ᖖ㠀ࡣᩱ㈨ࡢࣉ࢖ࢱ㹀ࠊࡾࡲࡘ
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ẁࠋࡍࡲࡾ࡞࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠼౑࡛ᚋࠊ࡛ࡢࡿ࠿ศࡀࡢ࠺࠸࡜࠿ࡢࡿ࠶ࡀఱࠊ࡜ࡃ࠾࡚
┤࡭ㄪ࡚ࡅ㛤㒊඲ࠎᚋࠊ࡛ࡢࡿࡃࡃ࡟ᢕ㞧኱࡛ಀ㛵࠿࡜ఱಀ㛵࠿࡜ఱࠊ࡜ࡔ఩༢࣮ࣝ࣎
࠸᭩࠿ࡿ࠸࡚ࡗධࡀఱࠊࡶ᫬࠺ࡲࡋ࡟࣮ࣝ࣎ẁࠊࡣ࡛௒ࠊࡶ࡜ࡗࡶࠋ࠸࡞࠼౑࡜࠸࡞ࡉ
಴ࡢእ♫ࠊ࡟≉ࠋࡍࡲࡾ࡞࡟㘓┠⣽ࠊᒁ⤖ࡀࢀࡑࠊࡽ࠿࠺ࡻࡋ࡛࠸ከࡶྜሙࡿ㈞ࢆ⣬࡚
⣽࡚ࡋຊධࢆࡢࡶࡓࡋ㍕グ࡟⣬⏝ࡢࡑࠊ࡛ࡢ࠸࡞ࡅ࠸ࡤࢀࡅ࡞࠿᭩㒊඲ࠊࡣ᫬ࡍฟ࡟ᗜ
 ࠋࡍ࡛ࡢ࠸࠸ࡤࢀసࢆ㘓┠
࣭㹂࣭㹁࣭㹀࣭㸿ࠊ࡟࠺࡯ࡢࢁᚋࠊ࡛⥴୍࡜᪉ࡾసࡢ⾲ᖺࡣ࡟ⓗᮏᇶࡶ᪉ࡾసࡢ㘓┠
㈨ࠊࡤࡅ࠸࡚ࡏࢃྜࡳ⤌࡛ᚋࠊ࡛ࢀࡑࠋࡍࡲ࠼౑ࡤࡅ࠾࡚ࡅ௜ࢆ┠㡯㢮ศ࡜㹅࣭㹄࣭㹃
ࡁ࡛࡟༢⡆ࡣࣉࢵࢸࢫ㸲➨ࠊࡤࢀ࠸࡚ࡁ࡛ࡀࢀࡑࠋ࠺ࡲࡋ࡚ࡁ࡛ࢢࣥࣆ࣮ࣝࢢయ኱ࡀᩱ
ࠊࡀࡍࡲࡾせࡀࣉࣥࣕࢪࡣ࡟᫬ࡃ࠸࡟ࣉࢵࢸࢫ㸰➨ࡽ࠿ࣉࢵࢸࢫ㸯➨ࠋࡍ࡛ࡅࢃ࠺࠸࡜ࡿ
࠺࠸࡜࠺ࡲࡋ࡚ࡗ࠸࡟ࡄࡍࡣ࡛ࡲࣉࢵࢸࢫࡢ㸲➨ࠊ㸱➨ࠊࡤࡅ࠸࡟ㄪ㡰ࡀࣉࢵࢸࢫ㸰➨
 ࠋࡍ࡛ࢀὶ
ㄪ࡟᫬ࡢึ᭱ࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿ࡿ࠸࡚ࡗ࡞࠺࡝ࡀᩱ㈨᭷⌧ࠊ࡛ࢁࡇ࡜ࡢࣉࢵࢸࢫ㸯➨
ࠊࡽ࠿ࢀࡑࠋࡍ࡛ࡘ୍ࡀࡢ࠺࠸࡜ࡿࡍㄆ☜ࢆࢁࡇ࡜࡞ⓗ⤊ ᭱ࠊ࡚ࡋࢢ࣮ࣥࣜࣟࢆࡢࡶࡓ࡭
ࡢࣉ࢖ࢱ㹀ࠊࡽ࠿ࡍ࡛ࡅࢃࡿ࠸࡚ࡋᐃ☜࡟᪤ࡣࣉ࢖ࢱ㸿ࠊ࡛ᩱ㈨ࡢࣉ࢖ࢱ㹀࣭ࣉ࢖ࢱ㸿
 ࠋࡍ࡛┠ࡘ஧ࡀࢀࡇࠋࡿࡸࢆศ༊
ࢆࣉ࢖ࢱ㸿ࠊࡣ‽ᇶࡢྜሙࡢࡑࠋ࠺⾜ࢆู㑅ࡢࣉ࢖ࢱ㹀ࠊ࡛ࢁࡇ࡜ࡢࣉࢵࢸࢫ㸰➨
ࡓࡗ࠿࡞ࢀࡉ㍕グ࡟୰ᩥᮏࠋࡍṧ࡟↛ᙜࡣ࡚࠸ࡘ࡟ࡢࡶࡓࢀࡉ㏙グ࡟୰ᩥᮏࠊ࡚ࡋ᏶⿵
ࠊ࠿ࡿࡍᲠᗫࡣእ௨ࢀࡑࠋࡍṧ࡚ࡋ࡜ࡢࡶࡢࣉ࢖ࢱ㹀ࠊࡣ࡟ྜሙࡢ௳᱌࡞せ㔜ࠊࡶ࡝ࢀࡅ
ࡢࣉ࢖ࢱ㹀ࠊ࡟ࡽࡉࠋ࠺ࡻࡋ࡛ࡿ࡞࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿࡍ⟶ಖ࡟࠿ࡇ࡝࡚ࡵ࡜ࡲࠊࡣ࠸ࡿ࠶
┠⣽ࡢ୰ࡢ࣮ࣝ࣎ẁࠊࡀࡍ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿసࢆ㘓┠࡞ᢕ㞧኱ࡢ఩༢⟽࣮ࣝ࣎ẁࠊࡣᩱ㈨
㘓┠ࡢࡑࠊ࡚ࡋࡑࠋࡍࡲࡋ㐣㏻ࡣࣉࢵࢸࢫ㸱➨࡟ⓗື⮬ࠊࡤ࠼ࡲࡋ࡚ࡗస࡟᫬ࡢࡑࢆ㘓
ࠊࡃ࠿࡟࡜ࠋ࠺ࡲࡋ࡚ࡗ࠸࡟ᣲ୍࡛ࡲࣉࢵࢸࢫ㸲➨ࠊࡤࢀ࠸࡚ࡁ࡛࡛ᙧࡿ࠸࡚ࢀࡉຊධࡀ
࠿ࡍ࡛ࢫ࣮࣋ࢱ࣮ࢹࡀࡢ࠺࠸࡜ࡿࡁ࡛⣴᳨ࡁ࡛㢮ศ࡟ⓗᮏᇶࠊࡣࡢ࠺࠸࡜ࢫ࣮࣋ࢱ࣮ࢹ
ࡲࡋ࡚ࢀࡉ໬ࢫ࣮࣋ࢱ࣮ࢹࡤࢀ࠸࡚࠸௜ࡀ㹅࣭㹄࣭㹃࣭㹂࣭㹁࣭㹀࣭㸿ࡢ┠㡯㢮ศࠊࡽ
 ࠋࡍࡲࡾ࡞࡟࡜ࡇࡓࡗ
⮬࡛ࡲࣉࢵࢸࢫ㸲➨ࠊࡤࡅ࠸ࡃࡲ࠺࡛ࢁࡇ࡜ࡢࣉࢵࢸࢫ㸰➨ࠊ㸯➨ࠊ࡛ࡅࢃ࠺࠸࡜
 ࠋࡍ࡛ࡅࢃࡿ࡞࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿࡍ஢᏶ࡀ⌮ᩚࡃᗘฟ┠ࠊ࡚ࡗ࠸࡟ⓗື
 
㻌㢟ၥ䛾ୖ⧊⤌䛾⌮⟶ᩱ㈨䖂
࡜࠿ࡃ࠸࡚ࡋ⌮⟶࡟࠺ࡼࡢ࡝ࢆᩱ㈨ࠊ࡟ูࡣ࡜ᴗసࡢ⌮ᩚ࡞࠺ࡼࡓࡗ࠸࠺ࡇࠊ࡟ḟ
 ࠋࡍࡲࡁ࡚ࡗࢃ㛵ࡀ㢟ၥ࠺࠸
࠸࡜⟶ಖᩓศ࡜⟶ಖ୰㞟ࠊࡀࡍࡲࡁ࡚ࡗධࡶ㢟ၥࡿ࠸࡚ࢀ㞳࡜ᴗసࡢ⧩⦅ࠊࡣࢀࡇ
ࡶࡓࡗ⤒ୖ௨࠿ᖺఱ࡛㒊ྛࠊࡣ࡛ࣈ࢖࣮࢝࢔ࡢ㖟᪥ࡓࡗゝ࡝࡯ඛࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀ᪉࠼⪃࠺
௨ᖺ ࠊࡤ࠼౛ࠋࡍ࡛⟶ಖ୰㞟ࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡲ㞟࡟ࣈ࢖࣮࢝࢔࡟ⓗື⮬ࡣࡢ
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ࡍ࡛࠺ࡑࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟࡜ࡇࡿࡵ㞟࡟ࢁࡇ࡜ࡢࣈ࢖࣮࢝࢔࡚࠼ኚࢆ⟶ᡤ㒊඲ࠊࡣࡢࡶࡢ๓
ఱ࣮ࣝ࣎ẁࠊࡣ࡚ࡗࡼ࡟ྜሙࠋࡿࡃ࡚ࡗࡸࡀᩱ㈨ෆ⾜ࡢ㔞ࡢࡾ࡞࠿࡟࠺ࡼࡢ᪥ẖࠊ࡛ࡢ
࠺࠸࡜ࡿࡲ㞟࡟࠺ࡼࡢᒣࠊࡀᩱ㈨࡞࠺ࡼ࠸࡞ࡅ࠸ࡤࢀࡅ࡞ࡋ⌮ᩚ࡚ࡗΏ࡟ᮇ㛗ࠊ࡜⟽༑
ࡾ࠶࡚ࡋ࡜᪉࠼⪃ࡢࡘ୍ࠊࡣࡢ࠺࠸࡜᪉ࡾࡸࡢ⟶ಖ୰㞟ࠊ࡟࠺ࡼࡢࡇࠋࡍࡲࡾ࡞࡟࡜ࡇ
ࡀᏑಖᖺ  ࡃ࠿࡟࡜ࠋࡍ࡛Ⅼ฼ࡢ኱᭱ࡀࡢ࠺࠸࡜ࠊ࠸ࡍࡸࡋ໬࣒ࢸࢫࢩࡣࢀࡇࠋࡍࡲ
ࠊࡔࡓࠋࡡࡍ࡛࠸ࡍࡸࡾ࠿ศࠊࡽ࠿ࡍ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸ࡋ࡯࡚ࡋΏࡣࡢࡶࡿࡏΏࡽࡓࢀษ
ࡎࡀ⨫㒊ࡢࡘ୍㛫ᖺ ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡔ⌮↓ࡣ࡟ⓗᐇ⌧ࡣ࡛⾜㖟ࡢ㛫Ẹࡢ㏻ᬑࠊࡣࢀࡇ
Ọ᮶ᮍࠊ࡚ࡗᚑࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠺ࢁࡔࢫ࣮ࢣ࡞᭷⛥ࡶࡢ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡋ⥆Ꮡ࡟஦↓࡜ࡗ࠺
ࡿࡍ୰㞟ࡾࡣࡸࠊ࡚ࡃ࡞ࡣ࡛ⓗᐇ⌧ࡣࡢࡃ࠸࡚ࡋ୰㞟࡟⨫㒊ࡢᐃ≉㒊඲ࠊ࡚ࡗࡓࢃ࡟ຕ
ࠋࡍ࡛ࡅࢃࡿ࠼⪃࡜࠺ࢁ࠶࡛ⓗᐇ⌧ࡀࡢࡿࡅศࡣࡢࡶࡿࡍᩓศ࡜ࡢࡶ
࡛ᩱ㈨ࡿ࠸࡚ࢀࡽࡅタࡀ㝈ᮇ࡛⛬つ᭩ᩥ࡜Ꮡಖᖺ  ࡽ࡞Ꮡಖᖺ ࠊࡣࡢࡶࡿࡍ୰㞟
࠿࠺ࡻࡋ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࢀࡽࡵᐃࡀ㝈ᮇᏑಖ࡛࿡ព࠺࠸࡜࠸࡞ࢃ౑࡛㛛㒊ᴗ⌧ࡣࡽࢀࡇࠋࡍ
ࡀ࠺࡯ࡓ࠼⪃ࢆ⌮⟶ࡢ㏵ูࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟ࡢࡶࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ᩱ㈨ྐṔࡢ♫఍ࡕ࠺ࡢࡑࠊࡽ
ࡇ࡝ࡀఱࠊ㝿ࡢࡑࠋࡍ࡛㇟ᑐࡢ⌮⟶ᩓศࡀࡣࡢࡶࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟ᏑಖஂỌࠋ࠺ࡻࡋ࡛࠸࠸
ᖺ㝸ࠊࡣᰝㄪࢺ࣮ࢣࣥ࢔ࡢ㒊ᮏࡓࡗゝ࡝࡯ඛࠊ࡛ࡢࡍ࡛せ㔜࡟ᖖ㠀ࡀࡢ࠺࠸࡜࠿ࡿ࠶࡟
ࠊࡣ఩ᅇ୍࡟ᖺ㸰ࠊ࡛ࡢࡿࢃኚࡶ㐩ேࡢᙜᢸࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸࠸ࡀ࠺࡯ࡓࡋࢢ࣮࡛ࣥࣜࣟ఩
๓ࠋ࠺ࡻࡋ࡛࠸ࡼࡀ࠺࡯ࡓࡋᰝㄪࢺ࣮ࢣࣥ࢔ࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿ࡢࡿ࠶࡛ࡲࡘ࠸࡟ࡇ࡝ࡀఱ
ࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡡ࠺ࡻࡋ࡛ࡿ࠶ࡶ࡛௒ࠊࡀࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡜ࡿ࠶࡛ࡲࡇࡇࡀࢀࡇࡣ࡛ᰝㄪࡢᅇ
ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸࠸ࡽࡓࡗ࠸࡚ࡋㄆ☜
࡜࠺ࡲࡋ⤖㐃ࡀ⛬つ⌮⟶ᩱ㈨࡜⛬つ⌮⟶᭩ᩥࠊ࡚࠸ࡘ࡟᪉௙ࡢ⌮⟶ࡢᩱ㈨࡞ⓗྐṔ
࡞ࡅ࠸ࡤࢀࡅ࡞ࡋ⌮⟶࡚ࡋ࡜ᩱྐࠊࡶࡢࡶࡿ࠸࡛ࢇ㐍࡟ᐇ⌧௒ࠋࡍࡲࡾ࡞࡟㞧」ࡀ㢟ၥ
ཷࡁᘬࢆ஦௙ࡢࢁࡇ࡜ࡓࡗ࠸࡜ㄢົᗢ࠿࡜ㄢ᭩ᩥࠊ࠺ࡶࡣࢀࡇࠊ࡜ࡿࡃ࡚ࡗ࡞࡜࠿ࡢ࠸
ᛂ୍ࠋ࠸࠸ࡀ࠺࡯ࡓࡋศ༊ࡣ⪅୧ࡽࡀ࡞↛ᙜࠊࡣ࡟ᐇ⌧ࠊ࡛ࡢࡿ࡞࡟࡜ࡇ࠺ࡲࡋ࡚ࡅ
࡟ᐊᩱ㈨ࡽ࡞ᐊᩱ㈨࡜࠺ࢁ࠶࡛ఱ࡜࠺ࢁ࠶࡛㐩㏻ࡤ࠼౛ࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟ࡢࡶࡢ๓௨ᖺ 
ࡼ࠺࠸࡜࠺ࡽࡶ࡚ࡗᣢ࡛⨫㒊ࡢࢀࡒࢀࡑࡣࡢࡶࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟ᏑಖஂỌࠊࡿࡍู㑅࡚ࡵ㞟
 ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠺ࢁࡔせᚲࡣ໬࣮ࣝࣝ࡞࠺
࡜ࡿ࠶ࡀ㤋᭩ᩥ❧┴ࠋࡍ࡛ࡢࡶࡿ࠸࡚ࢀࢃ࠸࡜クጤ㒊እࡢᩱ㈨ⓗྐṔࠊࡣࡘ୍࠺ࡶ
ࡑࠊࡀࡍࡲࡋṧࡣࡢࡶ࡞࠺ࡼࡢ≧チච❧๰ࡶ࡜ࡗࡶࠊᩱ㈨ࡓࡗࡔ୺ࡢ᮶௨ᴗ๰ࠊ࡛ࢁࡇ
࡛㤋᭩ᩥࠋࡍ࡛࠺ࡼࡿ࠶ࡶ౛࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡗࡽࡶ࡚ࡋ⟶ಖࠊ࡚ࡋΏ㒊඲࡟㤋᭩ᩥࢆࡽࢀ
ࠊࡋࡍ࡛ࡎࡣࡿࡁ࡛ࡀᐃᣦࡢ㛤බ㠀࣭㛤බࡃࡽࡑ࠾ࠊࡃ࡞ࡣ࡛㛤බ㠃඲࡞⣧༢ࡶ⟶ಖࡢ
ᛮ࡜࠺ࢁࡔࡿ࠶ࡶ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿࡵỴࢆ㛤බ㠀࣭㛤බ࡟ࡕࡢࡢࡏࢃྜ࠸ၥࡣ࡚ࡗࡼ࡟ྜሙ
ྜሙࡓࡋ࢔ࣜࢡࢆࢪࢵ࣊ࡢࡑࠊ࡚ࡗ࠶ࡀࢪࢵ࣊࠿ࡘࡃ࠸ࠊ࠿࡜ࡿ㝈࡟ⓗ┠✲◊ࠋࡍࡲ࠸
ࡢࡶࡢࡾ࡞࠿ࠊ࡛ࡢࡿᚓࡾ࠶ࡶྜሙ࠺࠸࡜ࡿࡍ㛤බ࡛ᐃ≉ࠊ࡞࠺ࡼ࠺࠸࡜ࡿࡍ㛤බࡣ࡟
 ࠋࡍࡲࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡅ㡸ࢆ
᭩ᅗ❧┴ࠊ㤋᭩ᩥ❧┴ࡤࢀ࠶ࡀ㤋᭩ᩥ❧┴ࠊࡣྜሙࡢ㖟ᆅ࡞᥋ᐦ࡜఍♫ᇦᆅࠊ࡟≉
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ᛮ࡜࡞࠺ࢁࡔ࠸࠸ࡀ࠺࡯ࡓ࠼⪃ࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿࡍ⏝ά࡟ຠ᭷ࢆ㤋᭩ᅗ❧┴ࡤࢀ࠶ࡀ㤋
ࡑࠊࡽ࠿ࡍ࡛ࡘ୍ࡢᴗ௻ཧྂ᭱ࡢᇦᆅࡢࡑࡽ࡞ᇦᆅࡢࡑࠊࡢ┴ࡢࡑࡽ࡞┴ࡢࡑࠋࡍࡲ࠸
ࡑࠊ࡛ࡅࢃ࠸ࡁ኱ࡣࡢ࠺࠸࡜ᅾᏑࡢ㖟ᆅࡾࡣࡸࠊࡣ࡟᫬ࡓぢ࡟ⓗ῭⤒ࢆࡕ❧ᡂࡢᇦᆅࡢ
࠸ᛮ࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢ࠸࡞ࡣせᚲ࠺࠸࡜ࡴ㎸࠼ᢪ࡜ࡗࡎ࡛ࢁࡇ࡜ࡢศ⮬ࡶ࡛ࡲࡘ࠸ࢆࢀ
฼ࡀ㐩ே࡞ࢁ࠸ࢁ࠸ࡾࡣࡸࠊࡀࡍ࡛࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋ㐃㛵ࡶ࡜㛤බᩱ㈨ࡢḟࠊࡣࢀࡇࠋࡍࡲ
๓Ṍ୍ࠊࡣ࡛࿡ព࠺࠸࡜ࡍࡓᯝࢆ௵㈐ⓗ఍♫ࠊࡀ࠺࡯ࡓࡆ࠶࡚࠸࠾࡚ࡋ࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛⏝
 ࠋ࠿࠺ࡻࡋ࡛࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿ࠼࠸࡜㌟๓Ṍ஧ࠊ㌟
 
㻌㛤බ䛾ᩱ㈨䖂
࠿ഃ࠺౑ࠊ࡛ࡢ࡞ഃ࠺౑ࡣ㐩⚾ࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟㛤බᩱ㈨ࠊࡀࡍࡲࡾ࡞࡟ࡁ⥆ࡢヰࡢ௒
ᩱ㈨࡚ࡋ࡟࠺ࡩ࠺࠸࠺ࡑࠋࡍ࡛ࡅࢃ࠸࠸␒୍ࡀࡢ࠺ࡽࡶ࡚ࡋ㛤බࡅࡔࡿࡁ࡛ࠊࡤࢀࡍࡽ
ࡸቑࢆࣥ࢓ࣇࡢ㖟ᆅࡾࡣࡸࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࡋࡲᮃ࡟ᖖ㠀ࠊࡣࡢ࠺࠸࡜ࡃ࠸࡛ࢇ㐍ࡀ㛤බ
ᆅࠊࡀࡍࡲᚓࡾ࠶ࡀἲ᪉࡞ࢁ࠸ࢁ࠸ࡶ᪉ࡋࡸቑࡢࣥ࢓ࣇࠊ࡚ࡋࡑࠋ࠸࡞ࡅ࠸ࡤࢀࡅ࡞ࡉ
࠸ࢁ࠸࡛ࢁࡇ࡜࡞ࢁ࠸ࢁ࠸ࠊࡣࢺࢫ࣑ࣀࢥ࢚࡟≉ࠊ⪅✲◊ࠊ࡚ࡃ࡞ࡣ࡛ࡅࡔඛᘬྲྀࡢᇦ
࡚ࡋ㛤බᩱ㈨ࠊྜሙࡢࡑࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸࠸ࡀ᪉ࡓࡋ⏝άᵓ⤖ࠊ࡛ࡢࡿ࡭ࡷࡋࢆ࡜ࡇ࡞ࢁ
࡟㝤㑧ࠊࡋࡿㄒ࡚ࡗᣢࢆឤ㏆ぶࡶ࡚ࡋ࠺࡝ࡅࡔࡿ࠸࡚ࡗ▱ࠊࡣ࡚ࡋᑐ࡟⾜㖟ࡿ࠸࡚ࢀࡃ
ே࠺࠸࠺ࡑࠊ࡛ࡢࡿࡍࢆ᪉ࡾ࡭ࡷࡋࡿࢃఏࡀẼᅖ㞺࡞࠺ࡼࡿ࠶ࡀ‶୙ࠊࡣ࡟ࢁࡇ࡜ࡿࡍ
ࡣࡸࡣࡢࡶ࠸࠸ࡶ࡚ࡏぢࠊࡣ࡟ࡵࡓࡢࡑࠋࡍ࡛ࡢ࠺ᛮ࡜࠸࠸ࡀ࠺࡯ࡓࡋ⏝฼࡟ຠ᭷ࡣ㐩
࡚ࡗ㐳࡟ཤ㐣࡚ࡗᚑ࡟‽ᇶࡢࢬ࣮ࣟࢡࢫ࢕ࢹࡢ௒ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡁ࡭ࡿࡏぢࡾ
‽ᇶࡢ௒ࠊࡣ࡛࿡ព࠺࠸࠺ࡑࠊ࡛ࡎࡣࡿࢀࡉ㛤බࡀࡢࡶ࡞ᙜ┦ࠊࡽࡓࡗᛮ࡜࠺ࡼࡋ㛤බ
 ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࡞࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟ⓗ⯡୍ࡀ࠺࡯ࡢ
ࠊ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡁ࡚ࡗ࡞ࡃࡁ኱ࢇࡔࢇࡔࠊࡀᅾᏑࡢࡢࡶ࠺࠸࡜ࣈ࢖࣮࢝࢔⾜㖟ࠊ࡟ᚋ᭱
㐪ࡋᑡ࠺ࡶࠊࡤࢀࡍ❧☜ࡀࢀࡑࠊࡋ࠺ᛮ࡜࠸࠸ࡀ࠺࡯ࡓ࠼⪃ࢁࡑࢁࡑࢆᅾᏑࡓࡗ࠸࠺ࡑ
࡚࠼⪃ࢆᡂ⫱ࡢࣈ࢖࣮࢝࢔⾜㖟ࠊ࡚ࡗ࡜ࢆ㢌㡢ࡀ༠㖟ᆅࡤࢀࡁ࡛ࠊ࡛ࡢࡿ࡞࡟㛤ᒎࡓࡗ
 ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗᛮ࡟࠺ࡩ࠺࠸࡜࡞࠸ࡓ࠸ࡽࡶ
 
㻌䛻䜚䜟䛚
㻌䝥䝑䜰䝹䝧䝺䛾ྐ♫䜛䛡䛚䛻ᖺ㏆䖂
ࡗゝ࡟ⓗ⯡୍ࠊࡃཌᵓ⤖࡞ࡳࠋࡍࡲ࠼ゝ࡜࠸㧗ࡀ౯ホࡣ࡟ⓗᑐ┦ࠊࡣྐ⾜㖟ࡢ㖟ᆅ
࠺࠸࡜ࡍฟࢆ㘓グࡢ㛫ᖺ  ࡇࡇ࡟୺ࠊ࡚ࡗ࠸࠿࡜ྐᖺ༑ⓒࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀ࣒࣮࡚ࣗࣜ࣎
ࡿࢀࡉฟࢆࡢࡶ࠸ཌࡾ࡞࠿ࠊࡣ࡟᫬ࡢᴗ஦ᖺ࿘࡞ࡁ኱య኱ࠊࡶ࡝ࢀࡅࡿ࡞ࡃⷧ࡜ࡔ࡜ࡇ
ᛮ࡜࠺ࡼࡋᖏᦠࡶ࡜ࡗࡶࠋࡍࡲࡾ࡞ࡃ㧗ࡀ౯ホࡽ࠿ࡍࡲࡵ㎸ࡁ᭩࡜ࢁ࠸ࢁ࠸↛ᙜࠊ࡛ࡢ
ࡏࡲࢀࡋࡶ࠿ࡢ࠸࡞ࡅ࠸ࡤࢀࡅ࡞࠿࠸࡚ࡋࢆኵᕤࠊࡣ࡛࿡ព࠺࠸࠺ࡑࠊ࡛ࡢ࠸ࡋ㞴࡜࠺
ᆅࠊࡀࡍࡲ࠸࡚ࡁ࡚ࡗࡀୖࡀ‽Ỉドᐇࡢྐ♫ࠊ࡚࠸࡛ࢇ㐍ࡀ㛤බᩱ㈨ࠊࡣ࡟ⓗయ඲ࠋࢇ
ࠊ࡚ࡗᚑࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗ࠸࡛ࡲࢁࡇ࡜ࡢࡾ࡞࠿ࡀ‽Ỉࡢࡇࠊ࡚ࡳ࡟ⓗᑐ┦ࠊࡣ࡟ྜሙࡢ㖟
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 ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࡞ࡔኚ኱ࠊ࡝࡯ࡿస࡛ᚋ
ࡢ࠺࠸࡜㈹ྐ♫఍⚽ඃࠊ࡚ࡋ࡜ࡢࡶࡿ࠸࡚ࡋ㐍ಁࢆࣉࢵ࢔ࣝ࣋ࣞࡢྐ♫ࡓࡗ࠸࠺ࡇ
࠶ࡀࡢ࠺࠸࡜఍ဨጤ⪃㑅㈹ྐ♫఍⚽ඃࡿ࠸࡚ࢀࡽస࡛࡝࡞఍㆟༠ᩱྐᴗ௻ࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀ
ࢆᒁົ஦ࡀᡤ✲◊ྐႠ⤒ᮏ᪥ࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡜஦⌮ົᑓࡀࢇࡉୖἙࡓࢀࡉ₇ㅮ࡝࡯ඛࠊ࡚ࡗ
ࡓࡗࢃᦠ࡟஦௙࡞࿡ᆅᵓ⤖࠺࠸࡜⧩⦅ࠊ࡜ࡿࢀࡉ⪃㑅࡟㈹ྐ♫఍⚽ඃࠊࡀࡍࡲ࠸࡚ࡵົ
࡛Ẽࡿྲྀࢆࢀࡇࡽ࠿ึ᭱ࠊࡣ㐩ேࡿ࠸࡚ࡗ▱ࢆࢀࡑࠊ࡜እ௨ࠊ࡛ࡢࡿࢀࢃሗࡀປࡢ㐩ே
ࡸࠋࡍ࡛த➇࡞Ⅿ⇚࠿࡞࠿࡞ࡶ⏺ୡࡢྐ♫ࠊ࡛࿡ព࠺࠸࠺ࡑࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗࡸࢆᴗస⧩⦅
ࢆ⦅ᩱ㈨ࠊ࡟ࡵࡓࡍฟࢆࢁࡇ࡜࡞࠺ࡼ࠺㐪࡜⾜௚ࠊ࡛ࡢ࠸࡞ࡅ࠸ࡤࢀࡅ࡞ࡋ໬ูᕪࡾࡣ
ୡࡢྐ♫ࠊ࡟࠺ࡼࡢࡇࠋࡍࡲࢀࡽ࠾࡚ࡋࢆኵᕤ࡞ࢁ࠸ࢁ࠸ࢇࡉ࡞ࡳࠊࡾࡓࡳ࡚ࡏࡉᐇ඘
㈹ྐ♫఍⚽ඃࠊࡶ࡛㖟ᆅࠋࢇࡏࡲࡾ࠶ࡣ࡛༢⡆࡟࡞ࢇࡑࠊࡶ⏺ୡࡢྐ⾜㖟ࠊ࠿࠺࠸࡜⏺
ࡘ୍ࠊࡣࡢࡿ࡭ㄪࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿ࡢࡓࡗධࡀࡢࡶࡓࡗ࠸࠺࡝ࠋࡍࡲ࠸࡚ࢀࡤ㑅࠿⾜ఱ࡟
 ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠺ࢁ࠶࡛せ㔜࡛࿡ពࡿ▱ࢆ‽Ỉࡢ
ࡔࡓ࠸࡚࠼ᛂ࡟☜ⓗࡣ࡟ࢀࡇࠊ࡛ࡢࡿ࠶ࡀࡁືࡢ♧㛤ሗ᝟ࡣ࡚ࡋ࡜ㄳせⓗ఍♫ࡓࡲ
࡛๓ࡾࡓᙜࡣෆᅜࠊࡣࡢ࠺࠸࡜ᚰ㛵ࡿࡍᑐ࡟ྐ♫఍ࡸྐ⾜㖟ࡢᮏ᪥ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࡓࡁ
࡟ᖖ㠀ࠊ࡚࠸ࡘ࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿ࡓࡁ࡚ࡗࡸ࡟࠺ࡩ࠺࠸࠺࡝ࠋࡍ࡛ࡢ࠸㧗ࡶ࡛እᾏࠊࡀࡍ
 ࠋࡍ࡛ࡢࡶ࠸ࡓࡁࡔࡓ࠸࡚ࡗసࢆࡢࡶ࠸࠸ࠊ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡗᣢࢆᚰ㛵
 
㻌ᚓᚰⓗᮏᇶ䛾⪅ᙜᢸ䜛䛯䛒䛻⧩⦅䖂
ࡶࡁ࡭࠺࠸࡜ᚓᚰⓗᮏᇶࠊ࠿ࡍࡲ࠸ゝ࡜ໃጼⓗᮏᇶࡢ⪅ᙜᢸࡿࡓ࠶࡟⧩⦅ࠊ࡟ᚋ᭱
 ࠋࡍࡲࡋࡋヰ࠾࡚࠸ࡘ࡟ࢀࡇࠊ࡛ࡢࡿ࠶᮲ࣨ㸳ࡀࡢ
ࡗࡶࠋࡍ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸ࡼࡀ࠺࡯࠸㧗ࡾࡣࡸࡣᶆ┠ࠊࡀࡓࡋࡲ࠸ゝ࡟ึ᭱ࠊࡣࡘ୍
࡜࠸࠸ࡀ࠺࡯࠸㧗࡛ᅖ⠊ࡃᒆࡢᡭࠊ࡛ࡢࡿᅔࡣ࡛ᶆ┠࡞࠺ࡼ࠸࡞࠿ᒆࡀᡭ࡚ࡂࡍ㧗ࡶ࡜
࠺࡯ࡓࡋ࡟࠺ࡩ࠺࠸࡜࠺ࢁసࢆࡢࡶ࠸࠸ࠊ࡚ࡋࡃ㧗ࢆᶆ┠ࠊ࡛୰ࡢศ⮬ࠋࡍ࡛࡜ࡇ࠺࠸
࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡔࡢࡿࡆୖࡳ✚ࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡍ࡞ࡇࡣ஦௙ࡢ⧩⦅ࠊࡣ࡟ࡵࡓࡢࡑࠋ࠸ࡼࡀ
࠺ࡼࡢỈࠊࡽࡓࡋ࡞ࡇࠊࡀࡍࡲࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡃ࠸࡚࠼ఏ࡟ேࡢḟࠊࡤࡅ࠸࡚ࡆୖࡳ✚ࠋࡍ
 ࠋࡍ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡔࡅࡔࡿࢀὶ࡟
ࡾ࠾࡝๎ཎࠊ࡚ࡗᣊ࡟๎ཎࡾࡲ࠶ࠊࡽ࠿ࡍ࡛ࡢ࠺㐪ࢁ࠸ࢁ࠸ࡣ᝟஦ෆ⾜ࠊࡣ┠ࡘ஧
ࡿ࠶๎ཎࡢࡘ୕ࡢ⧩⦅ࡓࡗゝ࡝࡯ඛࠊࢁࡋࡴࠋࡍ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡔࡵࡔࡣ࡚ࡗᛮ࡜࠺ࢁࡸ
࡟㌾ᰂࡣ࡜࠶ࠊ࡚࠼ࡲ㋃ࢆ࠿࡜㔪᪉➹ᇳࡣ࠸ࡿ࠶๎ཎࡢࡘ஧ࡢ➹ᇳࠊ࠿࡜㔪᪉⧩⦅ࡣ࠸
࠸࠸ࡤࢀฟࡀ࡝࡞ࢀὶ࡞ኴ㦵ࡣ࠸ࡿ࠶㢼⾜࡟ࡇࡑࠋࡍ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸࠸ࡤࡅ࠸࡚ࡋᛂᑐ
ẖ᪥ẖ࡟㠃ᖒชࠊࡶ⾲ᖺࠋ࠺ࡻࡋ࡛࠸࡞ࡣせᚲࡿᣊ࡟࡞㡹ࡾࡲ࠶࡛࡜ࡇࡢ௚ࡢࡑࠊ࡛ࡢ
せࠋ࠸࠸࡚ࡗࡓࡵ࡜ࡲᗘ୍࡟᪥㸱ࠋࢇࡏࡲࡾ࠶ࡣ࡛ࡢࡶ࠺࠸࡜࠸࡞ࡅ࠸ࡣ࡚ࡃ࡞ࡽస᪥
ࡋࡶ࠿᪉࠸ゝ࠸࡞ࡲᰁ㥆ࡣ࡟ဨ⾜㖟࡞┠㠃┿ࠋࡍ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡔࡢ࠸࠸ࡤࢀసࠊ࡟ࡿࡍ
 ࠋࡍ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸࠸ࡀ࠺࡯ࡓࡋᛂᑐ࡟㌾ᰂ࡚ࡌᛂ࡟㢼⾜ࡸ᝟஦ෆ⾜ࠊࡀࢇࡏࡲࢀ
ࢀ࠶ࡀㄅሗᗈࠋࡍ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜࠺ࡼࡋ࡟࠺ࡼ࠸࡞ࢀᛀࢆ࣮ࣝࣆࢵ࢔ෆ⾜ࠊࡣ┠ࡘ୕
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ࠊ࡚ࡋ࡟࠺ࡼࡿࡃ࠾ࢆ஦グ࡟ㄅሗᗈ࡟ⓗᮇᐃ࡟ྜල࠺࠸࡜ࡼࡿ࠸࡚ࡗࡸ࡜ࡇ࡞ࢇࡇࠊࡤ
ࣜ࢔ࣄ࡛ࢁࡇ࡜࡞ࢁ࠸ࢁ࠸ࠊ࡟ࡽࡉࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡔせ㔜ࡣ࡜ࡇࡿࡍ⯙㰘ࢆẼኈࡢᐊ⧩⦅
࠺࠸࡜ࠖ࠿ࡢࢇ࡚ࡗࡸᐊ⧩⦅ࠊࡗ࠾ࠕ࡟ࣥࣙࢩࢡࢭࡿࡅཷࢆࢢࣥࣜ࢔ࣄࠊ࡚ࡗ⾜ࢆࢢࣥ
ࡻࡋ࡛せ㔜ࡀ࡜ࡇࡿࡅ᥃ᚰࢆ⧩⦅ࡢᆺຍཧ࡚ࡋ࡜య඲ࠊ࡚ࡋ࡟࠺ࡼࡿࢃఏࡀࡌឤ࡞࠺ࡼ
 ࠋࡍ࡛࣮ࣥ࢞ࣟࢫࡢ኱᭱ࠊࡀࡢ࠺࠸࡜࡟ࡁྥ๓ࠊࡃࡋᴦࠊࡃࡿ᫂ࠊࡼࡏ࡟ࢀࡎ࠸ࠋ࠺
⾜㖟ࡢࡑࠊࡣ࠿ࡿࡍ౯ホ࡟࠺ࡼࡢ࡝ࢆᩱ㈨ࠊࡀࡍ࡛࡜ࡇࡃࡘࡁ⾜࡟࡚඲ࠊࡣ┠ࡘᅄ
࠺࠸࡜࠿せ㔜ࡀఱࠊࡣ࡟ࡵࡓࡿࡏࡉࡾࡁࡗࡣࢆ࠸㐪ࡢࡑࠊࡽ࠿ࡍ࡛ࡢ࠺㐪࡚ࡗࡼ࡟⾜㖟
ࢀࡇࡢ⾜㖟ࡢศ⮬ࠊࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸࡞ࡅ࠸ࡤࢀࡅ࡞ࡽ▱ࠋ࠸࡞ࡅ࠸ࡤࢀࡅ࡞ࡽ▱ࢆ࡜ࡇ
ࡢ࠺࠸࡜ᴗసࡢ⧩⦅ࠊ࡛࿡ព࠺࠸࠺ࡑࠋࡍ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸࡞࠿ࡋࡿࡍᙉຮ࡚࠸ࡘ࡟࡛ࡲ
ࠊࡋࡍ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ᴗసⓗ▱࡞せ㔜࡚ࡵᴟࡣ᪉኱ࠊࡀࡍࡲࡾ࠶ࡶࢁࡇ࡜࡞ⓗാປయ⫗ࠊࡣ
 ࠋࡍ࡛ࡅࢃ࠺࠸࡜ᙉຮ࡟஧ࠊᙉຮ࡟୍
ࠊࡽࡓࡗࢃᦠ࡟ᴗస⧩⦅࡞ⓗయලࡀ᪉ࢇࡉⓙࡋࡶࠊࡀࡍࡲࡾࢃኚࡀヰࡋᑡࠊ࡟ᚋ᭱
ఱࡣࡢ࠺࠸࡜ീ⪅Ⴀ⤒ࡢ㛵ᶵ⼥㔠ࠊࡣࡘ୍ࠋࡍࡲࡾ࠶ࡘ஧ࡀ㢟ၥ࠸ࡓ࠸ࡽࡶ࡚࠼⪃㠀᫝
ࠊ࡛ࡢࡿ࠸ࡀேྡⴭࠊࡣ࠺࡯ࡢ࣮࣮࣓࢝ࠋࡍ࡛Ⅼ࠺࠸࡜࠸࡞ࡽ࠿ศࡃࡼࡀࡢ࠺࠸࡜࠿ࡢ࡞
࠺࡯ࡢ㖟ᆅࠊࡀࡿ࠸ⓗ㍑ẚࡣ࠺࡯ࡢ㖟㒔ࠊࡶ⏺⾜㖟ࠊࡋࡿ࠸ࡀ㢦࡛⏺ᴗ⏘ࠊ⏺ᴗ⏘ࡢࡑ
ࡇ࡜࠸࡞ࡽ࡞࡟ࣥࣙࢪ࣮ࣂᅜ඲࠿࡞࠿࡞ࠊ࡟ࡢࡿ࠸ࡀ㐩ே࡞ࢢ࣑࣮ࣥࣕࢳࡃࡈࡍࡢࡶࡣ
Ეᶵࠊ࡚࠸࡚ࡳࡌ⧊⤌࡜࠺࠸࡜࠿ࡽࡕ࡝ࠊࡣࡢ࠺࠸࡜ྐ⾜㖟ࠊࡵࡓࡢࡑࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀࢁ
ࡀ⾑ࡢဨ⾜ࠊࡀ⾑ࡢ㛫ேࠋࡍࡲࢀࡽࡅཷぢ࡟࠺ࡼ࠸ከࡀࡢࡶ࠸࡞ࡌឤࢆ⾑ࡢ㛫ேࠊ࡛ⓗ
ሙࠊྐ⾜㖟ࡢయ୺≀ேࠊ࡞࠺ࡼࡿࡃ࡚ࡗࢃఏࡀẼᅖ㞺ࡢဨ⾜ࡣ࠸ࡿ࠶࡞࠺ࡼࡿࢀࡽࡌឤ
ࡶ࠸࡞ࡁ࡛ࡣྐ⾜㖟ࡢ㖟ᆅ࠺࠸࠺ࡑࠊࡀࢇࡏࡲࢀࡋࡶ࠿ࡿࢀࡉ⾲௦࡟ྲྀ㢌ࡣ࡚ࡗࡼ࡟ྜ
࡚ࢀࡉ㍕㐃࡟⤒᪥ࡀே῭⤒ࡢᮏ᪥⣖ୡ ࠊࡶ๓ࡢࡇࠋࡍ࡛ࡘ୍ࡀࢀࡇࠊ࠿࠺ࡻࡋ࡛ࡢ
࠺࠸࠺࡝ࠊࡣࡢࡿ࠸࡚ࢀࡽࡵồ௒ࡾࡣࡸࠊࡀࡓࡋࡲࡾ࡞࡟ᮏ࡛ᗜᩥࢫࢿࢪࣅ⤒᪥ࠊ࡚࠸
㛵ᶵ⼥㔠ࠊ࡛ࡢࡍࡲ࠸࡚ࡁ࡚ࡗ࡞࡟ࢺࣥ࢖࣏࡞せ㔜ࡀ࠿ࡢࡃ࠸࡚ࡆୖࡾసࢆᴗ஦ࡀ≀ே
ࠊࡤࢀࡅࡔࡓ࠸࡚ࡗసࢆࡢࡶ࡞࠺ࡼࡿ࠿ศࡀീဨ⾜㖟ࡿࡅ࠾࡟㛵ᶵ⼥㔠ࠊ⪅Ⴀ⤒ࡿࡅ࠾࡟
 ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗᛮ࡜࡞ࡔຠ᭷࡟ᖖ㠀
㒊ྐṔ࡟ࡇࡑࠊࡀࡍ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡗධ࡟ࢁࡇ࡜࠺࠸࡜఍Ꮫ⼥㔠ᮏ᪥ࠊࡣ⚾ࠊࡘ୍࠺ࡶ
ࠋࡍࡲࡋ⧊⤌ࢆ఍✲◊࡞ࢁ࠸ࢁ࠸ࠊࡽ࠿࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗࡸࢆ஦ᖿࡢࡑࠊ࡚ࡗ࠶ࡀࡢ࠺࠸࡜఍
ၥࡢ௒ࠊࡶ࡝ࢀࡅࡍ࡛ࡢ࡞㇟⌧ࡓࡗ࠿࡞ࢀࡽ࠼⪃ࡣ࡛ࡲ๓ᖺᩘࠊ࡟࡜ࡇ࠸ⓑ㠃ࠊ࡜ࡿࡍ
ၥࡿ࠶ࡢ๓ᡓࠊ࡚ࡗࡸࢆ఍✲◊ࡢ఍㒊ྐṔࠋࡍࡲࢀࡉຍཧໃ኱ࡀ㐩ேࡿ࠸࡚ࡋ✲◊ࢆ㢟
ࡽ࠿⾜㖟ࡶ࠿ࡋࠊ㐩ேࡿ࠸࡚ࡗࡸࢆ㢟ၥࡢ௒ࠊ࡜ࡿࡍ࡜࿌ሗ࠿ேఱࡀ⪅࿌ሗ࡚࠸ࡘ࡟㢟
ࢃࠊ࡟ࡢ࠺࠸࡜ࡔ᪥᭙ᅵࡶࡽ࠿ಀ㛵ࡓࡗ࠸࡜◊ᨻ㒑ࡸᗇ⼥㔠ࡸ㖟᪥ࠊࡋࡍࡲ࠸ࡶேࡿࡃ
 ࠋࡍࡲࡾ࡞࡟࡛࠸࠾ࡊࢃࡊ
኱⏺ୡḟ஧➨ࡽ࠿ᡓ኱⏺ୡḟ୍➨ࡢᮏ᪥ࠊࡀࡍ࡛ࡢ࡞㢟ၥ࡞せ㔜ࡃࡈࡍࠊ࡟ࡿࡍせ
ࢇࡉࡃࡓࡀศ㒊ࡿ࠸࡚ࡗ㏻ఝ࡟ᖖ㠀ࡀἣ≧ࡢ௒࡜ἣ≧ࡢ௦ᖺ  ࡽ࠿௦ᖺ ࠊ㛫ࡢᡓ
࡯ࡢ఍✲◊ࡢ఍㒊ྐṔࠊ࡟ࡵࡓࡿࡅࡘぢࢆཱྀ⣒ࡢᯒศࠊࡀ㐩ே࠺࠸࠺ࡑࠊ࡛ࢀࡑࠊࡾ࠶
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ࢢࡢ᫬ࡢࡑࠋࡍ࡛࠺ࡼࡌྠࡶ࣓࢝ࣜ࢔ࠋࡍ࡛ࡅࢃ࠺࠸࡜࠺ࡼࡋၥᏛ⪥ࠊ࡚ࡋฟࢆ㢦࡟࠺
ࠊ࡚ࡗ࠶ࡀࡢ࠺࠸࡜ไ఩ᮏ㔠࠺⾜࡛㔠ࡣ῭Ỵࡢᘬྲྀ㝿ᅜࠊ࡚ࡋ࡜ࢻ࣮ࢲࣥࢱࢫࣝࣂ࣮ࣟ
࡞ࡁ࡛ᣢ⥔ᒁ⤖ࠊࡢࡢࡶࡿࡍࢆຊດ࡞ࢁ࠸ࢁ࠸࿨ᠱ⏕୍࡚ࡋ࡜࠺ࡼࡋ⏝㐺ࢆࢀࡇࡶᮏ᪥
ࠊࡶ࡚࠸ࡘ࡟㢟ၥࡢෆᅜࠋࡿ࡞㔜ࡀࢻ࣮ࢲࣥࢱࢫࣝࣂ࣮ࣟࢢࡢ௒ࠊ࡜ࢀࡑࠊࡀࡍ࡛ࡅࢃ࠸
ࡢἣ≧࠺࠸࠺ࡑࠋࡍ࡛ࡅࢃࡄḟ┦ࡣ⥢◚ࡢ⾜㖟ࠊࡋࡿ࠸࡚ࡋ㏞పࡶᮇ㛫ᡓࠊࡣ࡝࡞౯ᰴ
ྐ⾜㖟ࡀ᪉ࢇࡉⓙࠊ࡜ࡿ࠼⪃ࢆࢀࡑࠊࡃከ࡟ᖖ㠀ࡀ᪉ࡿ࠸࡚ぢ࡚ࡡ㔜࡜㢟ၥࡢ௒ࠊ࡛୰
᫝ࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢ࠺౑ࢆࡢࡶࡓࡋ⾜ห๓௨ࠊࡾࡓࡋὶ࡜ࡗࡉࡣྐṔࡢ๓ᡓࠊࡣ࡟᫬ࡿసࢆ
ࠋࡍ࡛ࡢ࠺ᛮ࡜࠸ࡓࡁࡔࡓ࠸࡚ࡗ㏉ࡾ᣺ᅇ୍࠺ࡶ࡛㆑ព㢟ၥࡢ௒ࠊࡶ࡜㠀
ࠊ࡚ࡗ࠶ࡀ⾜㖟ࡢ࠿ࡘࡃ࠸ࠋࡍ࡛ࡢ࠸࡞ࡣ࡛ࡘ୍ࡽ࠿ึ᭱ࠊࡣ⾜㖟㌟๓ࡢ᪉ࢇࡉⓙ
ࡇ࡜ࡓࡗࡲࡋ࡚ࡗ࡞࡟⾜㸯࡟ⓗ⤊ ᭱ࠊ࠿࡜ࢁࡇ࡜ࡓࡗ࡞࡟⥴୍࡚ࡗṧ⏕࡟ⓗ⤊᭱ࡀࢀࡑ
ࠋࡍ࡛ࡅࢃࡿ࠸࡚ࡗ⮳࡟ᅾ⌧࡚ࡅᢤࡾࡄࡃࢆ⏺ୡࡢࡓࡗᙇࡓࡗษ࡟࠺ࡼ࠺࠸࠺ࡑࠊ࠿࡜ࢁ
ࡢࡶࠊࡤࡏ┤ࡵࡘぢ࡛Ⅼどࡢ௒ᗘ୍࠺ࡶࠊ࠿ࡢࡓࡗࡔ㢟ၥ࡟࠺ࡩ࠺࠸࠺࡝ࡀఱࠊ᫬ࡢࡑ
ࡣࡢࡶࡿࢀࡉㆤಖࠊ᫬ᙜࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡿࡃ࡚ฟࡽ࠿ࡇࡑࡀࣥࣙࢩࢫ࢙ࢪࢧ࡞┈᭷ࡃࡈࡍ
ࡇᅇ୍ࠊ࡛ᙅ⬤ࡀ࡝ࢇ࡜࡯ࡶഛ‽ᡶᨭࡢ⾜ྛࠊࡋ࠸࡞࠸࡚ࢀࡉㆤಖࡶ⪅㔠㡸ࠋ࠸࡞ࡶఱ
ᛶ⛠ᑐ㠀ࡶሗ᝟ࠊ࡛ࢁࡇ࡜ࡓࡗ࠸࠺ࡑࠋ࠺ࡲࡋ࡚ࡗ࡞࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜ṓ୓ࡣ⪅㔠㡸ࡽࡓࡅ
ࡀ࠺࡯ࡓࡗ࠸࡜ࡽ࠿ࡔࠊࡾࡼ࠺ゝ࡜ࠊࡋ࠿ࡋࠋࡍ࡛⏺ୡ࠸࡞࡛࢔࢙ࣇ↛඲ࠊࡽ࠿ࡿ࠶ࡀ
࡞㖟ᆅࠊࡀࡢࡓࡁ࡚ࡧᘏࡁ⏕࡛୰࠺࠸࠺ࡑࠋࡍ࡛⏤⮬ࡣத➇ࠊࡀࢇࡏࡲࢀࡋࡶ࠿ࡢ࠸࠸
࣐ࠋࡍ࡛ࡅࢃ࠺ᛮ࡜ࡔ┈᭷࡟ᖖ㠀ࠊࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿࡳ࡚ࡋ┤ぢᗘ୍࠺ࡶࢆࡇࡑࠋࡍ࡛ࡢ
㏻ఝࡓࡲࡶἣ≧⼥㔠ࠋࡿ࠸࡚ࡗ㏻ఝࡶ࡟ⓗࣟࢡ࣑ࠊࡋࡿ࠸࡚ࡗ㏻ఝࡶྥື῭⤒࡞ⓗࣟࢡ
┤ぢᅇ୍࠺ࡶࠊࡽ࠿Ⅼほ࠺࠸࡜࠿ࡓࡁ࡚ࢀࡽྲྀࡀุ᩿Ⴀ⤒࠺࠸࠺࡝ࠊ࡛ࡇࡑࠋࡿ࠸࡚ࡗ
࡚࠼ᤣ࡟ᰕࡢ⧩⦅ࢆ࡜ࡇ࡞࠺ࡼ࠺࠸࡜ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠺ࢁ࠶࡛せ㔜ࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡃ࠸࡚ࡋ
ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗᛮ࡜࡞ࡿࡁ࡛ࡀࡢࡶ࠸ⓑ㠃ኚ኱ࠊࡤࢀࡅࡔࡓ࠸࡚ࡗస
 ᗘ୍࠺ࡶࠊ࡜࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿ࡢࡶ࠸࡞ࡁ࡛ࡀྐ⾜㖟ࡓࡏࡉሙⓏࢆ≀ேࠊࡘ஧ࡢᚋ᭱
ࡗᙇࡓࡗษࠊⅬⓎฟࡢึ᭱ࡓࡁ࡚ࡗ❧ࡾᡂࡀ⾜㖟ࡢศ⮬ࠊ࡚ࡋ┤ぢࢆ௦ᖺ  ࡽ࠿௦ᖺ
ࡀྐ⾜㖟ࡓࢀࡲ㎸ࡾ┒ࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿ࡢࡿ࡞࠺࡝ࡽࡓࡋ┤ࡁᥥࢆࡢࡶ࠺࠸࡜⏺ୡࡢࡓ
ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗᛮ࡜࠵࡞࠸࠸࡜ࡿࡁ࡛
 
 
㻌䝖䞁䝯䝁䜛䛩ᑐ䛻㡯஦ᮃせゝຓ䞉ၥ㉁䛾䜙䛛⪅ຍཧ䈜
஦ࡢ┠␒㸰ࠊ㸧ࠖ ࡜ࡇࡁ࡭ࡿࡅ᥃ᚰ࡟ⓗᖖ᪥ࠊࡋ㝿࡟⌮⟶࣭㞟཰ᩱ㈨ࠕ㸦㡯஦ࡢ┠␒㸯࣭
 ࠋࡍ࡛ࡾࡶࡘࡓࡋࢆヰ࠾ࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟㸧ࠖ ᩱ㈨࡞せᚲ࡟⧩⦅ྐᖺࠕ㸦㡯
࠾ᛂ୍ࠊࡶ࡚࠸ࡘ࡟㸧ࠖ ࢘ࣁ࢘ࣀࡢࡵࡓࡿࡵ㞟ࢆᩱ㈨࡟ⓗ⥆⥅ࠊᮇ㛗ࠕ㸦㡯஦ࡢ┠␒㸱࣭
࠸࡚ࡗᛮ࡜࡞࠿ࡢ࠸࠸ࡤࢀ࠼⪃࠺࡝ࠊ࡜࠺ゝ࡜ࠖ࢘ࣁ࢘ࣀࠕࠊࡀࡍ࡛ࡾࡶࡘࡓࡋࢆヰ
ື⮬ࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟ᩱ㈨ࡢ㏆┤ࠊࡀࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡿせࡀຊດࡿࡵ㞟ࠊࡣᩱ㈨࠸ྂࠋࡍࡲ
࠸᭩࡟ึ᭱ࡀ⚾ࠊࡤ࠼౛ࠋ࠺ࡻࡋ࡛࠸࠸ࡀ࠺࡯ࡓࡵ㞟࡟ⓗື⮬ࠊࡣࡢࡶࡿࡲ㞟࡟ⓗ
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ࡋࡲࢀࡽࡅタࡀᐊ⧩⦅࡟㒊ᰝㄪ࡟᫬ࡢࡑࠊࡀࡍ࡛࠘ྐᖺ༑භ⾜㖟クಙ⳻୕ࠗࡣࡢࡓ
࡞ࡽ࠿ศࡀࡢࡶࡢ㏆┤ࠋࡓࡗ࠿࡞᮶ࡀ∭㏻ࡢ⏿ᴗႠࡾࡼ࡟つෆࡢ⾜㖟ࡣ࡟ࡇࡑࠋࡓ
ࠋࡓࡋࡲࡋ࡟࠺ࡼࡿࢀධ࡟ᡭࢆࢀࡇ࡚ࡋ┤ࡋࢆ㘓Ⓩࠊࡾ࠿ศ࡛୰㏵ࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸
࡚࠸⥆ࡀᴗ஦⧩⦅ࠊ࡝ࢀࡅ࠸࡞ࡅ࠸ࡤࢀࡅ࡞ࡵ㞟࡚ࡋ㆑ពࡣࡢࡶ࠸ྂࠊ࡟࠺ࡼࡢࡇ
࠺࡯ࡓ࠸࠾࡚ࡗసࢆࡢࡶ࠺࠸࡜ࡳ⤌௙ࡿࡲ㞟࡟ⓗື⮬ࡀᩱ㈨ࡅࡔࡿࡁ࡛ࠊࡣ㛫ࡿ࠸
 ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸࠸ࡀ
ࢆヰ࡝࡯ඛࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟㸧ࠖ ࡳ㎸⤠ࡢ࣐࣮ࢸࡢྜሙࡿࡍ⧩⦅࡛㛫ᮇ▷ࠕ㸦㡯஦ࡢ┠␒㸲࣭
࡝ࢆ㢟ၥ࡞ⓗయ୺ࠊ࡟ⓗᮏᇶࠊࡣ࡚ࡋ㛵࡟Ⅼ࠺࠸࡜ࠖࡳ㎸⤠ࡢ࣐࣮ࢸࠕࠊࡀࡓࡋࡲࡋ
ၥ㉁ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠺ࢁࡔࡿ࡞࡟ࢺࣥ࢖࣏࡞ࡁ኱ࡢ㝿ࡴ㎸⤠ࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿ࡿ࠼⪃࠺
ࡇ࡚ࡵᅛࢆṌᆅࡢ࡚ࡋ࡜㖟ᆅ࡛୰ࡢࡑࠊ࡛஦᮶ฟ࡞ࡁ኱ࡀ᫬ࡢᴗ๰ࠊࡣྜሙࡢ⾜㖟
࡞ࡅ࠸ࡤࢀࡅ࡞࠿⨨ࢆࢺ࢖࢙࢘࡞ࡁ኱ᙜ┦↛ᙜࠊࡣࢁࡇ࡜ࡢᴗ๰ࠊࡽ࠿ࡔࡢࡓࢀࡽ
ࡇࡑࠊ࡛ࡅࢃࡓࢀࡽࡇ࡚ࡁ⏕࡛୰ࡿ࠶ࡀ⯒ᗑࡢ㖟ᆅࡢ௚࡟᪤ࠊࡓࡲࠊࡋ࠺ࡻࡋ࡛࠸
኱ᗘ㒔ࡢࡑᗘ㒔ࡢࡑࡣࡢ࠺࠸࡜࠿ࡢࡓࡗ࠸࡚ࡵᅛࢆ┙ᇶ࡚ࡋ࡟࠺ࡩ࠺࠸࠺࡝ඛࡽ࠿
࡚ࡋ࡟࠺ࡩ࠺࠸࠺࡝ࡀ⾜㖟ࡢ㐩ศ⮬ࠊࡣ࡚ࡋ࡜Ⅼほࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡿ࠶ࡀ࣐࣮ࢸ࡞ࡁ
࡜ࡇࡿ࠶ࡢ࿡ពࡀ࡜ࡇࡍฟࡕᡴ࡟Ⅿᙉࢆࢁࡇ࡜࠺࠸࡜࠿ࡢࡓࡁ࡚࠸⠏ࢆṌᆅࡢᅾ⌧
 ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗᛮ࡜ࡔ
ࡋࢆヰ࡟᪤ࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟㸧ࠖ ἲ᪉⌮ᩚࡢᩱ㈨ࡓ࠸⨨࡟㢌ᛕࢆ⧩⦅ྐᖺࠕ㸦㡯஦ࡢ┠␒㸳࣭
࠼⪃࡛㢌ࡢศ⮬ࠊࢇࡏࡲࡾ࠶ࡣ࡛ࡅࢃࡿ࠶ࡀἲ᪉ࡓࡋ࡜ࡗࡓࡨ࡟࡞ࢇࡑࠊࡀࡓࡋࡲ
 ࠋࡍ࡛㡢ᮏࡀࢁࡇ࡜࠺࠸࡜࠸ࡓࡁ㡬࡚࠸ᢤ
࠺࠸࡜ࡿࡼ࡟ᛶせ㔜ࠊࡣࢀࡇࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟ࠖ‽ᇶࡢ⟶ಖ࣭㞟཰ᩱ㈨ࠕࡢ㡯஦ࡢ┠␒㸴࣭
㖟ヱᙜࠊࡔࡓࠋ࠺ࡻࡋ࡛஦኱ࡶ࡜ࡇࡃ࠾࡚ࡗ▱ࢆᛶせ㔜ࡓぢࡽ࠿⪅୕➨ࠋࡍ࡛࡜ࡇ
 ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸࡞࠿ࡋࡿ࠼⪃࡛ࢁࡇ࡜ࡢศ⮬ࠊࡣ࠿せ㔜ࡀఱ࡚ࡗ࡜࡟⾜
࡜࠺࠸࡜ࠖⓗ⋡ຠࠕࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟ࠖ⌮⟶࡜ἲ᪉㞟཰ࡢᩱ㈨࡞ⓗ⋡ຠࠕࡢ㡯஦ࡢ┠␒㸵࣭
ࢀࡋࡶ࠿ࡿࡍࢆ㐨ࡾᅇࠊࡣࡢࡓࡁ࡚ࡋࢆヰ࡛ࡲ௒ࠋࡍࡲ࠸ࡲࡋ࡚ࡗ࠿࠿ࡗࡦࡀࢁࡇ
ࡋ࡛࡜ࡇ࡞࠺ࡼ࠺࠸࡜࠸ከࡀ࠺࡯ࡢྜሙ࡞ⓗ⌮ྜࡀ࠺࡯ࡓࡋࢆ㐨ࡾᅇࡶ࡝ࢀࡅ࠸࡞
㛫᫬ࠊ࠸࡞ࡅ࠿ࡶ㔠ࠊ࠸࡞ࡅ࠿ࡶேࠊࡤ࠼౛ࠊࡀࡢ࠺࠸࡜ࠖⓗ⋡ຠࠕࡽ࠿ࡍ࡛ࠋࡓ
ࠊࡾࡣࡸࠋࢇࡏࡲࡾ࠶ࡀ࠺ࡼ࠸ゝ࠿ࡋ࡜࠸࡞ࡣࢀࡑࠊࡤࢀ࠶࡛ࡢ࠺࠸࡜࠸࡞ࡅ࠿ࡶ
࡚ࡋ࠺࡝ࠊࡣ᫬ࡢࡆୖࡕ❧ࠊ࠿ࡿࡅ࠿ࢆ㛫᫬ࠊ࠿ࡿࡅ࠿ࢆேࠊ࡚ࡋ࡜ࡃ࠿ࡶ࡜ࡣ㔠
࡚ࡆୖࡳ✚ࢆ஦௙࡛ࡇࡑࠊࡶ࡝ࢀࡅࡿࡍປⱞࡣึ᭱ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡿせࡣ㛫᫬࡜ேࡶ
ࢀࡅ࡞ࡋ࡚࠼࠶ࠊࡣຊດࡢึ᭱ࠊ࡛ࡢࡃ࠸࡚ࡗ࡞࡟ⓗື⮬ࡀ㛤ᒎࡣᚋࡢࡑࠊࡤࡅ࠾
 ࠋࡍ࡛➨ḟ࠺ᛮ࡜࠸࡞ࡅ࠸ࡤ
࡚ࡋࡾࡁࡗࡣࡀ㇂࡜ᒣࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟㸧ࠖ Ⅼព␃ࡢᡂసྐᖺ࠸ࡍࡸࡳㄞࠕ㸦㡯஦ࡢ┠␒㸶࣭
࠸࡜ࡓࡁ࡚ࡋᒎⓎ࡟ㄪ㡰࡟࠺ࡼࡌྠ࡜ࡗࡎࠋࡍࡲ࠼ゝ࡜ࠖ࠸ࡍࡸࡳㄞࠕࡣࡢࡶࡿ࠸
ࡍࡲ࠸࡚ࡗ㍕࡟࠘⦅⥆࿴᫛ ᩱ㈨ྐ⼥㔠ᮏ᪥ ࠗࠋࡍ࡛࠸㐪㛫ࡣࡢࡿぢࡀ㛫ୡ࡟࠺ࡩ࠺
ࠊ࡚ࡗ࡞࡟ែ஦࡞ኚ኱ࡀ㛵ᶵ⼥㔠ࡢศ኱ࠊࡁ㉳ࡀࡅ௜ྲྀ࡞ࡁ኱࡛ศ኱࡟ᖺ ṇ኱ࠊࡀ
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࡛ࡢࡶ࡞༢⡆ࠋࡓࡋࡲࡾ࠶ࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿࡍ㏦⌧ࢆๆ㖟᪥ࡽ࠿ᗑᨭྖ㛛㖟᪥ࡢ᫬ᙜ
ࢳ࣐ࣛࢻ࠺࠸࠺ࡑࠊࡀࡍ࡛ࡢࡿ࠿ศࡽ࠿㘓グࡢᗑᨭྖ㛛㖟᪥ࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡓࡗ࠿࡞
࡞ࡣ࡛ࡢࡿࡍࡾࡁࡗࡣࡀ㇂ࡸᒣࡃࡈࡍࠊࡤࡅᥥ࡟࠺ࡼࡍṧ࡜ࡗࡕࡁࢆࢁࡇ࡜࡞ࢡࢵ
㛗ᡂᗘ㧗ࠊࡶ࡚ࡋ࡜ࡃ࠿ࡶ࡜ࡣ௦ᖺ  ࿴᫛ࠋࡍ࡛ᚋᡓࡣ㢟ၥࠊࡔࡓࠋ࠿࠺ࡻࡋ࡛࠸
㠃ࡤ࠼ゝ࡜࠸࡞ࡃⓑ㠃ࠊ࡛ࡢࡿ࠶ࡀࢁࡇ࡜ࡿࡃ࡚ࡗ࡞࡟࠿㟼ࡋᑡࡣࡽ࠿࡚ࡗධ࡟ᮇ
ࡢ࡝ࢆ఩㛫ᖺ  ࡢ࡛ࡲࢡࢵࣙࢩࣝ࢖࢜ࡶ࡜ࡃ࡞ᑡࠊࡽ࠿௦ᖺ  ࿴᫛ࠋ࠸࡞ࡣࡃⓑ
ヰ࡞ኚࡣࡢ࠺࠸࡜࠸࡞ࡅ࠸ࡤࢀࡅ࡞ࡽస࡚ࡋ⌮↓ࢆ㇂ࡸᒣࠋ࠸ࡋ㞴ࡀ࠿ࡃ᭩࡟࠺ࡼ
ࡀ໬⾗኱ࡿࡺࢃ࠸ࠊࡣࡇࡇࠋ࠸࡞࠼ࢆࡿࡊࡽ࡞࡜ㄪ༢࡜እពࠊࡣ㛫ࡢࡇࠊࡽ࠿ࡍ࡛
ࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿ఱࡣ࡜໬⾗኱ࡢ࡚ࡗ࡜࡟⾜㖟ࡢศ⮬ࠊ࡟㍈ࢆ໬⾗኱ࠊ࡛ᮇ᫬ࡔࢇ㐍
࡞࠿ࡿࡍ໬☜᫂ࡀ࣮࣮ࣜࢺࢫ࡚ࡋࡾࡁࡗࡣࡀ㇂ࡸᒣࡋᑡࠊ࡜ࡿࡳ࡚ࡋ┤ぢᅇ୍࠺ࡶ
 ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜
 ࠋࡍ࡛ࡾࡶࡘࡓࡋࢆヰ࡟᪤ࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟㸧ࠖ ἲ᪉㞟཰ࡢᩱ㈨ࡢ᫇ࠕ㸦㡯஦ࡢ┠␒㸷࣭
ၥᶒேࠋ࠸ࡋ㞴ࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟㸧ࠖ ᯶஦࡞ⓗ࣮ࣈࢱࡿࡍ㛵࡟⧩⦅ྐᖺࠕ㸦㡯஦ࡢ┠␒㸮㸯࣭
ヰ࡟࡛ࡲ௒ࠊ࠿࡜࠸࡞ࡅ࠸ࡣ࡜ࡇ࡞࠺ࡼࡿࡡᦆࢆ⏝ಙࡢ௚ࠊ࠿࡜࠸࡞ࡅ࠸ࡎࡲࡣ㢟
࠺࠸࡜࣮ࣈࢱ࡛࠼࠺ࡿసࢆྐᖺࡶఱࠊࡣࢀࡇࠋࡍ࡛ࡢࡶ࡞ⓗ⯡୍ࠊࡣࢁࡇ࡜ࡓࡋࢆ
ࣈࢱ࡟௚ࡢࡑࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡔ࡜ࡇࡿࡍᒓ࡟ᇦ㡿࠸࡞ࡅ࠸ࡣ࡚ࡗࡸࠊ࡚ࡃ࡞ࡣ࡛࿡ព
ࢀࡲ㎸ࡁ᭩ࡀຊດ࡞ⓗయ୺ࠊࡾ㝈ࡍチࡀࢫ࣮࣌ࢫࠋ࠺ᛮ࡜࡞࠿ࡢࡿ࠶ࡣࡢ࠺࠸࡜࣮
Ⅼ࠺࠸࡜࠿ࡃ᭩࡛ࡲࡇ࡝ࠊ࡟ࡽࡉࠋࡍ࡛ࡢ࠺ᛮ࡜࠺ࢁࡔ࠸࡞ࡣ㢟ၥࡎࡲࠊࡤࢀ࠸࡚
ఱࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿ࡴ㎸ࡳ㋃࡛ࡲࡇ࡝ࠋࢇࡏࡲࡾ࠶ࡣ࡛ⓗ⩏୍ࡶ࡚࠸ࡘ࡟
࡞ࢀࡉᐃ㝈࡜ࡗࡶࡀ㢟ၥࠊ࡛ࡢࡿ࡞࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿ࡴ㎸ࡳ㋃࡛ࡲࡇ࡝ࡤࢀ࠶࡛㢟ၥࡢ
 ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸࡞ࡽ࡞࡟⟅㏉࡞☜ⓗࠊࡤࢀࡅ
࡚࠸ࡘ࡟㸧ࠖ ἲ᪉Ꮡಖ࣭㞟཰ࡢᩱ㈨Ⴀ⤒⼥㔠࡞せᚲ㝈ᑠ࡛᭱ⓗ⋡ຠࠕ㸦㡯஦ࡢ┠␒㸯㸯࣭
࠺࡝࠿ࡿ࠶࡛ࠖⓗ⋡ຠࠕࠊࡀࡍ࡛ࡾࡶࡘࡓ࠼⟅ࡣࢁࡇ࡜࠺࠸࡜ࠖ࡞せᚲ㝈ᑠ᭱ࠕࠊࡣ
᪉ࡵ㞟ࡢࡢࡶࡢእ࡞࠺ࡼࡿ࠸࡚ࢀࡉหබᛂ୍ࠋࡍ࡛ࢁࡇ࡜࠸࡞ࡀಙ⮬࡜ࡗࡻࡕࡣ࠿
ࡾࡸࡢࡾ࠾࡜ࡓࡆ࠶ࡋ⏦࡝࡯ඛࠊࡶᩱ㈨ࡢ୰ࡢ⾜㖟ࠊࡋࡍ࡛ࡾ࠾࡜ࡓࡋࢆヰ࠾ࠊࡣ
࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿ఱࡣ㢟ၥ࡞せ㔜ࠊࡣせࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗᛮ࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢ࠸࠸ࡤࢀࡍࢆ᪉
 ࠋࡍ࡛ㄽ⤖ࡀࡢ࠺࠸࡜࠸࡞࠿ࡋࡿ࡭ㄪ࡛ศ⮬ࠊࡣ
࣌ࢫࡢ㝈ᑠ᭱㸫ἲ᪉Ꮡಖࡿࡼ࡟⌮ฎࢪ࣮࣓࢖ࡸࣥࢥࢯࣃࠕ㸦㡯஦ࡢ┠␒㸰㸯ࠊࡣ㢟ၥ࣭
ࡲࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟ࢀࡇࠋࡍ࡛㸧ࠖ ἲ᪉ᑠ⦰ࡿࢀࡽ࠼⪏࡟ๅ༳ࡢ➼࠘ྐᖺࠗ᮶ᑗࠊ࡛ࢫ࣮
ࡿࢃኚ࡚ࡗࡼ࡟࠿ࡿ࠸࡚ࡗධ࡛ࡲඛᖺఱࡀࠖ᮶ᑗࠕࠋࢇࡏࡲࡁ࡛ࡣ⟅㏉࡞☜ⓗࡃࡓࡗ
ศ㒊ࡢ⣬ࡾ࡞࠿࡚ࡋሙⓏࡀ࣒ࣝ࢕ࣇࣟࢡ࢖࣐ࠋࡍ࡛ࡢ࠸࡞ࡀ࠺ࡼ࠸ゝࡶ࡜ఱࠊ࡛ࡢ
ࠊࡾ࡞ࡃ࡞ࢇࡔࢇࡔࡀࡢࡶࡢࡑᲔᶵࡿぢࢆ࣒ࣝ࢕ࣇࣟࢡ࢖࣐ࠊࡀࡓࡋࡲࡾ࡞ࡃ࡞ࡀ
ࢀࡅ࡞࠼ኚࡋ⛣࡟ 025'& ࢆࢀࡑࡣᗘ௒ࠊ࡝ࢀࡅࡓࡵ཰ࢆࢱ࣮ࢹ࡟࣒ࣝ࢕ࣇࣟࢡ࢖࣐
ࡲ࠸࡚ࡗ࡞࡟ែ஦࡞࠺ࡼࡿ࠿࠿ࡀຊປ࡜㔠࡞ኚ኱ࠊ࡚ࡗ࡞࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸࡞ࡅ࠸ࡤ
࡜య፹࡞⬟ྍᏑಖ࡚ࡗࡓࢃ࡟ຕỌ᮶ᮍࠊ࠿ࡢࡿ࡞࡟ࡢࡶ࡞࠺ࡼࡢࣝ࢖࢓ࣇᏊ㟁ࠋࡍ
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࡛ࡲඛᖺ  ࡀ⚾ࠋࢇࡏࡲࡾ࠶ࡀ࠺ࡼ࠸ゝࡶ࡜ఱࡣ࡛㝵ẁࡢ௒ࠊ࡜ࡿ࡞࡟࡜ࡇ࠺࠸
ࡢࡿ࠶ࡀ⏺㝈ࡣ⣬ᛶ୰ࠊࡔࡓࠋࡍ࡛⣬ࡾࡣࡸࠊࡣࡢࡿࢀࡽࡅࡘࢆ⣬ࡾᢡ࡜ࡔኵ୔኱
ࢡࣥ࢖ࡓࡗ౑ࠊࡶ࡝ࢀࡅࡿṧࡣయ⮬⣬ࠊࡣ⣬࿴ࠊࡓࡲࠋ࠸࠸␒୍ࡀ⣬࿴ࡣᙜᮏࠊ࡛
࠸࠸ࠋࡍࡲࡾ࠶ࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࡞࡟ࢁࡰࢁࡰࡽ࠿ศ㒊ࡢࢡࣥ࢖ࠊ࡟ࡵࡓࡓࡗ࠿ᝏࡀ
ࡢ࠺࠸࡜ඛᖺ ࠊᖺ  ࡀࠖ᮶ᑗࠕࠋࡿṧࡶᖺ༓ఱࡑࡇࢀࡑࠋࡿṧࡣ⣬࿴ࡓ࠸᭩࡛ቚ
ࡏࡲࢀࡋࡶ࠿ࡿࡁ࡛ᛂᑐ࡛ࢀࡑࠊ࡛ࡢࡿ࠶ࡶ 025'& ࡿධࢇࡉࡃࡓࡣ࡛௒ࠊࡤࢀ࠶࡛
࡜せᚲ↛ᙜࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࡞ࡃ࡞ࡅ࠸ࡤࢀࡅ࡞࠼ኚࡋ⛣࡟ࡢࡶࡢ௚࡛Ⅼ᥮㌿ࠊࡀࢇ
 ࠋ࠺ࡻࡋ࡛ࡿࡃ࡚ࡗ࡞
஦᮶ฟࡢ㏆┤ࠊᩱ㈨⪃ཧࡢ࡛࠼࠺ࡿࡍ㏙グࢆ῭⤒ෆ┴࣭῭⤒ෆᅜࠕ㸦㡯஦ࡢ┠␒㸱㸯࣭
࠺࠸࡜ࠖᩱ㈨ࡿ࡞࡜⪃ཧࠕࠋࡍ࡛ࡾࡶࡘࡓࡋヰ࠾ࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟㸧ࠖ ᩱ㈨⪃ཧࡿࡍ㛵࡟
࠸ࢁ࠸ࠊࡣࢁࡇ࡜࠸ࡋ᪂ࠋࡍࡲࡕ❧࡟ᙺࡀ⪺᪂ࡾࡣࡸࠊࡤࢀ࠶࡛ࢁࡇ࡜࠸ྂࠊࡣࡢ
ࠊ࡟≉ࠋ࠿࠺ࡻࡋ࡛࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿࡂࡍከࢁࡋࡴࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࡞࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿ࠶ࢁ
ࢀ࠶࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿ࡢ࠸࠸ࡤࡅ᭩࡛ࡲࡇ࡝ࠋࡍࡲ࠼౑ศ༑ࡣࢱ࣮ࢹ࡞ࡲࡊࡲࡉࡢ┴
ࡀࡢ࠺࠸࡜ࡃ᭩ࡅࡔ࡞せᚲࢆࡢࡶ࡞せᚲࠋࡍ࡛ࡾ࠾࡜ࡓࡋࢆヰ࡝࡯ඛࠊࡣࢀࡇࠊࡤ
 ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠺ࢁࡔᮏᇶ
 
㻌ゝ௜䈜
࠸ὸࡀ᪥࡚ࡵጞࢆ஦௙ࡢࡇࠋࡓࡋࡲࡋぢᣏ࡟๓஦ࢆ࣮ࣃ࣮࣌ࡢ௓⤂ᕫ⮬ࡢ᪉ࢇࡉⓙ
ヰ࡞ⓗయල࡚ࡋỴࠋࡓࡋࡲࡋࡋヰ࠾ࢆࢁࡇ࡜࡞ⓗᮏᇶࡅࡔࡿࡁ࡛ࠊ࡛ࡢࡓࡗࡔ᪉኱ࡀ᪉
࡟ูಶࠊࡣᙜᮏࠊ࡛ࡢࡿ࠶ࡀᛶูಶࠊࡣࢁࡇ࡜࡞ⓗయලࠋࢇࡏࡲࢀࡋࡶ࠿ࡓࡗ࠿࡞ࡣ࡛
ࠊࡣ࡟ࡵࡓࡿࡍࢆࢫ࢖ࣂࢻ࢔࡞☜ⓗ࡟ูಶࡀ⚾ࠊࡔࡓࠋࡍ࡛ࡢ࠸࡞ࡅ࠸ࡤࢀࡅ࡞ࡋࢆヰ
ࠊࡤࢀࡅࡔࡓ࠸࡚ࡋ౪ᥦࢆᩱᮦࡽ࠿⾜㖟ࡢࢀࡒࢀࡑࠋ࠸࡞ࡅ࠸ࡤࢀࡅ࡞ࡓᣢࢆᩱᮦࡶ⚾
ࠖ࠿࠸࠸࡛⾲ᖺ࡞ࢇࡇࠊ࡝ࢀࡅࡔࢇࡓࡗసࢆ⾲ᖺ࡞ࢇࡇࠕࡤ࠼౛ࠊ࡚࠸࡙ᇶ࡟ࢀࡒࢀࡑ
࠺࠸࡜ࠖࡢ࠸࡞ࡷࡌࢇ࠸࠸ࡀ࠺࡯ࡓࡋ࠺ࡇࡣࢀࡇࠊࡸ࠸ࠕࠊ࡚ࡋᑐ࡟࡜ࡇ࡞࠺ࡼ࠺࠸࡜
ࠊࡀࡍࡲࡾ࡞࡟ศ㒊ࡢ࢘ࣁ࢘ࣀࠊ࡜ࡿ࠶ࡀࡢࡶ࡞ⓗయලࠊ࡟࠺ࡼࡢࡇࠋࡍࡲ࠼ゝ࡟࠺ࡩ
࠺࠸࠺ࡑࠊࡣヰࡢ᪥௒ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠺ࢁࡔࡿࡁ࡛ࡣࢫ࢖ࣂࢻ࢔࡚ࡋ༶࡟⾜㖟ࡢࢀࡒࢀࡑ
 ࠋࡍ࡛ࡾࡶࡘࡓࡋࢆヰ࡞஦኱ࠊࡋ࠿ࡋࠋࡍ࡛ⓗ⯡୍ࠊ࡛࿡ព
ࡇࡓࡗᢅࢆᩱྐᴗ௻࡚ࡵጞࠊ࡟᫬ࡓࡗసࢆ㘓┠ᩱ㈨ࡢ⣬〇⳻୕ࡀ⚾ࠊࡣࡢࡍฟ࠸ᛮ
ࠊࡀࡓࡋࡲ࠸࡚ࡗࡸࡶ࡛ࡲࢀࡑࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿぢࢆࡢࡶࡿ࠸࡚ࢀࡉ㛤බࡽ࠿እࠋࡍ࡛࡜
ࠊ࡚ࡗᅔ࡟ᙜᮏࡣ᫬ࡢࡑࠋࡓࡋ࡛࡚ࡵጞࡣࡢ࠺࠸࡜ࡿࡍ⌮ᩚ࡛ศ⮬ࢆᩱ㈨ࡢ㒊ෆ࡟㝿ᐇ
ࠊࡀࡍࡲ࠸ゝ࡜ࠖ ㄽ✵ࡢୖᮘࠕࡃࡼࠋࡓࡋࡲ࠼⪃࡛ୖᮘࢆ࠿ࡢ࠸࠸ࡤࢀࡍ⌮ᩚ࡚ࡗࡸ࠺࡝
ࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡵワ↻࡛ࡲࡇ࡝࡛ࡇࡑࠋࡍ࡛ࡢ࡞せ㔜ࡣᙜᮏࠊࡣࡢ࠺࠸࡜ࡿ࠼⪃࡛ୖᮘ
ࡿ࠶ࠋࡍࡲࡁ࡚ࡁ⏕࡟᫬ࡓࡗ࠿ࡘࡪ࡟ࢱ࣮ࢹ࡞ࢁ࠸ࢁ࠸࡚ࡗ⾜࡟ሙ⌧ࠊࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿
࡞㢮ศࡢ≀⌧࡚ࡗ㐪࡜ࢫ࣮࣋ࢱ࣮ࢹࠊࡽ࠿ࡍ࡛ࡅࢃ࠸࡞ࡅ࠸ࡤࢀࡅ࡞ࡋ㢮ศࢆᩱྐᗘ⛬
ࠊ࡟᫬ࡢࡑࠋࡍࡲࡳᝎᵓ⤖ࠊ࠿ࡿࢀධ࡬⟽ࡢࡕࡗࡇࠊ࠿ࡿࢀධ࡟⟽ࡢࡕࡗࡇࢆ≀⌧ࠊ࡛ࡢ
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 ࠋࡓࡋ࡛ຠ᭷ࡃࡈࡍࡣ࠼⪃ࡢୖᮘࠊ࡛ࡅࢃࡘ❧ᙺࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿ࡓ࠸࡚࠼⪃࡛ࡲࡇ࡝
༢⡆ࡅࡔࡿࡁ࡛ࠊࡶࡢ࠺࠸࡜ࢻ࣮࢝ࡢࡑࠊࡀࡓࡋࡲࡾసࢆࢻ࣮࢝࡞࠺ࡼࡢ㘓┠⊩ᩥ
ࠊ㹂ࠊ㹁ࠊ㹀ࠊ㸿ࠊࡣ᫬ࡓࡗ࠿࡞ࡽ࠿ศࡀ㢮ศࠊ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜࠺ࡼࡋ࡟ࡢࡶ࡞ⓗ⋡ຠࠊ࡛
ࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟≀⌧ࠊࡋ࠿ࡋࠋࡓࡋࡲࡾࡸ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸࠸ࡶ࡚࠸᭩㒊඲࡜͐͐㹅ࠊ㹄ࠊ㹃
ࣟࣉࡢయ඲࡟๓஦ࠊ࡛ࡅࢃ࠸࡞ࡅ࠸ࡤࢀࡅ࡞ࢀධ࡟⟽ࡢ࠿ࡇ࡝ࠊ࡛ࡢ࠸࡞࠿ࡋࡘ୍ࡀ⟽
ࡩ࠺࠸࠺ࡇࡽࡓࡗࡸ࡛ࡇࡇࠊ࡞ࡿ࠿ࡘࡪ࡟࠺ࡩ࠺࠸࠺ࡇࡽࡓࡗࡸ࡛ࡇࡇࠊ࠼⪃ࢆ࣒ࣛࢢ
᫬ࡓࡗ⾜࡟ሙ⌧ࠊ࡜࠸࡞࠿࠾࡚ࡗస࡛㢌ࡢศ⮬࡟࠺ࡼࡿ࠼ぢࡀࡢ࠺࠸࡜࡞ࡿ࠿ࡘࡪ࡟࠺
ࢽࣥࣛࣉ࡟≉ࠊᴗసࡢୖᮘࠊ࡛࡜ࡇ࠺࠸࠺ࡑࠋࡍࡲ࠸ࡲࡋ࡚ࡗ࡞ࡃ࡞ࢀ࡜ࡀࡁືࠎ୰࡟
ࡲࠊࡋ࠸࠸ࡀ࠺࡯ࡓ࠼⪃࡜ࡾ࠿ࡗࡋ఩࠺࠸࡜࠸࠸࠺ࡶࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡔせ㔜࡟ᖖ㠀ࡣࢢࣥ
ࠊ࡚ࡋࡾࡁࡗࡣࡀ๎ཎࠊࡤࢀࡍ࠺ࡑࠋ࠸࠸ࡀ࠺࡯ࡓ࠸࠾࡚ࡋ࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛ṇಟࡶ࡛᫬ఱࡓ
 ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡿ࡞࡟⬟ྍࡀᛂᑐ࡞㌾ᰂ࡟ࡉࡲ
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࠙㓄ᕸ㈨ᩱࠚ

඲ᅜᆅ᪉㖟⾜༠఍ㄪᰝ㒊୺ദ➨  ᅇࠕᖺྐ⦅⧩᠓ㄯ఍ࠖ
 ᖺ  ᭶  ᪥
ㅮ₇㈨ᩱ

ᖺྐ⦅⧩䛾せⅬ䛸㈨ᩱ䛾཰㞟䡡⟶⌮㻌
బ⸨ᨻ๎㯇⃝኱Ꮫ
 
ࡣࡌࡵ࡟
ࠕᖺྐ⦅⧩࡟㛵ࡍࡿ࢔ࣥࢣ㸫ࢺㄪᰝ⤖ᯝ 㸦ࠖᖹᡂ  ᖺ  ᭶㸧࡟ࡘ࠸࡚
ཧຍ⪅࠿ࡽࡢ㉁ၥ࣭ຓゝ࡟ࡘ࠸࡚㸦ཧ↷㸸S㸪S㸪S㸧

Ϩ㸬⦅⧩సᴗࡢ඲యീ
⦅⧩సᴗࡢᇶᮏⓗὶࢀ㸦ཧ↷㸸S㸧㸭⦅⧩᪉㔪࡟ࡘ࠸࡚㸦ཧ↷㸸S㸧

ϩ㸬ྐ࣭㈨ᩱࡢ཰㞟㸦ཧ↷㸸S㸧
♫ෆ㈨ᩱࡢ඲యീࡢᢕᥱ㸭ᇳ➹ࡢ㈨ᩱࢆ཰㞟ࡍࡿ㸭♫እ㈨ᩱࡢά⏝㸭ࣄ࢔ࣜࣥࢢࡢ
ᐇ᪋㸭ᖺ⾲ࡢ㔜せᛶ

Ϫ㸬ห⾜ᚋ࡟࠾ࡅࡿྐ࣭㈨ᩱࡢᩚ⌮࡜ಖᏑ㸦ཧ↷㸸S㸧
㈨ᩱࡢ㑅ู㸭㈨ᩱ⟶⌮ࡢ⤌⧊ୖࡢၥ㢟㸭㈨ᩱබ㛤࡬ࡢྲྀ⤌ࡳ

࠾ࢃࡾ࡟
  ㏆ᖺ࡟࠾ࡅࡿ♫ྐࡢࣞ࣋ࣝ࢔ࢵࣉ
     ᐇドỈ‽ࡢ㧗ࡉ㸦㈨ᩱබ㛤㸧㸭ඃ⚽఍♫ྐ㈹ࡢ㑅⪃㸭᝟ሗ㛤♧ࡢ♫఍ⓗせㄳ 
㸭ᅜෆእࡢ㛵ᚰࡢ㧗ࡉ
⦅⧩࡟࠶ࡓࡿᢸᙜ⪅ࡢᇶᮏጼໃ
   ௙஦ࢆࡇ࡞ࡍࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ╔ᐇ࡟✚ࡳୖࡆࡿࡇ࡜㸭ཎ๎ࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࠊ♫ෆ
஦᝟ࡸ♫㢼࡟ᛂࡌࡓᰂ㌾࡞ᑐᛂ㸦ཧ↷㸸S㸧
᫂ࡿࡃᴦࡋࡃ๓ྥࡁ࡟ࠊ♫ෆ࢔࣮ࣆࣝࡶᛀࢀࡎ࡟
㔜せ࡞♫ᴗ࡟ࡘ࠸୍࡚࡟ຮᙉࠊ஧࡟ຮᙉࠊ୕ᅄࡀ࡞ࡃ࡚஬࡟ຮᙉ
 
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ㅮᖌ࣭஦౛Ⓨ⾲⪅࡬ࡢ㉁ၥࡸຓゝ
㉁ၥ஦㡯
ㄞࡳ᫆࠸ࠊゎࡾ᫆࠸ࡶࡢࢆసࡿ࡟ࡣࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡞Ⅼ࡟␃ពࡍ࡭ࡁ࠿㸦ᩥ❶ࡢᏐయ
ࡸ኱ࡁࡉࠊⰍྜ࠸ࠊᩥ❶࡜෗┿ࡢ㓄⨨ࡢࣂࣛࣥࢫ➼ࠎ㸧ࠋ
ࣂࣈࣝᔂቯᚋࠊ⌧ᅾ࡟⮳ࡿ㔠⼥ື஘࡜ࡶ࠸࠼ࡿ᫬ᮇࢆᇳ➹㸦⦅㞟㸧ࡍࡿ࡟࠶ࡓࡾࠊ
ษࡾཱྀࠊ⾲⌧ࡢ࠶ࡾ᪉ࢆࡈᩍ♧࠸ࡓࡔࡁࡓ࠸ࠋ
⦅㞟࠿ࡽⓎหࡲ࡛ࡢࢫࢣࢪ࣮ࣗࣝࠊᇳ➹⪅ࡢ㑅⪃᪉ἲ㸦እ㒊࣭ෆ㒊㸧ࡣ࡝ࡢࡼ࠺
࡟⪃࠼ࡓࡽࡼ࠸࠿ࠋ        
㖟⾜ྐࡢ⦅⧩࡟࠶ࡓࡾࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡞Ⅼ࡟㔜Ⅼࢆ⨨࠸࡚⦅㞟ࡍࢀࡤࡼ࠸࠿ࠋ          
ḟࡢㅖⅬࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡟⪃࠼ࡿ࠿ࠋ
ձ♫ྐ㸦ᖺྐ୍⯡㸧࡟࠾ࡅࡿࠕ㖟⾜ࠖྐࡢ≉ᚩ
ղⓒᖺྐసᡂᚋࡢⓒࠕ༑ࠖᖺྐసᡂ᫬࡟࠾ࡅࡿ␃ពⅬ࣭⪃࠼᪉
ճᖺྐࡢ୰࡛┴⤒῭㛵ಀ㸦௚㔠⼥ᶵ㛵ࡸ௚௻ᴗ㸧ࢆグ㏙ࡍࡿሙྜࡢ␃ពⅬ
մᖺྐ࣭ᑠྐ࣭Ṍࡳࡢ㐪࠸㸽            
ḟࡢⅬࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡟⪃࠼ࡿࡢ࠿ࠋ
ձᖺྐ⦅⧩ணᐃࡣ࠶ࡿࡶࡢࡢࠊලయⓗ╔ᡭ࡟ࡣ⮳ࡗ࡚࠸࡞࠸ẁ㝵࡟࠾࠸࡚ࠊ㈨ᩱ
཰㞟࣭⟶⌮࡟㝿ࡋࠊ᪥ᖖⓗ࡟ᚰ᥃ࡅࡿ࡭ࡁࡇ࡜
ղᖺྐ⦅⧩࡟ᚲせ࡜࡞ࡿ㈨ᩱࠋ          
㛗ᮇ࡟ࢃࡓࡗ࡚⥅⥆ⓗ࡟㈨ᩱࢆ㞟ࡵࡿࡓࡵࡢࣀ࢘ࣁ࢘ࡣ࠶ࡿ࠿ࠋ
▷ᮇ㛫࡛⦅⧩ࡍࡿሙྜࠊࢸ࣮࣐ࡢ⤠ࡾ㎸ࡳ᪉➼࡟ࡘ࠸࡚ࡈᩍ♧࠸ࡓࡔࡁࡓ࠸ࠋ        
ᖺྐ⦅⧩ࢆᖺ㢌࡟࠾࠸ࡓࠊࡉࡲࡊࡲ࡞㈨ᩱࡢᩚ⌮᪉ἲࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡟ࡍࢀࡤࡼ࠸࠿ࠋ       
㈨ᩱ཰㞟࣭ಖ⟶ࡢᇶ‽ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡟⪃࠼ࢀࡤࡼ࠸࠿ࠋ  
ຠ⋡ⓗ࡞㈨ᩱࡢ཰㞟᪉ἲ࡜⟶⌮ࡣ࡝࠺ࡍࢀࡤࡼ࠸࠿ࠋ   
ḟࡢㅖⅬࢆ࠾ᩍ࠼࠸ࡓࡔࡁࡓ࠸ࠋ
ձㄞࡳ᫆࠸ᖺྐసᡂࡢ␃ពⅬ
ղ᫇㸦౛࠼ࡤࠊ᫂἞᫬௦㸧ࡢ㈨ᩱࡢ཰㞟᪉ἲ
ճᖺྐ⦅⧩࡟࠾࠸࡚ࠊࢱࣈ࣮ⓗ࡞஦᯶ࡀ࠶ࢀࡤ㸽
ḟࡢㅖⅬ࡟ࡘࡁ࠾ᩍ࠼࠸ࡓࡔࡁࡓ࠸ࠋ
ձ㠀ᖖ࡟㛗࠸Ṕྐࢆᣢࡘࡓࡵࠊ㈨ᩱࡶ⭾኱࡞㔞࡜ᛮࢃࢀࡿࡀࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡟཰㞟࣭
ಖ⟶ࡉࢀࡓࡢ࠿ࠋ
ղ㈨ᩱࡢࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ໬ࡣ࡝ࡢ⛬ᗘࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࠋ
ճ㹁㹂㸫㹐㹍㹋ࡸࣅࢹ࢜ࢸ࣮ࣉ➼ࠊ᭩⡠௨እࡢไసࡣࡉࢀࡓࡢ࠿ࠋ
մ⦅⧩సᴗ࡟࠶ࡓࡗ࡚ࡢⱞປヰ➼ࡣࠋ       
⦅⧩యไ㸦⦅㞟࡟ᦠࢃࡗࡓேᩘ࣭ᮇ㛫➼㸧ࡣ࡝࠺࠿ࠋ  
ḟࡢⅬ࡟ࡘࡁ࠾ᩍ࠼࠸ࡓࡔࡁࡓ࠸ࠋ
ձ⦅⧩ᮇ㛫ࠊேᩘ➼
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ղ᪉㔪Ỵᐃࡲ࡛ࡢࣉࣟࢭࢫࠊ᭱⤊㸦᭱㧗㸧㈐௵⪅ࡢᰯ஢ࡲ࡛ࡢὶࢀ
⦅⧩యไ࣭ᮇ㛫➼ࡣ࡝࠺࠿ࠋ            
ᇳ➹⪅ᩘ࡜ศᢸ᪉ἲࡣ࡝࠺࠿ࠋศᢸࡋࡓሙྜࠊ࡝࠺ࡋ࡚ࡶෆᐜࡢ㔜」࡜࠿ࠊ⾲
⌧᪉ἲࡢ୙⤫୍ࡀⓎ⏕ࡍࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࡀࠊ᭱ᚋ࡟ㄡࡀࣜࣛ࢖ࢺࡋࡓࡢ࠿ࠋ           
ḟࡢⅬ࡟ࡘࡁ࠾ᩍ࠼࠸ࡓࡔࡁࡓ࠸ࠋ
ձ⦅⧩యไࡣ࡝࠺ࡔࡗࡓࡢ࠿ࠋ
ղ⦅⧩᪉㔪⟇ᐃ࡜グ㏙ෆᐜࡢ᭱⤊ࢳ࢙ࢵࢡࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞ࣛ࢖࡛ࣥỴᐃࡋ࡚࠸ࡗ
ࡓࡢ࠿ࠋ                  
ḟࡢㅖⅬ࡟ࡘࡁ࠾ᩍ࠼࠸ࡓࡔࡁࡓ࠸ࠋ
ձ༳ๅ఍♫ࡢ㑅ᐃࠊసᴗศᢸ
ղᇳ➹せဨࠊࢫࢣࢪ࣮ࣗࣝ
ճ᝿ᐃእࡢ஦᯶ࠊⱞᚰㄯ               
㔠⼥㈨ᩱ㤋࡟ࡘࡁࠊḟࡢㅖⅬࢆ࠾⪺࠿ࡏ࠸ࡓࡔࡁࡓ࠸ࠋ
ձ㛤タ࡟ྥࡅ࡚ࡢࢥࣥࢭࣉࢺ
ղ཰ⶶ㈨ᩱࡢᵓᡂ
ճ㐠Ⴀ᪉ἲ㸦ேဨ࣭฼⏝ྍ⬟᫬㛫୍࣭⯡㛤ᨺࡢ᭷↓➼㸧
㔠⼥㈨ᩱ㤋࡟ࡘࡁࠊḟࡢㅖⅬࢆ࠾ᩍ࠼࠸ࡓࡔࡁࡓ࠸ࠋ
ձ㈨ᩱ㤋࡟ಖᏑࡍࡿࡶࡢࡢෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚
ղ㐠Ⴀ᪉ἲࠊ⥔ᣢ⤒㈝➼ࡢᴫせ࡟ࡘ࠸࡚
ճᑗ᮶ࡢᒎᮃ࡟ࡘ࠸࡚             
㔠⼥㈨ᩱ㤋࡟ࡘࡁࠊḟࡢⅬࢆ࠾ఛ࠸ࡋࡓ࠸ࠋ
ձ㔠⼥㈨ᩱ㤋ࡢᖖタᒎ♧≀࡟ࡘ࠸࡚㸦ධࢀ᭰࠼➼㸧
ղ㹇㹒᫬௦࡟ἢࡗࡓ㈨ᩱ㤋ࡢࣜࢽ࣮ࣗ࢔ࣝ᪉ἲ࣭⟇    
㈨ᩱࡢಖᏑᇶ‽ࠊྛ㒊⨫࡬ࡢᚭᗏ᪉ἲࡣ࡝࠺࠿ࠋ    
㔠⼥㈨ᩱ㤋࡟ࡘࡁࠊḟࡢⅬࡣ࠸࠿ࡀ࠿ࠋ
ձ࡝࠺࠸࠺㈨ᩱࡀᒎ♧≀࡜ࡋ࡚ᙺ❧ࡘࡢ࠿ࠋ
ղዎ⣙ᮇ㛫ࡀ᪤࡟⤊஢ࡋ࡚࠸ࡿ࢟ࣕࣛࢡࢱ࣮ࢢࢵࢬ➼ࡣࠊᒎ♧≀࡜ࡋ࡚฼⏝ࡋ࡚
ࡶၥ㢟ࡣ࡞࠸ࡢ࠿ࠋ         
ᖺྐ⦅⧩࡟࠶ࡓࡾ኱ࡁ࡞㞀ᐖ࡜࡞ࡗࡓⅬࡀ࠶ࢀࡤࠊ࠾⪺࠿ࡏ࠸ࡓࡔࡁࡓ࠸ࠋ         
㔠⼥㈨ᩱ㤋࡟ࡘࡁࠊḟࡢⅬࢆ࠾ヰࡋ࠸ࡓࡔࡁࡓ࠸ࠋ
ձ㔠⼥㈨ᩱ㤋ࡢሙᡤࠊ㐠Ⴀ≧ἣ
ղ㛤タ┠ⓗࡸ㛤タ࡟⮳ࡿࡲ࡛ࡢ⤒⦋➼        




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ຓゝᕼᮃ஦㡯
ḟࡢㅖⅬ࡟ࡘࡁຓゝ࠸ࡓࡔࡁࡓ࠸ࠋ
ձࣂࣈࣝᮇ㔠⼥ࡢ୍⩼ࢆᢸࡗࡓႠᴗࠊ⼥㈨ࡢ࠶ࡾ᪉࡟ࡘ࠸࡚
ղ୙Ⰻമᶒฎ⌮ࠊ⤒Ⴀ඲⯡࡟ࢃࡓࡿࣜࢫࢺࣛ➼ࡢྲྀࡾୖࡆ᪉࡟ࡘ࠸࡚
ճ᫖௒ࡢୡ⏺⤒῭ࠊ᪥ᮏ⤒῭ࠊࡉࡽ࡟ࡣᆅ᪉⤒῭ࢆᢸ࠺㔠⼥ᶵ㛵࡜ࡋ࡚ࡢ఩⨨࡙
ࡅࠊᇳ➹᫬ࡢษࡾཱྀ࡟ࡘ࠸࡚       
ḟࡢㅖⅬ࡟ࡘࡁຓゝ࠸ࡓࡔࡁࡓ࠸ࠋ
ձ⦅㞟࣭ᇳ➹࡛ὀពࡍࡿࡇ࡜ࠊࢥࢶ࡟ࡘ࠸࡚
ղ㛫㐪ࡗࡓグ㏙ࡸࠊ␗➃࡞グ㏙࡟࡞ࡽ࡞࠸ࡓࡵࡢ᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚
ճṔྐⓗホ౯ࡢᐃࡲࡗ࡚࠸࡞࠸┤㏆ࡢฟ᮶஦ࡢグ㏙᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚
⾜ဨ㸦඲ဨᮍ⤒㦂⪅㸧ࡢࡳ࡛ᇳ➹ࢆ⾜࠺ሙྜࡢὀពⅬ➼࡟ࡘ࠸࡚ຓゝ㡬ࡁࡓ࠸ࠋ        
ḟࡢⅬ࡟ࡘࡁຓゝ࠸ࡓࡔࡁࡓ࠸ࠋ
ձຠ⋡ⓗ࡛᭱ᑠ㝈ᚲせ࡞㔠⼥⤒Ⴀ㈨ᩱࡢ཰㞟ࠊಖᏑ᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚
ղࣃࢯࢥࣥࡸ࢖࣓࣮ࢪฎ⌮࡟ࡼࡿಖᏑ᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚ࠋ᭱ᑠ㝈ࡢࢫ࣮࣌ࢫ࡛࠶ࡾ࡞
ࡀࡽࠊᑗ᮶ࠕᖺྐࠖ➼ࡢ༳ๅ࡟⪏࠼ࡽࢀࡿ⦰ᑠ᪉ἲࡣ࡞࠸࠿ࠋ               
ᅜෆ⤒῭ࠊ┴ෆ⤒῭ࢆグ㏙ࡍࡿ࠺࠼࡛ࠊཧ⪃࡜࡞ࡿ㈨ᩱࡣఱ࠿ࠋࡲࡓࠊ┤㏆ࡢ
ฟ᮶஦࡛ཧ⪃࡜࡞ࡿ㈨ᩱ࡟ࡣࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢࡀ࠶ࡿ࠿ࠋ
ḟࡢⅬ࡟ࡘࡁຓゝ࠸ࡓࡔࡁࡓ࠸ࠋ
ձ⦅⧩㈝⏝ࡢᴫ⟬ࠊᇳ➹⪅ࠊࡑࡢ௚∧ᶒ౑⏝➼ࡢ᪉ἲࠊ㈝⏝࡟ࡘ࠸࡚
ղ౑⏝ࡋࡓ㈨ᩱࡢಖᏑ᪉ἲ➼࡟ࡘ࠸࡚      
ᖺྐ⦅⧩ࡀࢫ࣒࣮ࢬ࡟࠸ࡃࡓࡵࡢయไࡢ࠶ࡾ᪉࡟ࡘࡁຓゝ࠸ࡓࡔࡁࡓ࠸ࠋ          














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⦅⧩ᴗົࡢ඲యീ
⦅⧩ࡢỴᐃ⦅⧩ᑓᢸ⤌⧊ࡢタ⨨ࠊࢫࢱࢵࣇࡢỴᐃ
⦅⧩ࡢ඲యⓗ࡞ᇶᮏ᪉㔪ࡢ᳨ウ࡜Ỵᐃ
᏶඲♫ෆ⦅⧩࠿࡝࠺࠿㸭⦅⧩ጤဨ఍࡞࡝ࡢ♫ෆ༠ຊయไ㸭
඲యⓗᴫ⟬࠾ࡼࡧᖺᗘẖࡢண⟬⦅ᡂ
௙ᵝ࣭㒊ᩘࢆ࡝࠺ࡍࡿ࠿㸭༳ๅ఍♫ࡢ㑅ᐃ࡜ዎ⣙
ᇳ➹ศᢸ࡜ᇳ➹᪉㔪ࡢ᳨ウ࡜Ỵᐃ
┠ḟᵓᡂࡢసᡂ࡜♫ෆ᳨ウࠊỴᐃ
ᖺ⾲ࠊᇶᮏィᩘࡢసᡂ㛤ጞ
⦅⧩ᐊࡢ♫ෆ㹎㹐㛤ጞ

㈨ᩱ཰㞟࡜ྲྀᮦ♫ෆእࡢᇶᮏ㈨ᩱ࣭ᩥ⊩ࡢ᏶ഛ
ᚲせࢹ࣮ࢱ࡞࡝ྛ㒊⨫࠿ࡽࡢ཰㞟
㔜せ♫ᴗ࡟㛵ࡍࡿ㛵ಀ⪅࠿ࡽࡢ⪺ࡁྲྀࡾㄪᰝࢆ㛤ጞ

ᮏᩥᇳ➹ศᢸ࡟ᛂࡌࡓᇳ➹ࡢ㛤ጞ
୍ḟཎ✏ࡢ♫ෆ㜀ぴ㸦ࢳ࢙ࢵࢡ㸧
ಟṇ࡞࡝ᚲせ࡞ࢥ࣓ࣥࢺࡢ཰㞟
ࢥ࣓ࣥࢺࡢ᳨ウ࡜ಟṇ
஧ḟཎ✏ࡢ⾜ෆ㜀ぴ࡜᏶ᡂ✏ࡢసᡂ

ᮏᩥ௨እࡢసᡂᕳ㢌ࡢゝⴥ㸭㈨ᩱ⦅ࡢཎ✏㸭ᖺ⾲ࡢཎ✏㸭ᮏᩥ࡟ධࢀ㎸ࡴᅗ⾲ࠊ෗┿
ࡢᩚഛ㸭ᙺဨ㞟ྜ෗┿ࡸᨭᗑ࣭ᕤሙ➼෗┿ࡢ㑅ᐃ

༳ๅ࣭〇ᮏᮏᩥ࣭㈨ᩱ⦅ࠊࡑࢀ௨እࡢࡶࡢ඲࡚ࡢ᏶ᡂ✏ධ✏
ึᰯᰯṇࠊ෌ᰯṇࠊᚲせ࡟ᛂࡌ࡚෌ࠎᰯṇ㸭ࣞ࢖࢔࢘ࢺ☜ㄆ㸭
Ⰽ✏ᰯṇࠊ☜ㄆ

⣡ᮏ࣭㓄ᕸྛ㒊⨫࠿ࡽ㓄ᕸඛࢆ㞟ィ㸭ῧ࠼≧ࢆῧ௜ࡋ㓄ᕸ

཰㞟㈨ᩱࡢᩚ⌮࣭ಖᏑ
Ṕྐⓗᩥ᭩ࡢಖᏑ㸭ྛ㒊࠿ࡽࡢ཰㞟㈨ᩱࡢ㏉༷࡞࠸ࡋಖ⟶⛣⟶㸭
ᗫᲠ࣭↝༷㈨ᩱ㢮ࡢ㑅ู



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⦅⧩᪉㔪࡟ࡘ࠸࡚
   
ඃࢀࡓ♫ྐࡀࡶࡘࡩࡓࡘࡢせ⣲
♫㢼ࢆ㍈࡟ࡋࡓ㦵ኴ࡞ὶࢀ㸭
≉ᐃࡢ᫬ᮇ㸦᫬௦㸧ࡢၥ㢟࡟ᑐᛂࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿ୺యⓗྲྀࡾ⤌ࡳ
   ఍♫ྐ࡜ࡋ࡚ጇᙜ࡞㸱ࡘࡢ⦅⧩᪉㔪
ձ୺యⓗ࡞⤒Ⴀάື࡟㔜Ⅼ㸦⤒Ⴀྐⓗ࢔ࣉ࣮ࣟࢳ㸧   
ղᐈほᛶ࡜ᐇドᛶࡢ☜ಖ
ճከᵝ࡞ㄞ⪅ࢆ᝿ᐃࡋࡓᖹ᫆࡞⾲⌧
ห⾜≀ࡢࢫࢱ࢖ࣝࡸ⦅⧩᪉㔪࡟ᛂࡌࡓ⦅⧩ᮇ㛫
୍⯡ⓗ࡞ᇶ‽㸸ᮏᩥ࣭㈨ᩱ࡛  ࣮࣌ࢪ⛬ࡢ♫ྐࡣ᭱ప࡛ࡶ㸱ᖺ௨ୖ
ᇳ➹ᮇ㛫࡜୍ḟཎ✏ࡢㄪᩚᮇ㛫ࡣవ⿱ࢆࡶࡗ࡚㸭
ห⾜ࡣ࿘ᖺࡢ༙ᖺᚋ࠿୍ᖺᚋ
   㸱ࡘࡢᇶᮏⓗ࡞⦅⧩ࢫࢱ࢖ࣝ
㸿㸸⦅㞟࣭ᇳ➹࡜ࡶ⾜ෆ࡛㸻᏶඲♫ෆ⦅⧩
㹀㸸ᇳ➹ࢆ࢔࢘ࢺࢯ࣮ࢩࣥࢢ
㹁㸸㸿࡜㹀ࡢᢡ⾺㸻┘ಟ⪅ࡢ౫㢗ࠊ୍ᐃࡢ᫬ᮇࢆእ㒊ᇳ➹⪅࡬
࢔࢘ࢺࢯ࣮ࢩࣥࢢࡢ࠸ࡃࡘ࠿ࡢࢫࢱ࢖ࣝ
༳ๅ఍♫࡞࡝࡟⦅㞟༠ຊ࡜ࢭࢵࢺ࡛ᇳ➹⪅ࡶ᥎⸀ཷࡅࡿ㸭
┤᥋ࠊᚲせ࡞஦㡯㸦┘ಟ࠿ᇳ➹࠿࡞࡝㸧ࢆヱᙜ⪅࡟౫㢗
♫ෆ᏶඲⦅⧩࡜࢔࢘ࢺࢯ࣮ࢩࣥࢢ࡜ࡢே௳㈝ࢆྵࡴࢥࢫࢺẚ㍑ࢆ㸭
እ㒊ᇳ➹ࡢ≉ᚩ㸸࡯ࡰᏳᐃࡋࡓ㉁ࡢཎ✏ࡀᚓࡽࢀࡿ
ᖺྐࡢ㉁ࡢ࠿࡞ࡾ࡞㒊ศࡣᇳ➹⪅ࡢ㑅ᐃ࡛Ỵࡲࡿ
ᇳ➹ࢆ㏻ࡌ࡚ᇳ➹⪅ࡢ⮬♫࡬ࡢ⌮ゎࢆ῝ࡵࡉࡏࡿ㓄៖㸭
ᇳ➹⪅㛫ࡢ㆟ㄽࡀ‪ࡁ㉳ࡇࡿ㞺ᅖẼ㐀ࡾ
ཎ✏ࢫࢡ࣮ࣜࢽࣥࢢࡢཎ๎
ㄞࡳࡸࡍ࠸࠿㸦㐣ᗘ࡞ᴗ⏺ᑓ㛛⏝ㄒࡸ♫ෆ⊂≉ࡢ▷⦰ᙧ㸧
   ஦ᐇ㛵ಀࡢㄗࡾࡣ࡞࠸࠿
   ᭩ࡁ㎸ࢇࡔ᱌௳ࡢ㍍㔜ࡣ㐺ษ࠿
   ᐇ⌧ࡋ࡞࠿ࡗࡓ᱌௳ࡢྲྀࡾᢅ࠸ࡣ㐺ษ࠿
   ᑐእⓗ⠇ᗘࡣಖࡓࢀ࡚࠸ࡿ࠿
   ࣂࣛࣥࢫࡣ☜ಖࡉࢀ࡚࠸ࡿ࠿
୍⯡ⓗ࡞⤒῭࣭ᴗ⏺࣭㔠⼥ືྥ࡞࡝ࡣ࡝ࡢ⛬ᗘᚲせ࠿
఍♫ࡢ୺యⓗ࡞ពᛮỴᐃࡸ⤒Ⴀάື࡟ఱࡀ࡝ࡢ⛬ᗘᙳ㡪ࡋࡓࡢ࠿ࠊ࡜࠸࠺
どⅬࡀ㔜せ
⤒῭ࡸᴗ⏺ࡢ୍⯡ⓗ࡞㏻ྐࡣࠊูࡢᶵ㛵ࡢᙺ๭ࡔࢁ࠺
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㈨ᩱࡢ཰㞟

ࡲࡎ♫ෆ㈨ᩱࡢ඲యീࢆᢕᥱࡋࡻ࠺
࡝ࡢ㒊࣭ㄢࡀࠊఱࢆࠊ࠸ࡘ࠿ࡽ࠸ࡘࡲ࡛ࡢࡶࡢࢆಖ᭷ࡋ࡚࠸ࡿ࠿
኱㞧ᢕ࡞♫ෆ㈨ᩱࣜࢫࢺࢆసᡂ
๰ᴗᮇࡸ๓㌟఍♫ࠊྜే఍♫࡞࡝ࡢᡓ๓㈨ᩱࡸ᫛࿴  ᖺ௦ࡢ㈨ᩱࡢⓎ᥀
┤㏆㈨ᩱࡀ⦅⧩ᐊ࡟㞟ࡲࡿ௙⤌ࡳࢆࡘࡃࡿ
⦅⧩ᐊ࡛ࡢ㞟୰⟶⌮࡜ྛ㒊࣭ㄢ࡛ࡢศᩓ⟶⌮
ᇳ➹ࡢ㈨ᩱࢆ⏝ពࡍࡿ
♫ෆᇶᮏ㈨ᩱ㸦඲యⓗὶࢀࡀࢃ࠿ࡿ㈨ᩱ㸧ࢆ཰㞟ࡋࠊ᫬⣔ิ࡛᏶ഛࡍࡿ
㹙౛㹛ᰴ୺࡬ࡢႠᴗሗ࿌᭩ࠊ᭷౯ドๆሗ࿌᭩ࠊྲྀ⥾ᙺ఍㆟஦㘓
ᖖົ఍㆟஦㘓ࠊᨭᗑ㛗㸦㒊㛗㸧఍㆟㈨ᩱࠊ⾜ෆሗࠊ♫ဨྡ⡙ࠊ
୰࣭㛗ᮇ⤒Ⴀィ⏬࠾ࡼࡧᖺᗘィ⏬
♫ෆ㈨ᩱ㸦≉ᐃࡢ஦ᐇ㛵ಀࡀࡼࡾࢃ࠿ࡿ㈨ᩱ㸧
㹙౛㹛ᴗົ㒊ࡢၟရ㛤Ⓨ㛵ಀ㈨ᩱࠊ㏻㐩ࠊࣃࣥࣇࣞࢵࢺࠊ
Ⴀᴗ㛵ಀࡢ㈨ᩱ
   ห⾜ࡉࢀࡓ♫እᇶᮏ㈨ᩱ࣭⤫ィ᭩ࢆ⏝ពࡍࡿ㸦ᡓ๓࠿ࡽ᫛࿴  ᖺ௦㸧
බ㛤ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㈨ᩱࢆ౑࠺㸦ᡓ๓࠿ࡽ᫛࿴  ᖺ௦㸧
ࣄ࢔ࣜࣥࢢ㸦⪺ࡁྲྀࡾㄪᰝ㸧ࢆᐇ᪋ࡋࠊࡑࡢグ㘓ࢆṧࡍ
   ࣮࢜ࣛࣝࣄࢫࢺ࣮ࣜࠊᩥ᭩㈨ᩱࡢ⿵᏶    
Ṕ௦♫㛗ࡢ♫ෆእ࡛ࡢㅮヰࠊカ♧ࠊㅮ₇ࠊ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗグ஦࡞࡝ࡣ㔜せ
  ᖺ⾲ࡢసᡂࡢ㔜せᛶ
ᖺ⾲࡟ఱࢆ㍕ࡏࡿ࠿࡛᭩ࡁ㎸ࡴᵓᡂࡀỴࡲࡿ
ᕳᮎᖺ⾲ࡣ㦵ኴ࡞ὶࢀࡀࢃ࠿ࡿࡼ࠺࡟㸦஦ᴗάືࡢᒎ㛤㸧
ᕳᮎᖺ⾲࡜ࡣู࡟ࡼࡾヲ⣽࡞⣲ᖺ⾲ࢆసࡿࡇ࡜ࡀᮃࡲࡋ࠸
ฟ඾ࢆ᫂グ㸦ఱࢆࡳࢀࡤලయⓗෆᐜࡀࢃ࠿ࡿ࠿㸧
⣲ᖺ⾲ࡢࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ໬ࡀ࡛ࡁࢀࡤỗ⏝ᛶ㧗ࡲࡿ









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ห⾜ᚋ࠾ࡅࡿ㈨ᩱࡢᩚ⌮࣭ಖᏑ

㈨ᩱࡢ㑅ู㸸⮬♫࡟࡜ࡗ࡚㔜せ࡞ฟ᮶஦࡟㛵ࡍࡿ㈨ᩱࢆṧࡍ
㈨㸦ྐ㸧ᩱ࡟ࡣࡩࡓࡘࡢࢱ࢖ࣉࡀ࠶ࡿ
㸿ࢱ࢖ࣉୖグࠕ♫ෆᇶᮏ㈨ᩱࠖࡢࡼ࠺࡞඲యⓗὶࢀࡸືࡁࡀࢃ࠿ࡿ㈨ᩱ
ᐃᆺ࣭ᐃᮇࡶࡢࡀከ࠸
㑅ูࡢᚲせ࡞ࡋ
㹀ࢱ࢖ࣉ≉ᐃࡢၥ㢟࡟ࡘ࠸࡚グ㘓ࡉࢀࡓ㈨ᩱ
㠀ᐃᆺ࣭㠀ᐃᮇࡶࡢࡀከ࠸
㑅ูࡢᚲせ࠶ࡾࠊ࡝ࢀࢆ࡝ࡢ⛬ᗘṧࡍ࠿
㸿ࢱ࢖ࣉࡢṧᏑ≧ἣࡸ㔜せ࡞ฟ᮶஦࡟㛵ࡋ࡚㸿ࢱ࢖ࣉࡢ㈨ᩱ
ࡀ࡝ࡢ⛬ᗘㄒࡗ࡚࠸ࡿ࠿ࠊ࡛Ỵࡲࡿ
෗┿ࡢᢅ࠸ࡶཎ๎ⓗ࡟ࡣୖグ࡜ྠᵝࠊ┠㘓ࡣ⤯ᑐᚲせ
㈨ᩱᩚ⌮ࡢࢫࢸࢵࣉ
➨㸯ࢫࢸࢵࣉ♫ෆ⌧᭷㈨ᩱࡢᢕᥱ࡜ࡑࡢ࣮ࣟࣜࣥࢢ
㸿ࢱ࢖ࣉ࡜㹀ࢱ࢖ࣉࡢ༊ศ
➨㸰ࢫࢸࢵࣉ㹀ࢱ࢖ࣉࡢ㑅ู
ࢲ࣮ࣥ࣎ࣝ༢఩ࡢ኱㞧ᢕ࡞┠㘓సᡂ
➨㸱ࢫࢸࢵࣉ㈨ᩱ༢఩ࡢ┠㘓సᡂ
➨㸲ࢫࢸࢵࣉࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ໬
   ㈨ᩱ⟶⌮ࡢ⤌⧊ୖࡢၥ㢟
Ṕྐⓗ㈨ᩱࡢࡳࢆಖ⟶࣭⟶⌮ࡍࡿࡢ࠿ࠊ⌧ᅾࡢࡶࡢࡲ࡛⟶⌮ࡍࡿࡢ࠿
㞟୰ಖ⟶࡜ศᩓಖ⟶㸦ᩚ⌮࣭⟶⌮୺య࡜ሙᡤࡢ᫂☜໬㸧
Ṕྐⓗ㈨ᩱࡢእ㒊ᐤク㸸እ㒊ᶵ㛵ࡣά⏝࡛ࡁࡿ㸦බ㛤࣭㠀බ㛤ᣦᐃ㸧
  ┴❧ᅗ᭩㤋ࠊ┴❧ᩥ᭩㤋ࠊ኱Ꮫᅗ᭩㤋࡞࡝
㈨ᩱබ㛤࡬ࡢྲྀࡾ⤌ࡳ
   ఍♫ࡢಶᛶⓗ࡛ከᵝ࡞⏕ࡁ᪉ࢆ▱ࡗ࡚ࡶࡽ࠸ࠊࡑࡋ࡚▱ᜨࢆ㈔࠺
 
 




